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H O Y P O R M Í O d e l r a d i o , p r i m o d e r i v e r a d a 
n 
e 
I n t e r n a c i o n a l 
LA CONFERENCIA DEL DR. 
JOSE ANTOLIN DEL CUETO 
FUE UNA OBRA ADMIRARLE 
SESION DK CLAUSURA. 
Si aUuna personalidad goza in-
controvertibles, por firmísimos, pres-
titrios profesionales,, al punte que, 
.in aeomo de lisonja, como nunca 
superflua, figura consagrado como 
mentalidad prócer, si alguien des-
tella como cumbre merced a eu sa-
c'encia v por virtud de su paámosa 
cultura, en Cuba, fácil es presentir 
aile ge ha de nombrar a Don José 
Antolln del Cueto, venerable ya, 
también, por su. amplio, dilatado y 
tenaz sacerdocio un el Profesorado 
de nuestra Universidad Nacional. 
Talee pronunciamientos, que a na-
die levemente culto han de parecer 
rratuitos elogios ni insinceras ala-
Unzas, quedaron ayer muy por Jaoo 
Jh lo que el ilustre y amabk; Maes-
tro del Derecho mo»tró, con una in-
icualalxle sencillez que lo hizo más 
íuimi-able, si cabe, en tanto ocupó 
la tribuna levantada por la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional pa-
ra cerrar—fuerza es utilizar ol "clte-
ĵ í" con diamantino uroche, que no 
áureo, la cesión c'e clausura de la 
',a reunión anual en estos días aquí 
celebrada, come hemos venid.) infor-
mando—día a día—a los lectoues del 
DIARIO •R LA MARINA. 
Efita sesión, quo por siempre será 
memorable, y en grado superlativo, 
tuvo por escenario el Salón de Ac-1 
los fie la Cruz Roja Nacional, eyer j 
pléuo de selecta y docta concurren-
cia. 
Presidió el estrado el Dr. Antonio 
Sánchez de BuStamaüte, con el doc-
tor Cueto v los Ores. Hevia (A.). 
Bernal, Castro y Bachiller, Gutié-
trez, Martínez Fraga, con el Secre-
tario de la Soc iedad Cubana de De-
recbo laternacional. Dr. Emilio Roig 
de lieuchsenring. 
ÍJiició esta quinta sesión de trabajo 
ol Dr. Pedro Martínez Fraga, des-
atrollando su lema "El panamerica-
nismo", siguiéndole en türnos los 
Dres. Gustavo Gutiérrez, que expla-
nó "La Docrtina de Wilson y el dê  
rocho a la 
de Leuchsi 
viva: Cuba a los veintidós años de 
República"; Aurelio Hevia, "La 
Cuestión de Isla de Pinos". 
Brindó el Dr. Martínez Fraga una 
amplia y exacta visión del paname-
ncanisrco. cuidadosamente estudia-
do en cuanto afecta y puede y debe 
afectar a Cuba; mostró el Dr. Gu-
tiérrez su viril ética jurídica'y ciu-
dadana en la apreciación del proble-
ma quo tan gallardamente trató; 
lucio e! Dr. Emilito Roig su pericia €'11 el transcurso de los siglos. 
E l flsiio R a t a e ^ e C á r d e n a s 
E l asilo Rafael de Cárdenas, qu« lleva el nombre de un ilus-
tre cubano, General de la Guen-a do Independencia, realiza una 
obra eminentemente patriótica y humanitaria. En él recibe atención y 
cuidado, en la más amplia extensión del término, un enonno mi-
mero de niños necesitados. La piadosa institución, que efectúa la 
obra de caridad más elevada y más digna de encomio, solicitó del 
Estado un número de maestros para los niños que allí ampara la 
caridad, concesión que le fué otorgada no sólo en vista de los 
fines nobilísimos y patrióticos de la Enstitución, sino en razón del 
deber en que está el Gobierno de proporcionar enseñanza a la ni-
ñez. Pero he aquí que la Directora organiza varios actos religiosos 
para el día de hoy, en consonancia con el carácter de la nistitución, 
y el señor Subsecretario de Instrucción Pública toma la rara deter-
minación de notificar a la Dirección del Asilo, que los profesores 
que el Estado envía allí para dar clases a los niños desvalidos, 
serán retirados si se celebran actos religiosos en la Institución, 
invocándose, para este acto, el pretexto de la separación de la 
Iglesia y el Estado. 
De manera que el Asilo Rafael de Cárdenas, Institución pri-
vada de carácter religioso para la protección de la infancia des-
valida, o renuncia a su santa obra, Inspirada prec i sámente en el 
acendrado sentimiento religioso de quienes lo-sostienen, o el Go-
bierno retira de allí maestios que no tienen Otra misión que la fie 
llegar a las horas fijadas por la ley, a instruir a grupos de niños 
que, fuera de las horas do clase, como todos los demás de la Re-
pública, reali'/.an las prácticas religiosas que sus padres, tutores 
o encargados tienen por conveniente. 
¿Se mezcla el Estado, o se mezclan los maestros en los actos 
religiosos? No. E l Asilo, como pudiera hacerlo un particular, se 
limita, en lo que a la enseñanza concierne, a proporcionar un local 
para escuela, al cual asisten niños que el Estado está en el de-
ber de instruir. E l Asilo no recibe beneficio. Lo recibe el Estado, 
a quien el Asilo auxilia en el deber de instruir la niñez, brindán-
dole facilidades para hacerlo. Reciben beneficio también los niños, 
que tienen el derecho de ser amparados. E l Asilo no es el benefi-
ciado. Pero al Asilo se lo coloca en el caso de renunciar a su ca-
rácter religioso, o saber que los niños que protege serán víetimas 
de las violentas medidas que contra ellos, no contra el .Asilo, adop-
tará el señor Subsecretario de Instrucción Pública. 
Realmente, suprimir una escuela en una institución benéfica 
cubana, que hasta lleva el nombre de un ilustre patriota, tomando 
como pretexto el carácter religioso de ésta, cuando la institución 
no interviene ni se mezcla en las clases que dan los maestros <lei 
Estado y los actos religiosos, cuando so celebran, son en días no 
lectivos, nos parece un acto tanto más injusto > censurable cuanto 
que se ejerce contra niños inermes y desvalidos, que si.no estu-
vieran recogidos y amparados en la Jnstitución. andarían quizá«s 
pasando hambre y desnudez por las calles, expuestos a todos los 
peligros, tanto materiales como morales. 
Esperamos que el «señor Presidente de la República interven-
ga en el asunto y evite la sinrazón que se intenta cometer contra 
los pobres niños del Asilo Rafael de Cárdenas. 
S O 




i A F R I C A i d Í A M B I E N E N 
SERA EL PRIMERO DE UNA 
SERIE ORGANIZADA PCR LA | 
REVISTA DE JURISPRUDENCIA 
UN P R E S T A M O D E D I E Z 
M I L L O N E S C O N C E D I D O 
A L A M A N C O M U N I D A D El señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente despacho: 
"La Revista de Jurisprudencia y 
Legislación, antigua y muy (impor-
tante publicación que dirigió hasta, 
su muerte Don Eduardo Dato y hoy 
dirige el ex-ministro Don Angel üs-
sorio, ha abierto una serie de Con-
cursos jurídicos eu honor de los Es-
tados Ibero-Americanos, efectuándo-
se r/' primero de los mismos en el 
corriente año y estanco consagrado 
a Cuba. Como este concurso tiene 
verdadera importancia intelectual, 
por el prestigio de la entidad que 
lo organiza y por la materia objeto ¡ Kn la lardo de hoy se firmo en 
del mismo, pienso que ha de intere- • ,,Js oficinas del Banco de España 
¡ sar a la Secretaria de su digno car- j ^ escritura relativa al présta'n^ de 
go, que el anuncio del referido con- diez millones de pesetas que esi :ns 
curso tenga la mayor difusión posi-1 titución bancaria hará a l.i Mtnco-
I ble, por lo que me es grato mandar-1 munidad catalana cumpliéndo la con-
I.E FUE CONCEDIDO POR E L 
ESTADO HABIENDOLO FIRMADO 
YA EL BANCO DE ESPAÑA 
CONTINUA EN ¡GRANADA EL 
'FENOMENO GEOLOGICO Y LAS 
TERRIBLES INUNDACIONES 
BARCELONA. Abril 11. 
e n V í v e r e s 
a l 
ADQUIRIDOS EN ESPAÑA POR 
CONCURSO. PRESCINDIENDOSE DE 
C U R S O S E S P E C I A L E S P O R 
" A S O C I A C I O N F E M E N I N A 
D E A C C I O N C A T O L I C A 
ENSEÑARA A LAS MUJERES 
EL MODO DE HACER USO DEL 
NUEVO DERECHO DEL VOTO 
SE PREPARA UN HOMENAJE 
MUY CARIÑOSO AL SR. REYES, 
LITERATO Y DIPLOMATICO 
le varias hojas convocatorias para el 
susodicho certamen". 
El señor Juan Iruretagoyeua, Cón-
sul de Cuba en Madrid, en relación 
con este asunto ha comunicado las 
bases del concurso jurídico, abierto 
en honor de nuestra República y 
que señala el premio que ha de con-
cederse al 
se estudie 
E N G I B M A L D E S C U B R I D O R O E 
M R I C U A L G R A N J C | 0 E C U B A N O M A N I A D O N 
SE LE DARA PERSONALIDAD LEGAL Y JURIDICA A LA SOCIEDAD 
GEOGRAFICA DE CUBA 
 i a 1 .Lt/. 
Revolución". Emilio Roig;1116 e P o s i c i ó n de 1 
nring "La Colonia. super-f "E1 estudio de la G 
El Dr. Clemente Vázquez Bello 
ha presentado a la Cámara, en su 
carácter de Representante, la si-
ley: 
Geografía en 
todas sus ramas fué, desde tiempos 
inmemorables, uno de los puntos 
esenciales que consideraron los pue-
blos cultos como parte integrante de 
sus programas de enseñanza. 
Al amor por el estudio de la Geo-
grafía, o sea. al afán de conocer nue-
vos países, limitados por nuevos ho-
rizontes y alumbrados por nuevas 
constelaciones, se debieron' los pro-
gresos que la especie humana hizo 
de escritor costumbrista burilando 
romo letrado glosador el poco con-
fortante cuadro que su sinceridad 
ejemplar supo apresar, y evidenció 
d Dr. Aurelio Hevia. por la acuciosa 
y completa búsqueda allí ofrecida de 
antecedentes legales. oficiales, dl-
rlomátkos e internacionalee, cómo 
la Isla de J'inos es y siempre fué tie-
ri,a cubana, para probar que no deba 
«jar de serlo. 
Pero cuando el Dr. Sánchez de 
taetamante concedió la palabra al 
Dr. Cueto, la atención del culto au-
ditorio pareció galvanizada por el 
supino interés que irradiara la slm-
m presencia de tan admirado y ad-
'oirable civilista cubano, verdadera 
S'oria de nuestro Foro, honra y prez 
uel Claustro Universitario y el más 
Preciado galardón de la Facultad de 
brecho habane/a. 
El tema que habla de bordar la 
s'envpre docta y elocuente palabra 
w Maestro era "'Fundamentos del 
proyecto sobre ciudadanía cubana y 
, ranjería, presentado a la Sección 
ê Derecho Civil de la Comisión Na-
clonal Codificadora". 
Cuha1"^™5"11110 fué de la Sociedad 
de 1 trecho Internacional 
que un grupo de expertos 
«kd ftT,rJS t#niara—eon la integri-
rinr? • TI!erer:e tan «oberbio y ma-
v* .i ; aj0' de valor inapreciable, 
eiciad—ia conferencia que se 
* * r S 8 dar el Dr- Cuet0 y q«e 
<lt Ma A 0n 811 Peculiar prodigalidad 
caant^ T AP6stol del Derecho a 
utos tuvimog la envidiable suer-
escucharje> 
f*taí««x ésta que'" a buen setruro, 
r iCi a t0d08 105 amantes de la 
lo* '* Jurídica y especialmente, a 
lnWr?ecializad05 eD disciplina del 
ĵa0̂ á9lDerohlHDr•, Cueto—T harto 'lo 
bliíaión ;!bado la ya esperada pu-
morir: «U 0bra maestra de aypr 
'̂ arlo . • y ^ e r a podido rea-
ficho c í ! ? 1 ^ Por el deseo insatis-
achelante h buhIera Producido el 
^tada f„i consagrax;ión nunca 
aua. tal que un 
to de iw r̂.*» 
me 
g!<lo o^"! XJr- '•'ueto, como un ele-
i> Dr 






diento i!1.9"3 UI1 n0Tel luchador fer a*0 ^ ^ « t a gloria, aai y 
q5e 1 ^ Cueto' como u* -r , , ! ! para ecupar la cátedra, 
10 <li6 „lía' Yertamente, el Dr. Cue 
^ la' PriVa el deseo de acertar, 
i185. m^f;0r,dG 6US mejores leccio-
,,acerS n ? ^ 0 eomo él sólo sabe 
fi0cimiemnc ampllslmo caudal de co-
posa i, ; 6u memoria de 




iíait rt4..Para lustrar, para dia-
Cnmr. Io hl2:o ayer, ^mo nunca. 
fin, 
con la ovación que 
Marco Polo, Ibn Batuta, Cristóbal 
Colón y tantos otros, en épocas ante-
riores: Nansen, Scott, Amundsen, 
de Gerlartie, Livingstone, Stanley y 
muchos más, en >1 siglo pasado, y 
en lo que ha transcurrido del si-
glo XX, todos ellos dieron nuevas 
orientaciones al afán de engrandeci-
miento de las naciones; y el inter-
cambio de viajeros, seguido por el 
intercambio de ideas y de merc^J-
cías, hizo aumentar la cultura, acre-
centando el caitdai de conocimientos 
humanos. 
En la edad contemporánea, y al 
crecer, con la facilidad de los via-
jes, la afición a loa descubrimientos 
de nuevas regiones, se.encauzó de-
finitivamente en nuevos programas 
el estudio de la Geografía, y se crea-
ron Sociedades con el fin de estimu-
lar el conocimiento de los más apar-
tados países, promoviendo viajes v 
exploraciones, publicación de mapas 
y narraciones do viajeros. 
De estas Sociedades, la más anti-
gua, la de París, fué fundada en 
1821, pero después de la guerra 
francoprusiana se fundaron en Fran-
cia otras Sociedades Geográficas, 
que fueron las de Burdeos, Dljón, 
Douai, Epinal, E l Havre, Lila, Lyon, 
Marsella, Montpellier, Nancy, Ro-
chefort. Rouen, Saint-Valery - en-
cause, Tolosa y Tours. 
En Alemania se desarrollaron las 
de Berlín, Brema, Darmstadt, Dres-
den, FranckforC Greifsvald, Halle, 
Hamburgo, Hanñover, Jena, Leipzig, 
Munich y Stuttgard. 
En la Gran Bretaña se fundó pri-
mero la Real de Londres, famosa 
por la protección que dió a muchos 
célebres exploradores, entre otras, a 
la última expedición al Monte Eve-
rest, en el Hítnalaya; después se 
crearon la« do Manchester. 
En Austria existe la de Viena. En 
Hungría, la de Budapest. En Rusia 
existió la de San Petersburgo, que 
en un principio se llamó Ministerio 
de la Geografía, y que organizó sec-
ciones en la Rusia Europea, en Si-
beria, en el Cáucaso y en el Turques-
tán. . . 
fcn España, la de Madrid data del 
año 1876, v la Sociedad Española de 
Geografía Comercial, fué fundada 
en 1884. 
Además, existen la de Amster-
dam, en Holanda; las de Amberes y 
Bruselas, en Bélgica; las de Berna. 
Ginebra, Neuchatel, Aarau y Saint 
Gall, en Suiza; la de Bucarest, en 
Rumania; la do Estocolmo, en Sue-
cia; la de Copenhague1, en Dinamar-
ca; la de Helsingfors, en Finlandia; 
las de Lisboa y Oporto, en Podtugal-
la de Roma, en Italia; la de E l Cai-
ro, en Egipto; las de Loanda y Mo-
zambique, en las colonias portugue-
sas de Africa; la de Orán, en Arge-
lia; la de Samarang, en la Isla de 
Java 
cedido por el gobierno• 
La Mancomunidad empleorá esos 
fondos en numerosas mejoras que 
se relacionan con diversos aspecto0 
de la vida cívica de la capitul d? 
Cataluña y de otras ciudades y pue-
blos del principado, y en aprontar 
socorros a ciertos departamentos ad-
mejor trabajo en el que i miniíitratiV(>s Por ella fundados que 
el tema: "Es'ndo de la I como consecuencia de los abusos 
Legislación Cubana y de la influen-jque desde hace tanto tiempo impe-
cia que ejerzan en ella la de Es-' rabaa en su seno se encuentran tô  
paña y la de otros países". . ! davía en situación algo crítica. 
Kn la base segunda se establece! 
como condición necesaria la ciuda-
danía cubana del. concursante, acre-
ditada con documtato fehaciente en 
el acto de entregar el trabajo, ce-
rrándose el plazo de admisión a las 
ocho de la noche do] día Hl de Agos-
to de 1924. 
MELILLA, Abril 11. 
Kcy se anunció oficialmente en 
la Intendencia de esta plaza que 
Junta de Arbitrios había hecho las 
operaciones necesarias para aiquirir 
mediante un concurso público diver-
sas clases de víveres y provisiones 
con destino al ejército cuyo val^r 
en conjunto importará más de 40 
millones de pesetas. En el concurso 
solo podrán participar las casas de 
víveres españolas y no se tomarán 
en consideración las ofertas que pue 
dan hacer las casas extranjer.vj que 
se dedican al negocio de venta de 
comestibles. 
Ha producido excelente efecto en-
tre lo tropa la pariótica decisión de 
la Junta de Arbitrios y en los efreu-
LAS OFERTAS EXTRANJERAS los financieros de esta plaza se augu-
ra que los beneficios que orlginarpu 
esv.3 operaciones de compra en los 
mercados de distintas provincias d j 
España, no solo redundarán en pro-
vecho de Melilla como ciudad im-
portante de la zona, de influenc'a es-
pañola desde un principio sino que 
irán gradualmente aumentando c^dii 
año, a medida que Ioü que se de íicen 
a vender víveres se amolden má^ 
exactamente a las necesidad-^ del 
ejército español en alimentos filtran-
te su camppaña en Africa, 
F I E S T A D E C A L I S T E N I A , 
Y E D U C A C I O N F I S I C A E N 
E L C O L E G I O D E B E L E N 
A C M L O S i l R O S L A I N T E R V E N C I O N D E L 
O R . Z A Í A S , A B A S E D Ü A U B R E C O N M C I O N 
ESPERAN QUE EL LUNES PROXIMO QUEDE SOLUCIONADO 
EL CONFLICTO, PUES YA TRABAJAN MUCHOS OBREROS 
Ayer tarde celebró su sesión or-
I diñaría como cada vez que hay huel-
ga, la Asociación de Industria y Co-
i mercio de la Bahía de la Habana, 
! asistiendo gran número de miem-
1 bros de la misma. 
Se dió cuenta por 
l'HJ.MO DE RIVERA HABLARA \ 
TODA KSP.AÑA POR RADÍO 
MADRID, Abril 11. 
En las oficinas do la presiiencia 
del Directorio se dió hoy una no a 
los reporters que a diario la visitan 
anunciando con carácter oficial que 
el jefe del Gobierno, General D. 
Miguel Primo de Rivera dirig-.rá la 
palabra « toda la nación española 
utilizando la radiotelefonía. 
Agrega la citada nota oficial q:ie 
el Presidente del Directorio dar.', 
comienzo a su discurso a las 8 y M 
en punto de la noche de! sábado dij 
12 de Abril. En un párrafo ilodica-
do a los aficionados de radio e* 
manifiesta que la longitud de la cui-
do será de 2.000 metros, haciéndose 
además algunas declaraciones v dau-
do ciertas instrucciones para fa'-iü 
tar le recepción de las palabraí 
aereas. 
Asegura la nota al terminar que 
i la ra'didtfusión podrá oírse con ner-de la libre contratación, pues j fecta daridad en todas las 49 pro. 
esto lo consideran los navieros co-lvlricia de España y también en todo 
comisión presidida por el señor Car-
taya como cortesía al primer Magis-
trado de la Nación le expusiera sus 
puntos de vista; pero que no se tra-
tara ningún asunto que no fuera a 
base .
El próximo lunes, día 14. a las I  5    el Comité en-
1« de Sidney, en Australia; d°s y media de la tarde se efecteua-• (.^.^0 de ia formación de cuadri-imo fundamental para la defensa de Frailcia e íneiaterra hacia 1 Nort» 
las de Río de Janeiro y Sao Paulo, I una brillante exhibición de ejer- llag de trabajadores, de los trabajos sus intereses, 
en el Brasil; la de Buenos Aires, en lc5cios calisténicos por los alumnos que se realizaron durante el día páH De esta Junta 
la República Argentina; la de Méji 
co, en los Estados Huidos Mejicanos; 
la de Nueva York y la Nacional de 
Washington, en los Estados Unidos 
de América y muchas otras quo han 
nacido con posterioridad, pudiéndose 
afirmar que no hay una sola capital 
de República hispanoamericana, de 
cierta importancia, que no posea su 
correspondiente Sociedad Geográfi-
ca. 
Todas estas Sociedades viven al 
amparo de los subsidios que sus Go-
biernos respectivos les conceden, o 
se mantienen merced a importantes 
legados que han recibido. 
En Cuba, donde la afición a la 
Geografía es grande, se fundó en 
1914 la Sociedad Geogr;fica de Cu-
ba, creada por Emilio Heredia, ar-
tista, miembro de la Academia Na-
cional de Artes y Letras, y fundador 
del Museo Nacional. 
Pero la creación de esta Corpora-
ción coincidió con el comienzo de la 
guerra mundial, a la que Cuba , más 
tarde contribuyó, distrayendo, por 
las necesidades del momento, la 
atención de los intelectuales cuba-
nos. 
La Sociedad Googrfica de Cuba vi-
vió lánguidamente, haciendo de 
cuando en cuando poderosos esfuer-
zos para no morir, aumentando el 
grado general de cultura de nuestro 
país. 
Pero sus recursos son modestos, y 
a pesar del gran empeño que sus 
miembros han mostrado para no de-
jarla perecer, no ha podido hasta 
hoy publicar más que un volumen 
de sus Memorias, sin poder llevar a 
cabo la publicación do otros trabajos 
valiosos que sus socios, que perte-
r.ecen a nuestro más alto nivel inte-
lectual, han presentado o escrito. En 
cuanto a viajes y exploraciones, na-
da se ha podido hacer, salvo aquello 
que cada uno ha pagado de su pecu-
lio. 
Sin embargo, hay mucho que ha-
cer en Cuba, 
Hay regiones de nuestro país com-
pletamente desconocidas, selvas que 
se conservan vírgenes, ríos cuya lon-
gitud no se ha medido, montañas 
cuyas cumbres no ha hollado el pie 
humano. 
Y nuestras cestas son más cono-
cidas para los extranjeros que para 
nosotros mismos. 
En tal virtud, y creyendo que con 
ello colocamos a Cuba en un nivel 
superior de cultura, como merece es-
tarlo un país que es centro de las co-
municaciones marítimas interameri-
canas, en la encrucjada .en que se 
encuentran las grandes rutas que 
van de uno a otro Continente, y sien 
do uno ¿5 ios deberes de los pueblos 
civilizados conservar el 
los grandes hechos que inmortaliza 
del Colegio de Belén que dirigen los 
R. R. P. P. de la Compañía de Je-
sús en esta capital, en la que se 
pondrá de manifiesto las excelentes] 
prácticas de educación física que re-
ciben los alumnoü internos y exter-1 
nos de tan acreditado centro docen-' 
te. 
A juzgarpo r el programa esta i 
fiesta hará digno "pendant" con la 
última de igual clase que ofrecieron | 
loa alumnos de Belén en la Quinta 
"La Asunción". 
He aquí el interesante programa: | 
1.—Calisténicos libres en combina-' 
cióu de marcha y cuadrado, j 
Estos ejercicios los harán la ¡ 
Segunda Sección de la Tercera 
Dirección. 
ra distribuir el personal que expon-
táneamente se había presentado a 
trabajar en los muelles, pudiendo 
asegurarbe que ayer se contó con el 
doble número total de trabajadores 
que habían acudido el día anterior. 
También .t*; dió cuenta de la con-
| currencia de un buen número de ca-
rros y camiones que cargaron mer-
cancías y finalmente informó la 
I mencionada comisión que durante 
hoy, el domingo y el lunes se pre-
1 sentaría número suficiente de tra-
¡ hajadore3 pit lo que estimaban que 
el asunto quedaría solucionado. 
Se dió cuenta por el Presidente, 
i señor Cartaya de la entrevista que 
! por la mañana celebró la Comisión 
i do Navieros con el señor Présiden-
también 




y en el Norte de Africa hacia e' Sui 
-Saltos de altura. Primera Sec-1 te de ia República quien le había ex-
ción de la Tercera División. ¡ presatio su deseo de intervenir en 
-Carrera de estófete. Segunda el (.0nflicto para armonizar intereses 
Sección de la Tercera División, j y suavizar asperezas, fungiendo co-
-Ejercicios calisténicos con bas-1 nio una especie de arbitro en la 
tones. Primera Sección de lo 
ESTUVIERON EN PALACIO l>OS 
NAVIEROS 
Llamados por el Jefe del Estado 
estuvieron ayer en Palacio los n» 
vieres, presididos por el señor Jo-
sé Elíseo Cartaya. para tratar de la 
entrevista con el doctor Zayas. que 
habían ido a entregar a éste deter-
minados datos pedidos por él; pero, 
según nuestras noticias, el Jefe del 
Estado los llamó para perdirles que 
tuvieran una conferencia con los 
obreros, a fin de procurar una inte-
ligencia cordial que resolvie 
I VA ASOCIACION CATODICA PE 
MENINA EDUCANDO POLITICA. 
MENTE A LA MUJER * 
MADRID. Abril 11. 
Todos los diarios madrileños de la 
mañana y algunos de los de U tarde. 
publican informaciones destinadas k 
dar cuenta de la enérgico campañn 
i de propaganda que ha dado conienz > 
1 la Asociación Femenina de Accirtu 
: Católica, con objeto de enseñar a 13 
j mujer española los derechos políti-
cos que le acaban de ser conceoidos, 
¡ ilustrándolas de modo que separ 
j ejercer dignamente el derecho al su-
fragio que hoy poseen. La campaña 
que resolvierii clise ha iniciado en numerosas provin-
conflicto del puerto, y ellosf los na-'das de la península y se exV- icrí 
vieros)^ manifestaron que por la tar-1 poco a poco a todas elles. tritandt' 
Tercera División. 
5. —Eierciciíls en la viga sueca. 
Segunda Sección de la Terce-
ra División. 
6. —Carreras de obstáculos con | 
mazas. Primera Sección de la 
Tercera División. . 
7. —Saltos en "burros". v 
8. —Ejercicios suecos en la esca ! 
lera. Segunda Sección de la j 
Tercera División. 
9. —Ejercicios en dos caballc\ por 
la primera División. 
10.—-"'Tirar de la soga". Segunda I 
División entre pupilos y me-, 
dios pupilos. 
mo una espt 
huelga. 
Ampliamente debatido el particu-
lar, la Junta en pleno acordó que. la 
L A S F I E S T A S C U B A N A S 
D E M A Y O E N N E W Y O R K 
de tendrían una junta a la cual se 
daría cuenta de esa petición, y vol-
verían a Palacio a dar una respues-
la. 
Cerca de las seis de la tarde, vol-
vieron, efectivamente, pero el señor 
Presidente se había marchado ya 
para la finca "María". Entonces di-
jeron a los reporters que le habla-
rían por teléfono: y agregaron que 
11. —Pirámides sobre 
gunda Seccin de 
12. —Oscilaciones oon mozas. Pri-
mera Sección de los externos: 
13. —Ejercicios en dos paralelas. 
Primera Sección denlos «vter-
nos. 
14. —Ejercicios calisténicos del sis-
tema sueco. Primera Sección 
de la segunda división. 
Terminado el acto comienzan las 
vacaciones de Semana Santa para 
los alumnos del Colegio de Belén. 
Oportunamente nos ocuparemos 
de esta simpática fiesta de cultura 
física. 
(De nuestra redacción en Nctv York) 
. i HOTEL ALAMAC, 71st and Broad-
way, abril 11. 
Ha quedado ultimado el progra-
ma de las solemnes fiestas que i»t 
; Comité Pro-Cuba organiza en cum-
i plimiento de los beneméritos fines burro?. Sé 
los externos • esa Patriótica institución. 
tres días en terminar, pues 
ya ayer habían acudido' bastantes 
obreros al trabajo. 
E L ASESOR DE LOS OBREROS 
También visitó ayer por la maña-
na al Jefe del Estado el osesor le-
gal de los obreros .de bahía, doctor 
Manuel Castellanos. 
GUANABACCA 
E31 día 10 se efectuará una recen- MITIN PRO ISLA DE PINOS EN 
ción en honor al Cónsul General de' 
Cuba, señor Felipe Tabeada, invi-
tándose a todo el Cuerpo Consular 
acreditado en Nueva York, las au-
torltlades civiles y militares, y los 
representantes de los periódicos. 
Durante esté acto un selecto coro 
de señoras y caballeros de nuestra 
colonia entonará, después del'Himno 
Nacional Cubano, el himno pro-
Cuba compuesto por el genial pia-
nista José Fernández Velasco. 
El día 18 se celebrará una gran 
Mañana domingo, día 13. a las I 
ni'.eye en punto de H mañana, en el 
Teatro Fausto, de la villa de Gua-
uabacoa tendrá tagár Un mitin na-
cmnalista organizado ñor el Comité 
I ^-triótico Pru T*Ja de Pinos 
Este v - ini>. vic,^ laborando por 
la pronta aprobación del Tratado 
l 
como punto primordial de harena 
más enérgica en aquellas regiones eu 
que la mujer está menos al cjrrien 
te de los asuntos públicos, redjeien 
do su misión a los quehaceres case 
ros y a labores manuales ni\s o 
menos necesarias o artísticas. Uno 
de los más importantes factores en 
la enseñanza que se trata de dar a 
la mujer espoñola serán los cursos 
especial de Cívica y Economía Po-
lítica en sus elementos más sencillos, 
que facilitarán sobremanera PÍ que 
lodas por humilde que sea su es-
tado y escasos sus conocimiento' 
puedan prepararse para cumplir con 
el deber que sus nuevos derechos 
le han impuesto. 
Otro de los medios más orácticoa 
adoptados por la junta centrnl de h 
asociación citada ha sido la dj dir-
girse a los párrocos de toda lis di-
versas diócesis de toda España enea 
reciéndoles que fomenten los vtrda- • 
deros intereses de la revolu :iü.i ca-
tólica haciedo que las mujerea reli 
glosas sean les que conozcan mejor 
sus deberes políticos y las que los 
desempeñen con mayor slncer-'dad y 
buena fé. Exhorta, la circular diri-
gida por esa junta a los párrocos do 
España 4 que propaguen entri 
feligreses 
SOCIEDAD DE CONFERENCIAS 
Esta noche tendrá 
local del Colegio da 
Malecón, 54, altor; la 
efecto, eu el 
Arquitectos, 
sesión corres-
manifestación pública que fiualízará , rt "n„' n w * ,J'18 hau inic 
con la ceremonia de la jura de t* I costo «rebíter nde" a 
bandera de Cuba, como se hizo d m télStotib ' ^ !'art 
sua 
os nuevos prinoipi-.n qn 
Hay-Quesada, en el Senado de los es Prec)So inculcar al sexo femenino 
estados Unidos, y contrarréístanao en®eftá9d^le lodo a(luello que esta 
( on bu campana h ijue n i i iado!relacioriado con e! ejercicio dal voto 
año pasado, en pleno Riverside Ori-
ve, én la plazoleta de la Calle 156, 
donde ha de alzarse el monumento 
a Martí. 





harán ueo da la 
palabra, entre oíros oradores 
Pres. Ramón Zaydín, los Ma-
pondiente a la tftiteéra serie de con-' glorietas del mismo paseo, se efec 
ferencias que viene desarrollando la i tuará la inauguración del busto en 
Seriedad de Conferencias 
su le tributó al dejar la tribuna el 
Dr. Cueto, como nunca sentimos la 
arrobadora, devotísima, inefable ad-| Posteridad un nombre, una fecha 
miración. un lugar. 
O. I (Continúa en la pág 
Como anunciamos en días pasados, 
recuerdo dJ0" dicho act0 1,abl:,raán el Sr. José 
iLortaHza ]VIanuel- CollazC' rai(4mbro de esta 
ron a sus hombres por medio de Ín-tÍtUCi,6n' SObr i'1* educaci6n: el 
monumentos que perpetúen para S F * ! 7 T 0 act"al en ^ ^Pecto", 
^'y el ilustre pedagogo Dr. Arturo 
, Enrique . 
z*a. Evolio Rodrígaez Lendián, Sal 
vador Salazar, Gabriel Garíf Ga 
lan, Leopoldo Massana. Raú! López 
- I d S ^ e l a S ^ T " ' Pedr0 Cal' 
^peder. nuel de Césnodes, con arreglo al ri-kalde Municipal de Gaanabacoa' 
tua! aprobado por el digno hijo de - • ^«WP.Woa, 
18) 
Montón, sobre "La revolución estu-
diantil", 
A las ocho y media de la noche 
aquél y actual Secretario de Esta-
do, doctor Céspedes. Y el día 20 
se celebrará en el City Hall neoyor-
quino el anual homenaje a la ban-
dera de Cuba que allí se guarda con 
todos los honores. 
7ARRAGA. 
todaiy organizando a las mujeres ..'•> n 
parroquia de modo a que p i«dan 
mediante el influjo de sus votoa 
contribuir a la defensa de los gran-
des intereses de la Iglesia Católica. 
Mucho se espera como resaltado 
de esa campaña y se supone '1 casi 
tod ŝ las provincias se formarán 
en breve nutridos grupos de fuerzas 
vivas femeninas que emprenderán 
la tarea eminentémente persona! d« 
difundir y esparcir por las comarcas 
l Al-
se-
tíéí K ¿aí et¿L?J- PJ"?1?^ Val.|8ituadaS dentro de su radio de acWói ees ae la paz, Pretidcate del Comi-'los útiles enseñanza, que harán a 
Por el Muelb do 1 1 lJa mnÍGV Potrosísimo factor en ei 
™ k de a ocho desarrollo de España, tal vez logran-
do que la política nacional se oriento 
por sendas de ?as que tan apartada 
en punto 
Comisión 
de la mañana, partirá la 
enviada por el comité v 
todos aquellos que deseen cooperaVl 
a tan patriótico fin 
(Continúa en la pág, 
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E D I T O R I A L E S 
V U E L V E N ñ L A S A N D A D A S 
La Cámara no pudo efectuar la se-
gunda sesión de la actual Legislatura, 
por falta de quorum. . . 
Por lo visto no han valido de nada 
las exhortaciones del Presidente de esc 
Cueipo Colegislador, ni los laudables 
propósitos anteriormente enunciados 
por los jefes de los Comités Parla-
mentarios. 
La cuestión del quorum crea un 
problema muy serio y no va a quedar 
más remedio que resolverlo dando de 
lado a los preceptos legales. En buena 
lógica no merece mantenerse la Ley, 
por el hecho de serlo, cuando pugna 
con los vitales intereses del Estado y 
la Nación. 
Nadie guarda más respeto que no-
sotros a los principios establecidos por 
rl Código Fundamental; pero si rei-
teradamente prescinden de ellos los 
representantes, al mantener, por capri-
cho o conveniencia, interrumpida la 
Legislatura, bien puede dárseles de 
¡ado en provecho del país. 
Si la mitad de los mandatarios del 
pueblo quieren cumplir honradamente 
¡u deber acudiendo a las sesiones, no 
hay razón para que sólo uno impida 
que laboren, negándose a entrar en el 
hemiciclo para formar el quorum re-
glamentario o ausentándose en cual-
quier momento c;on el fin de que otro 
pida pase de lista y se interrumpa ei 
acto. 
Aparejado al derecho, que no siem-
pre se utiliza con propósito moral, de 
velar por el cumplimiento de las re-
glas del quorum, está el deber de asis-
tir puntuálmente a las sesiones. ¿Es 
lícito ejercitar aquel derecho y no 
cumplir este deber, siendo, como vir-
tualmente son, correlativos? Si la 
Constitución fija el quorum, también 
establece que no se interrumpa infor-
malmente la labor legislativa. 
El mismo problema ha motivado 
medidas drásticas en diversos parla-
mentos, y ante los graves daños que 
causa al país y al régimen, no queda 
más remedio que adoptar soluciones 
radicales y enérgicas, que garanticen 
el normal funcionamiento de los Cuer-
pos Colegisladores. Todo es preferible, 
con tal de que se discutan y voten 
las leyes urgentes que reclama la 
opinión pública y que interesan al Es-
tado y a la Nación. 
No es posible seguir esperando por 
tiempo indefinido esas leyes, cuando 
evidentemente afectan a la vida so-
cial, económica, política y administra-
tiva del país; cuando en todos los ór-
denes se hacen indispensables y no 
admiten aplazamiento. La protesta 
contra la inacción del Congreso se. 
alza cada vez más airada en todos 
los sectores, porque a todos alcanza 
con intensidad el perjuicio que ema-
na del injustificado estancamiento de 
la labor legislativa. Tengan en cuenta 
los mandatarios del pueblo, la respon-
sabilidad en que temerariamente rein-
ciden. 
Adviértase que no están los tiempos 
para volver la espalda a los proble-
mas de gobierno y que no conviene 
abusar de la paciencia del pueblo, 
pues todos vamos cansándonos de pe* 
dir soluciones y de esperar que se 
acuerden. 
S A L U D d e l a a r o J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
. V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de prastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
eacrlblr a : PRODUCTOS WYBDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Junta Direct iva de la Asoc ia -
c i ó n Nacional de Industriales 
, de Cuba 
L f l G ñ R R E T E U r t ñ G f t l M f W E R f t 
Pasa el tiempo y no se decide In 
construcción de la carretera de Guan-
tánamo a la Caimanera, aunque uná-
nimemente se reconoce y proclama su 
necesidad y utilidad. 
El señor Presidente de la República, 
cuando en vísperas de ser electo visi-
tó a Guantánamo y Caimanera en via 
je de propaganda, prometió interesar-
se por la ejecución de esa obra. 
Igual promesa hicieron con poste-
rioridad varios Secretarios de Despa-
cho, al comprobar la evidente conve-
niencia de esa vía de comunicación 
terrestre con el puerto en que se halla 
establecida la Estación Navaí de los 
Estados Unidos, y en los Cuerpos Co-
legisladores se ha exteriorizado en 
diversas ocasiones el deseo de que se 
realice. 
A pesar de esa aparente buena dis-
posición y de la perseverante tenaci-
dad con que cívicamente piden los 
habitantes de Guantánamo y Caima-
nera la carretera en cuestión, demos-
trando hasta la saciedad los benefi-
cios que ha de producir no ya a ia 
comarca que fertiliza el río Guaso, 
sino al país en general, continúa es-
tancada, mejor dicho destruyéndose 
por la acción del tiempo, la obra que 
comenzaron por prestación personal y 
mediante un pequeño subsidio del Con-
sejo Provincial de Oriente, algunos 
animosos ciudadanos, estimulados por 
un cubano ejemplar que se llama Al-
fredo Oslé. 
Lo que de esa vía de comunicación 
cabe esperar y perdemos por no es-
lar concluida, es realmente incalcu-
lable. Ahora se hallan en la Estación 
Naval sesenta buques de la flota de 
guerra de los Estados Unidos y vein-
ticinco hidroaviones. ¿Cuánto dinero 
regarían las dotaciones de esas unida-
des, si pudieran cómoda y rápidamen-
te trasladarse a cualquier hora a 
Guantánamo en los días de desembar-
co? ¿No es un crimen desperdiciai 
t$e dinero, dejando que se vaya por-
que la incuria oficial mantiene prác 
licamente aislado el puerto de Caima-
nera ? 
¡Incuria! ¿Será realmente ese el 
motivo de que no se construya la an-
helada carretera? ¿No habrá alguna 
otra' razón oculta? ¿Se repetirá en esa 
proyectada vía la causa que en la 
época colonial impidió extender el fe-
rrocarril hasta Santiago de Cuba? ¿No 
habrá en juego algún interés bas-
tardo? Entre Guantánamo y Caima-
nera existe una línea férrea que mo-
nopoliza el tráfico. Cabe, pues, en lo 
posible, teniendo en cuenta los pro-
cedimientos que permite el medio, que 
trate esa empresa de mantenerse libre 
de competencia. 
Pero aceptando hipotéticamente que 
sea así (las interrogaciones que for-
mulamos no envuelven sospecha y 
menos acusación), ¿debe ni puede su-
peditarse el interés de dos pueblos, 
más exactamente de toda una comar-
ca, al interés de una empresa? No ya 
Guantánamo y Caimanera, la regióti 
oriental en masa, y con ella las de-
más que forman el territorio cubano, 
se alzarían pai^ protestar indignadas 
contra tamaña enormidad. ¿Cómo no, 
sí sólo el pensar que pueda ser posi-
ble el hecho, produce en el ánimo 
más sereno irritación? Sin eso, ¿no 
causa ya de por sí malestar el ver que 
por la carretera que con sobra de ra-
¿ón se pide, podría entrar en el país 
un torrente de oro y que por la de-
sidia de los Poderes Públicos, que 
no se deciden a construirla, lo deja-
mos ir? 
Con plena conciencia del daño que 
sufre Guantánamo al no aprovechar 
debidamente la fuente de riqueza que 
tiene en su puerto, insistimos en que 
ce ejecute sin pérdida de tiempo esa 
obra de indubitable necesidad y uti-
lidad pública. ¿Seremos, al fin atendi-
dos? ¿Se cumplirán las promesas que 
obligan a quienes las dan inconsecuen-
temente al olvido? 
TTT-r-.- - — 
m m - : m 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
U T I L I C E E S T O S T E E F O H O S , D E 8 A 11 A . M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
V I D A 
S A L U D 
E M E R G I A S 
¿De que sirven los deseo*, la actividad, y aun las energíaŝ  si 5tí 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa ? 
Será inútil la lucha si al menor esfaerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo* músculos, postradón nerviosa, j cansancio 
cerebral no responde como debe cq un cuerpo vigoroso j salndahk. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
cü tm tónicn, reconstituyente, fortificante j nutritivo estímnlante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones dd cerebro, de los nervios j en toda forma de debilidad. Au-
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos j huesos, y regenera 
todo d organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPANY, I N C , NEW Y O R K 
V E C I N O S Q U E J O S O S 
Los vecinos de la calle San Fran-
cisco, desde la Calzada a Lawton, 
Víbora, sufren las molestias ocosio-
nadas por la gran cantidad de pol-
vo que hay allí depositodo, y que el 
viento introduce en las casas, obli-
gándoles a cerrar puertaa y venta-
nas. 
Xo sería muy difícil que, por 
quien corresponda, se regase aquel 
radio, librando de molestia y peli-
gros o los quejosos vecinos. 
Llamamos la atención del depar-
tamento de barrido en nombre de 
aquéllos. 
V i g i l e s u s n e r v i o s : 
Todo el que sienta los nervios alte-rados, que viva en gusto pensando en que está perdido, debe tomar Elíxir An-tinervioso del doctor Vernezobre. que «¡a vende en todas las boticas y en su depósito Kl Crisol. Neptuno y Manri-aue. Habana. Elíxir Antinervioso, aquie-ta los nervios, tranquiliza el espíritu y cura la neurastenia. Para hacer da la vida un gozo, hay que tomarlo si .se tienen los nervios alterados. 
Alt. 3 ab. 
Bajo la Presidencia del eeñor Ra-
món F . Crusellas y actuando de Se-
cretario ej señor Alfredo O. Cebei-
ro, tuvo efecto, en las oficinas de 
la Asociación Nacional de Industria-
les, Manzana de Gómez, Depto. ¿4-, 
en la tarde del S). la sesión mensual 
ordinaria de la Junta Directiva de 
dicha Iiistitución, tománoose los si-
guientes acuerdos: 
lo.—Leida el acta de la sesión 
anterior, fué aprobada. 
2o —Se dló cuenta, por Tesorería, 
del estado de caja, que arroja un 
saldo a favor de la Asociación! de 
$2.245.66. 
30 —Dada cuenta do las solicitu-
des de socios, presentadas por los 
señores Alvarez y Pereda, Apartado 
número 25. Regla; Salvador Garri-
ga Apartado 293, Cienfuegos; Alon-
so'Martin, S. en C . Tamarindo, nú-
mero 62. Jesús del Monte; fueron 
aceptados. 
4o.—Leida una comunicación re-
cibida del señor Director de Comer-
cio e Industria, en relación con el 
perjuicio que haya podido recibir 
un comprador o importador cubano, 
por mercancía extranjera fraudalen-
ta, dato qjie se solicita para elevar-
lo a nuestro Embajador en Washing-
ton, se acuerda que por Secretarla se 
Investigue este asunto, y se le con-
teste en la forma que demanden los 
intereses de nuestros asociados. 
Se leyeron dos comunicaciones, 
urja del Habana Clearlng House, y 
otra de The Netional City Bank of 
New York, en relación con la certi-
ficación de cheques eni el interior, 
las cuales merecieron la conformidad 
de la Junta. 
Se acordó ofrecer nuestro concur-
so a la Secretaría de Agricultura, en/ 
relación con las Estadísticas que vie-
ne recopilando dicho Departamento, 
en la medida de n/uestras fuerzas, 
con lo cual se le hace un bien al 
país. 
E l eeñor Crusellas informó a la 
Junta la impresión que tiene la Co-
misión de Aranceles de la Asocia-
ción, er-j relación con dicho asunto, 
y lae gestiones que se vienen rea-
lizando, cerca de todos ios Poderes 
de la República, para la aprobación 
de unos aranceles que respondan a 
las necesidades de los industriales 
cubanos. La Junta se dió por ente-
rada, y acordó felicitar a la Comisión 
por 1-a labor que vienp realizando en 
este sentido. 
¿ P o s e e r l o T o d o - - E s S e r F e l i z I 
PARA ser feliz tiene Ud. ou, „ todo. que P0seerl( 
Para ser desgraciada le w f 
ner un mal, una pequenez. * 
Por ejemplo una indisposición fem 
al parecer pequeña, que trae innu^S*' 
consequencias mortificantes. Si ie 168 
esa pequenez: qué diferente le pareĉ '1*11 
vida, antes insoportable! era ^ 
Por eso CARDUI no alardea de cura 
larga serie de enfermedades. rUna 
Se ha fabricado solamente contra un 
Las irregularidades en las funciones 
mujer. * e U 
A eso va y llega su virtud curativ 
Díganlo millares de mujeres, desdp v ^ 
CENTENARES de años. Ellas han a n T 
dido de familia en familia, y de generació 
en generación, como una especie de heren 11 
religiosa: 
La virtud infalible de CARDUI, para 
males femeninos. 
La experiencia es madre de la ciencia. 
Ud. pide Cardnt. N» reciba nada, si no e» el CardaL Todat lai farmitH lo renden. Si no, avísenos para proreer a la que no lo tenga. SolicítenoíNT i «biequiaremoa el útilísimo folleto "Tratamiento Caaero" de loa achaques fem i nos. U. S. A. CORPORATION. Chattanooía, Teiuu, íl. U. de A y HaiT̂  Cuba; Méxic», D. F.; Barranquilla, Colombi». ' ' OBD«n». 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
Vistiendo un traje Polar Vd. va dignamente al lado d t una da 
Día elegante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deli 
ciosa, tiene toda la caída y apariencia del casimir. Vd. necesita 
palpar la teli para darse cuenta de que no es casimir. 
N O T I G I f l S M U N I C I P A L E S 
l a s mixtas l'or l a l f a ü k l 
( ikiiui: 
Parece, que en la Secretaría de 
Agricultura se han recibido numero-
sas quejas con respecto a frecuen-
tes infracciones de la Ley del Cierre, 
y por esa causa el Secretarlo de ese 
Departamento ha rogado al Alcalde 
no condone ninguna de las multas 
que por infracción de esa ley impo-
ne la policía. 
Por tal motivo el Alcalde ha cam-
biado impresiones con el señor Agus-
tín Treto. Jefe del Departamento de 
Gobernación Municipal, para actuar 
de conformidad con lo interesado. 
M a g n í f i c o s r e s u l t a d o s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad 
Distinguido compañero: 
Certifico: Que he venido emplean-
do con magníficos resultados su ex-
celente preparado titulado "GRIP-' 
POL" en todas las afecciones cata-
rrales del aparato respiratorio. 
Lo que p^ra su satisfacción le co-
munico, para que así !o haga constar 
en donde mejor le convenga 
(fdo) B. Gómez Guardiola 
E l "Grippol" es una medicación 
excelente en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
ld-12 
DESPACHANDO 
Brevemente estuvo ayer el Alcal-
de en su despacho. 
Después se trasladó a la Secreta-
ría de Gobernación para esunto ofi-
cial y finalmente visitó el Cuartel 
de Bomberos de la calle de Corra-
les. 
E L * SEÑOR MACHADO CON 
LICENCLl 
Durante los días de la Semana 
Sanie, disfrutará de licencia el señor 
Eduardo Machado, Secretario de la 
Administración Municipal. 
E l señor Francisco Chenard, an^ 
tíguo y probo empleado municipal, 
sustituirá al señor Machado. 
MOTORCICLETAS PARA 
BOMBEROS 
E l Alcalde se ha dirigido al Jefe 
de la Policía Nacional rogándole le 
envié las motorcicletas de ese Cuer-
po que se encuentren en desuso, pa-
ra proceder a su arreglo en los ta-
lleres del Cuerpo de Bomberos, y 
destinarlas al servicio de éste orga-
nismo municlpel. 
PRORROGA 
Los señorea Ajeda y Pérez, pro-
pietarios del Kiosco establecido en 
la calle de Desamparados, junto a 
la salida principal de los Muelles de 
San José, se han dirigido al Alcal-
de interesando una prórroga fn el 
decreto dado por él con respecto al 
cierre de todps esos comercios com-
prendidos en la Concesión Marina, 
por expirar el día 30 de mayo pró-
ximo la concesión. 
DESEA TOMAR PQSESION 
El doctor Miguel A. Gutiérrez, 
que fué declarado cesante en su pla-
za de dentista municipal, ruega al 
Alcalde le señale día y hora para 
tomar posesión, en vista de que la 
Comisión del Servicio Civil declaró 
con lugar su reclamación contra el 
decreto dec esantía. 
nández de Rastro 12C, E. Pérez. 
Sierra 4, A. Andrado; Padre Vare' 
la 52, ('. Martínez; Armas frente ai 
17, Casa Blanca, María Nobo; Ave-
nida de Italia 110, Marino y Herma, 
no; S.Benigno 91, Angel del Coto' 
Compostela 167, A. Orihuela; Salud 
2, F . Oropesa; San Francisco i, p 
Camaniel; América Arias 16, H. Va-
rona; San Buenaventura, J. Goiuá. 
lez; S. Mariano y S. Anastasio, Fran-
cisco Zayas; Santa Rosa 53, F. Es-
tanisllo; Picota 21, C. Rovira; | 
Nicolás 39, R. Blanco; General Agui-
rre 134, D. Bamalde ;Luz 78, E. 
Vizmier; Avenida Maceo 234, j, 
Amenede; í'anchito Gómez 73, Luii 
Pollé; Avenida de la República en-
tre Oquendo y Soledad, C. Blanco 
Herrera; Laguna 60, Estrella Del-
gado; Delicias entre Remedio* y 
Quiroga, Rosa María González; Vi-
dal y Blanco, Plácido 22; Pérez t 
Gua libacoa, G. Valles; Lawton 
Dolores, M. Negreira; 24 entre 13 
y 15, B. Massa; Felipe Poey eritrí 
Valeiro y S. Mariano, G. Larrendo; 
F , •Poey; Reparto Catalina de la 
Cruz, G. Larronde; F. Poey Repar-
to Catalina de la Cruz, G. Larm-I 
do; juana Alonso D, J. Trabancos;| 
Juana Alonso E, J. Trabancos; Re-
forma y Herrera, López y Rodrí-
guez; J . Delgado y Estrada Palma I 
A y D Castrillón; J. Delgado entre] 
Libertad y Milagros, María Guzmán: 
J. Delgado entre Libertad y Mila-
gros, IVría Guzmán; Santa Ana en-1 
tre Villanueva y Acierto, Joaquín R;-1 
vero; Carmen 9. Francisco Peña; 
Porvenir entre San Francisco y Mi-
lagros, Fundora Machado; Juan C. 
Zenea 58, J . Blás; V. Alegre1 entre 
Luz Caballero y J. B. Zayas, C. O 
.roalles; Vista Alegre entr^ Luz Ca-
ballerq y J. B. Zayas, C. Coroanes; 
Almendares entro Bruzón y Linde-
ro, J. Aguilera (tres licencias; W 
Margall 91, Ca. Singer; Factoría 35 
y 37, M. Rivera; Habana y Merced. 
Compañía Anunciadora Lumínica. 
LA SESION^ MUNICIPAL 
Ayer celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento. 
A laa cuatro y media dió comien-
zo el acto, ocupando sus escaños 
gran número de concejales.-
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior,- que fué aprobada, y cuando « 
iba a tratar los asuntos de la Orden 
del Día, varios ediles abandonaron 
el salón, rompiéndose el quorum. 
LOS PAGOS 
El señor Darío Prohías, Tesorero 
Municipal, auxiliado por los señores 
Sosa y Cubas, continuó ayer pagando 
los sueldos correspondientes el pa 
sado mes de marzo. Es de esperar 
que de hoy al lunes de la entrante 
semana hayan cobrado ya. todos Jos 
empleados. 
d e l o s N i ñ o s 
E L DOCTOR MENESES 
El doctor Adalberto Mencses, le-
trado municipal, he sido comisionado 
por el Alcalde para prestar sus ser-
vicios en comisión en el Departa 
mentó de impuestos, donde se esti-
ma han de ser de gran utilidad. 
VIAS OÜB DEBEN ARREGLARSK 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
particii>ado a la Alcaldía haberse 
comprobado la denuncia formulada 
por nuestro compañero en la prensa 
señor J. M. Morales, referente al mal 
estado de la vía pana los tranvías 
en las calles de Avenida de Italia y 
Zenea, por lo que se ha dispuesto 
su Inmediato arreglo. 
LA VENTA DE LA BIAJAIBA 
La Secretaría de Agricultura ha 
trasladado a la Alcaldía copia del 
acuerdo de la Junta Nacional de 
Pesca, referente a autorizar duran-
te los días del 10 al 12 de este mes 
la venta del pescado conocido por 
Biajaiba, en vista de la existencia 
en los viveros fondeados en la ba-
hía. 
LICENCIAS DE OBRAS m 
Relación de les Licencias de Obras 
que en esta fecha se remiten por el 
Departamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y ..entrega a los 
interesados de licencia y planos. 
Novena entre Concepción y Dolo-
res, Jesús López; Avenida Acosta 
y J. B. Zayas, Mateo Domenech; Rí-
ela 31, José García y Ca.; 17 nú-
mero 2-A, S. Rienda; Calzada Fer-
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , FarmacénUco 
13, Rué Lacharrléro 
P ¡ E L niSPENSARlO TA>íA | 
Las personas que deseen g ^ 
radas del riñón moí'll;.ap0DUeden P3 
cedimiento del Dr. ^ur^' PaUy0. 
sar pnr el dispensario ^ ¿ n e Z"' 
inscribirse de 3 a 5 P- u1-
lueta y Gloria. 
D r l i i r G i f r a 
8EMIWAI.ES, ^ c í ^ l Í t S . 
eId, vehef.eo. s r r n ; ^ 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS 
DE 3 Y MtlHA A 4. 
a n o x c n _ 
DIARIO DE LA MARINA Abril 12 ¿ t 192^ PAGINA T R E S 
n R A M B I E N T E flGTMI 
(Por JOKGE ROA) 
.tt^tERIO DEL COMERCIO CHIN'O.—EL CHINO EN CUBA. JA-
^ CANADA Y LOe ESTADOS UNIDOS.— PREVISION JAPONESA 
M 'KAIU^U CUCAÑA.—SINDICATOS Y "CLEARING HOUSES".—CO-
Y ^ r nwTMO MONOPOLIZA E L COMERCIO r —DE LAS LEGUMBRES MO EL CHINU : ^ VIVEKES 
hlci.ui lie la 
( l,ba rcqoiews 
... trátase «íf 
ra Ud o étnico, y, t " 
(i:is«'íi<lcntJiIísiino pro- bajo el control de sindicatos chinos". 
imuigración chnia eM, 
cuidado-a y rápida i ljn i olw' ese control ijUfra trazas 
Páw aLiunos conu-ntaris-' «O lograrse en corto plazo. 
nu roüUlctO puramen-: Aportemos pruebas. 
te sentido, Kn ,a actualidad y desde el año 
la confia-, ráfote, el comcrclp local de frutas y 
icreales se halla dominado por los 
sindicatos comerciales chinos. Prin-
' i.');:!:i:eiite en la Habana, este Co-
mercio y s»us industriad derivadas, 
restaurantes y tondas, ye controlan 
y monopolizan por esos trusts invl-
sib'cs de nslátúos; y ocurre, todos 
Un, días y a la vista de todos, que 
ruando el cliente del sindicato es un 
^.tra.io al principio de 
u "dml unlvcrg»! propagaron 
^ fcombres de la icvo!u< jón fran-
( \in^iiia conclusión, sin embargo. 
J a errónea y contraria a la verda-
¿VI U realidad. 
K,, tollos los paécs y 
Kdiano'. esto Inmigi 
en todos los 
l'clón hállase 
^bibidn v penaüa las t™"8»^81"^" chtoq, parte intagr.-.nte, a su vez. «le 
,,,, las lejt s (iue la prohiben. | oti.o sin(li(.ato ,Ie (letaiiistas, el sln-
I/: cansa principal y la nr.is racio- |]i,.ato vendedor le entrega las mer-
,[ .! <lc ata prohibición obedece "í, t ;,iicías con un descuento en el prs-
ajnciplo de defensa propia; pi'inci-. deíctienro que fluctúa entre 
ñjo. i;i¡8, siendo económico en apa- „„ ti¡0/ y veinte por ciento segun 
,, ,„ !. ccciverge al centro mismo i pUllto 0 r»avrljttL* en que radique 
m.' progreso y la cultura de los pne-|-p| comprado» 
'̂fientra- tafitó, si el cófoipador es 
ejpañol o cubano o de otra raza, aún 
siendo negra, se le suprime el des-
lijos ^ 
v,, mi! nio 
chino, es siempre, aún on\ 
pâ s, doducío:- do civili-
r;ará.-!to: la yedra que re 
ontosca y alimenta y destruye al cabo cuent0 y n ^ postre y como es lógl-
|:i »oí teaai j savii de troncos SCCtH 
Los que p^r nuestras aficiones • al 
estudió de las ciencias sociales, lie-
mos examinado tan debatido proble-
ma en relación con nuestra bella is-
la podemos, sin temor, probar hasta 
ln saciedad, «¡ue el chino no es sólo 
causa de infinitos males ecenómicoj 
co sucumba vencido por su competi-
dor. 
IGste mismo sistema se va exten-
diendo ya al comercio de víveres. 
En la Habana existen hoy almace-
nes de artículos de primera necesi-
dad controlados por chinos; es decir, 
no:- sind'eatos chinos, porque el chi-
D E P A L A C I O 
LAS HUELGAS DE CIEXPUEGOS 
La Federación Obrera de Cienfue-
gos se dirigió ayer al Secretario de 
Gobernación, comunicándole que las 
huelgas existentes en aquella ciudad 
no tienen ninguna relación con las 
no en Cuba y comunmente en todosj actividades de los Veteranos y Pa-
Log países, no es una individualidad; triotas. 
y políticos sino que, indirectamente, ,,isja(iai „ino ,)artc integrante de un 
excita y provoca la introducción en |,imo„So trust o sindicato cuya po- E X TRE VISTA % 
El Sub-director de Comunicacio-t uba, unas veces fraudu'enta y otras CCo„6mica le permite estable s r ^ extensa entre. 
tegahnente, de elementos Inmlgrato- ccp y inan(cnPr en diversas latitudes! vigta con el secretario de Goberna-
ción, para tratar de asuntos • rela-
nejros jamaiquinos en Cuba con 
Üostino a las labores del campo, obe-
(Icrc. fundamentalmente, al chino; 
ponjuo a él se debo (jue los negros 
ds la vecina isla inglesa vegeten en 
su propia tierra en la miseria más 
horrible. Es esta pVueba la más evi-
rfos tan poco deseables Com cellos. 8Ucurgalea abastecidas y una organi-
Si se ha hecho p »siblc y hasta dc esclavos que contratan, ex-
ronstantc la Importación en masa do plotan y uli|iz.m a Sll antojo. 
Pudiérase creer, sin embargo, y, 
algunos suelen creerlo que el chino 
omecianie abarata la vida. Es un 
error indigno de la prosapia racial 
del hoinbe civilizado y del pueblo ai VO 
que pertenezca. El chino dentro de1 
Cuba, como lo fué y se comprobó que] justicia.» 
dente de lo que significa la inmigra-¡ |o ora en los Estados midos y Cana-
dón china en cualquier país. Inte- ^ y ge ]ia vi>(o ¡lllora rn jamaica, 
rrúsucse a la sautoridades consulares ^ en ^ sol.¡edades occidentales, 
¡nglcsas avecindadas en la Habana y ,.wino „„ hongo< sin ftrra¡go al suelo 
m comprobará nuestro aserto. Bljdel país qut> e^iota. De modo tal es 
(hiro, hnuigiado en Jamaica, dondejagf quc gug cx>{.v.A^mxQ - mercantiles 
el negro nativo, como acontece 
eunndo se le trai a Cuba, representa 
clonados con la reciente investiga-
ción hecha en aquella dependencia 
por funcionarios de la citada Secre-
taría. 
JUBILACIOX DE I X MAGISTRADO 
Para tratar de su jubilación estu-
ayer1 en Palacio el Magistrado 
la Audiencia doctor Gastón, a 
quien acompañaba el Secretario de 
por su sobriedad un costo m'nimo en| 
fas laboi'bs comerciales y agrícolas.; 
Im ¡sido casi en totalidad, desalojado i 
por el chino, cuya competencia .se i 
haip en la propia Jamaica irreslsti-
Lic. 
se realizan por medios encubiertos 
y de sutil trama, y su crédito y su 
resistencia finaneíera llegan a gra-
lo tan insuperable y portentoso, que 
en los días de crisis, se ha visto 
| como ha ocurrido últimamente en 
'.'uba, que el desastro no i'eza con 
i ellos En la reciente crisis cabana 
Creemos que esto ejemplo es más! (jpj ai-0 vo¡llte ningún estableclmien-
m Buficiente para demostrar .Ioito cllino sufHó sus efectos. Examí-
que significará en lo porvenir la In- nense las ho as de aduana de aquel 
migración china en Cuba. aciago período y se verá, con honda 
El mismo fenómeno se repite en| sorpresa, que, cuando todo el comer-
bs propios países asiáticos. Kl japo-|cio cubano se paralizaba y la impor-
lés hállase, desde hace años, empe- tación decrecía en virtud de la pérdi-
ñado en idéntica lucha. Xo hace da de los medios normales de adqui-
"imlio tiempo un economista japonés sividad de los establecimientos no 
cariado por su gobierno para ostu-l chinos, los de éstos mantenían idén-
íl«r la posibilidad de la conquista | tica sus compras y normal su impor-
Nonómica dc China por su pueblo, i tación controlando las curvas de la 
Mfialaba, con ecuvincentes y a'oun- estadística jior modo inconmovible, 
•'antes pruebas, los peligros que a la i La causa de este fenómeno mara-
Postres podrían derivarse para el Ja-1 villoso es fácil de conocer, 
lH|n. de insistir en el plan de pene- La crisis cubana del año veinte, 
tación económica recomendado por¡ como la iiorteamerleana del año 
"bos estadistas del Imperio. Decía| siete, no les atañía. E l mantenimien-
V con razón, que las relaciones co-i to del crédito del comercio chino en 
"•míales, mientras más estrechas, estos países en crisis, se lograba 
'"Seiulran nexos sociales de diversa ¡en virtud de compensación por los 
E L SEÑOR PKESIDEXTE 
En unión de su familia marchó 
ayer tarde para la finca "María" 
el Presidente de la República. 'Per-
manecerá allí durante toda la Se-
mana Sonta. 
INDULTOS 
Han sicío indultados los penados 
Alejandro Calzada González y Simón 
Walls, que sufrían condenas por hur-
to y robo, respectivamente. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos: 
Un acuerdo del Consejo Provln-
ciol de Oriente por el que se dispu-
so anticipar a una comisión de con-
sejeros determinadas cantidades a 
Justificar y con destino a gastos que 
originara la misma comisión que se 
les confiaba. 
Y otro acuerdo, del Ayuntamien-
to, de Guantánamo, sobre aumento 
del servicio de alumbrado público. 
CESE DE SUPERVISORES 
Ayer fueron firmados los decre-
tos por los cuales se dispone el cese 
del capltün Manzano y del teniente 
Larcada, como supervisores milita-
res en Santiago de Cuba y Santo 
Domingo, respectivamente. 
Las postulaciones Papulares 
Los señores Luis Pérez Messonler, 
Arturo Hernández y otros comisio-
nados por el "Block Guajiro", estu-
vieron en la tarde de ayer en Pala-
cio con objeto de ofrecerle al señor 
Presidente de la República la opor-
tunidad de que selañalara cualquier 
interés que tuviera en las próximas 
designaciones para |a constitución 
de la Asamblea Provincial del Par-
tido Popular, consultarle la candida-
tura para cubrir los cargos del Eje-
cutivo Provincial, Delegadas a la 
Asamblea Nacionaay, Representantes 
y significarle que de acuerdo con sus 
indicaciones, el "Bloc Guajiro" sos-
tiene la candidatura del senador Juan 
Gualberto Gómez, para Presidente 
del Ejecutiv oProvincial. 
""lolc y crean lazos naturales de mu-
"'<> intercambio. "El primero, agre-
^«a, sería el de masas inmigrato-
!las y me temo que a la vuelta do 
Pnticlnco años el comercio japonés 
Swa inevitablemente en manos o 
otros de comercio normal y seguro, 
siendo el sindicato controlador un 
inmenso "clearing house" a través 
de cuyos tentáculos se centrifugaban 
las pérdidas y las ganancias de toda 
la organizacón. 
c Por LEON ICHASO 
ae vínde ei» \\% librerías dc El Arte. La Modern» Poesía, Wflson, 
wnr». Académica, ÁJbela, La Borgalesa r La Libríría Naera. 
Sentada edición aumentada y corregida. 
Mi. 
D E H A C I E N D A 
DECRETOS DE RERSOXAL 
W a , títario de Hacienda llevó 
-'reto n íirma Presidencial un de-
mant̂ 01, el Cual 50 le autoriza para 
le ppnVr ei Personal de la Sección 
le Jra nes de Veitír*nos y Sección 
'̂ PrevuL08, con cargo al capítulo de 
del com t haSta 61 dla 30 ^ jllJJÍ0 
año. 
E! l a hecaudacion 
Ge>ierâ St(f,d0,.tenfa en la Tesorería! 
Moi;,.'6 52Mo3.799.10. 
Por 1 ° l X KEGLA3LENTO j 
158 del pI'1,03 ,os artículos 150 y¡ 
í,1 sentido , e n t o ^ Puertos eul 
ísámeneín 6 que el Tribunal de! 
v Cí»Pitán ^ Prácticos lo integronl 
Ma>0r; un ?,el.Puerto. el Práctico 
Ca,lt>- v ni oapitán de harina Mer-
• uu Practico de número. 
Ha 8idnRíXSPSREXCIA 
da cr^, '^ada una transieren-1 
^ 0^ina« ?ob llario con destino a! 
ral def Estado Intervención Ge-! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Rumbo a New York en el vapor 
"Siboney" dc la Ward Line, salen 
hoy el señor José Oruña, comprador 
de "La Casa Grande" y la señorita i 
Rosita Zurbano, hábil directora de | 
su acreditado departamento de cor-
sés. 
La señorita Zurbano regresará 
tan pronto termine lar, compras qua 
para su departamento va a efectuSr 
y el señor Oruña continuará su via-
je a Europa para ponerse al frente 
de la Oficina de Coirpras que en la 
Villie Lumiere tiene "Lr Casa Gran-
de". 
Feliz viaje a ambo:, son nuestros 
sinceros deseos. 
L I Q U I D A C I O N 
S O L O d e l 1 0 a l 2 0 d e A B R I L 
A<ete con «cerina* lexitimas montada* •n oro 18 K. • 18.50 par. 
Nuevo Precio, $7.00 




• ro» (E»cl«va.) celuloída* 
vario» totnafto». 
dcade 60 cantavoa. 
Nuevo Precio, 8 Ct», 
O í . 
Sortija para caballero con acerina losrltima, oro 18 K* Dead* « 6.50. 
Ahora, $5 
Paaador Cnmafoo. 
de metal plateado. 




nlkcl - allver, • 2.00 una. 
Nuevo Precio. $1.80 
Hebilla oro enchapado 





Icif (timo. oro 18 K IO.OO 
Pulao» cinta, vario» dibujo* 
enchape oro 1 4 K. 
(Garantía lO aftoaj daada SO eta. 
Nuevo Precio, 70 Ota. 
Ahora 
Nunca hemos ofrecido 
tales rebajas. 
Sólo ahora por 10 días. 
PIDANSE PRECIOS AL POR MAYOR 
Anille de keda, rncbtp» oro 11 R. (1* «flo» Garantí».' 60 c»nUTo*. 
AJiora, so O 
M m « u A 2 a B O R N N B R O T H E R S 




GAROANTA, nakiz t cedo 
r r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
J t 
• ^ com- •^AraiAAUS i 
LacoMado i n T f 0 ^ de Pasiones 
íiPensioneg i iluir en 61 Registro: 
Warfi2: .Toŝ  t, i-^ ^uriquc Arango > 
ÍSÍdo-t ÍTU,lán Correa y Arós-I 
Herrera; Teodoro Gar1 
cía Angulo; Angel Gacel Pérez; Eae-
quiel Cardosa González; Wenceslao 
Ueyoé o Wenceslao Cusier Reyes; 
Isidro Garrido; Olallo RiverI Ramí-
rez; P îflno Dorán González; Fran-
cisco Lavañino Hernández; Ramón 
Rodríguez Durán; Norberto Rodrí-
guez Méndez; José Ramón Gisbert 
Aguilera; Nicolás de Valentino Ro-
mero; Jau;n Méndez; Lcrnardo Plso-
noro Urgellés; Luía Borrero Zamora, i 
T R A T A M I E N T O M E D Í C O Í 
- i 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
SECRETARIA 
.¿^ - - — -
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y disposición del señor Presidente, 
se hace ¿aber a los señores Socios y 
a sus distinguidas familias que el 
16 del actual, miércoles santo—a las 
nueve y treinta de la noche, tendrá 
efecto en los Salomes de esta Socie-
dad un "Concierto Sacro" bajo la 
dirección del maestro Arturo BovI 
y en el cual tomarán parte vellosos 
elementos de la "Filarmónica Italia-
na". 
La "Cuban Telephono Company", 
dispensará ail "Casino" la gentileza 
de trasmitir radiofónicamente el pro-
grama inserto a continuación. 
Lo que se nace público por este 
medio, para general conocimiento 
de los Interesados. 
Habana y Abril 10 de 1924. 
José P. FUENTE. 
O P R O G R A M A 
PRIMERA «PARTE 
1.—"Quid sum mlso ,̂• 
Señoritas Lollta Van der Q-ncM, 
Digna Flora Fernández y seño-
res Eduardo Pesant y doctor 
Sllverlo Díaz. Misa de Réquiem, 
G. VerdI. 
2 . —"Recordare" 
Señora Edelmlra Zayas de Vi-
Lar y señorita Rita Ago^tlni. 
Misa de Réquiem, Q. Verdi. 
3. —"Ingemlsco" 
Señor José Van der Gncht, Mi-
sa de Réquiem, O. Verdi. 
4. —"Offertorlo" 
Señoritas Luisa Morales, Digna 
Flora Fernández y señores Dâ  
niel Díaz, Misa de Reqniem, G. 
Verdi. 
A. —"Thais", Meditación. O. Mas-
senet. 
Señor Profesor José Valls (vlo-
lln). 
B. —'•Andante Religioso". Thome. 
Señor Profesor Mario Mauri 
(cello). 
SEGUNDA PARTE 
1. —Largo "Pleta Slgnor". Handel. 
Señora Edelmlra Zayas de VI-
lair, señorita Rltyi Agostlnl y 
señores Daniel Molero y Alejan-
dro García Caturla. 
2. —"Culus Animam", (Stabart Ma-
ter). Pergolesl. 
Señorita María Fantoll. 
3. —"Crucifix". Faure. 
Señorita Lolita Gulral Sterllng 
y señor Alberto Márqquez. 
4. —"Quls est homo" 
Señoritas Rosita Dlrubo y To-
maslta Núñez. Stabat Mater, O. 
Rossinl. 
5. —"Inflanunafcns" ^ 
Señorita Lollta Van der Gncht. 
Stabat Mater, G. Rossinl. 
NOTA.—Acompañará al plano 
> el Maestro Arturo 
BovL 
E ! A s m a s e C u r a 
Remedio Indiano, cura el asma o 
ahogo en varias semanas de tratamien-
to. Remedio específico para esta en-
fermeflad, no contiene opio, codeína, 
morfina, doral, ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas per-
manentes. 
Pldaser en todas las farmacias do 
Cuba. 
C 3811 Alt. 8d 13 
QUININA EN FORMA SCJFERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A 
XATIVO BROMp QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GR0VE se halla en cada cajita. 
i>ispozris£B 
dinero en cualquier cantidad con gt-
rantía de alhajas y objetoa de arte. 
Módico Interés, absoluta reserva. 
L O S T R E ñ l E R M A N O S 
Consolado Wos, 94 y 88, frent* «1 
Diorama. Telf. A-4775. 
12615. IBd-J. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco ds Paula. Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel, Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Telefono M-6763. No bao» visitas r do-micilio. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . P a s c u a l Baldwro 





U n a m u e s t r a e n b r u t o 
¿Qué les parece ese bloque de Jabón Nephmo? Así 
es como salen de los moldes de madera en que se endure-
cen, después que la masa de Palmiche hirviendo se ex-
trae de las pailas. 
¿Cuántas libras tendrá cada bloque labrado como és-
te? Si lo adivina, les convido al cine. Pero no es tan fácil 
como parece. Lo que sí se puede asegurar es que la más 
laboriosa de las lavanderas no acabaría con el bloque en 
todo el mes, aunque lavara de 6 a 6, incluso los domin-
gos. 
Viendo de cerca uno de estos bloques de Jabón 
"Neptuno"—¡tan bien cuajado, tan lisito, tan dorado, tan 
oloroso$—es como se explica que no pueda haber ropa 
decentamente limpia si no se lava con "Neptuno". 
Lo pregona el dicho popular: "Como el "Neptu-
no", ninguno." 
P A R A T L A V A R V F R E G A R i 
J A B O N " N E P T U N O " 
M E J O R . s N ' l N G U N O 
1 ^ 1 I ^ S j l ^ í l ^ a j j t ^ j { ^ ) | 
O S T E L 
2 f c M 0 D E U m 
S i n FERMENTA 
u ~ ÜVÍ» mCJCAS MCOSÍDA 
PURO Y dINALCOMÓ 
É 
Si DI3TRIBUID0BEJ ' = 
AC03TA-45.HAB^ 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . 
Los MODELOS B L A N C O S , Mf e « n » loo ¿«más de la 
marca P E D R O C O B T E S 7 Ca., son do un gusto 7 una per-
fecdón extraordinarios, así 
que no debe aceptar burdas 
imitaciones que quieren cu-
brirlas con nuestro crédito. 
E s I M P O R T A N T E que al ad-
quirir calzado da la marca 
P E D E D C O R T E S Y CIA. , se 
tenga en cuenta si tiene in-
crustada en la suela la marca 
que antecede 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
R e d r o C o r t e s y ( 5 
-•' I O B I S P O Y A G Ü A C A T E 
M O N S L R R A T E No. f l C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l para los pobres de 5 y media a i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO VHIm ROSPZTA£ MUNICI-M PKBYBB DE ANBBADB ' 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedaripa venéreas. ClstoscoDla v cateterismo de los uréteros. INYECCIONES DE NEOSAliVARSAN CONSULTAS DE 10 a 12 Y DB « A • p. m. en la calla 4a Cuba 69 
E L L I B R O D E R O A 
MEN E L SURCO DE DOS RAZAS" 
ÜN PESO E L EJEMPLAR 
De renta en toda, las Ijbreríaa de la Habana 
Distribuidor: "La Moderna Poesía" 
Obispo 185 Habana. 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Abril 1 2 j c j j 2 4 
E L U N I C O H I J O 
Por ANGELO PATR1 
h> una7 gran desgracia ser el úni-
co hijo. Ix>s heiwanos y las herma-
nas son grandes fuerzas edhicado-
lós, (le mayor potencia que los pa-
dres, la Iglesia y las escuelaa. No 
se U-s incita a tener emulación ni 
¡i que los anime el principio de ele-
vación mental que tantos bienes cau-
sa. No se ven excusados a cada pa-
mj l>or la simpatía el afecto o la 
lástima de los padres ni se ciegan 
por tretas de expresión fácil o do 
manerismos y modales. Bien lo Vaben 
olios. 
Viven con personas de su misma 
elasc y al mismo nivel que ellas. Sa-
ben por qué Susana lloró cuando 
Papá entraba por la puerta y Su-
sanita iccibirá el castigo que me-
rece aunque haya embelesado al pa-
dre con mimos y zalamerías. 
Cuando Tomasito empieza a darse 
importancia y trata de dominar a su 
hermanita a viva fuerza y no solo 
a la pobre Susana sino a María y aJ 
travieso Jorge, se le hace deseen-
der un peldaño en la escala de su 
propia estima al recordarle que su 
nariz es muy chata y qu esus panta-
lones son demasiado coitos para per-
mitirle dárselas de hombres hecho y 
derecho. Se le aconseja que trate 
de vender su mercancía averiada a 
Nenita Pérez que vive en la casa de 
enfrente y le hizo muecas hoy en 
la clase de geografía cuando se equi-
vocó al definir lo qife era océano. 
Si Alaría trata de obtener más 
de la parte que equitativamente le 
pertenece de las cosas agradables y 
apetecibles que se reparten, se le po 
ne por mote una palabrita muy apro-
piada al pecado en que ha incurri-
do pero que le sienta horriblemente 
mal hasta el punto que acaba por 
sajUr llorando para contárselo todo 
a Mamá. Y lechoncita la llamarán 
hasta que aprenda a no ser egoísta. 
. En caso de que Jorge convierta 
en costumbre su tendencia a decir 
mentiras y a lamentarse con queji-
dos de moribundo de todo lo que le 
acontece la tribu lo hace entrar en 
< intuía no permitiéndole que inflin-
ja de ese modo el código colectivo. 
Los asuntos del día tienen que que-
darse dentro del grupo y ¡hay de 
Jorge si entra como una tromba en 
el comedor para anunciar a su .ma-
má con voz misteriosa y tono con-
fidencial: "Mamaíta acabo de ver a 
María y a Elena hablando con Ro-
bertlco Sastre y él les regaló "tuti-
frutl"! Una mirada celosa vigila los 
hechos de la tribu en la escuela. Su-
sanita no pennite que Tomás no se-
pa la lección mas de una vez cada 
semana y cuando asi lo hace, se lo 
lleva a un rincón y le echa un res-
ponso acusándolo de ser la deshon-
ra de la famUia. Lo amenaza con 
horribles penas y se ocupa de que 
aprenda sus lecciones por lo menos 
de un modo pasable. 
Naturalmente hay batallas den-
tro de la tribu. De vez en cuando 
los alaridos de los guerreros llegan 
a la sala y es necesario que se en-
víe una orden dol cuartel ¿eneral pa-
ra que cesen las hostilidades. Esas 
contiendas tienen un antídoto en 
cierta lealtad recíproca que hace a 
los miembros de la tribu cerrar las 
filas en los momentos difíciles a fin 
de presentar un frente sólido al ene-
migo. "El no ha hecho nunca eso, 
Nenita Pérez. Te agradeceré que te 
rcupes de tus cosas y dejes tranqui-
lo a mi hermano. Qué atrevida!" 
Luchando juntos, peleándose y 
reconciliándose a cada paso, ayu-
dándose mutuamente, dominando 
cada uno sus peores cualidades y es-
timulando las mejores, la familia 
crece y se desarrolla sobre un fon-
do que la sostiene colectivamente y 
que sirve también de sosten n to-
dos sus miembros durante su exis-
tencia entera. Están nnior prepara-
dos para vivir con^gente extraña a 
la familia porque se acostumbraron 
3 vivir en ella desde nriv chiquitos. 
hijo único deja de adquirir to-
rla esta experiencia, penosa y hasta 
torturadora, pero sumamente for-
(aleccdora de eso qué llamamos ca-
rácter. A veces pienso que mejor se-
ría que los padres comprasen un 
hermano y una hermana al peque-
Suelo a fin de que le sirviesen de es-
timulo y ayuda. ¿Qué sucedería si 
•is» filase? 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
RETIRO ESCOLAR 
i í señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, por resolu* 
uión de fecha 10 del actual, ha teni-
do a bien conceder los siguientes re-
rivos y pensiones, de conformidad con 
lo propuesto por la Comisión del 
Ketlro Escolar: 
Por enfermedad, a la señorita 
fíHorgina Recio y Collado, de Agra-
juonte; señora Edelmira Bruna Gon-
cálcz Gómez, de Pedro Betancourt, 
señora Ascensión González Fonseca, 
de Palma Soriano; señora Lucila 
Holiorques y Cantero, de Cienfuegos; 
y. señor Mariano Fondevila Cairo, de 
Nueva Paz. 
Retiros por edad, a los señores An-
lonlo J Calvo Hernández, de Sanctf 
Spíritus; y Manuel Martín García, de 
la Habana 
Pensiones por fallecimiento: Sra. 
Jaooba Gattorno y Becerra. Pensión 
ara los huérfanos del maestro señor 
Carlos Pegudo, fallecido en Santa 
Ciara, estando retirado, el día 3 de 
mayo de 1923. 
Sra. Dolores Fuentes y Bermfldez. 
Pensión para 'os menores huérfanos 
de la maestra señora Antonia Coa. 
cfipcióu. que falleció en Rancho Ve-
loz, el día 18 de agosto de 1922, es-
tando retirada. 
D E E S T A D O 
TOMO POSESION 
El doctor Rafae" Rodríguez Altu-
naga, Secretario de la Legación de 
Cuba en Londres, ha comunicado a, 
la Secretaría de Estado haber toma-i 
do posesión de su cargo en el día 
de ayer. 
CUBANOS FALLECIDOS . 
E l Cónsul de Cu*a en New York 
ha comunicado a- la Secretaría de 
Estado que en el naufragio del va-
por americano "Santiago de Cuba", 
perecieron ahogados los cubanos Die-
go Simón; Fernando Rodríguez y 
JoajD Rosado, los tres tripulantes de 
dicho vapor. 
N O T A S D E L C E R R O 
"RETIROS NEGADOS 
Fué denegado el retiro que había 
solicitado una maestra del Distrito 
de Matanzas, por no estar debidamen-
to comprobada su incapacidad. 
UNA FELICITACION 
Muy sincera y expresiva. 
Recíbala la ^istlngujda y culta so-i 
ñora Dolores Vega dé Clemente, la 
amantísima mamá de mis estimadas! 
amiguilas Caridad, Manuela y Rosita ¡ 
Clemente, que celebra hoy sus días. 
Mi saludo a tan estimada dama 
que disfruta en el Cerro de merecí-j 
das simpatías. 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICA- I 
CIONES 
Han sido aprobados los siguientes: 
nombramientos y ratificaciones de I 
maestros: Eloísa Calderón, de Alto I 
Songo; Carolina Escudero y Angeles i 
del Socorro Salvador Cobo, de Hol-i 
güín; Duls R. Blanco, de Guanaba-
coa; Amparo Sona Arango, de Mo-
rón y Rosa María Mazarredo O'Bour-
ke, de Jaruco; así como las si guien-
fe? ratificaciones: Amella Gonrález 
Llanea y Agueda Gómez Montero y 
Juana G. Vidal Zamora, de Madruga: 
Catalina Oms Cosme, de San Luis. 
Orlente; Nicolás Pascual, de Puerto 
Padre: Cslia Hernández Corzo, de 
Martí; Luz María Torres Reventós y 
Aurelia Encarnación Gómez Rojas, 
de Sagua la Grande; Pura Isolina 
Estrada Alfonso y Teresa Hidalgo 
Calloso, de Cienfuegos. 
PARA TERMINAR 
Nuestro ..timado amigo y compa-i 
ñero el simpático y conocido joven I 
José Antonio Villalonga Vázquez, sí» ¡ 
encuentra ya completamente resta 
blecidb de la molesta dolencia que 
por espacio de varios días venía pa' 
deciendo. 
Con mucho gusto doy a conocer 
esta grata nueva. 
Manuel Beceiro. 
H A G A L O F E L I Z 
NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS 
También han sido aprobados los si-
guientes nombramlontos de maes-
tros: Emelina Villasana Rodríguez, 
de Pedro Betancourt; Dolflna del Ro-
sario Ramos, de Vinales; María Isa-
bel del Pino Trujillo, de Güines; 
Mercedes Aran Prendes, de A'gramon. 
te; Zoila Aurora Pedrero Noy y Ma-
ría de Zayas Agrámente, de Cama-
^üey; Leopolda González Cívico, Ma-
ría del Carmen Requena Valdés y 
María Loreto del Río y Juara, como 
maestras de Economía Doméstica, de 
Marianao; y al señor Enrique Eligió 
Valdés, como director sin aula de la 
escuela número 7 de Guanabacoa. 
Asimismo se han aprobado los si-
guientes traslados de moestroa: Juan 
Salvador de la Cruz l é r e z , del aula 
única de la escuela 36, para el car-
go de maestro ambulante de la ruta 
"C", de Jaruco; Emma Cruz Piñera. 
del aula 1 dé la escuela 26; a la 
escuela número 15: Edelmira Her-
nández, del aula 1 de la escuela 25, 
para el au'a 1 de la escuela 26; Mer-
cedes Armenteros. del aula 3 de la 
escuela 29. al aula 1 de la escuela 
ÍB y Herminia Mesa, del aula única 
r'o la escuela 33. en la finca "Murga" 
"Wajay, para el aula 3 de la escuela 
29. del mismo pueblo, aprobándose al 
mismo tiempo el * nombramieto de 
maestra de ese istrito, a favor de 
la señora An'on'a Parera Vidal. 
MAESTRAS k indergarten 
Se han aprobado ]os nrmbramien-
inr de las señoritas Catalina Garrica 
! Si usted es buena madre, haga :a 
itellndad de sus hijos en todos los m 3-
memos, cuando llegue la hora dj pur-
garlos, no le dé una desagradahle pur-
Ra: púrguelos usted con Bbmbrtn Pur-
gante del doctor Martí, que es deltclo-
.so, no sabe a medicina y el niño toma 
Isu purga con deleite. saboreándolo, 
porque es un rico Bombón. Se vende u'i 
todas Ips boticas y en su depósito Nep-
P ^ n L ^''V6- el delicioso Bombón hurgante del doctor Martí. 
Alt. S a. 
7 Eloína Rojas Valdós, como maes-
tras de Kindergarten de los Distri-
tos de S-ntiago 4¿ Cuba y Santiago 
de las Vegas, resp t tivamente. 
PARA PODER EJERCER -EL MA-
GISTERIO i * 
( 
Se ha manifestado al señor PréfiJ 
dente de la Sociedad de Instrucción 
y Recreo - E l Nriró Pensamiento-
de San José de las Lajas, que la Se-
cretaría carece de facultades para ha-
b.litar para el ejercicio del cargo de 
maestro* en las egcuelas públicas a 
las personas que no están capacita-
das, de acuerde con las disposicio-
nes vigentes que rigen sobre 1» ma-
teria: agradeciendo, al mismo tiem-
po, la nvitación que se le hace na 
ra los festejos qvm han de celebrarse 
en esa rtQa los días 19 y 20 del nr* 
senté mes. 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá gsted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten' 
drá en su hogar placer, Ki* 
.jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U lAMARGURA ) Y H A B A N A 
U n T u b i t o p a r a 1 0 D í a s G R A T I S E n v , e e l C u p ó n 
N o T i e n e n P e l í c u l a S u c i a 
L a s b e l l a s d e n t a d u r a s q u e U d . v e h o y e n t o d a s p a r t e s 
¿Se ha dado cuenta Ud. del número de hermosas 
dentaduras que se ven ahora en todos los círculos? 
¿Cuántas personas sonríen para mostrarlas? 
Lo mismo ocurre en todo el mundo. Ha nacido una 
nueva era en la limpieza dental. Usted y todos los 
demás deben conocer lo mucho'que les significa. 
Por qué se descoloran los dientes 
La película es lo que empaña los dientes—esa misma 
película que Ud. siente. Se adhiere a los dientes, pene-
tra en los intersticios y allí se ñja. Las manchas de 
los alimentos y otras la descoloran, y entonces forma 
unas capas sucias. E l sarro se origina en la película. 
Los métodos anticuados no la combatían eficaz-
mente. Por esto la mayoría de las dentaduras mos-
traban, más o menos, la sucia capa. Pocas personas 
escapaban de los males causados por la película. 
La película retiene substancias de alimento que se 
fermentan y forman ácidos. Mantiene el ácido en con-
tacto con la dentadura, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella por millones, y éstos 
con el sarro, son la causa determinante de la piorrea. 
Nuevos medios de combatirla 
La ciencia dental ha encontrado ahora dos métodos 
para combatir esa película. 
Uno sirve para coagularla, y 
el otro para eliminarla, sin 
necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial 
Competentes autoridades en 
la materia comprobaron la 
eficacia de esos métodos. En-
Proteja e l Esmalte 
repsodent deBintegra I» pénenla y Inezo la elimina con la ayiida de un agente más Hiiave que el esmalte. Nunca H§e Ud. nn destructor de la película que contenga sobstancias ¿«peras y arenottas. 
tonces se creó una nueva pasta dentífrica, basada en 
la_ investigación moderna. Aquellos dos destructores 
de la película quedaron incorporados en ella, para su 
aplicación diaria. 
E l nombre de esa pasta dentífrica es Pepsodent. 
Los dentistas de todo el mundo están ahora aconse-
jando su inmediata adopción. A las personas cuida-
dosas de más de 50 países ha traído ya dientes más 
blancos y más sanos. 
Errores corregidos 
Los experimentos científicos demostraron también 
que los métodos antiguos reducían la acción de las 
fuerzas naturales que protegen la dentadura. 
Pepsodent corrige esa falta. Multiplica la alcalini-
dad en la saliva, que neutraliza los ácidos de la boca, 
causantes de la caries. También multiplica el diges-
tivo del almidón en la saliva, que digiere los depósitos 
amiláceos que de otra suerte se fermentan y forman 
ácidos. 
Obsérve lo durante una semana 
Una prueba con Pepsodent será una revelación. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se emblanquecen a medida que 
las capas de la película desaparecen. 
Bien pronto comprenderá 
Ud. lo que este método sig-
nifica para las personas de su 
hogar. Envíe el cupón para 
obtener un Tubito para 10 días. 
Compárelo con los métodos 




E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta científica basada en la investigarla moderna y libre de substancias perjudiciales y arenosas. Recomendada por los más connotados dentistas del mundo entero. Do reata en tubos de do» tamaños en todas partea. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN TRADING CO. 
CUBA no 
HABANA 
f 7 i • • 1,m 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODENT COMPANY. ' Depto C4-8. 1104 8. Wabash Ave., Chicago. 111., E. V. A. 
Remítanme por correo nn Tabito de Pepsodent 
para 10 días, a la simiente dirección: 
S6Io nn tnblto para cada familia. 
E L Iirv.»CASTRO TARCiAUo.VA 
Desde aVer encuentra enfermo 
impedido de asistir a su Despacho el 
doctor Manuel de Castro TarKarona 
.Tefe de la Sección de Enseñanza Su-
perior. 
HacemoR votos por su más ráiildo 
restablecimiento. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enTwrmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ú N I C O 
Q E VENTA E N FARMACIAS Y D F O O U E R / M 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e s o e l 1 ) i a r e d e l a M a r i n a 
p 
M i r o , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s rollizos y saludables a los niños que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, Uva. 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas «upérflu»» 
asimilable en grado sumo y los estómagos más deücadoi, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
66 VENDE CN BOTICAS V VIVERES PINOS 
Pida el libro "Paira la» Madrea" a la Compañía "La I 
pRtsioturt zavas (o-rcilly) 6 - habana ^«"lera 
N . G E L A T S J C i r 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en eata Sección 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, nai.i 
abonarles los Intereses correspondientes al trimestre vencido en'31 
Marzo de 1924. 
Habana, Abril 7 de 1924. 




SO TIOl ICTIVIII EJERCICIO F0RZDS8 
ERA Sü 
P ó l i z a d e S E G U R O de VIO* 
HOMBRE PRIMITIVO 
N O S U F R I A . . 
m 
Vd. hombra CIVILIZADO. S E D E N M E | 
TH0N0MO. EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E toáas esas CALAMIDADES 
, Porque quierfl. 
K U Z O L E N E . 
ro EDUCA sus intestinos y hace » V(í 
SANO, FIIÉ8TE Y F E U L -
Al por mayt» Drouutrio Ŝyrf y PmWKÍM 
UN FRASCO GRATIS se le dará en la Droguería Sarrá P * 
tentado este periódico. soa.i. 
m i m m m m d e w o i k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T c l . A - I ¿ ? 4 - 0 b f a I l í a , I S - H í t e " l , 
t i l i l a i n r 
í c U " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C o t a n a s " 
a d o s i r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . Di -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . Cuota : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
I N A T O R Í O D r . P E R E Z -
Eníermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Calle Barreto. número t 2 . Guanabaco»-
ANU A U 1 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 12 de 1924 P A G I N A CINCO 
C i N T A S O P O R T U N I D A D E S D E O B T E N E R A L G U N P R E M I O M A Y O R H A P E R D I D O V D . ? N O L O S A B E 
p u e s h a n s i d o t a n t a s c o m o n ú m e r o d e v e c e s d e j ó u s t e d d e v e r n o s . S i u s -
t e d s e d e c i d e a s e r n u a s t r o c l i e n t e l a s c o s a s c a m b i a r á n 
S E G U N D O Y C U A R T O P R E M I O H E M O S D I S T R I B U I D O E N E L U L T I M O S O R T E O 
c u 7 8 2 8 p r e m i a d o e n $ 5 0 . 0 0 0 y e l 1 1 . 4 0 7 p r e m i a c b e n $ 1 0 . 0 0 0 . S ó l o e n l a c a s a d e l 
t i l ' G A T O N E G R O s e h a l l a n e s t a s o p o r t u n i d a d e s 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l C a f é E U R O P A , O b i s p o y A g u i a r . T . A - O O O O . H A B A N A 
N u e v o s M o d e l o s d e A b a n i c o s 
.Creaciones primorosas, lo más bello 7 delicado que pueAe usted supone*, 
precisamente el último grito de la moda. Kstos estilos de tan exquisito 
gusto, son sin embargo, a precios razonables. 
PEINETAS, PKRFLMERIA PINA 
y muchas novedades que no encont .ará. usted en otro lugar, las tenemo» 
aquí a su disposición. Véanos. 
ABANIQUERIA E L PASEO Obispo y Aguiar 
C3328 ld-12 
A S O S y C O S A S 
P A S E , P O R P R I M E R A V E Z 
¡Si supiera el Conde Kostia 
que antier, por sus ocurrencias, 
^ pasado un disgustillo 
en mi casa! . . ¡Si él supiera!.. 
Cariñoso—como siempre—, 
dijo en su crónica amena 
Je "El Sol Cómico": que a veces 
los cuentos de la Becerra 
suelo aprovecharlos para 
"Casos y Cosas"; y agrega: 
que del sueldo que me pagan 
le doy la mitad a ella. 
Esta simpática broma 
ha tenido consecuencias, 
pues alguien—rcon los derechos 
que le otorgaron la Iglesia 
y c! Juzgado—de tal cosa 
tuvo a bien pedirme cuentas. 
Gracias a que me acompaña 
un poco de mano izquierda 
y pude con mis razones, 
desvanecer toda idea. 
Y valga también que tengo 
una encantadora suegra 
que se puso de mi parte, 
si no. . . ¡Santa Genoveva! 
¡Como que si no me asiste 
la razón, y si no llega 
mi noble mamá -política 
a salir en mi defensa, 
me busca un serio conflicto 
el Conde Kostia con esa 
crónica tan resalada 
que le hizo a la Becerrá! 
Le admito que me celebre, 
que me llame hasta poeta, 
cosa que, después de todo, 
no me imperta que lo crean; 
pero que no me ocasione 
disgustillos con la media • 
naranja, porqur: le mando, 
con todas las de la regla, 
a don Pantaleón Agallas 
y a don Rufo Tragaderas, 7 
dos excelentes padrinos. . . 
que a veces guardan mis prenda; 
Sergio A C E B A L . 
D E S A N I D A D 
Entrega 
Se ha dispuesto que el Jefe Local 
de Sanidad de Guantánamo, doctor 
La Puente, se encargue nuevamente 
de dicho cargo, por habérsele cum-
; plido la licencia que disfrutaba. 
Licencia de establecimientos 
Se han concedido por esta Secre-
taría las licencias siguientes: Prín-
1 pe 2, almacén de vinos y licores; 
, Pajarito entre Clavel y Santo To-
más, vinos y licores; Ensenada 14, 
.depósito de muebles; Riela 44, al-
î macén de sedería y quncalla; San 
| Nicolás 128, almacén de tabaco en 
miua; Conde y Bayona, depósito de 
'hielo; San Indalecio y Zapote, bo-
dega; 25 entre 26 y 28, bodega; Ar-
bol Seco y Benjumeda, bodega; Ze-
íiea 157, almacén de vinos, agura-
diontes y licores. 
, Se han denegado: Sol 78-, puesto 
de frutas y frituras; J . de S. Martín 
g, tintorería; Gral . Rvas 53, tren 
'de lavado; Churruca y Velarde, car-i 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación, Flujos. Gota 
Militar, Arenillas, Mal de j^ñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis, Uretrltls, Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al Representante G. Sa-
baa. Apartado 1328. Habana. 
C 3256 7 d 10. 
nicería; Acosta 78, ferretería; Pé-
rez 27 1|2, ferretería. 
Ingeniería sanitaria 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Benavides entre Mangos y 
Remedios, de R . García Bango; F . 
V. . Aguilera, de Carlos Pérez; Cer-
vantes, A. Naranjo, finca Guasimal, 
8Í}8 m|16, de Rosarlo Madriño; F es-
quina a ferrocarriles Habana Central, 
de Cuban Air Product Co . ; Concep-
ción entre Buenaventura y S. Láza-
ro, de Salvador Martí; Cocos entre 
Flores y San Benigno, de Julia Más 
de Pujol; Marta Abreu esquina a 
Compostela, de Julia Ortega; Luz 
Caballero entre Santa Catalina y 
Milagros, de C . García Casariego. 
C u r a d a d e l 
L u m b a g o 
D e s p u é s d e A ñ o s d e D o l o r 
Los dolores angustiosos que experimenta quien padece de 
lumtago no se parecen á n ingún otro dolor, pero se ha reco-
nocido q u » el ác idS úrico es la causa de ellos. 
Los duros cristales de á c i d o — m u y parecidos á pedacitos 
de vidrio roto—se depositan 
en los músculos y tejidos del 
lomo y causan dolores que á 
veces parecen insoportables. 
L a siguiente carta de la Sra. J . 
Rosling demuestra que las P i l -
doras De Witt para los Dolores 
de Ríñones y de Vejiga darán 
siempre é inmediatamente 
alivio. 
"Soy otra mujer," escribe la Sra. 
Rosling, " desde que tomé las Pil-
doras De Witt. Alejaron los dolores 
atroces que había padecido en la 
región lumbar y restablecieron com-
Sra. Rosling de la fotografía pletamente mi salud.' 
Resultados semejantes se consiguen en todos los casos en 
que se emplean las Pildoras De Witt y lo mejor que pueden 
hacer aquellos lectores de este diario que padezcan de 
lumbago ó cualquier desorden nefrítico es obtener una pro-
vis ión de Pildoras De Witt de su farmacia y tomarlas de 
acuerdo con las instrucciones. 
L A S P I L D O R A S 
W I T T 
C U R A N 
e l L u m b a g o 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Reu-
matismo, la Ciática, la Gota, y todas las demás enfermedades que nacen de 
un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la vejiga, 
pues alejan la causa del dolor. 
Puédanse obtene» las Pildoras legitimas de Fann»cl*s y Almacenes en todas partes, 6, 
en paso de dificultad, pídalas al depósito general Dr. K._8arráDroguería Birrei»; Droguería de Johnson ; Compañía de Farmacia de Cuba; Etey y Lazo ; F. Taquechal; 
Uriarte y Cia., Habana; R. de la Arena, Cienluegos; Sres. Mestrey Espinow; Sr. Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiago; ó directamente de la Munro Tradina Co., Apartado 2452, 
Habana, que enviarán gratuitamente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, 
mencionando esta diario. 
H á g a s e q u e l a s c o s a s l u z c a n 
c o m o n u e v a s . E s f á c i l c o n -
s e g u i r l o c o n S A P O L 1 N 
Para dar a un artículo el acabado brillante 
y suave de la plata, (duradero, no mancha-
dizo y lavable), úsese el 
E s m a l t e de A l u m i n i o 
S A P O L I N 
Recomendado para toda clase de acceso-
rios de metal; para barandas, cercas de 
hierro, muebles de jardín, buzones de cor-
reo, bocas de riego, postes de alumbrado, 
pilares para amarrar, etc., etc. 
J>apouin 
Para calderas, guarniciones de estufas, co-
cinas de gas y de petróleo; para cualquier 
superficie expuesta al calor debe usarse el 
A l u m i n i o S A P O L I N 
Res i s t en te a l C a l o r 
Para restaurar el brillo y la apariencia de 
nuevos a los artículos caseros úsese, como 
más económico, el 
L u s t r e de Oro 
' S A P O L I N 
Con él se conseguirá un dorado uniforme, 
de brillo iguaíojue el dorado de oro legítimo. 
S A P O L I N se aplica fácilmente y se obtienen siempre 
los mejores resultados aún en la zona tórrida. A fin de 
obtener el legítimo, vea que el tarro ostente el nombro 
en esta forma: S A P O L I N . 
L o tienen todos los gop venden pinturas 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
S A P O L I N 
Aluminio SAPOLIN Lustre de Oro 
Resistente al Calor SAPOLIN 
•demás: 
Colore» hrstrosos SAPOLIN para naca y Madera» 
Pintara» de Lastre para Carnaje» SAPOLIN 
Esmalte SAPOLIN para Tina» de Bafio 
Tinte de Lustre SAPOLIN 
Lustre de Plata SAPOLIN 
etc., «te. 
Fabricantes: Gerstendorfer Broa., Nueva York, E . U. A, 
Fabrlcamo» también el Esmalte de Oro, lavable, que Hcr» por 
nombre "Our Favorite". De económica y fácil aplicación y el 
mejor substituto del legitimo oro en hoja» 
6-1 23 
E X C E M Á s G R A N O s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea ¡o que dicen quienes se han beneficiado con 
ale Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
(ístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un aiio, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- C , Monterrey, México. 
"Probó !a Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D- Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmaceülico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
,ées de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Ibsista en que le vendan el tamafio mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar ta Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
tnento. que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
HICKMAN MFG. CO. 
Ettablecidus co 1882 
70 Cortlandt Street New York 
ÁNTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. O-EPOSITO PRINCIPAL; 
Q o l o r a y L i m p i a a l a V e z 
Ud. puede teñir cyalquier re-
tazo de tela o vestido con un 
bonito color—y' t a m b i é n la-
yarlo r e m o j á n d o l o en la 
jabonadura de color 
H I T 
Facilita el lavar y teñir en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; algodón, seda, 
ana, hilo o tejidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo tiempo 
se tiñe con R I T . Vea Vd. la nueva 
tarjeta de colores R I T en las tiendas. 
En ella se verá la perfección con que 
los 31 colores (7 necesitan hervirse) 
tiñen cualquier clase de tela. E l 
*UT blanco quita el color. 
Pida siempre R I T . E s fácil de conocerlo 
_ Fabricado por 
SunbMm Chemical Co., Chicaso, E. U. A. 
LÜ.bÍ&i'Í01?81 *'C«rtro de Pomento cantu.' Lamparilla 74. Tel. M-lS" 
De venta en todas 
las droguerías, 
C O N C I E R T O 
cu el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejercito, de 8 a 10 y 30 p. m., ma-
ñana, domingo, 1C de Abril de 19 24: 
3.—Paso Doble "Los Gavilanes", 
1ro. audición, J . Guerrero. 
2. —Ovortura de la Opera "Guiller-
mo Tell", Roseini. 
3. —Poema sinfóniro " L a Danza Ma-
cabra", a petición, Saint-Saens. 
4. —Parafrase "Die Loreley", Nes-
vadro. 
—Bailables de la Opera "Giocon-
LA VISTA FATIGADA 
debe curarse antes que se con-
vierta en una molestia grave. 
Si sus ojos le duelen,punzan, 
o lloran ; si están ensangrenta-
dos o tienen los párpadô  gra-
nulados, apresúrese a usar la 
Loción de Oro de Leonardl 
para los Ojos. 
Es inofensiva, segura, no pro-duce dolor y da pronto y perma-nente alivio. La Loción de Oro de Leonardi para los Ojos fortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-torio, se le devolverá su dinero. 
da", Ponchielli. 
6. —Fox Trot "Annabelle", Hender-
eon. * 
7. —Danzón "Pa'pá Montero", F . Ro-
jas. 
José Molina Torres, 
Capitán-jefe y Director 
de la Bonda de Músi-
del E . M. G. 
Cuandc» quiera usted muebles de oue-
na calldád, modernos y económicos, 
Visítenos. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado aros. 94 y 96, frente al 
diorama. Telf. A-4775. 
12615. 15d-3. 
T O P I C O d e l C A N A D A 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
NUNCA F A L L A 
DB V E N T A E N L A S BOTICAS 
G o c e d e l a 
v i d a a l a ire l ibre 
El tennis, el ¿olf y el antomovil, lo mitmo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para las personas que padecen 
algún dolor. Dcstierrc Ud. los achaque* 
peculiarea a las mujeres tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VOIA t. PIHRMAM HCOICINC CO, tVKI», M>SS« 
INYECCION 
G i i GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean,1 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
C o n d i e n t e s m a l o s n o h a y s a l u d p o s i b l e . S i 
U d . q u i e r e q u e n a d i e e n s u h o g a r s u f r a l a s 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c a r i e s o l o s 
h o r r o r e s d e l a p i o r r e a , h a g a q u e t o d o s y c a d a 
u n o s i g a n e s t e c o n s e j o : 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
En los Estados Unidos 
es incontable el número 
de hogares donde, se 
usa hoy IPANA. Tan 
endrme popularidad se 
debe a fu» reúne cuanto 
es ntetsario para — 
limpiar y embellecer los 
dientei, 
efectuar una ssepcia bo-
cal perfecta, y 
curar las encías y evitar 
la piorrea. 
Ademas. IPANA tiene 
un sabor y un perfume 
tan deliciosos que toda 
la familia la usa con 
placer. 
FOLLETÍN 2 0 
p 0 R d i s t i n t a s e í a 
POB 
Esta 
M M A R Y A N 
NOVELA 
la ¿rheClo.sa Novela está de venta en 
erla "Académica*, Prado 93, Libr. bajos 
de Payret. Telf. A-942I. 
tCnntinú? ,k 
i^ciaciot ^^eses, estriba en las 
• H y d nf̂  de nersonas, de abje-
^ sUelo J eas' más y meJor que en I 
Í?CuentraÍ1Sm0' razón por la cual la ' 
r ^ b i t a n eU t0d03 los puntos ô11-
fe* Vríd^K en carruaje por Floren-
^sta e^ba siempre a Francina. 
^lo pr0natreci6 l ú e llegaba dema-i 
I?6 QUss a?i a LuKarno. Después 
r P ^ iIlson discutió con el; 
í11 ambas f010 a Ia m a » " a . subie-
rillol Q,̂  a,mPlia escalera de i 
. Jameg ~0Uducía al P^mer p¡so. ; 
^'encia. A correcto, con «nás 
y eiTói 1UP 1 ranrina ya co 
Ch/1^ cosh /•U:il v,-,íailse los obje-i 
^ n a c i o n e ^ 8 ^ Sus t e n s a n t e s ! 
L a vetusta dama hallábase aún 
más pálida y más demacrada que la 
última vez que la visitó Francina; 
pero sus azules pupilas continuaban 
siendo vivas, penetrantes, escrutado-
ras. 
—Muy tarde merendar llega us-
ted, osa. . . Mi querida Francina, 
quítese el sombrero; m eagrada ver 
esa linda cabecera rubiba. 
—Hemos tomado el te en el ta-
ller del pobre Matchin—contestó 
miss Atkinson, lanzando una mira-
da suplicante, que lady Clifford 
comprendió, porque a reir. 
•—Está usted deseando verme lle-
na de objetots de pacotilla modela-
dos por ese protegido de usted—ex-
c.amó abriendo el bolsillo—. Tome 
de aquí lo que quiera, y haga lo que 
guste do los cachivaches que con ello 
compre . . . . No, ¡por favor!, no me 
dé usted las gracias. Supongo que el 
te de Matchin no impedirá que me-
rienden ustedes. . . Mi querida Fran-
cina, déme el brazo para pasar a la 
habitación inmediata. 
' James, sin necesidad de que se lo 
ordenasen, habían abierto la puer-
ta de comunicación, y se veía la me-
sa, en la cual estaba servida una me-
rienda apetitosa, formada principal-
mente por comestib es ingleses: len-
gua ahumada, jamón de York, tar-
ta do ruibarbo, almíbar de jengibre 
y eake con pasas. Un relámpago de 
aleggría brilló en los mustios ojos de 
Rosa. No era glotona, pe todo aque-
llo, en unión del te perfumado, le 
hacía sentirse en su país. 
Francina merendó con el apetito 
propio de su edad. E l aspecto de 
aquella estancia, tal y como la ha-
bía arreglado lady Clifford, ofrecía 
comodidad completamente inglesa, 
muy distinta del conjuntot artístico, 
pero anticuado y estropeado, del pa-
lacio de Albrandi. L a vivienda de 
lady Clifford era muchísimo menos 
bella y pintoresca que la casa con-
dal, pero, en su género, resultaba 
agradable, y, desde luego, mucho 
más íntima. 
Lady Clifford a fuer de verda-
dera señora del gran mundo, domi-
naba el arte de hacer hablar a sus 
invitados, y de darles ocasión para 
tirio en un principio, Francina sumi-
nistrando a su par¡enta todos los 
informes que podía deseaer. E n po-
cos minutots lady Clifford estuvo al 
corriente de la triste infancia de la 
huérfana, y se convenció de que és-
ta era inteligente y de que poseía 
sentimientos nobles y de icados. 
Ya entonces inició un tema más 
íntimo 
—Según parece, Blanca profesa 
a usted acendrado cariño; he sabido 
por amigos de ella y míos, que la ha 
presentado a usted con entusiasmo 
informes que podía desear, En pocos 
minutos lady C.ifford estuvo al co-
rriente de la triste infancia de la 
huérfana, y se convenció de que és-
tat era inteligente y de que' poseía 
sentimientos nobles y delicados, 
a sus relaciones. . . Mo extraña mu-
cho que no haya llevado a usted a 
Como. 
Repentino rubor cubriólas meji-
llas de Francina; los labios le tem-
blaron. 
—Por mi parte—añadió la dama 
— , me congratulo de lo ocurrido, 
pues deseaba que nos volviésemos a 
i ver. ¿Por qué, hija mía, no estaba us-
ted en el palacio el día que fui allí 
de visita? Verdad es que soy una 
vieja; pero, viviendoo tan' aislada 
como vivo, agradezco mucho que no 
me olviden mis parientes. 
Francina con los ojos llenos de lá-
grimas, contestó: 
— M i tía dispuso de mí. Aquella 
tatrde me envió no recuerdo dónde... 
Sinceramente me hubiera agradado 
muchísimo ver a usted, lady Isabel. 
L a dama cruzó una mirada rápida 
con miss Atkinson. 
—Bueno, pues ya que la ocasión 
se presenta, deseo conocer a usted 
con más intimidad. Espero conquis-
tatr sus simpatías y aun su confian-
za; a la edad de usted es convenien-
te contar con una amiga de expe-
riencia. 
Dichco esto, trabó conversación 
Dlchco esto, trabó conversación 
con miss Atkinson, y le habló de In-
glaterra, ,y luego de los viajes que 
ú.timamente había efectuado. 
—¡Ojalá—pensaba Francina hu-
biera querido Dios colocarme desde 
US principio al lado de esta señora' 
inteligente, que parece buena y com-
pasiva. 
Con afecto y con entusiasmo pro-
metió repetir la visita al día si-
¡ guiente. Pero, en el acto mostrando 
alguna inquietud, exclamó vacilan-
te: 
—Mi tía nos ha encartado algunos 
trabajos de lencería. 
—Rosa buscará una mujer para 
despachar esa labor, y los gastos co-
rren de mi cuenta— replicó lady 
Clifford, con acento imperativo—. 
^Pasearemos en carruaje; quiero en-
señar a usted la campiña de Floren-
cia. Usted cuidará de enviarme a es-
ta niña, Rosa. . . 
Semejante perspectiva -constituía 
una distracción inesperada en la 
vida de Francina. No obstante, la 
huérfana tuvo la delicadeza de pedir 
a su tío al día siguiente, durante el 
almuerzo, autorización para acompa-
ñar a lady Clifford siempre .que és. 
ta lo desease. E l Conde, que vivía 
algo alejado de las relaciones de su 
mujer, y que en los últimos tiem-
pos se hallaba más preocupado que 
de costumbre, no se extrañó de que 
su parlenta estuviese de regreso; 
acaso hasta ignoraba que se hubiera 
marchado. Amablemente se apresu-
ró a conceder a su sobrina completa 
libertad para que se distrajera como 
más le agradase. 
L a muchacha sintióse contenta, y 
al encontrarse con la mirada de E s -
teban, le preguntó con acento de 
buen humor si conocía a lady CHt-
ford. 
— L a he visto muy poco, pero ha 
oído hablar de ella, sobre todo a 
Tadeo, que es su predilecto, y que 
será su heredero—agregó, bajando 
un poco la voz, mientras seguía a 
Francina al gabinete ^íonde se ser-
vía el café. 
De nuevo encontró la señorita de 
Alblgny la mirada del señor Ernault 
fija en ella con cierta insistencia. 
E l Conde Calila tomado un perió-
| dico, y no ponía álención alguna a 
i lo que paseba en derredor de él. 
! •—Esa herencia será la salvación 
de los Condes de Albrandi—añadió 
Esteban. 
Francina se encogió de hombros. 
—Compadezco a los que tienen 
que aguardar herencias — observó 
Irreflexivamente. 
Sin embargo, experimentó Júbilo 
involuntario ante la idea de que Ta-
deo podría restaurar su vestusto pa-
lacio, y vivir con el boato correspon-
diente a su linaje; luego, meditando 
más, angustiósele el corazón al pen-
sar que esa fortuna ensancharía el 
abismo existente entre ellos. 
X V I 
Una tarde lady Clifford, paseando 
con Francina. estuvo en San Minia-
to. E l entusiasmo de la huérfana 
proporcionaba una satisfacción a la 
bondadosa dama. 
—Se ha fijado usted en esta lin-
da mansión, completamente blanca 
para contemplar la fuente de már-
mol rodeada de flores. 
—Aguila y paloma.!. Si. y cons-
tituye un símbolo: Julia Rasperi re-
presenta bastante bien al águila 
que defiende y protege a la rubia 
Cristina. ¿Las conoce usted? 
—No. señora. Creo que están on 
Como. 
—Nada de eso. Están con unos 
parientes . no muy lejos de aquí. Se 
me figura que Blanca no ha queri-
do verlas. Las dos hermanas son en-
I cantadoras, y su tía de usted siente 
hacia ellas todo el cariño que es ce-
paz de sentir; pero no son suficien-
temente ricas para que desee a una 
de ellas por nuera. 
Francina reprimió un suspiro de 
impaciencia. ¡Cuánto se preocupa-
ban por el dinero en esta sociedad 
que ahora Iba conociendo! ¡Qué 
apego tenían a los bienes materiales 
todos aquellos seres etéreos, y, al 
parecer, sólo enamorados del arte y 
de la belleza! Reflexionó un instan-
te, y no pudo sustraerse a una im-
plosión de humillación y de Involun-
tario despecho; Blanca había manio-
brado hábilmente para alejar a T a -
deo de sus antiguas amigas de la ni-
ñez, haciéndole creer que Iba a ver-
las; pero en modo alguno se había 
Dreocuoado de su pobre sobrina, tal 
rez por considerarla demasiado in-
significante y demasiado desprovlsla 
de posición y de atractivos para que 
el futuro Conde corriese el riesgo 
de contraer relaciones con ella. 
Francina no se atrevió a pregun-
tar a lady Clifford si "las palomas-
agradaban a Tadeo; pero desde en-
tonces no oyó nunca pronunciar ol 
nombre de Julia y de Cristina Ras-
pen sin sentir una punzada de ceios 
y no pasó jamás ante la casa de las 
hermanas a'n experimentar la lm« 
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tde la aefiorlta Cuca Alvarez García, 
linda tecinita de la Víbora. 
° _ . . Petición que en nombre do bu hl-
T'ara el joven Amadeo F e r n á n d e z , ^ t0Tmuló oficialmente el señor Jo-
aventajado alumno de la Escuela *de; sé Fernández. 
Ingenieros, ha sido pedida la mano| ¡Enhorabuenal 
De amor. 
Siempre gratas nuevas. V E N T A S U P E R - M O D I C A 
Un s u e ü o . . . 
Kl más dulce del bogar. 
Lo ven realizado desde la tai de 
de ayer con el feliz advenimiento de 
un angelical baby los jóvenes y dis-
tinguidoá esposos Alberto del Junco 
y Violeta de Mesa. 
Alumbramiento en que intervino 
el reputado doctor Enriqüo Fortún. 
Primer fruto d^ su unión, 
¡Mis felicitaciones! 
De temporada. 
E l señor Bernardo Solís. 
Salió ayer este querido amigo, de 
la alta gerencia de E l Encanto, con 
dirección a San Diego. 
Pasará en el famoso balneario el 
período mejor y más animado de la 
estación. 
Nuevo huésped de Cabarrouy. 
¡Felicidades! 
Embarca hoy el señor Diego Gon-
zález López para dirigirse a su ha-
bitual Residencia de la calle Serra-
no número 7 6 en Madrid. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Ro.mbo a España. 
E n viajo de regreso. 
De día en día. 
Nuevos casos siempre. 
E n la mañana de hoy será opera-
da de apéndicltls la señora Marga-
rita Benejam de Rodríguez. 
Operación que le 'será practicada 
por ei doctor Noguelra en la Clínica 
de Bustamante. 
Hago votos por su éxito. 
E l más satisfactorio. 
Fiestas. 
Entre las del día. 
E l té del Sevllla-BUtmoTe con hal-
ló, de cinco a siente, en pléno patio 
andaluz-. 
Y el Casino. 
E n el final, de la temporada. 
Estilo 1829.—Precio: $1.55 
De todos los artículos de nuestras 
existencias—que están sometidos, sin 
excepción alguna, al rigor del precio 
supcr-modico—¿cuál es el que nece-
sita usted adquirir hoy? 
í t P a l a l s d e t a m o d e 
Pone a l a venta los 
l legados en e l vapor 
" C U B A 
E s l a r e m e s a m á s impor-
tante de las mejores f ir-
m a s de P a r í s que hemos 
tenido has ta hoy. 
L o s V E S T I D O S recibidos de 
P A T O Ü , J E N N Y , PHILIPÉ 
E T G A S T O N , J A N N E L A N -
V I N y otras f i rmas cons-
tituyen cada d í a m á s , la 
a d m i r a c i ó n de nuestras da-
m á s elegantes. 
M U E . C U I H O N T 
P R A D O 8 8 
Tenga la bondad de recordar que 
es sábado. 
Los sábados son los días de com-
pras por excelencia. 
Estilo 609.—Precio: $1.65 
Piense un momento y verá que ne-
cesita algo. 
Medias acaso . . . ¿leyó usted los 
precios de medias que publicamos an-
teayer? 
Quizás c o r s é s . . . ¿ha. visto los mo-
delos que exhibimos en una de las 
vidrieras de Aguila? 
Son prendas ligeras, frescas, con-
fortables: modelitos de verano. 
En dicha vidriera no están, natu-
ralmente, mas que unos cuantos esti-
los a guisa de muestra; pero, en la 
sección correspondiente—segundo pi-
so—encontrará el surtido mas amplio 
mas nuevo y atractivo que cabe pre-
sentar. 
Con el incomparable aliciente de 
sus precios super-módicos. 
Entre las distintas marcas que'ven-
demos—de corsés, fajas, ajustado-
res, etc. — descuellan notablemente 
" L a Victoire" y "Double Ve", de las 
Estilo 1859.—Precio: $1.30 
cuales somos únicos distribuidores en 
este país. 
Esta última, la "Double Ve", nos 
concedió <¿ derecho muy recientemen-
te. 
Solicitado por nosotros en vista del 
N U E V O S M O D E L O S 
V H a b i l i t a c i ó n c a s T r í 
I Pi-nrliorar ^mcrin* <rnU^ .̂nnfn» & sin. « V, .1. . ^ 
- D E V E R A N O -
•ifíMniMi, 
11 «»•••' 
Estilo 42.—Precio: $1.75 
creciente éxko que obtenía, día a día, 
su magnífica corsetería. 
PARA CONFECCIONAR V E S T I D O S DE m A Y SAYAS I N T E R I O R E S 
L A V E L A D A D E A N O C H E E N 
L A S O C I E D A D E L P I L A R 
E n loa amplios salones de la le-
gendaria Sodiedpd del Fijar turo 
efecto en la nocho de ayer la velada 
organizada por la Columna de Defen-
sa Nacional con mottvo de cumplirsa 
el duodécimo aniversario de la muer-
te del eminente cubano doctor Enr i 
. nue Pifleiro y como homenaje a su 
memoria. 
Poco antes de las nueve dio co-
mienzo el acto a los acordes del Him-
no Nacional, que escuchó de pie la 
numerosa concurrrencia. 
Tomaron asiento en el estrado 
presidencial los señores Antonio Na« 
varrete, Gustavo Sánchez de Gala-
rraga, el Coronel Semidey y el señor 
Osvaldo Valdés de la Paz, Presidente 
de la Junta de Educación. 
Abierto el acto por el señor Nava 
rrete. hizo uso de la palabra el se^ 
ñor Valdés de la Paz, quien puso de 
manifiesto la necesidad e importan 
cia de actos como el que se celebra-
ba, pues servían para recordar los 
hombres eminentes de nuestro país y 
rendirle el homenaje merecido, sien 
do además prueba palpable de que el 
alma nacional no estaba muerta y 
que sentía aun con sus grandes. Fué 
muy aplaudido al terminar el señor 
Valdés de la Paz. 
Las alumnas de la Ilustre educa-
dora señora Teresa Galainena, viuda 
de Valdés, cantaron admirablemente 
el "Himno de Cuba", siendo acompa-
ñadas al piano por la señorita Vir-
ginia Pérez, siendo muy celebradas. 
E l aplaudido bardo Gustavo Sán-
chez Galarraga recitó con su acos-
tumbrada maestría varias conlposi-
clones poéticas recibiendo al termi-
nar nutridas salvas de aplausos. 
E l Biguionte número del programa 
"Plegaria" estuvo a cargo do las 
alumnas del "Colegio Romualdo de 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a L o r e n z a 
M a r c o s d e L ó p e z 
HA rA£Z.BOZDO 
DESPUES S E RECIBIR £OS 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 de la tarde del día de hoy 
12. los qué suscriben, su viudo, 
hijos, hijos políticos. hermaitDs, 
Bobrinoa y demás familiares v 
amigros ruegan a las personas de 
su amistad ee sirvan encomendar 
bu alma a Dios y asistan a la 
conduelen del cadáver desde la 
^asa mortuoria Gertrudis No 2á 
víbora al Cementerio do Colón, 
favor que agradecerán étenia-
ir.ente. 
Víbora Abril 12 de 1924. 
Joaquin López y Gonzá'.ex. Be-
x.aJ.?.0 TYAafiez barcos, Elvira y 
Mnria LOpez y Marcos. Dr,i>rea 
ft£¿£¡ tit6 Tafie2. Bernardlno Crespo ^Venceslao Huerta Félix 
SCOtS> n o s ^ Rodríguez, Ra-
món López, Eduardo, Alaria Te-
resa, Agustín. Recas v Stkreoi 
(ausentes); Félix Celestino. Jos»-
«• Marcos y RoárlguuT 
Herminia Herminio Lópe» y Ferl 
nández, José Fernández, Rafael 
Ba&ffo, Alberto M. de Maturana. 
Mfcatl \allina. Enrique Busto 
tnrique Rosas y Antonio Plores. 
1410; 12 Ab. 
la Cuesta", recibiendo numerosas fe-
licitaciones. 
Hizo uso de la palabra después el 
señor Miguel Angel Carbonell, quien 
pronunció un bello discurso relatan-
do la vida del ilustre doctor Pieñiro 
Fué también muy aplaudido 
E l presidente de la Institución ex-
cusó la falta de asistencia de los doc-
¡tores ^ptonio Iraizoz y Ramiro Ma-
ñalich, terminando el acto a los acor-
des de una marcha fúnebre ejecuta-
da pór la Banda del Cuartel General 
A 65 centavos.— Guarniciones de 
cincuenta centímetros de ancho, en 
nansú, chacona y opal. 
Y guarniciones de opal, con dobla-
dillo de ojo y bordados menuditos, 
en 70 centímetros de ancho. 
A 90 centavos.— Guarniciones de 
organdí, voile, nansú y opal; blan-
cas con bordados blancos, blancas con 
bordados de colores, y en fondos de 
colores con bordados en tonos con-
PARA CONFECCIONAR 
A 75 centavos.—Broderies de li-
nón, calados y bordados, en sesenta 
centímetros de ancho. 
A $1.75.— Guarniciones bordadas 
y caladas, en nansú y linón, de 110 
centímetros de ancho. 
trasíantes: ancho de 70 a 85 centí-
metros. Otras clases mejores aí*$1.25, 
$1.35, $1.50 y $1.75. 
A $2.50.—Guarniciones bordadas y 
caladas, en ñipe blanco, de 75 centí-
metros de ancho. 
A $3.25.— Guarniciones de ñipe, 
bordadas, y con encajes de Venecia, 
en sesenta y cinco centímetros de an-
cho. 
VESTIDOS D E SEÑORAS 
A $2.45.—Muy finas* guarniciones 
de linón, blancas, caladas y bordadas, 
en 110 centímetros de ancho. 
A $2.50.—Elegantísimas guarnicio-
nes de voile blanco, con bordados y 
festones en hilo Perlée, de j 10 cen-
tímetros de ancho. 
/ ^ P R E C I O S ^ 
I b a r a t i s i m o s J 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A D E C A B R I S A S 
R e i n a y G a l i a n o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Todos los días recibimos algún estilo «de sapatos. Por eso le reco-
mendamos que no compre para usted y para sus niños s]n ver antes nues-
tras vitrinas. Precios muy baratos. 
Avenid» de Italia 70. EL BUEN GUSTO Teléfono A-5149. 
S O M B R E R O S : 
Todas las semanas recibimos las úl-
timas novedades en sombreros dp se-
ñoras y nj^as y deseando mantener 
una xenovaclfin cada vez mayor, ofre-
cemos los precios más rebajados. 
Timemos toda clase , do aviqs y ador-
nos para sombreros. 
C 3281 Alt. d 12 
\ T a t ^ b l a n c a [ 
c b m b l o s l i r i o s r 
" S u t ezTes como 
u n l i r i o , , ^ la1 sua-
v idad aterciopelada 
de su tez» con su 
aspecto hermoso^ b lanco 'aper lado , se 
^ obtiene * con e l uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d sist 
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E L M E J O R A U M E N T O PARA VACAS 
A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO 
DEPOSITO: A. PALACIOg y Co. 
APODACA 22. T E L E F O N O A-1634 
C 3052 alt. 17d-4 
Durante mas de ' setenta ' anos l a han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual, 
Remtlansedtet centavos para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n ; m e d j c i n a l ¿ d e A G o u r a u d 
Conserva el cutís '̂puroT'suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresca Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud^ 
Remltanft 10 centavos para 
Obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette St.t New York. E.U.A. 
L A Z A R Z U E L A 
ZSNBA y ARANOTTBZir 
(Vapt^no) (Campanario) 
JOTAS 
No compre Bln antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyas 
procedentes de espeños. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Oonsnlado Vos. 94 7 98' Telf. 
!?«15. .150-3 
A L O S C A L V O S 
VtfiNLS 01 LAUCO!. AítoS Dt tAPLRIE.NCM 'AL T» St 
LOGRADO DAR COK U VLRDADLRO IONICO 
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CABtLLO (VITA SU CAIDA T 
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Prodigar elogios vehementes a 
las telas blancas, ponderar sus 
méritos peculiares y su personali-
dad única, equivaldría a repetir 
aquella conocida frase, algún 
tanto chulesca y equívoca: "Don-
de haya una mujer, que se qui-
te tó", que es como declarar que 
a ella nada hay igualable. En 
ambos casos, implica pleonasmo 
la loa. Porque con decir: Telas 
Blancas a secas, ya la distinción 
queda establecida simultáneamen-
te, como cuando decimos ¡qué 
mujer I , la calidad de la cosa que-
da bien determinada... 
Para la habilitación casera, es 
decir, para confeccionar ropa de 
cama, mantelería y su prc 0 \ ro-
pa interior, lectora, está liqui-
dando " L a Filosofía" una abun-
dantísima colección de telas blan-
caá, nítidas y frescas como las 
nieves polares, útiles y duraderas 
como las consecuencias de un sa-
no consejo.. . ¿Los precios? S i 
no lo toma a mal. señora, le di-
remos que ni siquiera pregun-
te ust.ed por ellos, pues no mere-
cen la interrogación. ¡Son tan 
modestos! 
Piezas con diez varas de L i -
nón Suizo—blanco, para ropa in-
terior—, a $3.64. Otro Linón Sui-
zo, en «blanco, azul, coral, sal-
món y flesh— predestinado a 
igual uso—a 48 cts. vara. Tela 
Rica, Princesa—piezas de veinte 
varas—, a $4.60; medias piezas, 
a $2.30. Y esa tela que dimos 
en distinguir con la frase "de lo 
bueno, lo mejor"—con veinte va-
ras—, a $7.35; y la media pie-
za, a $3.68. ¿Va siendo cierto 
que los precios no ameritan cui-
d a d o ? . . . Cambray de tres cla-
ses: el Columbia, a 23 cts.; el 
No. 76, a 34 cts.; el Reina, a 
39 centavos. 
Guarandoles: con 50 pulga-
d a ^ a 55 cts.; ¡gual 
cuartas, a 80 cts • n S 
cuartas, a 90 cls. 'DeTi S 
con diez cuartas, a $1 k' p-5 
el mismo ancho, a S l " ^ fC 
idéntico ancho, a $2 áfy l H 
ocho cuartas, a $1.50 ^ 
eos guarandoles todog' 
blancos: de I W ^ ' 0 * 
58 cts.; de hilo. N0 97 b' i 
centavos; de hilo, No Qft* 82 
centavos vara. GuarandoU? blanco, hilo solo, a 95 ^ el&. 
Alemanisco inglés, hilo" 
a 68 cts., para mantelería^4' 
peaal para mesas de re»!. ^ 
hilo todo, 50 Pulgadas d ^ 
a 50 cts. Servilletas de 1 
perior a $1.68 docena í 
lañes blancos de hilo 3/*i 0̂• 
cho: No. 4-6. a50; l s4vaI1• 
a 60 cts.; No. 8. a 70 
nes Clarín. p1eza con 10 J 
9.P, a $8.00; l l -p . 
13.P, a $10.00; 1 5 - P . : » 
Holán blanco, clarín, y U;.» 
a 83 cts. Holandas belga 1?' 
1000, blancas, propia p8a \ t 
tidos, a $1.90. ts" 
Creas catalanas, con 30 
ras ; : No. 1000. a $1037. tt" 
l i e o , $11.77; N0. 150o-J 
77 centavos; No. H-9, a $1741 
No. H-10, $18.62.. . C ; 
hilo, inglesas, con 28 var.. 
No. 1000, $12.49; No. 2 
$13.28; No. 3000. $ 1 4 4 5 . ? 
4000, $15.49; No. 5000; $|¡ 
95 centavos; No. 10000,' $|) 
98 centavos; No. 14000, $19 
92 centavos; No. 15000,' $20 
62 centavos. 
Detente, pluma, que te va t 
llamar Pitágoras. Pero antes de 
dar- los buenos días anuncii 
para el lunes un acontecimiento; 
el de la exhibición y venta i 
una tela muy esperada por tm 
bellas y buenas amigas las nm. 
jeres. On d i t . . . 
2 E N E A 
t N E P T Ü N O ) d o N I ' 
" U N J O U R V I E N D R A " 
(UX DIA VZnfDBA) 
XI primer gran éxito de 1» Perfamorí» ABT9, Oe Fftilfl 
Esencia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada, Talco 
SAN R A F A E L 1, altos, Télfifono A-5T66). 
" " ^ ^ AÍt""T t 3 3 d 12 C299G 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artistaa que cr*an 
l iAS D E L I C I A S D E L A MODA 
parisina. Y unas veces su fantasía alcanza Ingeniosae creftció-
nes. verdaderos encantofl destinados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces cae en dictracciones y errores que 
suelen las damas llamar "modas antipáticas": 
Difícilmente so podría encontrar una creación más maraTlllo* 
sa que la de loo 
ORIGINALISEVIOS S O M n R E R O S D E VEUANO 
debidos al fenio inventor de tas mejores firmas de París. 
Sombreros que 
S A R A H E T R E I N E * 
acaban de recibir y que forman la exposición de los últimoi 
justos franceses, verdaderamente deliciosos. L a combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros qve han lle-
gado a 
S A R A H E T RET.VBy PRADO 100, 
un alarde de bellezas; se advierte en las creaciones parisinal 
la influencia de todo el arte moderno; pues loa colores más 
audaces están combinados tan caprichosamente que no se pue-
de llegar a mayores exquisiteces. Y pendientes de los sombre-
ros, los chales asombran por la valentía de sus dibujos y de 
su policromía, ejemplo el más acabado del ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreros qué se llevarán este verano, a 
sobrepasar tolos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y din la elegancia. 
A las señoras que quieran llevar «ombreros realmente ma-
ravillosos de l ínea y de color, invitamos, seguras de que sal-
drán encantadas de nuestros me délos, a que visiten el salón 
que 




D R . M . Ü A B A S A 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE f A 11 A. M. 
8. LAZARO 268, T E L F . : A-S608, 
S u lindo bebe se lo re tratarán bien en la fotografí» 
P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colomirtas y C o . S A N R A F A E L . 32 . Haceaw» 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
iiiuimiiomiiiiwfi..Hiiii!iMijiiiiiin'im 
S A N I T U B E | 
€3271 19d-ll 
(Preparado por Thh Sanitttbb Compaxt, Newport, R. L» S. ^ 
| Profiláctico científico seguro para E V I T A R las ENFERMEDADES s E C ^ d 
í Aprobado v recomendado por la Sanidad Militar Americana, la San» 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pcnsuvania y Eminentes especialistas. 
De venta eu todas las Farmasias. Se remiten bajo sobr« cerrado, •i£2¿ 
explicativos. Mande bu nombre y dirección á la Agencia General en ̂  
I Zulueta 3 6 1 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n J 
kXjHniiumiuimHmiuuimiimiHUinimniuui™^ 
G r a t l ^ ^ a r a T o ^ P o b f f 8 
f^í1*?03. <lí;termir»a'lo extender a todo el mes de abril los bene'icld0c, «""sS 
í.rn»h-r-a^mlentoJs toxOB Bin cobrar. E l mes de Marzo nos ha. curado í^ti 
Rorn^nrl»nV!.p^emo8,presentar a Q^nes nos visiten. Hemos cu ¡m* 
tls Pfiir„ nr^ift^1^ mole8tias. Tratamos estomaga, intestinos, ^ ^ b , ^ 
es!t,reñitmlePnrte08,<5eto.e 8an&r01 ble™"a«rias. i ^ T W d r W menatruaJ 
I>SS<?. 1.0PEB-Gt:Ea»E»0 V GARCIA REMEDIOS 
CAIffpA»,AB10 90. TEür .A-847X 
03128 
ANO X C I I DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1924 
T T A B A N E R A S l 
SAN JÜUO 
ttk FESTIVTD AD .DEL DIA 
3 * * " * JQUe felicitar hoy! 
iCUát/rmino Principal. Juila To-
EQ d̂e Montalvo. dama tan Inte-
un distinguida, y su MJa 
.„ y bella señora Ju-
II Í?onulvo de Padró. de las que 
lita M°ííargú de hacer a bus amis-




lar de la Primera Dama He la Re-
pública. / / 
Y la bella, la Incomparable Juila 
Sedaño, n la que vn, con estas lí-
neas, la expresión de mi más a£ec-
«.uosa simpatía. 
No reciKlrá. 
- Lo que traslado a sus amigas. 
.No olvidare a Alaría Julia de Cés-
pedes, una criatura ideal, encamo y 
cainente. . elegante señora I alegría de sus amantlsimos padres, 
juila B.0la °' la «ue son hoy, ¡ el querido cronista Julio de Céspe-
de Entrlalgo, pa mejores deseos des, y su gentil esposa, Evangeüna 
y Berán slempr . fellc.d.ad_ 
por 
bu bien y Se verá muy festejada 
Llena de congratulaciones, 
jorrín de CulmOH, 
de Hacien-JulHa 
gefliil 
ao rlpl Subsecretario 
J ^ de la que ^ enea tengo encargo 
l' n̂ blicô para conocimiento de sus 
S tades 'qíe no podrd recibir. 
Julia Mendoza d3 Batista, dama Jaita distinción, a la que me com 




0 RecibSrp^r la tarde. 
•la'lflTeño"rita Yuyú Martínez, la 01 
ffl^^nfn* de la crónica social. 
plu-




o  Ve 
De cinco a siete 
ta  i tere te, y su gentil hi 
 se o i  Tr 
femé ina  
Tullta Plá de Abreu. pertenecien-
nujestra mejor sociedad, en la 
Jue brilla por su belleza 
^Tuííé Taberntlla de González, Ju 
h. María Agulrre de Cuadra y Ju 
i ta Heymann de Menéndez. 
Julia Roca, la interesante señora 
^ Olivares, para la que son estas 
lineas de afectuoso saludo. 
Está de duelo. 
Y no podrá recibir. 
María Juila Fernández de Campa, 
vén y gentil dama, a la que Irán a 
aiudar con el afecto de siempre, sus 
michas amigas de la sociedad haba-
^Julia Ramos de Menocal, Jullta 
Mîa de Varona y la merltísima pla-
nista Juila Crespo de Aguado. 
Julia Varona de Mármol, Julia 
Muñií de San Martín y Juila Pérez 
Úsich de García. -
Julia Sell de Carbonell, mi buena 
emiga Julia, quien bajo el profundo 
pesar en que se encuentra pasará su 
gante en un retraimiento absoluto. 
Julia Du-Bouchet, distinguida es-
posa del licenciado José María Agul-
rre, Presidente de Sala de la Audien-
cia de la Habana. 
Julita W. de Guerra, María Juila 
Bernal de Bonnet y Julia María Vi-
lla de' López, tan bella y tan intere-
sante. 
Y completando el grupo de seño-
de la Vega 
Los Julios. 
Un grupo numeroso. 
Primerameqte, el doctor Juíio Or-
tlz Cano, cirujano meritísimo, que 
goza por sus repetidos triunfos qui-
rúrgicos' de una alia y envidiable re-
putación. 
Él señor Julio Forcade, caballero 
muy culto y muy cortés, que figura 
con los más altos prestigios en nues-
tro mundo íinañcicio y social. 
El coronel Julio Sanguily, militar 
pundoy roso y caballero muy simpá-
ticó, relacionado con los mejores ele-
mentos de la sociedad habanera. 
El coronel Julio Afórales Coello, 
Jefe do este Distrito Naval, y tam-
bién abogado, con bufete abierto, a 
y bu ele-1 quien me. complazco en saludar ea-
pecialmente. 
v El Fiscal Julio Ortlz Císanova y 
los doctores Julio de Cárdenas y 
Echarte, Julio Villoldo, Julio Póo y 
Julio Morales Brodermann. ' irír&ft • r>/-ii tcditc c i -̂h 
El doctor Julio César Pineda, Jo-I | y I A K u U L K i 1L y r rank Odl una 
ven" y notable cirujano, perteueeien- U U | admirable pareja de bailes que 
te al cuerpo facultativo de la Quln-¡Jebutará el Sábado de Gloria en 
ta L a Piísima Concepción. 'Xampoamor'—visitaron El Encanto 
Julio Rabel, Julio Aituaarra, Julio | r ml , I T L , r, , ., 
Martínez Mesa, Julito San Bartolo-1 en compañía de Uhthoíf, el sutil cro-
mé, Julio de la Torre y ei conocido nista social de La Prensa. 
Joven Julio Batista. Hicieron cálidos elogios de los tra-
El doctor Julio Martínez Diaz, [jcs rggionaleSj cuya exposición se clau-
Mlle. atargraorito 
m 
abogado que fué del Coro camagüe 
yano y caballero im\v amable, muy 
correcto y muy cumplido. 
El Marqués de Alta Gracia, mi an« 
tlguo y buen amigo Julio Martín La-
ferté, coronel de Caballería del Ejér-
cito Español, al que no falta nunca 
mi saludo en este día. *" 
El Conde de la Diana. 
El doctor Julio Ponce de Leóm 
El ingeniero Julio Montero. 
Julio Cavallé y Enríquez, Joven ex-
celente, correctísimo, al que vas bs* 
las líneas con un saludo especial de 
felicitación. 
Un ailfeente, Julio García Baeza, iescoger, una línea completa de este 
qû  haci su» estudio» de Ingeniero ¡nlere5ante ar|ituIo a precios positi-
con notorio aprovechamiento en los i 
Estados Unidos. 
Julio Poey, Julio 
suraba aquel día, y al enterarse de 
que pondríamos en la misma plata-
forma maniquíes tocados con la clá-
sica mantilla y la alta peineta, "por-
que este año irán las señoras atavia-
das asi a los templos el Jueves y 
Viernes Santos", nos dijo Mademoi-
selle Margucritc: 
—Me agradaría lucir la mantilla 
en este salón tal como yo creo que 
debe ponerse, y que la*-damas cuba-
nas me vieran... 
— ¡Excelente ideal—exclamó Uh-
thoff. 
¿Qué les parece a ustedes? 
— ¡Encantados!— .respondimos. 
Hoy, sábado, de 5 a 6, paseará 
por el salón del segundo piso de San 
Miguel y Galiano Mlle. Marguerite— 
"la airosa, gentil y graciosísima Mar-
guerite", según frase de Fontanills— 
luciendo la rríuy bella, muy delicada 
y muy femenina blonda española. 
Versó» de Galarraga 
Tenemos unos bellísimos versos 
inéditos de Gustavo Sánchez Galarra-
ga, escritos por el gran poeta en elo-
gio de la mantilla. Los publicaremos 
mañana, probablemente. 
L empezar él verano segura-
IuLj mente pensará usted, previsora 
ama ue casa, en adquirir la ropa blan-
ca que necesita. 
Claro es que le conviene a usted 
No. 6000, pza. de 28 varas, $6.00. 
Holán Batista 
No. 
(De lino puro, garantizado) 
60, pza. de 15 varas, $6.75. 
hacerlo en donde le ofrezcan, para [sj0> ]223, pza. de 15 varas, $8.00 
Cuéllar, Julio 
ras, Julia Olózaga de Pella, que es la San Martín, Julio Valdés Pagés, Ju-
ndmiración y la simpatía de una so-|lio Pons, Julio Laurent, Julio Mar-
ciedad que la elogia y la ensalza, 
proclamando su belleza. 
Belleza triunfal. 
Avasalladora. 
En su nueva residencia, nn lindo 
"plsito del Malecón, se verá visiUda 
por el grupo selecto de sus amis-
tades. 
Señoritas, 
La linda Jullta Arellan©. 
Julia Belén Carbonell y Sell. una 
niña encantadora, a la que mando 
con ua beso ml felicitación. 
Julietá de Cárdenas. 
iGentilísima! 
Ju,Ila Pórtela, Julia Pérez de la 
Sosa, Julia Chaple, Julieta Berard y 
Julita Núñez. 
María Julia Fernández Farrés. 
Muy graciosa. 
Julita Hernández, la encantadora 
iobrina de mi amiga Carmela Ace-
b»l de Mediavilla, secretarla particu-
tínez, Julio Herrera, Julio Pascual, 
Julio García Loyola, Julio César Ro-
dríguez, Juin Caballero, Julio Ama-
ya y el maestro Julio Loustalot. 
Julio Esnard, Julio Pránquiz, Ju-
lio Herrera, Julio P. Andraca y «1 
conocido corredor Julio C. Grande, 
de la Bolsa de la Habana. 
El coronel Julio Cepeda. 
El comandante ..Tullo Aguado. 
Julio Pérez GoñI, cronista de So-
ciedades Españolas, al que felicito 
^rdialmente. 
Otro cronista, de log más qr.p-i-
<los y más estimados, Julio de Cés-
pedes, a quien llegarán estas líneas 
con la expresión de mis mejores de-
seos por su felicidad. 
Y ya, finalmente, el niño Julio 
Yanes y Bombalier, ahijado queridí-
simo de los simpáticos esposos Po-
drito Várela y Bebé Guilló, 
¡A todos, felicidades! 
UNA NOCHE EN ESPA5¡A 
Xo quedan ya íalcpfl. 
Ni uno siquiera. 
Están vendidos todos los de pla-
«a y primer piso para el festival 
i na noche en España. 
El Gobernador ProvinciaJ, el Al-
«alde de la Ciudad y el señor Juan 
Castro, Presidente de la Comisión de 
inmuebles del Centro Gallego, han 
feaido amablemente sus palcos del 
Nacional. 
Se vendieron los tren, 
En el acto. 
Los palcos de tercer piso se han 
«estinado a loa centros de la Colo-
1113 Española. 
E * dación do las personas y en-
laaaeg que tienen adquiridos palcos 
riíuita en extremo extensa. 
Covín ! las señoras' María Luisa 
W ? e J,arafa' Adela Castaño de 
Hermitú i?rIa Rivas de Chibás, 
Sñ?*% Rodríguez ^ Argüelles! 
ugenia Segrera de Sardlfia, Ange 
llla Miranda Viuda de'Quesada. Le 
Loló Larrea de Sarrú. 
Rafael Montero, Laureano f'alia 
Gutiérrez, Carlos Miguel de Céspe-
des, Blas Casares, Alfredo Cañal, Ig-
nacio Plá, José Manuel Cortina, Ma-
nuel Rionda, José Gómez Mena, Cal*» 
los Armenteros y Manuel Otaduy. 
El Ministro de la Argentina. 
El Conde del Rivero. 
El Marqués de Pinar del Rio, 
Marco de Zárraga, Emeterio Zo-
rrilla, Laureano López, Pepín Rodrí-
guez, Germán López, José Avendaño 
y Vicente Díaz. 




Julio Blanco Herrera, Juan de la 
Cámara, Manuel 
vamente módicos. 
Nosotros estamos seguros de que 
nuestro surtido de ropa blanca es in-
igualable, y creemos que los precios, 
en relación con la calidad, sean los 
















(De lino puro, garantizado) 
No. IIP, pza. de 12 varas, $ 8.00. 
kNo. 12P, pza. de 12 varas, $ 9,00. 
Para'que'usted pueda comprobarlo !No. 13P. pza. de 12 varas, $10.00. 
Linón Clarín No. A/29, muy fino, 
para batas y vestidos, a $3,50 la pie-
za de 15 varas. 
Linón No. A, especial para ropa 
vamos a publicar los que siguen: 
Tela Rica * 
No. 22, pza, de II varas, $1,35, 
No. 28, pza. de II varas, $1,50, 
No. 643, pza. de . II varas, $1.75. 





1916, pza. de II varas, $2.50. 
1916, pza. de 20 varas. $4.50. 
Nansú francés. 
26, ypza. de 22 varas, $3.00. 
No. 5000, pza. de 22 varas, $5.00. 
No.» 6665, pza. de 45 varas, $4.00, 
Crea Inglesa úspeciaí 
No. 1000. pza. de 28 varas. $5.00. 
No. 2000, pza. de 28 varas. $5,25, 
No. 3000. pza. de 28 varas, $5.50. 
No. 5000, pza. de 28 varas, $5.75. 
interior, en los colores blanco y rosa 
pálido, a $2.75 la pieza de 11 varas. 
De mejor calidad. No. 5117, en to-
dos los colores de moda» a $4.50 la 
pieza de 11 varas. 
En ana vidriera 
Precios ocasionales: 
Tela rica No. 100, una yarda de 
ancho, a $2.50 la pieza de 11 varas, 
y la de 20 varas $4.50. 
Todas estas telas son "exclusivas** 
de El Encanto. 
No pretendemos que usted compre; 
sólo aspiramos, y en este sentido le 
dirigimos nuestro ruego más cordial, 
a que vea nuestras telas blancas y se 
entere del precio a que las vende-
mos. 




<sa de Sánchez y Josefina Em-biI tl9 Kohly 
lÍ,.?^6811 de BuPna Vista, âura Rertinl de céspedes. 
£ 1 * N,eJt0 ^ Herrera. 
S l a Pd/1?0 de CoTini-
"'a Góltlft» ATov.. A~ r. 
NT^E otras muchas novedades, llegaron ayer medias de seda chi-
ffón y de tejido semigrueso en los colores blanco, Peach, Pean, 
López Rodríguez, chair, aunset fle»h, natural y nude; y medias blancas de hilo y de museli-
Secundino Baños. Pablo Medina y ellna ¿t y con cuch¡lla calada; lo más transoarente que se fabrica. 
Llegó todo el surtido de verano. 
También vinieron calcetines de niños, blancos con cuchilla bordada en 
colores. Todos los . tamaños. 
Gómee Mena de Cagiga. 
COX LA CLASICA MANTILLA 
doctor García Mon 
El Ministro de España. 
General Matio G. Menocal. 
Pedro Marín Herrera. 
El Marqués de San Miguel de 
Aguayo, el Conde de la Diana y el 
Conde del Castillo. w 
La Cruz Roja Cubana. 
Revilla y CaSarrocas. 
Solís y Entrialgo. 
.̂Muchos de los alcos/que anfecê  
den han sido- abonados con sobre-
orerlos. 
Tengo da esto una'nota. 
Que ya daré. 
Rejada una dud S í cqmpiel0> 
T« De^Lla 5reencla de que el nue-
cb8táCnio ? de la selenita era un 
^ Para i para la mantilla co-
•Crflf la Peineta. 
iCóSn pren?erse la mantilla? 
La oD00^a^r la peineta? 
fÍA niá;TClón de la melenita pare-
11 intraní te que la3 filípicas de 
^ íue nSof,nt,e,Gertr îs González Ün r0^SJiabla Eva Canel. 
'̂ ejant; mentÍ8 vIene a dar a: 
« V'na m,̂ encia la Ca8a Dubic. • 
í?* de Jl eca d6 ^ vidriera, ves-
- _ gro, con el peinado de 
moda y ostentando ambas prendas 
graciosamente. 
En El Encanto hay dos de ellas. 
Muy airosas. 
Y en La Villa de París, en plena 
calle de Obispo, frente por frente a 
la Casa Dubic. está exhibiéndose 
otra muñeca que lleva meienlta. 
Está tocada .de mantilla. . 
Con peineta. 
^ A D E R A S P R E -
C I O S I D A D E S 
'nô î :?.'.1.156̂  Para señora 
V A J I L L A S 
VEA primero las vajillas de 
todos los colegas. 
VEA después las que noso-
otros les ofrecemos. 
ESTAMOS ABSOLUTAMENTE 
SEGUROS de que ha de deci-
dirse por las nuestras. 
C A S A V fe R S A L L E S 
La casa de las vajillas 
ZENEA (NEPTUNO) 24, eutre Consulado e Industria. 
GARCIA, VALLE Y Cía. TELEFONO A-4498 
Anuncios TRUJILLO MARIN c 33.35 4d-12 
'* ^T?. nnen nuestro U ";uu a si.ouo. 
oíls C A S A D E 
los está re-
surtido. Des-
H I E R R O 
O ' R E I L L Y 51 
FLORA MORA 
Lo que. era de esperar. 
íCómo dudailo? 
Galantemente aceptó la Indicación 
que me permití hacerle la señorita 
Flora Mora. 
En carta que recibo de la bella 
concertista se sirve manifestarme 
atentamente que transfiere sua se-
siones artísticas de Capitolio. 
No'empezarán mañana. 
Convenido. 
Se darán las primeras los domin-
gos 20 y 27 del corriente Abril. • 
El tercer concierto-conferencia no | 
I se efectuará' hasta el 11 de Mayo pon 
estar anunciada otra fiesta musical 
j para el primea domingo del mes pró-
ximo por la mañana. 
I Sépase así. 
Enrique FONTANILLS. 
L f l F f l S H I O N f l B L E 
Gran exposición: de los últimos modelos de sombreros 
de las mejores casas de París, todos de alta novedad, precio-
sos ; también hay lindo» sombreritos de niñas y sombreros de 
luto. • 
TELEFONO A.3218. O B R A P I A No. 61 , A L T O S . 
13tí9G ód-lO 
S E T R A N S M I T E N E L P E N S A M I E N T O 
todo* fZ. , unos a otros 
8 toman «I neo y sin riva 1 café 
37. A.3820. 
'La Flor de Tibes". 
M.7623 
D R . C A B R E R A 
R a y o s X y R a d i u m 
R A D I O G R A F I A S E N G E N E R A L 
T R A T A M I E N T O D E L C A N C E R 
2 LABORATORIOS 
Ran Lftzaro 2Í4 d« 8 a 11 a. m. 
San Miguel 11C de 2 a S p! m! 
T T a í l T i i r 
[ L L E G O E L M O M E N T O 
Se nos asegura que las señoras y 
señoritas más bellas y celebradas 
de nuestra sociedad se proponen 
concurrir a las solemnidades reli-
giosas de Semana Santa engalana-
das con la clásica mantilla y la er-
guida y reluciente peineta. 
Se lucirán hermosos trajes; ne-
gros principalmente serán los pre-
feridos para las tradicionales visi-
tas a los templos. 
Previsores nosotros, siempre per-
siguiendo la última novedad, y 
reconociendo q,ue una discreta uni-
formidad es el carácter distintivo 
de la refinada elegancia, ofrecemos 
una hermosa colección de modelos 
de calzado femenino blancos de 
glacé, de charol, de raso, no sólo 
armonizantes por sus severos y de-
licados colores con los seductores 
atavíos que, despertando admira-
ción y aplauso, lucirán las damas 
en tales días, otno propios tam-
bién para la estación, pues por su 
corte y exquisitos materiales, son 
frescos, suaves, ventilados. 
S E G U I M O S R E C I B I E N D O Z A -
P A T O S B L A N C O S 
A pesar de la huelga de bahía, 
que nos tiene demorados varios 
embarques, hemos recibido algunos 
modelos más que afortunadamen-
te nos han enviado por correo nues-
tros fabricantes. 
Nuestros clientes han quedado 
complacidísimos, por lo elegante 
do dichos modelos. Algunos do 
ellos los tenemos expuestos en nues-
tras vidrieras. 
S B e o e i a m ^ 
R E f l L I Z ñ M O S 
N u e s t r o s juegos de sa la , 
de caoba, a prec ios 
i n c r e í b l e s 
L a C a s a O l i v a 
Avenida de Italia 9I.-Habana 
C U B R E C A M A S Y 
C O R T I N A S D E P U N T O 
CORTINAS DE PUNTO finísimas, a 2, 3, 4. 5, 6, 9. 12 y 16 pesos el par. CUBRE CAMAS DE PUNTO, a 4. 5, 6, 8 y 10 pesos el Juego de tres piezas. 
Llegó un nuevo surtido de madejas ríe seda Texto paia tejer. Madejas de 350 yardas, a {1.25; y de 175 yardas a J0.65. 
L A E P O C A 
NEPTT NO Y SAK NICOIiAS 
C 3333 1 d 12 
No coma queso fresco 
para evitar una indiges-
tión. E l Q U E S O ANTI-
Uano de Kraft, ya se ha 
añejado. Por eso es tan 
, digerible. 
Sin Corteza. Sin Merma. 
0 
E l Oueso de P u r a Leche 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. Esta preparación es 
una combínac'On de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble al paladar. 
alt. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N ' D I A R Í O D E L A M A R I N A " 
PAGINA SIETE 
O S D E C A M A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ofrece hoy nuestro Departamento de Ropa de 
Cama las positivas ventajas de una gran liquida-
ción. Vean: 
Preciosos Juegos de cama de punto, adornados 
con encajes ingleses, de 3 piezas: 











7.00, „ 3.25 
7.25, w 3.50 
8.25, „ 4.00 
8.50, * 4.25 
9.50, „ 4.50 
9.75, „ 5.00 
•t r» 
Juegos de cama de warandol de unión, de la 
mejor calidad, compuestos de 4 piezas. Bordados 
y calados a mano: 
Los que valían a $22.00, a $14.50 
24.50, 16.25 
30.00, „ 20.00 
Juegos de cama de finísimo lino, absolutamen-
te puro, bordados y calados a mano, de la mejor 
clase que puede imaginarse: 
Los que valían a $45.00, a $30.00 
„ 56.00, „ 40.00 
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X T u p r n i a -
b o m b ó m e , g a l k ^ 
T t í c c u r , b i z b c o c h o / ® 
c o r í f ü a r a j * . c a r a -
liiliillíiillllliililllliiii 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayoneias, uee siemipre el insustitui-
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
Uñándolo en su cocina evitará lafí malas digestiones. 
Se vende en los establecimfenlos al detall en latas de 
1, 2, 4^, 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
Si no lo tiene su bodeguero, llame a nuest/os teléfo-
nos: A-8375 y A-6020 y le laformaremoa dónde puede ad-
quirirlo. 
Unicos Importadores: 
SANTEIRO y Cía.—Mercados 5 y 7.- Habana. 
C 33S0 aft *>*l 12 A. 
E L C A P R I C H O 
NIEVA TIENDA DE MODAS 
SOMBRKROS Y FANTASIAS 
PRECIOS ECONOMICOS 
Kepttmo, 210, «ntre Soledad y Oqutndo. Teléfono M-8819, 
offrkrtfjvrt /« o 3329 1 d 13 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
M l l S I C A P O R U O R I l l l E S T A D a J O r o c l l l B 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"UNA M U J E R Q U E NO M I E N T E " , C O M E D I A E N T R E S A C -
T O S E S T R E N A D A E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
De algún tiempo a esta purté son 
muchas '.as obras teatrales yanquis que 
los escritores españoles traducen al 
castellano. No son pocos también los 
que adaptan novelas norteamericanas 
a la escena española y francesa. 
La expliccalón puede estar en que el 
afán de originalidad ha llevado a los 
latinos a las complicaciones de forma 
y fondo, que les han apartado de la 
verdadera fuente de toda belleza y ma-
nifestación artística: la sencillez, la 
verdad. 
Los americanos cultivan con buen 
éxito esa virtud en su literatura. Qui-
zás andando el tiempo se contaminen 
al intensificar sus sensaciones y su 
vida. Hoy lo natural hay que ir a bus-
carlo a Norte América. 
De allí -nos vino el pensamiento de 
"Una mujer que no miente", servida al 
teatro en forma de adaptación a la es-
cena, por los notables comediógrafos 
Miguel Mihura y Andrís de la Prada. 
El asunto es amable.y honrado., La 
idea es ésta: el mentiroso ha de serlo 
)̂or profesión O ser experto en la men-
tira o no mentir. De igual manera, la 
persona veraz no debe mentir nunca. 
L a primera mentira que diga, por In-
significante y bien intencionada que ! 
sea, traerá como consecuencia una sê  j 
rie de mentiras cuya gravedad aumen-| cia de. un público culto. 
tará en progresión genométrica. 
L a trama de esta comedia de equívo-
cos y situaciones cómicas, muy cómi-
cas y felices, parte de la primera men-
tira que dice una mujer, tenida, con 
justicia, en el concepto de todos, co-
mo persona irreductiblemente veraz. 
No vamos a detallar cada una de las 
peripecias de esta comedia. Son, como 
decimos, muchas. Y tan bien urdidas 
y conducidas que el , público, pasa unas 
horas muy alegres y divertidas. 
La compañía del Principal realizó 
una admirable labor interpretando "Una 
mujer que no miente". Una labor de 
conjunto sobresaliente, perfecta, de la 
que es bien que señalemos preferente-
mente el trabajo de Socorro González, 
éj Amparo A. Segura, Rosa Blandí, Tri-
nidad RosaUs, Carmen González, Blan-
ca Steevcrs, Francisco Robles, Jesús 
Izquierdo, Carlos Alba, José Berrio, 
Luis Llaneza, Carlos Orellana y Juan 
J . Martínez. 
La empresa, como siempre, rumbosa 
y acertada. ' 
En su empeño en rw> restar ningún 
elemento a las exigencraa de la presen-
tación, montó para esta obra un ascen-
sor en escena de perfecto funciona-
miento . 
Así se cultiva la constante asisten-
E L I N G L E S D E S A N T A C R U Z 
Anoche se estrenó en Payret una peí que desempeñó, 
pieza cómico dramática titulada KI | En el cuadro del cabaret, qu« fué 
inglés de SantaCruz, que hizo pasar! espléndidamente presentado, so 
un rato de honesta esparcimiento y ¡aplaudió la típica orquesta argenti-
de grato solaz a los habitués del rojo na que acompañó al notable barítono 
coliseo. i Muñiz que canto Mi Nocbe Trit ié y 
Dowton y Rodríguez, los autores,ja Luisa Socato que. cantó )a Pete-
han hecho una obra efectista. trra. 
L a obra es interesante y regocija- ,. E l conjunto de artista 
F é l i x M o n t a l v o 
Popular y querido grerente fl.cl CIRCO MONTAIiVO, que .embarca hoy 
sábado para loo Estados Unidos y E úropa con objeto do contratar los me-
jores artistas que encuentre para la temporada de 1924. 
A su rea veso el señor Montalvo tiaerá a Cuba la gran colección de fie-
ras adquiridas en Nortí América de una de las más famosas "menag-erles". 
Deseamos al señor Montalvo un feliz viaje y el mejor éxito en sus 
grestiones. 11009 • 2 d 12 
L A S D O S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
que censti 
, En la seccifín de teatros y artistas, 
puede ver. detalladamente, el lector, 
cuán errando fué el éxito alcanzado 
i'noclie en el Principal de la Comedia, 
da, y el publico la acogió muy bien tuye la Compañía Vil',j'13 Pomar—10 por la obra estrenada d,> ios Sres. Mi-
y aplaudió sus escenas teatralo?, sus hemos dicho otr^rj vaer? ya—os ho- hura ^y'¡Jé la Prado; que lleva por tí-
efectos cómicos y sus ohiste.s en- mogéneo, disciplinado y valioso. tul<:> "Una mujer que no miente", 
cuadrados en un folletín que tieue¡ Hay figuras corno VP.toue y Pomar t Tg**^® e?le ext-aordinario éxi-
pasajes muy emotivos. ¡que tienen relieve extraordinario y ccs ,a dlvérflda c o ^ 
L a interpretación resultó excelente que puede calificarse de intérpretes clepante do las cuatro y media, fun-
Todos los artistas de la Compañía! de primer orden. jción aristocrática para la que ya hay 
Argentina se esforzaron por contri-j Y hay elementos como María E s - J1?a<**f localidades separadas por dis-
bulr al buen éxito y la obra obtuvo ther Pomar, Merina Valyer, Muñiz " ¿ g j j f ^ eh^dfe J a / ñ S v t S r Í T S l 
una loabilísima representación. y Porta que pueden actuar en cual- che. También .se pondrá en6escena, "en 
Luis Vittone y Segundo Pomar,, quier parte como artistas de prime- la función nocturna de mañana "Una 
crearon un tipo cómico sentimental1 ra fila. , mujer que no miente". 
y un personaje dramático. E l elenco de la Compañía es mag- , . í '" . la matin^ de mañana domingo, a 
María Esther Pomar destacó eu nífico y los espectáculos que preserr 
talento y su temperamento en el pa-jta son espléndidos. 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
las tres menos cuarto, se representará 
por última vez el idiiio de Rusiñol "El 
patio azul", gran éxiti> de María Tiíbau 
Prudencia Grlfell, Rivero. Llaneza y 
Berrío. Gran éxito asimismo de pre-
sentación. Y la graciosísima comedia 
nc Muñoz Seca "La plancha de la mar-
quesa." 
Para el martes se anuncia la pri-
mera representación de la bellísima co-
media de Fernández del Villar "La In-
maculada", con la ilustre María Tu-
bau de protagonista. 
María Tubau suspende hasta la se-
mana de Resurrección sus tardes del 
couplet, dando así satisfacción a sus 
'sentimientos religiosos. 
E l Jueves y el Viernes Sanios habrá 
funciones tarde y, noche, en el coliseo 
de Animas, poniénclose en escena la co-
media de intenso sabor religioso "Can-
ción de cunaT, la obra cumbre del emi-
nente Gregorio Martínez Sierra. 
"Cajjciún de Cuna" está inspirada en 
el amor místico que tan universai-
nient* a enerandas ha hecho a las Her-
manas de Ih ('?.ritíad. 
Se está eiisvo'ando con mucho entu-
siasmo tan delicada y exquisita come-
dia. 
.T R I A N 0 N 
"ROSITA" POR MARY PICKPORP, 
HOY 
Las cintas instructivas que viene 
ofreciendo la empresa de este concu-
rrido cine del Vedado, han sido 
recibidas por el público con verdade-
ro gusto, según lo han demostrado pú-
blicamente con las qua ya se han ex- | 
hibido. 
Estas se exhiben únicamente los do-
mingos. . 
Para mañana domingo se anuncia la 
cinta instructiva titulada "Los poce» 
de colores". 
Se exhibirá en las cuatro tandas del 
día. 
Además, en tandas de las tres y las 
ocho, se exhibirá la cómica de "Be-
nltln y Eneas" titulada "Kl baño tur-
co", la* cómica de Baby Peggy titula-
da "Hanzel y Gratell" y William Des-
mond en "El policía rural'. E l pre-
ció de esta tanda es el de veinte centa- j 
vos. , ¡ i I 
A las cinco y cuarto la cinta instruc-
tiva titulada "Los peces de colores" y | 
Betty Blythe la escultural artista In-
térprete de "La Reina de Saba" en la 
cinta titulada "La verdad acerca de las 
esposas". 
A las nueve y media, "Central" 1-2-3" 
y la interesante producción social ti-
tulada "Mujeres atolondradas" inter-
pretada por Alma Rubens. 
Para las tandas elegantes de hoy sá-
bado figura en el cartel "Rosita" *por 
una de las principales artistas del cine. 
Mary Plckford. Mary se nos presenta i 
en esta «inta más bella, más hermosa 
que nunca. Cuando se termina "Rosi-
ta" hay necesidad de reconocerla como i 
una de las principales artistas del cine. 
C A P I T O L I O 
HOY, TANDAS D E 5 H y OJi 
Dos Importantes estrenos: 
L a expléndlda película de la 
Metro: 
L A 
D E L L U J O 
¿or Claire Wiíney. Historia de 
un hogar destruido por la vani-
dad; y 
80-4 21 
suma de dinero y poniendo a la dispo-
sición de su causa todas las influen-
Toca a su fin la temporada de Serafín el Pinturero y E s Mucho Ma 
Opereta Sánchez Peral Ramos, por-'drid, el día de su beneficio, un suc 
que la Compañía ŝ  despide mañana ices magnífico. 
del público habanero, para que em-j E n las dos obras la Compañía al 
pieceu las funciones religiosas dejeanzó un gran triunfo. 
Semana Santa y los ensayos de fe Cierto es que Rafael López hace ^ ¿ ^ a qhue-jdisfr"ta con ^ casa por 
nueva Compañía en que figuran Eu-'en las dos producciones gala de su copias''de ^ a ^ h ^ í í o s ^ ci-
genia Zuffoli, Augusto Ordóñez, Jua-, gracia espontánea y de su gran vis nematográfica titulada "EL puente 
nito Martínez y José Pódalo y el te-| cómica. | . 
ñor Gonia . i L ^ n ( ^ ^ S 6 1 6 ^ c?n J * ™ W ^ no hayk ¿echo escala en pner-
Las ultimas funciones han sido .éxito la función organizada por los to infestado. En la propuesta se con-
ruidosos triunfos i empleados de telégrafos y Martí se sulta una ampliac¡ón Je las presen. 
Rafael López Somoza obtuvo enlvió concurridísimo. tes convenciones portuarias interna-
cionales, a fin de abarcar nuevos 
países. Se consultará igualmente la 
inspección periódica de los puertos 
por una comisión ad hoc. 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Avisa que arriesgando una crecida ¡DE LOS SUSPIROS*' y que muestra 
en todos sus detalles la trama exce-
lente de la novela de Zevaco. Con es-
pléndida y presentación y colmada de 
atractivos aparecerá en la Habana es-
ta producción magistral que a no du-
darlo, obtendrá un grandioso éxito. 
C 3323 1 d 12 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
UNA PRISIOX CON V E R T I D A E X 
MUSEO 
L a vetusta Conciergerie, la prisión 
Durante la guerra el doctor Gem-
mingen-Guttenberg piloteó con fre-
cuencia sus dirigibles en i-aifls sobre 
territeorio enemigo. Tenfa, además 
da la isla de la Cité, en París, será ' la reputación de haber tenido siem-
transformada en un Museo de Jus- j pre mucho éxito en sus relaciones 
ticia y Policía, donde los escolares i con los funcionarios alemanes. 
vayan a estudiar los métodos de in-¡ 
vestigar los crímenes y de auluhiis-i UX XÜEVO TIPO D E R I F L E D E 
LA GAXAXCTA HIPICA DEL REY 
DE ESPAaA 
Los establos del duque de Toledo, 
nombre conque se ha inscrito el 
Rey Alfonso, en los círculos hípicos, 
le han dado a ganar 2.116,954 pese-
tas en apuestas d?sde su entrada en 
las carreras en 1916. 
trar justicia a través de los siglos. 
E l proyecto fué presentado a la 
Cámara por H. Petitjean, con el 
propósito de contrarrestar en las 
mentes Juveniles el efecto de la ava-
lancha de crímenes que azota a 
Francia. 
ToGos los movimientos políticos y 
agitaciones religiosas de los ül .irnos 
mil años, han dejado su huella den-
tro ae los sombríos muros de la Con-
ciergerie. Allí fué torturado y cuar-
tead ;• Rí^vaillac, el asesino de E n -
rique I V ; allí estuvo Cartouche, el 
famoso salteador; allí penetró más 
de una vez el populacho a últimas 
a sus prisioneros. Durante la Gran 
Revolución, millares de detenidos 
I X F A X T E R U 
E l mejor año de que ha gozado 
el Rey fué el 1922, en que Duban, 
el potro de 3 años, ganó el premio 
de 
El pobre asmático debe decir esto y 
poniéndolo en practica, debe hacerlo. 
Para lograrlo, para vencer su asma, 
sólo necesita tomar Sanahogo, la medi-
cación del asma, qne se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. El asma 
agota, asfixia, enerva y destruye la 
vida .Sanahogo vence el ataque más 
rebelde, cura el mal pronto si se si-
gue el tratamiento. 
Alt 2 ab 
I pista de ésta. Lás ganancias tota-
E l ministerio de la guerra ha les de su establo ese año subieron 
aprobado la adopción de un nuevo 
rifle para el uso de la infantería. 
Es obra de un oficial de artillería 
que lo ha construido teniendo en 
vista la necesidad de un arma muy 
sencilla, que pueda ser familiar en 
pocas semanas al recluta de mediana 
inteligencia. L a facilidad de su ma-
nelo fué lo que decidió al ministro 
en su favor, visto que en el plazo 
militar reducido de ahora y con tan-
tas materias que aprender, el sol-
dado no dispone de mucho tiempo 
para amaestrarse en el tiro. 
E l tipo de rifle-ametralladora 
Francia para ese establo van a la 
cabeza, con una contribución total 
medio millón de pesetas, en la j de 1.625,827 pesetas; los de proce-
dencia inglesa le dieron 249,750; 
mientras que los españoles solo con-
tribuyeron con 240.977 pesetas al 
tesoro privado del Rey de España. 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEl. M-7580 
2,1|2 






EL EXPRESO DE CUPIDO 
por WALLACE REID Y AGNES 
AYRES 
NO M A S ' COQUETA 
por E T H E L CLAYTOND 
L o s 
divertidísima comedia por r 
Niños Peligrosos, los a r t ¿ 
que bajo la . Dirección de Z 
Roach están asombrando 
mundo. *' 
Mañana, domingo, se estrés 
ra en CAPITOLIO las úu-
"'ACTUALIDADES", de ^ 
rá y, Medina, en las que se rT 
producen con todos sus detallé 
la inauguración del edificio Z 
la Cámara de Representantes 
la Cámara en sesión, y aIgUnaó 
otras escenas interesantisimaa 
de nuestro mundo eodal. 
Vea el Miécoles 16 
E L A P O S T A T A 
Hay gran espectación por 
ver VIOLETAS IMPERIALES 
la gran película de Raquel Me-' 
11er. 
C 3309 
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" C 1 P 0 1 0 R " 
GRAN M A T I N E E I fá 
Las graciosas comedias: 
M I T A Y M E D I A 
a 620,730 pesetas. 
Los caballos nacidos y criados en 
encontraron allí su fin, o esperaron ¡ ahora en us.o data de 1915, fecha 
bu ejecución, tal como María Anto 
nieta y Robespierre. Tres altas to-
rres de aspecto tétrico dominan la 
isla; en la más alta se encuentra " L a 
sala de tortura", de que se habla 
con frecuencia en las novelas. 
E M I G R A N T E S R L S O S 
RETORNO 
D E 
en que apareció en el campo de ba-
talla del Somme, con sorpnesa con-
siderable para el enemigo. Pero co-
mo esa arma había sido ideada en 
la urgencia de la campaña, se pen-
só que ya era tiempo de adoptar una 
más perfeccionada. i 
MAIOA D E RUMANIA, SOSTEN 
D E TRONOS 
Grupos numerooo» ¿e campesinos Los barios alemanes están co-
rusoí que emigraron a América y i rnentando el hecho de que la reina 
Australia ^ntes de la guerra, comien- | María áe Rumania, haya reconocl-
zan a volver a su tierra nativa, pa- ' a la ex-reina Sofía de Grecia, 
ra continuar las ocupaciones'que !como pabaza de .la casa Hohenzo-
han aprendido en el extranjero. Uno i 1iê .?.• ienorando así la existencia de 
de esos grupos que fué a estable-
cerse en Australia, ha pedido per-
miso al gobierno del Soviet, para 
volver a fomentar la crianza de ga-
nado lanar. L a compañía posee unos 
50 mil dólares y se compromete a 
llevar unas 1.500 ovejas. L a pro-
Guillermo I I , el ex-empemdor, en 
su deseo de encontrar apoyo en sus 
planes de remendar la fortuna de 
varias, familias reales de Europa. 
L a reina de Rumania ha visitado 
a la reina Sofía para pedirle su ayu-
da en su proyecto de casar a su hi-
puesta es agradable a l Soviet, en | J0 Nicolás_con la princesa Mafalda 
vista que la crinaza de ganado ha 
sido una de las ocupaciones más 
abandonadas en los últimos años, y 
se espera que un representante del 
grupo vaya a ultimar el convenio, 
para asignarle unas tierras en el 
eur este del país. 
Algunos grupos prominentes de 
de Italia. E n esta forma espera ella 
, mejorar las relaciones de Italia con 
• Yugoeslavia, pues es sabido que una 
j de sus hijas está casada con el rey 
i Alejandro de Serbia. Así también 
hallaría una compensación a la pér-
| dida del trono de Grecia, ya que 
otra de sus hijas, había'desposado 
Seattle y Montreal irán a estable-ial re>' Jorge. E l marido de la reina 
María. Fernando, es un Hohenzo-
llern. al igual qu eel rey Alberto de 
Bélgica. 
GRADUACION D E L A SANIDAD 
D E LOS P U E R T O S 
cer.se en las comarcas del Don. en 
las provincias de. Ekaterinoslav v 
Odessa. Un centenar de familias de 
cosacos que regresan de los Esta-
dos Unidos con considerables can-
tidades de aves de corral y materia-
les de lechería, acudirán a estable-
cerse en el distrito de Melitonol 
L A F A M I L I A Z E P P E L I N 
E X T I N G U E 
S E 
E l Dr. Hax von Germingen-Gut-
tenberg. sobrino del Conde Zcppelin, 
a quién éste designó en su testa-
mento para que administrara 8U3 
interess en la empresa de fabrica-
ción de dirigibles, acaba de morir, 
sin dejar pariente alguno que le 
represente en la firma que por tan-
tos años ha estado identificada con 
el nombre de Zepp-elin. 
L a medida recomendada por la 
Liga de las Naciones de dar una ca-
tegoría a cada puerto en relación 
con sus condiciones sanitarias, ha 
sido aprobada por la Cámara de Co-
mercio Británica y tendrá el apoyo 
de los delgados ingleses en Gihe-
! bra. 
1 Según ese plan, cada puerto reci-
birá una clasificación de acuerdo 
, con su limpieza y su inmunidad a 
las epidemias, de tal manera que 
un barco que haya salido de un 
puerto de la Clase A, por ejemplo, 
! see recibido sin más exámen en 
I cualquier otro puerto, a condición * 
C A M P O A M O R 
H O Y SABADO D E MODA 
Soluinentc tanda elegante <le las 5% 
H O Y 
E S T R E N O d'il chispeante apropósito, original y de chistosísimo 
argumento, titulado: 
P O U Ü A 
Por dos conocidos y geniales artietas: 
S E R G I O A C E B A L v E L O I S A T R I A S 
ü 
HQDK1NSON 
TANDAS ELEGANTES 9 ^ 
E S T R E N O ENT CUBA de la 
hermosa cinta dramática: 
P l a t o d e S e -
g u n d a M e s a 
(SECOND FIDDLE) 
Interpretada por dos notables 
estrellas: 
G L E N N H U N T E R 
MAIíY ^ S T O R 
Repertorio de la CUBAN MED A L F I L M CO. — Aguila 20. 
S O L A M E N T E TANDA E L E G A N T E D E L A S 9 ^ 
Nueva presentación de los célebres ilusionistas: 
C A R í f R - S A T A N í l A S 
que deleitarán al público con nuevos actos de su selecto reperto-
rio del Cinema viviente. 
Precios para cada (nuda elegante: 
PALCOS: $3.00. Gran O mesta. L U N E T A S : Í0 .80 . 
C 332r 
G A N A Y P I E R D E 
Presentación de los notables ilusio-| 
nistas: 
C A R T E R - S A T A N E L A S 
E l drama del oeste: 
E S P U E L A S D E P L A T A . 
Por L E S T E R CUNEO. 
Los episodios 1 y 2 de la 'gran se-
rie, titulada: 
L a s Best ias del P a r a í s o 
E l drama de mucha acción: 
Sin P é r d i d a de Tiempo 
Por R E E D HOWES. 
E n esta matinée será sorteada la 
preciosa bicicleta "Columbus", que 
regala al público de este Teatro la 
COLUMBUS C Y C L E AND RADIO 
COMPANY, de Neptuno y Manrique. 
Pida su vale numerado. 
C 3334 l-d 12 
J 
P 
(The covered wagón) 
L a producción JOYA- PARA-
MOUNT 
Se exhibirá 
H o y S á b a d o 1 2 Hoy 
7 M a ñ a n a D o m i n g o 13 
Tandas elegantes de 
5.15 y 9.45 
en los teatros 
S T O 
N E P T U N O Y O L I M P Í C 
• LOIS WILSON Y W A R R E N K E R R I G A N 
tienen un romance encantador en 
E L V A G O N C U B I E R T O 
A L L A N H A L E Y E R N E S T T O R R A L E SE ODIAN'A M U E R T E SN 
E L V A G O N C U B I E R T O 
L a mejor película que existe 
C A R I B B E A N F I L M COMPANY, ANIMAS NI. 18.—HABANA. 
C a m p o a m o r 
liUNES 14 MARTES 15 
TANDAS ELEGANTES DE 5 114 y 9 1\2 
WALLACE B E E R Y y MARGUERITE 
DE L A MOTE 
Ricardo CoraZón de León 
c 3327 •ld-lí 
C A P I T O L I O 
Semana del 1 al 7 de Mayo | 
GRAN ESTRENO EN CUSA 
PRESENTADA UWA S JPER-PRODUCCION DE LA XTNVERSAIi 
CARL IiAEMMIiE. 
ss llegados a nuestros odos. la empresa j ^ ^ p a í í c u -
la Habana, que debido al crecido costo de gsi teatro 
Por ciertos rumores 
tar al público de _ 
la y también a los fe-astos ocasionados por su -estreno --- , e3cr 
SESORA DE PARIS no sera 
eSt|. i n f e r o I» 
" E L JOROBADO DE NUESTRA 
a precios populares en la Habana en 
Repertorio Selecto de la Universal Picture Corp. 
JOHN BOWERS andMAUCUtñlTS dekMOTTS 
ín 'RICHARD,THE LION-HEARTED' 
E l Rey Ricardo, el monarca mAs po-
pular de la historia, se hallaba rodea-
do de espías y de traidores en su 
campamento de la Palestina cuando 1 
celos y los caprichos de su mujer v 
nen a entorpecer sus planes militares 
Distribuida por ARTISTAS UNIDOS 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í v T A C H 
su » 
DE VENTA EN 
TODAS LAS L I B R E R I A S 
$1.20 en la Habana. c t r t ^ 0 f t t 
$1.35 para el interior ? £ U de ^ 
l-d 12" R. M. 
C 3252 
DE LABRA 39 
Teléfono M-2419 Y 41. 
1 d 12 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R ^ 
a * : x c n 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
^ m o . recibido programa. 
» * ^ ' ^ r g e n t l n a de saínetes, ope-
C0mP í l t i s ta ; Vlttone Pomar. 
retafl y nneve- la revista en un acto 
A 139 de Bal6n Herrera y Sa-
>- T ¿ S S £ * * * * * d e l mae8tro F -
••nU• los Templos de T.lfa; estreno 
^ córaico-drarratlco en cuatro 
Jel P0 LenTal d. los señores Jorge 
C U ^ > Lu"s Rodríguez Acasuso, E l 
f n ^ ^nta Cru. . 
^XHCtTA* P » «-A COIDIBIA. (A^-
^ p í f i r d ^ ó m e d i a s de Luí. E -
" í ^ d a elegant*. A las cuatro 7 
J ' u comedia en tres acto. Una mu-
f flu. no miente, ordinal de los 
i ' L ] Mlhura y de la Prada. 
A laa nueve: Una mujer que no mlen-
U. 
^aBTX (Vfgon»* ••<inli¿a • BnlMta). 
"^«pif l ía de opereta SAnche» Peral 
a las ocho y cuarto: al saínete de 
lumbres madrlleftas. de Carlos Ar-
iJhea y García Renovales, música de 
^ maestro. FogllettI y Rolg. Serafín 
^pinturero o Contra el Querer no hay 
A las nueve y media: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Martin 
y el maestro Jacinto Guerrero, La Mon-
tería, y la revista en siete cuadro. ¡E . 
mucho Madrid... I 
OUBANO. (Avenida A. Italia j Jnau 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: el .propósito en seis 
cuadros, de Pous y Grenet, j E l 17 se 
acaba el mundo! 
A las nueve y media: la zarzuela 
de Mario Serondo y el maestro Jaime 
Prats, i-ia compra del convento. 
ACTVAUBABSS. (ATenlda A* Bélgica 
8 y 10). 
Compañía de vodevll de Pepe Serra 
Salvó. 
A las ocho y cuarto: el rodevll Las 
glándulas del mono. 
A las nuevo y media: estreno del to-
devll en tres actos, de Hennequln y 
Veber, La dama del camisón. 
AXHAMBBA (Consulado ••«nía» a Tlr-
tnde.). 
Compañía de zarzuela de Reglno LO* 
pez. 
A las ocho mneos cuarto: Ha entra-
do un ladrón. 
A Jas nueve:, el saínete en tres cua-
dros, de Agustín Rodríguez y el maes-
tro Jorge Anckermann, L a Reelección. 
A las diez: la fantasía de Vllloch y 
Anckermann, L a mina errante.. 
C I N E M A T O G R A F O S 
QgrttOXXO. (Xndn.trla «.aniña a San 
't^una y media a einco: la . come-
jjm Broma, aparta, por Eddy Boland 
Harold Lloyd sin pantalone. y Propl-
^ por Babby Peggy; estreno de Laa 
Urrlrbe. pirata.; E l niño mimado, por 
goot Oibfcon. 
X la. cinco y cuarto y • laa nueva 
• media: Las terrible, pirata.; L a ten-
ttKrtón d.' lujo, por Clalre Whltney. 
D» .lete a nueva y media: Luna de 
•leí por Eddy Boland; Bromas aparte; 
Propina»; E l niño mimado, por Hoot 
Olbaen. 
OAKFOAKOB. (Vla.a 4« Albear). 
A la. cinco y cuarto y a las nueva 
y media: estreno del drama Plato de 
»»yun(la mesa, por Glenn Hunter y Ma-
rf Aster; la revista Novedades interna-
donalea. 
A las nueve y media: Pato de ee-
gunda mesa; Novedades Internaciona-
l*g; presentación del ilusionista y trans 
formista Cárter Batánelas en variados 
números. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho; El precio de la juventud, por 
Neva Gtrber; episodio 9 de La Casa 
dtl Misterio; la comedia Las agonías 
d« Inés; la revista Novedades interna-
donales. * 
A la. ocho: E l precio de la Juventud; 
Lm agonías de Inés. 
fATTITO. (Paseo d* Martí eeqnlaa a 
OeUa). 
A las cinco y cuarto y a la . nueve 
T tru cuartos: E l vagón cubierto, por 
Warrtn Kerrigan y Lols Wllson. 
A las ocho: La esposa asesina. 
A las ocho y media: E l Terremoto, 
|»r Lon Chaney. 
•BU. (B. y 17. Vedado). 
A las cinco y cuarto: Camino del 
purgatorio; Locura de amcr, por Jean 
Bcott. • 
A ía. ocho y cuarto: Bobby Dumps 
tiene una Idea; La una cl.-> la mañana, 
Por Charles Chaplin; Cam'no del pur-
tatorlo. 
A las nueve y cuarto: El despertar 
íe la conciencia, por Ethel Clayton; el 
drama Locura de amor, por lean Scott. 
WOLATERBA. (Oeneral Carrillo y JSb-
*rada Palma). 
A la. óch, a las cinco y cuarto y a 
lis nueve: estreno de Ja cinta en siete 
«ctos Qué tontos son los hombres, por ¡ 
Lucy Fox y Paire Binnet. * 
A las tres y cuarto, r. las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en .lete actos Matrimonio 
o deshonra, por Helalne Hammerstein 
y Conwray Tearle. 
A las sel. y tro. cuartos y en la 
primera parte de la matinée de la . tres 
y cuarto: la cinta en seis actos La ola 
que arrasa, por Stuart ITcImea y Ro-
semray Theby.. 
BIZA. (Paseo de Marti «ntr. San Jo.4 
y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Erisodio tercero Je E5,i los días de 
Dan el Boone, por Ja'k Mower y E l -
leer Seówlck; loa dranuis La serpiente 
d-í cascabel y La mrtVrJa señora do 
Saus. por Bessie Berrlsca'c; NoveduJca 
Internacionales. 
O!• IMPIO. (Avenida WUion esquina • 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l vagón cubierto. 
A las ocho y media: Justicia dlvir., 
por MUcl-ell Lewls. 
PALACIO GBIS. (Plnlay esquina a On-
cena). 
Por ia taróe y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y películas có* 
micas. 
B I V O U . (Jesús del Monte). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TBIABOir. (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las echo: una cinta cómica en dos 
partes; La estancia de Villalobos, por 
Helen Gibson. 
A Ips cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Rosita la cantante callejera, 
por Mary Pickford. 
wnsoMT. (General Carrillo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y "a las nueve 
y media: la cinta en doce actos Ruper-
to de Hetzau, por Bert Lytell. Helalne 
Hammerstein, Bryant Washburn, Clal-
re WindEor, Hobart Bosw/rth y Mlt-
chell Lewls. 
A las cinco y cuarto y a las ocho y, 
cuarto; estreno de la comedia en siete 
actos La recta final, por Douglas Me 




D a a la faz la tersura de los pocos años , e l frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo» 
N o conXxene ¿ r a s ó , 
no fomento vellos en ía cara . 
CN BOTICAS Y SSDKRIA. 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Se piepara nna gran fiesta para oV jstreno de esta película en oí 
teatro de Santos y Artigas.—Perfi mes, flores y míisiea en honor de 
la genial intérprete de esta ptl ícula: 
R A Q U E L M E L L E R 
Se ha filado para el ets-
íreno de "Violetas Imperia-
les" en el CAPITOLIO, el 
día 23. Santos y Artigas 
presentarán su teatro como 
en día de gran gala: ador-
nado por el Jardín E l Cla-
Tel, y perfumado por la per-
fumería Arys. Tal merece el 
nombre de la genial artista, 
que con su arte inmenso au-
menta el mérito de esta pe-
lícula: R A Q U E L M E L . L E R . 
Preciosas damitae, ataviadas 
a estilo Segundo Imperio, 
están desde hoy en ol Capi-
tolio, repartiendo violetas 
entre la concurrencia. 
E l argumento de V I O L E -
TAS I M P E R I A L E S presta 
infinitas oportunidacies a 
Raquel Meller para lucir la 
ductibilidad de su gran ta-
lento. 
T e a t r o " I M P E R I O " 
Consulado 116.—Teléfono: M-7580. 
TANDAS D E LAS íí Y D E L A S 7 H 
U n l u g a r h i s t ó r i c o 
«i 
" E l R e g r e s o de l M u t a 
por DOUGLAS MC L E A N . 
Precio $0.30 
6 TANDAS E L E G A N T E S 10 
R O S I T A 
Por MARI P I C K F O R D y G E O R G I , 
W A L S K 
Pveci MO.-40 
Mamma, nuevamente: ROSITA. 
C 331G i-d 13 • 
M r o A l H A M 
C 3303 1-d 12 
M A R T I . — U l t i m a s funciones de l a C o m p a ñ í a S A N C H E Z -
P E R A L - R A M O S . 
" L A S T R A V E S V R A S D E V E N U S " 
Pronto se estrenará en ei regoci-
jado teatro de López y Vüloch ta 
obra de gran espectáculo Las Tra-
vesuras de Venus, libro de Villoch y 
música de Ankermau y para la cual 
se está confeccionando un rico y lu-
joso vestuario y itrezzo, que llamará 
poderosamente la atención. 
E l popular v aplaudido escenógra-
fo señor Tarazona ha pintado para 
esta obr.í seis preciosas decoracio-
nes de gran efecto 
E l éxito de Las Travesuras de Ve-
nus dícese por los que conocen la 
obra que superará en mucho al de 
Lj» Revista sin Hilos, de los mismoa 
autores. 
Otro acontecimiento en Alhambra. 
14012 3-d 12 
Paga eí hempo, cambian los sistemas poUHcoí, $e renue-
van las costumbres, van y vienen las teorías sorales viejas y 
nuevas, y la Acera del Louvre—hoy de Inglaterra y del Telé-
grafo— continúa en posesión de su alcurnia. Hay una razón at-
mosférica y un motivo arquitectónico—ambos de comodidad— 
que le permiten mantener ei primer puesic. 
E l motivo reside en que la del Louvre es una verdadera 
acera—ancha, bien pavimentada, casi siempre limpia—, y la ra-
zón estriba en que, con el amplio vano del Parque enfrente y 
con el sol de espalda en las horas más propicias, es un lugar 
que brinda el fresco perpetuamente, en el pleno corazón de la 
ciudad. 
E l mejor local de Cala , sin duda, con ios establecimien-
tos de restaurant y bebidas más . distinguidos. Pues la Acera 
y sus alrededores son dominios antiguos del Ron único, prueba 
de que el Bacardí cuenta con el voto de todas las clases y con 
los anaqueles de todas las cantinas, altas y bajas. * 
E l "Roe Especial Añejo", su inmediato inferior, el "1873", 
el "Carta Blanca", el "Carta Oro", el "Anisado Doble"— que 
jabe a mujer fuerte—y el "Elíxir Bacardí"*, no son bebidas que 
pasen de moda. E l aura popular, como la predilección de las 
personas podientes, les acompañan a todas partes, desde la Ace-
ra del Louvre hasta el último bohío de vara en tierra. 
Pero, ojo con eso: que no sea falsificado... 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
La íompafifa "Sánchez-Peral-Ramos" 
que tan brillante jornada ha realiza-
tío en "Martí" toca,a su fin. Para ma-
ñana por la noche tiene anunciada su 
despedida y han organizado para estas 
últimas funciones, programas de gran-
des atractivos. 
En la primera tanda d© hoy, sábado, 
sub^ a escena el saínete de Arniches 
"Serafín el Pinturero' en el que ob-
tiene un éxito personalfslmo el simpá-
tico actor cómico Rafael López. 
En la tanda especial de las nueve 
y media, "La Montería", por Josefina 
Peral, Caridad Davis, Ramos y Llau-
rad6. completándose el programa con la 
revista de gran éxito, reformada "Es 
mucho Madrid". \ 
Mañana, a las dos ? media, última 
matinée de la Compañía. 
L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R Ü Z 
En "Martí" están en pleno período de 
actividad; apellas 'lesembarcados loa 
artistas llegados de España, han co-
menzado los ensajyos de "La Bayade-
ra", la opereta que trlunfalmente ha 
recorrido el mundo», y con la que ha-
rán su presentación el Sábado de Glo-
ria, las huestes de Santacruz, que tan 
afortunadamente dirige Juanlto Martí-
nez. 
Eugenia Zuffoll Conchita Bañuls, 
Encarnita López. María Silvestre, Del-
fina Bretón, Ana Petrowa, y el exce-
lente grupo do segundas tiples, son ele-
mentos indiscutibles qu» triunfarán 
plenimente; de ellos, merecen especial 
mención, Augusto Ordóñez. José Gou-
la, Francisco Ruiz. Pepe Bodalo, Paco 
Lara, Narciso Bafuls y otros, todos bien 
documentados, por lo quí no es aven-
turado predecir el más lisonjero éxi-
to de la -temporada que se avecina. 
Juanlto Martínez nos demostrará, que 
si su labor como actor y director ha 
merecido los elogios dal público haba-
nero, su actuación contratando artista^ 
ha sido Inmejorable. 
E L J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O , E N M A R T I . 
La Empresa de Martí se dispon* a ce-
lebrar con gran solemnidad la semana 
Santa; fiel a la tradición, representará 
los días de Jueves y Viernes Santos, 
el drama sacro, en tres actos y doce 
cuadros, original del exquisito poeta 
Enrique Zumel, titulado "Vida. Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo" 
con Ilustraciones musicales de reputa-
dos autores, quo serán ejecutadas a 
gran orquesta: los coros internos han 
sido objeto de cuidadosos ensayos; la 
representación escénica, nada dejará qui 
desear, pues los protagonistas están 
a cargo de Natalia Ortlz. la celebrada 
primera actriz y de Eduardo Vivas, el 
notable primer actor. 
8^ T A L L E R D E P E R E Z MONTE-
NEGRO 
Ayer visitamos los talleres de 
wnstruoción y reparación de apara-
£8 de radiotelefonía de los seño-
f?8v ez y 'dontenegro, situado en 
«abana 114, altos, y quedamos 
«radablemente sorprendidos de los 
T08 y Perfecoión a que han 
«¡gado esos dos laboriosos jóvenes, 
We se han especializado en esa cla-
qiib 1 trabaí0s y hemos de declarar 
ûe ios gabinetes y circuitos que pre-
g a n nada tienen que envidiar a 
,.e ^ t r u í d o s en las más afamadas 
^as de los Estados Unidos, 
•ars- Í 7 Montenegro tienen el en-
r pn mucho aparatos Neutroynos 
cuitn •a6eguran que URanflo ese cir-
taósio8111 la conexión a tierra se oye 
tts n 3 larsa di9ta"cla sin estáti-
5 nn molesten. lo que para Cuba 
í racíic UCÍ6n Para los ^^onados 
ióvíL'61^]^01011 máa sincera a los 
•Xhorf ez y Montenegro, y los 
ia a Pr03€guir en esa labor, 
ia <lue ya han triunfado. 
u A 8 , 7 ^ 1 0 ^ L O C A L E S 
habana k611163 estaciones de la 
^amifii™ en por costumbre hacer 
fisiones en la Biguiente forma: 
"2. l n . . 4 de tarde: Estación 
Salas' ' de Manuel y Guillermo 
Dg" - » 
bus cides *: E8tacl6n de la Colmn-
,9 8 • "11 « 
'ttrno. m*: L * estación d^ 
íe Vifn9: L a estación "2. L . C." 
^ado dn??-3 Ra(il0 Jobbar, dará el 
A la* U16?1*0-
^tación W" . la noch9 la Propia 
le 8p0rnt (,ar4 laa últimas noticias 
^^tlv^^re8^0101168 trasmitirán 
i;AnthonyCrnn P/rtenec« a la Earle 
t x ^ ' y trJÍ" ñ* Los Abeles . Ca-
' 0nda de ' COn una longitud 
*•» metros. 
. ^ 6 v ih7ado.12 de abril: 
i ^ ú m e n L ' " * 30 p- m-: Concier-
^Panfa tal en el ««tudio ds la 
S a «1 
vocal c 
a 10 P. m.: Concierto por 
ie.'. diario Los Angolés Examiner. 
De 10 a 11: Programa vocal e 
instrumental. 
De 11 a 12: Concierto en el hotel 
Ambassador. 
E l Concierto de Salas. 
L a estación "2 M G", de los se-
ñoree Manuel y Guillermo Salas, 
ofreció ayer fu concierto de 9 a 11 
p. m., y como siempre resultó muy 
bueno variado y la plata con mag-
nífica modulación. 
L A 4,P. W. X.M 
Programa del Cdncierto Típico 
Cubano qué será trasmitido por la 
Estación Radiotelefónica PWX, de 
la Cuban Telephone Company, el día 
12 de abril de 192 4, a las 8 p. m.: 
Primera parte; 
1. —"Seis Danzas", Ignacio Cervan-
tes. Sólo de piano por el Pro-
fesor señor . Carlos Fernández. 
2. —"Linda Cubana". Sánchez de 
Fuentes. Violín por el Profesor 
señor Valls, piano señor Fer-
/ nández. 
3. — " E l Brujo", Martín Varona. So-
prano señora Andrea González 
' de Muniozguren; piano, señor 
Fernández. 
4. — " E n el palmar", Villalón. Barí-
tono señor Antonio Plana; pia-
no, señor Fernández. 
Segunda parte; 
1. — A . Minuet; B. Gaveta (a peti-
c ión) . Sólos de piano por su 
autor, el Profesor señor Carlos 
Fernández. 
2. —"Tristes Amores". Sánchez de 
Fuentes. Violín y piano por los 
Profesores señores Valls y Fer-
nández. 
—"Me da miedo quererte". Can-
ción; G. Rcig. Señora Andrea G. 
de Muniozguren. Plano señor 
Fernández. 
4 .—"La Partida" (a petición). Al -
rarez. Barítono señor Antonio 
Plana. Plano señor Fernández^ 
Terrera fmrie: 
l_L"Cubana". Danza, Antonio Ro-
dríguez. Sólo do piano por el 
profesor señor Fernández. 
2.—"Cuba", Hr.banera, Sánchez de 
Fuentes. Violín y piano por los 
Profesores señores Valls y Fer-
nández. 
M u j e r e s A 
No u s é i s drogas perjudiciales. P o d r é i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S LAS 
B O T I C A S Y DROQUERÍAS 
Desinfecta»!)^ 
3. —"Bajo el claro de luna", Criolla, 
Lecuona. Señora González de 
Monioaguren, piano señor Fer-
nández. 
4. —"Pobrecita mía", canción cuba-
na, S. de Fuentes. Barítono se-
ñor Antonio Plana; piano, seño-
ra Fernández. 
5. —"Viv ir sin tus caricias", capción 
(a petición). S, de Fuentes. Se-
ñora Andrea González de Mu-
niozguren y piano por el señor 
Fernández. 
ESTACION " K . Y . W." 
Esta estación pertenece a la Wes-
tinghouí-e, de Chicago, que trasmite 
con una longitud de onda de 536 
metros. 
De 7 y 30 a 9 p. m.: Concierto 
en que serán presentados Ra Join, 
planista; Janet Busch Hecht, con 
A las 10 p. ra. 
i otel Co'igress. 
Concierto en el ¡ 
ESTACION' "W. O. C . " 
• e la Palmer School Chiroprac-
tic, de Davenport, lowa, y trasmite 
con una longitud de onda de 484 
metros. 
A las 6 y 30: Cuentos para leg 
niños. 
A las 9 p. ra.: Una hora da con-
cierto por la orquesta de la Escue-1 
la. I 
ESTACION ' K . D. K . A." 
Pertenece y es operada desde la 
ciudad de' East Pittsburgh por lo. 
"Westinghouse, con una longitud do 
onda de 920 kilceicles. 
Sábado 13 de Abril: I 
A las 6 y 15: Concierto por Ja! 
traite; Katerine Tift-Jones y Roland orquesta de los empleados de la 
Westinghouse. 
A las 7 y 30: Asunto religioso. 
A las 8 y 15; Conferencia. 
A laa S y áO: Concierto por la 
Banda de la Westinghouse. 
A las 9 y 5:>: Retrasmisión de la 
señal del tiempo y hora de Arling-
Holland, violinista: Mabelena Corby, 
compositora y pianista. 
De 9 a 10: Se trasmitirán los dis-
cursos y música dol banquete anual 
que se efectuará en el hotel Astor, 
de la Theta Chl Fraterníty. 
De 11 'a 12: L a orquesta de VI-
cehete López ejecutará áun progra-¡tou 
ma musical en el hotel Pensylvania. 
A las 9 y 30 p. m.: L a orquesta 
"Romano" ejecutará un programa 
bailable en el hotel Kenmore, de 
Albany. 
ESTACION "W. E . A. P." 
ESTACION " M . R. C . " 
Pertenece y es operada desde la 
ciudad de Washington D. C. por la 
Radio Corporation of America, v 
trasmite con 4 6ü metros de longitud 
Pertenece a la American Telephon ^ ^ ^ « ¿ h n ^ i'> * «»- •• 
and Telegraph Company. de Broad- A las 6 n m í u p n t n ^ ' 1 
way 195. en la ciuda de Nueva York.l í S * 7P:,^r ^uentos V*** niños. 
A las 6 y 30; Notácias de sports I 8 ' ^ 15 P- m-: Asunto reli-
y financieras it'OBu. 
De 6 y 28'a 7: Distintos asuntos, | k A 1 ^ ' ^ CanClón por el Har-
incluyendo un cuento p á r a l o s riLu.v A,nfi c „ -ir. D .A , . 
De 7a y 7 30: Concierto en el t ^ J I J . R??ital Piano 
hotel Congress 
De 8 a 8 y 38: Programa y con-
cierto vocal. 
por Karherine Offterdinger, 
A las 8 y 46; Canción. 
A las 9 y 30: Programa bailable 
por la banda del Ejército. aimDle 
1 
Í D I S C 0 S 
V I C T O R -
D e M ú s i c a S a g r a d a , 
m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a l o s d i a s 
d e 
S E M A N A S A N T A . 
DISCO S E L L O ROJO 10" , A $1.00 
84740.--Cruc!fix—(Letra española de Montero.)—(Faure).-—Navarro. 
DISCOS S E L L O ROJO 12w, A $2.25 
S8425.—Agnus Dei.—(En latín.) —(Bizet.)—Caroso. 
88612.—Campanas de San Justo.—(Drovetti-Arona). Caroso 
*S59&.—Pieta Sigaore.—(Antigua Canción sagrada).-(StradeIla).-Caroso 
38459.—Las Palmas.—(Faure).—Caruso. 
88629.—Misa Solemne.—Domine Deus.—(Rossini).—Caruso. 
S8560.—Santa Lucía.—Canción.—Caruso. 
88514.—Misa de Réquiem.—Ingem¡sco.—(Verd¡).—Caroso. 
88460.—Stabat Mater —Cojus animan.—(Rossini.)—Caroso 
88403.—Hossanna.— (Grenier). —Caroso. 
88561. —Cántico de Noel.—(Adam.)—Caroso. 
88562. —Ave María.—(Goonod.)—E. Destino. 
88059.—Stabat Mater.—Inflanimatos.—(Ro8sino).—J. Gadski 
88149.—Otelio.—Ave María—N. Melba. 
771! l l •~?ais•«Meditació ,1• - ( M a f s e n e D - V i o I í n — M . Elmaoa 
74563. -Ave M a r í a . - ( S d i u b « r t > . - V i o l í a . - J . Heifetz. 
DISCOS S E L L O S ROJO 12", A $2.75 
^9054.—Crucifix.—Caroso y Joornet. 
39066.—Elegía.—Melodía.— Caroso y Elman 
89102.—Crucifix.—Glock y Homer. 
89098.—Stabat Mater.-Qnis est Horao.-GIock y Home^ 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . E N C . 
Distribuidores Generales de la 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
R I C I A (Antes Moralla) NUMEROS 83 y 85 
Almacenes: Perfecto Lacoste (Agotcante) 132 y 134 
T E L E F O N O S A-3498 y M-9093 
03322 
APARTADO 508. 
PAGINA D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l I Z d e 1 9 Z 4 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S I R Ü C C I O N 
, Fotógrafo perjudicado 
L A M O D E R N A P O E S I A 
¡pues el chauffeur qu elo conducía] 
se dió a la fuga precipitadamente. 
E n la Cuarta Estación de Policía 
lenunció el fotógrafo ambulante Ma-i 
luel Chernaique vecino de Dragones 
l que estando ayer trabajando en el 
Profesados 
Por el Juez de la Sección Segunda 
RELíACION D E LOS ULTIMOS 
L I B R O E D E MEDICINA 
PUBLICADOS 
FEGLINO' . Obstetricia. Embara-
zo. Parto. Puerperio. I Errores en 
el dudado del recién nacido sano. 
I I Errores en el dudado de las 
enfermedades del recién nacido 
Parque de Colón, por Dragones, deifueron procesados ayer Aureno «.o-, Ilustradc) con figuras en negro y 
»u saco de vestir que tenía en el sue-idríguez y Fonte, alias Negrouco J en color 1 tomo tela . , $2.50 
10 le hurtaron una cartera con 70'en causa por disparos, con fianza de! MARION 
íesos y'documentos que aprecia en¡200 pesos; y Conrado ^ f ^ j ^ J ; Traducción de la 5ta. y última edi-
Técnica Quirúrgica. 
JO pesos. 
Mostró la herida a su amiga 
no, por infracción del Código Postal ci5n francesa ¡lustrado con 345 f¡-
|y usurpación de título profesional^ gurag en ei text0 y 5 3 láminas en 
con fianza de 300 pesos. ! colores fuer0 ¿el texto. 2 tomos en 
, - León es uno de los cartománticos .ela $12.00 
E n la enfermería de la Cárcel de detenido sen estos días por la po- b É g - Ó Í ' I N ; Tratado de Patología 
tsta ciudad fué asistido ayer el p e - l i c í a . • "• Quirúrgica. Ilustrado con profusión 
aado Armando González y Baqué,; Por el Juez de la Sección lercera; de grabados en el texto. 4 tomos pas-
ie la Habana, de 22 años de eda*, 1 fueron procesados ayer Canos ^a_r- tá española $25.00 
una herida punzante, grave, si- cía y Fernández, en causa por üanoj ZINSJJER. Afecciones Sifilíticas y 
¡uada junto a la tetilla izauierda. a la salud pública, con fianza de Jüü; Sif.liformeg de la boca ^ tomo en 
jue se produjo con t i propósito de pesos; e Isolino Boullosa y Suárez ; tela $5t00 
micidarse. por atentado, estafa e infracción del • j 1 hruWUm Postal, con fianza de 200 Según la Investigación realizada! ̂ oai60 ruov»»! ^ 1 
por los escoltas, Conzález tuvo »n)Pe!Os- mrtnnián tela $12.00 
Sísgusto con una señora ,no lo ^ A ^ ™ * ™ ^ ™ ^ Ottmmolo.Ia. 1 tomo cn 
% ver, y le dijo que lo esperara uniMCoa ueteuiuua v tela * . , 
GUTTMANN. Terapia. Lexicón 
de Clínica Terapéutica. 2 tomos en 
tela $12.00 
momento, yento al taller donde to-
mó un p u ^ ó n triangular, hiriéndose, 
i 
Xo es ella la firmante 
L a señorita Clara Moreda y Luis, 
touestra compañera de Redacción, 
cial. 
Xarcómano 
B A I N B R I D G E . E l Problema del 
Cáncer. 1 tomo en te la . . . . $5.50 
P E L S L E U S D E N . Tratado de 
i Operaciones. 3ra. edición alemana 
L a policía detuvo ayer a Juan! corregida y aumentada. ilustrada con 
Abren y Carvajal, vecino de Aguiar; 778 figUraSi x tomo en tela $10.00 
5, por ser un vicioso de drogas nar- H O F M E I E R . Tratado de Gineco-
denunció "ayer a la policía que enícóticas- ¡ logia. Enfermedades de los órganos 
la última plana de un periódico de¡ E l Juzgado dispuso la reclusión, genitales de la mujer. Traducido 
3a noche correspondiente al jueves;de Abren en el Hospital Calixto Gar- directamente del a lemán. Ilustrado 
último, aparece ur. suelto titulado: cía 
"Que se vaya Belén", que ostenta al 
j)¡e su nombre, asegurando que no 
es ella la autora de ese escrito, lo 
que estima ha sido hecho malévola-
mente. 
Desapareció Barba 
Ca^ó de la escalera 
Carlos Baguer y Palacios, vecino 
de Coliseo 5, en Arroyo Apolo, par-
ticipó a la policía que la artista del i su domicilio 
Teatro Alhambra llamada Margot le' 
recomendó a un individuo de Ciego 
de AvHa apellidad^ Barba, a quien 
hubo de pasear en su automóvil de 
alquiler por espacio de varias ho-
ras, y al ir a cobrarle desapareció. 
Baguer se considera perjudicado 
en setenta pesos. E l acusado estaba 
con 297 grabados en el texto y 10 
láminas. 1 tomo en tela. . $11.00 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z . Tra-
tado Ibero-Americano dé Medicina 
Teresa Rodríguez y Parados, de 8 Interna. 2 tomos tela. . . . $25.00 
^ños de edad, vecina de Escobar 137, J U A R I S T I . Manuel Español de 
fué asistida en el Segundo Centro do i cirugía para Médicos y estudiantes. 
Socorro porel doctir Villiers de frac- 2 tomos en tela $17.00 
tura de la clavícula derecha, contu-| BESSON. Microbiología y Suero-
slones en la nariz y epitasis, que se | terápica. (Microbios patógenos para 
produjo al caerse en la escalera de el hombre y los animales). Guía del 
Farmacéutico, Médico y Veterina-
rio, para los trabajos del laborato 
Madre e hija 
E l niño de cuatro años Angel Fa-
riñas y Núñez, vecino de Jesús Pe-
regrino 20, sufrió quemaduras gra-
rio. Ilustrado con 330 grabados en 
negro y en colores. 1 tomo en 
tela $0.00 
J U R G E N S . Tratado práctico de 
las enfermedades infeccionsas. Ilus-
ves en la pierna y pie izquierdo, sien-|trado con 112 gráficas. 1 tomo en 
do asistida en el Hospital Municipal. | tela $4.00 
parando en el restaurant Carabanchel i L a madre de este niño, Dolores Nú- R I E C K E . Tratado de las Enfer-
pero tkllí no ha sido posible verlo, 
«egún declara el chauffeur perjudi-
cado. 
Huyó el chauffeurs 
E l vigilante número 1470, R . Cas 
tellanos, de la Policía Nacional, con- fu«go 
dujo al Primer Centro de Socorros 
b un menor que recogió lesionado en 
la esquina de Máximo Gómez y Ras-
tro. E l doctor Bolado curó de pri-
mera intención a este menor, que di-
jo nombrarse Benito Paz y Mosque-
ñez Barreiro, resultó con quemadu-¡ medades Cutáneas y Venéreas. Ilus 
ras de carácter menos gravas en trado con 347 grabados, en su ma-
ambas manos, que se produjo al au- yoría en colores intercalados en el 
xiliar a su hijo. texto y 23 láminas en colos. 1 to-
Angel se causó esas quemaduras! mo en tela $"13.00 
al caerle encima la harina calientej NOTA.—Todos estos libros se en-
que contenía una vasija puesta al vían al interior cargando sobre su 
precio el importe del franqueo. 
Inspección ocular L A MODERNA P O E S I A 
Pí y Margall 135. Tel . A.7714, 
Apartado 605. —Haba na . 
E l actual Juez de Instrucción d 
la Sección Cuarta doctor Lazcano y 
Maaón, con el secretario Judicial, 
ra, de 8 años de edad y vecino de i señor Zayas, el oficial señor Bonada 
Padre Várela 639, el cual presenta-;y el agente de la Judicial señor Ga- , ocurri6 en el mes 
ba contusiones en la cabera y enjyoso, se constituyeron ayer mañana . , . , encuen 
otras partes del cuerpo, así comoI en la finca Infanzón para practicar ultlj 
fractura de la clavícula (jerecha. i una inspección ocular, en la casa 
Refirió a la policía el menor Paz, I de madera en la cual un Individuo 
que al atravesar la calle en el lugar I de la raza negra agredió a cuchilla-
expresado, fué arrollado por un au- das a Amella Suárez Ortega, que le 
tomóv¡I cuyo númeri no pudo ver,I hizo un disparo de revólver. E l he-
L I 
Q U I 
D A 
C I O N 
E S T A MUY PROXIMO NUESTRO BALANCE Y DESEAMOS R E -
BAJAR L A S EXISTENCIAS. Y P A R A LOGRAR NUESTRO OB-
J E T O LO QUE V A L E CÍJATRO LO DAMOS EN DOS 
RESEÑAMOS ALGUNOS A R T I C U L O S CON SUS P R E C I O S 
Organdíes Suizo" 
. .ORGANDI SUIZCf liso, a 35 centavos. 
ORGANDI BORDADO muy fino, a 85 centart*. 
ORGANDI fondo de color y blanco, con bordados lindísimos, a $1.00 
$1.25. 
GUARNICIONES D E ORGANDI, caladas y bordadas—alta fantasía 
— a $1.25, $1.50. $2.00, $2.50 y $3.00 vara. 
Voiles Suizos Bordados 
V O I L E S SUIZOS muy finos, a 30. 50 y 60 centavos. 
V O I L E S BORDADOS y calados, a $1.25. 
V O I L E S BORDADOS formando ifstas y cuadros, calado de ojo lar-
go, a $1.00 y $1.25. 
V O I L E S D E A L T A FANTASIA—lo más nuevo y elegante- a $2.00. 
$2.50. $3.00 y $4.00. 
Guarniciones de Voile 
En este artículo tenemos preciosidades. Lo más original que vie-
ne, siendo los dibujos los mismos que traen los últimos figurines de 
rans . • • 
En Sedería. . . 
MOSTACILLA en mazos, a 10 centavos 
MOSTACILLA en tubos, a 7 centavos. 
V E L O S con elástico, a 10 centavcs-
T^RAS^BORDADAS ^ " " T t0C^ Colores' a 4 cts- vara-
U K A i oUKÜADAS suizas, finas—p¡eza de 10 vardas—a * I SO 
T I R A S BORDADAS suizas, m„y y ^ K ™ . 
das a $ Z . j U . 
^ K ^ P A T ^ n M Í r PomPeia' Azuceí!a y La Trcfle, a 25 cts. caja. 
Jabón PALMOL1VE, a 95 centavos docena. 
JABON de LIMON, a 10 centavos uno 
JABON S A L E S DE C A R A B A Ñ A - i n m e j o r a b l e - a 90 centavos caja. 
TODO L O DEMAS POR E L E S T I L O 
¡TODO CASI R E G A L A D O ! 
¡ ¡APROVECHE LA OCASION Y H A B I L I T E S E DE CUANTO NE-
CESITEÜ 
Ave. de Italia 68 y 70 Teléfono A-4548 
C3334 ld-i: 
tra procesado Cecilio Morales Bar-
qulnet, al qjie el agente Gayoso acu-
sa de ser el autor del hecho. 
Barqulnet y Bienvenido Martínez 
(a) " E l Pacífico" que fué detenido 
por la Policía de la 11 Estación por 
creerlo autor del hecho, concurrie-
ron a la inspección que resultó des-
favorable para Barqulnet, compro-
í bándose que conforme declaró la 
mujer referida el que la agredió era 
más alto que el hueco de la puerta 
de entrada, teniendo para entrar 
que bajar la cabeza. Barquiet tiene 
más altura que el hueco de la puerta 
referida'. 
Muías envenenadas 
Los carreros Rodolfo Durín y 
González, de Repúblca 482, y Anto-
nio Santana'y Hernández, de Rosa 
Enríquez 6, dieron cuenta a la poli-
cía de la Octava Estación, que al lle-
gar ayer con sus respectivos carros 
al Mercado Unico, una muía de cadaj 
uno fué acometida por repentina in-| 
toxicación, falleciendo la del carroj 
de Durán. 
Suponen los denunciantes que al-i 
guien, por perjudicar los intereses¡ 
de sus, respectivos patronos, ha co-
metido el acto criminal de envenenar 
los animales. 
Imprudencia criminal 
A la policía denunció el señor Ma-
nuel González Utra, vecino de Espa-
da 81, que ayer se le habían muerto; 
dos perros que estima en 60 pesos,i 
a los cuales se les echó veneno porj 
alguien cuyas generales desconoce. I 
Como los perros no salían a la! 
calle, supone el . denunciante que el 
•veneno fué arrojado al interior de; 
su domicilio, lo que constituye una 
imprudencia criminal, pues allí re-
siden varios menores que pudieron 
reT/altar intoxicados. 
Intoxicados 
En el Quinto Centro de Socorros 
asistió el doctor Miró a Josefina Val-
dés Soto de 17 meses de edad; su 
mamá Carmen Soto Tejera de 21 y la 
sirviente Isabel Calvo Prieto, de 23, 
que sufrieron una grave intoxicación 
por haber comido un pastel de crema 
que el esposo de la señora Soto a1 
fredo Valdés -Prado les llevó, y que 
declaró haber comprado en la dulce-
ría del Hotel Frorida de Osispo y 
Cnba. I 
Robo de ropas 
Domingo Lago Rodríguez vecino 
de Wilson 58, denunció a la Policía 
que de su domicilio le sustrajeron, 
violentando' la puerta, ropas cuyo 
vayor no puede precisar. 
Le robaron las gallinas 
Saltando el muro del patio de la 
casa San Lázaro 75, Víbora, le sus-
trajeron a Rosa García cinco gallinas 
que aprecia en $5. 
Accidente del trabajo 
Trabajando en la casa en cons-
trucción situada en Zapata y B se; 
causó una herida incisa en la re-' 
gión parotemporal izquierda An-
tonio Rincón Alonso, español, de 53 
años y vescino de Escobar 98. Fué 
asistido en el quinto centro de So-: 
corros. 
Cayó de la cama 
Al caerse de la cama se fracturó 
la clavícula derecha Esther Montea-
gudo González de 3 años de edad y 
vecina de Enamorados 5. Fué asis-
tida en el cuarto centro de Socorros. 
r T A B A C O S Y C I G A R R O S 
E L C R E D I T O 
c 
E s o s i g n i f i c a e s t ó m a g o s u c i o y r e q u i e r e u n a i n m e d i a t a l i m p i e z a i n t e -
r i o r , p o r q u e u n n i ñ o q u e s e e n c u e n t r a e n t a l e s c o n d i c i o n e s p u e d e s e r 
f á c i l m e n t e a t a c a d o p o r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g a c u i d a d o , p o r -
s u p u e s t ó , d e n o i r a d e b i l i t a r l o o a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s c o n u n p u r -
g a n t e v i o l e n t o . D e l e l o q u e a c o n s e j a n l o s m e j o r e s m é d i c o s : u n a c u -
c h a r a d a d e l d e l i c i o s o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
H E R B A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a p e r f e c c i ó n 
IA marca ele fábr ica Corbm,e8tam-J pada encada candado,cerradora 
o herraje fabricado por nnestra 
empresa, significa algo m á s que u n 
mero signo de ident i f i cac ión . E l l a 
representa l a e s t i p u l a c i ó n de l fa-
bricante de que l a mano de obra del 
producto as í estampado es perfecta, 
que los materiales de que es tá 
fabricado son inmejorables y que 
durará largo tiempo. 
L a marca de fábr ica Corb in cons-
tituye una garant ía 'para e l p ú b l i c o 
consumidor. 





ASranCV-í HARDWARE CORPORATÍON, SUCESORES 
Smcmatm tm «I —ri mmjirmi 
Fabrica» en New Britain, Conn., E . ü . de A. SHATTCHAI 
BOHBAY 
l)ep«rfam«ntoefeE^orfacíói»;21"W'arrenSt.,NewYorkGty,E.ü.deA. BUENOS AIRES 
> E l Control Automático 
asegura el grado correcto 
de calor en el horno y 
mantiene esa temperatu-
! ra constantemente. Por 
medio de este Control se 
asegura la absoluta uni-
formidad de una tempe-
ratura previamente de-
terminada, para asar , 
salcochar o hervir. Este 
-es el secreto de cocinar 
bien. 
L a C o c i n a 
D e S u s E n s u e ñ o s 
U n a c o c i n a " q t i e q n e d e fresca , a ú n * e n t i e m p o 
ca luroso y q u e p u e d e U d . tener, si u t i l i z a l a c o -
c i n a e l é t r i c a , . 
A s í c o c i n a r á U d . c ó m o d a m e n t e p o r q u e el c a l o r 
é l é c t r i c o es c o n c e n t r a d o y no puede e s p a r c i r s e 
por e K c u a r t o . S u c o c i n a q u e d a r á l impia p o r q u e 
la e l e c t r i c i d a d n o despide h o l l í n ni h u m o , n i 
t a m p o c o m a n c h a , y se c o c i n a sin peligro p o r q u é 
no h a y l l a m a q u e p u e d a q u e m a r l a m a n o d e u n 
n i ñ o , s i se a b r e u n a l l a v e i n a d v e r t i d a m e n t e . . 
G e n e r 
AMtMo 16691 C o m p 
l é c t r i c 
C u b a f ***** <" 
V feflfctgo da Cuto 
» . D. 
MCEirciADo 
J o s é M a r í a 
HA PAiLEClDO 
Despuéa de recibir log Saato. 
mentó» y la Bendición 8»«n. 
T dispuesto su enüerrñ 
sábado 12. a las 8 y oj0 Para h 
ñaña, b u esposa, hermanas \ la aí 
políticas, familiares y aml^.erm^ 
a usted se sirva encomendl? 
a Dios y acompañar su cadL? ^ 
:a casa mortuoria, Mcnserrnt. . *ÍÍ 
Cementerio de Colón ^ J L « 3 — . ™ v i o «̂ uion, 
agradecerán eternamente 
Habana, abril 12 de 1934 
Id 
Euerenla Uulz Vda, de Solí». -
Madre Klercedeg san j w ' 
»vda, Mad*e Ascensión Sni<.Sols,i 
tUde Rnlz Vda. de Mederof- ^ ^ 
ca y Margrarlta Bm, ô í?1101»1 
verlo y francisco Seáis- ni' 0lí-
guel Ang-el Agmlar, EnüUo t * 1 
José Miguel y luis Boroch,; J1^ 
lis; José I-dpez, José 
•ente), doctor Antonio Batnn, ¿al• 
tlnó, Bvdo. Padre Mateo c ? d ^ 
/ f 1 
E Q U I P O DE PONCHES 
m i z 
I n d i s p e n s a b l e e n el auto 
A L L 
RUBBER 
PATCH 
O U T F I T 
Contiena todo lo necesario pa-
ra una reparación rápida y eíe©-
tlva. . 
Se pueden aplicar los parchet 
en frío y por cualquier persona 
y solo bastan unos segundos. 
En cuanto so pega el parch», 
queda como parte Integrante de 
la cámara remendada. 
Ignalmente remienda cualquier 
objeto de roma, bolas, guantei, 
etc. etc. 
Se vende el equipo m u 
en todos los Garages. 
TalS. Zfr*40r, Apartado 2511. 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
E N L A M O D E R N A POESIA 
DERECHO 
MARTI BECH: L a Abolición del Bi!* 
rio y la realidad. Participación í«l 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela 
G U T I E R R E Z : Paso del Parque. 
1 tomo rústica 'í í' 
I R U R E T A : E l Delito de Hurto, fW 
mentos de un curso de Derecho P«" 
nal. Conferencias Orales. 
1 tomo rústica . . . . ^' 
IRURKTAt Delitos d» Falslflcaolón ^ 
cumentarl» y Estafa. Conferend»! 
Orales. ^ 
1 tomo rústica 
D'uplne: E l Arte y el Gesto. 1 to- ^ 
mo rústica ' ' 
Chennerlere: Claudio Debassy T ^ 
su obra. 1 tomo rústica . . 
£ A MODERNA POESIA 
Obispo 136.—Telf. A-TTM.-^P*40 ^ 
j HABANA _ -
Vo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I X E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que «e 
unta con las manos y no j a 
mancha. No pinta, es restaura 
dor del cabello, al que devueiv8 
su negro intenso y brillo naturai-
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
A n ú d e s e e n e l 
d e l a M a r i n a ' 
J o v é 
f ¿ V i n c w " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a ^ 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u ^ j l 
«it. 
¿ U s t e d h a f u m a e j o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o 7 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3119" 
ÜIAKIU ü t L A M A R I N A Abri l 12 de 1924 f A U N A O N C E 
o:©:©!©:©:©. 0:0:0101010 
E L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A V E C O N A G R A D O Q U E I N S T I T U C I O N E S D E L A S O L V E N C I A D E 
C R E D I T O C O N S T R U C C I O N E S 
A C U D A N A L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
Este es un g a l a r d ó n m á s en l a lar-
ga carrera de é x i t o s de esta c u b a n í -
sima c o m p a ñ í a , que ha proporciona-
¿ o hogar a m á s de mil familias. 
T o d a la H a b a n a , al desfilar por 
nuestra e x p o s i c i ó n en la F e r i a Inter-
nacional de Muestras, ha reconocido 
nuestra seriedad, el extricto cumpli-
miento de nuestros compromisos y el 
beneficio que le reportamos a la so-
ciedad en que vivimos. 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
h a dempstrado a l p ú b l i c o de la H a -
bana, c ó m o h a cumplido todo lo ofre-
cido: m á s de mil f o t o g r a f í a s de ca -
sas entregadas., con sus correspondien-
tes escrituras de entrega, fueron ex-
hibidas y al finalizar, el Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a extiende 
un diploma en el que expresa el 
agrado con que el Pr imer Magistra-
do ha visto que instituciones de tan-
ta solvencia como C R E D I T O Y C O N S -
T R U C C I O N E S hayan acudido a la 
Primera Fer ia Internacional de Mues-
tras de la Habana . 
E x p o s i c i ó n e n l a F e r i a d e M u e s t r a s 
A 
33 la anterior fotograf ía se muestra l a Expos ic ión Que la podarosa empresa 
"Crédito 7 Construcciones" presentó en la Fer ia Internacional de Muestras re 
clentemente celebrada en esta capital 
M A S P R U E B A S 
Q U E D A U S T E D I N V I T A D O al acto de entrega de la m a g n í f i c a casa 
de $5.000 situada en la calle de Casti l lo No. 165, entre C i d y O'Donnell, 
a la agraciada señorita L u i s a Flores n Iznaga, vecina del Castillo de Y a -
gua y poseedora de nuestro contrato 1387. amortizado cuando s ó l o ha-
Lía pagado tres mensualidades de a un peso. 
Dicha entrega la haremos p ú b l i c a m e n t e , por escritura, ante el Nota-
rio de esta ciudad, doctor Ju l ián A g u s t í n S á n c h e z , en su Notar ía , calle 
ce oanta Cruz No. 137, contigua al Correo, el día 16 de abril de 1924. a 
las nueve de la m a ñ a n a . 
T A M B I E N L E I N V I T A M O S al acto de entrega de las dos conforta-
bles residencias, que hemos construido en esta ciudad calle de S a n F e r -
nando esquina a Perseverancia, de $5.000 y $1.500 expresamente para 
distinguida señorita Carmen L o s a Garrido , vecina de Gacel 94 y s e ñ o r 
Manuel G ó m e z , vecino de Casales 30. respectivamente, y cuyas entregas 
haremos en presencia del Notario D r . J u l i á n A g u s t í n S á n c h e z , el propio 
UU 16 de Abril a las once de la m a ñ a n a , en S a n Fernando y Perseve-
rancia. 
L a Srita . Loza sólo h a b í a pagado tres mensualidades de a peso y e! 
« ñ o r G ó m e z , una mensualidad de a peso, cuando fueron amortizados sus 
contratos. 
SEA EL DUE-
ÑO DE SU 
PROPIO HO-
GAR 
U s t e d p u e d e 
t a m b i é n , c o -
m o esos m i l , 
ser el d u e ñ o 
d e su p r o p i o 
h o g a r , s ó l o 
p o r u n p e s o 




le e n t r e g a r á 
su c a s a p o r 
e s c r i t u r a p ú -
b l i c a y l i b r e 
d e g r a v á m e -
n e s . 
S ó l o t r e c e p e s o s p a g ó e l s u s c r i p t o r p o r e s t a c a s a 
J K a B a n a . 
c V f o n o r a c ñ o r c P r c s t d c n l G cte C a 
^ G p u G f i c a de ( ? u ( 5 a ( J ) o c í o r C [ r c d o H Q y a f t ^ 
s i d c n í c de ñ o r d e ü m i s i o r v -
( V G n l r a C de i m c r a c F o n a ^ n t c r n a e i o n a C d S 
¿ J l X u c ^ t r a s d e í a 2H*o(5c<na (?a u y í o c o n a g r a d o c | u c 
O'cdi t 'o ü C 0 n s t r u c c l 0 n C 5 ' ^ ^ 
C K a & a n a 
^a3Q p r e s t a d o s u u a f i o s a c o o p e r a c i ó n p r e s e n t a n d o -
s u s ^ j o r o d n e t o s e n í a m i s m a 
^ j o o r s u m a n d a t o se e x p i d e c í ^ p r e s e n f e — 
C T c r f ^ p c a d o ^ p a r a s u c o n o c í m i en fo^ij 5 a t i s | a c c t o r O 
c H a S a n a 2 4 d e c F c S r e r o de ' » 9 2 4 
j S ra Sajo de & SPepuQuca d« G£a 
r a Perla Int írnac lonal de Muestras de la Habana lia sido clausurada 
pero Crédito y Construcciones tiene a disposición del pueblo cubano to-
dos los datos para demostrar la verdad de sus afirmaciones. Más de mU 
nombres y direcciones de personas que e s t á n en poses ión de sus casas, 
podemos presentar para responder a la m á s minuciosa investliración 
JSsta casa fué fabricada por "Crédito y Construcciones" con un valor de 
E,uoO,00 y entregada en propiedad a l señor Apolinar Raquel y Rodríguez, ve-
cino del pueblo de Camajuani, el día 20 de Febrero de 1924, por escritura 
públ ica número 37, de la Notarla del D r . Armando ta. Prieto, en Camajua-
ni, Santa Clara. S s ta casa está situada en la calle Unión esquina a la de San 
José , en Camajuani y se le entregó a l suscriptor señor Raquel, sólo por 13,00 
que tenia abonados cuando sal ió amortizado su contrato, sin que tenga que 
pagar un solo centavo m á s por ella 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
C M m O S U C A S A H A Y A S I D O A M O R T I -
Z A D A P O R L A L O T E R I A N A C I O N A L , V D . 
NO PAGARA UN CENTAVO MAS 
C R E O I Í O y 
S e A . 
G E N E R A L C A R R I U O ( S A N R A f A E L ) N o . 4 9 















P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 12 de 1924 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
De la Revista Azucarem 
Sres. Czarni Kow Rionda y Ca. de 
New York, correspondiente a la an-
terior semana extractamos lo si-
guiente: 
E l mercado esta semana, en vista 
de la falta de apoyo, estuvo flojo y 
los percios de baja. Los tenedo-
res de azúcar de Cuba que estaban 
manteniéndose firmes a 5c. c. f. 
(6 78 c ) más barde redujeron sus 
miras, a'4.875c c. f. (6.65c. , ha-
biéndose efectuado ventas modera-
das. Los refinadores, sin embargo, 
no mostraron más interés a este ni-
vel, habiéndose cerrado entonces 
una pequeña cantidad de Cuba, pa-
ra embarque a fines de Abril, a 
4.8125c. c. f. (6.59c.) L a conti-
nuada fata de interés finalmente 
atrajo pequeñas ofertes, a 4.75c 
c. f. ( 6 . 5 3 c . ) , las cuales también 
fueron aceptadas por ios refinado-
res. Se han vendido algunos azú-
cares de Puerto Rico, a 6.65c. y 
6.53c. L a baja ha cido ocasionada 
la presión que ejercieron los 
de loa tenedores de azúcar, para erutregtss 
por 
«cercanas, cuyos azúcares no han pe-
dido manipular los ref-nadores, aun-
que quizás se interesaríü-n por aque-
llos en posiciones más lejauaí, a 
4.75 c. c. f. (6.53c ) 
Al mismo tiempo, el Reino Uni-
do solamente está comprando para 
sus necesidades inmediatas, en espe-
ra del presupuesto a fines de mes-
Se lian vendido pequeñas cantidades 
de azúcares del Perú y Santo Do-
mingo, a 26| c f. s. ( 4 . 9 9 c . ) y a 
2616 c. f. a. (4.90c.) 
COSECHA D E R E M O L A CHA 
E U R O P E A 
Los Sres. F . O. Leicht han hecho 
un estimado preliminar de las 
siemtras correspondientes a la co-
secha de 1924|25. L a extensión de 
terrenos sembrados, comparada con 
la de los dos años anteriores, y el 
tanto por ciento de aumento sobre 
la de 1922|23, es la que aparece a 
continuación: 
L A D R I L L O S 
r / - \ i l - • • » ^ — — 
A C M E 
F A B R I C A D O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
E V E N S & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
k T A M B I E N , T E N E M O S I N G L E S E S u e m w o s 
l . g . a g u i i _ e : f ? a c o -
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos ^"tados 
crisis se cotizaron ayer como por la 
sigue: 








Banco Nacional. . • • 
Banco Español. . • • 
Banco Español, cert. . 
^ ~ ^ A —Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil P^os cada uno. 
PÜBBA DB LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . . 
Hanco Español, cert. 
:anco de Penabad. . 
BaRCO de H. Upman. 
30^ 31*4 
14 
8 9 34 
Nominal 
Nominal 

















Jugoeslavia . . . • 86.000 
Dinamarca 32.000 
Austria 37.000 

















Total 4.882.000 20% 
1922 23 
Acres 









































o pasado. Francia, Alemania así como que Italia no necesite ira-
da tuvieron mallas cosechas, portar ningunos. Es difícil decir el 
aumento en la pro-
Bl añ 
y Holanda tuvi 
dftbido a las secas, pero siendo el 
tiempo favorable este año, puede 
esperarse un aumento material en 
la producción, en esos países, a pe-
sar de que el aumento de las siera-
mres, en Holanda, asciende a un 
2 oio solamente. Con un tiempo tan 
favorable como el año pasado, Che-
coeslavaquia y Polonia deberían de 
producir mucho m á s . E s posible que 
Alemania tenga un sobrante regu-
lar, para la exportación, en 1925, y 
que Francia, Holanda, y algunos de 
los países europeos más pequeños, 
necesiten importar menos azúcares, 
ímpetus que el 
ducción pudiera dar al consumo eu-
ropeo; pero éste debería de ejercer 
alguna influencia. Entretanto, la lo-
secha depende enteramente del tiem-
po, desde ahora ha^a que empiece 
el corte, en Septiembre y Octubre, 
en cuanto a sí la producción será 
mayor o menor de lo que indican las 
siembras actualmente. 
IN DIA BRITANICA 
L a importación durante diez me-
ses, o sea desde Abril lo. hasta Ene-
ro 31, fué el siguiente: 
Java . . , . 
Mauricia . . 
























L a cantidad importada de azúca- calculada para la cosecha 1923|24, 
res de Java, durante 1^23124, ha si- , actualmente en elaboración, es de 
do casi normal, según lo prueba la ; unos 300.000 ocres más; pero mien-
tabla délas exportaciones de Java, i tras los precios permanezcan a un 
publicada en nuestra circular No. 11, [nivel al cual los compradores estl-
de Marzo 14 de 1924. Desde Enero, i men razonable, la importación conti 
la India Británica ha comprado unas 
15.000 toneíladas de azúcar alemán, 
libertado para la exportación. No se 
importaAn ningunos azúcares de 
Mauricia, puesto que los mismos fue-
ron al Reino Unido, atraídos por el 
derecho protector que ex i s t»a l l í . L a 
extensión de los terrenos en la India, 
Abril 4.78c. Julio 4.91c. 
Mayo 4.78c. Agosto 4.91c, 
Todos los meses bajaron unifor-
memente, durante la semaiia, ha-
biéndose fluctuado las bajas netas de 
21 a 26 puntos. Lafe operaciones fue-
ron deun volúraen muy considera-
bles, en vista de la baja tan merca-
da, habiendo llegado estas a 138.000 
toneladas aproximadamente. 
R E F I N A D O 
Apetic»! v̂> arderse hecho otra re-
ducción en el precio del refino, el 
interés por parte dei comercio no 
ha recibido est ímulo. Vendiéndose 
también el azúcar crudo a un pre-
cio más bajo, loa compradores con-
sideran excesiva la diferencia entre 
el crudo y el refino, por lo cual no 
se sienten seguros en comprar raáe 
que para sus necesidades inmediatas. 
nuará sin cambio, a pesar de haber 
aumentado la producción. 
F U T U R O S 
Ims cotizaciones de la Bolsa de 
Cefé y Azúcar de Nueva York, al 
cierre de sus operaciones, en el día 
3 de actual, fueron las siguientes: 
Septiembre 4.86c.x Enero 4.07c. 
Diciembre 4.37c. 
Marzo^hubo alguna acumulación de 
refino en las refinerías y en los al-
macenes del comercio, dando por re-
sultado el prolongado período de 
inactividad actual. E l comercio care-
ce de confianza' o de interés espe-
culativo aiguno; siendo tal su acti-
tud que no hay probabilidad de que 
haya mejora general alguna hasta 
que dichas existencias hayan desa-
parecido o reducido hasta llegar a 
un punto extraordinariamente bajo. 
Cuando se reanudará esta demanda, 
es enteramente un asunto de con-
jetura; pero esto pudiera ocurrir 
dentro de una o dos semanas, 
POLONIA 
Los Sres. C. Czarnikow Ltd., de 
Londres dan la interesante informa-
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 11. 
Las operaciones de los cortos para 
cubrirse, motivadas al parecer por la 
noticia de que la Comisión de Repara-
clones habla captado el Informe de Da-
wes, provocaron una pronunciada re-
posición de los valores del mercado 
hoy tras un período anterior de pesa-
dez durante el cual la mayor parte d.e 
las de los motores estableció nuevo re-
cord para el aflo. 
Las Industriales normales cerraron 
con ganancias netas de l a 2 puntos. 
Las petroleras desarrollaron fuerza 
independiente por rumores de otro pró-
ximo aumento en los precios de los 
crudos, ganando 1 punto poco más o 
menos Cosdem, Pacific Olí, Pan Ame-
rican, Houston y Standard Olí de Ca-
lifornia. 
La venta de las de motores fué un 
ulterior reflejo de las alarmantes no-
ticias sobre la disminución de la pro-
ducción y de las ventas. 
Las acciones azucareras se vendieron j 
en considerable cantidad, por habersls | 
publicado el estima-do del Gobierno, que 
revela que la producción mundial será 
de más de • 21.000.000 de toneladas 
cortas. American Sugar Reflnlng creó 
otro nuevo bajo record para todos los 
tiempos a 45 y luego se repuso a 47. 
Las de la South Porto Rico Sugar ce-
rraron 12V¿ puntos má sha Jo, a 83^, 
después de haberse vendido hasta al 
bajo precio de 81%. 
E l tipo monetario se mantuvo firme 
durante todo el dfa a 4*4%. 
E l dinero a plazos y el papel comer-
cial »no cambiaron de cotización, reali-
zándose la mayor parte de los negocios 
a 4%%. 
Las transacciones en el cambio ex-
tranjero estuvieron quietas, fluctuando 
los tipos principales dentro de un es-
trecho radio. L a esterlina a la vista 
estuvo sostenida un poco por encima 
de la cotización de $4.33 mientras los 
francos franceses se cotizaban poco por 
debajo de 6 centavos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
Pnbí icamos la totalidad 
de las tramaedoesf en Bo-
nos en la Boba de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 . 4 6 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 5 3 . 6 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la " Q e a r m s Honse" do 
Nueva York, importaron: 
8 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 2 . 3 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 8 3 * 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 11. 
E l mercado de futuros de café estu-
vo más firme hoy con motivo de com-
. pras que se cree que sean para la 
cuenta europea y del Brasil. 
La apertura estuvo de 16 a 30 pun-
tos más alta y los meses activos se 
vendieron de 39 a 40 puntos iWos tam-
1 blén más altos, avanzando julio hasta 
112.95 y diciembre hasta 11.85. 
El cierre estuvo unos cuantos pun-
! tos más bajo con motivo de las reall-
I zaciones, aunque se registraron avan-
ces netos de 25 a 33 puntos. 
Las ventas se calcularon en 42.Ü00 
sacos. 
Mes 
Mayo . . 
Julio 











N O T I C I A S D E L P U [ | 
E L "CUBA" < 
Ce / de las cinco de la tarde de 
ayer Lomó puerto, procedente de Taiu 
pa y Key West el vapor de bandera 
americana "Cuba", que trajo carga 
general y 115 pasajeros, entre los 
cuales figuran los señores: Joaquín 
A. García; Salvatore V. Ferlita; el 
popular cronista de sports, cubano, 
señor Rafael Conté; Otilia Bordas; 
Estrella Marrero; José R. Atalaya; 
Andrés Moreno y señora; Arturo del 
Barrio; \William Loyer; el licencia-
do • nilio Canelo Bello; señor Emi-
lio Mañallch; Antonio Oí joñas, y 
otros. 
JULIO F O R S 
E l distinguido naviero señor Ju-
lio Fors celebra hoy sus días. Le de-
seamos muchas felicidades. 
E L " S A U L L V " 
Ayer tarde arribó a este puerto, 
procedente de New York, el vapor 
de bandera noruega "Saullv", que 
llegó en lastre. 
L A S SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores:-
E l americano "Governor Cobb" y 
los ferries "Henry M. Flagler" y 
"Estrada Palma", para- Key West. 
E l inglés "Ravenswortú", para 
Puerto Méjico. 




Cuba Cañe, 7 010. . . 
Cuba Oane, 8 o|o. . . 
Cuban American 8 o'o. 
Manatí, 71/4 o|o. . . 
M A R C A S D E G A N A D O 
R E V I S T A D E B O N O S 






Antes de la guerra hablan en ese 
país 8 fábricas, quepioducian unas 
558.000 toneladas de azúcar, siendo 
las siembras de 427.500 acres apri-
ximadamente- Durante la guerra, ca-
si el 25% de las fábricas fueron 
destruidas y las siembras reducidas 
considerablemente. En 1920121. de-












vlques, la producción bojó a 105.979 
toneladas, rtabiendo en operación 65 
fábricas. Desde entonces, sin embar-
go, la industria azucarera ha mejo-
rado rápidamente y dícase ahom que 
se están construyendo tres nuevas 
fábricas, las cuales estarán listas pa-
ra la cosecha de 1924125. 
A S O C I A C I O N J A N A R I A 
ASAMBLEA DK R E P R E S E N T A N T E S 
E l Secretario de Agricultura ha 
concedido las marcas que solicitaran 
los siguientes señores: Nemesio Pie-
dra; Pablo Dumenigo; Rafael Jimé-
nez Rodríguez; Francisco González 
Ravelo; Juan Monte de Oca; Alonso 
Prada Díaz; Antonio Rodríguez 
González; Antonio María Espioosa; 
Agustín Rubio; Manuel Olivera Gar-I 
cía; Isabel García Espín; Julio Gó-' 
mez Cancino; Francisco Sevillano 
Carbajal; José Udendo Roque; Fran 
cisco Ugalde y Cordex-^ Manuel 
Campo; Antonio Díaz Gabino; José 
Agustín Valera Hernández; Julián 
Carlos Ferrer; Juan de la Cruz Ar-
sia; Apolonio Alemán Castellanos. 
También ha autorizado con títu-
los que solicitaron registrar los se-
ñores: Francisco Estrada Alvarez; 
Juan Valle; Inocente. Gómez; Do-
mingo Rodríguez y Hernández; Au-
relio C5onzález Zayas; Joaquín de 
Miranda Morales; Pedro Moret Mo-
resta, Alcaldía Municipal de Place-
tas; Alcaldía Municipal de Placetas; 
PauMna Hernández; Aurelio Ñápe-
les G.; Rogelio Espinosa; Ramiro D. 
Vázquez; Agapito Castro; Martín Ro 
sendi Cañizares; Juan Macíaa Bara-
calde; Lorenzo Morales Morales, Mi-
guel Guardarramo y González; Ra-
fael Cardóse y Jiménez; Fermín 
García y Alfonso; Valeriano Bene-
dicto; Emilio Lominchar Milanés; 
Rafael Mesa Cárrasana; Abelardo 
Cárdenas Monteagudo; Angel Loren-
zo León; Luía Ramírez Padrón; 
Juan Hernández; Victoita Rendón; 
Fernando López; Federico López; 
Ramón Herrgra; Faustino Soler 
Carcía. 
También se traspasa a favor del 
señor Jacinto Busnego y Alvarez la 
propiedad de la marca para señalar 
ganado que se otorgó a la señora An I 
gelina Recio y de la Cruz. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 11. 
Una reposición a última hora en el 
mercado de bonos, provocada al pare-
cer por la resolución de la Comisión 
de Reparaciones al aceptar el informe 
de Dawes, elevó algunas de las emi-
siones francesas y otras extranjeras a 
nuevo alto terreno para el año. Kl mo-
vimiento, después do un período de pre-
cios vacilantes y transacciones encal-
madas, vino demasiado tarde para con-
trarrestar la general tendencia descen-
dente. 
Con el alza del franco francés a más 
de 6 centavos, los bonos do la Repú-
blica francesa del 8% alcanzaron nue-
vo precio máximo'para el año, a 99̂ 4, 
y las obligaciones municipales se mo-
v.eron vivamente con motivo de nue-
vas compras. Los municipales daneses 
del 8% avanzaron 2 VA. puntos y los bo-
livianos del 8 llegaron a un nuevo alto 
lecord para 1924, cotizándose a 90. 
Varias emisiones doméstica» partici-
paron en esta reposición de última ho-
ra. Los del 7% de Punta Alegre Su-
gar recuperaron 1 punto frente a la 
mayor presión de venta contra una 
mpyoría de acciones y bonos azucare-
ros, algunos de los cuales establecn-
lor. nuevos bajos niveles. Los bonos 
del caucho, las compañías azucareras 
y de cobre perdieron terreno por lo 
gf.neisl. 
E l hecho de haberse cubierto con 
creces la emisión de bonos del Estado 
de Nueva York de 45 millones de pe-
sos y la pronta venta de los certifica-
dos de equipos de Pennsylvanla de 20 
92% 93U 
98% 99 H 
107 107% 
101 101% 
Punta Alegre 112 112% 
Este de Cuba 105 105% 
Baragua, 7% ojo 101% 
Acciones Azucarera» Comp. Vend. 
96% 
Cuba Cine, preferidas. 
Azuc. Cuba Cañe, corp. 
Azuc. C . Am. pref. . 
Azuc. C. Am. com. . . . 
Azuc. Manatí, pref 
Azuc. Manatí, com. . . . 58 
Azuc. NIquero com 96 
Azuc. Santa ecllia pref. 
SaSnta Cecilia, com. . 
Azuc. Guantanamo pref 
Azuc. Guantanamo com. 
Azuc. Am. S. com. . 
Azuc. Caracas 
Azuc. C. Avila 8 
Azuc. Cacocum. . . . . . Nominal 












NOTA.—En la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa. 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O S . A . 
E L "VOLENDAM" 
E n su primer viaje a la Habana 
se espera que arribe a nuestro puer-
to hoy al m^dlo día el hermoso va-
por correo holandés "Volendam", 
I.erteneclente a la Holland American 
Line y que trae carga general y pa-
sajeros. 
Este buque continuará viaje para 
Veracruz, desdo donde .regresará u 
la Habau«t. 
E L "SPAARNDAM" 
Procedente de Veracruz ha llega-
do el vapor holandés "Spaarndám". 
que ha traído carga general y 41 
pasajeros. 
E L " H E F R O X " 
Procedente de Filadelfia ha llega-
de el vapor americano "Hefron", 
c o e csy*S3 general. 
A Cárdenas COn ' 
dt azúcar en t̂ - n 1n • 
holandés 
^ r o c e d í m ^ ^ ^ U L B ^ . 
con carga generalT 
Por americano 
Entre l o . f p a ^ V R l ) 
"sura Mr. C l ^ f c 
del diario de An, . ar(l. skII 
titutiou". qt e ̂  e ? 
fiotelefenófiea' . ^ ^ a e í j 
teniente por los aficfn 0[**S 
| También Uegarn' a(3oí «I 
el diplomático 3 . 611 ^ 
h o Llanis y d 
Mena. COmerciante Jj 
L A J U B I L A C K ^ p . I 
medico primero def ^ 
Félfc Giralt. pero ^ I 
no hará por ahora uso > 4 
cho, permaneciendo 
importante puesto donL ^ 
ganarse una renutaoiA ^ 
probo y honorable. ÓM91 
LOS Q U E ~ ~ E M R a . , 
Por el ''GovernoTc^vH 
ron Ladislao Me^nde, l 
lix Menéndez; Francisco ! ^ 
Ramón Herrera; v í n Z H 
Sedaño; G r a d a d M o l ^ 
García; Miguel GonS? er? 
veira y familia; José e nj 
Tomás Castillo; Jorge C 
otros, 
L I B R E D i T c Í T r e ^ 
^ Hoy quedarán libro ¿ l ^ 
los tripulantes del crucerjl 
donde ocurrieron varios cal, 
nigintis cerebro espinal. 
E L "MAXIMO GOMeJ 
E l vapor cubano "MfaSf 
dará un viaje a GalvesVu 
E L "TITILA" 
E n lastre l legó de Taropa la go-
leta hondurefta "Utila". 
E L " P E T E R H. C R O W E L L " 
Conduciendo carga general llegó 
de Baltimore vapor americano 
"Peter H. Croívell". 
C O L E G I O D E CORREDORbI 
T A R I O S COMERCuF 
D E LA HABAKá 
Cotización de CamliJ 
Plazas 
LOS F E R R I E S 
L08 ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler" llegaron 
de Key West, con 26 wagones de 
carga general cada uno. 
S|E Unidos cable. 
S|E Unidos vista. 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. , , . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España "vista. . , 
Italia, vista. . , . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vist".. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista. 
Chrlstl'ima. vista . 
Kstocolmo. vista. , 
Montreal, vista. . 
Beriin, vista. . . , 
propietariíi de las Fábricas de Cer-
veza y Hielo " L a Tropical" y "Tívoll" 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L D E AC-
CIOMSTAS 
tonSrtaa como significación de que 
ítúlida la posición del mercado de in-
veralones. 
A V I S O 
De orden del señor Presidente (ac-
cidental) y en cumplimiento de 
d m w o d e ^ o s ^ ' r ^ Í T ' RIA Para la reTorma d e l R e g l X e n ? o miento a« los señores asociados General. 
que el Domingo próximo, trece de 
los corrientes, a la una de la tarde, 
celebrará sesión ordinaria la ASAM-
B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S , en 
el local social. Paseo de Martí núme-
ro 107. 
N . G e l a t s & C o . 
Por escritura públ ica otorgada 
Terminada la ordinaria se celebra- «of, rlnrlarl nr^r ant* ol NUf, 
lo¡rá también SESION E X T R A O R D I N A - i n r , ^ Pi a , 
n o Ur. Larlos M. de Alzugaray, me 
he separado voluntariamente, y 
por convenir mejor a mis intere-
ses, de la razón social de infan-
zón Fernádez y C a . , lo que comu-
nico por este medio a mis amista-
des a sus efectos, y que recibo 
órdenes exclusivamente en mi es-
critorio de la calle San Miguel nú-
mero 63 , t e l é fono A - 4 3 4 8 . 
Alfredo Fernández . 
Ind. 11-Ab. m. y t. 
Habana, Abril 11 de 1924. 
G. R O D R I G U E Z 
Secretario-Contador 
c 3292 Sdrl l 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósitos en Esta Sicoén, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
J 
SEGUNDA P A R T E D E "LA SESION 
ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
conforme al artículo 7 del Reglamen-
to, cito a los señores accionistas pa-
ra que se sirvan concurrir a las 
DOS D E L A T A R D E del próximo 
mirones se Interpretó en los círc«los venidero DOMINGO, V E I N T E D E L 
ACTUAL MES, a la casa Aguiar, 
números 106 y 108, Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, a fin 
de efectuar la SEGUNDA P A R T E 
de la SESION ORDINARIA de la 
JUNTA G E N E R A L , a que se refieren 
los artículos 16» de los Estatutos y 
13 del Reglamento. 
E n dicha sesión, en todo caso, se 
tratará: 
lo.—DictáJiien de la COMISION 
D E GLOSA, que será leído; y 
2o.—De la elección de las perso-
nas a que se refiere el artículo 16 
del Reglamento, por renovación .par-
cial de ¡a Junta Directiva. 
Habana, 7 de Abril de 1924. 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
Secretario. 
C 3205 10d-9 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, abril 11. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo, viernes 7 a. m. 
Golfo de Méjico tiempo variable por 
l íger í depresión en extremo nordes-
te, vientos variables moderados a 
frescos. Pronóstico isla: buen tiem-
po en general hoy y el sábado igua-
les temperaturas, vientos variables 
principalmente del este al sur, mo-
derados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
T R A B A J A D O R E S 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E INDUSTRIA DE LA BAHj 
D E L A H A B A N A 
Esta Asoc iac ión solicita obreros que quieran libreiM 
trabajar en las distintas faenas del puerto de la Habna.li 
como en Almacenes, muelles, espigones, buques y embarca 
nes menores. 
Pueden acudir a la explanada cnire los muelles de 1:1 
china y Santa Clara a ia : siete de U m a ñ a n a de cada día, (tí 
estará i ' Comité Ejecutivo de la asoc iac ión para distribuid 
personal que sea necesario en los diversos trabajos del pufll 
A í í m i s m o pueden acudir a cualquiera de los muelles, segur] 
desee el solicitante del trabajo. 
Los jornales serán los misaros que se han estado pagH 
hasta ahora, a saber: Estibadores $ 3 . 4 0 , chalaneros, $3 -1 
braceros $ 3 . 0 0 . Estos jornales por ocho horas de trató 
Horas extraordinarias a razón de tiempo y medio por hora 
A los obreros que acudan bajo estas condiciones ^ 
brindará amplia pro tecec ión . 
E L C O M I T E EJECUTIVO. 
B o n o s d e l M e r c a d o U n i c o ' 
S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a -
d e s p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o . 
v L E A L T A O N o . 3 2 , 
3300 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a más grande del mundo 
T k E S M I L L O N E S de mosaicos en exisiencia. Modernos y elegantes dtóqjM 
T E L E F O N O M 0 3 3 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
C A B L E : H I D R A U L I C A H A B A N A 
O Í71J 9 í t 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 
J p U S DE 
P R I M E R T R I M E S T R E D E i ® 1 
Se hace saber a los concesionarios de servicios ¿el' 
pueden acudir a sfatiefacer sin recargo alguno, las c" rj0r. % 
presado Trimestre, así como metros contadores del̂  a n ^ flj ^ 
rebaja? v aumentos de canons que no han podido Pn,ie de A<í • 
hasta ahora a las Cajas de este fianco, sito en la ca ., de £ 
números 81 y b'A. entresuelos, taquillas mnneros cpecti^^l E 
didae de la A a la L L v de la M a la Z " f ( ^ 
días hábiles desde el día 1U de Ahl'ü. ^ i n 
iño, durante las hora de 8 a 11 de » ^ 
lies compren 
te todos los 
del nctual a , umauns io uurn.
1 a 3 de la tarde, a excepción de los sábados n̂e. [ mist 
11% a. m., .advirtiéndoles que e día 16 de M:,-V0.ig¡5 poi 
quedarán Incursoe los motosos en el recargo del a 
Aeí como deben presentar a los recaudadores eUjjjera<j8S 
s trate de fin.as que no estén D satisfecho, cuando se 
de facilitar la busca de los recibos 
Habana, 5 de Abril 
de 
Publíquese: 
( F . ) J . M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
i* h'-* ts luD'" 1> 
Presidente de ^ ' afiol dc 
dora del Banco 












uelles de I: 
astado pagH 
añeros, $M 
as de traba)5! 
¡o por hora, 
jiciones sí 
E J E C U T I V O . 
1 9 2 4 
Ac:o x c i i 
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6 PuerV^ 600 cajas huevos-
fm0*1"^' 200 sacos 
fiOO sacos frijol. 
tófiS 400 cajas huevos. 
- QlUer%l^.n480l¿dcajas jam6n, 
harina, 
kilos mante-
Echev arria ?32I3rhtaÉ?HleS Papas. 336 ca-
tercei 
iCS*****;*!'' 1 400 atados cortea. ^ J i ^ V ^ u t o s . 3 calacee-
ttoe id- ^ w í p I o 1.820 sacos malta, •áfrica & me¿¿\3 material para ca-innuons CP- • 
9 506 piezas tubos. 
A l o ^ ^ 6,000 ladrillos. 
tambores seda, ibi -entra 1 Alava, 100 JUeTías CP-
cenizas. 
„ 9 90̂  vapor sueco SVEA-
^tfnftán BBRGGREN, Proceden-






.100 cajas, 110 ter-
eacos maiz. 
500 Id. id. 35 cajas conservas. ¡ ^ ^ i Í 1 ^ ' . ^ 0 " 0 " 0 ' 8 * 0 0 8 n i a i z 
•ingsbury Cp 
tega ̂  
Ll*n°' _" Vid . muebles 
2 000 atados cortes. Dg6ÜUFerñández Cp.. 825 id. Id.  Fernán cálzado. 
3 cajas 
v¿Jk 14 bultos rastrillos. 
I°v ' "8 fardos escritorios , 
CP 8 pailas pintura. 
SnnoZna.P225 a^dos alambres. 
Pére" 427 «i. id. 
i i*i etn 2 ''31 vapor cubano HA-
1*?̂  capitán Jauma. procedente de 
^ r w ) y escalas consignado a "la 
rtO xvl^" j 
Naviera. 
PB PUERTO RICO 
^'rf T 46 sacos café. 
í m W t C . 75 id. Id. 
sSárez C*V l10<) Id. ^d. 
id. 
id. 




Pascuas, 150 sacos café.. 
García Cp.. 100 id. Id. 
Irarral Cp.. 200 id. id. 
^Astorqúi Cp.. 200 id id 
bernández Trapa Cp.. 100 id. 
lEchevarri Cp., 100 id. id. 
Ig CaJzadilla. 75 id. id. 
Ipifián Cp.. 50 id. id. 
|j Várela. 100 id. id. 
IB Suárez Cp., 75 id. id. 
IB. Suárez Cp., 75 id. id. 
|u. Soto Cp., 450 id. id. 
|j Bascuas, 60 id. id. 
[B. Canteras Cp., (Caibarién) 50 id. 
[B. Romaflach, (Caibarién) 25 id. Id. 
SE MAYA&UEZ 
B̂arraqué Maciá Cp., 200 sacos café, 
ílí. Soto Cp., 25 id. id. 
Várela Cp., 14 id. id. 
j Ferfat, (Cienfuegos). 25 id. id." 
íra?M 
F . Canosa, 9 'd. Id. 
Purdy Henderson. 11 id. id. 
Sobrinos de Arriba, 3 id. id. 
L . G. Aguilera Co., 250 id. id. 
j . Fernández Co., 183 id. id. 
y. Gómez Co., 11 id. id. 
T. Martínez, G id. id. 
Jearisti and Lanzagorta. 1,759 id 
A. M. Puente. 2 id. id. 
y. G. de los Ríos, 4 id. id. 
Ca&lcleiro Vizoso <,o.,'17 id. id. 
Ppns Cobo Co.. 288 id. id. 
Kscarpenter Bros., 80 id. Id. 
Kuciprocity Supply Co., 10 id. 
Oore&tiza Barañano Co., 7 id 
Q Toca Co., 19i id. id. 
A. Rodríguez, 25 id. id. 
Abril and Paz. CG id. id. 
.T, Alió Co., 44 id. id. 
I . Martínez. 583 id. id. 
I rquía and Co.. 6 Id. id. 




: bultos tejidos 












Angulo and Toraflo, 
Alvarez Valdés Co., 
Angones Co., 14 id. 
A. López, 1 id. id. 
A. Cora. 1 id. id. 
A Corral Co., 1 id. 
Amado Paz Co., 11 
A. García, 2 Id. id. 
A. Cliang, 1 id. id. -
Alvaré Hno. Co., 4 id 
American B. Goods, 5 
K. F . Carvajal, 10 Id. 
Barros Hno, 3 id. id 
Bechar and Algazl, 5 
Bango Gutiérrez Go., 
B. Pardís. 1 id. id. 
Baranda and Tesar, 1 
i3cnsignor Hno., 1 id 
B. Santos, 4 id. id. 
Brandon Rodríguez, 1 Id. id 
O. S. Buy Hno., 13 id. id. 
Celia Tamargo Co., 8 id. Id 
Castrillón Hno., 5 id. id. 
Campos Dléguez, 1 id. id. 
Caso Muñiz, 10 id. id. 
C. C. del Castillo, 3 id. id. 
Compañía Industrial, 3 id. id. 
Compañía Importadora, 1 id. 
C Galíndez Piñera Co., 2 id. 
( astro and Ferreiro, 4 id. id. 
Cobo Basoa Co., 1 id. id. 
Diez García Co., 11 id. id 
Díaz Mangas Co.. 5 id. id 
I). Pérez,. 2 id. id. 
D. ily Hno., 4 id. id. 
D. Cano. 3 id. id. 
L¡ Menéndez Co., 12 id. id. 
Echevarría Co.. 20 id. id. 
Escalante Castillo Co., 15 id. 
E Grazi. 21- id. id. 
Essrig N. Essrig, 4 id. id. 
Fel.ilfel A., 7 id. Id. 
F . García, 3 id. id. 
F . González Co.. 7 id. id 
F . .A. Tabrán Hno., 7 id 
Fernández Co.. 6 id. id. 
Tresgallo y García, 3 id. id. 
Ferreiro Llarena Co.. 4 id. Id. 
P Fernández, 4 id. id. 
F . Pérez. 1 id. id. 
Fernández Rodríguez, 2 Id. Id. 
F. Domínguez. 5 id. id. 
y. Canal. 2 id. id. 
Fernández Hno.. 14 id. id. 
González Hno. Co., 4 id. id. 
González Martínez Co., 2 id. 
G. Muñoz, 7 id. id. 
González Maribona Co.. 3 id. id 















fA. Zafra fardos sombreros. 
DE PUERTO PLATA 
135 
ERES: 
íez^Suárez, 195 sacos m/lz 
Rulz Suárez, 136 id. id., 
fripol. 
IL, 124 id. maíz. 
jV. F. T., 500 id. id. 
(Alvaré Cp., 50 id. id. 
jReboredo Hno., 50 id. 
[Fernández García Cp., 
\h. González Cp.. 100 id. id. 
IGalbán Lobo Cp., 624 id. Id. 
lOriosolo Cp., 450 sacos afrecho. 
|E. Sarrá (Kingston), 25 cajas aceifte 
id. 
125 id. id. 
Illinlfiesto 2.232. vapor americano 
AKE SLAVL capitán KIng, proceden-
de ouston y escalas, consignado a 
tes Bros. 
SE HOUSTON 
|U. Caparó, 20 barriles aceita. 
Sinclair Cuban Oil. 60 id. id. 
P. Ezquerro, 500 sacos harina. 
ILyltes Bros., 31 cajas talabarterías, 
(W. Id. 
]í«rná,ndez Jiménez, 6 id. id. 
SE BEAUMOBTT 
íurdy Herdenson, 1,200 sacos yeso. 
.Manifiesto 2,233, vapor americano 
• PLAGDER. capitán Ward, pro-
lenie da Key West, consignado a R. 
Brajuen. 
" nswick Balke Cp.. 181 bulto* ma-
- Para mesas de billar. 
SSellaT8 CP-' 163.622 kilo3 grasa 
/•uoan Lubricantin, 54,307 Id. a< 
González Co., 7 id. Id., 
García Co.. 5 Id. Id. 
García Sixto Co.. 27 id. 
García Domínguez, 3 Id 
González and Co., 1 id. 
García Rodríguez, 1 Id. 
Guau and García, 1 id. 
García Hno. Co., 1 id. 
García Menéndez Co., 6 
Gispert Río Co., 3 Id. 
Huerta Co., 2 id. id. 
Isaguirre Alonso Co., 10 id. id 
Industrial de Confecciones, 7 Id. 
J . Fernández, 3 id. id. 
J . García Co., 7 id. id. 
J . García Co., 7 Id. Id. 
J . G. Rodríguez Co., 15 id. 
Juelle Sobrino, 13 id. id. 
J . Cprriell. 2 id. id. 
J . C. Pin, 14 id. di. 
J . Rodríguez Co., 2 id, 
J . González Hno., 5 id 
J , J . Massa/ 5 Id. id. 
J . López. 2 id. id. 
















Lane e hijo, 42 cajas vidrios, 
"mpanla Licorera, 310 cajas botellas 
"eswios Moore. 33 cajas arados y 
mea de Hielo, 116,054 botellas, r ĉos malta. 
' •««¿rSs ̂  CP•' 28 bult03 arad03 
SntrJ"^ 0l1' 48'807 kilos» aceite. MOC iâ -nuest;ra Señora del Carmen, '̂ orillos. 
Koat£roerSeVera'ncla' ,7'500 id-' 260 
Entê rt0!1̂ 1, 2-600 Pieza3 madera, 
d" r K p . 0 - 6 '079 i d - ' 
brechábala, 504 2,760 id. id. tubos. id. 
'nUrfi6KnT del vapor americano SI-de Nueva York. 
BASO: 
Wín01,;^2 cajas hule. 
incerâ  Pn B " e T - , 2 id- talabartería. J?- Varal?";-.13 bultos Id. 
?rioi (£ 13 bultos id. 
I Palacio/^3"' Í9 ld- ld-
1. 2 id.'id. 13 ld. Id. icios Co 
^ a V * 8 - 2 id. id. 
e. b ziv;62- 7 id. id. 
>. Gar̂ tlna' 2 id. id. R*-lerzClV id. Id. 162 Hno. 
M. 
J . Artau, 22 id. i^. 
Leiva García» 17 id. id. 
Llapurt and Salup, 3 Id. 
López-Hno^ 3 id. id. 
Martínez Castro Co., 6 id, 
M. Uribarren, 4 id. id. 
M. López Co.. 3 id. id. 
Menéndez Rodríguez Co. 
M. Seijo, 3 id. Id. 
Menéndez Granda Co. 3 Id. Id-
Msteiro Co., 1 id. id. 
Méndez Co., 1 id. id. 
M. F . Pella Co., 4 Id. 
M. Salinas,. 2 id. Id. 
M. Alvarez Co., 3 id. id. 
Muñiz and Co., 3 id1, id. 
Mangas Co. 1 ld. id. 
Madrid and Suárez, 4 id. id. 
Menéndez Hno., 1 Id. id. 
M. C. Nogueras, 1 Id. Id. 
Nacional de Camisa .̂ 6 id. 
O. Cuervo Co., 3 id. id. 
Piélago Linares Co., 13 id. 
Prendes Paradela Co., 2 id. 
Peña and Prada.. 1 id. Id. 
Pernas and Menéndez. 1 ld. 
P. Alvarez Hno., Co., 6 Id. 
Pérez Pascual Co., 2 id. 
Prieto Hno., 5 id. id. 
Pérez and Sed. 6 id. Id. 
Q. W Lung. 5 id. id. 
Q. T. Lung, 2 id. id. 
Quesada Hno., 2 id. id. 
R. Infiesta, 5 ld. id. 
R. García Co., 2 id. id. 
R. García Co., 2 id. Id. 
R. Vigll, 1 id. id. 
Rodríguez Menéndez Co., < 
Rabanal and Feiípez, 1 id 
R. Soto. 2 id. Id. 
R. Saina Co., 3 Id. Id. 
Solí'3 Entrialgo Co., 39 id. Id. 
S. Galfón, 5 id. id. 
S. Levy, 1 id. id. 
Steimberg Bros., 3 Id. id. 
Sánchez Valle Co.. 5 Id. id. 
S. and Zoller. 15vld. id. 
Sobrinos de Nazábal, 3 id. id. 
S. Gómez Co., 8 id. Id. 
Soliño and Suárez. 20 ld. Id. 
Suárez González Co., 4 ld. id. 
S. Fernández, 1 Id. id. 
Sánchez Hno., 17 ld. id.. 
S. Tung, 1 id. id. 
Santeiro Alvarez, 6 Id. id., 1 ld. id. 
S. Masrua. 1 id. id. 
S. Hernández. 1 Id. id. 




Toyos Tamargo Co., 1 Id. id, 
P. Lizama, 1 Id. Id. 
T. Versida Hno., 3 id. id. 
V. Campa Co.. 79 id. id. 
Vda. Noriega Co.. 4 ld. Id. 
Yau Cheong, 17 Id. id. 
W. Fao, 2 id. Id. 
Varias marcas, 345 Id. Id. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
tttportaftai» por loi Colegios d« Corr*> 
dOXM 
Habana. M « 
Matanzas. . 
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J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lfl BOLSft DE Lft HflBftNft 
Manifiesto 2.236. vapor noruego TE-
LA, capitán Haugo. procedente de Mo-
blle, consignado a Munson S. Line. 
VIVZlKüS; 
M. González Co.. 300 sacos harina. 
Barraqué Maciá Co.. 350 ld. Id. 
J . Castiello Co., 825 Id. forraje. 
Yen San Cheong, 50 cajas maiz, 
A. Santise 6013 manteca. 
GaJban Lobo Co. 500 sacos harina. 
S. F . Guerra 250 id. id. 
MISCESAITBAS. 
Cosmopolista Tradlng Co. 80 cajas 
pasta. 
• ». Mier Co. 2 cajas calzado. 
B. Varas Hno. 70 huacales talabar-
tería. 
Purdy Henderson 1.789 piezas tubos 
J . Z. Hertor Co. 57 nacos colleras. 
M. Vares Co. 72' atados tabarterla. 
F . Canosa 3 rollos lona. 
F . G. del os Ríos 5 id. Id. 
P. L . Jursik 65 cajas herramientas. 
E . Vallina 1 caja calzado. 
Rósete y Pérez 1 id. Id. 
Iglesias Hno. 1 ld. Id. 
V. Prieto 100 barriles resina. 
Bahamas Cuban Co. 63 piezas made-
ras. 
M. Porto Verdura Hno 550 atados 
mangos. 
F . Gutiérrez 1.885 piezas maderas. 
Aletrret Pelleyá 125 Id. Id. 
' J . M. Fernández 562 Id. Id. 
A. Gómez 2.051 Id. Id. • 
Ledón Reberedo 1.800 atados cortes. 
Sabatés Co. 100 Bl resina. 
Crusellas Co. 100 Id. id. 
TEJZBOS. 
id. 
A. Alvarez 1 caja medias. 
Angenes Co. 3 Id. toallas. 
M. Gruber 3 ld. medlns. 
Alvarez Menéndez Co. 2 ld. 
Muñiz y Co. 1 ld. Id. 
C. Navedo 2 Id. id. 
Menéndez Rodricruez Co 1 Id. id. 
Bscnlante Castillo Co. 1 ld. Id. 
J . M. López lid. Id. 
F . Fernández 2 id. Id. 
Polis Entrialgo Co. 1 Id. Id. * 
T. Jorge 4 id. tejidos. 
Llapurt y Salup 1 ld. medias S 
toallas. 
B. P. Carvajal 11 Id. Id. 
M. C. C. W. 2 ld. tejido*. 
Alvarez Menéndez Co. 6 id. Id. 
F. García 1 Id. medias. 
Jd. 
Manifiesto 2.237. Vapor americano 
"Gov Cohb" Capitán Phelan. proceden-
te de Key West consignado a R. L . 
Branner. 
American R. Express 14 btos ex-
press. 
American Embassy 3 cajas máqui-
nas. 4 id. abanicos. 
A. Ríos 6 cajas pescado. 
Manifiesto 2.238. Vapor americano 
"Esitrada Palma" Capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a R. 
L . Branner. 
VIVERES. 
A. Qulroga 400 cajas huevos. 
M. D. Kenton 25 cajas manteca. 
Morro Castle Supply Co. 32 cajas 
Jamón. 
5 Id. menudos 13 Id. puercos y lomo 
Ismael Sierra 50 huacales menudos 
20 Id. Jamón. 
M. Nazabal 35 cajas manteca. 
F . Boute 22 huacales puerco y Ja-
món . 
Gómez Pradas 20 huacales Jamón. 
J . Ramos 25 Id. Id. 
Casa Campos 30 ld. Id. 
J . Várela 50 cajas menudos. 
González Tejeiro Co. 10 id. manteca 
10 huacales jamfin, 
A. Rossiteh 756 cajas manzanas. 
Morris y Co. 200 sacos harina. 
B. Sustacha Hno. 600 ld. frijol. 
Armour y Co. 200 
29.484 kilos puerco. 
Swift Co. 21.846 ld. 
huevos. 
3 ld. Jamón 15 ld. 
12 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing Co. 
cajas menudos. 
sacos harina. 
Id. 400 cajas 
lomo y puerco 
75 ld. Id. 100 
MISCEI. ANEAS. 
Thrall Electrlcal Co. 4 cajas acces. 
eléctricos. 
J . Danhauser 72 cartones efectos de 
hierro. 
T. Caglgas 32 cajas canzado. 
Lima y Daubal 1 caja aecs auto. 
Reciproclty Supply Co. 4 cajas pol-
vos . 
Ellls Bros 8 btos maquinaria. 
P. B. Bagley 30 btos ferretería y 
quincalla. 
R. Fernández 2 cajas aecs auto.. 
P. Vila 12 atados cuero. 
C. B. Zetina 7 Id. Id. 
M. P. Díaz 1 huacal efectos. 
J . Presas 5 btos motocicletas y aecs 
J . Ven/tosa 1 caja mármol. 
H. Taybe 1 huacal efectos de hierro. 
Liquide Carbónico Co 26 btos mate-
flSLl 6S 
Orange Crush B. Co. 13 cajas airope 
E . Lecours 4 cajas cristalería. 
La Cubana 1 caja Impresos. 
Guse Hno. Co. 14 btos maquinarla y 
L . F . Pelleck 9 cartones protectores 
eEC S.S Bagley 4 cajas ferretería. 
Harris Bros 150 cerdos. 
Lykcs Bres 321 Id. 
Rodríguez y Ripoll 620 btos Juguetes. 
Compañía M. Central 1 saco toponea 
16.234 latas vacias 6 sacos tapones 
3.028 latas vacias. 
F. Orive 1 saco sierra. 3.909 latas 
vacias, 2 sacos sierra 3.012 id. id. 
Manifiesto 2.239. Vapor noruega 
"Bretta" Capitán Evenson, procedente 
de Poth Amboy y escalas consignado 
a D. Bacon. 
American Agricultura Chemical 1 
caja acces maquinaria 2 barriles tinta 
50 fdos. sacos. 1.716 sacos abono 
2.600.407 kilos abono a granel. 
and Pk* 2 cajas calzado. Í- L6Pea,n<ÍrTPér«̂  16 id. id. 
g cuotas de' 
1 anterior- ^ 
1 respes" ^ 
la n13118 rfe 




^ A. c 
> A S : 
ld. Ia Hno., 2 id. 1 id. Id. 
2 id Ulabartería. 
\r,.-,la Johnson. 
as. 
id. tore, lo 
'id̂ id192 ld 
diere rnnic,het- 8' c.o-. 7 id, id. id. 
urs. 320 id." aceite. 
ALES: 
á C l í o ^ ^ n a r i a . 
S- id, 
22Jd. id. 
195 id. id. 
id. 
"rcedes fir^d18- 12 Id. 
1 î an Ca,, o id- id- id. 
125 ¡d. 
R^fez ¿o 
id. Id. 10 fardos sacos, id. 
ntería~"r9 bultos ferretería. 
ni Jd. Jd . ^i Go nzález Co.. 5 Id 
^o-, 46 Id. Id. 
4d id. id.. 31 id 
.Co. 29 id. id. 
38 id. id. 
Blanco, 5 id 
S ,4 id. id. 
V02- 3 id. id. 
^ray (Jq ^ jd 
" id. Id. 





" L A Ü N I O N N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Se cita por medio de la presentallas acciones en la Secretaría de la 
convocatoria a los señores Accionis-| Compañía con diez dias de anticipa-
tas de esta Compañía para la Juntaición a la Junta. Los piopietarios de 
General Extraordinaria que tendrá'acciones nominativas para que ten-
lugar el día 7 del mes de Mayo pró-^gan derecho a asistir a la Junta de-
ximo a las diez de la mañana, en el berán tenerlas inscritas en los libros 
domicilio social, Habana número 121,; registros de la sociedad, veinte y 
recomendando la puntual asistencia, cinco días antes de su celebración, 
En dicha Junta se tratará y discu-j debiendo recoger sus tarjetas cinco 
tirá una moción presentada por va-1 días antes de la fecha señalada para 
rios Accionistas, relacionada con la dicha celebración. Los tenedores de 
disminución de capital y amortiza-1 acciones al portador deberán deposi-
ción y conversión de acciones, dejtar sus títulos en el domicilio de la 
acuerdo con el Artículo 5o de loa 1 Compañía o en las casas de Banca 
Estatutos-Sociales. o Crédito que designe el Consejo de 
Los señores Accionistas que lo de-1 Administración en su oportunidad, 
seen pueden recoger er la Dirección | diez días antes de la celebración de 
de esta Compañía, Habana númeroj la Junta, y recoger sus tarjetas de 
admisión cinco días antes del 7 
Mayo. 
121, copias íjipresas de la moción 
de icferencia. 
Los Accionistas podrán asistir 
personalmente o por medio de man-
da! ario con mandato escrito otorga-
d o precisamente en favor de uno de 
los accionistas y previo depósito de 
de 
Habana, 31 de Marzo de 1924. 
Oscar GARCIA HERNANDEZ 
Secretario 
! 3332 3d-12 
COMPRO BONOS DE LA REPUBLICA DE CUBA 6 0|0 A LA 
PAR PAGANDO LOS INTERESES CAIDOS APARTE. 
CAMBIO BONOS REP. CUBA 6 OjO POR LOS D E L 5 1|2 
DEUDA EXTERIOR (MORGANS) A LOS TIPOS DE 
PLAZA. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228, 
Teléfono: A-4983. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DIRECCION CONTSSTACIOIT 
PROPAGACION DE IiA ARAUCARIA. [ El suero antidiarréico y la vacuna 
PREPARACION DE MARGl ILOS.—1 antidiarréica para terneros puede ad-
PRÜCTIPICACION DE IiA V I D . — P E -
TICION DE SEMILLAS 
CONSULTA 
• La señorita María Sánchez, vecina de 
Alejandro del Río número 6, Remedios, 
nos hace las siguientes preguntas: 
1) Esto que le incluyo en el sobre 
es la semilla de la Araucaria? Si es 
quirirlo bien directamente, o por medio 
de alguna de las farmacias de esa lo-
calidad pidiéndolo a cualquicta de las 
droguerías de la capital o a los Dabo-
ratonos Bluhme-Ramos. 
La vacunación puede hacerla de dos 
maneras. Una n/'diante el empleo del 
suero solamente. Inyectando bajo la piel 
del animal 10 centímetros cúbicos del 
mismo. De este modo se |e oonfier;: 
una inmunidad que le dura de 8 a -0 
semanas. La otra manera es inyectan-
do el suero, a la misma dosis, y al 
H A B L A N D O D E L C O M E R C I O , P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
I N D U S T R I A Y A G R I C U L -
T U R A 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Tenemos importantes informacio-
nes del desarrollo de las industrias 
en Inglaterra preocupándose para que 
los productos lleguen prontamente a 
conseguir la aceptación e importante 
consumo que tenían antes de decla-
rarse la desastrosa guerra. También 
so han presentado muy valiosas in-
venciones de que daremos cuenta, que 
hacen esperar que pronto esa adelan-
tada nación consiga lo que desea. 
La famosa revista "The Brltish 
Trade Journal" de fama mundial que 
publica en Londres, que además 
edita una "Edición Española" revis-
ta que recibe todo el comercio, in-
dustria y agricultores ingleses, nos 
informa cuanto se desarrolla la fa-
bricación de joyas en Inglaterra ase-
gurando que es probablemente el país 
que fabrica mayor cantidad por ser 
el Imperio Británico riquísimo en 
diamantes y otras piedras preciosas 
que se requieren para esa industria. ¡ 
Manifiesta esa revista que Birmin-
ghan y Londres son los centros más 
Importantes donde se hace el nego-
cio de exportación y que ya en 1919 
había 50,000 personas empleadas en 
unas 1,000 fábricas dedicadas a esa 
Industria. 
Durante el siglo XIX el trabajo de 
los joyeros fué principalmente un ofi-
cio manual, pero en el último cuar-
to de siglo se ha visto el empleo cre-
ciente de maquinaria y el consiguien-
te aumento-en la importancia de las 
manufacturas. Se emplearon algunos ^ f*"*0* 
martinetes para forjar y también tnas de todo cl mundo-
prensas mecánicas, tornos de cabres-
tante, prensas de mano o de volante 
y tornos para pulimentar y para con-
formar metalas, además de una canti-
dad moderada de equipos para dar 
baños de estaño y cobre, algunas es-
tufas para reconocer acero y utensi-
lios para barnizar. 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra do azúcar centrítuga 
polarización 9«, en almacén es 
como sigue: 
MES DE MAlíZO 
Primera Qnincesa 
Habana. . . . ,., . 4.084704 
Matanzas 5.066073 
Cárdenas 4. U89340 
Sagua 5.040455 







Cienf uegos 4 621867 
DEL MES 
Habana 4.812370 
Matanzas.. . . . . 4.893521 
Cárdenas 4.814516 
Sagua 4.884215 
Manzanillo 4 . 798888 
Cienf uegoa 4.802445 
semilla: está en condición de sembrar-
se? En qué mes se siembran semillas 
y estacas? Tenemos una araucaria de . . 
20 años por eso nos empeñamos en lo- mismo ticrnpo la primera de la ŝ ne 
grar algunas de este árbol. de vacuna, a los dos días la segunda 
y a los dos días de éstas, la tercera 
De este modo se confiere una inmuni-
dad permanente. Cuando ya existan en 
la vaquería terneros enfermos, casi 
siempre basta el empleo del suero. 
Para la vacunación se emplea una 
jeringuilla hipodérmica, de capacidad 
no menor de 10 c. c. 
Para la dt\ifección de la ubre de 
la vaca, antes del ordeño ha de usarse 
algún desinfectante, primero que no sea 
venenoso y segundo que no tenga olor 
desagradable que pueda trasmitirso a 
la leche. 
Entre los desinfectantes recomenda-
bles se encuentra la solución Hvgia y 
otra que se conoce con el nombre de 
B K. 
Para prepararlo en la casa, puede 
emplearse .1 Acido bórico en la propor-
ción del lü por ciento. 
Jefe del Departamento. 
l a T ñ m i g r a c i o n c h i n a y 
l a f e d e r a c i o n n a c i o n a l 
d e d e t a l l i s t a s 
g 
) Cómo se prepara un gajo para 
haoen niargullo? A los cuántos días se 
corta? 
3) Qué debe hacerse a una vid pa-
ra que dé frutos? Cuántos años larda 
en tener fruto? Tenemos una de unos 
tres años y hace unos días le cortamos 
todas las gulas pequeñas y las tras-
plantamos teniendo ya un renuevo. 
4) Deseo consejos prácticos para ha-
cer prosperar y florecer una mata do 
gardenia. 
5) Por lo que he visto en sus Inte-
resantes consultas de LA MARINA, us-
tedes reniiten semillas a quien las soli-
cita. Si es así me agradaría que me 
mandaran algunas de pimientos dulces 
y picantes, tomates grandes, lechuga 
de ConoUo, col, pepino y algunas flo-
res. 
CONTESTACION 
1) Son hojas y no semillas de Arau-
caria excelsa las enviadas por la se-
ñorita María Sánchez. 
En Cuba se puede sembrar la arau-
caria de cualquier estación, pero eü pre-
ferible la primavera. 
Una araucaria de 20 años es muy 
grande para someterla al despunte sis-
temático con el objeto de que propor-
cione estacas y funcione como planta 
madre. 
Sin embargo, puede cortársele cl co-
no vegetativo., es decir, la punta. 
Basta la punta de 20 centímetros de 
largo para hacer una estaca. 
Esta se deja una noche con la parte 
inferior en un vaso de agua y a la 
mañana se clava en una maceta de are-
na silícea de 10 centímetros de diáme-
tro, que se pone en un cajón expues-
to a medio día y tapado arriba con un 
vidrio blanqueado, dándole aire dos ve-
ces al día, no sol. y dejando algún agu-
En la noche de ayer se reunió el 
Comité Ejecutivo de la Federación 
Nacional de Detallistas con la asis-
tencia de los señores Antonio Verda-
guer, Narciso Pardo, presidente de! 
Centro de Lavanderos Juan Soler 
Faustino Grana, presididos por don 
Manuel García Vázquez y actuande 
de Secretario de la Federación el se-
ñor Pedro González con el objeto de 
WA foaVdta?dtbe e « f ^ ampliamente sobre la inmi-
entonces se pone a media sombra, se | gración china, deliberándose amplía-
le cambia la maceta, poniéndola en mentei sin qUe se llegara a un acuer-
do definitivo, pero en principio s« 
tomó, el de ratificar la instancis 
enviada al Jefe del Estado e inicial 
una gran propaganda a ese fin c e 
toda la Isla. 
Dicha Comisión continuará reu-
niéndose y daremos a conocer lo; 
acuerdos que vayan recayendo. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
E l descubrimiento ha sido hecho 
por uno de los bacteriólogos más emi-
nentes que se conocen y los ensayos 
experimentados, han sido llevados a 
efecto bajo la inspección de un gru-
po importante de curtidores británi-
cos, que además han suscrito el capi -
tal necesario para la explotación y 
Después de la guerra los gastos de i ¿esorrollo del procedimiento y para 
producción, particularmente los jor- adquirir dcrecho3 universales, 
nales y los precios de materiales, di- \ 
ce la revista, estaban a una altura | Egtán ocupándose de entrar en 
considerable. Los jornales ahora selarreglos para utilizar el nuevo proce-
han reducido mucho, durante los dos riimiento en los Estados Unidos do 
últimos años, con objeto de limitar Kmérica> Francia y América del Sur. 
los precios de los productos, hasta un 
punto que ya se observ^ la buena dis-
posición do los compradores. 
UN NUEVO TROCE OIMIENTO PA-
RA CURTIR 
una más grande 
La "Araucaria madre" vuelve a emi-
tir otra punta de sustitución, a veces 
más de una, y se puede continuar a 
cortarlas para propagación. 
2) No se hacen margullos en las co-
niferas . 
3) Se necesita primero ver si es una 
vid europea o si es una vid americana. 
Si es europea y de las que dan fru-
to, puede estudiarse si la falta de fruc-
tificación depende de carácter indivi-
dual o de las circunstancias. 
Si depende del carácter individual, 
es preferible injertarla con un sarmien-
to de vid paridora. SI son las circuns-
tancias que no la dejan fructificar, hay 
que modificarlas. Por ejemplo, a veces 
las bibijaguas le comen las hojas a me-
dida que las emite y entonces no pue-
de hacer frutos. 
Si se trata de vid americana silves-
tre conviene Injertarla con vid euro-
pea paridora o con híbridos que den 
uva aceptable. 
Una vid de tres años en Cuba debe-
ría parir. Pero &i se trasplanta tarda-
rá un año más. 
Para la plantación de vides en Cu-
ba hay que hacer zanjas profundas más 
de un metro y anchas. 60 centímetros 
y poner en el fondo de estas zanjas 
piedras y guljawos por unos 40 centí-
metros a lo menos. Se llena después 
la zanja con tierra buena1 y allí se 
plantan las vides a dos o tres metros 
de distancia upa de la otra. 
Las vides en Cuba se dan mejor so-
bre emparrados. Por esto se levantarán 
emparrados y sobre ellos se adaptará 
la vid, podándola de modo que poco 
a poco cubra el emparrado. 
4) Las gardenias se dan bien en tie-
rras que no contengan caliza. 
En tierra negra arcillosa mezclada 
con la colorada en partes iguales se 
debería dar bien la gardenia, 
to de sosa al 2 por mil (dos gramos 
por litro de agua) se provoca la flo-
ración . 
5) Las semillas que usted pide son ¡ La mejor sjafra azucarera de los Es-
muy comunes y puede conseguirlas en tados Unldos en lí)23-24 se calcula en 
la Habana en las casas que expenden ) 
semillas como son las siguientes: i 
Alberto Langwich, Obispo Gtí, Haba- ¡ 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 11. 
Promedios del mercado de acciones. 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 92.33 81.83 
Ayer' 91.84 81.25 
Hace una semana 95.20 .. 86.32 
La compañía ferrocarrilera Great 
Northern Railway ahorró medio millón 
de pesos el año pasado usando el pe-
tróleo como combustible. Esta compa-
ñía tiene ahora 250 locomotoras movi-
das por el petróleo, según dijo el pre-
sidente, R. Budd, hablando sobre esta 
asento. 
Simón Gugenhein, * presidente de la 
American Smelting and Reflnlng Co., 
regresó hoy de Europa,' con ánimo op-
timista respecto a la situación del co-
bre. Dijo que esperaba mayor'consumo 
este año. 
Lo excepcional de esa nueva curti-
ción es que apenas se necesita maqui-
naria adicional; que los cueros re-j 
sultán con una flor y grano más finoj 
y más gruesos que los que se produ-
Tamblén la mencionada revista dá!cen con cualquier otro procedimien 
cuenta de un nuevo procedimiento, to, resultando la operación completa 
para, curtir que ha sido anunciado por ¡de curtir, solo de unos pocos días, en 
i i The Leather Trades Review ofre- lugar de los meses que ahora se ne-
ciendo comunicar a sus lectores de-|cesitan y el costo resulta infinitesi-
talles completos más adelante. Según I mal. 
Ramón Magriñat, Aguacate 66, Ha-
bana. 
Nosotros repartimos semillas de yer-
bas y cañas forrajeras. 
Mario Calvino, Redactor de la con-
testación . 
777.217 toneladas, o sea un aumento 
de más de 170.000 toneladas sobre el 
año anterior. 
A bril 1 de 1924, 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
Cinco razones por las cuales 
debe Vd. nombrar a esta 
Compañía como Adminis-
trador de sus bienes. 
V d . p o d r í a nombrar a u n amigo o a u n 
pariente para que administrase sus pro-
piedades y cobrase sus rentas, pero 
E s a p e r s o n a seguramerUe m o r i -
r á posiblemente m u y pronto. 
£ . P o d r á en fermarse o i n h a b i l i t a r s e . 
S . P o d r á a u s e n t a r s e de C u b a en u n 
momento cr i t ico . 
4. P u e d e r e s u l t a r incompetente y 
cometer ser ios errores . 
5 . P u e d e s e n t i r tentaciones a espe-
c u l a r c o n s u s fondos . D e s g r a -
c i a d a m e n t e estos casos no son 
r a r o s . 
Por el contrario esta C o m p a ñ í a no pue-
de morirse n i enfermarse n i ausentarse de 
C u b a . A d e m á s , solamente hacemos nego-
cios sobre u n a base só l ida y por consiguien-
te no existe el temor de que podamos h a -
cer especulaciones de n inguna clase. 
Si V d . nos c o n f í a sus asuntos, rec ibirá 
los beneficios de la gran experiencia de 
nuestros funcionarios y Directiva, tenien-
do a d e m á s confianza absoluta en la segu-
ridad de sus fondos y o b t e n d r á u n servicio 
muy superior a l que p o d r í a rendirle c u a l -
quier individuo. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Obispo 53 H a b a n a 
Eatableddo en 1905 
Capital Pagado í 600,000 
DEPARTAMENTO DE AGBICUXTUBA 
OOirSUI.TA SOB^E UIT ARADO 
CONSUETA 
El señor Mariano Pérez Silva, de Cu-
pey Oriente, nos consulta sobre un 
arado cuya fotografía aparece en las 
páginas de la Revista de Agricultura 
(Mayo 1922) y el cual según dice la 
información a la vez que corta la paja 
funciona con toda perfección. 
CONTESTACIOIT 
SI el aparato realiza la labor que se 
describe en el artículo no hay duda 
de que será un implemento de gran 
valor práctico pero como no hemos te-
nido la oportunidad de verlo trabajar, 
no podemos emitir juicio sobre el mis-
mo. 
Aora bien, nuestra modesta opinión 
es qué aún suponiendo que el arado 
ejecute la labor tal cual se dice en e| 
trabajo antes mencionado, sólo a nues-
tro juicio debía de usarse en campos 
ya en malas condiciones de producción 
para mejorarlos con el cultivp. pues so-
mos partidarios de dejar sobre el terre-
no toda la paja que se produce ei. los 
cañaverales mientras éstos estén en 
buenas condiciones, pues si contrapesa-
mos las ventajas de la paja sobre el 
terreno y la de enterrarla, creemoé sin-
ceramente que por sus grandes venta-
jas sería más conveniente el dejarla 
sin cultivar hasta que las condiciones 
de los mismos indiquen otra cosa. 
Ingeniero Agrónomo, Jefe del Depar-
tamento . 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
CONSUETA 
SOBRE EA VACUNACION DE EOS 
TERNEROS 
El señor Ambrosio Sixto, cuya direc-
ción es Apartado 215, en Santa Clara, 
nos consulta sobre la vacunación de 
los terneros, Sus particulares siguien-
tes: 
—Dónde se puede hallar el suero an-
tidiarréico para vacunar terneros re-
cién nacidos a fin de inmunizarlos con-
tra esa afección. 
—La manera de practicar la vacuna-
ción . 
—Dónde expenden el aparato para va-
cunarlos. 
—El desinfectante apropiado para la 
ubre de la vaca. 
Hugo Stinnes. el magnate industrial 
alemán, que falleció ayer, no poseía 
propiedades ferrocarrileras en los Es-
tados Unidos, a pesar de lo que se ha 
dicho en sentido contrario. Cuancjo su 
hijo visitó recientemente este naís, se 
decía que había comprado propiedades 
petrolíferas y carboníferas, pero no sa 
confirmó la noticia oficialmente. 
" L A A M B R O S I A 1 N 
D Ü S T R 1 A L , S . A " 
Por la presente convocatoria y do 
orden del señor Presidenta de esta 
Compañía, se cita a todos los accio-
nistos de la misma, para la Junta 
General Ordinaria que ha de cele-
orarse en el Edificio Social: Cal-
zada de Buenos Aires, número trein-
ta y tres, en esta cjudad: el día 
veinte del mes en curso, a las tres 
de la tarde: en cuye Junta se dará 
cuenta#por la Direciva de las Opera-
ciones realizadas en el año social 
transcurrido, y se examinará, discutí 
rá, y en su caso, se aprobará el Ba-
lance General de dicho año; debién-
dose hacer constar, que esta Junta 
no se ha celebrado en la oportuni-
dad a que sé refiere el Artículo 2 2 
de los Estatutos porque se rige esta 
Compañía, a petición de varios ac-
cionistas que se encontraban ausen-
tes y deseaban concurrir a la mis-
ma. 
Habana, Abril 4 de 1924. 
El Secretario. 
Fernando G. CARRATALA. 
C 3216 4d-9 9 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a 1^1™'* 
A V I S O 
F U N E R A R I A A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
L A M P A R I L L A 90 
r i ^ f ^ * p:lbIica otorgada ante el Notario doctor 
Urlos M. de Alzugaray, ha dejado de pertenecer a la ra-
zón social de Infanzón. Fernández y Cía., el señor Alfredo 
hernandez y Ovando; habiendo cedido su participación 
en la nusma a los socios señores Guillermo Infanzón v 
Bernardo U r c i a os que continuarán como gerentes hasta 
la terminación del plazo social, y recibiendo órdenes en su 
único escritorio. Lamparilla número 90, teléfonos números 
A-3584 y A-2925. Fernánde2 y ^ 
Í B R i L 1 2 D E 1 3 2 4 D I A R I O D E I A M A R I N A 
B O L S A D E 
L A 
.MERCADO D E V A L O R E S 
Con alguna Irregularidad rigió ayer 
•1 mercado local de valores. 
E l mercado de bonos rigió firmes, y 
el de acciones con alguna irregularidad. 
M E R C A D O L O C A L 
D E -
A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r rige 
con tendencia a la baja . 
H a n terminado su molienda los; 
centrales San Ignacio y A u s t r a l i a , en . 
Matanzas, contra u.n estimado el p r i , 
mero de G5.000 sacos, y el segundo j 
con 48.000 sacos y un estimado de' 
5 0 . 0 0 0 sacos. 
G E L A M B I 
R E V I S T A 
D E 
A Z U C A R 
Existe animación por los bonos de la 
República, especialmente por los del cin-
co y medio por ciento, en los que se 
esta operando fuertemente. 
L a s acciones de los Unidos y los de 
la Compañía de Jarc ia de Matanzas r i -
' gen sostenidas, al igual que las de la 
Cuban Telephone; Is del Electric y Te-
lefono Internacional denotaban alguna 
facilidad. 
Con tipos firmes rigieron los valores 
de la Compañía de Pesca y las de la 
Tropical . ** * 
Los de la Cuban Cañe de baja afec-
tados por la flojedad d© los precios del 
azúcar . 
Fuera de pizarra se operó en bonos de 
Cuba. Havana lllectric. obligaciones del 
Ayuntamiento, y acciones de Navtera, 
Jarc ia de Matanzas, Teléfonos y Hava-
na Electr ic . 
E n l a cotización oficial se operó en 
cincuenta acciones comunes de Havana 
Electric a 86%. 
Sostenido cerró el mercado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y On ligación es Comp vend. 
Quieto pero sostenido a b r i ó el 
mercado americano^ siendo su po-
s i c i ó n d e s p u é s de la apertura , algo 
m á s deoil. •-- ' 
L o s vendedores ofrecieron a 4% 
centavos l ibra , costo y flete, enmar-
que de la segunda quincena de este 
mes. 
M á s tarde la tendencia de dicho 
mercad oera mucho m á s f loja, con 
vendedores a 4 9|16 centavos, costo 
y flete. 
U n cable recibido al medio d ía 
a n u n c i ó la venta de 5.000 sacos de 
Cuba a 4% centavos l ibra , costo y 
flete, a un ref inador. 
L o s despachos de ú l t i m a hora 
anunciaban que los vendedores f> 
Cuba y Puerto R ico , s e g u i r á n ofre-
ciendo a 4% centavos costo y flete, 
r u m o r á n d o s e a d e m á s que se h a b í a n 









Hasta la fecha muelen en toda la 
R e p ú b l i c a 166 centrales. 
N E W Y O R K , abril 11. 
Esterlinas, GO días . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . 
Esterlinas, cable 
I'csetas 
Francos, a la vista . . . 
F rancos, cable 
Francos belgas, v i s t a . . 
Francos belgas, cable. . 
T rancos suizos 17.50 
Holanda 37.19 
Liras , vista '1-41 
Liras , cable 1.41 





Jugoeslavia 1 .2i 
Argentina 33.12 
Brasi l H-25 
Austria ; 0014 
l ' ínamarca. .~ 16.61 
Uumanfa 
Tokio 111 
Marcos, el trillón .22 
Montreal ^ 
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Cuba Speyer. . . . 94 
Cuba D . Int. . . . 92 
Cuba 4% olo. . . 81 
Cuba 1914 Morgan. 90 
Cuba 1917 tesoro. . 101 
Cuba 1917 puertos . 95% 
Cuba 1923 Morgan. 94 95% 
Ayto. l a . Hip. . . . 99% 108 
Ayto. 2a. Hip , . . . 85 
Glbara-Holguin l a . Hip Nominal 
F . C . U . perpé tuas . . 75 .100 
Banco Territorial S . A . Nominal 
Banco Territorial. Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación xomlnal 
Gas y Electricidad. . . 103 110 
Havana Electric R y . . 93 98 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 84 85 
Electr ic Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . H ip . . . Nominal 
Cuban Telephone. . . . 83 90 
Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 76 85 
Bonos F . del Noroes.. 
de Bahía Honda a 
circulación Nomliiul 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos, Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 H 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obllgacionea C a . Urba- ' 
alzadora del Parque 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado, / . . . . . 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 73 85 
Bonos Hip. C a . L ico -
rera Cubana 60 »4 62 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana 50 
N U E V O S U T E N S I L I O S 
P A R A E S C R I T O R I O 
A C C I O N E S Comp Vend. 
Banco Territorial Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 ea cir-
culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyeria, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F. C . Unidos x . 75% 80 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . „ Nominal 
F . C . Gibara y Holguin. . Nominal 
• Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nomlnal 
Havana Electric praf . . 1020^ 102% 
Havana Electric com. . . 86% 86% 
Eléctrica Sanctl Spiritns. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 275 
Cervecera I n t . pref. . . . 35 
Cervecera In t . com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio com. . . > 160 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 95 100 
Teléfono, « o m u n e s . . . . . 95 
Inter. Te;ephone and Tele-
graph Corporation. . . . 66 67% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de Cuba Nominal 
7 olo Naviera, pref. . . . 75 85 
Naviem. común e*. . . ,. . 18% 19% 
Cuba Cañe, preferidas._. . .. 60 75 
Cuba Cañe, comunes. . . . 10 19 
Ciego de Avi la 5 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión "$550.000 en 
c irculac ión. , 101 120 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com. , . . . 20 30 
Union Hispano Americana . 
de Seguros 33^ 40 
Unión Hispano Americana 
de Segaros, benef. . . . 2 8 
Unión Oil Co (650.000 
en c irculac ión . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas u j i t 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes \L ^ 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 8 u 
Ca. Manufacturera Naclo-
Naclonal, comunes . . . 2 4 
Constancia Copper C o . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana. . . . s \ 41̂  
7 ojo C a . Nacional de Per-
fumería , pref. ($1.000.000 
en c irculac ión . . . . . . 52 69 
C a . Nacional clá Perfume-
í l e $1.310.000 en circu-
fctclón com Nominal 
Ca . Acueducto Clenftegos. Nominal 
7 olo C a . de J«rc ia de Ma-
tanzas, pref 77- 80 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 77 80 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, comunes 1714 19 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, com, sinds. . ., ., 1714 19 
C a . Cubana. d« Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
paftla General de Seguros 
y flanzaa, pref 60 75 
I d . I d . beneficiarlas, . . 1 
C a . Urbanlzaaora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
t'a. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
- comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en . c i rcu lac ión 
S 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . . . . . . Nominal 
E n l a revis ta de la cual venimos 
conociendo estas informaciones, p u - | 
bl ica que en la E x p o s i c i ó n de Efi-1 
ciencia Comerc ia l efectuada reciente-' 
i mente en Londres , se exhibieron m u -
' chas invenciones recientes para eco 
nomizar tiempo y trabajo en los es 
crltorios, f igurando entre otros in 
ventos los siguientes: 
M á q u i n a nara hacer asientos en | 
l o s l ibros, hacer facturas, asientos 
en los libros diario y mayor, extrac-! 
tos de cuenta, notas de pago a l ban . i 
ce; hace sumas de var ias cantidades i 
y presenta los totales; hace balan-1 
ees perpetuos, y la t e n e d u r í a de 11-
broa resulta ser breve y exacta. 
M á q u i n a s para impr imir f a c s í m i -
les de cartas a r a z ó n de 3.000 por | 
hora , a muy bajo costo, sin que pue-1 
da distinguirse si son t) no cartas 
é s e r í t a s en la m á q u i n a . 
M á q u i n a s para sumar y ca lcu lar 
que pueden hacer cualquier opera- , 
c i ó n a r i t m é t i c a con m á s exactitud y | 
rapidez que l a cabeza humana me-
Jor dotada. 
M á a u m a s para dictar s in Inter-
v e n c i ó n de la t a q u i g r a f í a y s in per-
der tiempo el dictador ni l a m e c a - ¡ 
n ó g r a f a , e s c r i b i é n d o s e a s í m á s co-! 
r r e s p o w í e n c i a y mejor hecha. 
M á q u i n a s de escribir , que escr l - ' 
ben en un l ibro encuadernado; dos! 
de estas m á q u i n a s son de fabrica-; 
c ión inglesa enteramente. Otra escr i - ! 
be con letras de varias clases sin 
hacer cambio alguno y en el la pue-
den hacerse alteraciones r á p i d a m e n -
te para producir muchos caracteres 
diferentes con arreglo a diversas pro 
feslones y diferentes idiomas. Ade-
m á s , m á q u i n a s de escribir p o r t á t i l e s 
que solo pesan de 6 a 7 l ibras. 
L i b r o s con hojas sueltas, con mu-
cha variedad y para numerQsos ob-
jetos. Uno de ellos e s t á arreglado de 
manera que pueden verse con una 
sola mirada los a s u r l o s de 50 hojas . 
M á q u i n a s para dir ig ir sobres de 
cartas, fajas para p e r i ó d i c o s , n ó m i -
nas, notas de p a g ^ de dividendos, 
etc., ^eon le tras que Imitan la escri-
t u r a a m á q u i n a , a r a z ó n de J..000 
a 10.000 ( s e g ú n el t a m a ñ o de ia 
m á q u i n a ) por hora. Mediante apara 
tof especiales puede e l iminarse una 
sefia cualquiera que no ¡iea necesa-
T\Í> L a s placas de s e ñ a s forman un 
í n d i c e de tarje tas para referencia 
cuando no e s t á n sirviendo para di-
r ig i r sobres, etc. 
M á q u i n a s para hacer cuentas y , ta-
blas e s t a d í s t i c a s con exactitud y r a -
pidez. F u n c i o n a n sobre el principio 
de tarjetas perforadas, lo mismo que 
un telar J a c q u a r d . De las tarjetas 
sueltas pueden obtenerse datos esta-
d í s t i c o s Impresos a r a z ó n de 18.000 
por hora. 
Relojes p a r a anotar horas y gas-
tos; esta clase de relojes ©s del s i s - j 
tema m á s moderno. 
Indices visibles ^ ,el s is tema a n t l - í 
guo de tarjetas es "ciego"; encoa ! 
t rar una referencia con rapidez e r a ' 
imposible; e l m é t o d o r i s ib l e dejí , 1 
hasta 1000 referencias a u n í m i r a - i 
da y a s í se economiza tiempo 
T e j ó n o s ; ideas modernas en -te-1 
l é f o n o s departamentales , inc luyendo' 
Instrumentos para hablar en alta voz' 
que hacen innecesarios los recepto-1 
r t s y ponen a l h o m b r ^ de n í g o c i o s ! 
en p o s i c i ó n de conversar s in recen-! 
tor a una distancia cua lquiera de1 
hasta 45 pies separado del i n s t r u - | 
m e n t ó . L a s conferencias t e l e f ó n i c a s 
entre 10 personas en 10 departamen-! 
tos diferentes son ahora posiblec sin 
que el Jefe de la casa tenga que mo-
lestarse en usar ascultadores n i ho-
quil las. , 
M á q u i n a s de franqueo p o s f ^ í ; d9 
a l i m e n t a c i ó n a u t o m á t i c a , c ierran se 
l ian , arreg lan y cuentan las cartas 
en una sola o p e r a c i ó n a r a z ó n de 
25p por minuto. A h o r r a n tiempo ra 
el escritorio y no d e j a r á la adminis-
t r a c i ó n de correos nada m á s que ha-
cer sino d is tr ibuir las y despacharlas 
Cajero a u t o m á t i c o ; paga sumas 
de dinero correctamente mediante 
tocar un b o t ó n . No hay necesidad de 
contar dinero; t a m b i é n s irve para 
devolver cambios. SI un parroquiano 
hace una compra de 2s. 11 U d y pn-1 
trega un billete de lOs . . la m á q u i n ¿ i 
e n t r e g a r á auton^t icamente el camJ 
blo de Ts. O ^ d . 
t ^ ^rPos ic ,ÓD ' " ó inaugurada por i 
L o r d K y l s a n t , presidente de la Cá 
m a r á de Comercio de Londres , y ore-
eldente de la Roya l Mal í Steam P a c 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas .̂ .e dinero estuvieron sos-
lenidas durante el d ía . 
L a más alta 4 il4 
L a más baja 4 
Promedio 4 114 
Ultimo préstamo 4 1|4 
Ofrecido 4 1I2 
Cierre final ' 4 il4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días 4 11» 
Prés tamos a 6 meses. . ..4 l!2 a 1 3J4 
Papel mercantil 4 112 a 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, abril 11. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
P A R C E L O N A , abril 11. 
E l dollar, sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 11, 
Los precios estuvieron Irregulares ee 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, B5 f r s . 
Cambios sobre Londres. 78.46 frs. 
Emprést i to 5 0\0T 69.85 frs . 
E l dollar se cotizó a 16 frs 96 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril U . 
Los precios estuvieron irregulares, 
ronsolidados por dinero, 57 114. 
United Havana Railway, 86 1|2. 
Empréstito Británico, 5 010, 102 3!4. 
Emprést i to Británico 4 112 OjO. 99 1|2. 
B O N O S Ot L A L I B E R T A D 
N E W T O R K . abril 11. 
Libertad 3 1|2 OjO.—Alto. 99 4132; ba-
jo, 99 1|32; cierre, 99 4|32. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 OjO.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|1 0|0.—Alto. 99 29132; 
bajo, 99 23|32; cierre, 99 25|32. 
Segundo 4 i\4 0|0.—Al*o, 99 
bajo, 99 21|32; cierre. 99 23|32. 
Tercero 4 114 OJO.—Alto, 100 
bajo, 100 2|32; cierre, 100 6|33. 
Cuarto 4 1)4 0|0.—Alto, 99 28132; ba-
jo. 09 26|32; cierre, 99 28132. 
U S Treasury 4 l!4 0|0 Alto 100 25132 
bajo, 100 20132; cierre, 100 25132. 
Inter. T e l . and Telph. Co. — Alto, 
67; bajo, 66 314; cierre, 66 314. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K , abril 11. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones * la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 ll3 010. 1952. Alto, 
91 114; bajo, 94; cierre, 94 1|4. 
Deuda Exterior. 5 0l0, de 1949. Cie-
rre. 94 314. 
Deuda Exterior, 5 010, d«í 1940. Cie-
rre, 89 718. 
Deuda Exterior 4 112 0|0. de 1940.— 
Cierre, 83. 
Havana E . Cons.. 6 0|0, de 1953. Alto, 
92 314; bajo, 92 3|4; cierre, 93 3|4.-
Cuba Rallroad 6 OjO. de 1951. Alto, 
83 718; bajo, 83 718; cierre, 83 718. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 11. ' 
l.as ventas de azúcar en esta sema-
na al merr-ado df> Nueva York han si-
do unas 40,000 toneladas de azúcares 
de Cuba y 56,000 sacos de Puerto Rico 
a rrecios descendentes. 
E l mercado de hoy cerró débil, des-
puéa fe un quebranto en los futuros 
d3 azúcar crudo 
Los refinadores, sin vender práctica-
irente ningún azúcar refinado, no se 
han mostrado ansiosos de entrar .en 
nuevos negocios de crudos a ningún 
precio. 
Los vendedores procuraron hallar un 
rreclo adecuado para atraer a los com-
I-radores. E n las primeras horas del 
Aítk se hicieron ofertas a 4 11/16 cen-
tavos, más tarde a 4% centavos, lue-
go a 4 O / k ; centavos. Finalmente un 
lote de 5.000 sacos de azúcares de Cu-
ba 8 3 vendió en pronta posición a 4U 
centavos, estableciendo un precio de 
entrega inmediata de 6.28 centavos, el 
bajo jirecio del "año. Al terminar ^ el 
día hubo gran divergencia de opinio-
nes acerca del estado exacto del mer-
cado. De algunas fuentes procedía la 
op.nlón de que había vendedores a 4 ^ 
centavos, mientras otros sostenían que 
el precio de 4 9/16 centavos era la me-
jor oferta, y que hubo compradores a 
centavos. De todos modos, lo cier-
to es que el mercado estuvo' en tono 
incierto, ignorándose cuál será el pró-
ximo movimiento de los precios. 
PUTUROS DE AZI CAR CRUDO 
Después de abrir entre 1 punto m á s 
alto y una baja d e ^ punto el curso ge-
neral fué descendente con motivo de 
fuertes l lquidacioné | de los antiguos 
'argos. Junto con ventas activas por 
prite de una prominente casa azuca-1 
r t i a de W a l l Street. Los rasgos depri-1 
mentes del mercado parecían consistir | 
en la estadíst ica bajista que, emanan-j 
fio de una autoridad prominente, ade- j 
más de la lenta demanda do azúcar 1 
refinado y los más bajos precios en 
el mercado de los crudos. Los futurosj 
ferraron de 18 a 23 puntos más bajo, j 
calculándos.e las ventas en 40,000 to- j 
neladas. 
Mes Abre Alto Bajo |Vta.Crre. ] 
Abril . . . . 4.56 | 
ÍCayo . . . . 4.76 4.77 4.56 4.56 4.56 
Julio . . . . 4.92 4.93 4.71 4.71 4.71 
Agosto . . . ——' 4.71 
Septiembre. . 4.88 4.89 4.68 4.69 4.69 
Diciembre . . 4.45 4.45 4.26 4.26 4.26 j 
E n e r o . . . . . : 3.90 
Marzo . . . . 3.55] 
P R E C I 
HERCADO DE QRAKOS DE OKXOAOO 
Entregas futura» 
C H I C A G O , abril l l . 
TRIOO 




1 0 1 7|8 
103 3|8 
104 1|4 
m a i t ; 
Abre 
1 0 1 1|2 
103 1|4 





76 7|8 77 
78 518 78 1|1 
78 5|8 78 114 
A V F.WA 
Abre Cierre 
Mayo 16 318 46 1|2 
Julio 44 1|8 43 314 
Sepbre 10 114 40 




M E R C A D O L O C A L 
- D E 
C A M B I O S 
Los cambios sobre Nueva York r i -
gieron flojos, con mucho papel ofreci-
do. L a s divis is sobre Europa rigieron 
ron facilidad a la apertura y muy fir-
mes al cierre. 
Se, hicieron ventas de francos, cables 
a 6 . 9 2 4 . 
Cotización del Clerr» 
Hayo 















E l "Viernes Santo estarán cerrados 
los almacenes de los refinadores y de-
partamentos del azúcar crudo, es decir, 
el 18 de abril y lo mismo acontecerá 
el sábado 19 de abril . 
Los compradores del refino todavía 
desconfían de la estabilidad del merca-
do y no se disponen a comprar a los 
precios actuales excepto para las nece-
sidades del momento. Los corredores 
creen que los precios actuales del mer-
cado del crudo justifican el precio de 
8.00 centavos para el refino, y preten-
den que es necesario una baja respec-
to de los actuales niveles antes de que 
los reflnadors puedan mover sus azú-
cares. ' 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros d^ azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a 14.018.527.93, 
ket Co. A l pronunciar su discurso 
Indicó que nunca se h a b í a concen 
Irado antes un esfuerzo tan esencial 
sobre los individuos dedicados a la 
industr ia y a l comercio, para conse-
guir l a u t i l i z a c i ó n p r á c t i c a de todas 
las ventajas obtenibles de las per-
fecciones c i e n t í f i c a s y habi l idad me 
c á n l c a m á s modernas. 
I M P O R T A N C I A I>E L A H A R I N A D E 
H U E S O S C O M O A B O N O 
C o n t i n ú a la T h e B r i t i s h T r a d e 
J o u r n a l haciendo saber que los fos-
fatos de huesos de animales y de es-
pinas de pescados son valiosos como 
substancias fert i l izadoras y pueden 
prepararse f á c i l m e n t e . E l abono de 
huesos como i.o es á c i d o no #imu-
nica acidez al suielo. E s t e abono con-
tiene cerca de 60 por ciento J e fos 
fatos, el 80 por ciento de los cuales 
son solubles en una s o l u c i ó n con 2 
por ciento de á c i d o c í t r i co y como 
o s t á reducida la har ina a polvo muv 
nno y es tá a d e m á s bastante seca, su 
a c c i ó n es mucho m á s r á p i d a que 1? 
de fosfatos minerales . 
n o í ^ l o T f620111 con " U r ó g e n o y potasa, la har ina de huesos constitu-
i m i ^ L ^ 0 n , c?mP"est> perfecto. E l 
empleo de fosfatos do huesos v es-
pinas de pescado h a sido probado 
bajo diversas condiciones. 
J o s é V e i g a Gadea. 1 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduan-i de la Habana: 14.DIO sacos. 
Puerto de destlnoíi Quenstown.. 
Aduana de la Habana: 964 sacos. — 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Cárdenas: ir..225 sacos. 
Puerto de destino Quenstown. 
A d u m a de Cárdenas: 26.700 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 24.423 sacos. 
Puerto de destino, New York. ; 
Mayo 
Julio. 
MEIICADO UE TT7BRB» 
NKW Y(5RK, abril 1 1 . 
Trigo rojo, invierno, 1.19 l\Í, 
Trigo duro, invierno 
Maíz, 91. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno. 77 112. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 
Heno, de 27 a 28. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 3|4. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 10.00. 
l'.-iVias, de 3.25 a 5.25. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, 0.50 a 1.25. . 
l'Yijoles, 7.25. 
MKRCADO DE DEOUMBBES 
J A < ' K S O N V I L L E , abril 11. 
i-as sigulentea cotizaciones prevale» 
t.ov; 
.ludías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, d© 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
a 6.00. , 
Tomates, de 2.25 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2 .J5. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 6.40 
a 8.00. 
MERCADO DE VTVESES 
VE CHICAGO 
C H I C A G O , abril 11. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. I . rojo, 1.06 314. 
Trigo No. 2, duro, 1.03 1|2. 
Maíz No. 2. mixto, 77 a 77 l!4. 
Maíz No. 3, amarillo, 79 1|2. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 50. 
Avena No. 2, blanca, 47 a 48 3|4. 
Centeno, 64 112. * 
Manteca, 10.77. 
Costillas, 10.00. 
T j A S P A P A S EN CHICAGO 
C H I C A G O , abril 11. . " 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de "Wlsconsln, en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
(ulntal . 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . , 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista. . . . 
E S P A S A , cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
I T A L I A , cable. , . . 
I T A L I A , vista. , . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista. . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
T O R O N T O , cable. . 
TO%3NTO, vista. . 
H O N G - K O N G , cable. 























C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
Kmp. Rep. «'uba Speyer. 
Idem Idem D. int, . . . 
Idem Idem 4 Vi o|o. . . . 
I d . , Id . Morgan, 1911. . 
Idém idem 6 o¡o Tesoro. . 
Idem Idem pueitos. . . 
I d . Id, Morgan 1P23 . . 
Havana Electric R . Co-. 
Havana Electric H . Gra l , 
Cutan Telenhone Co. . >•' 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric p-tf. . 
Havana «• t'.'t'.c :• tn. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter, Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas, .• . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, sindicadas, . . . 
Jarda , comunes. . . . 





1 0 1 
94 
9 5 % 
93 
- 8 3 ^ 




































American Bcet Sugar 
American Can. 
American Car Foundry 
American H . and L , 
American Inter. Cor. 
American Locornotive. " ' ' * 
American Smelting R¿f' ' " • 
American Sugar Refg.' ' • 
American Sumara Tobaco" * ' 
American Woolen. ' ' ' 
Amer. Shlp Bullding'c0 " ' ' 
Anaconda Copper Mining' * ' 
Atchison " ' • 
Atlantic Gulf nnd West I * * * 
Baldwin Locornotive Works ' 
Baltlmore and Ohio. ' 1 
Bethlehem Steel. . / / ' ' • 
California Petroleum. ' * * * " 
Central Leather, . 
Cerro" de Pasco. . 
Chandler Motor. . [ ] ' ' ' • ' 
Chesapeake and Ohio Ry ' " 
C h . , Mllw. and St. Paul'con," 
C h . , Milw. and St. Paul pm 
C , Rock I . and P . 
I 
Chile Copper. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
R l E d i f i c i o s . — L a Mayor . 
Surte a todas las farmacias . 
Abiorta los d ía s laborables 
hodta las 7 de l a noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a el 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , abril 11. 
American Sugar.—Ventas, 4.400; alto 
47; bajo, 45; cierre, 47. 
(^uban Amor. Sugar.—Ventas, 3.100; 
alto) 33 118; bajo, 31 518; cierre, 32 118. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 800; alto, 
13 314; bajo, 13 518; cierre. 13 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 13,000 
alto, 61 318; bajo, 59 318; cierre, 60 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5.700; 
alto, 60 3|S; bajo, 58 5|8; cierre, 60. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
C 0 N T i r i U o 
J 
b R O G U E R i ñ r 
^ 6 h y J o y e M ü v í 1 1 o / w C 
A V E N I D - A E ) I T A L I A - \ 2 < d 
T p I p f o r j o K A - 2 f 7 2 
T A C A l i D A D 
f A N T Z . y Q U E E L 
r P R E C l O E / N L T E ^ T R A 
C O N / T D E R A C I O N 
P R I N C I P A L 
H A B A N A , 
cpo'vo 
d i c i r ) d U / : p p y p u M P ^ i a : O v r o p g d t a . . ' 
Crespo 7 y tnefllo. 
?aula 58. rocadero n ú m e r o 115. x 
In fanta y San Rafae» . 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a á c o a l n n ú m e r o 110, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 478, 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
L u y a n ó • n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Ferrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
17 y C . Vedado. 
Quinta y B a ñ o s (Vedado) 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
fian Rafael y A r a m b u r o . 
Encobar y Sa.n R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u a t / í a . 
Monte y A n t ó n Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 5B. 
ReyUlagi fedo y P. C e r r a d a . 
H í p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Gal iano y T a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
Luz 7 Compostela. 
In fanta y Carlos ITI . 
B e l a s c o a í n y Virtudes . 
Z a n j a n ú m e r o 116. 
Cerro entre Prensa y Co lón . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sjt ics . 
A n i m a s y Campanar io . 
C a l l e C n ú m e r o 14, Vedado. 
15 entre C o n c e p c i ó n y Dolores. 
10 de Octubr* memoro 114. 
Zapata n ú m e \ ) 11. 
nanta Cata l ina 61, V í b o r - . 
L u y a n ó 121. 
Chino Copper 
Coca Cola 
Col F i el ! . . . ' 
Consolidated Gas. 
Corn Products . . . . 
Casden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sug'ar pref. 
Davidson 
White Motor Co. . 
E r l e . . . . • . . . . * . ! * 





Gulf States Steel . . . . . . 
Hudhon Motor Co. . . , 
Insplration 
International Paper 
Internatl. Tel and Tel . . . . 
Internatl Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invincible OH, . . . . . . . 1 
Kruisas City Southern. . . 
Kel ly Sprlngfleld Tire 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley. '. *. 
L ima Locornotive 
Maracaibo 
Miami Copper 
Mldavel St . Olí 
Mlsouri Uacific Railway. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
M.rk Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B , 
N . T . Central and H. River. , 
N . Y . N . H . and H 
Northern Pacclflc. . . . . . 
National Biscuit 
National Lead • 
Norfolk and AVestoin R y . * . 
Pacific Oil "Co 
Pnn A m . Pet l . and Tran Co. 
Pan A m . Pt . Class B 
Pens^vannia 
Pere Marquette í , I 
Pltst4 and W . Viglnia . . . . . i 
Pressed Steel Car I 
Punta Alegre Sugar • 
Puré OH. . 
Producers an Refiners Oil. . . . 
Royal Dutch N. Y jl 
Reiding. H 
Republic Tron and Steel . . . «-i 
Replogle Seel . 
St . Louis and St . Francisco. 
Sears Roebuck < . • 
SISnclair Oil Corp 
Southern Pacclflc 
Southern Rai lway. . . . . . 
Studebaker Corp. . . . •• • i 
Stdard OH of New Jersey. .•' 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Oi l . . . . . . . . . . 
Strombreg Carh 
Stewart Warner 
Sh^lH Union- Óll. . . . . . . 
Texas Co 
Texas and Pac 




U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber • 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Van'VJiun Corp of America. 
Wabash pref. A 
Westinghouse * 
Wil lys Over 
E L C O M I T E D E 
T R A N S P O N 
Organizada por el Coi 
Transportes de la Feucracior 
nal de Corporaciones Económ 
e f e c t u a r á una importante as 
el domingo próx imo , a las 1 
la m a ñ a n a , en los salones dfl 
ciedad Cubana de Ingeniero 
preparar la c e l e b r a c i ó n del O 
de Buenos Caminos que 
ha de verif icarse. 
f si 
E l C o m i t é de Transpon ^ 
formulauo un plan S0116^' , „ «H 
bajos, cuyos puntos principan 
l is siguientes: ^ 1 
1 , — F o r m a en que debe H J ^ ^ 
r e p a r a r i ó n de las actual^ 
• a H B H R e n s B a n n s n i 
C U A N D O V I S I T E A I H J E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A U A C O C T X A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
Sercl f lo de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
2 5 0 West 98rd Street, entre 
Broadway y W e s t E n d A r e . 
T e l é f o n o Rtrers ide T I 7 4 
teras. ,arre* 
2 . — P l a n general de !aP ]a 11^ 
, | r a s que deben construirse en ^ 
i!de Cuba, en un breve P ^ ' ^ b I» 
so de mater ia l de qu" ae 
SI 
cerse. . . 
3 .—Manera de obtener 10» ^ 
sos para real izar estos P r o p v * 
j E l doctor Carlos ^ f ^ L t m 
, sidente de dicho Comlt? a ^ pr 
• portes reconociendo que e," esad 
ib lema e s t á n igualmente ^ ^ ( j , 
cuantos ejercen cuaiqu^j 
y a sea a g r í c o l a , comerí- In'eado < 
o de otra í n d o l e , nos ha rüt6ará f* 
I hagamos constar que Da' u as»J 
1 i n t e r é s para ser admitid/^ .tgC,j(iii «t 
j ^ j ' b l e a , sin necesidad d»3 ,p 
peda l a lguna. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o n í c a l 
ra repi 
ta 1 que en 
el mismo se inserte. 
bliquen 
, así como la información lo-
D I A R I O L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en c\ 
pervicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6i544 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
S í A C L A R A L O S U C E D I D O 
A l S E N A D O C O N C O O L I D G E 
. j a r í a f O M U N I C A D O A L O S S E N A D O R E S Q U E R E A L I Z A S E N 
^ I N V E S T I G A C I O N E S SIN S A L I R S E P A R A NADA D E L O 
QUE S E E S T A T U Y E E N L O S P R E C E P T O S C O N S T I T U C I O N A L E S 
ci P R E S I D E N T E C O O L I D G E H I Z O S A B E R Q U E NO H A B I A 
nADO I N S T R U C C I O N E S P A R A E L P R O C E S A M I E N T O D E L 
SENADOR W H E E L E R Y Q U E T A M P O C O P E N S A B A D A R L A S 
P O N E N « E í l T A P E l E 
L O D E T A C N A Y 
WASHINGTON, abril 11. 
%1 presidente Coolidge y los de-
^rata del Senado estuvieron hoy 
T nunto de llegar a un conflicto 
"Jrto acerca de la manera como 
deben llevar a cabo en lo futuro 
L investigaciones de los comités 
nJoriales de investigación. En un 
í e n especial el jefe del poder 
"'eutfvo amonestó al Senado md,-
(.ndole que limitase las actividades 
de sus comités dentro de los dere-
,.nS "constitucionales y legales . Un 
retorno a métodos de gobierno de 
Iruerdo con las formas usuales de 
las leyes del país es lo que reqdiere. 
según el presidente, "el estado de la 
linEl mensaje provooé una tempes-
tad de protestas por parte de los 
demócratas. E l Senador Walsh, de 
Montana, fiscal de la investigación 
petrolera ds Teapot Dome declaró 
L e el mensaje era una bofetada 
„„r- todos los comités investigado-
ra d ;1 Senado. " E l Presidente de-
sea q ie suspendamos estas investiga-
ciones y debiera decirlo francamen-
t, e:.5lamó Mr. Walsh. "Es claro 
qoe no dice nada de eso, pero in-
dudiulemente redactó el mensaje de 
íom< Jtar un estado de ánimo en la 
opinión pública que tuviese ese de-
Los Senadores Walsh y Robinson 
dirigieron sus censuras a las mani-
festaciones de carácter máí^ general 
contenidas en el mensaje. E l Presi-
dente envió con él una carta del Se-
cretario Mellon del Tesoro que fué 
la que originó su intervención. A l 
dirigirse al Senado el Presidente ca-
lifica el ataque contra el Departa-
mento ydel Tesoro como yendo más 
allá de los límites de los requeri-
mientos lícitos. Agrega que deben 
mantenerse los derechos constitucio-
nales del Senado y de los departa-
mentos ejecutivos añadiendo: "Pe-
ra estos derechos no deben emplear-
se como subterfugios para cubrir 
instnisiones que carecen de todo pre-
cedente y justificación. Deber del 
ejecutivo es resistir a esas intru-
ciones y llamar la atención del Se-
•jatjo a ¡as graves consecuencias que 
¡tüdierun tener. Asi lo haré en este 
caso. 
SEIS TESTIGOS (TTADOS SOBRE 
E L E N C A r S A M I E X T p DE 
W E E L E B 
WASHINGTON, abril 11. 
El comité senatorial encargado de 
hacer investigaciones sobre el pror 
cesamiento del Senador Wheeler. de-
mócrata de Montana, que ha actua-
do de fiscal en las audiencias del co-
mUe indagador soüre Daugherty, 61-
W hoy a tres testigos por medio de 
los correspondientes mandatos judi-
ciales. 
Gordon Campbell, geólogo de 
Great Falls, Mont, James Baldwin, 
de Rutte, Mont., socio del bufete 
del Senador Wheeler, el representan-
te Thomas Stout, de Lowi&town, C. 
L . Stevens, y L . B. Beaulieu, ambos 
También fué citado Blair Cohan. 
E l Presidente Borah dijo que es-
tos testigos serían examinado^ des-
pués de haber recibido el juez fe-
deral Pray, de Montana, informes 
sobre el caso Wheeler y lo lista do 
testigos presentada por el fiscal dol 
distrito.^ 
Blair Cohan fué "citado como agen-
te del Departamento de Justicia pero 
W. J . Burns, Director de la Oficina 
de Investigaciones de ese departa-
mento dijo ayer en su testimonio 
r.ue Cohán no estaba empleado por 
esa oficina y que era simplemente 
agente de la Comisión Nacional Re-
publliana. 
Además de los testigos que han 
sido citados hoy el comité escucha-
rá declaraciones de diversos funcio-
nllrios yfiel Departamento del Inte-
rior y de otros que lo han sido an-
teriormente a fin de cerciorarse de 
si el Senador Wheeler hizo gestio-
nes en ese departamento defendien-
do las pretensiones a yacimientos 
petroleros de Gordon Campbell. 
E l Presidente Coolidge hizo sa-
ber hoy que no había dado instruc-
ciones al Departamento de Justicia 
respecto al procesamiento del Sena-
dor Wheeler agregando que no pen-
saba darlas. 
Posteriormente se afirmó para no 
dejar lugar a dudas que si el Depar-
tamento tomaba medidas, lo haría 
según lo que indicase el Procurador 
General Stone. 
E l jefe del poder ejecutivo recibió 
hoy la noticia del procesamiento al 
enterarse del contenido de la pren-
sa. 
S E E N V I A R A A E SENADO ENA 
COPIA D E L AlfTÓ DÉ PROGESA-
M I E X T O CONTE V E l . SENADOR 
w h e e l E b 
H E L E N A . Mont.. abril 11. 
E l Juez Federal' Charles N. Pray 
anunció hoy que se daría, una co-
pia del auto de procesamiento con-
tra el Senador Wheeler por el gran 
jurado de Grat Falls. jurtto con el 
informe de esta última entidad ju-
rídica y la lista de los testigos. 
Agregó e! magistrado que esto era 
todo lo que podía hacer la sala pues 
carecía de jurisdicción para dictar 
otra cosa. 
E l Juez Pray comunicó lo que an-
tecede al Senador Borah manifestán-
dole que creía eso sufeiente para las 
intenciones del comité referido. 
Por los Embajadores de Chile 
y Perú se han Pedido Audiencias 
al Secretario de Estado, Hughes 
Entregarán Contraproposiciones 
y Argumentos, Empleados en la 
Controversia sobre Este Asunto 
WASHINGTON, abril 11. 
Los embajadores del Perú y de 
Chile en esta capital han pedido au-
diencias al Secretario de Estado pa-
ra depositar en sus manos por es-
crito las contraproposiciones y to-
dos los argumentos que se han usa-
do en la controversia sobre las pro-
vincias de Tacna y Arica. 
E l embajador peruano doctor Pe-
zet. presentará mañana sus documen-
tos y el ele Chile hará lo mismo el 
domingo. 
L a entrega de los documentos fi-
nales se efectuará sin ceremonial 
algunos aunque tendrá por supuesto 
carácter oficial. 
Los embajadores se presentarán 
en el dbspacho del Secretario Hu-
ghes, en igual forma que para cual-
quier otra audiencia sobre asuntos 
oficiales y el Secretario Hughes 
aceptará el protocolo que se le entre-
i gue con destino al gobierno de Wash-
ington. 
E l Presidente Coolidge no ha" he-
j cho todavía conocer sus intenciones 
con respecto al mecanismo que se 
! debS" preparar para tomar en consi-
j deración Ta cuestión de que se trata. 
Se sabe sin embargo que ha esta-
I do estudiando durante algún tiempo 
i la conveniencia de nombrar una co-
misión especial de consejeros lega-
' les de reputación, que posean expe-
! rienda en la ardua tarea de zanjar 
i asuntos relacionados con el derecho 
i internacional. Se encargará a esos 
| jurisconsultos de examinar detenida-
mente todos los aspectos del proble-
ma y de exponer sus conclusiones re-
comendando los que le parezca opor-
tuno. 
Si el jete del poder ejecutivo de 
I los Estados Unidos decide que la ma-
j quinaria ordinaria del gobierno es 
( suficiente para hacer todas las ave-
riguaciones y gestiones necesarias, 
se someterá el asunto a las oficinas 
legales el Departamento de Estado. 
F A L L E C I O U N A C U B A N A E N -
V E N E N A D A E N N E W Y O R K 
P O R U N A N I M I D A D F U E A C E P T A D O P O R L A C O M I S I O N 
D E R E P A R A C I O N E S E L I N F O R M E D E L O S P E R I T O S 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 11. 
Las noticias recibidas hoy en esta ciudad sobre las cotizaciones 
del estaño en Londres, sobre; todo pf̂ c haber ocurrido la baja después 
de un período de reacción ascendente que parecía decisiva, por ha-
berse efectuado a continuación de un prolongado descenso, originaron 
un conato de pánico en el mercado de valores de la Bolsa, y los tene-
dores de grandes cantidades de acciones pertenecisntes a las minas de 
estaño en Bolivia, mostraron cierta alarma. Para impedir que «e su-
fran graves pérdidas, la Junta Directiva de la Bolsa de esta capital, 
así como la de Santiago, ha decidido suspender todas las operaciones 
en valores de estaño. 
Hasta mediados de marzo el mercado de estaño desplegó una 
tendencia al alza, pero por eso mismo la primer baja pronunciada 
causó gran efervescencia. Fué tan pronunciada ésta, que como conse-
cuencia del pánico momentáneo las acciones de las minas Salvador 
bajaron 80 enteros. Se calcula que las pérdidas entre los dedicados al 
agio en esa época llegaron a más de cincuenta millones de pesos. 
S E D E C L A R A R O N E N H U E L G A L O S 
O B R E R O S D E L A C a . D E J A R C I A 
Y A G R E D I E R O N A U N C A P A T A Z 
O F R E C E N A L BANCO NACIONAL UN MILLON CINCUENTA 
PESOS POR E L C E N T R A L "LIMONES" 
MIL 
MATANZAS, abril 11. 
DIARIO.—Habana. 
E S T A UNANIMIDAD D E C R I T E R I O H A C E P E N S A R Q U E 
S E H A L L A P R O X I M A L A S O L U C I O N T A N ANSIADA A L 
T R A S C E N D E N T A L Y E S P I N O S O P R O B L E M A CON A L E M A N I A 
SI A L E M A N I A R E C H A Z A E L I N F O R M E D E L O S E X P E R T O S 
O L E PONE P E R O S Q U E I M P I D A N SU C U M P L I M I E N T O , E S 
P R U E B A D E Q U E NO P I E N S A P A G A R NUNCA, S E DIJO A Y E R 
LA 4 OMISION ,DE REPAKACION ES 
ADOPTA POR UNANIMIDAD E L 
INFORME P E R I C I A L 
PARIS, abril 11. 
Hoy apareció en el horizonte po-
lítico internacional la sonrosada au-
rora líe lo que parece ser una solu-
ción adecuada al j roblema de repa-
raciones. Cuando s > supo esta noche 
gue la Comisión de Reparaciones ha-
bía adoptado por unanimidad el in-
forme del comité pericial y la reco-
mendación hecha por el mismo, su-
giriendo quo los gobiernos respecti-
vos acepten también las conclusioues 
de ese grupo de expertos, no en los 
círculos políticos sino por toda la 
gran metrópoli francesa se compren-1 misión de Reparaciones, on extreme» 
día que los políticos y el resto del influyente, al salir de la sesión.— 
los ciudadanos se hallaban de acuer-i "Alemania ya no puede contar con 
do por una vez al menos, al elogiar sacar partido de sus disensiones", 
la actitud del comité pericial y de E n los círculos oficiales franceses 
la Comisi' / de Reparaciones y eni se tocó una nota idéntica semejan-
creer que ia resolución del problema te al decir: "Veremos ahora si Ale-
que tant / tropiezos ha causado po-r manía es sincera en sus pretensio-
estudiado sus miembros, iudividual-
mente, ol informe, pudo cerciorarse 
de que todos los que la integraban 
mostraban igual unanimidad en la 
cuestión de la aceptación, que deci-
dió obrar inmediatamente, a fin do 
hacer más expedita la acción de Ale-
mania. En cuanto hubo tomado e$l 
resplución la comisión notitícó al 
comité alemáñ de cargas de guerra, 
con objeto de dar aviso al gobierno 
alemán con amplio tiempo para que 
envíe representantes a la audiencia 
sobre la situación que se celebrará 
el 17 de Abril. , 
"Los aliados^e encuentran unidoa 
de nuevo"—es uno de los / ime i^ i -
rios que hizo un miembro de la Co-
día considerarse ya como un hecho 
evidente. 
Se oía a menudo afirmar que la 
recomendación estaba redactada eu 
términos tan hábiles que parecía di-i 
nes". L a decisión de la Comisión de 
Reparaciones la pone a prueba. Si 
si,- niega a aceptar el plan pericial o 
trata de ponerle peros de modo que 
le dejen un medio de evadir sus im-
tícil que los gobiernos a quienes se i Poslciones más tarde, podemos estar 
dirigía pudieran salir del paso sin st'gl,'ros I116 se Propone no pagar 
cumplir las Indicaciones que se leslnunea-
han hecho. 
Matanzas, con objeto de colocarlas 
! en otro poste nuevo, debido al mal 
estado en que se encontraba aquél, 
Hoy se declararon en huelga los j se derrumbó, haciendo caer al sue-
obreros de la Compañía de Jarcia ¡ lo al desgraciado obrero, quien re-icí^n comentarios con asuntos relati 
de Matanzas. Según declaraciones ] cibió tan graves'lesiones que falle-i vos de cualquier modo a las múlti 
del Administrador de la Compañía, | ció momentos después, a pesar de' pies gestiones de reparaciones, tan 
bíes era en el concepto de los enten-
didos que cuanta mayor intimidad 
existía en los centros en que se ha-
Mr. Hugo Ziegler, la compañía tuvo i los cuidados que se le prestaron rá-
que rendir una enorme producción • pid diente; nombrábase el obrero 
durante los años de 1922 y 1923, j mencionado Agustín Maclas, era es-
por lo que empleó en la fábrica nú-
mero uno, hasta 108 obreros y en 
ha. número 2, unos 109 obreros.-
Ahora debido a las circunstancias 
que origina la crisis actual, la com-
pañía determinó aminorar el nume-
ro, dejando cesantes unos sesenta y 
cinco, a causa de las dificultades 
que la compañía encuentra para co-
locar sus productos. E n la rebaja 
de esos trabajadores fundamentan 
su protesta los obreros y contra di-
cha resolución se declararon en hüel 
N E W Y O R K , abril 11. 
Empezando la vida en un amblen-
¡ te de lujo y de suntuosidad como hi-
1 ja de una de las familias más acau-
I daladas de Cuba en^la época de la | 
.guerra hispano-americana, Mrs. Hor-| 
tense Betancourt Whitfleld, falleció I (lue celebraron vanas entrevistas, a 
hoy a consecuencia de haber inge-Uas ^ concurrió el señor Enrique 
rido una sustancia venenosa en el Lauzurlca, Delegado de la Hermán 
pañol, de 26 años de edad, deja en 
el mayor desamparo a seis peqúe-
ñuelos. 
E l suceso ha sido profundamente 
lamentado. E l Juzgado a n ú a . 
I N S P E C C I O N 
E l delegado de Hacienda, señor 
José Pérez Arocha, giró hoy a las 
nueve y media una visita de Inspec-
ción a la Zona Fiscal de esta ciudad. 
E n los centros frecuentados por 
, los miembros de la Comisión de Rc-
Dno de los síntomas ^más rayora-j parac¡oneg( se expresó la creencia de 
que sería difícil para cualquiera de 
las potencias aliadas presentar difi-
cultades u objeciones o hacer reser-
vas, en el momento actual, y que si 
Aiemania se tehusara a aceptar el 
proyecto-del comité pericial se co-
locaría en una situacióu sumamento 
delicada. 
E l doctor Meyer, secretario de ia 
comisión alemana de cargas de rue-
rra, en cuanto recibió una notifica-
ción de la resolución tomada por la 
Comisión de Reparaciones la remi-
to mayor era el entusiasmo expresa-
do por la lisonjera situación a que 
por fin se bat ía llegado. 
"Esta conferencia semi-oficial ha 
llevado a cabo lo que ninguna de las 
otras, a pesar de los enormes prepa-
rativos y de las grandes esperanzas 
que en ella se cifraron, no pudieron tió en seguida a Berlín, con la su 
ni siquiera llegar a vislumbrar". Así piica de que se Informase en cuan-
lo manifestó hoy uno.de los miem- to fuese posible sí el gobierno del 
bros de la Comisión de Reparado-1 Rgich enviaría un representante a 
nes al hablar con el repórter de un j parís para concurrir a la audiencia 
diario parisién. | qlle se'celebrará el 17 de Abril, cum-
L a prontitud con que la Comisión 
ga. 
Una comsión de obreros, se entre-
vistó con Mr. Hugo Ziegler, cou el 
de Reparaciones se ha prestado a 
aceptar el informe pericial se da co-
mo pruelTa en algunos centros, de 
que los miembros de ese cuerpo no 
constituían una entidad tan despro-
Dícese aquí que ha sido presenta- vista de carácter oficial como los di-
versos gobiernos se esforzaron por 
probar en distintas ocasiones. 
UNA O F E R T A A L A COMISION L l 
QUIDADOUA D E L BANCO NA-
CIONAu 
pliendo así con lo indicado en la in-
vitación que le hace la Comisión de 
Reparaciones. ' 
0 L A P O L I C I A U N 
T O D E D R O G A S , A Y E R 
V a r i o s x a r c o m a n o s d k t e n i -
ü O S A L T R A T A R l ) K A D Q U I R I R 
E L V E N E N O 
im r se constituyeron provistos de 
^n mandamiento judicial expedido 
i r 0l,Juez Correccicnal de la Sec-
¿l* Tercera, el Capitán Díaz In-
dnte, los tenientes Corrales y Car-
fio^i^i108 viSilantes 294, N . Mari-
SaJ"- 11 1567' en la casa Néstor 
Du dina? 34' Por confidencias de 
cinnen dlcha casa se hacían ápunta-
wnes para ios terminales del Jai 
la « -f- exPendían drogas heroicas; 
'"quilma principal de la casa Ma-
ta rt0goerras de Mi^Ha. de la Haba-
te¡?rvJ años• trat6 de arrojar al 
comí ? una cajetilla de cigarros 
Ha ie°1,edo nueve tabletas de morfi-
hallar reglstrarle la habitación se 
teniPnH • Pomos "no de ellos con-
fiotidn eter con un lí(l"ido deseo-
de hero^ína^0 ^ poIvos al PareCer 
>lam6natr1a3 86 Practicaba el registro 
la npp-r ,a Puena el menor de la ra-
cino ril e índrés Guerrero Ortíz, ve-
rano , , „ S n ' que Hevaba en la 
Í U e d e S - ^ 6 1 / Í r m a d o con una M' des un1*; María, te ruego me man-
^ P a c h e ^ í 0 ' ?,ero te s"Plico me lo 
«incuentt en • "evando además 
Cuarto" t,ie'?tavos Para pagar el tal 
deteniHno" .Aclenias llamaron y fueron 
Vahfr mblél1 José Antonio Val flés l*,, uie1  -
H o S . ° Rafael Zurita Valero, 
^anrinnp * 34 años y vecino de 
,08é ViaH Tre Sitios y Peñalver y 
Vecino méncz' de 29 años y 
Nales Pn arteles 13' ambos con 
^gas v\ ^US brazos de Inyectarse 
P^iaró n , ^nor Qe la raza de color 
T la '"arta * , cillcuenta centavos 
kside Pn a* 0S dió 1,113 señora que 
^ en Marqués González 1. 
U8e°ia0tROnrtMarto residen lsmael C . 
M>os v T p d S".62, de Vueltas, de 24 
E>bana Hp í n ^ - " R o d r l g u ^ de 
f^Wndol^ , an0s años de E:lad. 
Z ^ o s Hp an , Alvarez trapos con 
f11 Morfina P° 08 y tres Papelillos 
í!1"1» nara • Un gotero con jerin-
AdemL'^T101163 hiP0dérmi-
S ei» el nnl l-6 encontró un pa-
Jilchez m rf-i^.V1 escrit0 con lápez 
-¿lcon polvo., ; , y Una caja de me-
ha»0 > !Tes tubos de cristal 
tl08 había CH0anHtenÍd0- Declaró Que 
n d a Clara dad0 Una sefiora nom-
lí11 «tro m ? ^ reside en Jacomino. 
^ s , de 54 años, de Regla. 
; ocupándole cuatro pomos uno de 
! tore, otro de celedion, otro con re-
| síduoti de éter y otro con polvos y 
varias listas con apuntaciones de Jai 
Alai, y palo satinado del que se usa 
para hacer palillos en las farmacias. 
En casa de la Miralla se hallaban 
Leopoldo Estrada Cárdenas, de 2 6 
años, vecino de Virtudesl, con seña-
des de inyectarse drogas, y Ernesti-
na Herrera Díaz, de 21 añosi, vecina 
¡ de Aramburo 1. 
Eduardo Miralla Llorens, esposo 
de la Nogueras, declaró que las dro-
gas eran de uso de su esposa. Los 
i demás disculparon su estancia en la 
casa diciendo que iban a encargai; 
una instalación eléctrica para una 
casa que piensan adquirir. Estrada 
que iba a negociar un motor eléc-
trico. 
Valdés ingresó en el Hospital Ca-
lixto García y Eduardo Miralla y 
María Nogueras tueron detenidos por 
j daño a la salud pública, señalándo-
I seles $300 de fianza a cada uno pa-
ira gozar de libertad provisional. 
(IA HT< )>! ANTK A EHENIDA 
Namerosas cartas( algunas de con-
! notadas señoras, le fueron ocupadas. 
» na . verdadera fort una representa 
lo que gaM- ^nraima 
j Zulema Moraima Gelo, de Arabia, 
|de 29 años de edad y vecina de San 
Lázaro 1, titulada "pitonisa" fué 
arrestada ayer por los agentes de la 
; Judicial seño.\3s Idoate y Páez, ocu-
: pándole numerosas cartas, algunas 
de conocidas señoras de la sociedad 
| habanera, ofreciéndole grandes su-
mas de dinero a cambio de obtener 
de ellíí amuletos para tener suerte 
en sus empresas. 
Afírmase que Zulema ganaba gran-
des cantidades de dinero, explotan-
do la credulidad de las señoras. 
Será presentada al Juagado de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
acusada de infracción del Código 
Postal. 
A L T R A T A R D E E V I T A R Q I H CA-
Y E R A LiA PALA S U NA S E 
LESIONO 
En el Segundo Centro de Socorros 
i fué asistida Felipa Romero Mesa, 
I española, de 50 años y vecina de S. 
¡Nicolás 125, que al tratar de evitaY 
'que se rompiera una palangana que 
Hospital de Bellevue, sin que un pa-
riente o un amigo de épocas más r i -
sueñas se presentase a reclamar su 
cadáver. 
Aunque trabajó dos años en el De-
i parlamento del Directorio del New 
York Telephone C , sus íntimos de-
claran que nunca perdió su altivez 
y su porte distinguido. Tomó el ve-
neno hace dieciocho días para esca-
par a una vida de incesante traba-
jo y de penosas tribulaciones, cau-
sadas por la estrechez de recursos. 
Los Betancou.Tt, cuardo la guerra 
hisioano-americana tenían la repu-
t a c i ó n de ser una de las familias más 
ricas del Camagüey. L a historia 
muestra que cinco miembros de la 
familia pelearon con los Insurrectos 
o pertenecieron a la legislatura re-
! volucionarla. Se envió a Hortensia a 
¡los Estados Unidos a terminar su 
educación, según contaron hoy las 
las pre-dad ^Ferroviaria apoyando 
tensiones de los obreros. 
L a Compañía ofreció reponer un i del gobierno, para que la finca pa-
número adecuado de los cesantes, en se a posesión del comprador, que es 
el que serían admitidos aquellos que. Mr. William Lou's Dunne. 
estuvieran más necesitados. Los | - Gómez, 
obreros no quedaron conformes e j 
hicieron presente a Mr. Ziegler, que | E N UN CHOQUE Í)E T R E N E S R E 
da a' la Comisión Liquidadora del 
Banco Nacional una oferta de com-
pra del central "Limones", por la 
cantidad de un millón cincuenta mil i LOS P E R I T O S Y L O S GOBERNAN-
pí'sos, faltando solamente la sanción T E S , D E ACUERDO. 
Ahora se sabe, por confidencia, 
que M. Parmentier,«el perito francés 
estuvo constantemente en contacto 
S E A N U N C I A U N C R E D I T O P A R A 
A L E M A N I A , E N N E W Y O R K 
NUEVA Y O R K , abril 11. 
L a International Acceptance Bank 
actuando en nombre de un sindicato 
de banqueros neoyórqiTTnos anunció 
hoy que se estaban haciendo arre-
glos para establecer un crédito ban-
cario americano de cinco a diez mi-
llones de pesos, destinado al nuevo 
con M. Barthou, presidente de la Co-1 banco alemán de oro y descuento. 
S U L T A N LESIONADOS LOS 
Q Ü I N I S T A S V A L G U N O S 
VIA3 B R O S 
la única solución era la reposición 
de todos o irían al paro de los ta-
lleres. 
Los obremos declaran que sólo 
exigen la reposición de los compa-
ñeros y eUreconocimiento cjd Gre- DIARIO D E L A MARINA. 
Habana 
MA 
Santiago de Cuba, Abril 11. 
mió. 
misión de Reparaciones, quien a su 
vez tuvo conferencias, se puede decir 
casi diarias, con M. Poincaré. el pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
Por otra parte Sir Robert Kinders-
i ley y Sir John G. Stamp, peritos in-
| gloses estuvieron con mucha frecuen-
cia en comunicación con Mr. J . Ram-
creado por el doctor Schacht. Aun-
que se indicó que no hablan termi-
nado todavía las negociaciones se 
dijo que se adelantaría el crédito a 
fin de dar salida a los giros comer-
ciales alemanes destinados a la com-
pra de dollars. I 
Este crédito, que constituye el pri-
En la Estación de Boniato, cerca-, sav Mc Donald, el Primer Ministro mer P^so concreto dado por banque-
na a esta ciudad, ocurrió un accl-i CÍ6̂  Gob¡erno de la GT.an Bl.etaña asl i ros americanos para prest)1 ayuda 
Hoy a las nueve visitó una comi-
sión de obreros al señor Alcalde Mu-
nicipal y al Gobernador, exponién- dente ferroviario, entre los trenes corao ^ Franqui, el miembro peri-, financiera a Alemania, combinado 
dolé los motivos de la huelga. 
L a Hermandad Ferroviaria apoya 
a los obreros de la Compañía de 
Jarcia, y entre todos han otorgado 
de pasajeros de la Habana, y 
que desde aquí salía para Antilla. 
Las locomotoras han sufrido im 
el 
una trigueña muy linda, según se 
dice, conoció a un hijo del juez Whit 
field q w le había prestado valiosos 
servicios. Al poco tiempo se casaron. 
Tuvieron un hijo percr murió de muy 
corta edad. Poco después también fa-
lleció su esposo, no dejándole casi 
nada. Regresó a Cuba encontrándose 
con que su familia estaba arruinada. 
Careciendo dd ua:droo de vidi.. la 
joven viuda volvió a New York. Ha-i que trabajan, 
co dos años e n p e z ó a trabaja* ph 
lit compañía telefónica. Mrs. Emile 
Delatour, que la conoció en días más 
felices, refirió detalles de la humi-
llación y desconsuelo que experimen-
te la joven cubana-al tener que vi-
vir en un cuarto mezquinamente 
amueblado, sin las comodidades a 
que estaba acostumbrada. 
Altos empleados de la New York 
Telephone C' anunciaron, al ente-
rarse de la triste suerte de su em-
pleada, que se encargarían del ca-
dáver. . ' 
del conflicto 
Hoy fué apedreado por los huel-
cíal por Bélgica, comunicó a menu-'con los adelantos hechos por ciertos 
do con M. Theunys, jefe del gobier-1 elemeutos de la Gran Bretaña, per-
,no belga. i mitirá al Banco Schacht estabilizar 
portantes averías, resultando heridos i E] Denartamento dc Fstado en la nioneda en circulación de Alema-
ftJÍfl^ ha8ta S « " fusione definitl-
rmado respecto a todo lo! 
rría para cambiar la sitúa-¡ 
ción, por conducto del coronel James ¡ 
La correspondencia y el pasaje e s - / ' I^ogan' observador extraoficial 
quien envío diversos m-
extenso carácter al Secre-i 
Charles H. Hughes. 
auxilios necesarios 
vamente con el banco de emisión 
proyectado en el informe Dawes, que 
será el eje centra; del futuro siste-
ma monetario alemán. 
, ¿"i , , , i-ia, uwirtwuuuuquvrM y Oí pasaje es-i „ • 
guistós. el Jefe de Maquinaria, se- tá transportándosl en camiones 'americano, quien 
ñor Fnuiclsco Lara |autos l)0r haber quedado ¡nterrum-l f o r ? i e s / ^ ^ f 1 8 
RlduSldo numero de obreros acu-, pidas laa vías> debido al vuelco de tario de Estado 
dió al trabajo, están custodiando las; lo9 tanqueS y algunos carroá sobre i A1IgU"?f ^ ^ r o s del comité pen 
propiedades de la compañía, fuer-|ia¡:. mismag. i cial dijeron hoy que cual/.iiera su zas del ejército enviadas por el Co-1 Salgo hac¡a Boniato y ampliaré in-
ronel Amiel, para proteger las pro-lfoj-meg 
piedades, y ofrecer seguridad* a los A B E Z A . 
O T R O C O N F L I C T O 
E N E L A S I L O R A F A E L 
D E C A R D E N A S 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O ' 
Colón. Abril 11/. 
| DIARIO D E L A MARINA. 
E n las operaciones de descarga de: Habana, 
los almacenes de A. Marzol y Com- Después de crueles sufrimiento^ 
pañía, utilizaron un - lanchón para padecidos p0r la traidora enferme-
las faenas de aquellos, cuyo perso-¡dad quP minaba su existencia falle-
nal no estaba agremiado. E l pre-
sidente del Gremio de Estibadoias i c.iable joven Ambrosio Ricabal per-
se entrevistó con el jefe del R e s g w t teneciente a rna de las familias más 
do, interesando que comunicara aí¡antjgUas de eista (.iudad 
señor Marzol que s í utilizaba uaeH Descanse en paz el'infortunado 
vamente individuos ajenos ai Gre-1 An,hrosio y reciban sus familiares 
mió. originaría un conflicto. el testimonio de nuestra condolencia 
. más sentida. 
gestión americana emanada del bri-
gadier general Charles E . Dawes o 
de Mr. Owen D. Young. siempre fué 
acogida con amistosa y cordial acti-
tud por todos los peritos europeos. 
E l INFORME DAWES P A R E C E 
A C E P T A B L E A LA GKAN B R E -
TAÑA 
LONDRES, abril 11. 
CAPATAZ . \ ( .KKI) (no 
L a fiesta religiosa para bendición, 
del Asilo Rafael de Cárdenas, sito en uniera al niovimiento. a 
negó, fué acometido a 
Hasta ahora la única nota dVs ¡ 
agradable que ocurrió, con motivo ¡ 
de la huelga de los obreros heneque-l UNA CONUEIIENCIA 
ros, fué la ocurrida por la, mañana' Sagua la Grande, Abril 11. 
al capataz señor Luís Morolo, qu^ al i DIARIO D E L A MARINA, 
ser llamado para invitarle a qué se; Habana. 
lo que so i E l sábado a la 
Dos días dedicados al estudio del 
informe Dawes, por los funcionarios 
del Exchequer inglés no han podido 
hacer descubrir en su contenido pro 
S E P E D I R A A ALEMANIA Q U E ; Posiciones de importancia que no re-
D E C I D A ¡ sulten aceptables a la Gran Breta-
i ña. Aunque todavía no hay tiempo 
Aujique no se ha fijado un p-voldo obtener una opinión fnndann-nta-
! para Alemania, dentro del que ha'da, los más altos dignatarios del go-
ció en la madrugada de hoy, el aDre^dfe r,esP°nder a la invitación hecha I bi.erno han pronunciado grandes elo-
por la Comisión de Reparaciones su-i S10S sobre Tos esfuerzos hechos por 
giriéndole f.ue acepte el informe pe-10' brigadier general Dawes. por Mr. 
ricial, se dice que se ha solicitado | ReS',nald McKeana y por el resto de 
del gobierno del Reich que decida lsus colegas. 
dentro del menor tiempo posible lo¡ K¡* los círculos of l ía l e s se da 
que piensa hacer, pues la comisión ^ran importancia a que los ingleses 
so propone saber con certidumbre a no estén estudiando el informe con 
qué atenerse acerca de la decisión de:1' dc destrozarlo por medio de 
Alemania antes de las elecciones quei"'1 análisis antagónico, descubriendo 
! en ese país se han de celebrar el 4 ' defectos secundarios, y se espera 
j de Mayo. Se cree aquí que M. Poin-i^116 ^asen sus opiniones definitivas 
'caré experimenta cierta ansiedad d(*!en ^ conjunto del documento. No 
Jacinto Reseñada, 
Corresponsal. 
que se haya llegado a im arreglo an- oxis,,•• al parecer, inclin a Vn alguna 
tes del 11 de Mayo, fecha en que eo a :'I>resurar. el estudio del dor-umen-
verificarán :as elecciones francesas.;10- '"'es parece indudable quo no sé 
la carretera de San Miguel del Pa-
drón, se efectuará a las ocho de la 
mañana de hoy, con asistencia del 
señor Obispo de wta diócesis. 
llevaba en la mano derecha, resbaló 
y se causó contusiones en el homaro 
derecho. 
R E C I B I O UN P E L O T A Z O 
Estando viendo jugar a la pelota 
a linos menores en el placer Bacallao 
en Delicias entre Quiroga y Colina, 
Manuel Merino de 41 anos, vecino 
de Quiroga '7. recibió un pelotazo 
en la región malar al batear el me-
nor Fidel González Quintana, de 14 
años y vecino de 10 de Octubre 425 
conocido por "Negritillo". 
que se i ¡¡ji saoaao a las ocho y media de M. Poincaré según se asegura, ambi-, ludirá al gobierno inglés su opimo 
tiros, ongi-1 la noche prouunciaiM una confeu-ncia clona pasar » la historia como el jefe! h;ista dentro de unas cuantas bo-
manas. « 
ninguna de:/ acia 
ENVENENADO 
de hoy". Hay gran interés por asis-
tir a dicho acto. 
uándose un motín que fué d!3ueltO|en el Casino Español de esta ciudad del gobierno francés que estando f 
a tiros y (gatazos por la fuerza pú-, don Manuel Aznar, sobre el tema el poder logró resolver el orobleniM 
blica. sin ocasionar afortunadamente• " L a España de ayer" y " L a Españaide las reparaciones de guerra. 
E n la oficina central de la comi-
sión de cargas de guerra alemana se 
CUEVAS, Corresponsal.j dijo hoy «"> nabía razón par:, 
Julio Simeón, de 20 años de edad. EN RODRIGO CAYO E L T E R C E R -.UPOner .qUe Plan Pericial halla 
vecino d í San Ambrosio 7. fué asis-j P R E M I O 
tido de una grave intoxicación, que! Rodrigo, Abril 11. 
dijo se la había producido al inge-1 DIARIO D E L A MARINA, 
rir un refresco de Ironbeer. Habana. 
E l doctor Torno, que lo asistió. E l tercer premio de la 
certificó de grave su estado. ¡Nacional ha caído en este 
D I E Z MILLONES E E S T E R L I N A S 
E S E L C A P I T A L D E L MUEVO BAN* 
CO DS ORO ALEMAN 
Lotería 
pueblo. 
ría oposición en Berlín. Se insinuó 
eme el gobierno alemán pudiera pe-
dir ciertas modificaciones; pero que 
en vista de la actitud unánime de ' 
mostrada por la Comisión de Repa 
raciones al aceptar el informe perí 
M U E R T E D E UN O B R E R O 
E n la mañana de hoy, en los mo-
mentos en que cambiaba de un pos-
te las líneas del tendido eléctrico, 
de la Compañíc Hldro-Eléctrlca de 
u i c b a w e T . r r i g o t e ; ' „ v e p r e ' a p r o 
sido vendidos entre la gente traba 
jadora por lo que muchos pobres es-
tán de plácemes. 
RAMON, Corresponsal. 
(Continúa en la pág. 1$) 
alemán se 
most^/se muy resuelto en su ono-
sición. 
" L O S A L I A D O S E S T . W D E N U E V O 
U N I D O S " 
L a Comisión de Reparaciones al 





B E R L I N . abril U . 
E l nuevo banco de descuento 
oro empezará sus operaciones el 
de abril con un capital de diez 
llenes de libras esterlinas, y prin 
cipal misión será la de conceder eré 
ditos a la industria y el comercio d( 
Alemania. Fideicomisarios nombra 
dos por los bancol extranjeros d. 
emisión ejercerán la debida supor 
visión BobJ sus operaciones 
Se permitirá al banco emitir bi-
lletes en ^denominaciones de cinco 11-
'Continúa en la pág. 18) 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r Ü 1 2 d e j . 9 2 £ A | o x c n 
Charol vs. Archer Esta Noche en el Star Bout del Colón Are^ 
Field-Day de Juniors Hoy a las 2 P. M. en el Stadium y Oriental P Q r ¡ 
O K I I Z Y A R N E D I L L O M A Y O R S U P E R A R O N 
E N E E S T E L A R A B E N I T I N Y G O E N A G A 
J a u a l a r o n en e l p r i m e r tanto y c o n la m i s m a se f u e r o n los v e n c e d o -
res c a n t a n d o u n a s o b e r a n a . — E l p r i m e r o r e s u l t ó u n ¡ a t a j a ! s i e n -
d o las v í c t i m a s A g u i a r y L o r e n z o , que c o r r í a n d e t r a s . 
E l tercer viernes popular r e s u l t ó ellos (los estacazos) . Uueno, basta 
n o p u l a r í s i m o eu el F r o n t ó n de los ¡ d e cosas de r o m e r í a s y digamos a l -
Ases en la casona de la pelota vas- go del partido de su resultado f i -
c a o Nuevo F r o n t ó n . Que esos nom- na l . que no f u é otro q i / el que-
bres v algunos m á s . corresponden i darse E c h e v e r r í a y Goenaga en 16. 
a l enorme palacio, templo pamplona-j subiendo el semaforista sobre el ven 
rio donde se acogen y cobijan los tanal azul el glorioso 
K I D C H A R O L A F I R M A Q U E S I A R C H E R E S I N G L A T E R R A , 
E L D O M I N I O I N G L E S T E N D R A U N T R I S T E F I N E S T A N O C H E 
Y O L E D E M O S T R A R E A C H A R O L — D I C E E L I N G L E S — Q U E S U B R I L L O Q U E D A R A R E L E G A D O 
A L D E L O S C U E R P O S O P A C O S — E L M A G N I F I C O P R O G R A M A C O N S T A D E D O S P R E L I M I N A -
R E S , U N S E M I F I N A L Y E L S T A R B O U T 
n ú m e r o 30. 
mejores c e s t ó l o g o s de la é p o c a bajo! D e s p u é s de esto vino l a ú l t i m a 
la é g i d a y sabia d i r e c c i ó n de don quiniela, donde el tercero de los C a 
Miguel de A r t i a . el padre glorioso de zaliz. el que e s t á p r ó x i m o a caer 
los intendentes. 
Bastante pueblo a c u d i ó a celebrar 
su d ía . la d e d i c a c i ó n que le hace la 
brazos de un enorme himeneo, se-
g ú n las noticias que hasta m í l legan, 
g a n ó la quiniela, y con la m i s m a ca -
empresa del viernes, abarrotando las yeron las coVtinas y se apagaron las 
a l turas y cubriendo los tendidos, aun 
que no con la densidad acostumbra-
da en m i é r c o l e s y s á b a d o s , que son 
los d í a s de moda. 
A l s o n a r l a trompa i n t r é p i d a y des 
correrse el t e l ó n e s c é n i c o aparecie-
ron vestidos de color blanco I r ú n y 
Ugalde. seguidos de A g u i a r y L o -
renzo, que lo hicieron en el c l á s i c o 
color a lmendaris ta , en el azul crio-
llo que tantas s i m p a t í a s ha disperta-1 
do siempre en auestros elementos 
deportivos. Nadie c r e y ó que hubiera; 
ocurrido lo que o c u r r i ó , esto es. que; 
el veterano I r ú n y Ugalde arreme-1 
t ieran desdr el inicio contra la pa - ; 
r e j a azul , en tal forma, que_ dio l a 
i m p r e s i ó n de que e s t á b a m o s "presen-
ciando un ¡ a t a j a ! 
L o s blancos cargaron con el ve-
llocino, lo apretaron bajo el brazo y] 
se lanzaron a correr carre tera aba-
jo. Once tantos hicieron de tantorrea 
in i c ia l ; a s í que y a se c o m p r e n d e r á ' 
que para lo que ¿ s quedaba que h a - | 
cer no necesitaban gran esfuerzo. Se 
sentaron a l borde del camino a ver 
pasar el c a d á v o " del enemigo, a 
quien h a b í a n "matao" desde el pr in - j 
cipio d e j á n d o l o en forma de momia ¡ 
f a r a ó n i c a , tu t -ankh-amiana . E s o j 
f u é todo, y lo d e m á s , cuento. 
E n 18 se q u e d a r o ñ los que per-
dieron ( A g u i a r - L o r e n z o ) y en 25 
los que ganaron ( I r ú n - U g a l d ^ ) . 
C A N T A N D O U N A S O B E R A N A 
L e l l e g ó su turno a l estelar, el I 
partido de los ases, donde hic ieron 
acto de presencia los matr imonios 
integrados por E c h e v a r r í a ( B e n i t í n ) 
y Goenaga, trajeados J e blanco, y 
Ort iz con Arnedi l lo mayor , e l que 
fué de 1¿fi mangas largas , que ya se 
las c o r t ó , gracias a mis c a r i ñ o s a s in - ; 
s inuaciones. Todo el mundo c r e y ó , 
el mundo peloteante, que l a parte 
gorda y con buena m a s a del j a m ó n . 
se q u e r ía en poder del matr imo-
nio azul , i m p r e s i ó n que se d i ó por 
el n ú m e r o de boletos comprados a 
unos y a otros, y a d e m á s por las co-
tizaciones en la bolsa de las remola-
chas. Se inc l inaron de ta l suerte a l 
color azul que no se rea l izaron t r a n - , 
saccior^s, no hubo pa loma que mor- ' 
diera / cebo. Y lo m á s p a r t i c u l a r , 
do este caso es que todos estaban en 
lo cierto. O r t i z y Arned i l l o ganaron 
sin susto; la ú n i c a igualada, l a ú n i -
ca vez que comieron en el mismo p í a 
to f u é al empatar a uno, en el tan-
to de soltar las a m a r r a s . D e s p u é s 
de esa pr imera y ú n - | \ igualada to-
do fué coser y cantar, cantar y co-
ser. Ortiz y Arnedi l lo se divert ieron 
mucho, se echaron el brazo sobre e l . 
hombro y comenzaron a beber la s a - ; 
brosa s idra del "Gai tero" y cantal I 
la ú l t i m a panoyada en boga. Como | 
si fueran c a m í n de la r o m e r í a con 
la montera de medio lado, a s í como 
la gastan los x u a » e s cuando la at-
m ó s f e r a e s t á senjbrada de estacazo's, 
de esos que cuando acaban la v is i ta 
dejan enorme c h i c h ó n como prueba 
fehaciente de que a l l í estuvieron 
luces dél tercer viernes popular . 
C o l o r í n , colorao. 
G u i l l e n n o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 
A IiAS 
12 D E A B R I L 
8 T 30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Perrer y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Sotolong-o y Ugralde, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N T E L A A 6 T A N T O S 
Irig-oyen Menor; Arnedillo Mayor; 
Bgnilnz; Gutiérrez; 
Cazaliz Mayor; Echeverr ía 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irig-oyen Menor y Navarrete, blancos, 
contra 
Eg-uiluz y Gutiérez, azules 
A sacar blanco sy azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Arnedillo Menor; Irig-oyen I I I ; 
Perrer; Ortiz; 
Goenaga; Sotolong-o 
L O S P A G O S D E A Y E R 
PrlxneT partido*. 
B L A N C O S 
U G A L D E . 
$ 2 . 9 9 
Llevaban 46 bole-I R U N y 
tos. 
L o s azules eran Aguiar y Lorenzo; 
se quedamo en 18 tantos y llevaban 
27 boletos que se hubieran pagado a 
?4.89. 
frtmera qulnlelfti 
A K N E D I L L O 
Mayor enor 
$ 1 0 . 6 0 
Tto*. Btos. D t & O i 
Irigoyen Menor.. . . 4 72 $ 3 3t 
A R N E D I L L O Mayor G 23 10 60 
Echeverría 1 35 6 97 
Cazaliz Mayor . . . . 2 39 6 25 
Gutiérrez 0 , 46 5 30 
Navarrete 0 72 3 38 
$ 2 7 6 
• •rundo partido! 
A Z U L E S 
O R T I Z y A R N E D I L L O M A Y O R , 
vaban 58 boletos. 
Los blancos eran Echeverr ía y Goe-
naga; se quedaron en 16 tantos y lle-
L l e -
vaban 26 boletos que 
gado a ?G.79. 
so hubieran pa-
fieg-ondr. quiniela i 
C A Z A L I Z n i 
C A Z A L I Z I I I . 
Sarasola . . . . 
Aguiar . . . . 
Ferrer 
Sotolongo.. . . 
Irigoyen I I I . 
$ 2 . 7 7 















B E L W A R P " 
I/P. m á s a l ta cal idad. 
C a d a corte l l eva la m a r c a 
B E L W A R P 
Fabricado»; j s a r á n tizados por 
S i r T i t u s Salt B a r t . Son Co. L t d . 
Sal ta inj , I n g l a t e r r a . 
Lo avanzada que se encuentra l a ven-
ta de localidades y el interés existente 
entre ios fanát icos por ver las cuatro 
buenas peleas que para esta noche 
anuncian Santos y Artigas en su Sta-
dium de Arena Colón, nos dan a enten-
der que habrá una buena entrada en 
ellas. 
E l hecho de que sea la primera ver 
que en Cuba vemos a un boxeador in-
ETlés, considerado en todo el mundo 
como uno de los mejores boxeadores 
de su peso. Un hombro que le ha dado 
la pelea de su vida a Jac Britton, ha-
biendo quedado tablas con él, que ha 
peleado con Ted K i k Lewis y que e s tá 
firmard en Providence R . I . para dis-
cutirle la corona Welter Weight del 
Mundo a Mikey Walker, y que su con-
trario de hoy sea uno de los cubanos 
en quien están puestas todas las s im-
pat ías do los fanát icos y que es té con-
siderado como el mejor de todos los de 
su peso en Cuba, nos hace pensar que 
hay sobrada razón para que gsta no-
che veamos a todos los fanát i cos de 
boxeo reunidos en la Arena Colón. 
Los expertos americanos e ingleses 
recomiendan mucho al considerado 
chamuion Welter Weight de Inglaterra, 
y mushos de los cubaros que lo han 
visto en sus práct icas creen que tiene ¡ 
flus para darle a Charol una buena 
pelea y hasta que sea capaz de ganarle 
al Bul l Dog que, de manera espectacu-
lar, le ganó recientemente a Fello Ro-
dríguez . 
A las nueve en punto de la noche 
dará comienzo la primer pelea a seis 
rounds entre Kid Guanajay, uno de los 
muchachos más calientes que tenemos 
en el patio, contra Juan Cepero, del es-
tablo de Cuesta, y que ha prometido 
hacerle pasar un susto al popular Gua-
najay. » 
E l segundo preliminar a ocho rounds 
será entre Agust ín Lil lo , el magní f ico 
peleador que todos conocemos, contra 
Martín Pérez, que tan buena pelea le 
dió en su debut a Pedro Frontela, uno 
de los Llght Weights mejores que te-
nemos eu Cuba. 
E n la pelea semifinal a 10 rounds 
tomarán parte el champion Heavy 
Weight Amateur Emilio López, un as-
turiano grande y fuerte que e s tá pa-
sado, centra el vencedor de Sparring 
Caballero y Roleaux Sagüero, K i d Cár-
denas. 
Ríos será el referee; Valmafia el t i -
me keeper y Pepe el Americano el 
anunciador. 
Durante todo el día de hoy estarán 
a la venta las localidades en la Arena 
Colón, teléfono A 2667; lugar donde po-
drán ser adquiridas a cualquiel hora 
con precios bajos. 
E S T A T A R D E S E C E L E B R A R A N L A S 
N A C I O N E S D E L F I E L D D A Y C A R I B E l S " 1 
E L S T A D I U M U N I V E R S I T A R I O 
A L A S D O S E N P U N T O S E D A R A C O M I E N Z O 
L A E N T R A D A C O N A S I E N T O P A R A T O D O E L Q U ^ L L E a ^ 
SENDO c a y 
B O X E O A R E N A C O L O N 
S A B A D O A B R I L 12, A L A S 9 P . 
Promotoras: Santos y Artigas 
M . 
Pelea oficial a 13 rounds: Esteban 
Galla'd (Kifl Charol), Campeón Middlo 
Weight de Cuba, vs Fred Archer, Cam-
peón Welter de Inglaterra. 
Semifinal a 10 rounds: Emilio López, 
español, Campeón Heavy Weight Ama-
teur, vs K i d Cárdenas, Heavy Weight 
cubano. 
Segundo preliminar a 8 rounds: Agus-
t ín Li l lo vs Martín Pérez . 
Primer preliminar a 6 rounds: F r a n -
cisco Rodríguez, K i d Guanajay, vs Juan 
Cepero, debutante. 
E n caso de suspens ión el sábado, l a 
pelea se celebrará el domingo a la mis-
ma hora. 
Oficiales: Referee: F . R í o s ; Time 
keeper: F . Valmafia; Anunciador: José 
Hernández. 
L a s dos grandes f iguras del star b ont do estvi noche en l a Arena C o l ó n . 
P r e d Archer , el boxeador i n g l é s qií e h a llegado precedido de buen car-
te l por sus notables peleas en E u r o pa y d e s p u é s en los Es tados Unidos, 
de donde procede para cncontrars e con K i d C h a r o l , el c a m p e ó n cu-
bano del peso mediano que s e r á s u oponente. F r e d A r c h e r , el de l a 
izquierdu, pesa 150 l ibras- C h a r o l tiene 153 l ibras, las que marcaron 
ayer en l a balanza de l a Co m i s i ó n Nacional de Boxeo. 
V E D A D I S T A S , T I G R E S , C I E N F U E G U E R O S , 
D E T A L L I S T A S , P O L I C I A C O S , B E L E N Y 
A D U A N I S T A S , B A T I R A N E L C O B R E 
L o s M a r q u e s e s d e b e n v e n c e r m e r c e d a su h a b i l i d a d p a r a s u m a r s e 
p u n t o s en todos los e v e n t o s . — H a n d e r e s u l t a r pe l igrosos en g r a -
d o s u m o los A n a r a n j a d o s , q u e p r e t e n d e n d e r r o t a r a sus e ternos 
r i v a l e s . — L a i m p o s i b i l i d a d d e S a n j u r j o p a r a c o m p e t i r , d e c o n f i r -
m a r s e , s e r á u n t r e m e n d o go lpe p a r a e l C i e n f u e g o s Y a c h t C l u b . 
V a r i o s r e c o r d s e s t á n en p e l i g r o h o y y m a ñ a n a d e ser b o r r a d o s 
d e l m a p a . 
NUSTIftCO THAOK MAÜK 
F R E S C O L A R A " R A Z A B A L " 
U ^ J J - ' ^ mejor te la lavable, Ideal para rerano . 
g ^ J T " ' " De r e n t a por sus exclusivos Importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
M u r a l l a n ú m e r o 70. T e l é f o n o : A - S 8 6 0 . 
E L M A T C H G I B B O N S - C A R -
P E N T I E R Q U I Z A S S E E F E C -
T U E E 3 1 D E M A Y O 
C H I C A G O , A b r i l 11 . 
F l o y d F i t z s i m m o n s promotor del 
match Gibbons-Carpentier , la gran 
contienda internacional , dijo esta no-
che que acaso se cambie la fecha en 
que h a de efectuarse del 4 de Jul io; 
a l 31 de Mayo . E l empresario a g r e -
g ó que el match t e n d r á lugar en su 
Stadium de Michigan City, y que el 
cambio de fecha obedece a que C a r - ! 
pentier ha firmado un contrato paraj en j , 
pelear con Gene Tuuney , en New 
York , el 16 de Ju l io , y desea que la l 5 
pelea con Gibbons se e f e c t ú e antes! do; se han d"; queclar en blanco Tanto 
de ese encuentro. F i t z s immons tie-
ne de plazo hasta el 10 de Mayo pa-
r a anunciar la fecha y el lugar 
que se l l e v a r á a cabo el encuentro, 
pero dijo que se c e l e b r a r í a induda-
blemente en su s tadium de Michigan 
C i t y . 
Actualmente trabajan en el lociil 
numerosos obreros a fin de tenerlo 
preparado para el d^a de la pe lea . 
Hoy a las dos p. m. dará conüenzo 
en Oriental Park el Field Day de J u -
niors convocado por la Unión At lé t i ca 
de Amateurs, con las correspondientes 
eliminaciones en doce de ios dieciseis 
eventos, quedando exceptuados única-
mente los contendientes en las carre-
ras do 400, 800, l,5a0 y D.O&O metros 
de pasar por el tamiz. 
Muy pocas veces se ha presentado 
la s i tuación m á s obscura para vatici-
nar el resultado de unas competencias 
que en la de juniors de 1924, pues, co-
mo es natural, muy pocos son los da-
tos a mano, teniendo, el que no ha po-
dido seguir paso a paso todo el entre-
namiento de los diversos clubs, que 
fiarse dé la opinión más o meno sauto-
rizada de los que son tenidos en é s t a 
como expertos. No sucede lo mismo 
que en la lucha de los senlors, en que 
los records anteriores nos permiten va-
ticinar con bastante precisión el resul-
tado final, pues, tratándose de juniors, 
la mayor parte del elemento competi-
dor es completamente nuevo, que puede 
o no repetir en el terreno lo que por la 
tarde hace en las prác t i cas . 
Podemos pronosticar desde ahora que 
ha de ser muy reñida la lucha entre 
cuatro de los siele clubs Inscriptos. 
Sin embargo, como alguno tien^ que 
ganar, nos permitimos vaticinar que el 
siguiente ha de ser el orden de llega-
da: Vedadn; At lé t i co; Cienfuegos y De-
pendientes : 
Para vencer cuentan los Marqueses 
con su habilidad para sumar puntos 
totalidad de los eventos, pues^. 
to que, a mi ver, sólo en la carrera de 
5,000 metros, por no tener abandera-
aparecc como el más flojo del cuarte-
to, pues S.6I0 en los 400 metros y en tí 
martillo lucen como los favoritos. Sin 
embargo, también en el alto con Im-
pulso y 5,000 metros pueden ponerse 
majaderoí. . Los 110 metros con obs-
táculos , disco, 200 metros y, sobre to-
do, la garrocha, servirán para sumar 
puntos a su total. 
De los otros tres clubs competido-
res, el Pol ic ía hará su mejor demostra-
ción en el lanzamiento del peso de 1G 
libras; el Belén pudiera salir por la 
puerta grande en el lanzamiento y en 
los 400 metros, y finalmente, el Adua-
na debe coger a lgún punto en los 400 
metros con Lui s Delgado. 
C A R R E R A S D E 110 M E T R O S COXT 
O B S T A C U L O S A L T O S 
P r i m e r a e j i m i n a c i ó n : 1, V . Gino-
des, L . C ; 2, S. D íaz D . ; 3. J . A . 
G a r c í a M. 4. S . P i r r l M . 
L a n z a m i e n t o del Shot P u t : 
1 V a l i ñ a M. 2 O. S á n c h e z L . C . 3 
E . M o m t a D. 4 Cebreco C . D. 5 R o n -
quil lo M. 6 Pupo L . C . 7 F . G ó m e z 
D. 8 M. Rivero L . C. 9 M. F e r n á n -
dez D . 10 R . V i l l a r L . C . 
L o s cinco primeros i r á n á los fi-
nales. 
Salto alto con impulso: 
1 S. Maclas L . C ; 2 E . R o d r í -
guez D. ; 3 0 . M a r t í n e z F o r t ú n M . ; 
4 Cerei jo C . D . ; 5 Ginoris L . C ; 
6 Aguayo D . ; 7 M a c i á M . ; 8, L a -
gueruela C . D . ; 9 K a r m a n L . . C ; 
10 P u t c h a r a D. 
L o s cinco primeros a los finales. 
C a r r e r a s de lOQ metros: 
P r i m e r a e l l m i n a c i é n : 1 Torrado 
D . ; 2 Navarro C . D . ; 3 C . S á n c h e z 
D . ; 4 J . Castroverde M. ; 5 B a r r i e n -
tos L . C.J 6 Br i to M . ; 7 , P i r r i M. 
Segunda e l i m i n a c i ó n : 1 J . A . G a r -
c í a M . ; 2 I r i b a r r e n L . C ; 3 Com-
dom L . C ; 4 Montero D . ; 5 B ie -
nes C . D . ; 6 Dante C . D . ; 7 L l u -
r i a D. 
L o s tres primeros de cada e l imi -
n a c i ó n a los finales. • 
\ * ' 
L a n z a m i e n t o de l mar t i l l o : 
1 G ó m e z D . ; 2 R a m í r e z M. ; 3 P u -
po L . C ; 4 M. F e r n á n d e z D . ; 5 R . 
G o n z á l e z M . ; 6 De l a T o r r e L . C ; 
7 Ronqui l lo M. 
L o s cinco primeros para los f ina-
ies . 
Sal to largo con impulso: 
1 B . Ca l l e jas D . ; 2 Condom L . 
C ; 3 Garc ía M . ; 4 Laguer^uela C . 
¡ D . ; 5 D í a z D . ; 6 Maclas L . C ; 7 
^ Bienes C . D . ; 8 Aguayo D . ; 9 So-
lounon L . C ; 10 E s p i n o s a C . D. : 
11 Betancourt D . 
L o s cinco primeros a los finales. 
L a n z a m i c n l o del disco: 
1 Ronqui l lo M . ; 2 I b a r r a L . C ; 
3 Mel la D . ; 4 R a m í r e z M . ; 5 San 
M a r t í n L . C ; 6 Siore D . ; 7 Maza 
M . ; S S á n c h e z G o v í n L . C ; 9 E . 
R o d r í g u e z D . ; 10 G o n z á l e z L ó p e z 
L . C . 
L o s cinco primeros a los finales. 
Salto Alto con G a r r o c h a : 
1 .—Canales D . ; 2—Ginores L . C . 
3 Br i to M , ; 4 — E s p i n o s a C D . , 5 — 
P a v ó n D. 6 — C a l l e j a s L . C ; 7 — M-i-
r i a M . ; — Palomino M.; 9 — B ^ r r i e n -
tos L . C . L o s cinco primeros a los 
f ina les . , 
C a r r e t e r a s de 200 metros con obs-
t á c u l o s bajos : 
P r i m e r a e l i m i n a c i ó n : 1 — S o l o m ó n 
j l . c . ; 2 — S. Diaz D. 3 G a r c í a M-: 
I 4 — E s p i n o s a C . D . 
| Segunda E l i m i n a c i ó n : 1 — A . S á n -
chez L . C ; 2 — B a n d u j o D . ; 3 — Al--
varez Recio D . 
L o s dos primtros de **» 
n a c i ó n a los finales. Entr , 
terceros se e l iminará un s ¿íl 
s emi - f ina l . 0 ' 
C a n - e r a de 200 metros-
P r i m e r a e l iminac ión- i 
D . ; 2 Escr ibano M • i vi IoilM 
D . ; 4 G a r c í a M.; 5 W a r l P l D o H 
6 T o r r a d o D . : 7 Barriente 0-C l | 
Segunda e l iminac ión- 1 
M . ; 2 I r i o a r r e n L . C ; 3 
Barrientes l V 
D . ; D Bienes C. D • F V i k ^ 1 
' Ibarra L ? . 6 P i r r l M . ; 7 R. I b a r n T ^ B 
L o s tres A rimeros de cada 
n a c i ó n a los finales. 
Lanzamiento de la jabalín 
l \ — C a n a l e s , D. ; 2 1 
v í n , L . C . ; 
a 
Sánchei ui 
3 . — R i v a s M - r l 
L a g u e r u e l a C . D . : 5 Skrej 
7-—RodrijJ 6 . — M a c l a s L . C K n l g h t M . ; 8 . — C a l v o D 
ñiz L . C . ; 10 .—Prado D. 
L o s cinco primeros a los f i ^ 
T r i p l e salto 
1 . — D í a z D . ; 2.—Condom T r l 
3 . — R i v a s M . : A.—Aguayo D 
B . Castroverde L . C ; 6. Ra¿'| 
M . ; 7 . — R , Campuzano D.- j 
Solomon L . C ; 9 . — G a r d a ' m 
L o s cinco primeros a los fináiJ 
E V E N T O S K O ELIMINABLES 
C a r r e r a de 1500 metros 
Í , — A . Raggi D . ; 2 . — J . iban¡| 
L . C ; 3 . — E s c r i b a n o M . ; 4.-̂ ,1 
breco C . D . ; 5 .—Ubieta D.; j J 
B e r t c í a r t u L . C ; 7.—Morin C J 
8 . — R o i g L . C ; 9 . — A . SáñcJ 
D . ¡ 1 0 . — E . A . de Varona D. 
Carre i -y ; do 400 metros 
1. — S a v a l y L . C . ; 2.—Xavapl 
C . D . ; 3 . — G i g a r o l a D . ; 4 - | 
E c h e n i q u e M . ; 5 .—Col ina L . C,; 
6 . — A c e b a l C . D . ; 7.—Gonzálí) 
Gigato M . ; 8 . — R . Ibarra L . C,f 
C a r r e r a de 5000 metros 
1 . — C ó r d o b a L . C ; 2 . — E . A,| 
de V a r o n a D . ; 3.—.Fernández?,! 
loto D . 
C a r r e r a s de 800 metros 
1. .—•Lomas M . ; 2.—Sabadi L, 
C : 3 . — S o r i ^ i o M . ; 4.—MorínC 
D. ; 5 . — J . I b a r r a L . C ; 
panioni D . ; 7 . — A . Sánchez D. 
8 . — U b i e t a D . ; 9.—Biriciartu L 
C . ; 1 0 . — B e r n a l C . D 
C a r r e r a de Relevo <!»> 800 jnctíos; 
l i Medic ina , 2, Derecho, 3. Lctrai 
y Cienc ias . 
C a r r e r a s de Relevo de 1.000 metros 
C o p a *'Mas v ida! ": 
1. Medic ina; 2. Derecho; 3. jf 
r u j i a D e n t a l ; 4. Letras y Ciencias. 
en la carrera de 200 metros, como en la 
milla, en la jabaljna como en el disco, 
se me antojan vencedores; en el mar-
tillo y 100 metros hay que derrotarlos, 
y hasta en los 110 con obstáculos, lan-
zamiento de 16 libras y salto largo, lu-
cen formidables. 
^ : o i ( ^ : 0 : 0 : 0 : 0 : © : © : g 
E L M A N A G E R D E D Ü N D E E 
P I D E D I N E R O P A R A G A S T O S 
D E V I A J E 
G a b a r d i n a s 
I.A PUJANZA ANARANJADA 
Los Tigres Anaranjados no quedarán 
I muy distantes, y es harta muy posibe 
1 que ganen m á s primeros puestos que 
: los Marqueses: pero deben perder por 
su gran debilidad en ciertos eventos. 
E n los 5,000 metros "acabarán" y en 
los 100 metros son muy grandes sus 
probabilidades de éx i to . E n el salto 
largo, 200 metros con obstáculos , 800 
metros y Triple Salte?, han de ser sin 
duda alguna los toros a vencer, y, si 
nos apuran, diremos que también en 
la milla serán una nuez muy dura de 
roer. E n los 200 n i t r o s cogerán buen 
I n g l e s a s L e g í t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
. 0 
N U E V A Y O R K . A b r i l 11 . 
t v 0 b a ^ e a Jolineon, manager de 
Johnny Dundee. c a m p e ó n de peso 
Í Í S f i í l 7 d.ex ^eso ligero i w l o r Ú Ú 
mundo e n v i ó hoy un cablegrama pi-
diendo $ 5 0 . 0 0 0 y gastos de v iaje 
para tres personas a L o l a l promotor' Pue8t0' así como, posiblemente, en la 
f r a n c é s que o f r e c i ó en una o r a s i ó n I jabalina-
anterior a l c a m p e é n $ 2 5 . 0 0 0 para E1 C^nfuegos aparece decisivamente 
oetender su t í t u l o de peso n luma'suPer ior ' en ^ garrocha 
E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z ' 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
C a l i a n o 8 8 , entre S a n R z f a e í y S a n J o s é : : Tel . 
q i © ! © : © : © : © : © ! © : © 
y en los 110 
. e s casi seguro 
a 20 rounds que se efec- 11116 serán los triunfadores en el alto 
u a n á en P a r í s durante los jusgos ' con «mrulso. Team éste que depende 
j casi exclusivamente de los primeros 
puestos, por el corto número de atletas 
que compiten bajo sus sedas, hará un 
supremo esfuerzo por vencer en el sal-
largo, disco, 200 metros con obs-
contra Eugene C r i q u i , de F r a n c i a en i metros con obstáculos 
un match a 9.n ^rv„« j„ r I 
o l í m p i c o s . 
K E l i Y l í O Q Ü E A T r A R S E N 
to B O S T O N , Abr i l 1 1 . 
Hambone K e l l y de Boston n o q u e ó 
a WOII L a r s e n de la misma c iudad 
en el sexto round de una peloa que 
f Ü ^ J 6 aqUÍ esta noche. K e l l y : eventos, estarán agotados al final, res 
t u m b ó a su contrario en el 
tá^culos, jabalina, 800 metros y Triple 
Salto. Muchos de sus abanderados, que 
tienen que luchar en gran cantidad de 
c i e n Alt . ISd-lS 
. pr imer 
round y lo derr ibó da nuevo en el 
sexto h a c i é n d o l o escuchar los nueva 
segundos antes de propinarle ei gol-
pe que le hizo perder la pe lea . 
tándo'.e esta circunstancia probabilida-
des de éxi to a l Cienfuegos. E s posible 
que en el martillo y en la milla cojan 
buenos puestos. 
E l bravo equipo del Dependientes 
¿ H A B R A S E i n u t i l i z a d o s a w -
J T T R J O ? 
L a noticia que se da como un hecho 
y que puede trastornar en algo mis 
cálculos , se encierra en la posibilidad 
de que Sanjurjo, el gran atleta del 
Cienfuegos Yacht Club, se vea Impedi-
do de competir debido a una caída que 
sufr ió días pasados en el campo de en-
trenamiento del Dependientes al rom-
perse la garrocha y caer de espaldas 
sobre la tierra dura, recibiendo un 
fuert í s imo golpe en un costado. Si des-
aparece la más^ formidable de las tres 
columnas en que confía el Cienfuegos 
para .a victoria, es probable que este 
club baje del tercer 'ugar para caer 
en el cuarto, desalojado por los mu-
chachos de Sordo y Troadio Hernán-
dez. 
Lo anterior, si resultare cierto, ha-
rá, que perdure el record de la garro-
cha de L u i s Diago, que estaba en mor-
tal peligro de desaparecer, pues, como 
es por todos sabido, sólo la nerviosidad 
de Sanjurjo y su pés ima decisión de 
no saltar las alturas intermedias, le 
Impidió vencer' en el úl t imo field-day 
de seniors en esta especialidad. 
De 'os records, se da como roto de 
antemano el de la milla, a mano, o me-
jor dicho, a pies, de Fernando Avi lés , 
que se encuentra en una maravillosa 
forma. También es posible que haya 
sopresas y se destrocen m á s records 
que los que de antemano nos figura-
mos . 
Los eventos se han de discutir en el 
siguiente orden, agregando nosotros 
los nombres de los atletas que aparen-
tan tener las mayores probabilidades 
de victoria: 
Carrera de 110 metros con obstáculos 
altos de 3 pies G pulgadas. Aquí apa-
recen como los Ases, Sanjurjo, Cartaya 
y Casáis , del Cienfuegos; Hernández, 
Mendoza y Batista, del Vedado; Roge-
lio García y José Carvajal , del Depen» 
dientes, y Mlchelena, del At lé t i co . Ca-
s á i s debe resultar vencedor y Hernán-
dez de los Marqueses l legará en place, 
repart iéndose el tercer y cuarto lugar 
el Cienfuegos y el Dependientes. 
"ÍJIT C U A R T E T O D E T I T A N E S 
Lanzamiento del peso de 16 l ibras. 
E l vencedor debe surgir del grupo de 
Gordlllo, del Pol ic ía; Sardiñas , del Ve-
dado: -Sabl, del Be lén; Cartaya, del 
Cienfuegos; froadlo Hernández, del De-
pendientes, y Roca y Alvarez. del Club 
At lé t i co . L a cosa estará reñida entre 
los dos primeros, y Sabl y Cartaya 
pueden dar su sorpresita. 
Carrera de 100 metros. Delgado, del 
Aduana: Mario González, Tellechea y 
Fernández Andes, del Atlét ico; García, 
Se recuerda a : atletas que par' 
t ic ipan en estas Competencias <e 
T r a c k and F i e l d , así como tambifi 
a los . s e ñ o r e s jueces y oficiales, coi 
parezcan esta tarde a Ta 1.45 en« 
S tad ium para comenzar las elimiu-
cienes a las 2 en punto. 
Ignacio Carvajal y Núñez, del Depen-
dientes; Godoy y del Monte, del Veda-
do y J . Pérez, del Cienfuegos, son Ja 
crema del grupo competidor. E l trío 
de los Anaranjados y la pareja de los 
Marqueses discutirán fieramente la 
victoria, con las mayores probabilida-
des para los primreos. 
Salto Alto Corriendo. E l Cienfuegos 
tiene buen elemento en Sanjurjo, 
Sprowls y Caballero; el Vedado se dé-
fenderá con Hernández; los Dependien-
tes presentan un buen trío: Lamas, 
Alonso y García, y los Tigres aportan 
a Av Roca. Si Sanjurjo compite, gana-
rá seguro: en el caso contrario, los mu-
chachas de Prado y Trocadero pueden 
arrol lar. 
Carrera de 1,500 metros. Darío A l -
varez, del Cienfuegos; Consuegra y 
Avi lé s , del Vedado; Plniella y Coello, 
del Atlét ico , y Leonardo Chávez, del 
Dependientes, son los más formidables. 
A v i l é s y Piniella deben de estar muy 
cerca al final. 
f 
T R O A D I O V S F O X . I D O B 
Lanzamiento del Martillo de 16 l i -
bras. Rafael Fernández Criado, Rome-
ro y Ulacia, del Vedado; Cartaya, del 
Cienfuegos; Troadio Hernández, del De-
pendientes, y E . Roct, del Atlético, 
constituyen lo más granado del grupo. 
L a victoria e s tá entre Fernández Cria-1 
do y Troadio Hernández, siendo difícil ( 
predecir quién ha de salir por la puerta 
grande. 
Carrera de 400 metros. E n el cuarto 
de milla se déstacan Telleria, del Be-
lén; Kloers, del Vedado; Alvarez, del 
Cienfuegos: Delgado, del Aduana, y 
L u i s Núñez y Eustaquio del Real , del ¡ Atj4tjo0 
Benito Pérez, del Dependientes; Slln 
y Gamba, del Vedado, y M. Hoyos, (W 
At lé t ico , son los que reúnen más PW 
bab'ilidades de' vencer. Hoyos y Castó 
parecen ser los que han de ocupar W 
lugares de honor. E l Vedado y el I* 
pendientes se repartirán el tercer 1 
cuarto puestos. 
* Lanzamiento de la Jabalina. Mal* 
Moreyra y Silva J r . , del Vedado;! 
Cartaya, del Cienfuegos, son los 
hombres en esta especialidad. Moreí» 
debe ganar fáci l y Cartaya ocupari 
Vicepresidencia. Algún Tigre AnarW 
jado puede despertar y coger puesto. 
Salto Alto con Garrocha. Sanjurjo 
Sprowls, del Cienfuegos; Eugenio ^ 
tista, del Vedado, y Octavio Law» 
del Dependientes, son los Ases aq^ 
Con Sanjurjo en condiciones, es un ̂  
bo; si no, pueden discutir la victoria 
Marqués y el chico del comercio. ^ 
Carrera de 200 metros. J . í'ére1'^ 
Cienfuegos; Mario González y n-
yos, del At lét ico; Delgado, del A 
na; Godoy, Kloers y Manuel G. « 
del Vedado, y Francisco Alvarez, ^ 
ció Carvajal y Alberto Núñez, del 
pendientes, forman en esta compe ^ 
la él i te social. Hevia, del Vedf* 0'^ 
be vencer, seguido, por r'onW úr 
Atlét ico , y su compañero de cuaü 
doy. 
LA MEDIA MILIiA 
0» Carrera de 0̂0 metros. B«*l» 
media milla aparecen con gni niano* 
habilidades Juan Ibáñez y los ^ ^ 
Mani. del Dependientes; Dar,°v:|és i 
del Cienfuegos; Fernando ^ ^ & 
Dependientes. Lu i s Núñez debe triun-
far seguido por Telleria y Kloers . 
Salto Largo con Impulso. Raúl del 
Monte y Eugenio Silva J r . , del Veda-
do: Jorge Moya y Mario González, del 
At lét ico; Sprowls y Sanjurjo, del Cien-
fuegos y Carlos Ransans y Rogelio 
García, de; Dependientes, son induda-
blemente los mejores, salvo sorpresa. 
L a pareja de los Tigres parece la. más 
indicada para vencer; pero tanto los 
Marqueses como los Hijos de Quinno 
pueden quitarle el embullo a los Aru-
nanjados. 
Carrera de 5,000 metros. Dos Depen-
dientes, José María Mani y Leonardo 
Chávez, lucharán aquí contra un trio 
At lé t ico: Manuel Castro, José L . Díaz 
y Piniel la. Castro debe vencer, ocupan-
do el segundo puesto Mani y el tercero 
Piniel la. 
Lanzamiento del Disco. Los Marque-
ses aparecen muy fuertes cu este even-
to con Romero, Ulacia y Nico lás Men-
doza. Tendrán como centrarios Pedro 
Sabl, ^el Be lén; F . Cartaya, del Cien-
fuegos, y Troadio Hernández, del De-
pendientes. Ulacia y Mendoza deben 
ocupar dos de los tres primeros luga-
res. 
U N A C A B R E R A I N T E R E S A N T E 
Carrera de 200 metros con obstácu-
los de 2 pies y 6 pulgadas. Casáis , del 
Cienfuegos; Ignacio Carvajal. Lamas y 
P astral 
los Marqueses; y Piniella y ^ 
pero serán eros. 
corta distancia por c,em cirn 
detallista.. ** * 
11« 
ú l t i m o s venza 
muy 
vedadistas y 
ra muy apretada. 
Triplo Salto corriendo. ' H , yed»' 
Cienfuegos; Raúl del Monte. ^ 
do; Jorge Moya, del Atl^co. ^ 
los Ransans. del DePe,ld!e'uStos. * 
tarán los cuatro primeros p riencl 
ya es el que tiene más 
pero tanto Sprowls como 
rán muy peligrosos dicho- se 
de ser Por todo lo que llevo prende lo reñida que ha 
cha; pero, a pesar de ello, ^que*^ 






unos ^ ü% 
de 
ser* 
Anaranjados y unos 
fuegueros. un» 
E n caso de convertirse t.oníurjo. 
realidad el descalabro de 
repartirán muchos puntos 
corresponderían a los ^ A o 
rlno, y el éxi to del Veda ^ 
franco, debiendo sacare 
quince puntos al Atlét lo* P ^ 
hecho que el Cienfuegos ^ ^ n' 
precisamente ne A 
yor pujanza tiene el ^ <cti3d3- 1 ^ 
E n fin, la suerte e*V¿ se 
quien Dios se I» <lé' San 
bendiga. 
TOS' 
D I A R I O D E L A M A S W A A b r i l 1 2 de 1 9 2 4 P A O T Á D I E C I S I E T E 
fjaevo Frontón: ¡rigoyen Menor y Navarrete vs. Eguiluz y Gutiérrez. 
Jai-Alai: Marcelino é Isidoro Contra Elola Teodoro y Larrinaga. 
S I Ó S L L E N O S D E " N O A R R E M P U J E N " 
S E C E L E B R A R O N L A S D O S F U N C I O N E S 
D E A Y E R E N E L H A B A N A - M A D R I D 
T mooco a y e r p u d i m o s c a n t a r el O l e , A n t o n é , p o r q u e l a G r a n P e -
tra a c a b ó c o n E l i s a y A n t o n é . L o s b a s t o n a z o s d e C o n s u e l í n a c a -
baron c o n el s e g u n d o d e l a t a r d e . 
F R O N T O N J A I A L A I 
POR L A T A R D E 
Viernes elegantón; la mar de damas 
Í« damitas, muy elegantes, cubriendo 
>'a la ringla graciosa de los palcos; 
damas, muy bellas: las damltas. 
bonitas: la mar de fanát icos en 
E l i a s tendidos y gradas, y los sie-
fos de la alegría, del entusiasmo y 
\e Z gracia, propia de todas las tar-
7 elegantes en el Habana-Madrid, que 
la Hora de iniciarse el raqueteo, es-
J a Heno, con Heno de esos de no 
•arrempujen, caballeros". 
Gran salva de aplausos. 
Pasa el Himno. Le decimos lo de 
usted lo pase bien, y comienza el 
"rimero, que por ser inicial del ele-
" . - - Ae, errar 
augusta hermana L a Reina Lolina, que 
celebraba ayer su santo. 
¡Fecl les , Majestad! 
Y María Consuelo la de adiós y has-
ta el sábado popular, que es hoy. 
DON P E R N A N D O 
que 
rinte viernes d  g ande y doble fun-
ifln consta de treinta tantos contan-
Veamos si resultan tan sonantes 
I tes. 
Icomo contantes. 
De blanco. E l i sa y Antonia. De azul, 
klarv y Petra. Valiente, arrestada, muy 
donosa, de gran peloteo entre par y 
oar en toda la primera decena, empa-
liando en una. seis, siete, nueve y diez. 
Luego, un pleito fenómeno . El i sa , 
|duro contra Petra, y Petra, duro con-
tra Elisa para ver quién se quedaba 
con el dominio, el tanteo y el tanto 
30 Y después de una lucha bonita, 
resultó aue Petra se tragó a E l i s a y 
apabulló a la Antonia, dejándolas en 18. 
Esta Petra no es una Petra, es un 
Ipetronio jugando a la pelota, pues 
[aunque Elisa y Antonia eran algo res-
[petable, Petra tr iunfó . 
Continuamos con el 0I6 Antoné atra-
Ijantado en la nüez. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
En el segundo nos abolló toda la 
lelegancia de la tanda diurna del vier-
nes elegante. Consuelín, que sal ió de 
[azul, para disputarlo contra las blan-
Icas Angellta y Gloria. No vayan us-
tedes a creer que Consuelín salió con 
lia sombrilla azul con flores rojas al 
lóleo y que dió sombrillazos, no. E s que 
jvió a las americanas turistas andar de 
[acá para allá, apoyadas en elegantes 
|y muy masculinos bastones, y por un 
explicable error, confundió la raqueta 
[con el bastón, y bastonazo que te me- ^ 
te y estacazo que te doy, ella que es 
de oro y redonda, nos puso la pelota 
'cuadrada y la tett« tyn más esquinas 
tque las que doblan al Parque Central. 
^ Perdió el partido en medio de un feo 
desastre. 
Angelita y Gloria, que estaban bien. 
[ « lo llevaron de calle, sabrosamente. 
IT Tomásita se nos encogió con tanto 
[«inpazo que te meto. 
POR L A N O C H E 
Más luz: todo el oro de sus fantás-
jticas luminarias: más mujerío y más 
IJonito que por la tarde: más fanáticos 
j'-n todas partes y mayor entusiasmo en 
llodos los corazones. Así empezó el vai-
l'én nocturnal en el gran Habana-Ma-
llrlfl. 
Salieron las del primero. De 25 tañ-
ías. De blanco, Rosina y Encarna . De 
|«ul, Tomasita y Matilde. Peloteo a 
|{fín orquesta; vaivén alarmante: un 
jloiía superior: un daca fenomenal, 
lina racha valiente y airada y otra 
Iracha airada y valiente. Si no viéra-
Imos. que son chicas con faldas plega-
creeríamos que eran chicarrones 
| fenómenos. 
Iguales en 14. 
í aunque los fanáticos suelen decir 
lile este catorce todo lo tuerce, m^n-
l'!11! <Íe l0S fanáticos- L a s chicas con-
j inuáron sonando el cuero .muy bien, 
I^Plt ondo el empate en 17, 18, 22 y 23. 
'No hubo trágica! 
Gracias, Santa Bárbara! 
A Tosina, que sacó a maravilla, me 
» llevaré hoy a sacar billetes del Ban-
ICJ. si ta que queda algún banco. 
En e! segundo, de 30 tantos, conten-
J icn las blancas Angelita y Gracia 
«ra las azules Mary y María Con-
utuj Muy bravag cn todo el pr6l0gO> 
aneando palmas al empatar en una, 
|ClDcü : ocho. 
wíí8I>U6a gran racha azul: dominio. 
|bio'i-.-y tanteo blanco- Después cam 
I t rusco del dominio del peloteo y 
^ i:iriteo de las azules, disparándonos 
que n rr0pa el últ imo empate en 21, 
nos asó como a los Mstekes. 
ai ^ t.erminar- Mary se puso de muy 
Sí-nio y ia Leona introdujo, la zar-
lb111amarPan<ÍO 133 d0S de manera tan t * n^ como contundente nos con-
1 «el enT11 a Gracla. que habla salidó 
len h de 21 como los muertos sa-
rradm-6 í?3560' con Permiso del ente-
" *aor- Oscilando. 
^ buenas las dos azules. 
Asi 
«he 
E l F E N O M E N A L 
! e n V 1 ^ Un viernes. Como ano-
U Wota h bana-Madrid- Jueando » 
y formidaKi0ra y rnedia con frenético 
ti40 que h Peloteo: bordando un par-
<"le Prestí i"1"3, al deporte del raquet, 
'"•«stas al Cuadro de lindas ra-
4tl Habano"! ?naltec6 a la Empresa 
le 
A lones 
1 hn « «levc a rMadr,a' *™ i* arraigó y 
* Ja categoría de las grandes 
h]**c*aC0S0 an0Che• 10 Celeron las 
4^es PtK11 y Josefina contra las 
111 I- 2, 3arresa y Lol ina. Empates 
1* Ias azii'i y 17: Precioso avance 
I ^e in j1 '8 , Con vistas a la meta. 
^r « emn9ter02 de las blancas Para 
; Pasar y monumental en los 28 
*ar a i , gai?ar- ¡Aquello sí que fué ^ tt 'a pelota! 
Cuatro estuvieron estupendas. 
^AS QUIKZSI iAS 
^ d e * tarde: 
^ a ' S o s ^ t la cándl<ia Aurora, que 
v orfeones ^ , orfeonistas de todos 
ÜT4' AUr0P,del mund0' y en su des-^ cor i ta Be llev6 la prlmera 
ffiV.Vnal do la t a ^ -
^ ^ P ^ i 86 la 1Iev6 11 belleza se-
-•saarna. que se la nevó a su 
SABADO 12 D E A B R I L 
A L A S ? Y 30 F y . 
P R I M E R P A R T I D O A 26 T A N T O S 
Angelta y Mercedita. blancos, 
eomtn 
Siena y Encarna, aznles 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
P U ' K K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angellta; Encarna; 
Matilde; E l i s a ; 9 
Mercedita; Antonia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Tomasita y Petra, blancos, 
contra 
Rosina y Eibarresa .azules 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
y azulea del 10 12 
S K O U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M. Consuelo; Consuel ín; 
Lol ina; O r a d a ; 
Eibarresa; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A «0 T A N T O S 
Mary y Lol ina, blancos, 
contra 
Aurora y M. Consuelo, aznlse 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L O S PAOOS B E A Y E » 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
ATOLES $ 2 . 9 8 
M A R Y y P E T R A . Llevaban 45 bole-
tos. 
Los blancos eran E l i s a y Antonia; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado a 
$4.94. 
Primera qulnleaa: 
ATTBOBA $ 3 . 5 4 
Ttos. Btoa. B t « o . 
Elena 0 68 $ 5 11 
A U R O R A 6 98 3 54 
Mercedita 0 132 2 63 
Delfina 0 57 6 09 
Rosina 0 27 12 87 
M a r y . . . . , 0 27 12 87 
Serondo partidot 
BLAHCOB $ 4 . 3 0 
A N G E L I T A y G L O R I A . Llevaban 31 
boletos-. 
L o s azules eran Tomasita y Consue-
l ín ; se quedraon en 20 tantos y lleva-
ban 42 boletos que se hubieran pagado 
a $3.25. 
Serand* «aini*I*i 
G-LOBZA $ 5 . 0 7 
« t o e . atoa. BTdo, 
Matilde B 79 $ 5 40 
G L O R I A 6 84 5 07 
Antonia . . . . . . . . 2 88 4 84 
Petra 0 51 8 36 
C o n s u e l í n . . 4 177 2 41 
Encarna 3 23 18 55 
(Por la noche) 
Primer partido: 
BLAVOOS $ 3 . 9 3 
R O S I A y E N C A R N A . Llevabas 36 bo-
letos. • 
Los azules eran Tomasita y Matilde; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$3.49. 
Primer» anlaielai 
E N G A R B A $ 1 3 . 5 3 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Antonia 0 88 $ 3 84 
E N C A R N A 6 25 13 53 
E l i s a 1 40 8 45 
Matilde 3 54 6 26 
Petra 4 97 3 48 
Gloria 5 94 3 59 
SABADO 12 D E A B R I L 
A L A S 8 12 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 2F T A N T O S 
Salsamendi y Jánregui , blancos, 
oontra 
Lucio y Angel, azules 
A *acar blancos y azules del 9 1(2 
,i<r, 
P P . I M ^ K A Q U I N I E L A A « TANTOS 
Martin; Marcelino; 
Isidoro; Juarls t i ; 
Gómez; Gabriel 
SF.GUNDO . P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Isidoro y Marcelino, blancos, 
oontra 
Elo la Mayor Teodoro y Larrinaga, azn-
les. 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del 9 12 
S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
B u i z ; Aristondo; 
^Pequeño Abando; Ansola; , 
Mallagaray; Higinio 
L O S PAOOS OS A T E 12 
Primer partido: 
L A S E S T R E L L A S D E A T A - E DOMINGO J U G A R A N L A S L O S F A N A T I C O S D E L P A L A C I O D E L O S 
R E S A S A N i N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
E S T R E L L A S A Z U L E S 
E l próximo domingo jugarán en aque-
Ha localidad estos formidables teaMs. 
lo que será un choque tremendo, dado 
el calibre de ambos clubs. 
L a ? Estrel las l levarán su cuarco:o 
de lanzadores; pero la probable bate-
ría' de este Club serán L . Herrera, c . 
y A . Alzuguren, p. 
L E A 'MAC E L P I T C H E R ' 
E l libro de Víctor Muñoz, chis-
peante novela deportiva cuya tra-
ma se desenvuelve cn ambiente 
de base ball. 
Se encuentra a la venta en es-
ta Sección de Sports y en las 
mejores l ibrerías de la capital al 
ínfimo precio de "80 centavos". 
A Z V L B S $ 3 . 0 7 
T A B E R N I L L A y O D R I O Z O L A . L leva -
ban 38 boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Erdo-
za I V : se quedaron en 15 tantos y lle-
vaban 24 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.69. • 
Primera quniela: 
A A I S T O N D O 
Erdoza Mayor. . 
Millán 
Machín 
Ansola . . . . . . 
A R I S T O N D O . 
Lucio 
$ 4 . 5 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
A L E X A N D E R E S T O D A V I A UN 
P I T C H E R A S O M B R O S O 
G R I T O S H A C I A N C O N J E T U R A S S O B R E 
L A G R A N N O C H E D E O R O D E H O Y Mañana domingo tendrá lugar en los 
terrenos de " L a Llave" (Aldecoa) el 
tan anunciado encuentro entre las po-
tentes Estrellas Azules y L a Llave d e I v " r» i 1 i • • i T ' J TM 1' 
Aidecoa. encuentro és te que resultará ¡ l e y ó y r e l a y o les p a r t i c i p a r o n el s ecre to . ¡ I s i d o r o y M a r c e l i n o , 
sumamente enlocionante dado el cali-
bre de ambos clubs. 
L a primera bola será lanzada por 
la bella y distinguida señorita María 
Aguiar. 
GANO E L F I L A D E L F I A 














A S T I L E S $ 3 . 8 8 
M I L L A N y E R D O Z A M A Y O R . L leva-
ban 56 boletos. 
L o s blancos eran Gabriel y Machín; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
$3.53. 
Segunda quiniela: 
H I G I N I O $ 4 . 2 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
C H I C A G O , Abril 11. 
E l magistral control que dió fama a 
Grover Cleveland Alexander parece que 
todavía no lo ha perdido el veterano 
pitcher del Chicago de la L i g a Nacio-
nal, según noticias del campo de entre-
namiento. 
Alexander hizo frente al club de W l -
chita F a l l de la L iga de Texas el do-
mingo pasado durante cuatro innings, 
i permitiendo solamente un hit a doce 
j bateadores sin ninguna base por bolas, 
• y pi tcheó precisamente 20 bolas. Des-
j pués se retiró para dar oportunidad a 
i algunos de sus discípulos de demostrar 
I que habían aprovechad6 sus instruc-
ciones. 
Uno de los rectyds de Alexander que 
no es tá en libros fué su hazaña de la 
pasada temporada al pltchear en 5 2|3 
Innings consecutivos sin dar una base 
por bolas. 
E l manager Kil l fer dice que la re-
putación de Alexander como "rey del 
-colitrol' se debe a sus asombrosas con-
diciones en todos los tiempos, y no me-
nos valioso es para los clubs, según 
declara Killifer, su ansiedad de adies-
trar a sus jóvenes d i sc ípu los . 
F I L A D E L F I A , Abril 11. 
E l Filadelfia de la Liga Nacional ga-
nó hoy la serie do la ciudad derrotando 
a los At lé t icos con una anotación de 
4 a 3, conquistando su tercer juego 
contra uno de los At l é t i cos . 
A los home runs de Cy Wylliams y 
de Johnny Mokan se debe la victoria 
de los Phill ies. Los At lét icos hicieron 
un desesperado esfuerzo; pero les fal-
tó una carrera para empatar la ano-
tación . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
c o n t r a E l o l a , T e o d o r o y L a r r i n a g a . A l F e n ó m e n o nos lo e s t á n po-
n i e n d o n u e v e c i t o . T a b e r n i l l a y O d r i o z o l a , d e j a n en 15 a U n z u e t a 
y E r d o z a C u a r t o . M i l l á n y E r d o z a M a y o r , de u n a r a c h a por ten to -
s a , a r r o l l a r o n a G a b r i e l y a M a c h í n . , 
F A N T A S I A S | mo buenos compañerltos que son, redo-
blando los empates en una, dos, tres. 
Los fanát icos del lleno de los viernes j cuatro, seis, siete y el guasón de las 
fantaseaban en el* gran Palacio Jo ios | t(e] muerto. 
Gritos, como si no hubieran visto cn j jjOS blancos se asustaron y s í pusio-
jamás jugar ;;1 estilo vascongüé; lo|j011 Hyidos; mas los dos azules que no 
mismo quo aquel día memorable en que I treen en muertos, aprovecharon el so-
la pelota dió allí su primer alarido para p0nci0 fie los asustados, y haciendo una 
elevarse desde la humildad a la gloria | j^enita bonita, breve y elegante para 
robarles la pelea. Los nr turmlentes 
cuando volvieron en sí diciendo: ¿Dón-
de estamos? 
— E s t á n ustedes en los quince de la 
inopia. 
Se fueron pa el cuarto. 
de todos los triunfos dj quince a ñ o s . 
Todo está igual: parece que fué ayer... 
Fantaseaban los fanáticos sobre lo mis-
mo de todos los días a la misma hora, 
cuando el dh* y la hora son v ísperas 
de Noche de Oro con música y letra de 
tragedia fenomenal. 
Y como la. gravedad de Eloy era más 
hermética que la muralla de la China 
y no soltaba prenda, se hicieron nml-
000001002 3 8 l ¡tltpd de conjeturas sobreseí fenomenal 
de hoy. sin llegar a lo cierto. 
Aportaron por la puerta grande los 
populares Yeyo y Pelayo. que venían 
un tanto cuanto salaos, puesto que da 
buenas a primeras nos dijeron que ha-
blábamos más que cuarenta viejas, y 
que no decíamos más que tonterías, por-
que .todo lo, dicho y rei)tido de que el 
gran Eusebio Erdoza entraba en l a 
combinación de hoy no era cierto. A 
Eusebio le están componiendo; masaje 
va y masaje viene y con tanto masaje 
Fiadelfla (A) 
FWadelfia ( X ) . . . 0020£000x— 4 5 0 
Bater ías : Burns, Walberg y Gibson, 
Ring, Ccuch, Carlson y Henline. 
Umpires: Keen y Hart . 
C A N A R I A S 
S O C I E D A D P R O P U L S O R A D E L O S 
I N T E R E S E S C A N A R I O S 
Unzueta 0 70 $ 4 33 
Erdoza I V 0 41 7 40 i 
Juanito 1 19 15 97 I 
Tabernilla 1 73 4 15 
Odriozola.. .' 3 fe2 3 70 
H I G I N I O . 6 72 4 21 
N O T A A L O S F A N A T I C O S 
V I B O R A P A R K 
$ 3 . 0 9 
• • fudo partlAoi 
ASVUM 
M A R Y y M . C O N S U E L O . Llevaban 56 
boletos. 
Los blancos eran Angellta y Gracia; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
$4.64. 
MC. C O N S U E L O 
$ 6 . 4 4 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Gracia 3 75 $ 5 58 
Josefina • 3 151 2 77 
Eibarresa 5 56 7 48 
M C O N S U E L O . . . . 6 • 65 6 44 
Lol ina • 1 103 4 06 
Consuelín 0 43 9 74 
Tercer partido! 
BLAHOOS $ 3 . 1 5 
í í I / S N A y J O S E F I N A . Llevaban 53 
boletos. 
L o s azules'eran Eibarresa y Lol ina: 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
$4.50. 
J U R O O S D E E X H I B I C I O N D E L A 
L I O A P E D E R A L MAÑANA 
DOMINOO 
Los fanát icos del Emperador de 
los Sports, del base ball, e s tán de 
p lácemes con la reaparic ión en los 
gronnds de Víbora P a r i de la bue-
na pelota amateur, la mejor que 
puede ofrecerse, y se ofrecerá, por 
la L i g a Pederal de Base Bal l , don-
de se agrupan nueve clubs para la 
gran competencia veraniega de es-
te año. Por lo pronto, mientras no 
se comienza el campeonato, se da-
rán algunos Juegos de exhibic ión 
en ese ground, c lás ico del base 
baU amateur. Mañana domingo Ju-
garán a la 1-30 el Club Deportivo 
de Sanidad y Deportivo de Regla. 
A las 3 y 30 se encontrarán Uni-
versidad (Champion casi invicto de 
Amateur» en 1923) y American 
Steel, club este ú l t i m o que quedó 
empatado con el At lé t i co de la Po-
l ic ía Nacional. 
Y » lo saben los fanát i co : ¡a Ví-
bora Park mañana 1 
T O R N E O D E A J E D R E Z P O R 
C A B L E 
N U E V A Y O R K . Abril l i . 
E l match de apedrez por cabje entre 
Oxford, Cambridge y la Universidad de 
Londres, por una parte, y las cuatro 
grandes universidades americanas Y a -
le, Harvard, Princeton y Columbia, se 
ver i f icará en seis tableros el 16 de abril 
en el Hotel Alamac, en esta ciudad, y 
el Hotel Savoy, de Londres, d ispután-
dose la poses ión del trofeo de Isaac B . 
Rice, ofrecido en 1905. 
P R O G R A M A P U G I U S T I C O 
P A R A E L 2 9 D E A B R I L 
N U E V A l O R K , Abril 11. 
Cinco bouts que forman un total de 
40 rounds constituyen el programa pa-
ra Abri l 29 en Madison Square Garden 
a beneficio del Fondo Olímpico. . 
Jack Zivlc, peso ligero de Pittsburgh, 
hará frente a E v e r James, de Chicago; 
Paul Berlenbach, peso mediano de Nue-
va York, contra Harold Haber, de Nue-
va York: y Eddie Cannon Bal l , bantan 
weight de Nueva York, boxeará con 
Phil Rosemberg, en matches de diez 
rounds. 
E l Joven Stribllng, de Macón, G a . , 
peso completo de la div is ión ligera, 
contenderá con Mike Burke, de Nueva 
York, a seis rounds, y Pete Zivic, ban-
tan weight de Pittsburgh, hará frente 
a Tony Shapiro, de Brooklyn, en un 
preliminar de cuatro rounds. 
L a Empresa de la Havana Elec-
tric pondrá hoy en circulación el 
suficiente número de t ranv ías para 
que los fanáticos se puedan «tras-
ladar al Hipódromo de Marianao 
rápida y cómodamente, para pre-
senciar el gran Picld-Day de J u -
niors, que dará comienzo puntual-
mente a las dos p. m. 
L a entrada general valdrá cin-
cuenta centavos, y los palcos con 
seis asientos, cuatro pesos. 
L a pista se haUa en muy bue-
nas condiciones, esperándose que 
los corredores mejoren algunos re-
cords. 
De orden del señor Presidente gene 
ral participo a los canarios • amantes 
del Base Bal l que ha quedado abierta 
la inscripción para formar parte de la 
novena que organiza la Sección de Ba-
se B a l l . . Hora de inscripción: de 12 
a 2 y de 6 a 7 p. m . ' 
Edificio "Calle", Departamento 109. 
Tomás O O N Z A L E Z , 
• Secretario. 
U N K . O . T E C N I C O A F A V O R 
D E S T R I B L I N G 
E l segundo, de 30 tantos no sa l ió 
bueno por desequilibrio entre las pa-
rejas signatarias del tratado. 
De blanco, Gabriel y Machín y de 
azul, Millán y Erdoza Mayor. 
No esperen listarles por el .arrogante 
turnar de las parejas en el ataque y 
cn la defensa: ni por las rachas fe-
roces, ni por los empates furiosos, ni 
por los pases sobresalientes. 
Todo fué ataque rudo, cruel, formi-
dable de los azules que ayer estaban 
cn plena eufonía y no estaban para per-
mitir cosas de esas. Los dos, cada uno 
tlesde sus cuadros, lanzaron toda la an-
danada de labor sobre Machín, suje-
nos lo van a poner nuevo, flamanto, tándolo. amarrándolo, descomponiéndole 
y midiéndole, dejando sin entrada al 
pico- de Gabriel o dejándolo entrar con 
permiso y con cuenta-gotas. 
atropellante y desquiciador 
—¿No será tanto? 
—¡Será m á s . Y el miércoles se verá 
eso. Este y yo nos Jugamos las dos 
tettes a que Eusebio debuta, arrolla y 
triunfa el miércoles. ¿Aceptas? Tette 
por tetts; dos caberas contra otra.s dos! 
¿Qué hubo? 
Los fantaseantes callaron, haciéndo-
nos creer en el silencio de las cata-
cumbas. 
Yeyo y Pelayo. continuaron su pero-
rata a dúo. No va Eusebio: pero van 
cinco cañones como los de Berl ín-París . 
H9y pelotearán la tragedia, Isidoro y A P P L E T U N . W i s c . A b r i l 11 . Y o u n g Str ibl lng, el colegial do , . . , tV . . . . Marcelino, contra KIola, Teodoro y L a -Georgia rec ib ió la d e c i s i ó n de k n o c k ; ^ ' y 
out t é c n i c o en el noveno round de ' rrinaga. 
—¿Qué hubo? 'su pelea con Gnnner Joe Quinn do 
M i n n e á p o l i s . E l encuentro fué soso i - ; Q u e somoa trío' hasta ,a "i^t-te 
G A R D I N I DOMINA A MYÁKI 
y poco interesante y estaba concer-
tado a diez rounds . 
K I D R O Y G A N A P O R K . 0 . 
T E C N I C O A M E E 
C H I C A G O , A b r i l 11 
Renato Gard in i el c a m p e ó n pesn 
completo ital iano g a n ó su match de 
lucha co.i K a r o Myak' , el luchador 
j a p o n é s en dos encueatro.s, venciendo 
en ambos a su a d v e r p a r o . 
J o h n Pesek, de Nebraska v e n c i ó a 
Char les D i sh , ex c a m p e ó n o l í m p i c o 
y W a y n e Munn ant igua estrel la de 
foot ball de Nebraska deri -otó a D ick 
Dav i scour t . 
M O N T R E A L , A b r i l 11 . 
L e o K i d Roy. c a m p e ó n de peso 
pluma del C a n a d á g a n ó por i v . O . 
t é c n i c o con T o m m y Mee, de Boston, 
en el sexto round de un encuentro 
que d e b i ó haberse extendido a diez, 
cuando sus segundos lauzaron la to-
ba l la a l r i n g por hal larse Mee en p é - ¿ññto* 
« i m a s condiciones para continuar U ' 
pelea a causa del castigo recibido. 
Porque, Teodoro es el aumentativo y 
ganarán . 
—No nos hagan de reír. Nosotros so, 
mos dúo. Y vamos a traer los camio-
nes para llevarnos la luz que irá por 
delante del entierro de todos ustedes, 
que están que no saben donde están. 
Pocos momentos después, Eloy ¡.asa-
ba a presidir el segundo partido y r a -
tif icó todo lo dicho por Yeyo y por Pe-
layo, dos brujos, que se las traen. 
Jugaron tantrt, tan .bien, con tanta 
maestr ía los dos azules, que los blan-
cos, para llegar a los 19, jugaron mu-
cho. 
L a racha de los azules fué bellamente 
arrolladonn. 
L A S QUIÑI El-AS 
Ramón Aristondo, volvió a insistir 
cn lo de la nrimera quiniela sin avisar-
me. Le q u ^ a retirada la amistad y f.l 
saludo. Y á ctra cosa que produzca 
m á s . 
Y don Higinio, Rajah de la India, la 
segunda. 
Hoy Noche de Oro. Gran tragedia. 
Pcmando ZCIVERO. 
B I E N .TIASTA E L M i E R T O 
F U L T O N NOQÜEA 
A J I M H E R M A N 
M I N N E A P O L I S , A b r i l 11 . 
F r e d F u l t o n , el a lba3i l de Minne-
sota, n o q u e ó al italiano J i m K o r m a n 
de New Y o r k en el pr'n er round de 
vn match concertado a diez que se 
e f e c t u ó esta noche aqu í , t erminan-
do un hook de izquierda al plexo 
solar un minuto exnccament - í des-
p u é s de haber sonado la c a m p a n a . 
Y a estaban en la cancha los cestistas 
que debían entendérselas con los 25 
os que contienen todos los prime-
ros. De blanco, Unzueta y Erdoza I V 
contra los azules, Tabernilla y Odrio-
zola. 
Se desplegan los cuatro chorno cuatro 
generales en campaña, con mando, y 
dándose palizón por palizón, pelotean-
do con bravura, nos sobequian con 1G 
tantos de lo más sonoro, movido y emo-
cionante: tantos que se repartieron co-
A L O S P L A Y E R S 
D E L D E P E N D I E N T E S 
So cita por este medio para que con 
curran a las prácticas que se efectua-
rán en los terrenos de Gómez Mena 
Park. hoy'a las tres de la tarde, a los 
siguientes players: Rogelio León. F r a n -
ciscp Alvarez, A . Ofoss, José Trujil lo. 
Armando Milián. J . M. Mauzurrfetá, 
G . Guillermo Guzmán. Fernando Cha-
ple. Pedro Ruiz, Manuel Brito. Pablo 
González. José Figueras, Francisco Oli-
veros, David Caraballo, Francisco Ro-
dríguez, Justo Pérez. José María Pie-
dra. Enrique Mesejo, Tomás Mengui-
llón. Je sús Jiménez. Carlos García y 
José García. 
Se les suplica a todos la más pun-
tual asistencia. 
Ju-.n O L I V E L O S , 
Manager. 
E s s u m a m e n t e i m p o r t a n t e i n s i s t i r e n l a 
o b t e n c i ó n d e l a e t i q u e t a B . V . D . , t e j i -
d a e n r o j o . 
/ 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E 
P A R I S 
P A R I S , Abril 11. 
E l Cuadl. la estrella maratón marro-
quí de Francia , a lentó las esperanzas 
de los juegos ol ímpicos hoy entre los 
franceses al correr una distancia de 30 
ki lómetros en una hora, 49 minutos y 
52 segundos, derrotando a lo más se-
lecto de los corredores dfil Ejército 
f rancés . 
E l tiempo Invertido por E l Cuadi se 
acerca mucho al record de distancia de 
1.47.13.3, que posée Hanes Kolemal-
nes, el corredor f in landés . 
EL N a i n s o o k " B , V . D . " e s t e j i d o e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s e q u i p a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a l a o b t e n c i ó n 
d e e s t a t e l a : e l a l g o d ó n q u e u t i l i z a m o s p a r a f a b r i c a r l o es 
e s c o g i d o c u i d a d o s a m e n t e , a t e n d i e n d o a s u b u e n a c a l i d a d 
y c o n s i s t e n c i a . Y t o d a p i e z a d e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " e s 
s o m e t i d a a l a i n s p e c c i ó n m á s d e t e -
n i d a ^ fin d e m a n t e n e r l a . i n v a r i a b l e 
c a l i d a d d e l a q u e e s t a m o s o r g u l l o s o s . 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
'a calidad <fB. V. D . v insistiendo en 
i etiqueta "B. V. D . :'tqida en rojo. 
t 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
8 5 C t s . la pieza en ios E . U . A . 
8 5 C t s . la pieza en C u b a . 
A V I S O 
A los c o n s u m i d o r e s de c i g a r r o s " L A E M I N E N C I A " 
q u e , a l p a r t i r de la f e c h a de h o y t r a s l a d a m o s nuestro d e -
p a r t a m e n t o d e rega los , d e B e l a s c o a í n n ú m e r o 4 6 a G e r v a -
s io n ú m e r o 1 1 8 , en tre S. R a f a e l y S a n M i g u e l : d o n d e se -
gu imos c a n j e a n d o n u e s t r a s ca je t i l l a s v a c í a s p o r obje tos d e 
c r i s t a l e r í a y q u i n c a l l a . 
T E L E F O N O A - 8 S 4 1 
6d-10 
Solamente Existe una Ropa Interior "B. V . D / 
n r f Á b T T o f T f H É r 
} BEST RETA 11TBADE , 
I 
(Marca Registrada) 
y es identificada por esta etiqueta tejida en rojo. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la %,pa Interior "B. V. D." 
cotmavr c. ». a. i o j i . t b i •. v. ». co. wc. 
A y e r , e n c a s a d e l s a s t r e 
Pov e3o voy a brinda? pol t l ' »or S S i í S ! " '"i"0 la » < * > . . . 
l a M E J O R S U R T 1 1 K , D B T E L A S V E H A N I E G A g 
lo t i m e 
" E L D A N D Y " A g « a c a t e 4 7 
e - t ^ ^ i ^ í H A B A N A 
U n m o n u m e n t o e n G i b a r a . . . 
(V iene de la p á g . P R I M E R A . ) 
C O N S I D E R A N I O : que l a Socie-
dad G e o g r á f i c a de C u b a , por medio 
de un luminoso estudio de s u Vice-
presidente, el ingeniero S r . L u i a Mo-
rales y Pedroso. y de un amplio in-
forme sobre el mismo, rendido por 
una C o m i s i ó n nombrada a l efecto, 
r e s o l v i ó el problema de saber en q u é 
lugar preciso- de la costa de Cuba 
d e s e m b a r c ó C r i s t ó b a l C o l ó n en su 
pr imer v iaje , el 28 de Octubre de 
1492, siendo este lugar el puerto de 
G i b a r a . 
C O N S I D E R A N D O : que dicha So-
ciedad, compuesta de intelectuales 
cubanos que b r n r a n a la P a t r i a con 
sus estudios, lia expresado su deseo 
de que en aquel lugar, y para per-
petuar el gran hecho g e o g r á i i c o -
h i s t ó r i c o del descubrimiento de C u -
ba por C r i s t ó b a l C o l ó n , se levante 
un monumento. 
A R T I C U L O I . — S e vota un c r é d i t o 
de 90.000 pesos para dest inarlo a l a 
e r e c c i ó n de un monumento en la ba-
h í a de g i b a r a , o en sus c e r c a n í a s , 
en el lugar que designe la Sociedad 
G e o g r á f i c a de C u b a , como siendo 
y q u ó l en que d e s e m b a r c ó C r i s t ó b a l 
C o l ó n en su primer v ia je e l 28 de 
Octubre de 14 í )2 . 
D icha obra p e r p e t u a r á l a memo-
r i a del descubridor de A m é r i c a y del 
pr imer cacique cubano M a n i a b ó n , 
que r e c i b i ó y o r i n d ó gran hospitali-
dad , s e g ú n describen los explorado-
res , a los embajadores de C o l ó n 
H o y , p o r m e d i o d e l R a d i o . . . 
(V iene de l a P A G I N A P R I M E R A ) 
ha estado y que los gobiernos sepan 
de antemano que hay que contar con 
la m u j e r e s p a ñ o l a y con sus fervien-
tes sentimientos religiosos al d.ctar 
que hayan de obedecer los e j y a ñ o -
i 68 
L A C A U S A D E L A S E S I N A T O D E L 
G R A N R A B I N O D E M E L I L L A 
M A L A G A , A b r i l 1 1 . 
E n la m a ñ a n de hoy comeuzaron 
en una de las sa las de lo cr imina l 
de la Audienc ia de esta c iudad las 
sesiones p ú b l i c a s en la vist*. d e 
la causa ins tru ida contra loa pre-
sunto autores del asesinato ddl G r e n 
Rabino en Mel i l la . L o s procesddcs se 
l l aman A b r a h a m L e v y y su esposa 
A l e g r í a S a v o n i . Ambos fueron ab-
sueltos a l verse hace a l g ú n tiempo 
la causa por ese delito ante un j u r a -
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas es tán en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. E s fá-
cil trazar el origen de «sas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. Ñ o hay otro modo 
de remediar el mal. 
L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinac ión con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía . H I E -
R R O N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de la sangr» 
humana. Como saben todos lo» 
méd icos , sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo comprobac ión cien-
tífica para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depres ión nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcance del H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
V E L A D A C O N M E M O R A T I V A . — P A R A L O S V E T E R A N O S A S O C I A ' * 
D O S M O N D O Ñ E D O Y S U C O M A R C A . — L O S H I J O S D E L 
P A R T I D O D E C A R B A L L I N O . — B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
A L S E Ñ O R H I L A R I Ñ O A R E N A S 
p a ñ a d o de L o r d Gladston , uno d? | telectuales m a d r i l e ñ o s , algunos com-
do, cuendo imperaba ese p r o c e d í - I sus m á s int imes amigos . E l Prfnc ipe• p a ñ e r o s del cuerpo d l p l o m á t i c í y di 
miento en los j u i c i o s . E n la a c t ú a - ¡ v i s i t ó varios establecimiento.: pú- versos prohombres p o l í t i c o s d a r á n 
l idad juzga la causa un tr ibunal de i h í l e o s e hizo unas cuantas visitas, en su obseqpilo un gran b a n q u e é ¡en 
Derecho por hal larse suspensos los | no siendo a l parecer reconocido por de despedida en le que se p r o n i í n c i a - de 
el pueblo donost iarra al pasear por j rán brindis a M é j i c o y a E s p a ñ a y 
l a c i u d a d . Su Al teza se m o s t r ó j o m - ' se t r o t a r á de expresar a l s i m p á t i c o 
p l a c i d í s i m o por la d i s c r e c i ó n de lo1 , d i p l o m á t i c o mejicano las grandes 
periodistas que no lo molestaron s i m p a t í a s que ha sabido granjearse 
tratando de obtener interviews ni i en la capital de E s p a ñ a y el since-
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S , E L G R A N B A I L E D E L D I A 9 0 
L A V E L A D A C O N M E M O R A T U V A j Avanzan de manera franca los pre-
j parativos del grandioso baile que 
Una Jornada m ¿ 8 . T a n bri l lante para darle hermosa real idad el p r ó -
como la de todos los a ñ o s de su vl-j xlmo d ía 26 del corriente preparan 
da desde que se hizo el mi lagro de! con tanto c a r i ñ o como entusiasmo 
concebir la idea, de hacer de la i d e a ¡ ] o s incansables y laboriosos hijos del 
milagro de rea l idad; de elevarse po-| Part ido de Carbal l ino que en la H a -
co a poco; pero con solemnidad yi b a ñ a constituyen una de las m á s 
arrogancia gigantesca, desde el ml la- i prestigiosas sociedades gallegas, 
gro de real idad humilde hasta esa] Y a hemos JiCho que el acto t e n d r á 
S e D e c í a r a r o n 
O F U S C A D O P ü l T l T r B r. 
R E i i K A V ^ l E ^ l ^ M 
C A R D E N A S , abril 11 
D I A R I O . - H a b a n a 
E n la calle M i n e r ^ a . " 
San Joaé y Caridad, w é ^ í !e la« 
ta tarde un sangriento dPBrÓlloí̂  
A lvarez , de la raza k i ama. Jiw 
c ío a m a ñ i l . ae 2 " ^ » ^ ^ 
f i r ló a su esposa r ^ . , ! ^ i . 
7 años d e e ^ H ¿ 
ó 
aponerla 
p u ñ a l a d a sobro la región * 
quierda, y al suponer), ^ « « i . 
v i ó el a r m a contra 
Catedra l de la Mutual idad que a l l á j lugar en los ventilados y hermosos! g ¡ ó n mamaria izquie rt re la N 
juic ios ante j u r a d o s . D e s p u é s de es 
cucharse las declaruciones de diver-
sos testigos presentados por el Mi -
nisterio F i s c a l y por los abogados 
defensores de ambos reos, el S r . 
F i s c a l p i d i ó un elocuente alegato en 
que expuso bri l lantemente los he-
chos y las razones en que fundaba 
La culpabi l idad de ambos acusados 
una pena no menor de veinte a ñ o s 
de presidio para cada u n o . A l ter-
p u b l í c a r o n Informaciones sen-«5clo-
nales sobre su v i s i ta a San Sebas-
t i á n . 
L a s autoridades mi l i tares y c iv i -
les cumpl imentaron a l p r í n c i p e in -
g l é s part icularmente e x p r e s á n d o l a 
Prado pregona su enorme gran- , saioneg ia U n i ó n Caste l lana d e | p n 
za cabe sus banderas; la A s o c i a - ' c u b a , situados en los altos del c a f é ' 
c l ó n de Dependientes; y que a l l á en L a s Columnas , Prado y Neptuno. 
su gran casa de Salud " L a P u r í s i m a , MlentraB algunos de estos entuslas-
C o n c e p c i ó n " canta con ternura con tíit! carbamnese" se dedican a l a in -
bondad, con ciencia, el amor a l dolor i grata tarea de expender los billetes 
y la fe en la F e de Dios, que consa- ae entra(fa, secundados por un grupo 
ro efecto que le profesan los amigos j g r ó el milagro c o r o n á n d o l o con l a | de encantadoras s e ñ o r t i a s , con satis-
que a q u í ha hecho 
P a r a darse cuenta de lo slgT.lfica-
tivo del acto que se prepare e« pre 
ciso hacer notar que el Sr . Reyes 
durante su estancia en Madrid qu». 
ya asciende a varios a ñ o s ha fr^ouen 
izquierda n 
la cavidad toráx ica- ' a S e l r ^ 
rou asistidos en la E s w * ' I ^ 
t a n a , por el doctor Juan d D,Sa-
auxi l iado del practicante jor?R> 
taueda. r«« 
L o s celos han sido el ori86B 
drama. L a joven 89 halla S f l 
rada de ^sus padres, y él fué j j ^ 
A R T I C U L O I I . — P e dicho c r é d i t o | ™ I n ^ la P e r o r a c i ó n del Ministerio los votos del pueblo de Sen Seba* 
«ip destinan 80 üUO uesos. a D a g a r | F l 3 c a l y a media(la Ia tarde el Presi-1 t l á n por su fel icidad personal y la todo una gran m a y o r í a de las tertu- deslumbradores galas; r e í a n en alto, f e m ¡ n a g que quieran honrar con su 
el costo del monumento, el resto a 
v ia jes de l a C o m i s i ó n que h a de de-
s ignar el lugar exacto en que ha de 
erigirse dicho monumento, a pre-
m i a r los autores que presenten los 
tres mejores proyectos de monumen-
to, a ju ic io de la Sociedad G e o g r á f i -
ca de Cuba , y a los preparativos y 
c e l e b r a c i ó n del concurso que para 
el lo s e r á necesario rea l izar . 
A R T I C U L O I I I . — D i c h o monumen-
to, que p o d r á unir un f in ú t i l a l y a 
citado de perpetuar un gran hecho 
g e o g r á f i c o - h i s t ó r i c o , l l e v a r á las ins-
cripciones necesariae que hagan sa -
ber la fecha del descubrimiento, el 
motivo de su e r e c c i ó n , l a parte tan 
importante que en e l la tiene l a So-
ciedad G e o g r á f i c a de C u b a y la ex-
c l a m a c i ó n que en aquel lugar l a n z ó 
e l Insigne g e n o v é s , a l ver el esplen-
dor de los campoe cubanos, su loza-
n í a y s u exuberancia: " E a la t i erra 
m á s fermosa que ojos humanos vie-
r o n . " 
A R T I C U L O I V . — L a Sociedad Geo-
g r á f i c a de C u b a queda encargada de 
3a r e a l i z a c i ó n del concurso a que se 
refiere esta ley, de des ignar el l u -
í íar en que, a eu juic io , debe levan-
tarse el monumento y de dir ig ir , 
construir e inspeccionar l a obra, as í 
como de rec ib ir la en nombre del E s -
tado, dando de ello cuenta a l Depar-
tamento de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para 
el pago de las obligaciones citadas. 
A R T Í C U L O V . — Q u e d a reconocida 
como C o r p o r a c i ó n Of ic ia l , con per-
sonal idad j u r í d i c a propia y plena ca-
pacidad c i v i l , para todos los efectos 
legales , incluyendo los consignados 
en el a r t í c u l o 38 del C ó d i g o C i v i l 
•vigente, l a Sociedad G e o g r á f i c a de 
C u b a , que existe en l a H a b a n a , y 
f u é creada en el a ñ o de 1914. 
A R T I C U L O V I . — L a Sociedad Geo-
g r á f i c a de C u b a t e n d r á v ida a u t ó -
noma, con arreglo a b u s Es ta tutos y 
Reglamentos , y s e r á de su deber re-
so lver todas las consultas que le so-
meta el Gobierno, a s í como dedicar-
se a la a m p l i a c i ó n de los conocimien-
tos g e o g r á f i c o s en general , y muy en 
par t i cu lar de los que se ref ieren a 
C u b a , organizando y promoviendo 
conferencias, publicaciones, v iajes y 
exploraciones; concediendo premios 
consistentes en medal las , diplomas, 
e t c é t e r a , por todas las Investigacio-
nes g e o g r á f i c a s de merecida recom-
pensa que se hagan en el p a í s , o 
í u e r a de é!. 
A R T I C U L O V I I . — L a Sociedad 
G e o g r á f i c a de C u b a p u b l i c a r á p e r i ó -
dicamente una rev is ta , que conten-
d r á los trabajos de sus socios, y to-
dos aquellos que merezcan ser co-
nocidos, con especial idad los que se 
ref ieran a C u b á . 
E s t a rev is ta se e n v i a r á a todos los 
altos centros de e n s e ñ a n z a de la R e -
p ú b l i c a , a su r e p r e s e n t a c i ó n diplo-
m á t i c a y consular en el extranjero, 
a los representantes extranjeros acre-
ditados en C u b a y a todas las corpo-
aciones s imi lares de C u b a y del ex-
tranjero . 
A R T I C U L O V I I I . ~ ^ a Sociedad 
' i e o g r á í l c a de C u b a , p a r a cumpl ir 
los fines que anter iormente se s e ñ a -
lan y los d e m á s que e s t á n descri-
tos en sus Es ta tutos , r e c i b i r á una 
d o t a c i ó n a n u a l de 12.000 pesos, mo-
neda oficial . . 
A R T I C U L O I X . — S e concede, por 
una sola vez, un c r é d i t o de 3.000 
pesos, moneda oficial , para los gas-
tos de I n s t a l a c i ó n y la a d q u i s i c i ó n de 
mobil iario y mater ia l que necesite 
l a Sociedad G e o g r á f i c a de C u b a . 
A R T I C U L O X . — E s t a s cantidades 
se p a g a r á n con cargo a los fondos 
del Tesoro no afectos a otras obliga-
ciones, sin perjuic io de eu I n c l u s i ó n 
en los Presupuestos de l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes, que se formulen y aprueben en 
lo adelante. 
A R T I C U L O X I . — P a r a los efectos 
de l a d o t a c i ó n anua l que se le con-
cede a la Sociedad G e o g r á f i c a de 
C u b a queda adscr lpta , s in perjuicio 
de s u plena a u t o n o m í a , a la Secreta-
ría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
A r t e s , la c u a l p r o v e e r á a darle un 
¡ocal adecuado en que puedan tener 
cabida su S a l ó n de Actos , su Secre-
t a r l a , sus Archivos , Bibl ioteca, M u -
seos y d e m á s dependencias. 
A R T I C U L O X I I . — L a Sociedad 
G e o g r á f i c a de C u b a t e n d r á derecho 
o. recabar de l a S e c r e t a r í a de G u e r r a 
y M a r i n a , e l auxi l io necesario y gra-
tuito de las fuerzas armadas y e l 
transporte en los buques de la Me-
r i n a Nacional , para la o r g a n i z a c i ó n 
y e j e c u c i ó n de sus Investigaciones, 
viajes y exploracionea en territorio 
cubano 
A R T I C U L O X I I I . — L a Sociedad 
G e o g r á f i c a de C u b a g o z a r á de fran-
quicia postal y de certificados, y de 
franquic ia aduanera , esta ú l t i m a , 
respecto a los l ibros, folletos, mapas, 
impresos, manuscritoe y objetos cien 
t í f i c o s o de arte que v in ieran con 
destino a la misma p a r a su uso ex-
clusivo. 
A R T I C U L O X I V . — L a Sociedad 
G e o g r á f i c a de Cuba queda obligada | 
a rendir cuenta detal lada mensual j 
y anualmente , a la Secretar la de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y a la Interven-
Ción Genera l del E s t a d o , de loe gas-1 
tos, pagos y desembolsos que haga ¡ 
con cuenta a la s u b v e n c i ó n que por i 
esta L e y se le conceda. 
A R T I C U L O X V . — E s t a L e y co-j 
m e n z a r á a regir desde el d í a de su | 
p u b l i c a c i ó n en la " G a G c e t a Ofic ia l 
iifi l a R e p ú b l i c a " . I 
dente de La S a l a declamó que se sus-
p e n d í a la audienc ia p ú b l i c a hasta 
m a ñ a n a a la hora acostumbrada. 
S K A L T E R A R A N L A S R F C O M -
P E N S A S P A R A L O S M I L I T A R E S 
E N C A M P A Ñ A S E G U N F L 
H E R A L D O 
M A D R I D * A b r i l 1 1 . • 
U n a interesante i n f o r m a c i ó n que 
hoy publica e l Heraldo de M i d r i d 
en sus columnas da cuenta de lo<< 
de su augusta f a m i l i a . ¡ l i a s y de los centros l i terarios y a r - | todas las gracias de 
E l Conde de Chester y L o r d : t f s t í c o s , donde su vasta c u l t u r a y mostraba solemne y 
Gladston regresaron a B l a r r l t z en j bri l lante talento lo ha hecho a d m i r a r entusiasmo de varios miles de aso 
el expreso de la noche d e s p u é s de ¡ por todos los que han tenido o c a s i ó n 
haber comido en uno de los grandes ; dep oder apreciar lo . 
resteurants de San S e b a s t i á n . 
E L D E B A T E Q U I E R E Q U E E S P A -
Ñ A I M I T E A I T A L I A 
M A D R I D , A b r i l 1 1 . 
U n extenso y bri l lante art ío 'z lo de 
fondo que hoy se lee eu las colum-
I 
C r u z augusta ante la cual Pasan / ¡ f a V o V u T é x i T o ^ 
hse descubren hoy los e j é r c i t o s de| I lmlnares de ja o r g a n i z a c i ó n que y a ' " ^ » G o . J ^ a' "l08^!." 
la citada M u t u a l i d a d . van muy adelantados; otros dedican r " ' í i z BACALUo, 
Por eso anoche los a m p l í e * y ele-i ^ actividades a la e l e c c i ó n de los E r p v T T F « R n n v P w 8 a l 
gantes salones de la A s o c i a c i ó n de numerosag y r lcas BorpreSaS con que: ^ ¿ 7 i í i H ü i a K 8RTA-Mi 
Dependientes desplegaban todas sus; han de Ber obsequiadas las l indas n A JUSH.FA O A R r u 
San J o s é de las Laiaa, Abril , 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana 
Hoy se ver i f i có el entierro d. 
s e ñ o r i t a María Josefa García. ¿ , 
E l S r . Reyes ha sido a d e m á s ca-
t e d r á t i c o del Centro de Estudioí» 
H i s t ó r i c o s siendo su a c t u a c i ó n en ese 
centro docente muy « l a b a d a nor lo 
s ó l i d o de sus t e o r í a s y lo ameno v 
ciados, atentos á evocar en este 
acto a n u a l , l a gloria de los que fue-
la m u j e r , s e |presenc ja esta gr&n fiesta de los C a r 
respetuoso el; ball lneses; y todos laboran con la m i -
r a puesta en el é x i t o que s in duda, 
les espera. 
Y a e s t á confeccionado el magno c i^a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes; por eso 
se h a c í a a l l í arte, grac ia , e locuencia 
y p o e s í a , en l a e v o c a c i ó n genti l de 
la f u n d a c i ó n , en la V e l a d a Conme-
varifldo de sus conferencias basa- moratIva 
ta fiesta, programa interesante y ¡ distinguido comerciante de e , 
plene, de atractivos como puede j u z - ; ca l idad s e ñ o r J o s é m . Garda 
— E s t a m a ñ a n a fué asistido et 
trabajos ú l t i m a m e n t e real izados por j naa de E l Debate de esto, capita' I das en profusos y detallados c o n o c í 
el ronse jo Supremo de G u e r r a y 
M a r i n a en el curso del estudio que 
ha llevado a cabo del contenido de 
una bri l lante ponecia relat iva* a l a 
reforma de varios a r t í c u l o s que hoy 
existen en el reglamento vigente de 
recompensas a los oficiales del e j é r -
cito e s p a ñ o l por m é r i t o s de campa-
ñ a . 
T a m b i é n estudia d i c h a entidad la 
c r e a c i ó n y o r g a n i w c l ó n apropiada de 
somatenes en los pueblos y poblados 
del A f r i c a e s p a ñ o l a por creer l e qua 
los moros amigos a c o g e r á n con fru i -
c i ó n l a oportunidad de formar Ins-
tituciones mi l i tares semejantes a las 
trata de l a conveniencia de a b a n ü o 
nar el tipo de gobierno actua l , y a l u -
de a ocasiones anteriores en lo his-
etorid del os pueblos en q u j la? di'; 
taduras, c i a n d o ü a n tratado de per-
s is t ir en sus originales m é t o d o s vio-
lentos s in tenor en cuenta que las 
mismas mejores que y a se han obte-
nido gracias a las reformas implan-
tadas no hacen necesario el vigor 
primit ivo, se han encontrado de 
pronto con un frente s ó l i d o de resis-
tencia popular e l que solo se ha lo-
grado vencer o dominar a costa da 
r íos de s a n g r e . 
C i t a e l Debate e l bello ejemplo 
que tanto é x i t o han tenido cu E s - 1 que ha dado a l mundo I t a l i a e indi-
p a ñ a desde que s u b i ó al poder oí a c - ! c a que deberla s erv i r de purma y 
tua l Directorio Mi l i tar , y que esas) pauta a E s p a ñ a - A g r e g a que no ea 
tropas i n d í g e n a s , d e s p u é s de recibí;-1 que pretenda quo el D i r e c t o r i o , 
la i n s t r u c c i ó n debida p o d r á n l legar | abandone Inmediatamente la d i c ta - ' tuar l0 I ^ b i l y talentoso p o l í g r a f o 
mientes de historia en general; tam 
b i é n ha probado en sus disertaciones 
<iue es especialista formidab'o en 
ciert<9« é p o c a s h i s t ó r i c a s que se h^ 
dedicado a estudiar con verdadero 
c a r i ñ o profundizando notablemente 
en Jos acontecimientos y examinan-
do con absoluta Imparcial idad los 
hombres y las cosas de 
tiempos 
L A V E L A D A 
L a p r e s i d i ó el Pres idente general . 
garse 
P r i m e r a parte. 
V a l s , Carba l l ino y su P a r t i d o ; 
Danzón", P a p á Montero; F o x trot. H e 
hone not banannas to day; D a n z ó n , 
E l encanto; Paso doble. E l hombre 
s e ñ o r Avelino G o n z á l e z . rodeado de ^ g r e ; P&n^n' L o s Caba l l eros ; 
los dos s e ñ o r e s Vicepresidentes, del Schott.s, L a P i sc ina de B u d a ; H a b a -
s e ñ o r A z n a r , mantenedor elocuente ae^0' A Duestra mascotica. 
de la fiesta; del Secretario , s e ñ o r ¡ Segunda parte. 
M a r t í ; de todos los Presidentes de Paso doble, Vlgo y Santiago; D a n -
Me m a t a n . . . me m a t a n . . ; F o x 
trot, Por besar tu. melena; D a n z ó n , 
Abierto tan solemne á c t o , o c u p ó H a y que ver; Habanera , Cecll . ia; 
c o l a b o r ó , a d e m á s , el djstjnguldo 1 la tr ibuna el s e ñ o r A z n a r i ei0CUente D a n z ó n , E l tamalero; Schott ls . L o s 
Director T é c n i c o de nuestro colega Golf i l los; Paso doble. L a s c o r s a r i a s ; ! fiestas de C a r n a v a l , durante loi tí 
" E l P a í s " , quien en p á r r a f o s primo- Jota , L o s gatitos. .domingos restantes del presentenw 
rosos e n s a l z ó la fiesta, p i d i ó mi l Como se ve por todo lo que de - .anu iando su anterior Decreto 
bendiciones para los fundadores y jamos dicho esta gran fiesta b a i l a - ! e l part icular 
'las dist intas Secciones y de todos los zon» 
* M ; s e ñ o r e s vocales de su D i r e c t i v a , i trnt. 
gabinete del doctor Ballenilla. el 
rio Debuel; «e encuentra atacado T 
c o n m o c i ó n cerebral , a consecume' 
de la c a í d a que sufr ió de una des 
guaguas de la l í n e a de Güines. 
E l Corresponsal 
d i p l o m á t i c o mejicano, en varios pe-
r i ó d i c o s y revistos m a d r i l e ñ a s , s ien-
do su pluma una de las m á s as iduas 
colaboradoras de algunos de ellos, y 
ha escrito unos cuantos 
E L A L C A L D E D E S A X T l ' A O u 
T O R I Z O L A S F I E S T A S DE 
C A R N A V A L 
Santiago de Cuba. Abril H . 
Habana. 
E l Alcalde Municipal autorfoí 
le han valido I o a o l á c e m e a de lo ' , e l l c , t ó a la Direct iva y a los socios ble de los incansables carbal l ineses , | — E s p é r a s e que dichos festejoirí 
'que a s í los honraban, y e n c o m i ó la es de las que se recomiendan solas, su l ten un fracaso. 
— L a A s o c i a c i ó n de CorrespouMla grandeza soberana de l a A s o c i a c i ó n ! 
a s e / un v a l i o s í s i m o factor en l a 
c a m p a ñ a contra los r i f e ñ o s rebeldes. 
A d e m á s , e l entusiasmo demostrado 
por l a morisma fiel a E s p a ñ a en lo 
de pertenecer a los somatenes pro-
puestos hace entrever que g r i c i a s 
a ellos p o d r á just i f icarse bastante le 
labor de i n f i l t r a c i ó n p o l í t i c a que des-
de hace tiempo se e s t á rea l i zando . 
E n los c í r c u l o s que frecuenta la 
of icial idad del e j é r c i t o de g u a r n i -
c i ó n en esta capital y en los centros 
mi l i tares el tema flavorito do las 
conversaciones era l a re forma sobra 
las recompensas por m é r i t o s de gue-
r r a y aunque nada se sabe en con-
creto acerca de su c a r á c t e r son bas-
tantes los que aseguran que el e j é r -
cito no se p o d r á q u e j a r de la ac-
t u a c i ó n del Consejo Supremo de Gue-
r r a y Mar ina a ese respecto. 
dura de c a r á c t e r estrictamente mi l i -
tar que ejerce, sino que le aconseja 
cambiar la por u n a de c a r á c t e r c i -
vil, aunque fuese i d é n t i c a por todos 
conceptos y en todos sentidos De-
fiende su consejo de cont inuar go-
bernando dictactoriaimente a pesar 
de todas las objeciones que puedan 
hacerse, pues manif iesta que volver 
a los tiempos anteriores a l 13 de 
Septiembre de 1923 s e r í a un error 
c r a s í s i m o y una v e r d a d e i a locura, 
que no deben permit ir los b t e ñ o s 
e s p a ñ o l e s porque es muy p r j b a b ' e 
que un gobierno como los ú l t i m o s 
que presidieron los destinos de E s -
p a ñ a acarrease -resu l tados bieu fu-
nestos a la pobre patr ia . A c l a r a E l 
Debate los conceptos vert idos ase-
gurando que el sugerir que pierdan 
su c a r á c t e r mi l i tar las actuales or 
C O N T I N U A N L O S H U N D I M I E N T O S ganlzaciones no s ignif ica ni con mu-
D E T I E R R A S 
G R A N A D A , A b r i l 1 1 . 
Prosigue e f e c t u á n d o s e aunque con 
extrema lent i tud, que resul ta Inex-
plicable, e l f e n ó m e n o de hundimien-
to de t ierras en esta provincia . 
A los Hombres de c ienc ia de esta 
e l u d i d que estudian el asunto les ex 
t r a ñ a lo lento del f e n ó m e n o que en 
general presenta una a c e l e r a c ' ó n t í -
pica a medida que la s e g r e g a c i ó n In-
terior que produce el derrumbe se 
hace mayor por efecto del peso acu-
mulado . P o r eso existen temores de 
que de pronto se intensif iquen loti 
hundimientos y que la c a t á s t r o f e ad-
quiera pavorosas proporciones. H a s -
ta ahora los d a ñ o s materiales no 
son de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
E n el pueblo de B l z n a r se tmn 
dieron cinco c a s a s . Se adscribe la 
causa del f e n ó m e n o a l a gran cre-
c ida de aguas que h a tapado los c i -
mientos de muchos terrenos arros-
trando consigo las rocas y otras ma-
terias que c o n s t i t u í a n las s ó l i d a s ba 
ees que le s e r v í a n de punto ds apo-
yo . Como consecuenca de las Inun-
daciones ha habido t a m b i é n des-
prendimiento de t i erras en las lade-
ras de numerosas m o n t a ñ a s y coli-
nas, causando d a ñ o s bastante consi-
derables a los cult ivos de a lgunas 
comarcas . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S D B 
I N C O G N I T O E N S A N 
S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , A b r i l 1 1 . 
S . A . R . E d u a r d o Alberto, P r í n -
cipe de Gales , que reside desdi hace 
unos d ía s en B l a r r l t z donde se dedl-
s a a agradables ocios s in pasat'em 
pos deportivos peligrosos estuvo hoy 
en San S e b a s t i á n durante a'guna^ 
horas . 
E l heredero de l a corona brltanlcpi 
l l e g ó v iajando de I n c ó g n i t o coa el 
t í t u l o del Conde de Chester y ecom-
cho el retorno de les v i e jas corrup-
telas de los tradicionales abusos y 
de las Irregularidades y favoritis-
mos lagendarios . Antes a l contra-
rio quiere suponer que de ese modo 
[ v o l v e r í a a poco l a n a c i ó n entera a un 
' r é g i m e n de plena y armoniosa nor-
mal idad, dentro del c u a l se diese 
ancho campo y todas las oport m i d a -
des posibles a las Inic iat ivas perso-
nales que pareciesen laudables , pero 
siempre teniendo a mano los medjos 
suficientes para evitar a toda coste 
que se e f e c t u é n tentativas de retro-
ceso y r e a c c i ó n , que c a u s a r í a n una 
r u i n a Irreparable a l p a í s . 
£ 1 a r t í c u l o de fondo da E l Deba-
te que h a sido muy l e í d o en todo 
Madrid t ermina diciendo a V.n de 
que se vea l a d i á f a n a franqueza que 
inspira nuestras conclus lonet nos 
atrevemos a a f i r m a r antes de hacer 
punto f inal que d e s p u é s de examinar 
las situaciones con e s p í r i t u impar-
cial y detenida minucios idad opina-
mos que no ba llegado t o d a v í a «1 
momento propicio de que pueda 
real izarse esa anhe lada t rans forma-
c i ó n y acaso no e s t é t an cercano co-
mo muchos se l i sonjean en profeti-
z a r . 
M A R C H A A L A A R G E N T I N A E L 
R E P R E S E N T A N T E D E M E J I C O E N 
M A D R I D 
M A D R I D , A b r i l 1 1 . 
E n la l e g a c i ó n mej i cana dn esta 
capital se a n u n c i ó hoy que el Sr . D. 
Adolfo Reyes , encargado de Nego-
cios de la R e p ú b l i c a de M é j i c o acre-
ditado ante la Corte e s p a ñ o l a mar-
c h a r á en breve a la R e p ú b l i c a A r -
gentina dejando durante su ausencia 
todos los asuntos relacionado? con 
l a l e g a c i ó n a cargo del S r . Ve'ez, se-
cretarlo del a m i s m a . 
Con objeto de dar a l d i p l o m á t i c o 
mejicano una s incera m u e s t r a de la 
est ima es que se le tiene.-* varios in-
c r í t i c a , siendo, asimismo, numerosos 
l0in T x J ¿ Í T ^ * T t i l l i ™ u ^ i n m e n s a T a b o r B A N Q U E T E H O M E N A J E A L S R . HI-1 de la prensa habanera en'estaTií 
'de amoi:, de cu l tura , de c iencia y de, L A R I N O A R E N A S M A C H O ¡ d a d , han resuelto obsequiar enn 
arle , de deporte y de a r m a s , y l a ' ¡ a l m u e r z o , el dominio 13 del actw 
grandeza de la C a s a de Sa lud L a L a C o m i s i ó n que por in ic ia t iva d e j e n el hotel "Venus" al Director dí 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , nido de amor 1* Colonia Pa lent ina y con la coope-j "Correo E s p a ñ o l " , señor Gil del Ra 
crist iano donde cae en Dios el hom- r a c i ó n del Centro Castel lano y B e n e - j y a los s e ñ o r e s González Manet, 
bre honbrable del trabajo o se levan-, ficencla Caste l lana , entiende en i a | c r e t a r l o de Ins trucc ión Pública, 
ta para volver a la v ida , l levando ; o r g a n i z a c i ó n del homenaje que. como | Manuel Aznar , Director de " E l Pali 
distinguidos huéspedes so 
L a noticia de su t iombramiento 
como ministro en la Argent ina , que 
han publicado los diarios madri le -
ñ o s , le han valido innumerables y 
c o r d l a l í s i m a s felicitaciones, unidas a 
sentimientos de pesar por su p r ó s i - , 
ma ausencia, que deploran las nume- !en su c o r a z ó n la grat i tud eterna y el despedida con motivo de su v iaje a l c u y o ^ 
rosas amistades con que cuenta. 
E l s e ñ o r Reyes ha declarado pu-
blicamente que no necesita recordar 
su v iva s i m p a t í a hacia Buenos A i r e s , 
que se trasluce en todas sus obras, 
por considerar indispensable que to-
dos lo» iberoamericanos conozcan e^a 
gran m e t r ó p o l i de la A m é r i c a E s p a 
amor a la C r u z que la preside y a la E s p a ñ a organiza el banquete a l dlg-1 Presidentes de Honor de la Aioc 
Virgen P u r í s i m a que la cobija bajo no castellano, s e ñ o r Arenas , t raba- c l ó n . 
los pliegues de s u augusto m a n t o , j a constantemente a fin de que l a ' — E l Ayuntamiento acordó imp 
E l s e ñ o r A z n a r f u é ca lurosamente fiesta resalte a la a l tura de los m é - ner cien pesos de multa diariqg» 
aplaudido y fel icitado, porque su ritos del homenajeado i C o m p a ñ í a E l é c t r i c a , si dentro 
discurso no pudo "Ser m á s bello, n l | Tenemos entendido que han sobre-1noventa d í a s no cambia totalmM 
m á s p r á c t i c o , ni m á s elocuente en Pasado los c á l c u l o s m á s h a l a g ü e ñ o s i el tendido dé l alumbrado de la el 
lo que respecta a la grandeza de la Iss Inscripciones sol icitadas lo c u a l i d a d , y cuya d i s p o s i c i ó n se estimí o 
ñ o l a , p u e s ' ¿ í darse cue'nta'de" s V gi- lfie8ta- \ demuestra las muchas s i m p a t í a s que. 'mo imposible de cumplir por la coi 
gantesca magnitud y de l a c iv i l i za - ) Luego , de acuerdo con l a primera1 ™ e r e c i d a m e n t ? ' disfruta el s e ñ o r p a ñ í a que n e c e s i t a r á año y md; 
c i ó n de que hace gala en todos los parte de la fiesta se hic ieron estos! Ar£,nas- , , , ParHa dar t é r m i n 0 a ^ ^ ' 1 
aspectos de la v ida , c o m p r e n d e r í a n ¡ bellos n ú m e r o s de arte que fueron': « e g u r o que el banquete sea trabajos que necesita ^ l i z a r , y Ptf 
el inoonfestable valor de la r a z a que caric ia de toda la concurrenc ia , sien-i P r e 8 l d i d ° Por el ^xcmo- ^ ^ n,3.tI0 i I o ' c^aieslndÍSpoIle de Ua * 
pudo crear una p o b l a c i ó n como esa 'do muy aplaudidos todos los quo los a* E s p a ñ a a quien se ha dirigido 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
y una n a c i ó n como la Argent ina . d e s e m p e ñ a r o n . 
Una de las gestiones hechas porj «'La C u e r d a F l o j a " por las s e ñ o -
el s e ñ o r Reyes durante s u permanen- rag Alfonsa O l e á , A n l t a Prieto , M a -
c ía como Encargado de Nesoclos en ltIlde pal0Ut 8 e ñ o r i t a Mercedes S o l á . , , p r ó x ¡ m o domingo se vera por 
C 
a, a quien se 
atenta i n v i t a c i ó n y desde luego casi 
todos los castellanos notables se h a n 
reservado su, cubierto y han prome-
tido su asistencia. 
P a r U n a n i m i d a d . . . 
Madrid, f u . la — d* n ^ iones (-'ño r--.- ' . L ó p ' p z " R u izT "a gu i n " Seiii ^ ^ ¡ a ^ ^ í o M - (VÍeDe ^ — ^ 
^ ' d l e í o n ^ o V o e S ^ M Í S ^ í 0 0 8 0 f ^ fe .1 ^ ^ ^ 0 % ' a b l d o ^ s e bras esterl inas o de cantidades ^ q¿r dieron como consecuencia e i r e - L a romanza de ia ó p e r a "Mannon" lehrará hanmict*» vnro» 
Z\ 1 naaado Diciembre s e ñ o r i t a u o r a U b ie l . ¡ el viernes es de Aconsejar a las per- R I C I A L E N B E R L I N 
el 3 del pasado ^ l c , e ™ ° r e - R e c i t a c i ó n de la p o e s í a " L a Con- |Sonas Interesadas en c o n c u r r i r que! 
S E A P R U E B A E L 1 N D L L T O HüJ f e a l ó n " de l a poetisa cubana N l e v e s j a u n no se -hayan provisto de su tar - B E R L I N , abr i l 11. 
L O S P R O F L G O S . 1 Senes, por la s e ñ o r i t a E s t h e r E s t é - [ j e t a , lo hagan sin demora para evi- L o s jefes de los diversos go 
M A D R I D , A b r i l 11. vez . | tarse el que la C o m i s i ó n no pueda nos federados se reunirán el 
E n la r e u n i ó n que esta tarde tuvo( P r e g e n t a c i ó n del i lus ionista de s a - i h e n d e r su solicitud pasado dicho d í a . p r ó x i m o en esta capital para diic» 
el Directorio con la asistencia de to-|16n " ^ p " s e ñ o r P e ó n , 
dos sus miembros, é s t o s aprobaronf a ) 24000 segundos en el P a í s del 
el R e a l Becreto de indulto a los P1"6" Misterio 
fugos del E j é r c i t o , que f u é d i s c u t í - 1 E j " tpUrri de excentr ic idades 
do en sus ú l t l ^ ^ s detalles, aunque j ^ y ^ ^ g 
las deliberaciones fueron bastante 
breves. 
Se sabe que dicho decreto se Ins-
p ira en un amplio cri terio y en 
orientaciones totalmente nuevas, y 
que comprende los p r ó f u g o s ante-
riores y posteriores a l a ley de 1962, 
d á n d o l e s toda clase de faci l idades 
para que puedan acogerse a l a be-
nigna a m n i s t í a decretada. 
A los que se cons idera p r ó f u g ó s 
anteriores a la ley de 1902, se les 
obliga a efectuar su r e d e ñ e l ó n del 
servicio ml l tar , pagando sumas en 
m e t á l i c o , de acuerdo con ciertas dis-
posiciones Incluidas en el decreto. 
A los que se reputa p r ó f u g o s pos-
teriores a l a ley de esa fecha, 
L a romanza por el celebrado te-
nor s e ñ o r Diego L ó p e z 
A S T U R I A S J U V E N I L 
T a m b i é n celebran los j ó v e n e s as-
tures un gran baile de sa la , hoy s á -
bado, en el gran Hotel Saratoga, 
Prado y Dragones. Ba i l e que prome-
L o s coulets por la tiple s e ñ o r a M a - | t 0 cu lminar en bri l lante é x i t o . 
tilde P a l ó n 
Y las transformaciones por el no-
table art i s ta s e ñ o r F u l l e r . 
Segunda P a r t e U N A M E N O R A R R O L L A D A 
t lr , con representantes del gobier» 
centra l , el Informe del comité 
r i c ia l . 
E n el intervalo, el canciller m 
y el ministro de Estado Str^esf^ 
estudian el contenido del doc««» 
to en sesiones ejecutivas. Junto 9 
los d e m á s miembros de 8*™'' 
Hoy se m a n i f e s t ó en loa más el»*; 
dos c í r c u l o s del gobierno qu* 
no recibir una notif icación oiKJJ 
de la C o m i s i ó n I 1 ReparacionesJ* 
vitando al gobierno alemán a to*»-. 
parte en una d i s c u s i ó n verbal 
les 
s e r á necesario pagar las cuotas que ¡ñor Diego L ó p e z , s e ñ o r R o j o , 
s e ñ a l » la ley vigente. ¡ M i r a n d a , s^ñor Sirgo, s e ñ o r Roque-
E n caso de que los p r ó f u g o s n o n o , s e ñ o r Pastor , s e ñ o r P é r e z , s e ñ o r 
E n l a segunda parte t a m b i é n s© 
hicieron estos bellos n ú m e r o s : 
L a preciosa zarzuel aen un acto 
y tres cuadros, letra de G í r e l a A l -
varez y Antonio Paso , mú«»ca del 
maestro V . Chueca t i tu lada " L a numero 178 en M a n a n a o . f u é a r r o -
A l e g r í a de la H u e r t a " , por los ' 1 ^ ¡ a menor B l a n c a de V i -
guientes s e ñ o r e s : s e ñ o r a Mati lde p a . ! l ; a r Ta l lo , de trece n ñ o s de edad y 
lou, s e ñ o r Pompeya. s e ñ o r San . se 
A Y E R E N M A R I A N A 0 S V o m r n r W r s V s V r e i 
H I L A E N m i U U A n A l l i a ] e n i ñ l i f]e ^ modo nf,c,al ei 
c ío que le merece el mismo. 
F r e n t e a su domicilio. R e d e n c i ó n , 
de la raza blanca, por el a u t o m ó v i l 
s e ñ o r Part icular n ú m o r o 8S9, de la m a t r í -
cula de M^rianno, 
E n la Casa de Socorros del men-
: • . i D o m m s u » y coro general de ambos IFŜ Jĝ &ft 
sexos. 
a p r e c i ó lesionep de carácter 
m a u t o m ó v i l es propiedad ae . 
Delgado, v er.T nianeinoo P j 
chauffeur J o s é Miguel Vega 
de Poeclott l , 1S5. 
Confltltuldo ol Juez 
r e d e n c i ó n , se les o b l i g a r á a perma-
necer en las filas del E j é r c i t o , de 
suerte que se les Indulta tan s ó l o de 
la penalidad en que incurr ieron al 
cometer ese delito contra la P a t r i a . 
L a s medidas del decreto tienen 
por o b j é t o evitar que algunos ut i l i -
cen subterfugios para ausentarse de 
E s p a ñ a y « c o g e r s e d e s p u é s a l Indul -
to ofrecido 
instructor*; 
ordenó I f ^ 
t e n c i ó n de 'Vega , por estimar 
ta d e ' I m p r u d e n c i a temeraria 
el lugar del suceso. 
J o 
E L S R . A D O L F O i J f l R T i N E Z D E L E O N 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para hoy s á b a d o a las 4 de l a tarde, los que •uscriben, su v iuda, 
hermanos po l í t i cos , sobrinos y amifos, suplican a sus amistades se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde l a casa mortuon*, calle de San Mariano n ú m e r o 20 , entre Buenaventura y S a n L á z a r o , al 
Cementerio d* ^ « í ó n , donde se despide el duelo, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 12 de Abril de 1914. 
Amparo Be«n«T vinds de Martínez, Harolso MartínM d* l o ó n , Victorino Martíner de I.«dn (ansen-
te). Alberto y J o s é Gabriel Bequer, José R . Cabrera (ausenta), Antonio Oarcía. ZTarolao Martínez y 
Castro. Inocencio y Narciso Martines (ausentes), Maximino rernAndez San Pells, Desiderio Celis, Ale-
jandro «a l lardo , Sres. Celis Tamarg-o y Ca., Rafael OllTa. D r . JTancisco r . Travieso, D r . Rafael L e d ó n . 
A L E X P L O T A R U N G A R R A F O N D t 
A L C O H O L . P E R E C I O U N A 
L O S M U E B L E S D E L A H A B I T A C I O N S E I N C E N D I A R O N , E 
D O E L F U E G O L O S V E C I N O S 
Y c e r r ó l a Jornada bri l lante , ele-
gante, solemne, el tener cubano se-
ñor Mariano M e l é n d e z . cantando de 
manera admirable var ias caucionen 
cubanr/? que arrancaron Rrandss 
aplausos de l a dist inguida concurren-
c i a . 
Y con un desfile donoso, c e r r ó la 
gran V e l a d a Conmemorat iva de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
P A R A L O S V E T E R A N O S 
A S O C I A D O S 
L a C o m i s i ó n organizadora del •-»• »«w«*%«tv«wu u « m w > w • « » —*— — — -
Banquete que se le d l ó a los s e ñ o r e s s,dencia de Manuel L a m a s E s l é v e r , e s p a ñ o l , de 39 a ñ o s . « comp ^ ^ 
Prefitdente de la S e c c i ó n de Propa-
TINGUÉ 
73. ^ 
E n la h a b i t a c i ó n n ú e r o 20 de los altos de la casa L38""*-*, ¿» 
, en Tnp jUJ 
eaposa, Jacinta Conde R a m o j , t a m b i é n e s p a ñ o l a , de 23 
hijitas, Olga, de 3 e ñ o s . y Ba'bina , de seis meses. Ma 
dó que el sobrante de dlcbo baaque- Rulante de alcohol y j a b ó n y tenia en su h a b i t a c i ó n garrdi ^ 





dlcase a los veteranos asociados a c ó - sej9 garrafones más ¿ e a|cohol, llenos. 
gldoe • » « • " « « i í J g * Ayer , en las ú l t imas horas de la tarde, encontrándose Manuel 
l í s l m a ' L e y M n n u e í a o sea a tonos 1 1 • •/ 1 1 1 • r j n « ¡ « o r . Maza. 8U Tjtm 
los beneficios Btfclales por Indigencia sita en otra hab i tac ión de la casa , domicilio de Uomingo ^ j,t|isf 
y a n c i a n i d a d . 
Dicha c o m i s i ó n h a r á entrega a ca - ^ 8U h¡j¡ta Balbina en la cuna y O l g a subida a 
da uno de los asociados veteranos 
acogidos a la L e y M u n u e r a de una venta"a 
cantidad correspondiente a dicho so-| A l arrojar 
obrante. E l 
fué a encender el reverbero de alcohol que estaba sobre una , ¿t u 
una silla, al '» 
¿id I 
J fó s foro al suelo, se i n f l a m ó una P€.quefia ¿ f o n e 5 - tf 
reparto t e n d r á lugar el alcohol que había legado, c o m u n i c á n d o s e el fuego a los g i- r0n y ^ 
í ! 1 " ? . * Aagc .d , ! f í d<l l a : piolando és tos , p r o p a g á n d o s e el incendio a los muebles, que ar ^ c < 
friendo grav í s imas quemaduras las dos n iñas , especialmente^ ^ y 
En,i: i 1 
domingo próx l 
m a ñ a n a en la C a s a de S a l u d . 
M O X D O S ' E D O Y S U C O M A R C A 
cuerpo era una l laga; Blandina presentaba quemaduras en ^^"'u**1 
pecho y en ambas piernas, v Jac inta en la mano izquierda. 
y los vecinos sacaron de la h a b i t a c i ó n a los lesionados, ext1ing|)0n,bcro»' D 
Icíio»* 
L a J u n t a JHrect lva ha d« ce lebrar-
su el d í a 13 del corriente a las 2 
p. m. en el local feoclal y con s u i e c l ó n 
a la orden del d í a que se expresa en teniendo necesidad de a d u a r . 
^ O W S ' Í ^ S Í ^ E n cl 8e8undo Centro fle Socorro fueron asistidas las lr«5 ^ # 0 * 
L e c f u r a ^ e l Seta anter ior : C o r r e a - ' ^ co"duci<,as de$Pufs al Ho8Pilal Calixto G a r c í a , ^ f " / L a t o » 1 
pendencia; T r r t a r obre el colegio en p landma y t e m i é n d o s e que tallezca t a m b i é n Olga Y * r a) 
proyecto y Asuntos generales. | ignoraba c ó m o ocurrió el hecho, y su esposa dice que fué cas 









































































































































^ h i 
. 4 5 
si-
«rama 
a;Ca' le ? 
de edad •' 
ie edad.^-
muerta, TpW 




aa. Abril h 
NA. ' 
)ana. 
in^erro di i 
Garc'a, íaií,j 
citis. en 
1 era hija ¿a 
e de esta | 
• García, 
asistido en 5 
illenilla, ei ¿ 
ra atacado j, 
1 consecuencj 







il autorizó k 
irante los tu 
presente Bfi 
Decreto 
os festejos t* 
Corresponsilíi 
i en esta c;--
erjuiar con a 
13 del acliii 
il Director dt 
)r Gil del U 
lez Manet, 
in Pública, 
r de "El País 
méspedes so 
de la Asoch 
acordó impt 
ta diariqs a 
si dentro 
jia totalmsc 
ado de la clt 
1 se estima « 
lir por la cob 
año y medí 
)s complicadt 
•ealizar, y pai 
un crédito 
ABEZA. 






nirán el lu^ 
al para discí 
3 del gobiera 




p-as, Junto rt! 
de S*Mf:' 
los más el^' 




fln verbal c»; 
l el gobl*|; 
oficial el Ĵ  
mismo, 
piedad de 
! Vega, Tecu' 
Instructor 
ordenó 1» J 
«timar s* ^ 
merarla 
O N D E 
rXTlNGl# 
, 73. ^ 
5mpani« f J 
lera g"ardab 
A R O x c n 
D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 12 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
r R Q Ñ Í C A C A T O L I C A l ^ n a N o o l i e e n E s p a ñ a | | D E H I S P A N O - A M E R I C A 
-p-̂ rĝ gqgx c ^ ^ ^ s ^ « s ^ » ^ ^ « a ^ ^ ^ a p — i aa^M i p « i i - i t / ' / v . . . . . . 
Para 
Doña Belén de Sárraga y d e m á s anticlericales 
• i E l S á b a d o d e G l o r i a - 1 9 d e A b r i l 
¡JA E S C R I T O , E S T A E S C K I T O l 
Sárraga y demás 
claman estos días. 
.nUderlcales. c a nacional. 
íwuniaGrLPbIte solamente las ideaa 
y " r̂ no v correcto, y Que no fino y
a mujer. 
ofend10 in escrito, escrito esta, y hay 
Fer.0n esfrTue es ta verdad o des-
011 a lo- ouo lo han escrito 




' Vamos a co 
^ f i u V r p r a c t i q u o un culto « otro 
T i ninas mujeres tengan a Dios 
^ excelente amigo, y que al-
00,11 - hombres lo tengan como un 
P1*0. incontrastable. Eso no inte 
»,Íad0J. que importa, lo que inte 
rc*a* C i m e n t e es el provecho que 
^ I sa^rdote de ese sentimien-
^ H e ahí el clericalismo. ^ som-
£ de la sotana proyectada S m E S -
Á M E N T E en los hogares. E l sa. 
conoce íntimamente 
cerdote »* » eg un instrumento 
^ J f i c o de máxima utilidad, pa. 
ro entre los buenos 7 malos curas, 
tendremos ung ran déficit contra la 
bondad aparente del C l e r o . . . 
¿Esto no es calumniar? 
¿Hay calumnias individuales y 
colectivas? 
Injuria colectiva al Clero y a la 
Iglesia. 
¿PREGUNTAS? 
Si el cura, el fornicario, ladrón y 
asesino. 
¿Qué serán los que con él tratan? 
Dime con quién andas y te diré 
quién eres. 
Si el Cura es ladrón y asesino. 
¿Qué serán las mujeres que con 
él laboran porque se proyecte la 
sombra de la siniestra sotana del 
ladrón, asesino y fornicario?. . . 
Cómo no iben a protestar ante ta-
les ultrajes. 
No os calumnia Doña Belén, pro-
testan da lo que habéis expuesto en 
Magnífico, oe " J ^ " ' ^ , , ^ y a élla vuestras Conferencias, en las cuales 
^ desarrollar ^ confesionario o | habéis hablado del Papa, en térmi-
ge dirige. , ' o L a catequiza, lai nos que se sintetizan así: "Trazó un 
desde el pu I ^ idad ^ qUe élla. cuadro abreviado antes y después 
convence c ° . catequizará a l , de la guerra. Y los espectadores 
tuvieron la visión clara de un Papa 
que un día, en las medrosamente his-
tóricas salas del Vaticano, toda la 
enorme y complicada intriga de la 
n & significa la sombra de la guerra. Un Cónclave extraordinario 
rtjvectada siniestramente en de cien Cardenales, que decidieron, 
en el secreto impenetrable del Pala-
cio sombrío, la suerte del mundo. . . 
Y hasta viene esta chinita: " E l 
Gobierno (habla de México), les 
ayuda dentro del orden y les rega-
la bibliotecas. Allí no se conoce 
aquella autoridad despótica del amo 
que les impide agremiarse a los 
(Un murmullo de co-
esta declaración, 
^ o ! al hermano, al h i jo . , 
primer insulto a la mujer. 
Aurelio Torires, F r a y . Carlos de 
Monteverde, Fray Juan Troncóse, 
Fray Antonio Meló, Ramón . Díaz, 
jEmillo Hurtado, Monseñor Gonzá-
lez Estrada, Alberto Méndez, Ro-| 
dríguez Pérez, Abin, Pablo Folchs. 
sotana proy 
,0V5esgaígnifica. lo que significa 
Ia a^a S I N I E S T R A M E N T E . 
Abramos el Diccionario de la 
Real Academia de la lengua u otro 
cualquiera de nuestra lengua 
¿amos: SINIESTRO, a adj. Que 
„Cfí a la mano izquierda. VICIADO, 
/v A o v MAL INTENCIONADO, obreros 
t v t ' f t 17 FUNESTO o ACIAGO. 1 mentarlos acogió 
i^b io Averia grande o pérdida de como si hubiera sido ella una alu-
.r,Afl ñor naufragio, incendio u! eión directa). Y , tras los comenta-
K T a u s a S n e í a n t e T I ríos, Doña Belén ingurgitó solem-
n no hav lógica o se dice aquí de ¡ nemente un vaso colmado de agua 
in. Ministros del Altísimo, que se | mineral y oyó luego una estruendo-
rslpn de la mujer como instrumen-¡ sa salva de aplausos 
•n «ira provoctar en los hogares, la i Lo transcrito es del periódico que 
ío'ana viciada, aviesa, mal Inten-; más exactamente publicó las Con-
rionada, funesta, ac iaga. . . ferencias. porque si recurriera a los 
. . t j , , Qn^nn, anticlaricales sería enorme el tinte 
Conseci^ncla mgiea:—El Sotanol- colorearon sus re-
de pervierte a la mujer. . señag 
Segunda consecuencia lógica:— Co¿ lo tranScrito se prueba, que 
U mujer se deja pervertir .y no só-¡ hav calumnia al papa( qUe no céle-
lo se deja pervertir, sino que por) bró pío x ningún Cónclave de cien 
instigación del sotanoide. Pervierte r(lenales> porque no hay cien Car-
2! esposo, al padre y al hermano. | denaleS| ni a la reunión de Carde-
Y ahora, ahí tenéis la causa de Ta i nales se llama c5nclaVe sino Consis-
protesta de la mujer católica. °0 torio 
instigada por el sotanoide. sino por , * „ . , . 
u Sgnidad v su justicia, lanzó la Los Cardenales se reunieron en 
p otesu v dijo varonilmente: " L a Cónclave, ya e s t a U a ^ l a ^ g u e ^ jue 
sotana de Félix Várela, de Caballero, « ^ s o la muerte a Pío X para ele-
Clara, Doval, Arteaga. Monseñor gir a Benedicto X V a quién los tur-
Arocha, Tudirí. Mons. Ruiz, Sainzjcos por su actuación elevaron una 
estatua en Constantinopla, a la cual 
contribuyó el mundo entero. Y b s u 
muerte, hubo universal duelo. 
¿Quién más que la Iglesia contri-
buyó a mitigar el hambre, lo mis-
mo en Rusia que en los demás pue-
s todos ellos! n o T s inmoral". I blos devastados por la guerra? 
Como no la es, la de Ollé hijo adop- ¿Cuanto dieron los anticlenca es? 
Uto del Camagüey. que no iba a ele-1 L a Ig^sia publicó su Libro Blan-
var una sotana inmoral por su hijo; c0' 
Calonje, Vidal, Muntadas, Viñes, | Publiquen el suyo, y haber quién 
Obereal, Guezuraga, Morán. Salino- hizo más, 
ro, Gangoiti, Gutiérrez Lanza, Fran- Se calumnia a l Clero, llamándol» 
ganillo. . . ladrón, fornicario y asesino. 
Indignadas protestamos, que dl-j Se calumnia a la mujer, a la qu» 
gáis que los sotanoides nos toman se supone en alianza con los Sata-
como instrumentos máximo de sus noides. para degradar a sus esposos, 
siniestros fines, y tan bajunas que padres e hijos o hermanos. Y lo! 
en ello consistamos. . . | menos, lo menos, para relacionarlos; 
I con ladrones, fornicarios y asesi-
Indignadas nos levantamos para ¡ noy. 
deciros que nos calumnáis. al poner-1 ¡ Y ésto está escrito! 
nos como medio de perversión para' Y sino es cierto, tenéis que decir 
wn nuestros esposos, padres y her- que el aludido periódico miente, y 
que igualmente los diarios anticle-
ricales, que las conferencias relata-
ron. 
Y éllos no sé lo que dirán, pero 
yo afirmo la verdad, como tsstigo 
presencial. 
Pero decidme, ¿qué combatís? 
¿Qué Pel igión d^jíis sin Gl<srpí 
¿Presentadnos el Clero con que váls 
. s'jst tuir al a;!t'>al? 
Poro admito que ^'nig a reformar 
la Iglt-s^a, a estableccr la Iglesia, 
según e.l Divino ¡Maestro. 
¿Y quién le dió esa Misión? ¿Pre-
sentad las credenciales que os con-
fieren esa misión? 
"Si los hombres os han enviado, 
dice Lutero. manifestad las patentes 
y si os ha enviado Dios, señalad los 
milagros." 
No sois enviado por el Papa y los 
Obispos, porquo estáis fuera de la 
Iglesia Católica y los combatís? 
¿Si Dios os ha enviado donde es-
tán vuestros milagros? 
Además que vuestros partidarios 
se han cansado en sus periódicos de 
injuriar a Cristo y a la Virgen? 
manos, pues a tanto equivale decir. 
C-ie los sotanoides se valen de nos-
("trus para dirigirlos a sus siniestros 
fines. • 
Tenían que protestar también por 
RStlcla. 
Acusáis a los Curas de fines si-
niestros en el hogar, y que para ello 
.̂an la mujer. ganándola por el 
confesionario y el pulpito. Pues, 
•"en, los Curas están acusados ante 
'a opinión pública de proyectar si . 
nieestramente la sotam. Ellos acu-
den a los católicos, y les dicen: "¿Es 
wf/S que 08 Pervertimos mujeres 
poicas cubanas, y que para eso 
«npleamos el pulpito y el confesio-
ario. y cuando estás pervertida, te 
mandamos pervertir a tus familia-
¿Responde? 
r P ¿ H G d r e s e hiiOB de familia, per-
rumos a vuestras hijas y a vos-
olros Por medio de ellas? 
<.Kesponded? 
¿Cuántos en Cuba habéis pasado 
^ m S o s ? 8 colesios' habéis sid0 
Responded?" 
«Jer l0^3 se Cantaron a respon-
Poróup ° fenandoos• dismintiendoos. I rtiue así era de justicia. . . 
.1 lad" d' " 
iza 
id*) As canil' 




do 18 c <ju« 
ó Lama» ^ 
isua) 
Declarad de una vez que venia 
a arrancar a Cuba de los amorosos 
brazos de la Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana, y lanzarla en bra-
zos del ateísmo o de la heregía. 
Los cubanos han jurado al pié de 
los altares, ser hijos de María, y lo 
serán, o morirán en la demanda. 
Pero nada habréis alcanzado, por-
que de estas cenizas brotaría, una 
¡ U n a noche en E s p a ñ a ! ¡ U n grato aroma en nuestro cora-
z ó n ! ¡ L o pintoresco, como un claro broche que Kga el pasado con 
el porvenir; la v ieja España con la Cuba lozana] 
Y son las lindas mujeres de a q u í que tocan su cuerpo sevilla-
no con las galas de A n d a l u c í a , con los graves fttuíc* a i igoneses, 
con las ricas sedas valencianas, y los rasos iztrcir¿e&j¿ 5* zamo-
ranos y los crespos linos de Asturias y ^ir i iúa v utj'is encajes de 
Segovia y Canarias y Mallorca y las austeras lanas de CastiílA y 
los oros de Cataluña y las cuentas de Vasconia y los yutes ali-
cantinos 
¡La leyenda hecha ofrenda! ¡E l c o r a z ó n , como un presente 
de amor! ¡La a legr ía , como una c o m u n i ó n de ideales! 
¡ U n a noche en E s p a ñ a ! E l s u e ñ o de una noche de Primave-
ra , que es realidad en el alma y los anhelos de dos pueblos de u r a 
misma raza. 
Será la fiesta de l a Cruz R o j a Española como una orac ión 
que cristaliza en amor y consuelo; como un beso que res tañe los 
dolores, dado por labios de mujer cubana en l a roja flor de una 
herida que se abre en carne materna. 
¡Que no hay herida que duela cuando cae sobre ella el bá l -
samo de una a legr ía de juventud! s 
¡Una noche en E s p a ñ a , bajo l a pompa luminosa de un cielo 
tropical! Los rayos de la luna t e j e r á n sobre en contento de las ho-
ras españolas ' en Cuba un sutil encaje de emocioes, mientras su-
surran las palmeras un claro himno que tenga suspiros de ptrehe-
lera, bravuras de jota , cadencias de a la lá , respingos de ijujú, tren-
zados de zorcico, mimos salmantinos, arpegios de sardana, picar-
d í a s de bolero y tonadilla ¡ T o d a la c lás ica a r m o n í a de los lí 
ricos sentires del solar de la R a z a ! 
N O D E J E D E A S I S T I R 
E l S á b a d o d e G l o r i a - 1 9 d e A b r i l 
G r a n T e a t r o I S T a c i o n a l 
tad está de manifiesto en la igrlesia da 
San Nicolás. 
Santos Julio I . papa; y Constantino, 
confesores; Zenón. Sabas y Víctor, 
mártires; santa Visla, virgen y már-
tir. 
víENTGUAJE E I X S U L -
¿NO ATACO PERSONA-
L I D A D E S ? 
^ f o T vSOJí'av curas Heos, frailes,., 
mniL / V l i e r a ^ o s ; Congregado-¡ nueva Cuba Católica, adornada por 
^anid 
Pero la i ^ w de hambre.. 
^ discnil •lIVIaestra de Sofismas, 
N C ^ S f * ^ " a m e n t é a los huí 
, P o * , ! ' 9 ClIando Pecan- • • 
108 Wñorpc ̂ 6 ^ con suave ^onía : 
v b„ sacc^otes, hombres de 
^«dií io ' "esoi al fin' cometen sus 
3* ia Lev 7 ^ los Mandamientos 
J^Ubre nn! ^ T ' Poro « ^ m l o Se 
^ contra l aIta C(>ntra Ia ^ t i -
? la Hda ftProPieda^ ajPna, con-
^masia^16.11 rePetirse a veces 
.^lado. Slad* Secuencia, un caso 
^ ^ J m p a r c l a 1 ' sereno, verdade-
mientras la hu- j la diadema de sus mártires. 
Y entonces sería no sólo la Perla 
de las Antillas, sino que la Perla 




Mañana da comienzo la Semana 
Santa con la bendición de las pal-
mas. E n todos los templos, bendi-
ción de palmas, procesión. Misa y 
Pasión cantada. 
En la Catedral oficia de medio 
Pontifical, nuestro Prelado. 
DIA 12 DE A B R I L 
Este mes está consagrado 
surrección del Señor. 
a la Re-
Jubileo Circular.—Su Divina Mají 
San Julio, primer papa a© este nom-
bre, vi6 la primera luz en la Ciudad 
Eterna. Dotado de profunda humildad, 
enriquecido con excelentes virtudes, d» 
Indole suavísima y poseedor de un cla-
ro y cultivado talento, recibió las ór-
denes sagradas del sacerdocio, y co-
menzó a distinguirse notablemente por 
su vida ejemplar y evangélica. Suce-
sivamente fué ocupando todos los altos 
puestos de la jerarquía eclesiástica, 
pues sus merecimientos y augustas vir-
tudes le granjearon siempre la vene-
ración y el respeto d© los fieles. Ha-
biendo muerto el pontífice San Marcos, 
fué elegido el día 6 do febrero del año 
337 su sucesor. 
Larga serla nuastra tarea si hubié-
ramos de enumerar todas las persecu-
ciones que tanto este santo patriarca, 
como otros muchos católicos sufrieron 
y las herejías que afligieron a la Igle-
sia por entonces. Convocó en el año 
347 un concilio general en.Sardica (IH-
ria) al que asistieron cerca de dos-
cientos obispos. 
Gobernó santamente la Iglesia uni-
versal, hasta el día 12 de abril del año 
3,52, en que descansó tranquilamente en 
el Señor. 
C o m b a t a e l r e u m a 
^ Del 5 ? 
íU, *le». treB ^ 
9 ^ r r o . . 
Da. 
Gran Pábrlca de Velas de Cera 
_ _ L A CARIDAD DEL COBRE 
DE J O S E & O T 7 B E i a O 
R. del Brasil 80 (T. Bey) 
t ^o5léfoao A-4160. Habana 
H9.S>.^E5ÍORES PARROCOS Y CO-
^¿y^DADBfl CATOLICAS. DAN 
£«|JFERENCIA A LOS PRODUC-
7*9^ JPE ESTA CASA POR SU ES-
í ^ R 9 r 7 PUREZA T LA BONDAD 
DE SU PRECIO SIN COMPE-
TENCIA 
P. 
Velas y litios pa-
ra la Primara Co-
munión, Rosarlos, 
Medallones, veli-
tas da ñocha, flo-
ras y todos los 
objetos par» al 
culto oatóUco. 
15 d 30. 
Para hacerlo con éxito. venoi/sm^ 
el terrible mal, nada es níejor Jue to 
mar Antirreumatico del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia. que se vende e, 
todas las boticas. Esta probado como 
medio eficaz de hacer desaparecer o* 
crueles padecimientos del reuma en to 
das sws formas y tiempos. Reuma oue 
se acomete con Antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia. es reu 
ma vencido. Créalo V . pruébelo y con-
vénzase. 
alt. 4 Ab. 
MK.JICO 
V E I N T I U N MUERTOS E N E L I N -
CENDIO D E UN C I N E E N TACU-
BAYA 
l^a mayoría d<5 la concurrencia del 
Cine Barragán ¿striba compuesta de 
niños, que fueron víctimas del es-
panto. 
Méjico, abril 2. 
A laa siete y treinta y cinco mi-
! ñutos, un corto circuito provocó un 
Iincendio parcial en la caseta del opc-
jrador del Cine Barragán, cuando se 
encontraban en dicho centro recreati-
vo más de quinientos niños viendo la 
proyección cinemática de ' 'La Mone-
da Rota". 
A los gritos del "Incendio", la 
multitud que ocupaba las galerías se 
[desmoralizó ante el peligro. Todos 
'quisieron salir atropelladamente por 
lia única puerta de seguridad, que, 
no fué suficiente para contener la 
¡avalancha humana que dando terri-
ibles alaridos pisoteaba niños y es-
trujaba a las mujeres que tuvieron 
la desgracia de ir al Cine esa noche 
fatal. 
Fué tal la aglomeración de gentó 
en una de las puertas, que para po-
der evacuarla los agentes de seguri-
dad y algunos gendarmes, tuvieron 
que ampliar la salida valiéndose de 
hachas, y de cuantos instrumentos 
pudieron encontrar a mano. Desgra-
ciadamente este auxilio fué tardío, 
porque ya se había registrado la tre-
menda mortandad. 
Las ambulancias de la Comisaría 
y de la Cruz Blanca Neutral, presta-
ron importantes y laudables servi-
cios y algunos vecinos ayudaron a 
transportar muertos y heridos, en 
medio de un hacln¿miento de curio-
sos, entre los que se hablan mezcla-
do las familias de tanta víctima ino-
cente que encontró la muerte por su 
inexperiencia, arrastrados por la 
fuerza ciega del miedo, 
COMO OCURRIO L A D E S G R A C I A 
Logramos entrevistar al operador 
del Cine Barragán, quien se prestó a 
dar todo género de explicaciones: 
Roberto Cerezo, que tal es su nom-
bre, comenzaba a proyectar el quin-
to episodio de " L a Moneda Reta", 
después del intermedio de las siete 
y media, cuando se registró en la 
red un corto circuito que Incendió 
la película. Las llamas se comuni-
caron a otros rollos de -celuloide que 
estaban en un rincón y apenas tuvo 
tiempo de abandonar su caseta para 
no perecer en medio del fuego. 
Todo el plafond de. Cine se ilumi-
nó con los primeros resplandores del 
i Incendio y los niños de las galerías, 
jllenos de terror, comenzaron a lan-
zar gritos de espanto. 
Escenas dantescas se registraron 
entonces: 
Muchas madres arrojaban a sus 
pequeñuelos al patio de luneta con 
peligro de estrellarlos; otras, pidien-
do a gritos socorro, se metieron en 
la bataunda do los enloquecidos mu-
chachos, sufriendo graves heridas. 
Hubo niños que más cautos, des-
cendieron al piso bajo por las colum-
nas de sustentación de la galería y 
otros que se arrojaron a la calle des-
des las ventanas, aprovechándose de 
un poste de la luz eléctrica que está 
cerca de la esquina. 
Avisados algunos vecinos se formó 
, rápidamente una brigada de salva-
Imesto a las órdenes del señor Gul-
Zamora Gutiérrez, empresa 
Irio 
guardia, la mayoría de los heridos 
presentaban síntomas de asfixia por 
compresión del tórax y algunos fue-
ron heridos por golpes contusos. 
Casi todos Ies lesionados son ni-
ños de corta edad. ( E l menor cuen-
ta apenas trej años y el más gran-
de 22). 
L O QUf'J H í / O L A COMISARIA 
Al tener conoc¡iii:ento de los he-
chos el C. Comisario de Guardia, se-
ñor Mario Escalante, so dirigió en 
compañía de varios agentes confi-
denciales al lugar de los sucesos, 
prestando todo género de auxilio a 
les heridos y evitando, gracias a su 
energía, que los accidentes se mul-
tiplicaran. 
E n la Comisaría procedió desdo 
luego a levantar el acta de rigor, 
anotando en ella un saldo trágico: 
'¿5 muerto,?, entre ellos cuatro mu-
jeres, y veinte heridos, cinco de los 
cuales quedaron atendiéndose en la 
Sección Médica. 
Se tomó declaración al operador 
Cerezo, al violinista del salón José 
Aceves, que estuvo prestando servi-
cios a varias personas que presen-
ciaron el desarrollo do la catástrofe. 
E l cine que se ardió parcialmente 
pertenece a l licenciado Tomás Ba-
rragán y desdo hace año y medio lo 
regentea cOmo empresario el señor 
Guillermo Gutiérrez Zamora, que 
estaba en el salón al ocurrir el acci-
dente. 
Piensa el Comisarlo que el públi-
co hubiera tenido tiempo de salir con 
todo orden; pero el miedo se apode-
ró de las galerías y así se provocó el 
accidente. 
Alguna persona dijo que dicho sa-
lón no tenía las condiciones de se-
guridad necesarias y que por falta 
de puertas de escape se había regis-
trado esta desgracia. • 
L I S I A D E LOS MUERTOS QIHR 
PUDIERON SEIt I D E N T I F I C A D O S 
Porfirio Navarrete, de 15 años; 
Josefina García, de cuatro años; Jo-
sé Carrillo, da 1S años; Dolores Ar-
teaga. de 18 años; Paulino Arriaga, 
de 17 •años; Rafael García, de 12 
años; Alfonso Carrasco, de 13 años; 
Sara Rojas, de 22 años; Refugio J i -
ménez, de 19 años; Francisco Flo-
res, de 11 .años; María del Refugio 
Martínez, de 8 años; Simón Sánchez, 
de 14 años y Qncsimo Baltasar, de 
19 años. Además, círos seis muer-
tos que no pudieron ser identifica-
dos, en la Comisaría de Tacubaya; 
y en la Cruz Roja otros dos niños, 
también muertos, cuyos nombres se 
ignoran. 
L I S T A D E L O S H E R I D O S 
Recocidos por la Cruz Blanca-
Juan Salazar, Carlos Carmena, Gua-
dalupe Reyna, Eustasio Delgado, 
Ramón Arévalo, Amelia Martínez, 
José Pichardo. Secundino Sánchez, 
Melitón Rodríguez, Francisco Carri-
*Io; 3 niños que no pudieron decla-
rar por encontrarse en estado de co-
ma. 
\ l lermO ¿jauiuia v ju . i , . v , . MT — 
del Cine, que dirigió personal 
ámente las maniobras, logrando sacar 
del salón a los dos hijos del Presi-
dente Municipal don Joaquín Ramí-
rez Cabañas, y a otras personas que 
\ estaban en compañía de su familia. 
Los vecinos, llevando el agua en 
• cubetas y baldes, lograron sofocar el 
incendio parcial, de tal suerte que, 
cuando se presentaron los bomberos. I cuauuo se ¿iicot^i.". el fuego casi estaba dominado. 
j N O F U E C U L P A Í>FL O P E R A -
E l operador nos dijo que es her-
P R O N T O L L E G - A R i 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V T O " 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Imano del señor Agustín Cerezo, que 
«presta sus servicios en el Cine Car-
tagena, y que llevan ambos muchos 
lafios trabajando como operadores de 
| películas. 
Esto demuestra su práctia en es-
tos asuntos. Afirma rotundamente 
que en este caso el incendio fué pro-
vocado por un corto circuito, y que 
nada hubiera pasado, a no declarar-
se entre los quinientos concurrentes 
al Cine —la mayor parte n iños—, el 
pánico más espantoso que él ha pre-
senciado. 
E n su concepto, fué el miedo lo 
que causó esta desgracia irreparable. 
L O QUE VIO UN R E P O R T E R O D E 
" E L U N I V E R S A L " 
E l señor Hernán Rosales, que a la 
sazón se encontraba en el Jardín Mo-
rolos, tuvo oportunidad de presen-
ciar esta tragedia y glosa su emo-
ción en el siguiente relato: 
"De improviso uh resplandor in-
sólito iluminó la esquina de las ca-
lles de Independencia y del Comer-
cio, donde está ubicado el cine, y 
escuché un alarido de espanto. Co-
rrí al lugar del accidente y en ese 
preciso momento vi que se despren-
día un cable de la luz, electrocutan-
do a dos pequeños niños que habían 
logrado ganar la calle, merced a 
quién sabe cuántos esfuerzos. 
E l dueño de la peluquería " L a Hi-
giénica", dándo&e cuenta de la mag-
nitud del accidente, comenzó a aca-
rrear agua para sofocar el incendio; 
pero al ver que el verdadero peli-
gro estaba en la puerta, donde pe-
recían por asfixia un sinnúmero de 
personas, procedió de acuerdo con el 
subjefe de. Tráfico, Agustín Gonzá-
lez, y un grupo de bomberos, a am-
pliar la salida despedazando la ta-
quilla de boletos y rompiendo lo* 
canceles de madera. 
E l incendio quedó totalmente do-
minado y al efectuar una Inspección 
ocular en el interior del salón de 
espectáculos, la policía quedó asom-
brada al ver la gran cantidad de 
muertos y heridos", 
ACTIVIDADES D E L A CRUZ 
BLANCA 
L a Cruz Blanca Neutral llegó al 
lugar del accidente con toda oportu-
nidad y procedió a levantar la ma-
yor cantidad de heridos que pudo 
trasladándolos a su puesto de soco-
rros de la Avenida Chapultepec, Las 
ambulancias que se presentaron al 
Cine Barragán estuvieron formadas 
por el Jefe de la Brigada número 2 
señor Enrique Yáñez; por los prac-
ticantes Juan Vallarino y F Ramí-
rez Tovar, y los ambulante Antonio 
Salazar, Clemente M¿dipis. José Ron-
co de León. José Eovira, Fidel Cara-
pos y Salvador Anaya, 
E n el puesto de socorros vimos a 
diez heridos graves que pudieron de-
cir sus nombres y a otros tres que 
recibidos en estado de coma, murie-
ron pocos mir-utes después del acci-
dente. 
E n concepto del practicante de 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -









Y DE SEGUROS (TRATADO 
TEORICO - PRACTICO), con 
arreglo a la legislación y ju-
risprudencia española y a laa 
principales legislaciones ex-
tranjeras, por J . Ponsa GIL 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y ajustada a las 
modificaciones legislativa y 
jurisprudencia, attual, 
3 tomos en 4o. con más de 
1 600 páginas, pa-sta españo-
la 
BREVES CONSIDERACIONES 
SOBRE LA SUCESION CON-
TRACTUAL,—Estudios de De-
recho Civil, por el doctor Ci-
rilo Martín Retortillo. 
1 tomo en 4o. rústica 
TERAPEUTICA DE LAS E N -
FERMEDADES CUTANEAS Y 
VENEREAS, con indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J . 
Schafer. Traducción directa da 
la 6a. edición alemana. 
Obra ilustrada con 87 graba» 
dos en el texto. 
1 tomo en 4o. enevadernado 
ENCICLOPEDIA COMPLETA 
DE FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéuticos, mé-
dicos y funcionarios de Sa-
nidad, publicada bajo la direc-
ción de los doctores J . Moe-
ller y H. Thoms. 
Tomo XV y último de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
REVISTA GENERAL D e ' m É I 
DICINA Y CIRUGIA, publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondienta 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pasta españo-la 
RESUMEN DE HISTORIA* DH 
LA MEDICINA, por el doc-
tor E . García del Real. 
Tomo I.—Edad antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española . . . . . . 
HISTORIA D E LA FILOSOFIA, 
por Karl Vorlander, 
Traducción directa do la 6a. 
edición alemana por J , V. Vi-
quelra, con un prólogo de J . 
Ortega Gasset. 
Tomo I . — L a Antigüedad.— 
Edad Media.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a filosofía mo-
derna d*sde Descartes. 
2 tomos en 4o. rústica . . . . 
La misma obra encuaderna-
da en tela 
La misma obra en pasta" es-pañola 
LA HUELLA DE ESPAÑA' EN 
AMERICA.—Estudios históri-
cos, por Rafael Altamlra. 
i tomo en 4o, pasta españo-
la 
LA EDUCACION DE L A ' MU-
JER D E MAÑANA.—Estudios 
feministas por L . Serrano. 
1 tomo en 8o. mayor, pas-
ta española .. . . 
MANUAL D E EDUCACION DE 
LA VOLUNTAD, pofcel doctor 
César Ferrari. 
Traducción y prólogo de Attl-
lio Bruscetti. 
1 tomo en 8o. tela 
vPU>íTALES DE LA *DL 
Z r T ^ T r ^ J 1 ^ es la verdade-
ra fejicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, i.or Arturo Schopenhauer 
r vvtm"10™6'"^^- encuadernado 
L E M N . E L FIN D E L MUNDO 
—Estudio verídico de la re-
volución rusa de 1917 y da 
su estado actual, por A. Rie-
ra. 
1 tomo en rústica ,, . 
MUSSOLINI Y E L FASCISMO ' 
La cuestión del Fascismo y ¡a 
vida de su caudillo por D 
Russo. 
1 tomo en So. rústica . . 
E L PASADO VIVIENTE —Nol 
ve a de H. Regnier, (La No-
vela Literaria), . 
1 tomo en rústica . . . a en 
LA VIRGEN Y LA MUNDANA' 80 
—Novela de M, Puccinl ir i 
Novela Literaria). (La 
t t A ^ I 1 1 0 cn rústica .. n Hft 
IRENE.—Novela de VlllitaM 80 
Biblioteca de Novelas 
1 tomo en 8o. tela 
? « ' E r ^ I 0 N — N o v e , a ' «é JoV'-
ge Gibbs autor do "La puor-
ta cerrada1'; v 
1 tomo en rústica 
I'1J?RÜRIA "CERVANTES « , ,„ De RICARDO VELOSO 
A.4958. HABANA, 












P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 2 4 A f l O X c n 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
i ia> n< ~ *̂̂ ***-'̂ ,m o • n • n i m t r i / i m T 1 U 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P 1 S U 5 
H A B A N A 
13978 
i-t r'\ VN'A COMODA Y V ¿ N -
S E A L Q U I t i A r entre San Mi-
niada c4sna Rafael i n ^ r m a ^ l a misma, 
guel y San K a i a e i . í » í . v 19 A b . 
14032 . 1 — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S I N E S T R E N A R E N L O MAS A L T O 
del Vedado, a dos cuadras de la calle 
P. entre 27 y 2». acera de la brisa, con 
jardín, portal, vest íbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baftoa de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto do 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Informes: A-4358, altos bo-
tica "Sarrá.". 
14034 1» A b . 
Se alquila un espacioso s a l ó n de es-
nuina acabado de constnur. Tiene 5 0 2 
metros cuadrados y se encuentra si-
tuado en la Ca lzada de la Infanta 
y S a n Miguel. E s propio para esta-
blecimiento o e x p o s i c i ó n . S e puede 
ver a todas horas e informan en el 
19 ab 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la callo 29 entr© B y C, Vedado. 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de t r a n v í a s . 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75.00. Informes: Tel . A-2856. 
14073 u 19 ab. 
mismo. 
14029 
C R I S T O 4 S E A L Q U I L A E L A L T O 
c R i » . 10V comodidades modernas, 
ffl 'S f f iU1*? i S c f o n e s , doble ser-
v?cfó. L lama informes en ci núicero 83, 
bajos. 15 Ab. 
14011 
•?Tr A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
v?z 23. media cuadra de Reina £ B t U * 
l ^ d e eas y electricidad. También dos 
ouL-tos tftos al fondo y dos bajos in-
d e S d l e n f e de la casa. Informan en la 
misma al fondo. 
14018 
SP3-ALQUILA L A H E R M O S A Y V E K -
Uhtda c l s a San v £ * ^ t S T 2 h * £ í 
eaJeta. tres espléndidos cuartos, 
cuarto de baño intercalado, amp la co-
cma ? servicios de criados Puede ver-
«e de 8 a U y de l a I . Informes: A -
4358, altos botica "Sarrá . , , 
14033 . í i AD-: 
SAN L A Z A R O 161. A C A B A D O D B P A -
bricar, ce alquila el tercer piso com-
puesto de sala, recibidor, comedor, tres 
habltaclonas, servi-cios intercalados, agua 
abundante. L a llave en la botica de la 
esquina. -K 
14079 14 ab- -
V A R A B O D E G A U O T R O E S T A B L B -
cimiento que convenga, se alquila la 
osquin» de Figuras y Oquendo. letra A 
E l papel dice donde está, la llave. I n -
forma su duefio S r . Alvarez. Mercade-
res 22 ,alto8, d© 11 » 12 y de 5 a 7 . 
14086 ^ - 1* ab-_ 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
ú(> entre Marqués González y Oquen-
uo' de construcción m-oderna, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez, Mercade-
res 22, altos, d* 11 a 12 y de 6 a 7. 
E l papel dice donde e s t á la Uavo. 
14083 i i _ a b ' . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
S A N J O S E E N T R E A L T A R R I B A Y 
Luz , lugar alto, fresco e higiénico, se 
alquilan doa casas acabadas de fabricar 
que se componen de sala, dos cuartos, 
servicios, comedor y cocina ,patios al 
írente , costados y fondo, todo amplio 
fiencillo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadillo 12, apar-
tamento 21. 
T4077 21 ab. ̂  
UN L A G R A N CASA D B E S Q U I N A , 
Monte 894, altos, esquina a Ban Joa-
ruín, se alquila un precioso departa-
mento de dos habitaciones con balcón 
a la calis y lavabo de agua corriente 
«a precio módico . Se pued% comer en la 
casa si lo desean. Se piden referencias. 
1410á 14 ai'-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa cumplir con su obligación . 
Informan calle 9 No. 16 entre H e 1, 
altos. Sueldo $25.00. , „ . 
14080 1° • * 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
f-ular. No importa que sea recién llega-
da. Calle C No. 171 entre 17 y 19, Ve-
dado. . 
14101 1* ftP-
SE D E S E A UNA C R I A D A DB MANO 
nue traiga referencias. Calle Andrés 
esquina a Agustina. Vi l la Sarah, Víbora 
14049 14 ab. 
P A R A " V I L L A F L O R A " . A L T U R A S 
do Almendares, se solicita una criada 
que entienda de cocina o quiera apren-
der. Informan en Villegas 81. Pref ié-
rese castellana. Sueldo de $20 a $25, 
ropa limpia. 
14059 14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B E E N chauf-
feur en casa particular con buenas re-
comendaciones. Teléfono M-200_2. Ab. 
C H A U F F E U R E 
tensiones desea 
tlcular, tiene bu 
fono M-6753. 
14030 
S I N P R E -
se en casa par-
ferenclas, Telé-
14 Ab. 
V A R I O S 
J O \ E N BSPAftOL S E O F R E C E PA-
ra ir a los Estados Unidos, lleva cin-
co años en el país, sabe leer y escri-
VrVi,y b l i en" referencias. Informan en 
Villegas, 101, departamento número 10, 
de 8 a 11, de 1 a 4 
14024 V 14 Ab. 
Avenida Diez de Octubre n ú m . 398-A 
(antes J . del Monte) . S e alquila la 
planta ba ja de esta rec ién construida 
casa , compuesta de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, cuarto y servicio de cr ia-
dos, entrada independiente, varios la-
vabos, mucha abundancia de agua, 
hermoso comedor, despensa, coc ina 
de gas y otras muchas comodidades, 
que en conjunto constituyen una mag-
ní f ica residencia para familia de re-
finado gusto, sin olvidar la s i t u a c i ó n 
que ocupa que es de lo mejor de di-
cha avenida; de l precio y d e m á í 
condiciones, informan en los altos. 
13988 15 ab 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . S E SOI . I -
cita una en Concordia 24 entre Aguila 
y Galiano. $ 3 0 . s u e l d o . Se piden re-
ferencias. 
1406S . 14 ab. 
C H A U F F E U R S 
SE N E C E S I T A N C H A U F F E U R S . P R E -
sentarse con referencias en la Escuela 
Automovilista de Alberto C . Kelly. San 
Lázaro 249. Habana.' 
14096 14 ab. 
V A R I O S 
E N L A V I B O R A , U N A C U A D R A D B L A 
Calzada, cerca del paradero de loa ca-
rros eléctricos, se alquila la fresca, có-
moda y moderna calle Primera 28, en-
tre Josefina y Gertrudis. Precio reba-
jado. Se enseña d» 1 a 6 de la tarde. 
Teléfono 1-4992. 
14078 J4 ab. 
C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
S e solicita un buen camarero para 
habitaciones. H a de saber cumplir 
con su trabajo. S i no tiene referen-
cias, que no se presente. Zulueta 3 . 
14019 14 ab 
Reparto Almendares, frente a l Parque 
J a p o n é s , Calle 16 entre C y D , se 
alquilan dos lindas casas acabadas de 
fabricar. Informes, S a m a 12, M a r i a -
nao. T e l é f o n o 1-7159. 
13967 18 ab 
C O L U M B I A . S E A L Q U I L A U N C H A -
let con todo el confort apetecible, fren-
te al paradero "Rabel", 7 dormitorios, 
dos baños de primera, buen jardín, 4 
dormitorios de criados, su servicio, sa-
la, billar y garage. 1-7691. 
14036 14 ab., 
V A R I O S 
A L Q U I L A M O S E N E L C E N T R O D B L A 
Habana, un local de esquina con dos 
recesor ías en $100 mensuales. Se hace 
contrato; propio para café 'o f igón. Se 
Vende un local preparado para comer-
rio o sombrerería en la calle Monte, 
renta $95; el local con contrato. Se al -
quila otro local d» esquina, propio para 
ilepóslto de tabaco o v í v e r e s . Informes 
Rr. Mart ínez . Cuba 86, departamento 
112, de 2 a 4 p. ra. Tel . , 1-7808. 
14037 IR'ab . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
do la moderna y fresca casa San Nico-
l á s 46. Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, comedor, cocina de 
Fras y servicio de criados. Precio $105. 
L a llave en los b$jos. Informan: Te -
léfono A-6420. 
14043 15 ab. 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S , T E L E -
fono y cocina de gas, en módico precio. 
f\ piso bajo de la casa Malecón 808, 
compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño y servicios. Informan en la 
misma de 3 a 6 de la tarde. 
14051 14 ab. 
MODERNOS A L T O S CON S A L A . BA-
leta, comedor. 4 cuartos y bafiadera en 
5S5. J e s ú s María 73 entre Compostela 
y Hnhnna. Informan Zanja 116 A, altos 
14065 14 ab. 
M a l e c ó n 356. S e alquila el principal 
con terraza, sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, cocina de gas, 
servicios de criados. Informan Belas-
coain 88. T e l . A-0577 . 
14046 16 ab. 
Se alquilan los altos de Belascoain 88 
letra B , con sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y b a ñ o de criados 
v dos patios. Informan Belascoain 88 . 
T e l . A - 0 5 7 7 . ' 
14047 16 ab. 
F i n c a de recreo. S e alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a P r i -
mavera, situada en el W a j a y , con j a r -
dines y arboleda. Informan B a n c o G a -
llego, Prado y S a n J o s é . S e admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
14026 2 6 ab 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el t í tulo do CUau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. Albert C . Kelly. Ven-
ga hoy a nuestra oficina para Informa-
ciones o pidan por escrito Prospecto o 
cartilla da Examen para el Chaufeur, 
enviando 6 sellos de a 2 cts . Oficina: 
San Lázaro 249. 
14097 14 ab. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S O L I C I T A 
empleo. Inmejorable recomendación. I n -
forman 1-1792. 
14045 16 ab. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S , G E S T I Q N A R 
ventas por nuestro sistema, suscripción 
pago cuotas un peso mensual. Syeldo 
o comis ión . National Piano Salea. 
Bank Nova Scotla, departamento 200. 
14112 14 ab. 
S O C I O C O N S O L O $ 7 0 0 ~ 
Solicito para ponerlo al frente y a mi-
tad de utilidades, de un negocio de le-
che, funcionando. Tiene camión, carros, 
caldera, paila, etc., todo moderno, buena 
marchantería; hay utilidades desda el 
primer mes. Tiene casa y luz gratis . 
Una oportunidad para hacerse rico 
pronto, por no poderlo atender. Es tará 
al frente de todo incluso de la admi-
nis trac ión. Neptuno 109. 
14104 14 ab. 
S E O F R E C E N 
Alquileres V a r i o s . — E n New Y o r k un 
gran departamento, de lujo. Quinta 
Avenida, por meses o a ñ o $500 ; C a -
sa con muebles en H a b a n a , $130 ; v 
$160 a l mes; Vedado, $ 1 3 0 y $200 
( 2 ) y $375; casa de lujo . Buena 
Vis ta , $125, dos meses; otra $200. 
Country C lub , una gran casa $300 
al mes. S e necesita una casa sin mue-
bles. Vedado, con cinco cuartos, ga-
rage, etc. Traigan sus casas v a c í a s 
a Beers y C o . O'Reil ly 9 112. A-3070 . 
M-3281. 
C 3319 3 d 12 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U n a señora americana, de buena edu-
c a c i ó n y que ama a los n iños , desea 
encontrar unjf familia que vaya de 
Maje, como profesora o c o m p a ñ e r a , 
habla correctamente el francés e in-
g lés , ha viajado mucho por Europa . 
Se hace cargo de los pormenores del 
viaje. S e ñ o r a , Apartado 1170, A-3070 
y M-3281. 
C 3318 4 d 12 
MATRIMONIO ESPAÑOL S I N HIJOS, 
se ofrece, saben trabajar de todo en 
casa particular. Animas, 16, altos, su-
bir por Consulado, Antonio Manzano. 
14016 14 Ab. 
^ V I S O . D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonlo peninsular. Lo misino para la 
Habana que para el campo, con buenas 
referencias, 
140S0 13 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
V E N D O E N L U Y A N O , C A L Z A D A UNA 
casa punto alto portal, sala, saleti* W s 
cuartos, patio, traspatio, tengo varias 
esquinas y terrenos a plazos en Men-
doza y casltaa desde 2,500 a 4,000 pe-
sos en todos lugares en Neptuno y B a -
sarrate, esquina renta 210 en $30,000. 
Informa el señor González. Calle de 
Pérez, número 50, entre Ensenada y 
Atarás, de 2 a 6. 
1402á 15 Ab. 
V E N D O E N OBISPO C A S A DOS plan-
tas moderna, contrato cinco años, pre-
cio 60,000 pesos. E n Monte con fondo 
a otra calle, dos casas 800 metros 
$40,000, San Lázaro 135 metros, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, un cuarto 
criado, baño 'completo. $30.000, Con-
cordia 248 metros sala, saleta, 5 cuar-
tos, patio, traspatio $27.000; Gervasio 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, $26,000. Informa el señor Gon-
zález . Calle de Pérez, número Bü, entre 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
14023 15 Ab. 
« Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A ? 
Venga a la vidriera del Teatro W i l -
son, Belascoain y S a n Rafael . Pregun-
te por L ó p e z o llame al T e l . A-2319 . 
Tengo compradores, para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operac ión en 24 horas. L ó -
pez. 
I 4 0 4 I 11 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N en-
pañola para criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y í leaa buenas 
referencias. Cuarteles, 40. bajos. Te-
léfono A-9967. 
14017 14 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de cuartos y 
coser o para criada de mano. Informan 
en Villegas, número 113. Teléfono M-
4832. 
14020 14 A b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, tiene 
buenos informes. Santa Clara, 17, mo-
derno. 
14015 14 Ab.: 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 23 , entre S a n R a -
fael y S a n Miguel. S e compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
üd de gas, h a b i t a c i ó n y servicio para 
criades. Informa: M . Rodriguer. R i -
ela 23 . T e l é f o n o A-2706. 
14060 17 ab. 
V E D A D O 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O . A 
dos cuadras de Ja cali» Veint i trés , ' se 
alquilan los altfs sin estrenar de la 
casa calle F , entre 27 y 29, acera de 
la brisa, tiene terraza, ves t íbulo , hall, 
bala, seis cuartu^de familia, dos 'baños 
de familia, pantry, comedor, cocina, 
cuarto do criados, garage y cuarto a l -
to para el chauffeur. Informes: A-4368, 
altos, botica "Sarrá". 
14035 lg A b . 
V E D A D O , C A L L E 11 Y 13. E N T R E 4 
y 6, se alquila o se vende esta Hermosa 
residencia, dentro de una manzana de 
die? mil metros. Informan en la mis-
ma. 
K00S 19 Xb. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
rente a la calle de dos y un cuarto 
on luz y lavabos; hay comida si se de-
sea. Pozos Dulces y Lugareño, una cua-
ira del paradero del tranvía do Prln-
•ipe. 
Í40G7 14 ab. 
C H A L E C I T O 4 P O S E S I O N E S . UNO A L -
to, 20 minutos Galiano. Tranvía Veda-
do, e«qu¡na. Trenes Zanja, frente, $80. 
Casitas dos posesiones, baño, cocina, 
\ e r j » hierro, jardín frente, te léfono con 
o sin muebles, $30. Una casa portal, 
•ala. 3 cuartos, 40 apartamentos inde-
pendientes. 2 posesiones, baño, cocina, 
ij35, amueblados. A personas mayores. 
Cuartos Independientes también . Calle 
Norte 2, una cuadra Paradero Quema-
dos. Pasaje 5 centavos. 
K0S3 14 ab. 
fcE A L Q U I L A N L N $120.00 MENSÜA-
les. los altos de la c u a calle 29 «ntre 
A y 13, compuestos w sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño, cocina 
y servicio sanitario. Pueden verse, de 
i< a 12 y de 2 a 4. Informes: Teléfono 
1-4280. 
14058 14 ab. 
Se alquila una sala con dos balco-
nes a la calle, muy fresca y una ha-
bi tac ión a hombres solos o matrimo-
nios sin n iños . H a y t e l é f o n o y agua 
abundante. E n Estrella 6 y medio, 
entre Amistad y Agui la . 
13544 18 ab 
E D I F I C I O CARREÑO. A V E N I D A D E 
Washington, número 2, buena oportu-
nidad, para escoger locales para toda 
clase de establecimientos salones para 
sociedades u oficinas.. Departamentos 
para familias. 
. 1^0« 19 A b . 
E N E S C O B A R ÍS. C A S I E S Q U I N A A 
Neptuno. se alquil* una habitación alta 
a un matrimonio o dos hombres solos 
y en San Rafael 88, dos habitaciones 
altas, grandes a personas que den refe-
rencias. Precio módico . 
m o a 14 ab. 
Habitaciones. Amplias, frescas, amue-
bladas y sin muebles, se alquilan en 
la hermosa casa callo Tejadi l lo No. 12 
entre Aguiar y C u b a . E n la planta 
baja se alquilan apartamentos para 
oficinas, amplios y e c o n ó m i c o s . 
_ 21 ab. 
SB A D Q L 1 L A U N A G R A N H A B I t T . 
O"*" » Wftritoonlo, Tiene todas las ¿o-
r s é m A ^ 8er,a. y ^ s P « t a b l " san 
fascoain * alt08' ^ Q « ^ " l o 7 Be-
14057 Y 14 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
j l s t a a la callo a hombres solos o ma-
Hr menlo sin niño» en Habana y T ^ a -
dillo Informan en la bodega. 
14061 18 ab. 
B E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
taclón en casa de familia con balcón a 
la calla y te léfono en $15.00. un mee 
adelantado y otro en fondo a persona" 
de moralidad, SI no reúne eaas condl 
aUos" Bresentarse. F e r n ^ d i n a 77 
^ 14 ab. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A ~ 
altos •«e Borbolla. Habitaciones nara i 
persona, desde $40.00 en adelante con 
toda asistencia. Admfttnse abonados ni 
comedor. Transeúntes , cama $1.00 cada 
comida $0.80. Admítenss abonados al 
comedor. 
140'< 1 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P A R A MARIANAO, S E N E C E S I T A UNA 
joven peninsular, para limpia" y ayu-
dar a Ja cocina para un matr imonió y 
dos n i ñ a s . Ha de ser limpia, y fuerte 
Informes: Virtudes C8 entre Galiano y 
San N i c o l á s . 
1 « » 4 14 t b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
para criada de mano o manejadora. No 
tiene pretensiones. Egldo No. 16. Te-
léfono A-2308.. 
14088 14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada de arlada de mríio o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende. Mon-
te 118, segundo piso. No admite tarjo-
tas . 
14081 lo ab. 
D E S E A C O L O G A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado do mano. L l e v a m á s de 
8 años de servicio sirviendo en las ca-
sas, de más aristocracia de la Habana. 
Tiene inmejorables referencias de las 
mismas. Diríjanse, Vedado, calle 9 o 1 
Teléfono F-1586. 
14099 14 ab. 
E N S A N C H E HABANA: S E V E N D E la 
casa calle Montoro, número 40, entre 
Bruzón y Desagüe, contigua al Parque 
Mundial, compuesta de 24 habitaciones 
en $25.000.00. Renta $200.00 mensua-
les. Informa: Fél ix Rousseau. Calzada 
de Ayesterán y Bruzón. Teléfono M-
6343. 
14001 1« Ab. 
GANGA. V E N D O J U N T O S O S E P A R A -
dos, 2 esplendidos chalets citarón y te-
chos monolít icos, preparados para altos, 
de portal, jardín, sala, dos cuartos ba-
jos, uno klto, comedor, cocina, baño, 
cuarto y servicio criados. 200 metros 
fabricados en 300 varas terreno. Hay 
patio y traspatio. Precio sin rebaja 
15,500 pesos los 2. Avenida Serrana 
parte alta, dos cuadras tranvía . Be-
tancourt. C^lba, 4. M-2356. 
13991 19 Ab. 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis. Oficina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13900 1 Myo. 
S E V E N D E E N S A N B E R N A R D I N O , 
entre Dolores y San Inckteoio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a una cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la misma. 
13949 26 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de cuartos o de co-
medor; es seria y formla; sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Zulueta 22 
altos. 
14052 14 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de mano o manejadoras. Di-
rección Avenida de Bélgica 75. Telé-
fono A-0067.« Hotel Cuba. 
14053 14 ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pa-
ra limpieza de habitaciones, -sabe zur-
cir muy bien o para manejar un niño, 
tiene quien la garantice. Informan: Ca» 
He Santo Tomás , 21, Nueva del P i l a r . 
14027 14 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E P A -
ra cuartos y coser; muy seria y desea 
casa de moralidad. T>mbién atiende la 
mesa. Santa E m i l i a 142.; T e l . 1-M073. 
14044 14 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL S E C O L O C A P A R A 
criado de mano, muy práctico en el 
servicio y con las mejores referencias 
do las casas que ha trabajado. También 
sale de la Habana. Calle 17 No. 24 entra 
F y Baños . T e l . F-6884. 
^071 14 ab. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
Jí.oars^ í ? , tlene Pretensiones, duerme 
f.u_er^ .Teléfono A-6040. O'Reilly y Aguacate 
14022 14 Ab. 
S Í S 5 5 ^ ? £ F ^ UNA C O C I N E R A 
S ' e n ^ p o 0 ^ ^ COmerCl0-
14040 ' 14 ab. 
C R I A N D E R A S 
ínNX0^MAN . D E UNA C R I A N D E R A muy buena, de do« meses y medio y 
™ ? J ? a tod\confianza. Famil ia Des-
Paseo No. 20, Vedado. 
14 ab 
CRAIA?roERA D E S E A C O L O C A R S E 
española, buena y abundante 
f n r ^ » - • ^,nlñ.* Be PuedQ var donde in-formao, Gloria 138. 
17 ab. 
V E N D O CASA V I B O R A MAMPÜSTE-
ría, jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios, se da en 4,500 
pesos, v a c í a . Informan su dueño: Reina 
y Amistad, café, vidriera de dulce, de 
3 a 6 y domingo todo el día, no corre-
dores. 
14031 14 Ab , 
A UNA C U A D R A M O N T E Y C A R D K -
nas, vendo casa moderna tres pisos ren-
tando 200 pesos en $25,000, otra dos 
pisos en $13,500. Suárez Cáceres . H a -
bana, 89. 
C3337 4d-12 
VENDO D E N B P T p N O A L MAR C A -
11o Aguila, dos plantas. 6 por 22 de 
fondo, renta $150; precio $17,000; Ca-
lle Campanario próxima a San Rafael 
dos plantas, sala, saleta. 4 habitaciones 
7 por 30; precio $32.000. Calle Esco-
bar, dis Reina al mar, dos plantas; pre-
cio $14.500. Sitios, dos plantas, moder-
na, $8.000. Jesús del Monte, calle Pam-
plona, dos casas, S por 20, rentan las 
dos $4Q; precio $3.700. Esquina Cam-
panario, dos plantas, moderna, 6 por £0 
renta $140; precio $17.000. Luyai'ó, es-
quina, dos casas modernas, las dos, 
$7.500. Informan Consultoría Nacional 
de Coiñerciantes , Altos de Marte y Be-
lona. • 
14090 I ? ab. 
C A S A E N $ 1 2 . 0 0 0 
Vendo una en la calle Lealtad, cerca 
de Estrel la, moderna, de dos plantas, 
de sala, saleta, dos cuartos y baño com-
pleto, renta $120. Vidriera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. López . 
14041 14 ab. 
C A S A S E N V E N T A 
Se vende casita a dos cuadras de Mon-
te. Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio, $5.200. 
Fernandina, dos plantas; con comercio, 
renta $100.00; precio $10.500; Campa-
nario, casita antigua a dos cuadras- do 
Reina, $4.500; tengo una partida de 
$3.500 para Regla o Guanabacoa. Suá-
rez. Atinja 40. 
14064 21 ab 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A -
^a particular con 4 años de práct ica sin, 
pretensiones de mediana edad. Para in-
formes: Teléfono M-3756, preguntar por 
Enrique, d « 2 j L 4 p . m 
1*01» P u Ab. 
J O S E N A V A R R O 
Vendo casa tres planeas en O'Reilly, 
$85.000; en Prado S125.000; en San Lá-
zaro $«5.000; en Malecón $16.000; Va-
lle $13.000; Salud $8.500; Industria 
$17.000; Lealtad $35.000; Campanario. 
$28.000; Amistad $35.000; Cienfuegos 
$25.000; Infanta $32,000; Suárez $10.000 
Monserrate $30.000; Monte $38.000-
Manrique $30.000; Manrique $3e.OOo'-
Reina $18.000; Rayo. f.l2.,500; Colón 
$30.000; Aguacate $25.000: Estrella' 
$28.000: Neptuno $28.000. Dinero para 
hipoteca en primera y segunda y para 
el campo O'Reilly 9 112 esquina a Cuba 
T e l . M-3281 y A-3070. 
J» U fcb. 
C H A L E T A P L A Z O S 
Vendo un hermoso chalet en el Reparto 
Mijramar. pegado a la línea. Mide 20 me-
tros de frente por 25 de fondo. Precio 
Í14 .000; al contado $4.000 y ios VlO 000 
restantes a razón de $100 mensuales 
.Informes Belascoain 51. altos Teluro, 
no A-0516. ' 
14111 14 ab. 
U R B A N A S 
C A S A P A R A R E N T A 
Vendo cerca de la Estación 4 « f O ' * * * 
del Cerra una casa de dos P i n t a s con 
14 cuartas, todo de manipostería con 
un terreno anexo de 400 metros ren-
tando lo fabricado ?250 y lo <io> todo 
en $18.000. Vidriera Teatro Wilson. 
T e l . A-2319. López. . 
14041 iK -
G A N G A , E N $ 4 . 2 5 0 
Vendo una casa de esquina de mam-
pestería. rentando $55.00 seguros. I n -
formes: Belascoain 54, altos. Aj-Oíll . 
u n o 14 ab-
G R A N C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo una hermosa casa cerca de Pa-
«eo y del mar, de jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
cuarto servicio de criados, moderna J 
170 metros de superficie. Precio ruino-
so $11 000. Vidriera Teatro TMlson. 
Teléfono A-2319. López. 
14041 1* Rb-
R U S T I C A S 
SE D E S E A C O M P R A R F I N C A D E 3 A 
10 cabal lerías en la provincia Habana 
directamente con su dueño, t í tulos ijuo 
estén limpios. Escriba a Consultoría 
Nacional dd Comerciantes, dando deta-
lles. Altos del café Marte y Bolona. 
14091 16 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
N l C O U u 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23 VENDO 3 
esquinas a $20 metro y dos solares de 
centro. Infirmes en Cuba 36, departa-
mento 112. T e l . 1-7608. Martínez. 
14037 16 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
de dulces; una, a una cuadra del Parque 
C<jptral y otra en Reina, además de una 
conf i ter ía . Informa en Barcelona, 3, 
imprenta. 
139G4 21 Ab. 
G A N G A S O L A R E S A L M E N D A R E S . Se 
venden varios solares y una manzana 
de terreno próximos al Parqu» Japo-
nés en el Reparto Alrñltndares. Precio 
3 pesos vara . Informan: Teléfono F -
2124. 
13973 15 Ab. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se -
p a r a d a d e l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s de la H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 . 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o cos tados . L a c a l l e d e l 
f rente es l a c a r r e t e r a de g r a -
n i to y las tres ca l l e s r e s t a n -
tes, e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos d e t o d a c l a s e de f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n en q u e e s t á n c o l o c a d o s 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y no p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
tura l d a d a l a s i t u a c i ó n d e e s -
ta m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s de la P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y suf i -
c i en te c a p a c i d a d p a r a c o n s -
tru ir u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a l a ins -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o tro sport 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f ec t ivo o en v a l o -
res q u e lo r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s ta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e su i m p o r -
te y q u e — p o r lo temto—no 
pe d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
to a d e j a r na-Jk r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o tros i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F M n j E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpe». Reina y R a y ó . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero on hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta. Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N S A L Z A D A 
Vende grarantizado $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.00; ca un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . Fernández. Reina y Rayo 
Café, To l . A-9374. L o s Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $2f»0 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades do pago. 
Informan T e l . A-9374. 
V E N D 0 ~ B 0 D E G A S 
desdo ?1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Ke dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo , Teléfono A-93'4. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S , C A S A S 
do huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo % car-
nicerías, muy baratas en el centro d« 
la Habana. Informa: Pen-.za. Teléfoni 
A-9S74. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantl-
M por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández. 
Reina 53, ca fé . T e l . A-9374. 
14055 26 Ab. 
C A R N I C E R I A 
Se vende con 500 pesos en mano y un 
tanto mensual, largo contrato, buen 
punto buena .venta por no poderlo aten-
der. Informa: T t j a r y San Anastasio, 
Víbora. 
14007 • 14 Ab. 
S E V E N D E UN CAPÍ! ("ÉRCTv D E L 
Prado. Informa Pacheco. Cuba 57, altos 
14087 17 ab. 
NEGOCIO D E OCASION. POK NO S E R 
«u dueño del giro y tenor otros nego-
cios a que atender, so vende una buena 
bodega, con mucho barrio,—t-ola en es-
quina, cuatro y medio años contrato, 29 
posos de alquiler en ^3.100 con $1.600 
de contado v reslo 00 pesos mensuales. 
No corredores. Informes Neptuno 70. 
De 10 a 11 a . m, y de 1 av5 p. m. 
14100 14 ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en el barrio Colón, cerca do 
Prado, con 20 habitaciones.' gran coci-
na, muebles propios, deja $300 mensua-
les; es un gran negocio para el que 
quiera hacer fortuna en poco tiempo. 
So da JX)uy barata por circun.stanclas es-
peciales. Véame y haremos negocio. 
Vidriera Teatro Wilson. Tel. A-2319. 
López. 
14041 14 ab. 
B O N I T O N E G O C I O 
Casa de huéspedes pequeña, muy boni-
ta. Se garantizan $200 mensuales uti-
lidad; toda alquilada, cerca Parque Cen-
tra l . Infftnue;;: Vidriera dulces. Café 
Centro A l e m á n . 
1 406S U ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O E N l a . H I P O T E C A $ 3 . 0 0 0 
sobre una casa de esquina que mide 8 
por 22; es tá rentando $55.00. Se toma 
por 1 año y dos m á s . Se paga el 10 0|0 
Informes directos, Belascoain 54, altos 
Teléfono A-0516, 
T O M O $ 7 , 0 0 0 E N l a . H I P O T E C A 
sobre un chalet en Almendares que va-
le $12.500. Se paga el 9 0¡0. Informes: 
Belascoain 54, altos. T e l . A-O0I6. 
14109 14 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
planos y victrolas de todas marcas y 
pagamos a muy buen precio, l lámenos 
al te léfono A-3091 que pronto estare-
mos en su casa y de»seguro que hare-
mos negocio. 
13997 y 98 18 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vendo un gran lote de 100 máquina?! 
donde hay Underwood 5, Remington 10 
moderna Royal, 10 Monach, 3 Víctor 
mudólo 3, una máquina de viajante sis-
tema Hamond moderna, una Smith Pre-
mier, 10 moderna y >jnuchísimas más de 
otfos sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos, pueden verse a todas horas en 
Indio, 59, se venden separadas, tam-
bién en días festivos pueden verse. 
14000 18 Ab. 
I M P R E N T A . S E V E N D E B I E N S U R -
tida y en buenas condiciones, bastante 
material y máquinas . Carlos I I I 267, 
entrada por Lugareño . 
14048 21 ab. 
C3339 3d-12 
COMPRO U N S O L A R D E ESQUINA 
en Luyanó Santos Suárez o Almenda-
res; doy en parte de pago un automó-
vil maj.ca Klsse l ; es de 4 asientos, está 
propio para hombre do negocios o mé-
dico. Informes directos, Balascoaln 54 
altos. A-0516. 
14108 21 ab. 
D E O C A S I O N 
Vendo una parcela de cien por cien con 
cien metros frente a carretera, a cua-
renta centavos al contado, propio para 
industria a doce minutos de la Habana 
y a tres cuadras apeadero Lucero, hay 
electricidad, etc. A . Oarcía . Apartado 
2154. 
14014 16 Ab, 
C A S A E N $ 3 . 5 0 0 
Vendo una casa en el Vfdado en la ca-
lle 37 con Jardín, portal, sala, saleta 
fV)* cuartos y demás servicios, todo bien 
fabricado. Vidriera Teatro Wilson Te-
U'fono A-231». Lflpea. 
14041 ( 14 ab. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 , 
y 6, ven parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pago p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s y bajo interés. T a m -
b ién vendemos \ \ totalidad Vle ta 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a . 16. bajos, derecha. T e l . A-4885 
C 3338 3 d 12 
AVISO. NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avlearnos; los necesitamos 
para amueblar do« casas; se los paga-
mos más que nadie. Llame al Teléfono 
1-3838 y en el acto será usted servido. 
14070 26 ab. 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como también infinidad de Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local; no se olvide, 10 
de Octubre C63, antes Jesús del Monte. 
Aproveche la ocRslón. 
14070 26 ab. 
A Ü T O M O V Í L E S 
DOS M O T O C I C L E T A S . CADA UNA CON 
su Slde-Car en buenas condiciones, últ i-
mo mode)o, se venden muy baratas y 
otro sin Slde-Car marca F . N, de 4 
cilindros a precio de ganga. Informan 
Escuela Automovilista y do Aviac ión . 
San Lázaro 249. 
14093 14 ab. 
DOS C A R R O C E R I A S , UNA D E DODGE 
Brother, cerrada, muy propia para re-
parto y otra también cerrada adaptadlo 
a cualquier chassis, so venden baratas. 
También se vende una plancha grando 
muy fuerte para camión. Informan E s -
cuela Kelly. Parque do Maceo. Sun Eá-
caro 24». 
14092 14 ab. 
Abrii U 
K I s á b a d o Drrtv<-. 
Martf de ^ T u & ' ^ M u 
una m a g n í f i c a vehdi0'*6 
organizada por e r ^ í r i ^ S 
concureo de iofi i i ^ ^ ^ S 
cuela n ú m e r o 2 I t f ^ 
I g n i t o y García* íTñore8 
G a r c í a ; A n g e ^ ^ d ^ R > . 
Cuesta y JoSé pjn*1^8 
« e f i c í o de los c ^ Í ^ . ^ ¿ I 
cuela y para el ílch! ¿M 
C a j a da 5 6 ü 6 f ¡ c 4 4 "i10'61110 l U 
t u c i ó n fundada ¿ V d ^ t 
te L a n c h a , Inspector / 0 e t o M ' u 1 
te Distr , t0 E s S W ? í n e ^ d r í 
calzar a loa niños n i e í í * el O 
L a velada c o z n e S r r , 8 0 ' -
y media de e6a noche, COna 'a« < J 
te programa: n el sljyU 
Pr imera pal.te: 
l . — Amol- a lo SagraHn-. 
da obra dramát ica que . ' ^ 
r á n loa alumnos del aula 1 ^ 1 
Fuente* Toledo. Ramón % 
Montano y Armando Rui2 0 
I W .No soy p¡ii0) ^ 
m o n ó l o g o que recitará el ai„Lfioí! , 
au la l a . K a m ó n Perojo T ^ n ^ 
111. 
eroj( 
- " L a Fantasma' \ Montat¡| 
mico d e s e m p e ñ a d o por' los6^6 * 
del aula l a . Pedro Molina t v H 
E n r i q u e y Hortensio G o n z i L > 
y Eve l lo Molinet Mantecón H 
I V . — " H e c h i c e r í a Científica" J 
media por laa aluuinaa del anú . 
E s t r e l l a Ol iva; Delia G a r d a V 
l ia D á j e r ; Onelia Gil Alvarez i 
J u a n a Saad Tame con las'eoleEisi.' 
¡ t o s a Perojo Montano; Alicia Oh!! 
M u n g u í a ; Victoriana y Celia Zi í l 
n M a r t í n e z ; Paula Muría za ¡ : j 
Trav ieso; Antonia María Lly ^ \ 
Dulce María Tara IJcnnúdez; Ea^' 
ciu Montes de Oca Halujsu r;" 
S á n c h e z Montes; Josefa Rulz 1̂ ! 
rea y Juana Molina Millán. 
V . —Discurso por el señor Joŝ pJ 
no Pascua l , maestro del aula 4.1 
terminar d a r á lectura de la \vA 
s i ó n de los $10Ti.53 que para upt 
los se obtuvieron en febrero da aj 
novecieatos ve int i trés . 
V I . - - , , H i m n o a mi Bandera", áj. 
s e ñ o r G a s t ó n A] de la Vega. Inípsl 
ior Provincial de Escuelas de la V 
b a ñ a , por loa cores de la Escueli. 
Segunda parte: / 
I . — " M i Bandera", monólogo di 
doctor Keñor Heliodoro Gurda % 
jas , recitado por el alumno del 
la l a . Pedro Antonio Pérez HerEij 
dez. 
I I . — - " L a Cocinera", monólogo re-
presentado por la niña Estrella ( i 
va. 
I I L - — " E l Pescador", cantado p« 
los coros de la Eecuela. 
I V . -—"A las Máscaras", zarzutli 
(adaptada) con el siguiente reparto: 
Matilde, s e ñ o r i t a Felipa Fuentesl 
Toledp; L o l a , señori ta Paquita H 
r.ito y dev la Rosa; Isabel, señoriu 
S i lv ia Bistrada Santander; Juanltí. 
s e ñ o r i t a E m i l i a i á j e r Jorge; .Mani>| 
lo (estudiante) , ¡señorita Delia Gar-
cía P é r e z ; Paco (estudiante», señt 
rita S i lv ia Carva ja l . 
V . — ¡ V i v a mi Escuela! Coro eaa 
tado por el del Aula 2a. 
V I . — U n a S O R P R E S A por v # 
s e ñ o r i t a s ex-alumnas de la Escuek 
L o s empresarios del teatro lo QJ) 
cedido gratuitamente, dado el í'ü 
b e n é f i c o de la func ión . 
E s t a fiesta promete ser un éilti 
Especial. 
>'0 ffi 
í l 8 
de S e r 




a la 1 
ClasW 
tilla. ^ 




















































E l m e d i o m á s eficaz 
p a r a destruir la aspa 
Hay un medio muy eficaz que nut-
ca ha fallado para eliminar la caí-
pa y eat-e es por medio de disolo-
c i ó n , quedando completamente oei-
truida. P a r a lograr esto, obténg»*' 
cuatro onzas del preparado Liqoi* 
Arvon en cualquier farmacia | l 
cuanto necesita) , aplíqueselo de w 
che antas de acostarse; use m 
c í e n t e cantidad para humedecer bl» 
«l cuero cabelludo y frótelo suar* 
mente con la yema de loa dedos. 
A l amanecer toda o si no la I I 
yor parte de la caspa lia desaparee-
do. Dos o tres aplicaciones mas, w b 
pletamente d i so lverán y destruí" 
toda huella no importa la m"" 
caspa que usted tenga. 
bo tara que toda picazón f ra* 
zón del cuero cabelludo t e m í " 
i n s t a n t á n e a m e n t e , y «u cabello Q 
d a r á sedoso, con lustre, bien 
y cien veces mejor que antoí. 
~ ' Alt. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S K * 
P I A N O L A " K I M B A L L 
C o m p l e t a m e n t e nueva , con 10 
r o d é c a o b a y 120 rollos, en ^ 
p e s o s ; es lo menos. Suarcz- • 
entre A p o d a c a y Gloria. 
D I S T I N G U I D A I N S T l T U S a f» | 5 Í 
cesa, desea empleo en ouei erBS. 
Dirigirse M . K . Pastelería 
Neptuno 104, Habana. n 
1403S — ^ 
r R o r : l a y i - x T A . a t n a c u a d r a 
Calzada y Puente Agua Dulce, vendo 
t vwl)e?0fi vara 80lar con ocho buenas 
hahitaclones, servicio sanitario, á lcan-
tarlllado, rentando 75 pesos. Suárea Cá-
ceres. Habana, 89. 
e s m 4d.12 
TUNKMüb I ' I K Z A S DK C H A N D L E H , 
Hulck. Overland, de todoa los tipos, Che-
vrolet. Fiat, Dodsre Brother, Studeba-
ikor, Betlehem, Brisco, Iileaff^y. AVi-
lly's Knlprht. etc. Informan: Kscuela 
Automovilista y de Aviac ión . San L a -
zare 249. • s 
14094 14 ab. 
U N A U T O M O V I L M A X W E L CON M Aü 
neto Bosch, alemán y buenas gomas, 
propio para alquiler de plaza en $l;J0. 
Precio de ganga. Informa Sr. Funes, 
Carnicería San José y Aramburu. 
14095 14 ab; 
V E N D E M O S UN C A M I O N MACK, 3 12 
toneladas, propio para almacén d« viva-
ras, con gomas y carrocería sin estre-
nar; está nuevo y se garantiza. Bercedo 
y Arrleta. Concha y Ensenada. Telé-
fono 1-5774, 
140S9 26 ab. 
11 l'D. N E C E S I T A P A R A SU USO Ó 
para especular con ella, una muy buena 
cufia Chandler do 4 asientos, vaya a 
12 y 1̂ , Vedado, y seftal© usted mismo 
el precio. 
S E V E N D E POK L 
valor la mejor fresad 
la Is la de Cuba, lo ina.° ' ^ «obre ffi 
se conoce, tiene 14 ^^. .A^B ha:i;n te 
das 'ae fresadoras ponH^ "o por „ ,in> 
fecha tipo \\. Un t o r n V V por l l r l 
lo más moderno, otro ^ otro « 
^.la polea de lo más «o* • 0 d» ' 
I j por P, un taladro ( c á% de - . ^ 
otro de 18, un motor eK^ctn rí» 
troleo d» 20, muchan P°'eadcl paq«ei 
toda esta herramienta es 
Máximo Gómez, 694. u*i0 34 
i402i , . • — r r ^ g ví>; 
ATA KA TUS I 'ARA MAPjBb^rr*W 
de mi qepillo de -t •" ' . erra de Lie»5 
mechas, moderjm; "»n ̂ '^ y 3 i5 
jrn ventilador, dos ^ " ^ n l v í r * d«i. 
acero; todo muy barato, tn j j ,n 
































































rentes dibujos, Pre f^ gr. 
Santo Tomás y Pajarito. 
14051 
D E A N I M A L E S . 
Se v e n d e un m a g n í ^ o ^ 
r a z a Hol s te in . joven y f"er > r » 5 
de v e r s e e n el a l m a c é n ¿ e ^ 










AflO X C U 
D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 12 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N O 
ti 
se J ^ A 
f C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
PROFESIONALES 
res ¿ J * | ¡ 
EN EL SUPREMO 
E D E R E C H O M A M O V I L I D A D 
fOr v g | ^ ^ ^ ^ G H E S A B N B L SERVIOÍo C L A S I F I C A D O . 
4 a 
^ n V ^ f ^ í l . ? ' ' q u e "había P ^ n e r c i á 0 . al 




o y Me ti' 
gr. Oalllermo P. <!• la Rlvfl 
8, que 
^ . f ó Clasificado 
Seríeunda Clase, afecto al Negocla-
t dejaros y Auxilio* a la Navega-
^ dejando de pertenecer a él al 
aceptar el cargo de Ingeniero Jefe afecto 
desempeñando el cargo de Ingeniero 
de Segunda Clase afecto al Negocia 
do del gervlclo de Faroa y Auxilios 
a la Navegación, con el haber anual 
de 2.400 pesos, cesó en él al aceptar 
con fech^ 16 de Septiembre de 1910 
el de Ingeniero Jefe de Segunda Cla-
se, temporero, afecto a la Dirección 
EN LA AUDIENCIA 
a nnda CItuse temporero, atecto se, temporero, arecto a la Dirección 
^ i ^ n i r e c c l ó n General, reingresó ¡ General con el eueldo jnensual de 
* ««nte en el aludido Servicio 200 pesos, con cargo a cualquiera de niievtnieii'-0 . . al ser nombrado Inge-
CllfjCe8fe deVrimera Clase de Plan-
f r i ^ o » ,a Jefatura del D W 
• í i » Santa Clara, siendo posterior 
' Ingeniero Jefe de 
olina- T ? l J c / ¿ n d ? . Clase de Plantilla. Inge-
Jefe del Distrito de la Haba 
eeón. " ' • " I - . ú á 
be dicho último cargo fué separa 
, .i gr RIvaa Dueñas por Decreto 
l£i Presidente de la República, de 
25 de Agoato de 1913. 
T,a Comisión del Servicio Civil, 
" de 9 de 
entlfica- . 





Alicia 01itiB„or «i acuerdo número 55 
Celia Zaí i vorjembre de 1020, declaró sin lu-
W . l «r la apelación que contra el de-
paró i creto de su cepantía estableciera el 
lu<lez; E n ^ B Qr Rlvaí Dueñas, 
laliij^ C:¡"Bw opugnado tal acuerdo, la Au 
"á Ruiz Lii i l (jjenda de la Habana, desestimando 
Mjtoi 1 la excepción do defecto leigal en el 
señor Jofiép,B de proponer la demanda cpues-
el aula 4, M ^ p0r el Ministerio Público, decla-
me la i n y j r(j ei recurso con lugar y, revocando 
ue Para u-M lg resolución combatida, ordenó la 
ebrero do q ; I jnmedlata reposición del Sr. Rlras 
• Dueñas en el cargo del que fué se-
Bandera", M p>rado. 
vega, InspecB Mostrando su Incoaformldad, el 
Ministerio Flsíal acudió, a nombre 
de Ja Administración General del 
atado, en casación. 
Y su recurso prospera. 
U Sala de lo Civil y de' lo Con-
tencioso-administratlvo del Tribunal 
Supremo lo declara con lugar, casan-
do y anulando las centencla recurri-
da, por estos Interesantes fundamen-
elas de la ^ 







t Estrella Oli] 









ita Delia l'.arl 
diante,), seml 
la! Coro caal 
2a. 
A por TíriL"! 
le la EscueU., 
teatro !o m 
dado el .fl 
ser uu éxltil 
«pedal, 
toe: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. José Clemente Vivanco y Her-
nández; 
Primer Considerando: que admiti-
do la sentencia recurrida que el 
actor Guillermo V, Rlvas, dejó de 
pertenecer al servicio clasificado al 
aceptar el cargo de Ingeniero Jefs 
de Segunda Clase, temporero, para 
el que fué designado por Decreto 
los crédltrts comprendidos en la re 
polución presidencial de primero de 
Septiembre del citado año, es visto 
que desde aquella expreeatía fecha 
dejó de pertenecer al servicio clasi-
ficado, toda vez que en éste no pue-
de comprenderse, dado lo dispuesto 
en el artículo 15 de Ja Ley del Ser-
vicio Civil, los empleados temporo-
tos, sin que pueda Aceptarse, como 
alega el recurrenjte, que tal denomi-
nación de "temporero" obedeció a 
uu error material, lo que pretendió 
justificar con prueba testifical, y a 
que por la forma del nombramien-
to, y la naturaleza del crédito a cu 
yo cargo había de pagarse el nuevo 
sueldo que se le asignaba, venía a 
corroborar cJ carácter temporal del 
empleo otorgado 
Consiaerando: que si, pue«, en po-
sesión de dicho cargo se encontra-
ba el recurrente Rlvas cuando fué 
dictada la Ley de 1« de Enero de 
1911, que adicionando la segunda 
de laa disposiciones, transltorlaa de 
la Ley del Servicio Civil, declaró ex-
ceptuados de sufrir el examen exi-
gido en la misma a los empleados 
del servicio clasificado nombrados 
basta entonces sin dicho requisito 
los que quedaban confirmados en 
sus respectivos caríroe. no es dabla 
eftimar (jue talea beneficios le al-
canzaron; ya que, como se deja di-
cho, había dejado de pertenecer en 
esa fecha al servicio clasificado a 
que expresamente se contraía dicha 
ley, y no podía considerarse confir-
mado en ningún cargo dentro del 
mismo al de^empeíiar como desempe-
ñaba uno de carácter temporero, fue-
ra del Presupuesto, 
Considerando: que en tal virtud, 
tanto e! nombramle'hto de 5 de Ma-
yo de 1911, para el cargo de Inge-
niero de Primera Clase de Planti-
lla, como las distinlaa comisiones 
ficaz que non-
minar la caí-l 





ueselo de no-1 
¡e; use suíi' 
imedecer bies I 
bótelo s u í ^ I 
los dedos, 




ta la mucli»! 
azón y raí«' 
do termiB»* 
cabello Qi»' 
9, bien suafi 
i ante?. 
presidencial de 16 de Septiembre de 
1ÍW, cesando en e' empleó de plan-
tilla que hasta entonces venía des-
empeñando, es visto que al conside-
rarlo después comprendido de nue-
vo en aquel servicio porque en 9 
de Diciembre de 1912 fué nombrado 
Ingenioro Jefe de Segunda Clase, de 
plantilla, por cuya virtud es que es-
rima ilegal su cesantía decretada en 
«te su último cargo, "sin hacerse 
constar la causa de la misma", se 
pi Incidido en el error que se acu?a 
«d el segundo motivo del recurso 
con infracción de los preceptos le-
gales que en ci mismo se citan; ya 
floxia simple designación para el 
wgo, que es la que sirve de funda 
mentó al fallo, sin haberse eumpli-
áo los requisitos que para el ingre-
en. el servicio clasificado exige, 
«ítre otros, el artículo 38 de la Ley 
¿el Servicio Civil, on cuya omisión 
^ basa la resolución administrativa 
fIU8 la demanda impugna, no puede 
«timarse suficiente para otorgar el 
brecho de luamovilidad que dicha 
Itfiy establoce, por ser una garantía, 
K̂ún con repetición lo tiene decla-
rado este Tribunal, que ha de en-
lenderso subordinada a la legalidad 
fiel ingreso y ponnanencia en el ser-
ado clasificado a que la misma Ley 
N refiere. 
Segundo Considerando: que pro-
gne se le confiaron en dicho cargo, 
y el que le fué conferido por decre-
to pretiidenclad dr 9 de Diciembre 
de 1912, de Ingeniero Jefe do Se-
gunda Clare, de Plantilla, Ingeniero 
Jefe del' fistrito de la Habana, no 
pueden considerarse eficaces para 
aceptar que mediante ellos v.lvlera 
a ingresar Rivas en el servicio clasi-
ficado, pues si bien aquellos cargos 
lertenecían al mismo, no aparecó 
que le fueran otorgados llenándose 
los requisitos que la Ley de. Servi-
cio Civil exige en su artículo 3S pa-
ra el ingreso en dicho servicio; por 
lo que, al ser declarado cebante en 
ei último de los caraos citados, sin 
¡previa formación de espediente, no 
hubo de vulnerársele el derecho de 
icanyDvlíidad que invocó al recurrir 
unte la Comisión del Servicio Civil, 
y en el que pretende ampararse pa-
•a dedu-'r esta demanda; toda vez 
Tae aquel derecho, t-siablecld •» como 
sarantía en la Li>y t'e primero de 
Julio de 1909 sólo se refiera a los 
fMncionailos y en» pitados que con 
•meglo a la misma Inyan Ing-esado 
o sido ce nfirmadog 'por ley poaterlor 
en el servicio clasificado. ' 
Considerando: que descansando 
substancialmente en tales fundamen-
tes la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil que se impugna en 
esia demanda, procede declarar ésta 
sin lugar, sin que, por no haber mé 
CONTRA RESOLUCION D E L A CO-
MISION D E E X A M E N Y C A L I F I C A -
CION D E ADEUDOS D E L ESTADO. 
Se ha establecido ante la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-admi-
nlstratlvo, recurso contencloso-ad-
ministrativo por Frederlck Snare 
Corporation, contra resolución de 21 
de Julio del pasado año, de la Co-
misión de Examen v Calificación de 
Adeudos del Estado, relacionada con 
la reclamación formulada por la en-
tidad recurrente para que se le re-
conozca la obligación, por parte del 
Estado, a pagarle la suma de 
?14,S96.27 m. o. por saldo que se 
le adeuda por la construcción de un 
muelle, en la bahía de Matanzas. 
R E C L A M A L A COMPAÑIA D E L F E -
R R O C A R R I L D E OUBA. 
También ha establecido recurso 
contencloso-admlnlstrativo, ante la 
Sala de lo Civil, la Compañía del 
Ferrocarril de Cuba, contra resolu-
ción de 22 de Junio del pasado año, 
del señor Presidenta de la Repúbli-
ca, por la que se desestimó la Im-
pugnación presentada por la aludi-
da Compañía, a la solicitud de don 
Andrés »omlngo Romero y autori-
zando a don Juan Suárez Guardóla, 
en concepto de causa/habiente der 
expresado Remero, para llevar a ca-
bo la construcción del terraplén, mu-
ro y vías férreas en la Tercera Zona 
Marítima y \Marítimo-TerreBtre, de 
Antllla (Bahía de Ñ i p e ) , Orlente, 
para uso público. 
R E C U R R E UNA COMPAÑIA 
A Z U C A R E R A . 
De Igual manera ha establecido 
recurso contencloso-admlnlstrativo 
ante el propio Tribunal de lo Civil, 
la Compañía Azucarera titulada 
"Vertltnt^s", contra resolución de 
20 de Junio del pasado año, del Se-
cretarlo de Hacienda, sobre cobro 
del impuesto sobre el -azúcar que 
debe abonar la referida entidad mer-
cantil, 
R E C U R S O D E . UN SUMINISTRA-
DOR D E E F E C T O S D E F E R R E T E -
R I A . 
Y , por último, también se ha esta-
bleciilo recurso contencloso-admlnis-
n-ativo, ante la tantas vece» citada 
Sala de lo Civil, por la Sociedad 
"Enrique Rentería y Compañía", 
contra resolución de 7 de Agosto del 
pasado año, del señor Presidente do 
la República, que declaró nula la re-
solución del Secretarlo de Obras Pú-
blicas que le adjudicó la subasta de 
suministro de efectos de ferretería, 
celebrada en 31 de Mayo del pasado 
año. 
Medlavll.la, Presidente que fu.5 de la 
Compañía de Pesca y Xavegaclóu de 
la Habana. 
E l defensor del Sr. BeBngoochea, 
Dr. José Rosado Aybar, continuó en 
eJ uso de la palabra, sosteniendo la 
inocencia de su defendido. 
Hoy .a las nueve, continuará in-
formando el Dr. Rosado Aybar, que 
terminará su informe. 
E L HOMICIDIO D E L S E R E N O 
MOUOISO, E N E L R E P A R T O BUEN 
R E T I R O . 
Ayer continuó, ante la Sala Pri-
mera do lo Criminal de la Audien-
cia, el juicio oral de la causa segui-
da a Manuel Hernández Caamaño, 
por el robo del que resultó el ho-
micidio del sertmo Vicente Mouciño. 
en el -Reparto Buen Retiro, en Ma-
rianao, el 29 do Octubre del pasado 
año. 
Con la declaración de los tectlgoa 
señores Alfonso L . Fors, Jefe de la 
Policía Judicial, y Pedro Fernández, 
terminaron las pruebas. 
E l acto slgU'3 hoy. 
D R . F E L I X P A G E S 
ClSUoANO X>Z> LA QUINTA S B 
Olrnjla Osntrtl 
Coreultar: lune», mlircole* y vlemea 
oe 2 * 4 «n b u domiclUo. D, eotr« 21 
y 23. Teléfono F-443». 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ » 
Ki-'PDCI ALISTA DE VIAS URINA-
RIA.- DK LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
AFLrCACíONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedadíü veníreas 
CistcBcopJa y Cateterismo de los uréte-
r^s. í onsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: c . Monte 374. Teléfono A-3545. Dr. Manuel González Alvarez 
CZBUJAHO I»» XiA 
AfcOCXACZOV OB DI? VENDIENTES 
Conpult**? de 2 a 4. lun*ía, m'ércoleB ; 
vl»-rnet. Cárdenas, número 45, altos. 
Teiefono A-Í102. Domicilio: Avenida i fcar ecialista de la Quinta de Depenflien-
de >co»t*^ entre Calaaua de .Iciú» del 
Monte y Felipe Poey. villa / -"a . -Vl -
b^r". Teléfono 1-2884. 
C643(» ln/i ,* i). 
D R . REGÜEYRA 
Ueidlrlna Interna en general; con espe-
cialidad en ftl artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hipcietor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ialg:a« parálisis y demás enfermeda-
d.M» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
v^? eifitis a los pobres. Escobar, 106, 
anticuo. 
T 
D:. C A N D i r O B . T O L E D O O S E S 
OÁ2.GAKTA, K A M I Y OIDOB 
U*. Ccngultas de 4 a 8 tunes, nriiérco 
i*8 y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-3014. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y n-iédico de visita de m Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
V í u m u.-lnanas y entermedades de seflo-
ras. Martes, jueves y sábados de 8 a »-
Obr^pln 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . L Y 0 N 
SEÑALAMIEJSTOS PARA H O Y . 
No hay. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
De la Facultad de París. p^steclaUdad 
on la curación radical las hemorroi-
das 5*11 operación. Consultas: de 1 a 3 
D. tn. diarias. Correa, esquina a tían 
'.ndalfclo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R Á D E S 
MEDICO-CIBUJANC 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres año« ue prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
ziangrt!. peoho. señora» y niftos, partas. 
Tratamiento especial curativo de luá 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3 . Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 81 y 93. íelé-
fono A - 0 2 2 6 . Habana. 
10081 ló Abril. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJAIíO 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O S 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y slíi l ls. Enferme-
dades del pecho, ooruzón v ríñones, un 
tedos sus periodos. 'Iratamiento de en-
fermedM.'les por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y clrugli en 
generál. Consultas gratis para pobres, 
tle 8 a 11 i», m. Monte No. 4U esquina 
á Angeles y paga dr 3 a 5 en Sao Lá-
zaro í^o. 229. entre Bttascoain y Oer-
vaslo, todos los días Para avisos Telé-
fono A-825li. 
«246 is ab. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-S701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-36S9, M-6654 
11639 81 Myo 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcos y Patentes, Asuntos civiles t 
Crin.-! alea. Cuba, húmero 49, esquina a 
Obrapía. Qonsultas' de 11 a 12 a m-
y d6 3 a v p. m. Teléfono A-0126 
P- 30d-ll Mzo 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Vilo urirarias. enfermedades de seflo-
rus > da Ist sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
C815: Ind. 13 ab. 
Consultas de 1 a 3 p. 
7 4 1 8 . Industria 37. 
m. Teléfono A-
. Dr . V a l e n i í n García H e r n á n d e z 
üfirlua de Consulta: Luz, 15. M-1044. 
Habana. C o l Bullas de 1 a 3. Domicilio-: 
Sania Irene y Serrano. Jesús del Mon-
U . 4 1€40 Medicina interna. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClTiMiar.i. del Hospital Municipal Freyre 
de Anürade. Especialista en vías urina-
rias v enfermeaades venéreas. Cisios-
tvpia y caieteri£.mo de <es uréteres. In-
yeocones de Neosalvarfean. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. W. 
en 'a caM» de Cuba, número 65. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74. TELEFONO M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlceia estomacal y 
duodenal tin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Sippy y Jutta. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 " « y - , 
Dr. E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especlalldaa afeccio-
nes del pecho agudas y crocicaa. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su dd-
m'.cllio y consultas a Perseverancia, 6.' 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DeLMMaü sexual, estómago o 
noi. Carlos III , 209. De 2 a 4. 
mtestl-
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente 




Telf. F-2144 y A-123». 
BISPO, 55, ALTOS 
20 Ab. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sello-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas 'd« 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
]34oa / , 7 my. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OIOS 
x Co.-.sultas d e n a l 2 y d o 3 a 5 . Te-
léfono A-3Ü40. Aguila, 9 4 . Teléfono 1-
2»87. 
10584 W Ab. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos. Consultas 
de 4 a 6. martes y sábado. Industria, 
34 , bajos, tiübttim. 
12874 4 Julio. 
Dr. Francisco Javier de Velase© 
Afecciones de4 Corazón, Puimoneu, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los dias 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviBo. Salud 34. Teléfono 
A-5418. . „ 
$2.00 para. la sífilis $4.00. Rayos X. 
D O C T O R ANTONIO C I I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes do Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mesiales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 1 6 6 . Teléfono M-721'7. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangne y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 ind-23 Dbrs. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
EapPi-.aJldad enfermedades d«i pec&o 
t i Hberculosls). Electricidad médica. 
Rayns X tratamiento especial para la 
impciencía y reumatismo. Knfermeda-
d<s vlaa urinarias. Consultas de 1 a 5 
Pia l" 62. e squ ía » Colón. Teléfono 
A-?f44. 
citar ind i« Feb. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L i D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
D R . J . B . RÜIZ 
'edlendo por el fundamento expresa- r'il0E pdra ello, dado lo diapuesto eft 
uo casar el fallo recurrido, es ocioeo ei artículo 93 de la Ley de lo Con-
•"minar loe otros motivos del re 
í'^so, del primero de loa cuales hu 
^ de desistir en el acto de la vista 
Ministerio Fiscal, din que proceda 
•ficer especial condeiiHolón de cos-
Itt! 
BALL' 
VdanL : ql,0 Abemos declarar 
• ^claramos haber lugar al presen-
recurso de casación por la Infrac-
i V f y a(!USada en el segundo 
liin.̂ . i recurao. 7 casamos y anu-
j j ' * u sentencia recurrida, sin 
¡JW especial condenación de cos-
T.xt*lj0.T esía nueptra sentencia, lo 
^ u n c í a m o s , mandamos 7 flrma-
I ^ }T- Tapia. J . M. Menocal, Josó 
Kdelmn eeo y I'ÓI)ez' JuaD Federico 
Hodril ^ Marco Aurelio Cervantes. 
vlTanc Portuoud0' J08é Clemente 
SEGUNDA SENTENCIA. 
Dando Por reproducido el primer 
: t r i z 
buena 
i moderii" V 
oras fobre 
3ida8 ha.W di 
e 20 po^ U»* 
j6 Por„,;o 
Qn8idpr Á • """i-iuu ei prime 
rlria , n('0 de ,a sentencia recu 
'«da. Que no afecta la casación Que dice asi; 
que la J« díf.Jlera.ndo: 
loner i ^ esal en 61 modo de Pro-
cer t ¿ l l - emanda a,eEáda en prl-
M 'ermiuo por el Ministerio Fis-
Tactos n?proced''nte en b u b do«'as-
'•aanrí* Prlln,5ro porque en dicha 
rírtin-rJl B8 haccn laa alegaciones 
írtl»uirr e.8ocon,orme determinan los 
W a d l , ^ de la Le7 de Io Conten-
^Wn;?,nl,8tratIvo y 295 del Re-
dil Tr v, relaliva« a la competencia 
^ o I u m a * laa condiciones de la 
dad d,i n recurrlda a la personall-
ra iuterJ"6 ,ailte y al término pa-
'Itado. r el "curso, sin que '.oa 
forinubSr<,CfrptOB nl otro alguno den 
'so, p,™8, 0 modelos para llenar 
dose ^aulfi^os formaleB. llmitán-
^ttin,! K que no ae omitan eeos "-uiares - -
3t>, W trico i 
goa. 
ufte-
err^ ^ "?lS 
¿ti 13 i'nwer»\átb, I U ñ ^ 1 ^ y Que se/consignen con 
* 1 ^Jue ,* BeParaclón: y el secundo 
% ou* obs<,uridaCde la preten-
ííolucV; ?e ded,izca no consiste en 
^ los f ^ reale* 0 supuestas 
brecho ,flaro,mtoí de hecho y de 
?08 t\Ar\A *n "<Jue n^ Indique 
I térr^u demanda ce Interesa 
Hi,j!. , Que no ofrecen la me 
f u e r t e - ^ 
ipl6n Jf" 11 reve-aeldn de la reao-
^irrent y 1,1 "Posición del 
5f|»6. *n el cargo de que se le 
0l Yelden 
teccioso-adminiRtrativo, quepa hacer 
especial condenación do costas. 
Vistas las dlsrosidones legales 
<iue se dedan citadas, entre alias, la» 
siguientes de la Ley del Servicio C l -
vil: 
Párrafo inicial del. artículo 8 
"Los preceptos de la presente Ley 
sólo rigen para los comprendidos en 
el eerviclo clasificado, y que perci-
ban «us sueldos del Estado, Provin-
cia o el Municipio"." 
Artículo 38: 
"Para ingresar en el Servicio Ci -
vil clasificado de la República será 
preciso reunir las condiciones sl-
guientee... (5) Haber realizado cor 
éxito favorable los exámenes y prue-
bas prescriptoa por esta Ley." 
Artículo 15: 
" E l eerviclo claelflcado compren-
derá a todos los funcionarlos y em-
pleados públicos que perciban su 
sueldo con cargo a los Preeupuestos 
del Estado, 1» Provincia o el Muni-
cipio (1) E n las Secretarías del 
Despacho del Ejecutivo Nacional y 
sus dependencias. (2) E n los Go-
liernos y Consejos de Provincia. 
(3) E n la Alcaldía y AyuntaiJilen-
tps.". 
Fallamos: que debemos declarar 
v declaramos no ^aber lugar a la 
presente demanda contra la resolu-
ción de la Comisión del Serylclo Ci-
vil « que esta sentencia se refiere, 
ein hacer especial condenación de 
costas. 
Así, por sata nnestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos j firma-
mos. . , 
José V. Tapia, J . M. Menocal, José 
I. Travieso y López, Juan Federico 
Edelm^inn, Marco Aurelio Cervantes, 
Rodrigo Portuondo, José Clemente 
Vivanco. 
Publicación: 
Leídas y publicadas fueron las an-
teriores sentencias, por el Magistrado 
ponente señor José Clemente Vivan-
co y Hernández, en audiencia públi-
ca de hoy. 
Habana, Abril • de 1924 
Lo certifico: Alfredo O. Lebredo, 
Secretarlo. 
Sentencia número 9. 
Febrero 18 ds 1924. 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L A C O I 
MISION D E L S E R V I C I O C I V I L . 
E n el recurso contencloso-adml-
nlstrativo establecido por don Ama-
do Domínguez y Escapa, empleado 
y vecino de esta ciudad, coptra la 
Administración General del Estado, 
en solicitud de que se revocara una 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil, que ratificó el acuerdo 
por ella adoptado disponiendo la 
Inscripción del señor Gustavo Grau-
pera. como Tesorero-Contador-Paga-
dor del Hospital General Calixto 
García, en el Libro Registro de E m -
pleados del Servicio Clasificado y 
por la que además se anuló la ins-
cripción on el citado Libro, del recu-
rrente Domínguez, en el mismo car-
go de Tesorero Contador, del citado 
Hospital; la Sala de lo Civil de esta 
Aurlienoia ha fallado, declarando sin 
lugar el presente recurso, mante-
niendo, como consecuencia, en todas 
sus partes, la resolución recurrida 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 3 a 
S r- m. 
De los hoopii.<ticB ae Pllaaslflat, rrew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uVetra, vejiga y caterismo 
de los uréUeres. Examen dtl rl{\On por 
los Rayos inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105 .Consultas de 12 a 8. 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento .00. 
ilertlclna» gratis a los pobras. 
Lei-'tad 112. entre Salud y Dragones, 
do i ; a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de (• a i«. Dr. Daviá Cabarrocas. Kn-
CeiniedaCes de señoras, venéreas, piel 
y Kífl "s Clrujía, inyecclonnes intrave-
nosas para la BÍÍills (Neosal varsan). 
remi.ai.feJio, etc., ana^sls en general 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días bañiles de 2 
, a i p. m. Medicina Interna, especlal-
) mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades do niños. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . D I A G O 
Dr. M A R I O DE F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOOASO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono «f-
Estudio Prlvade. Neptuno, 220. 4667 
A-«8I0. 
C10M ind. lo. P. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles v mercantiles. Divor-
Oloi, Rapidez en el despacho de laa es-
crltuta^, entreganio con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Ofícinss: O'Bellly 114. altos. Telé-
fono SÍ.-S679 
Onfcs, l t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>B. OABXiOS OARATE BBU 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor clectrlciaau especial, vt,ra 
reumas, sordos, dolores, atrofias e lil-
1 pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
I Aplicación de K a 12 y sobre aviso por 
I la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
I Salud. Tcléfonc A-8037. Habana. 
C25&7 Ind. 21 Mzo. 
Espe< inllsta en Enfermedades «e nlflos, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
8. Escobar, número 142. Teléfono A-
ISSti. fhíbaha. 
CS021 Ind. 10 Dtít 
D R . C . E . F I N L A Y 
Frfesor de Oftalmología de la Unlver-
sida,', de la Habana. Aguacate, 27, altoa 
TeKíoi.os A-4611, F-177«. Consultas do 
t a. ¿2 y de 3 a 4, T) por convenio pre-
v*o. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OMoe. wariz y Garganta. Consultas: 
Ljnos, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. N4 
hace •visitas. Teléfono A-4466. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 9'¿. esquina a 
Coi^n. Laboratorio ClIníco-QuIu-'co del 
1 docrM Ricardo Albaiadejo. Teloíono 
Cr.msimas de 2 a 6 ''o )» tarde y da T l ^'xnd* 15 Mío 
a 9 de la noche. Consultas "•ap*"MQ I * ' 
i pasos. Reconoclniiento: 3 pesos. E n - | nrr^nrv b / í / ^ w t a i \TÍ\ 
fermeoades de señoras y niños. Gar-i ' l lf . r t ü R O m U N l A L V U 
fianfa Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer 
ra^dades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferrau-
d£(ies de la piel. Blenonagla y sífilis, 
Inyetcionea intravenosas para el Asmi» 
Reuraatiimo y Tuberculosis. Obesidad, 
Parte"? Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades menteies etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus pegos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
Medicina interna, especialmente enfer-
medade? del pecho, estómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 » 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1416. i 
10314 16 ab. 
CONOIiUSION KH PROVISIONALE» 
D E L MINISTERIO F I S C A L . 
En escrito (le conclusioneB provi-
sionales, el Ministerio Fiscal solicita 
las siguientes penas: 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión coneccional, para 
Luis Manuel Villafrunca, por dispa-
ros. 
Ocho afios de presidio n w o r pa-
ra Antonio García Vázquez (a) Ñl-
7 0 , por robo en casa ¡habitada, sin 
armas. 
Dos meses y un día de arresto vma-
yor, para Oliverio García Alvnrez. 
por lesiones graves. 
Igual pena, para Jesús Diéguez 
Euriz y para Fermín Hernández, 
ambos por Imprudencia temeraria, 
que, de mediar malicia, constituiría 
un delito de lesiones graves. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio correccional, para'Sanda-
lio Delgado, por robo en casa habi-
tada. 
Dos meses y un día de arresto 
mayor, para Rigoberto Alvarez, por 
imprudencia temeraria, que, de me-
diar malicia, constituiría un delito 
de lesiones graves. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correclonal, para 
Carlos Martínez Lezcano, por dispa-
ro de arma de fuego. 
Y un año, ocho meses y veintiún 
días do prisión correccional, para 
cada uno de loa procesados Armando 
P í l n a Valdés y Antonio Vladero 
Hermosa, por rapto. 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E I*A COMPAS 1A D E PERCA. 
Continuó ayer, ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audiencia, 
el Juicio oral de la causa aeguiiia 
a loa señores Victoriano Bengochea, 
Julián Lantarón y Manuel González 
Novo, acusados de inductores del 
asesinato del eeñor Raúl Gutiérrez 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
' ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-831» 
0 S W A L D 0 C A R R 
OOR»EOOB DB ASUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depta. 224 •» 225. 
Teléfono M-4656. Habana.' 
11068 ai ab. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la' Piel v Señoras) 
S h trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos, Cónsultafi: do 2 a 5. Teléfo-
no A-9?0o. 
C22.Í0 Ind. 21 S. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayes X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 1̂  a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A N T 0 W 0 P I T A 
Tratam;ento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baáos Rusos, Tur-
cos, Lúa, ¡sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masag^s, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático. Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 Ird . 8 Mto. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜE1RA 
Cn*edráiIco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O s a de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslcitíedo su gabinete a Gervasio, t2S. 
alte,*, entre San Rafael y San José. 
Consultad de 2 a 4. Teléfono a 4419. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina, Especial -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de t a 
3 en Sol 7S>. Domicilio: K', entre J y «K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preterenca, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulta» de 2 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
>s p«rr. cobro de deudas dt> todas cla-
se», d.vorcios, testamentarias y ab-in-
•uptatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
DR. LUCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuerr Tork 
Washlngto» y la Habana. Banco de 
Nueva Escoda. Departamento 221. 
Apartado 172». Telé/ono A-«34». 
C*7I ÍOd-lT Un. 
Dr G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades do Parla y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 u 3. Monte 230 
(Junto si City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, nümero 205. Ve-
dado. —Teléfono F-2236. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MSDXUO OIHUJANO DE LA TACWJU-
TAZ) DB PABI8 
XSTOMAaO B XBZBSXXVOB 
Análisis del Jugo Gástrico al mere ne-
cesario. 
Consultas d« 8 a 10 a, zu. y de 12 a 
3 p. t i . Refugio, i -B bajos. Teléfono 
A-WS5. 
0674 lafl. 17 En 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E«-
ptolallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para «obres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Telefono M-2330. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A L M O R R A N A S 
D R . E . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(C.on%ultcrlo del Diario en Oriente), Rdl-
fimo "Martínez". José A Saco, bajos, 
núiniro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. £Eí6. 
Doctores tn Medicina j Cirngía 
Dr. L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3 H nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 jo Myo. 
•0r O u u u ' ^ ^ ^ l ^ t r a t l v o 
rando: flue acreaitado con 
o Rlvas, <me veaía 
OTRAS RESOlATCIONES DIOfA* 
DAS POK E L SUPREMO. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha declarado sin lugar 
esto* dos recursos de casación: 
E l de Aurelio Cantera Herrera, 
condenado por la Audiencia de San-
ta Clara, como autor de un delito 
de infidelidad en la custodia de pre-
sos, a la pena de 60 pesos de multa 
7 ocho «flos y un día de inhabilita-
ción especial para el carro de Jefe 
de la Policía Municipal, y otros aná-
logos. 
Y el de América'González Dreke, 
condenada por la Audiencia tle Ma-
tanzas, como autora de un delito de 
lesione* graves, por deformidad, a 
la pena de cuatro afios, nueve meees 
y once días da prisión correccional. 
E n auto dictado al efecto, declara 
la citada Sala no haber lugar a subs-
tanciar el recurso de casación que 
interpuso David Brafau y Galvane!, 
contra el fallo de la Audiencia de 
M á t a n o s , que lo condenó en causa 
por rapto. 
Ue Igual modo declara insubstan-
ciable la repetida Saja del Supremo, 
el recurso de casación de Fernando! 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast íony 
Catedrático de Operaciones de la Fu-
cuitad da Medicina. Consultas. Lunes. 
Mlé-oolee y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
eaqjira a 19, Vedado. Teif. F-4457 
D K . E . P E R D 0 M O 
Consultas de l a 4. Especialista en 
vi*» urinarias, estreches de la orina 
venéreo Irjdrocele, sífilis; su tratamlen^ 
l» por Inyecciones sin dolor. Jesús M«» 
¿3. de 1 a 4. Telftfono A-176S. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
Teléírno A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Mo-
dioir.a y Cjrujía de urgencia y total. 
Concunas de 1 a 5 d<i la tarde y de 7 a 
9 us i:- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades estomago 'ntestl-
nos. Hígado. Fanoréas, Corazón. Kiñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
> iiihos. de la. piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afeccionen nervloseg y manía-
les- Eníermedades de los ojos, gargan-
ta, caris y oídu«. Consultas extras 
|2.C0. reconocimiento $3.0'». Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dera'» ae las tlf'Us. blenorapia. tuber-
culuslg. asma, d'abete* por las nuevas ( 
Inveopiones. reumatismo, parálisis neu- 1 
(nifd.cíñales alta frecuencia) análisis i 
d<» crina (cmpleto $2.00), sangre, 
toonteo y reacción de Waserman) es. 
IWtwA heces fecales y líquido cefalo-
raqutdeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. .Sin operación y sin 
ningi.i aclor, y pronto alivio, pud.endo 
el enfermo contlnu?r sus trabajos dia-
rios. Riyos X, cor»ieates eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noch-e. Curas a planos, insti-
tuto Clínico. Merced, numero 90. Telé-
fono A-0"ci. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
ENFERMEDADES NERVIOSA» T 
MENTALES 
TratamlentD especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atOnico. 
Consultas Sanatorio Dr. Malbertl, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147. 1-1914, 
A-398S. 
10131 lg Ab 







D i . Augusto R e n t é 7 G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA ' 
Jefe de los Servicias udoutoióg.cos asi 
Centro Oallefjo. Profeeo; de la Univer-
sidad. Consultas de J a 11 a. m. 
Para los deñores scoioc d'¿l Csafo 
Gallego, do S a 6 p. tn. día» hábiles. 
Habana 65. bajo*. 
D R . G . PI-MUN0Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora tija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, do 9 a 11 a. m. 
Concordia, G5. Teléfono M-4715. 
O 30d-ll 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, ¿xitre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras do 15 a 30 pesos. Trcbajo.s 
se garantizan. Consultas de S a 11 y 
de 1 a 9 p. ra, 
13064 Ng- Myo, 
D R . F . J . VELÍ:Z 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
SIECTEICIDAJ» «LfeilucA 
F I E L VENEREO, S1FIH3 
Cms.ción de la uretrltis por :os rayos 
inf. «-rejos. Tra tu miento nuevo y m í . 
.-ai d* la IMPOTENCIA. Consultas de 
l a * . Campanario, 3Í. 
C2466 30d-16 Mso 
Cónsulías de 1 a 3. Teif. Larga distan-
cia. (Consultas. $10.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Cfttedratlfto de Anatomía Topogranca ae ' 
la Facultad de medicina Cirujano da la 
Quinta "Covadon^'. CÍiruJIa gene"»! 
San Miguel. 147. Te^íono Ue » a 4 A «^2». 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia • 
Maternidad. EspecialisU en las enfer-
medadea de los niños. Médica, y Oul-
rúrgricas. Consultas de 12 a 2 G nu-
mero 116, entre Línea y u . Vedado 




Gf.rvasio 13«, de 3 a 4 y media 
fono A-4410. 
12/7G 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 3 
Para pobres, lunes, miércoles y vier'-
nes. Reina, 90. 
C<50S ^ ind. g j n 
D R . A B I L I 0 V . D A Ü S S A ~ 
TUBERCULOSIS. ESTOMAGO V 2»1A 
BE TES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. DeaanH. 
riclón rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y «n el 
peso, curación del asma, reumatlsmn 
dispepsias, colitis. Co n su i tas de ¿ 
11 ant*» meridiano y de 1 3 n m 
$3.00 Visitas a domicilio $5.00 R¿?ó: 
nocimiento general $10. Servicio de en-
corrientes eléctrlcl?. • 
gra- ' 
ina 121. 
Dr. J U A N P O R T E L L V I L A 
E2ÍPERMEDADES N E R V a t j S A S 
Colaborador del instituto ae Investlira 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) da 
la Escuela Dental de la Universidad 
Se dedica exclcslvamente a la profesión 
dental. De 8 & 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos Telé-
fono A-1887. 
13094 C Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
CIRUJANO DENTISTA 
ción Neuro-Biologicas de Berlín y del ' EsPecialldad enfermedades de las 
Dispensarlo de Profilaxia Mental de 
ar •r,5??!' "úmero 45. Concultaa de 3 
a 5̂  Teléfono M-4235. Habana. 
TeíSfoÍp F-4233. 1 My0-
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
pt5? dp.iek'rtrm"ftw " o -
On?« prouta y radical de .a sifiiia 
coa tf fSuero del Dr. Qneír". 
• . 5 ^ 1 » ^ ° ° ^ a m ^ a t o varatlvo uc la 
Paralisi» general- de la 'Ata.iia" y 
i V C demás «níernudales para:.ixiu-
-ovatTETAJ U i j A ú é 10 a 12 m y 
!LJ?_»_». m. fiCOMOasxcAS de ) a 7 
70. Teéfouo A-8225. 
ind. 
cías.. Curaciones 
dientes cariados. arreglos da lo" Puentes .Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 
a 4 p.. m. Se ceden horas fijas y espo 
cíales. Industria 138, esquina a Sai 




D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
f i * * ™ * ^ ™ 1 ™ * ^ 0 aBpecial Jara la 
lermeras, m¿8aj-e,  tr 
Inyecciones Intravenosas. Pobrea 
médica, 
S ! ^Vla8. oÛ , narla8 • Cónsul tas de 1 f 6 
A 33404.í2, eSQUÍDa * Coión- Teléfono 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nveye 
residencia. Avenida de' Morel v Zava» 
cuadra y media do la 'Jalzada. entran-' 
M^P0,r Víbora- Telefonó 1-1222 
la curación de las encías y de los dlen 
tes con sorprendentes éxitos Anaratv-
postizos y demás trabajos por loa me 
Jores y más moderno- â efanto',0.3 ^ . rantfa y honrades 10921 
21 Ab. 
11191 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedrAtlco de Clínica Médica 
24 Ab. 
ae ta 
in-Rojas Claro, condenado por la Au- H l i V 1 ^ ^ ^ la «abana. Medicina „ dienrla ña flanfa Pior« ^ terna. Especialmente afecciones de! co 
a encía de Santa Clara, on causa pori razóu. Conswitas de 2 a 4, Camnana 
disparo y lesiones. rio. «t. bajos. Teléfono A-1324 y F-357V 
1 02847 30d-lo.. ' 
H E M O R R O I D E 
C15S9 Tnd. 16 Mza 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
OIRUJANO-DENTI8TA 
Por lar Universidades de iáaand y Ma 
^ e n . f f l " ^or CAU9!i afeccionen 
Cerírn S S n L ^ / 1 * 0 1 * » - ^ntista d« 
t i 1° y%?eñmaá'ÍnttS- Consultas d. 
• 'tofc »' y de 12 • * P- aa. M^nte. i4i> 
Í>a42 
Curadas sin operación radical 
miento, pronto alivio y curaPiAn ~ ' 
14 Ab. 
. í> diaria» en San 
c ' ^ 7 Teléfono Á.«39i: 
ind. 4 B b . 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA M5KCAHC 
SlSS^S*0.1,*1 Para atracciones, ra-
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
c a l l í s t a ^ 
I ü Í T r é y 
QülBOJ'ErjISTA 
t t „ í - « ,r, r-nhT con titulo uníversJtarfo 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 







O C U L I S T A 
C L I Í S W É ^ M F Í A D F . S D É 
L C S O J O S 
Prado, nflmero 100 Teléfono « - 1 6 4 0 . 
Habana. C-jnsultas de 9 a 12 y de a a 4. 
D r . F P A N a S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculiata de» Centre Gallego y catedrá-
tico por Oposición de .a bníversiUad 
Nacional. 
D O C T O R W l í ~ R . F E R N A i N D E Z 
Los pasajeros d e b e r á n eicribir 10 
l>rc todo.* los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus jotras y con la mayor cla-
r idid . 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 alto». Telf. A79n0 
Oculista del Centro Canario y 
doi Hospital "Mercedes" . 
Médico 
A - C . P O R T O C A R S E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 para pobres de 1 a 2. 
i2.{j(ftil mes, San Nicolás , 52. Te lé io -
O R T O P E D I S T A S 
E M I M O P - M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PBK13ÜI.O iT / . .3tTI.rApO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
.suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase do imperfeccione*. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
ee ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas* de 10 a 12 y 8 a 
b p. m. 
m i 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
feamente el d í a 23 de Abri l , admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
" C O M P Á R I A C £ L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lántico 
" O R C O M A " 
í e 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
v I G 0 , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R 
lUi tercera clase do este buque «s 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cla-
se. 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasajl en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A P . E P J J O M T O SU P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetns de ida y 
vuelta, vál idos por un año . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONA» 
Muohos años de práct ica . Dos ü l t imos 
precedimeintos cientlficoa. Coasult.as 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1253. 
S20Ü 26 AbrlL 
E N " E L P A S A J E " ¡ ^ 
Z u l u e t a , 3 2 
T o d a v í a e s t á a q u í e l h o m b r e 
de las c a m i s a s b u e n a s a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
C3280 xnd. 13 Ab^, 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , Ni '*~. 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobrg todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a C a n a n a s exclusivamentf 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los d e m á s puertos, $73.60 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mavo 
Vapor "ORITA". él 17 de Mayo. 
V^por "OROPESA'-. el 11 de Junio 
Vtpor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA". el 9 de Julio. 
Viipor "ORCOMA", 23 de Julio, 
Vapor " O R T E G A '. el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por e l f e r r o c a m l T r a s -
and ino a B u e n o s A i r e s , 
R E D S T A R U N E 
( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) 
V i a j e s R á p i d o s a E S P A Ñ A 
' E L , G R A N D E Y COMODO T R A S A T L A N T I C O 
G O T H L A N D 
D E 16.500 T O N E L A D A S 
Construido para pasaje de tercera clase exclusivamente 
—sin preferencia alguna-^ 
Saldrá de la Habana sobre el día 15 de Abril 17 de Mayo y 15 d» Junio para 
los puertos de: 
V i g o y C o r u ñ a 
V E N T A J A S Q U E O F R E C E E S T A COMPAÑIA A L O S SBÑORES P A S A -
J E R O S D E T E R C E R A C L A S E : 
Todo el vapor es dedicado exclusivamente a pasajeros de tercera, 
arandes cubiertas al aire libre y con techo para paseos 
y juegos de los señores pasajeros. 
Amplios camarotes de 2, 4 y 6 literas. BAÑOS. 
Comidas exquisitas a la española con vino a discreción, 
servidas en mesas en amplios comedores. 
Llevan camareras españolas para señoras y niños. 
Oomida especial para niños. Asistencia de médicos españole». 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R O : $ 7 3 . 0 0 
(Incluidos los Impaestos). 
NOIA.—Durante los meses de Octubre a Febrero han llegado por* va-
lores de esta misma Compañía m á s de ocho mil pasajeros. 
R E S E R V E S U P A S A J E CON T I E M P O 
Para más informes, dir í janse a sus Agentes Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O M P A N Y 
O f i c i o s N ú m . 1 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
c3236 8d 12 
M I S C E L A N E A 
Compre sus v íveres en 8 15, a l -
m a c é n " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, telefono F-1079 y en S n . 
Francisco y Principe. M-2950. 
12867 )4 ab 
SH V E N D E U N L O T E D B MUÑECAS 
kepew y sa dan muy baratas, por tener-
so que embarcar su dueño. RazOn F l -
gueroa No. 6 entre Luis Estévez y E s -
trada Palma, de 1 a 6 de la tarde, 
^ 13827 u ab. 
E l hermosj t rasat lánt i co e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
30 de abril , admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O . J 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos Jos im-
puestos. 
P a r a m á s informes, A g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
A N D 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe -
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . No . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
19 ,̂ Agruiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asf como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flládelf-la, Neir 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bdveaa cons-
truida con todos los adelantos modep-
iios y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cua-
cedla de los Interesados E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . | 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre toaas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
21 p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a j>u 
rnnsiarnararío. 
H O L L A N D - A M E R I C A 
M vu/ro y fejoso trasat lánt ico 
" V O L E N D A M " 
(gemelo iol "TMndaxa") 
€ • t M f f toneladas y doble hélice, axldrá el 6 D E MAYO y el 
" R Y N D A J V T ' 
* i ••••'N» toneladas y doble hélice, el 26 D E MAYO, para I d s puertos * 
g g p . L A C O R U R ^ S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , (Inglaterra), E O U L O O > . 3 
• V R - M E I t (a 3 1¡2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M 
Tienen amplios y cómodos camaiot»» coa camas, bafios y toUota: agüé 
•arríente, fr ía y callente en todos su a camarotes. 
Oran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma# 
•Kleo servicio, hábi lmente dirigido. Kxcrtlente cocina francesa y eapafiol* 
••tnedor amplio para 300 cubiertos, en rnesas individuales para 2. 4, tí y 7 
foroonao. Servicio la carte". Par» li.formes, dirigirse a: 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T Ó P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E í D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
$ 3 
M I S C E I A n e a 
panteón de do^ KÍCa ê i,y 
bóveda con l ^ e d a s 1 « ^ « i l 
restos con c a j a ^ ^ V > ^ ¿1 
caja de madera ^ r * ¿ l t & M 
molería " L a PriL0-00- Inf í22.Oo <' 
administrada Dormfiera V 
rez. Eata casa ÍU duefio L 3 1 ' ^ 
" o mejora el apr"0,ntl,5n6 
co. Calle 2V n̂ -0 et> Ta^111*» ^ 
léfonos P-23Sá2 e t ™ n a & i¡? | 
H I E L O 
Se sirven establecimiento. 
M - J g s . san I ^ . c ^ ^ ^ l 
ASMA, C A T A R R n ^ i j * » . 
debilidad general s i ^ ^ Q T ^ I 
Dlloa, se vende en d r o g u é « 
acreditadas. uiusuerlaa y lírJJHi 
13073 
Obispo y A j u a r m 5 5 (ato»») 
Telf. A - 6 3 4 « - M a b o r m . 
C7%1 Ind-25 E n . 
" E L P ^ D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá el 4 de AbrlL 
„ ,, „ " E S P a O N E " . saldrá el 18 de AbrlL 
„ „ „ T . A F A Y E T T P " , saldrá el 4 de Mayo 
M i, * "CUBA" saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés - C U B A ' ualdrá el 15 de AbrlL 
n H n " E S P A G N E " , saldrá el 30 de Abri l . 
, _ " L A F A Y E T T B " saldrá el 15 de Maya 
m "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
• E S P A G N E " saldrá el 15 de Junio. 
Z ~ „ •"PLANDRE", saldrá el 30 de Junio 
, "CUBA saldrá el 15 do Julio. 
hará C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H * V R E 
Vapor correo francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de MaT< 
^NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
" D E LA S A L L E saldrá el 10 de JulJ/ 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Agosli 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O H I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de ias 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y v e l o c í p e d o s para ni-
ños . Agujas de m á q u i n a s de coser de 
todas clases. G r a n Taller de R e p a r a -
ciones de Bicicletas y M á q u i n a s de 
Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reil ly y 
Progreso. Telf . A - 3 7 8 0 
30 d 15 
Surtido completo de los sfp^. í 
L L A R E S marca " B R u Ñ s w i C $ 0 í 
bllit, Toda clase de accesorios b » « Reparaciones. Pida CatálogoaT 
F a r t m a n n B a j a 2 . O'Reilly lOj 
S a n t i a g o de C u b a . Habana. 
Ind. u H,( C213d 
S E R M O i N E S 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
R . D U S S A O » 
OnOZOS. 22. ( A L T O S ) 
c . 
« B U T O N O S A-/>«a», 3K-664A 
C $ * 7 
. e n 
A P A R T A D O 16J7 
KABAJTA 
Alt. i m . a L 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S , A . 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N É S T G A Y E 
T e l é f o n o A-1476 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
^'Rei l ly n ú m e r o 9, 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, lanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin- antes presentar 
pus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B C R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera!. 
Incluso tabaco, para diches puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
•a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telogfrií ic»: "Emprenave". Apartado 1G4L 
A-531E.—Información General. 
T n t r-r-/ .« A-4730.—Depto. de Tráfico y Flotes. 
I t L t F G . w " ; A-6?36—Contadnrla y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Abnacén . 
3VI-52í»3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—BogTxneo Pcplj^n d« PanU. 
R E I . A C I O N D B L O S V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A E N E S T R 
P U S R T O 
C O S T A N O R T E 
* , . Vapor " P U E R T O T A R A F A " 
F a D R E (ChapZíra).eS 11 ^ aCtUa1' Para N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O 
Vapor " G I B A R A " 
r ^ M ^ S B ^ ^ ^ Á ^ ^ t G I B A R A ( H O L G U T N Y 
N'AMO (Ca*1. 
GO D E CUBA 
Mamhn r a r a o ^ I '^TT^^Ü. .^"í1 ,1"^ Presten), f-AGUA D E T A -Jiambl), B A R A C O A , G U A X T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
del * ? l 3 » ^ S ? ^ ^ S ^ ^ > C ^ d < r i e n ^ b l n a c l f i n con los P. G. 
RON, E D E N , D E L I A CH^ORGINA vinr^-"^» a estacione3 sifruientes: MO-
i B A R R A C U N A G U A CAONAO w h n m v E ^ ^ A S C O ' L A G U N A L A R G A . 
C H U E L O . L A U R I T A L O M B I L L O ^ n ? A c ^ S - V H 0 ' JIQU1- JARONU. R A N -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS S A N ^ r f o ^ T 0 0 ; íÍUIft?TZJ LUGAREÑO. C I E -
PINA, C A R O L I N A , S l l X r E i R A J U C ^ R O v í ' o ^ , ^ *l™OXDA. C E B A L L O S 
P E D E S . L A QUINTA p A A S A ? 9 - . F L O R i p A . L A QUINTA, P A T R I A t t a i 
TABOR. NU M E R O U \ O, A GR A VlO N T F 
YfPor.' . 'RAPIDO;' saldrá e r v f ^ n e s E-
(Caimanera) 
F A E I 
•v 
G U A N T A N A M O 
L A S A L E G R I A S , C E S -
J A G U E Y A L , C H A M B A S SAN R A -
SANTIAGOelDEtUCUBA.reCt0 ^ B A R A C O A , 
C O S T A S U R 
S I L D a ' t U n I s ^ e T a T a ^ j Í v ^ o ^ 1os ^ C I E N P U E G O S . C A -
G U A Y A B A L , MANZANULLÓ N i ¿ S g h o O A n T T ^ Z r D E L SUR- MANOPLA, 
E N S E N A D A D E MORA y S A X T I A G O D E C U ¿ a H A- M E D I A LUNA. 
Saldrá el viernes 11 d J ^ c t u ^ ^ f * ? * * ™ ' 
• n » í S 5 \ 2 S Í ? PUert0S arriba menc¡onadoS. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
- A * Vap0Ír "A-^TOLIN D E L COIiDADO" 
Saldrá de este puerto los dfas 5 t í « ^ 7 
para los de B A H I A HONDA RTO i u a v / -^ cafla 
R A N Z A M A L A S A G L ^ S « amÍ?* B ^ C . 0 - . - . B E R R A C O S las 8 p. m.. P U E R T O E S P E -i>.íi.iitiA, IMAI^AO AUUAS, SANTA l rrr-T * /urT •'wvv-wo. r -ur ,KTO E S P K -
M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S d £ m a N t 5 a y L ^ f e : ^ t a h a m ^ e ) . R I O D E L 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
r " C A I B A R I E N " 
ae la « l l S S y ta &an Juan- desde el 
¿QUIERE V D . G A N A R CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima ntVedad m á s bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble r a -
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis Sortijas piedr;!; de niñas, dot; sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos, de flores, 
doce sortijas piedras todos ditlntos 
tipos, doce sortijas y anillitos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oró garantizado, 
además un collar Code de coral y- per-
las con flecos seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis Idem 
azabache con flecos para señoras , tres 
Idem marfil Imitación, seis Idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla, 20. 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank of N . Y ^ E l muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
13S72 25 A b . 
¿TIENE UD. S E D I i O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
comprarla. Escriba a Mr. Belser. Calle 
Agular 71. Habana. 
10611 18 ab. 
S E C E D E P A N T E O N 
Casa Magrlñá. Dos bfivedas y osarlos 
Aguacate 55. 
13587 11 ab. 
VENDO M U Y B A R A T A Y E N MAG-
níf icas condiciones, una gran cocina 
carbón, de muy poco uso. propia para 
restorant o fonda. Informan en Peñón 
No. 4, Cerro, Emilio F á l c e l o . 
13773 14 ab. 
S E S I R V E N C A N T I N A S D E COMIDA 
vegetariana, de la mejor calidad. Amla-
tad 83, A, altos. , 
12993 14 ab. 
o . « . • j > >ap0   
Saldrá todos los sábados de este 
do carga a flete corrido para P 
coles hasta las 9 a. m. del día de 
Iblen-
mtér-




I K r O R ' í A N T E 
t e r l a S s U P í n n a m a b ? e 8 l 0 % s ^ embarque, de drogas y ma-
^ m» ? claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra • P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
S r y í T S S S l í y Perju,cl0s Pudieran ocasionar a la demás car 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me-
jor corta las Melenas es l a Peluque-
ría de Cabezas, Industria 119, casi 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señoritas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le-Con-
turso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
zeñoritas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta ca -
sa, se distinguen por su buen gusto 
y per fecc ión . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
leda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a más moderna y m á s rá-
pida, una hora solamente para rizar 
toda la cabeza y siempre garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034. 
9778 13 ab. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pend ien te s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
quo se p r e d i c a r á n en ia Santa IgW 
Catedra l durante ei primer iemegiJ 
«le 1021 
A b r i l 11.—Jueves Santo (El l 
dato) M I . S r . Maestiescuela. 
A b r i l 18 .—viernea hanto (La 8o| 
l e o a d » M i Sr Magistral. 
A b r i l 20.—Domingo -le Resun^l 
c l ó n • M I . Sr Magirtral. 
A b r i l 27—Dominica "ic alMs'Mil 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18.—Dominica Tercera i 
mea M . I . Sr Arcediano. 
Mayo 19 — V í s p e r a de Ntra Sn.! 
de la C a r i d a d . M 1 Sr . Lectoral. 
Mayo 2 0 — N t r a . S m de la Cari.| 
dad, Patrona do Cuba . M. L 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a Ascens ión del 
ü o r M I Sr PenitAnciarlo. 
Junio 3 .—Pascua no Penteoostéi. | 
Ai . L Sr Lectoral 
J u n i o 1 5 — D o m í n i c f de la aw-l 
t í s i m a T r i n i d a d . S". Pbro. D. Jum| 
J . Roberes 
Jun io 19 .—Sanct . Corpus CWstl. 
M . I Sr Magistral . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o Circular. M.I.| 
S r . Arcediano , 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . * A ^ 7 2 4 
C1E30 Ind. 16 Feb. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t é la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n i f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . " 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta la dlPtribución de sermonen 
presentada a Nos por p í Ven. CabiH 
do de Ntra. S t a . Iglesia Catedral, 
venimos en fiprobarb por e! Presen* 
te decreto, concediendo además, 6» 
dias de indulgencia, en la íoma 
acoatumbrada, a cruar.tos oyeren ae-| 
votamente i a d i t l n a palabra. 
- | . E L OBISPO 
P o r mandato de S . B . R-
Dr. Méndea, 
Arc id iano . Secretarte 
A V I S O S R E Ü a Ó S Ó T 
I G L E S I A D E L A M E R C E D , 
R E T I R p A N U A L 
Los días 14. 15 ^ 16 de Abrll J lo| 
designados para ?1 ^ 
se practica en la I s e 3 1 ^ ^ a las S, 
L a s horas son: por ^ canana a'a 
y por la tarde, a las 4. ^ J " ^ ^ en 
to, además de la c 0 ^ " 1 0 " , ^ " y me-
la misa solemn* se practicado 
día otra para los^que hayan prac ^ 
dicho retiro, recibiendo a conim 
la bendición apostól ica para gan^ 
dulgencia plenaria. serán di-
Todos los actos del "tiro ser ^ 
r íg idos por el Rdo. P . J - Alvaro 
M . 
13959 
E L SUPERIOR 
la AD. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
s? pierde mucho tiempo, planchando 
con una Roya l , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana 
T E L E F O N O M-3523 
12381 26 Ab. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s deBan 
L a Congregación de Jesús ^^¡uial 
establecida en esta \ r i r t e s V 
celebrará el día 15 de abr'i ? 
to a las 9 a. m. una solemne "e ^ 
honor del Milagroso Nazareno, t ^ , 
el sermón a cargo del eñor Saf -
orador Htmo 7 R\dm0- ^ " f a bajo 1»' 
tlago G . A m i g ó . L a or íues a 
dirección del Maestro P o ^ f ; ; piado-
Por la noche a las 7 se hará ei v ^ v 
so ejercicio del AposentiUo- ^ cU. 
rera invita por este medio a ^ 
dos y devotos del Milagroso 
a esta grandiosa fiesta. Ab. 
13984 i * 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D | 
Domingo de Ramos. A las 8 
Bendición de Palmas P r o t ó n 
s a ^ s o l e m n ^ n Pasión^cantad 
S O d e l a noche. Rosario y 
MI* 
Jas 7 y 
Crucis . . , „ « v 30 Misa 8U 
Jueves Santo. ^ las 8 > ci6n » 
lemne con el sermón^ de Saiv» 
cargo del Rdo 
d 
Lavatorio 3 p^x*""" ¿Ka 
José Camarero de 
ñ ía de J e s ú s . A las 8 d e l * n ÍQ* 
sermón de Pasl_6n Por_el RdCK # 
P . Tranquilino ^ el 
Srf EscolapfoV A ^ s 4 d^ la ^ ^ 
.avatorio y sermón de W.anaa p. 
Rdo. P . José Camarero de ia ^ ei 
Capellán de las 
A la» 8 10» rm^n 
M . Corrales. 
doras. 
Viernes-Santo. ^ — , ser»'—.-
Oficios. A las 12 del día ei jiustrj 
las Siete Palabras P^r el Lago- * 
señor Canónigo D r . Andre% óndj 
las 7 y media de la noche el BEsColapW 
la Soledad por el Rdo. ^ 
^ a S o ^ G l o r l a a l a s S . 1 ^ Of* 
Misa solemne en 1 u e c o m p a f i í » v 
P . Esteban Rlvas, do ia ^ 
J e s ú s . 20 A ° > 
13994 
C A P I U A D E P . P . P A S I O N E S 
P R O G R A M A 
A B R I L D E l92* 
Día 13 Domingo de KRendlci(J» 
A las 8 de ^ mañana, 
distribución de las pal™ 
Día 16. Miércoles ' 
A la- 4 p. m . Maitines d« 
Día 17. Jueve9 ^ i t a ^ ^ 
Mis asolemne, ^I"11]?Vañan»- i»*-
numento a las 8 de 'a de Tlnle0 y 
A las 3 p. ^ v . v sermón. \ X t ¿ 
A las 4 Mandato y sen" segunao 
Ejercicio de la Hora Santa, 
Stabat Mater. / „ nt<, 
Día 18. vleroM faftana. nM* 
Oficios a las \ * \ £ á T l * * f / 0 & 
A las dos de J a j a r a e del lnje-
las Siete Palabras, ^ de Aledad 
Crucis . A las * US M 1̂ Ia soi dei 
blas. A las 7 sermón so gegUi<10 
de la Sant í s ima ^ « " ^ 
canto del Stabat Matfr- to. 
Oficios a las 8 de la £ Resurr* g 
Día 20. Dqmlngo 0 a 
Misa Solemne, con Ab. 
de la mañana. * 
13700 
Cuba,-
Á i J ii 5 
^ l ^ j ^ L | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ j ^ J ^ L i C A d e c u b a . - — Bonitos depar tamentos de tres h a b i -
f.yV^jP'de la V"*1:™ A ^ m i ' n i * - ! laciones. cocina y con vista » la ca-
^ B s ^ a l i - j j ' ^ fe « $ 3 o ; o t ro e „ $ 2 5 ; , ^ * 
{r*ÍÍ3 9 a m =ntiiai aue se expresan i ¿ 0 s habitaciones y cocina en $13 . 
' ^ f del año »«tUW » esta _ . . 9 0 0 
^ o n t i n ^ " 6 " ^ f a r i a y s " á r e z ' Propo-I Zan ja 128 B . 
-na sita « " j ^ ^ c e r r a d o s para el 
en Pentrega al E jé rcup^ du-
Ofici 3836 15 ab. 
Costuras y ^ . ^ a g . 
ras el lo 
'Vestuario I M-4560 Canas, 18110 
Zapa tos^y 11¡ador 0 {rea nieses en fondo. Informes 
D r . Seijes San Ignacio 78. 
14 ab 
fi« proPoSlc ^ a auien lo sol ic i te . J . 
¿sn Pporme"rore M Brigadier General. 
Samidey • M • » • « E« tado Mayor Ge-
^ ' " . J e f e dit Departamento de A d m i -
"fjfración. 4d-12A 12d-10 M y o . 
C3304 
A V I S O S 
A L Q U I L A MALECON 56, PISO SE-
Sala, comedor, 2 cuartos, b a ñ o 
de gas. L l a m a r a l encarg í ido 
mbre que e s t á a l lado del ele-
vador. . 
13 883 13 ab-._ 
S E ^ Á l - Q r H ' A L A P L A N T A A I - T A D E 
la casa Ger\kalo No. 3 con sala, come-
dor y 4 cuartos. L a l lave en la bodega. 
Informes: T e l . M-4727. 
13886 13 ab. 
En $ 3 8 y $40 , departamentos de 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Infanta , n ú m e r o 106-D. entre 
San Rafael y San Migue l , compuestos 
de cinco hermosas habitaciones, sala, 
saleta, una preciosa terrasa. un cuarto 
de baño inmejorable, completamente 
nueva y con todos sua servicios a la 
moderna, muy clara y a la b r i sa , i n -
forman: San Migue l , n ú m e r o ¿ I L altua, 
esquina a I n f a n t a . 
13650 17 A ° -
N E P T U N O , 2 8 7 . A L T O S 
En la esquina de Basarrate, lugar al to 
y fresco, se a lqui la , compuesto de tres 
habitaciones, o t ra para colados y de-
, , m á s dependencias. Puede verse de 9 
de la m a ñ a n a a 3 de la t a rde . Informes 
en la misma y tal ler de c a r p i n t e r í a del 
Sr. M o n t a ñ é s en Neptuno. »casl esquina 
a Basarrate. , „ . , 
13699 16 A b . 
SE A L Q U I L A N ' E N 45 PESOS BAJOS 
Misión, n ú m e r o 118, sala, .saleta, 2|4 ser-
vicios . L lave bodega. 
13644 17 A b . 
_ . L J i - I 1 I 11 i i n r " 
UIBLO SE ^ " r t i c u l a r e s en los clt-pó-
H¡rV casa/-P w a s Aguacate y Te-
Ito» %l0vda TeTéfono A?8853. M-7538 
habitaciones con p e q u e ñ a terraza, ser-
— . • • j • » i -.A* . U o t r i r a i ^naaos, servicios, v ic io p r ivado e i n s t a l a c i ó n e iecn ica , j j j , í . ^ í w k _ i i i a ! L a l lave en l a i 
Se a lqu i l a el segundo piso de V i r -
tudes 93 - A , entre M a n r i q u e y San 
N i c o l á s , con sala, saleta, comedor , 4 
cuartos, b a ñ o in te rca lado , cua r to de 
to» V n c ^ / h o T a ^ Aguacate, y^ Te-
lt0S4 8 Rey 
S f t n a c f o y L u z . Ab 
I3«f7 
pr imer piso . Compostela 113 entre So l 
v M u r a l l a . 
13871 2 0 i b . 
C O M E R C I A N T E S 
r «1 F0l\ene Atribuye esta Compañ ía . 16f103n80811-44 
.^,cul0^andes beneficios para todos. 13881 
H ^ gratis. Agencia Comercial de 
fcn^Sío 1525. Habana. ^ ^ 
OFREZCO $50.00 A Q U I E N M E P R 0 ' 
Lea l t ad 3 2 . 
13720 
cocina de gas, etc. 
misma . I n f o r m a n en 
14 ab 
Se a lqu i l an tres naves en P e ñ a l v e r , 
perdone casa de altos o altos y bajos ! ^ V j - ^ i Seco y F e r r o c a r r i l d e j M a r i a n a o 
de 10 o m á s habitaciones, acera de^ia 
1S218 
bra; preferible casa de esquina. Tc-
11-
13 ab . 
, vende: vapor de acero constru.do No.^120. Habana 
1920 de 150 de largo con ma-1 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
ios de Jovellar 35 a una cuadra de han 
L á z a r o y cerca de la Universidad. L a 
l lave en los altos e in forman en Rema 
15 ab. 
con chucho . I n f o r m a n e n ' l a s mis-
mas. 
12902 
O F I C I O S 9 0 
Se a lqu i la este hermoso piso t a j o , 
que duran te 18 a ñ o s o c u p ó la C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa, frente 
a la A lameda de Pau la , I n f o r m a M a -
nuel M u ñ o z . Of ic ios 8 8 , bajos. 
12242 15 .kb. 
íTIT 'ÁI .QUILAN LOS A L T O S D e T l a 
casa Concordia, 168. esquina A r a n í b u r u 
sala y saleta, cuatro cuartoa, cocina y 
servicios sani tar ios . I n f o r m a 'en la 
planta baja . 
13027 15 A b . 
S E A L Q U I L A N LOS Ó O M O D O S A L T 0 5 
de Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, saVa y saleta, 
bien decorados. Las l laves-en la bode-
ga e i n f o r m a n . 
12850 17 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
La planta baja con 260 metros para co-
mercio o Indus t r ia . Estrel la 67. Se da 
contra to . Véase a toda hora . 
15462 17 ab . 
SE A L Q U I L A N JUNTOS LOS DOS es-
p lénd idos plsoa al tos de la casa Aven i -
da de Maceo, n ú m J r o 354, ( M a l e c ó n ) , 
entre Gervasio y Belascoaln. L a llave 
en los bajos, donde I n f o r m a r á n y ep 
el bufete diji doctor Gonzalo P é r e z . Te-
léfonos A-6066 y F-5164. 
18819 17 A h . 
Se a l q u i l a n cua t ro grandes naves en 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , j un t a s o se-
paradas en ventajosas condiciones. 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , 
L a V i n a t e r a . 
12902 12 ab 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Amargura 82 esquina Aguacate; amplia 
con puertas m e t á l i c o s . A lqu l i e r redue'-
do. La l lave en el 84. Infocmes Amar-
gura 32, s é p t i m o piso. Sr. Cintas. Sa 
da contrato. 
13612 18 ab. 
12 ab 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
Se a lqu i la en San R a f a e l 134 entre 
Eelascoain y Gervasio,,, u n loca l de 4 0 0 
1920 de "c ;« fe | S E a l q u i l a L A C A S A S A N L A Z A R O , anroximados m o n t a d o nbbr-
• A? t r ip le e x p a n s i ó n de 500 c a - i N o 55. ^ campanar io , i n fo rman en metros aproximaaos , m o n i a a o s o d i -
clasificado por L l o y d s A - L . í a bodega. columnas, f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; poro-
r 0 S ' A informes. Sr . Pereda. B a n - ' - ^ ! ! * ARA ^ p o n t r a t o D * P « cua lquier comerc io , por - ser 
Se a lqu i l an los hermosos bajos de la 
calle de A r m a s n ú m e r o 6 5 , casi es-
quina a San M a r i a n o , a una cuadra 
ciel Parque L a w t o n , compuestos de 
po r t a l , g r an sala y r ec ib idor , cua t ro 
í m p l i a s habi taciones , b a ñ o in tercala-
do, sa jón de comer a l fondo y servicio 
para cr iados. I n f o r m a n en los altos. 
13522 14 ab 
- más informes. 
P " & sle Cuba 202 . H a b a n a 
co 
13127 12 ab. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E 
I unos e sp l énd idos a l tos . In fo rman en 
¡Mon te 2 G, a l tos . Sr. Pefta. 
| 13925 1« » b . 
SOCIEDADES Y 
M E R C A N T I L E S 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ i a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S. A . 
E X T R A V I O D E A C C I O N E S 
lugar m u y comerc ia l . Esta casa e s t á 
cont igua a grandes m u e b l e r í a s y j o -
y e r í a s , cuyos d u e ñ o s cuen tan los pe-
S E A L Q U I L A sos por mi l lones , ganados en ese l u -
¡ Ü n p r imer piso acabado de fabr i ca r jgar . I n f o r m a n en l a misma , 
j e n San Ignac io 9 1 , compuesto de sala,! 12979 12 ab . 
tres cuartos, comedor , cocina de gas s e a l q u i l a e s p l e n d i d o p i s o p r i -
J U U . . . Ü o v Í a r .ana i f t O • mero de la casa Compostela, &8, entre I5 doble servicio s an i t ano . U a n á ^ o u . ; MuraI]a gol La l lave e infarmefl en 
I n f o r m a n en Paula y San Ignacio , l e 
j é f o n o s A - 1 5 9 2 y A - 4 9 4 3 
13759 13 ab . 
SE A L Q U I L A E N G E N E R A L M A N U E L 
Suárez , (antea San M i g u e l ) , esquina a 
Lucena hermoso y nuevo local para 
Pl accionista de esta C o m p a ñ í a 8C-.bodega . ' i n f o r m e s : Belascoaln. 28. pe-
t l accionisia , . , | r . m i leterfa " L a Amer icana" . 
Gustavo Aros tegui del Cas t i l lo . 18 A b . 
ha participado el ex t r av io ^ 1 C^rU- ^ . ^ ^ se a l q u ¡ l a en 
f^ado de su P ¿ ^ a ¿ T ^ P ° S a calle ¿e San Ra fae l u n ampl io sa-
, h , acciones P R f t E ™ I D f ' f ^ ¡ i ó n de 6 .00 x 2 5 . 0 0 ms. preparado 
Compañía, Nos. 8.087 a *° 1 c o m e r c ¡ 0 p r ó x ¡ m o a t e rminar -
citando se le expida u n nuevo cert i- P In{orman: ^ . P ^ j ^ 52 ^ 
.icado por dichas acciones. j H a b a n a , Dep to . 3 0 1 . T e l f . M - 1 5 4 8 . 
Y en cumpl imiento de lo dispuesto ( i S s - a i 14 ah 
J , l Ar t l o del Reglamento Genera l i L L Ü -
en el Art. 1 0 . aei ix g ^ k ü r , . ! p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n e l 
ele esta C o m p a ñ í a , ae hace puoaco cenlro de la Habana, a lqui lo la esqui-
i. nara sonora! cnnoci- na de Cuba, 119. esquina a Merced con 
por este medio para general c o n o c í | «•¿«w ^ t a s 'por ^Merced^y dos por 
miento. 
Habana 10 de A b r i l de 1924, 
E l Secretar io, 
Carlos ReviUa. 
13928 13 ab. 
Mura l l a . 
13521 
71 . Te lé fono A-3450. 
14 A b . 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
. tcv k 1 c iña , trea ui 
0 £ N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A ^ Renta 230 p 
C o n v o c a t o r i a 
extraordinaria de segunda convocato-
rlg que se ce l eb ra rá el día 13 de los 
corrientes, a las 2 p . m . en el salftn 
de actos de la "Lonja del Comercio", 
Lamparilla, n ú m e r o 1, con la siguiente 
orden del d ía : 
"Dar cuenta de una propos ic ión de 
compra para la casa de Concordia, nú-
mero 18, presentada por el actual i n -
quilino, señor Pablo M i m ó . " 
Cuba muy propio para café, fonda 
cualquier comercio, precio cien pesos. 
13S3& 17 A b . ^ 
A U N A C U A D R A D E L PRADO. SE a l -
qui lan los e s p l é n d i d o s y frescos altos, 
independientes de San L á z a r o , 31, f ren-
te a l Malecón, hechos a todo lujo, con 
sala y saleta de marmol , cinco grandes 
cuartos, con lavabos de agua callente 
y fr ía , gran baflo, comedor, pantry, co-
cina, tres cuartos criados, con servicios. 
esos. L a llave en la misma, 
de 1 a 5. In fo rman : B a ñ o s , 
30, entre 17 y 19. Te lé fono F-4003. 
i0 14 A b . 
Q U I L A S A N 
ra comlslonia-
comedor, dos 
has etc. I n f o r -
fono F-1691.-
13 A b . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 7 3 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f r e s c o s a l t o s d e e s t a casa , 
m u y a p r o p i a d a y ' b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
sa l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y t r e s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
f o n o s 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o h z á l e z . 
12885 19 ab 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las llaves el por-
tero . Te lé fono 1-4990. 
13475 1« A b . 
Se a lqu i l an los espaciosos altos de 
la s o m b r e r e r í a de C o l l í a y Fuente , 
h a b i t a d o -
y servicio 
Obispo 3 2 ; t ienen cua t ro 
nes, sala, comedor , cocina 
sani tar io . 
C 3215 8 d 9 
SE A L Q U I L A U N L O C A L A U N SAS-
t re con l u í y t e l é fono muy poco a lqui -
le r . In formes : Te l é fono A-9427. 
13267 19 Ab 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DK F A -
bricar los lujosos al tos de San J o s é 
124, entre Lucena y M a r q u é s González, 
con sala, tres habitaciones, sajón de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. In fo rma s e ñ o r 
Alvares. Mercaderes 22. a j to» de 11 a 
12 y de 5 a 7. 
13455. 13 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
Aguacate, n ú m e r o 64, propia para depó-
sito de m e r o a n c í a s . In fo rman al lado. 
18655 13 A b . 
ECONOMIA 68. JUNTOS O SEPARA-
dos se alqui lan los tres pisos do esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. In fo rma s e ñ o r A l v a -
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 7. BJ capel dice donde e s t á 
la l lave . 
13457. 13 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M 0 N T 1 ; 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco 49-A, 
Vlúor-i, con sala, comedor. 7 habltaclo-
nea, garaKe, etc. L a Uavo en la bodega. 
13977 15 A b . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y MO-
Uerno alto de San Indalecio 13, hace es-
quina a rSanta Emil ia . Tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos, hermosa terraza a 
la brisa v servicios modernos. U l t i m o 
' p rec io : 160.00. L a llave en frente en 
si No . 28. Informan Luz 97. 
ligftfi ^ 13 ab . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i l a la fresca y bien « i t u a d a ca-
sa de la Calzada de la V í b o r a , 5 5 7 . 
entre San Francisco y Mi l ag ros , con 
tedas las comodidades para regular 
t ami l i a . I n f o r m a n M - 5 0 0 6 . 
13656 12 a b 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso con tudas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edi f ic io Pi loto. 
1S879 16 ab. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D O U N PISO 
calle 10 é n t r e 17 y 11», Vedado, por 6 
meses, desde 1 de Mayo, para mat r imo-
nio solo. I n fo rman : T e l . F-B166. 
13882 13 ab. 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO DEPAR-
tamento al to con tres benitas habita-
clones y servicios a la brisa, claras y 
l impias en casa honorable y para cor-
ta fami l i a en 23 No. 383, entro 2 y 4. 
En la misma in fo rman . 
13890 14 ab. 
C A L L p 25 E N T R E PASEO Y DOS. VE-
dado, se a lqui lan los altos del chalet 
con 6 habitaciones, uno de oriadoo. ba-
ño Intercalado, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. In formes . T e l . M-458Í . 
13912 13 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados bajos calle 23 No. 336. entre 
A y B . In fo rman F-1161 o A-62Ü2. A l -
quiler $150.00. 
13927 13 ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS Es-
p lénd idos y frescos altos construidos a 
todo lujo, l istua para estrenarse, calle 
D, eniro 23 y 21, a l a brisa con terraza 
sala, gran saleta, ha l l , cinco cuartos 
con Jos b a ñ o s Intercalados, s i rven para 
dos familias, gran comedor, pan t ry y 
cocina, terraata a l fondo, cuarto y ser-
vicio para criados, garage y dormi tor io 
con servicio para chauffeur . Renta 220 
pesos. I n fo rman : B a ñ o s , 80, entre 17 y 
19. Teléfono F-4003. 
13821 14 A b . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N JESUS 
del Monte, Reparto Santos Suárez , muy 
cómoda y acabada de pintar, calle Ro-
dr íguez 55 entre San Benigno y Flores 
Precio $45.00. In forman a l lado a to-
das horas , i 
13926 16 ah . 
Se a lqu i l an unas espaciosas y b i e n si-
tuadas naves en la Calzada de Con-
cha entre las calles de R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z y M u n i c i p i o , I n f o r m a n en 
San Ignac io 56 , T e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y 
M - 3 2 9 1 . 
13832 14 ab 
SE A L Q U I L A E N A V E N I D A 10 D E OC-
lubre n ú m e r o 303, frente a San to» SuA-
rez, los modernos altos acabados de fa-
bricar compuestos de un sa lón de 25 por 
10, cuatro habitaciones y patio, propio 
para oficinas, sociedades de recreo, res-
taurant, s a lón de bil lares etc., etc. 
Informes; Belascoaln, 28. P e l e t e r í a " L a 
Americana". 
13794 13 A b . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E CON 700 me-
tros de superficie, esquina de fra i le , y 
sin columnas. Situada en la calzada 
de Concha y R o d r í g u e z . In fo rman- en 
Concha, n ú m e r o 11. 
13798 25 A b . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
ta Amal la . (Alvarado y Rivera) , una 
gran casa compuesta de sala, ha l l , co-
medor, 4 cuartos, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
j a r d í n , módico a lqu i le r . I n f o r m a n en 
Concha, n ú m e r o 11. 
18798 , 25 A b . 
Calle 10. entre 17 y 19, V e d a d o , se-
V I B O R A SE A L Q U I L A C A S I T A I N -
ter ior nueva, compuesta de dos habita-
ciones, con su cocina y baño Indepen-
diente. Milagros, 124, entre L a w t o n f 
A r m a s . }22 con l uz . 
13^46 18 A b . ' 
H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A N DOS 
juatas con su cocina, baño y patio i n -
dependiente. Santa Catalina, 85, entre 
L a w t o n y Armas . Í22 con lug . 
199*7 18 A b . 
E L M E J O R L O C A L D E L A H A B A N A 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to; entrada Independiente, compuasto de 
gundo piso, acabado de const ru i r , 4 dos grandes habitaciones, con sala o 
i . t - • . i j comedor, lavabos da agua corriente, oo-
cuartos, closets, b a ñ o in te rca lado , co - | c i na y todos ios d e m á s servicios. Callo 
"7 L u y a n ó , frente a l Par-
Mu y barato. 
19 ab. 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
matr imonio s in n iños 
cma de gas, entrada independiente de i F á b r i c a N 
f u i i i i i t i^116 Just t ic ia 
criados. L a l lave en la bodega de I / . j 13742 
I n f o r m a n t e l é f o n o F -2124 . 
13824 17 ab 
SE 
para s e ñ o r a s 
Municipio y M . Pruna, L u y a n ó . Se exl 
gen referencias. 
13763 17 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS Es-
p lénd idos y frescos bajos construidos a 
todo lujo acabados de t e rmina r . Calle | „ . . n n n * v t ? m » « k nn r o a a t ' o v ^ o 
D . entre 23 y 21 a la brisa con portal , 5to 1 A l j Q O l I ^ „ „ r » o , có2 r PS A I t T 9 S 
sala, gran saleta, ha l l , cinco cuartos 1 ¿ e I« Princesa y San Luis , acabada 
Icón dos b a ñ o s intercalados, s i rven para 1 f;e 'abrlcar. con a m p i a sala antesala. 
Cedo un hermoso local con 4 a ñ o s en | dos famil ias , gran comedor, pant ry y , * habitaciones, b a ñ o Intercalado, habl-
San L á z a r o 93. entre A g u i l a y Blanco, 1 cocina dos grandes pa t io s a l fondo. !taciftn Para la criada y servic io . La 
preparado para cualquier giro, a lqui ler i cuarto y servicio para criados, garage j Have en los bajos. Para m á s r á p i d o l n -
muy barato. In fo rman en el mismo, F. ; y dormitor io cc^i servicio para c h a u f - ¡ forme, llame T e l . M-1981 
Garc ía Suárea . | feur . Renta 23ü pesos. I n fo rman : Ba- 18768 
13848 l t ab I ftos, 30, entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
13322 14 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San-Miguel , n ú m e r o 274, entre SE A L Q U I L A CASA R E C I E N CONS-
19 ab. 
B O N I T O S A L T O S 
So alqui lan en $65, acabados de f a b r l -
I San Francisco e Infanta , compuestos de I t^u í?a , M entre H e I No. 188. Pr ln-1 car en Lan Leonardo y Durega, en lo ¡ 
cuatro h e r m o s a » habitaciones, un de-! clPa1' sa'la' cuatro habitaciones, y baño ¡ m4a a\t0 y espacioso de Santos Suárez , 
parlamento en los altos sala, saleta.!06 ^"J0- BaJ08. comedor, pantry. cocí-1 con recibidor, sala, qomedor, 4 cuartos 
sus columnas estucadas, b a ñ o a la mo- na de ^as cuartos de criada y chauf-; servicio intercalado, cocina, se rv ido y 
derna y todos sus servicios sanitarios ; ' ¿ u r con baños , garage, cielos rasos, I c u ^ t o de criados. In fo rman : 
nuevos. Acera de la br isa . M u y c lara , i escalora de m á r m o l , agua f r í a y ca l l en - iNo . 6 T e l . 1-8121. 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O CON 
t r a n v í a "a la puerta, se alqui la un bo-
ni to sa lón al to con gran terraza muy 
propio para fo tógra fo , pintor , sociedad, 
colegio o cosa- a n á l o g a . In forma U . 
Junquera. Hotel R i t z . Te léfono M-5961., 
13662 12 A b 
Boni to y c ó m o d o chalec i to . Se a l q u i -
ta en J e s ú s del M o n t e . Tiene j a r d í n , 
po r t a l , sala, comedor, 3 cuartos a m -
p l i o s , coc in? , b a ñ o in te rca lado , c o m -
pleto, con agua caliente en todos los 
servicios. L a l lave e n Durege 60 , ba-
rr io Santos S u á r e z . I n í o r r a e s T c l é í o 
uc 1-4250. 
13690 13 ab . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA MODER-
r.a en Concha y Guasabacoa para esta 
blecimiento, que no sea bodega y un 
local para b a r b e r í a . In fo rman t a la 
bodega de la esquina, 
13609 V 14 ab. 
SE A L Q U I L A N L u S A L T O S SANTOS 
S u á r e z , - n ú m e r o 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, bafio, coci-
p á doble servicio y cuarto de criados. 
L á Have en los bajos. In forman- Te-
léfono F-2444. 
_13671 14 A b , 
SE A L Q U I L A E L SOLAR T A M A R I N -
do, n ú m e r o 35, esquina a Dolores quo 
tiene 592 metros cuadrados de superf i -
cie con m á s de 300 metros de empa-
vimento de concreto, su servicio sa 
ni tar io , una casa de madera y tejaB 
francesas de dos cuartos y cocina cou 
su portal y suelo de mosaico y baran-
da en el patio con in s t a l ac ión de luz 
e léc t r ica , mas un techo de 18 por 8 
metros con teja de f ib ra que sirve pa-
ra ta l ler o garage, con 3 llaves de agua, 
un motor e léc t r ico de 3 y medio caba-
llos de fuerza, e s t á cerrada con cer-
ca de madera, pasan por esta esquina 
500 a 1000 veh ícu los diarlos, un foco 
e léc t r ico en frente de la casa. El due-
ñ o : Calle Tamarindo, n ú m e r o 49. Apar-
tado Correo, 1247. 
13335 ^ 17 A b . » 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A CASA CON 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y cocjna 
en Ja calle de Rosa Enrlquez. esquina 
a In fanzón , puede verse a todas horap. 
L a llave e informes a l lado. 
1^320 15 A b . 
Se a lqu i l a en L u y a n ó , Calle Her re ra 
y Rosa E n r í q u e z , una casa de alto?, 
compuesta de terraza, iiaJl, c inco cua<r-
tos, comedor, cuartos de b a ñ o y de-
m á s servicios. L a l lave en los ba jos , 
t e l é f o n o 1-3229, Sr. Ote ro . 
13285 12 ab 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA. 
casa moderna en punto m á s al to a 4 
cuadras del paradero. Calle Lawton, en-
tre V i s t a Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
bitaciones. 3 cuartos para criados, ga-
rage, portal , j a rd ín , gran patio con a l -
guna arboleda y d e m á s servicios. I n -
forman, a l lado o te lé fono 1-2890 .v 
11770 t 3 ^ A b . 
SE A L Q U I L A N LOSfAMPLIOS Y fres-
cos altos J e s ú s del Mone. 643; sala, sa-
leta. 5 habitaciones, cuarto de baflo, 
servicio de criados y cocina de gas. L a 
l lave en los bajos, 
12723 18 A b . 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A , 591, 6 A -
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas. servi-
cio sanitario, patio, t raspat io . La l ia* 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
| San Nicolás 215 A, acabados de f ab r l -
• car. Consta de sala, comedor, 2 cuartos, 
i baño completo y cocina de gas. Las 
llaves en los bajos de al lado. Su due-
iño al T e l . A-3531. 
1 13752 ' 12 ab . 
i DRAGONES 46, P E G A D A A G A Í l A N O 
Por tratarse de un asunto de gran i una planta baja de 496 metros de su-
tyerés social, se ruega la asistencia. perficie s in estorbos n i tabiques. Se da 
I contrato, propia para Industria, comer 
lelo o d e p ó s i t o . Tiene metro y medio 
(azulejado. In fo rman en los altos. 
I 10760 15 ab 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de San Miguel , n ú m e r o 209, entre 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones, sa-
la, saleta, un departamento en los a l -
tos, con todos sus servicios sanitarios 
a la moderna, completamente nueva y 
acera de la br i sa . I n f o r m a n : San M i -
guel, n ú m e r o 211, altos, esquina a I n -
fanta . * 
13650 i? A b . 
"Habana,, 9 de A b r i l de 192^. 
Salvador V i l l A . 
Se a l q u i l a n casas nueva* en San L á -
zaro y A r a m b u n i , B u e n precio , buena 
a t e n c i ó n . I n f o r m a n en las mismas y 
en la M a n z a n a de G ó m e z , Dep to . 2 5 2 . 
1348 24 ab 
In fo rman : San Miguel , n ú m e r o 211, a l -
tos, esquina a I n f a n t a . 
13650 17 A b . 
te. y portal en amb#s p lantas . In for -
man en 15 No. 190. 
13740 | 15 ab. 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186, f ren- S E A L Q U I L A UNA PRECIOSA CASITA 
te a Gallano. altos, con sala, saleta, c ln- ¡ a m u e b l a d a con mucho gusto, en si t io 
co cuartos grandes, comedor al fondo, : muy fresco y saludable a media cua-
servlclo sanitario, todo ^moderno, h l g l é - dra de los t r a n v í a s en el Vedado. Calle 
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 'Diez No. 203 U2 entre 21 y 23, In fo r -
In fo rma de í a 10 y media y de 3 a 4 ¡man en el T e l . F-4065, 
en la misma , 10754 12 ab, 
13632 i v A b . 
Serrano 
Se a l q u i l a n los hermosos altos de la ^ ¿ " ^ n ^ 6 8ala' ^medor, _doB 
M n ú m . 9 8 , entre Jovel lar y I H,n cu l r t í ? pa,ra cJrls-iot3 y Bervicios do-
, , ^ l i les . Todos los t r a n v í a s , 
*an L á z a r o , c o n sala, saleta, Comc- iCa l l e Once, n ú m e r o 489, entra 12 y M . 
12 A b . 
E N E L VEDADO, SE A L Q U I L A CASA 
sala, comedor, dos 
Cocina, j a r d í n , hal l . 
Lados y servicios do-
s los t r a n v í a s en la esquina 
13652 
13770 14 ab. 
calle de 
S : 
dor , c inco cuar tos , dos b a ñ o s in terca-
lados, cocina y d e m á s servicios. L a i sa calle •¿5i n ú m e r o 412, entre 4 y 6, Ve-
Ilave en l a misma . I n f o r m a n te le fono! 5 * ^ ° ^ m í o ^ a n en 2, n ú m e r o 8, entre 
1-4166. Cerro 5 3 2 . 13729 14 A b . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
„ | V e d a d o . Se a lqu i l an amueblados los 
Se a l q u i l a n los bajos de la casa ca-
lle de Aven ida de Acosta y P r imera , 
V í b o r a , compuestos de p o r t a l , sala, 
comedor , tres cuartos d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o , cocina y pa t io . I n f o r m a n A l o n -
so y C a „ Inquis idor n ú m e r o 10, te-
l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 , 
13691 17 ab, 
" H E R M O S A N A V E 
Se alqui la en $05 , acabada da fabricar 
en R o d r í g u e z entre Serrano y Durege. 
frente a "Cuba Blscui t" . un sa lón 30 
metros por 8, todo cubierto, s in colum-
nas, con sus servicios completos y un 
patio. In fo rman : Serrano 6. Tel . I-S121 
13776 14 ab. 
ve e informan en la misma. 
13538 18 A b . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE. a D -
ml to proposiciones por un piso bajo, pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
s ú s del Monte. Ha estado siempre de-
dicado a comercio y r e ú n e ¿xce ln tee con-
d i c o i n í s para bodega. A-6e23. 
13061 20 Ab, 
C E R R O 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y CON 
todas las comodi í jades modernas, so 
a lqui lan las casas Alejandro R a m í r e z 
del 10 a l 16, casi esquina a J e s ú s del 
Monte . Informes: Romay, 44, Pasaje 
13786 16 A b , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A ca-
sa Cerro, 675. con cuatro habitaciones 
y servicios modernos. Informan er la 
misma y te léfono A/-5867. 
13725 19 A b , 
«214 
Secretario, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y F 1 S 0 S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E NEP 
tuno No. 230. Sala, saleta, 4 cuartos y 
dos servicios, 
13758 12__ab. 
Sp; A L Q U I L A UÑ P R I M E R PISO ACA-
bado de fabricar en San Ignacio 9, com» 
puesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina d© gas y doble servicio sanita-
r i o . Pana $80. I n f o r m a n en Paula y 
San Ipnaclo, T e l . A-1592, A-4943. 
13759 12 ab . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
A L Q U I L A N BONITOS MOOKR.MO» 
altos con sala, saleta y cuatro mir-
tos, muy baratos una cuadra dt I n -
fanta ; otra de Esquina Tejas, c r l l e d i 
Cruz del Padre, esquina a Velazque;;. 
In forman- Bodega. Teléf A-2,J.s7 
12259. H Ab. 
•lente 74, entre Ind io y San N i c o l á s . 
Si alquila gran local , 400 metros de v 
:UPerfic¡e, para un gran a l m a c é n . Se «iQ"'!*1 en el p r imer piso i 
iflmito» i L i i i casa, con sala, comedor, 
minta ciertas y se da con t ra to . I n - . 4 cuartos, servicios sanii 
M U Y F R E S C A 
-t l il   l l ,  t   ran,panar,0 gs, esquina a Neptuno, •« 
- una espaciosa 
reclbldpr y 
l i tarlos, moder-
íonnes. Laureano G a r c í a , M u r a l l a 1 ™ 8 ' Precl0 1130. i n f o r m a el portero 
numero 53 
13930 
i por Neptuno 101 1|2. 
I 13741 14 ab . 
2 6 ab. 
t u ^ B U H ^ ^ ACABADO DE F A -
^e alquila el pr . | ir piso com-
'--siü do sala, recibiuor, • - - - - -
cito 1tercala-d0 completo. 
A M E D I A C U A D R A D E L COLEQIC. 
Belén, se a lqui la el piso pr inc ipa l ae 
Luz. n ú m e r o 2 4 . Informes en la misma . 
13715 17 A b . 
'•la Ue 
Jnfor 
eas y servicio de S o s 0 1 " ' P r e - : Se a lqu i l a para pr inc ip ios de m a y o . 
Pesos. Se e: ¿xigen referencias. 108 frescos y grandes bajos de Nep-
bík p ^en la llljrería del señor J . A l - I 8 ~ r o . r» J < ; ^ J , J 
• t Pa<ire Várela, n ú m p r o 32-B. T e - ¡ t u n o 2 5 8 , entre Oquendo y s o í e d a d , 
i c ó n todas las comodidades y con 
ra part iculares, aunque aea n u m é r o s a 1 M ' í - , 2 
f a m i l i a . 
11199 
I n f o r m a n - e n la misma. 
18 ab. 
13169 12 Rh. 
A G U I A R 105. SEGUNDO Í I S O . CASA 
moderna, bien ventilaba, f ami l i a ex-
tranjera, a lqui la «nía, cuarto y cocina 
a ma t r imon io . Precio moderado. 
13778 16 ab. 
Se a lqu i l a el g ran a l m a c é n de I n q u i 
sidor 15, con 700 metros superficia 
les, altos a l fondo , c o n s t r u c c i ó n fuer- a g u i a r 105, s e g u n d o p i s o , c a s a 
te y m o d e r n a . In formes en el mismo moderna- 86 a lqu i l an : sala, un cuarto 
y en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , K* V i 
natera . 
12902 12 ab 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Sol, esquina a Compostela, altos y ba-
jos propia para una Industr ia o esta-
blecimiento, los al tos superiores para 
f ami l i a , ambas cosas son propias para 
una indus t r i a hacia el domingo se u l -
t i m a r á n las mejoras, que se e s t án ha-
ciendo en e l la . V é a n l a . In forma el bo-
deguero y su d u e ñ o en San Migue l , 
88. Te l é fono A-6954. 
13531 18 A b . 
^ / j o A-5893. 
£ ? t H s DE f a b r i c a r , l o í T T ^ ' m u e b l e s o s in ellos. I n f o r m a n M - 5 0 0 6 . 
^adra L ^ 1 " ^ n ú m e r o 2E 
5 »a » e M"n.te). compuesta 
13656 12 ab 
fenciae 
éffa -
• é Í ^ A - 5 8 9 3 
(a media 
•wdldTn recibidór, 4 "cuar'tos? baño "l'n- i SOMBREREROS. A P R O V E C H E N L A 
'»«. el" co?1l)lelo, comedor y cocina de ¡ oportunidad en la mejor calle de esta 
erucio de criados. Precios los , p r ó s p e r a R e p ú b l i c a , se cede un local 
ni»esusv-primer Piso 85 pesos, se- con vidr ieras a la calle para sombreros. 
Piso 7o pesos. Se piden re fe - I I n fo rman en la Paloma, Monte, n ú m e r o 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o loca l Bnero pa-
ra establecimiento de bodega a o t ro 
g i ro , en San L á z a r o y A r a m b n r n . I n -
f o r m a n en .el m i smo y en la Manza -
na de G ó m e z , 2 5 2 . 
11348 2 4 ab 
comedor y cocina, todo amueblado, bien 
ventilado. Precio moderado. 
13779 18 ab. 
SE A L Q U I L A L I N D O A L T O MODER-
no de esquina a la brisa, a tres cua-
dras de Belascoaln. dos del Nuevo 
F r o n t ó n . D e s a g ü e , 71, altos, esquina a 
Franco. L lave en Franco B , Giner . 
Informes: A-6686, 
13282 12 A b . 
.Padr<.f%man,: l i b r e r í a de J . A.Í-
:0en,Vare1^ n ú m e r o 32-B. Te-
21 . 
13707 18 A b . 
S E A L Q U I L A 
Í^ALorTTTTT • 17, casi esquina V i r tudes . En el mismo 
r^aroaQe AN LOS BAJOS D E S A N se venden unas v idr ie ras . 
=oVpu8¿ * " l r * S- Francisco y E s j a - | 13 704 18 Ab-
^ • . . b a ñ o ? ' c o c f ^ ' v ^ L ^ . ^ r 1 ^ SAN M I G U E L . 2 7 0 , E N T R E SAN Fran-
19 A b . CEDO U N L O C A L E N B E L A S C O A I N 
^ L l n ^ e ñ d i C e ^ A Í q u f l Y r V S Dle c l l co e ^ n f t n t a r altos modernos cerca 
^ censuales. La u . ^ l o r ^ t á i ^ ^ l a W ^ ^ 
'comedor al fondo, tres cuartos y otro 
azotea, cocina, dos cuartos, b a ñ o . A l -
E N L A C A L L E l q u i l e r 85 pesos. I n fo rman : C a r b o n e r í a . 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San L á z a r o 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble l inea de t r a n v í a s . L a 
l lave al lado. Para Informes.* Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 604. 
1179» 13 A b . 
P ^ F I ^ Ñ P I S O " 
p a c i ó n - . ; C0mPue8ta 
d.,U P r e p a r é r m e d o r ' cocIna V b a ñ o , 
a! B«rvir Dar condiciones que pue 




^ a í ^ ^ - P ^ a i P 1 " ^ 
13658 •ep á( 
.'r Par 
13 A b . 
13979 
G A N A R A U S T E D MUCHO D I N E R O 
poniendo un establecimiento de v í v e r e s 
o Bar en un hermo&o local de dos es-
quinas o sea a tres calles con cinco 
puertas de frente y dos de cada costa-
do no pido r e g a l í a . In fo rma U . Jun-
ó l o n? ,"1^310 de " s a l a / s ^ t a , " 6 i Quera Te lé fono M-6961. Hotel R U i . 
'ció y baño Intercalado. doW« 1 13662 
H u í ^ J ^ T E N l E N T E 
16 A b . 
REY, 22, 
lleta. 
I t r l , ble 
Casa nueva. A l q u i l o dos preciosos p i -
sos al tos, acabados de fabr icar , se 
componen de 3 habi taciones, sala, co-
medor , b a ñ o comple to y cocina de 
gas. Se pueden ver a todas horas. L i 
have en los bajos. Para informes su 
c i u e ñ o , R . E c h e v e r r í a , Empedrado 3 0 
esquina a A g u i a r . (en t resue lo) , de 9 
a 12 y de 2 a 5. T e l . M - 2 3 8 7 . 
13380 12 ab. 
O b r a p í a 14. Se a lqu i l a una nave pro-
pia para a l m a c é n , con una superficis 
4 0 0 metros . I n f o r m a n en la misma. 
3039 ! - l a b _ 
EN R U B I R A N A 97, SE A L Q U I L A L O -
cal propio para cualquier comercio, a l -
quiler módico . In fo rman en la tonele-
ría de la esquina. 
13128 IB ab . 
p l i o po r t a l , c inco habi tac iones , dos1 í o r m a n en 23» esquina I . .Vedado, 
f _ ^ , , , • • j 1 13654 16 A b . 
b a ñ o s , dos habitaciones pa ra criados 
Se a lqu i la la e s p l é n d i d a casa Calza-
da del Cerro 575 esquina a C a r v a j a l 
., |eri ,a Parle ma8 a,ta a ^ f e 8 
con sus servicios y d e m á s comodida- > se cede a persona de estr icta moralidad (Je la esquina de Tejas , T e l , M - 3 9 2 ¿ . 
des. T e l é f o n o F -1506 . 
13638 16 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N 880.00 los 
altos de H , n ú m e r o 91, entre 9 y 11 . L a 
llave e Informes en los bajos. 
13396 12 A b . 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Linea, n ú m e r o 24-A, entre J y K . 
E s t á compuesta de sala, saleta, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, patio y 
traspatio, en la misma i n f o r m a r á n . 
13667 19 A b . 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A HERMO-
sa y moderna casa Paseo, 274, entre 
27 y 29, acera de sombra, doble linea 
de t r a n v í a s , capacidad para numerosa 
fami l i a , m a g n í f i c o garage. Informes 
su dueño a l lado, n ú m e r o 272, al tos. 
13694 12 A b , 
un departamento y h a b i t a c i ó n con co-
cina de gas y b a ñ o . En la misma un 
garage. No se admiten n i ñ o s ni enfer-
mos. In fo rman en Avenida de Acogta, 
9, entre l a . y 2a, V í b o r a . 
13633 15 A b , 
13140 15 ab. 
j e s ú s del Mon te 2 8 3 . E n este ed i f i c io 
. e r i é n construido- se a lqu i l an varias 
casas de sala, comedor, c u a t r o habi -
taciones, b a ñ o comple to , c o n agua 
cal iente y f r í a . Se rv ic io pa ra criado*. 
13549 12 ab 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A , B L A N C A 
SE A L Q U I L A N 2 CASAS POR L A tem-
porada en lo mejor de Coj lmar f r en t* 
a l mar . In fo rman : F-5261, 
13947 26 A b , 
SE A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N u -
merosa fami l ia , l a amplia casa Santo 
Domingo, n ú m e r o 30, sala de tres ven-
tanas, z a g u á n para m4q-j|r»a, ampl ia sa-
leta, comedor a l fondo, doce g r a n d e » 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , PA-
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con ' 
dos habitaciones, cocina, luz y servi- I 
cios independientes, 
13709 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chaple 16, ^ 
J e s ú s del Monte, compuesto de 2 plan- | cuTrtosT ' bañós modernoá dé" a g ü a _ ' f r í ¿ 
tas, garage y j a rd ín , propio pftra fami - y caliente, carri tos de. Regla, apease 
lia de gusto. Precio mód ico . L a llave i en la misma puerta . L a llave en el 28, 
en el No . 18. Informan Sol 37, Teléfo-I para informes: Monte, 6, a l tos . T e l é f o -
no A-8227, A-9345 o F-1734, | no A-1000, G ó m e z . 
13607 13 ab. I 12749 18 A b , 
19 A b . 
¿ e a lqu i l a e l p r i m e r piSO al to de de fabricar, con 4 habitaciones, sala. 
I , n i _ . „ „ QC «r^^. 'y , ' comedor, terraza y servicios de criados. 
ia casa oeiascoain n u m . y j , p rop io 1 13709 19 Ab 
para persona de gusto o profes ional . 
Es lo m á s c ó m o d o y elegante y e s t á 
r o t a d o de los m á s modernos servicios 
y grandes decoraciones. I n f o r m a n en 
la p o r t e r í a . 
13307 17 a b 
Chalet de dos plantas, para fami l ia 
- , de gusto. E n lo mejor de l Repar to 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , PA- J \ a ^ J , „ II J c» 
seo, 273. bonita casa de altos, acabados dc Mendoza , calle de a t rampes , entre 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de l a casa Curazao, 30, a la brisa 
y muy frescas, a lqui ler 50 pesos, dos 
meses en fondo. I n f o r m a : Colón, 1, Ló -
pez, 
13047 18 A b . 
C A L L E 15, E N T R E B y D, BAJOS mo-
dernos, acera sombra y brisa, gran sa-
la, saleta, cernedor a l fondo, cinco cuar- . 
ño ! 1 ¿ ^ T % V ^ S C a ñ e ^ l T T ú m e : 1 P,anta ^ 86 COn?P?ne CÍnC0 
ro 260, esquina B a ñ o s 
ler 125 pesos. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O I O T T I 
1 E N 30 PESOS SE A L Q U I L A U N A V E N -
r i a n t a b a j a : sala, saleta, b ib l io teca , ¡ t ü a d a casa en la calle O 'Far r i l l , entre 
Pa t roc in i  y Carmen, se a lqu i l a coa 
terreno cercado para c r í a de gall inas. 
13658 
comedor, ha l l , servicio 1 sani tar io . La | Primelles y Mendoza. Reparto Mlramar , 
1 por ta l , sala, 3 cuartos, cocina, comedor 
con 106 metros de patio cercado propio 
S K S k Í des y hermosas habitaciones con te- ^ r f a ^ d W a ' d e ^ e ^ a n a ^ i ^ f o r m l n : 
7a., esquina I , fonda en la misma, so 13 A b . 
ALTOS M U Y FRESCOS. E N 75 PESOS 
alqiv'io el p r inc ipa l de Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad. E s t á acsbndn 
de p i n t a r todo y tiene sala, comedor, j SE DESEA A L Q U I L A R Ú N A CASA E N 
cuatro cuartos, dos m á s en la azotea. 
rrazas con vista para la H a b a n a , cuar-
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS T CO- to ^ ^a"0 V pasil los. Es-
copiedor, terraza, 6 cuartos, cocina, c h a u í r c u r . I n f o r m a n en C a r m e n N o 
cuarto de baño y cuarto y servicio de 
criados, a lqui ler IB pesos. L a llave en 
los bajos. In fo rman : Calle 13, n ú m e r o 
22, entre J y K , frente a l parque, Ta-
l é íono F-5019, 
13552 13 A b . 
6 T e l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
I n d . 
SE A L Q U I L A UNA RESIDENCIA E N 
la Calzada de la Víbora No . 692, con 
j a r d í n , portal , sala. hal l . C cuartos dor 
in fo rma de una gran have que e s t á 
en Quiroga y Venavidec. L u y a n ó . 
14002 16 A b . 
escalera de marmol y entrada Indepen-
diente. L lave en los bajos. A-6523. 
13061 20 A b . 
SE A L Q U I L A N : LOS 
bajos de la casa de moderna construc-
ción cqUe Merced 2, compuestos de sa 
84. $ e 1 ^ , ! « r r a A Z a * , - l n f o r m ' a n : M u - ' M A L E C O N 316, SE A L Q U I L A N M O - la. saleta, comedor,' 6 amplias habi ta 14005 cleiono A-6456. « i ^ h j c j ^ y * . ' . 1 _ .i„_ A* Kofin «oi¿.n 
5 S É ^ l o - ; 14 Att» 
^ d o s T t ^ * 1 ALTOS R E C I E N F A -
¿ 1 ntercallrio ^ sala' t r « s cuartos, ba-
S C > carbón' ^ a r t ; ) y ««rvicio criado. 
w08- Bruzft' l n s t a l ac ión gas. s e t e n t ¿ 
*..?UeV Carlo5nniy / V e n d a r e s , frente 
u* ^ r c a d f - l . l l a v e s bajos. In fo r -
^ 0 3 ^ " e » . 27. Agu i l e ra . 
18 A b . 
SAN JOSE 194, C I E L O 




demos bajos, con sala, antesala, dos ¡c lones , dos cuartos de baño con calen-
cuartos b a ñ o Intercalado, saleta, cuar- i tador. cocina de gas e ins t a l ac ión eléc-
to criada con servicio, cocina, dos pa-j t r i c a . L a Jlave e informes en los a l to» 
t!os. Precio $120. L a llave en el 317 1 13423 
donde t a m b i é n 
tamentos. elev 
comodidad. Pe 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK l.A t a -
ESPT.ENDIDOS ! sa Crespo esquina a Refugio. La l lave 
en la botica de loa bajos. In fo rma: P*-
dro Fantorty. Calle 2, entre 15 y 17, Ve-
dado. Te l é fono F-174fi. 
13S44 i a A b . 
la parte a l ta del Vedado, de una sola 1 m,t0^,os• cuarto de baño, agua f r ía y 
planta o uno» bajos, que tenga cinco Icallente cuarto de criados con garage 
o seis habitaciones para fami l i a , no se ! '"dependiente para su entrada y á rbo-
necealta garage. Para Informes: Te- les frutales . L a llave en el No . 700 
IZO. L a nave en ei áii \ i.i*¿o xa an 
f ' ' ' l ^ i n " lü ío 0 t ^ « d a SE A L Q U I L A U N A CASITA DE M A M -« d o r ^ ran lujo y toda er(a moderna compuesla de sa, 
% Z Í u J £ * * t & J £ m ¿ ; hab i t ac ión , servicios sanitarios, lavabo. Tdad en sua Inqui l inos . I n fo rman San 
L á z a r o 226. T e l . A-4204, 
13595 15 »»• 
Se ¿ I T 0 382- •Otra Venug v 
P*M Coc|na. c n a í í f intercaUdo. come-
ll'f^r1a<1o LÍ, i u , y " « ^ ' í c i o sanitario 
H a b ^ ^ ^ . ^ D e ^ t ^ T o " VlBO 
18 a b . 
S A L Q U I L A S LOS HERMOSOS BAJOS 
de la casa Leal tad 111 entre San Rafael 
y San Miguel , compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 7 habitaciones con el 
baño Intercalado, cuartos y servicios de 
criados, etc. Precio $ 1 7 5 . Su dueño en 
Linea esquina 22. a l tos . T e l . F-4496. 
La llave «n el a l to de la misma. 
l i íTÍ 12 ab. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A na-
ve en la calie de Matadero, n ü m e r o 2, 
casi esquina a Monte, junto al Mercado 
Unico, lugar c é n t r i c o . Informes: Ferre-
t e r í a Larrea Hermanos y C ía . Empe-
drado y A g u i a r . v 
13316 IT A b . 
In s t a l ac ión e l éc t r i c a agua de Vento, 
por ta l al frente y al fondo, en 22 pe-
sos. San Miguel y Santa Rosa a las 
dos cuadras de la Nueva Quinta L a 
Balear . D . Gallflanes. 
1327T • , 14 A b . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 43 ALTOS 
frente a l parque de Colón, una esp lénd ida 
sala y varios departamentos propia pn-
ra bufete o consultorio u otra cosa 
a n á l o g a o a mat r imonio sin niño» 
13228 10 Ab. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS DE M o -
ralidad y de gusto el segundo piso de 
la elegante casa Avenida de im Repd-
blica. 318, esquina a Espada, In forman 
en el c a f é . V i s t a Alegre. Combarro, 
Telefono A-6297, 
11824 12 A b . 
léfono F-2521, 
13488 13 A b . 
de la bodega de la esquina. Informes-
T e l . M-8743. 
ta ab. 
bajos. Te lé fono F-22B0 
13486 18 Ab. 
Barberos, Se a lqu i l a con muebles. I n -
f o r m a n en M a l o j a f M a r q u é s Gon-
z á l e z , Bodega. 
12534 ] 7 A h , 
F l o r i d a , 4 3 . Se a l q u i l a n los b a j o s , 
c a d a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c i -
m i e n t o , e t c . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a , 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
C 3 1 0 3 8d-5 
SE A L Q U I L A A PERSONAS DE M o -
ral idad y de gusto el segundo piso 
la elegante cana Paseo del Malecón, 330 
y 332, entre Belascoaln y Gervasio, . n -
forman en el café Vis ta Alegre, Comba 
r r o . Tftléfono A-6297. 
11824 12 4 b « 
SE A L Q U I L A Q U I N T A 78, ALTOS, 
entre Paseo y Dos. Vedado, a la brisa, c i r i 
5 cuartos, b a ñ o completo intercalado, de a lqu i lan en La lzada de Concha y 
hal l , pantry, sala, comedor, dos t é r r a - , nnaaaharna r a » * » » » k — 
z a y b a ñ o criados. I n f o r m a n en loa l j , i a»aDacoa» c a s a « nuevas m u y bara-
ta!» a $50 .00 , $40 .00 y $35 .00 y 
unas naves, cuya s i t u a c i ó n s e r á m u y 
p r ó x i m a a los mnelles con e l arreglo 
de l a calie F á b r i c a . I n f o r m a n en las 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z . 
Dep to . 2 5 2 . 
« 1 3 4 8 2 4 ab 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L PISO A L -
to de la casa calle A, esquina a 29 en 
90 pesos. I n fo rman : Te lé fono F-4878 
13533 18 A b . ' 
VEDADO. PASEO, E N T R E 17 Y 19 
se a lqui la en 200 pesos una casa com-
puesta de dos pisos con tres habitacio-
nes, baño y todo el servicio en los ba-
jos y dos habitaciones, b a ñ o y terraza 
en los a l tos . No tiene garage. In forman 
en el te léfono A-1644. 
^t»75 12 A b . 
SE A L Q U I L A EN BUEN R E T I R O . CA-
lle Stelnhart entre Avenida de Colum-
bia y . Medrano una casa moderna con 
portal , sala, saleta, ha l l , cinco habi ta-
ciones, doble servicios, garage con a l -
tos, patio con á r b o l e s frutales. Dobla 
l ínea t r a n v í a s . Precio $110. Llaves e 
informes: Real 60 Marlanao. Teniente 
Rey30. Teléfonos 1-7417, F-2010, A-3180 
138V 18 ab. 
I N T E R E S A N T E A LOS PANADEROS 
Se arrienda con contrato un gran horno 
con un esp léndido local, tanques para 
agua y servicios sanitarios en el barr io 
de la Lisa, ún ico este progresivo ba-
r r i o . In forman: Monte, 16, S a s t r e r í a y 
Real, 8. L a L i s a . 
i M l l 16 A b . 
R E P P A R T O A L M E N D A R E 8 . SE A L -
qul la una casa compuesta de Ja rd ín , 
por ta l , sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baflo y cocina; es muy fresca y 
tiene el t r a n v í a en la puerta en Ter-
cera y 14. L a Heve a l lado Informan 
Mlramar entre A y B . R Blanco 
13773 14 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la calla Rosa E n r í q u e i , 12» 
entre Infanzdn y Abreu, L u y a n ó , a dos 
cuadras de lo» carros, se componen de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos 
cuarto de baflo y cocina. Las llaves los Se a l q u i l a n en el V e d a d a , Calle F y , 
Tercera, casas acabadas de construir . m l i u n 
Son m u y c ó m o d a s . I n f o r m a n en las 
mismas y en l a M a n z a n a de G ó m e z 
Depte. 2 5 ^ 
^ 3 4 7 2 4 ab 
18 A b . 
ACABADOS D E COMPONEH Y p í N -
tar, alquilo los hermosos altos de Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta n n -
¡y) cuartos, terraza, dol.'-s servirlos y 
bar™Llave en 108 b^os - A-6523, ' 13060 
20 A b . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O, l A oIT 
sa Mar t í , 24, casi esquina a General Lee 
L a llave e informes en General Lee. 16 
13326 12 Ab . 
C O L U M B I A , B U E N A VISTA, - A X E Ñ T 
da 6a., frente a l a quinta del seftor Bu-
r r a q u é , a dos cuffdras de la l ínea d.d 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqul 
ja por años un gran chalet de dos o ían -
tas, sala, recibidor, hal l , gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados 
bafto, idem portal , terrazat aJtos i 
cuartos y dos de criados, hall?baflo mo-
derno; garage para dos m á q u i n a s la-
vadero, gall inero etc., etc.. g ran ' Jar -
dín con 50 metros do frente. Informes 
i-iTST0' en Ia m í s m a . Teléfono I-765C" 
ISOoG ir» a k * 
P A G I N A V E ! N T I C U A T R O _ 
W A K l ü Dfc L A M A R I N A A b r i l 1 2 de 1 9 2 4 
ALQUILERES D E CASAS HABITACIONES 
- A t o x c n 
U A R I A N A O , R E P A R T O L O M A U t A -
vo se alauila una hermosa casa aca-
l d a de f lbricar de mampostería , cielo 
raso luz eléctrica, abundante agua 
¿e i m p o n e de portal. sala. tres bo ^os 
.-uartos buena cocina, espléndidos Da 
fio moderno, patio 7 tol^tío. P " ^ 
"8 d p s o s Preguntar por la Doaepal ae 
Rafae! Suáre?B Calle Emilio Zola. Te-
léfono M-6245. 
L3681 17 Ab. 
MARI A.NAO. F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
aUos v*sta a la calle, ds y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
dtrno con ilurabkdo a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
paVtl ••Nogueira". Teléfono 1-7014 
13068 . U A"-
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A C A -
sita moderna en la Calzada de Columbia 
v Mendoza, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, luz e léctr ica . 
Informan en frente.* 
12319 12 Ab. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", calle 8 y 3a., cerca de los 
tranvías, a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar 
del precio de $25,. 45 y 65, •amblén hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia, 
razón en las mismas*. 
12331 16 Ab-
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento con vista , a la calle y una gran: 
muebles, de habitación con o sin uebles casi 
esquina a Galiano. Se desean personas 
de respetable moralidad. Animas, 88, 
altos, hay te lé fono . 
• lii&S 13 A b . 
AVISO. E L A N T I G U O H O T E L E s -
trella. 185 esquina a Divis ión, su nue-
vo dueño acaba de reformarlo y pone a 
disposición del público frescas y venti-
ladas habitaciones con todo el servicio 
nuevo, abierta toda la noche. F í j e n s e . 
Estrel la. 185. ' 
13765 15 Ab. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . S E A L Q L I -
ía un magnifico apartamento o-» el nue-
vo edificio de ocho pisos en . * nnque, 
Malecón y San Lázaro. Agua li-m y ca-
liente servicio \e elevador día y noche. 
Dos cuartos de baño. Informan: A-6249, 
1380S 13 A b . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y grandes, en Zanja, nu-
mero 6. . „ . , 
13727 . 19 Ab-
S I T I O S 1 2 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re 
A unos pasos de Angeles y Monte, se | formas, 00 habitaciones. T a m b i é n 
alquilan habitaciones nuevas, lindas . , , .„ udDuatiui^a. 
baratas. I » » y capilla propia en la casa, misa 
t ! 14 ab- l í o s domingos a las diez. Exclus iva-
O B R A P I A 96-98. S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones especiales para oficinas u 
hombres solos de moralidad con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche. 
Informes el portero. 
13771 14 ab. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A U N A E s -
plendida casa propia para una familia 
que guste de vivir con amplitufl. Tiene 
un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi les : servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y "un gran patio. L u i -
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz 
Trocadero 55. Teléfono A-3538, A-97<0. 
13085 .30 Ab. 
VARIOS 
P A R A P A S A R E L V E R A N O . MAGNI-
flca casa en las cercanías del Reparto 
Los Pinos con todas las comodidades 
rara familia de gusto, con agua propu 
abundante, alumbrado eléctrico, gran 
¿ardln con árboles frutales. Precio mó-
dico. T e l . A-1462 o M-1696. 
13910 10 ab-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E \ L Q U I L A UN A H E R M O S A H A B I -
tación con todos sus servicios necesa-
rios, alta con referencias, a hombres 
solos. Informan en Carmen, 6-. 
13960 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
Esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la! 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea a matrimonio solo en la 
calle Habana, 147, no hay papel en la 
puerta. 
13661 13 A b . 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
¡ b d a d , " J q f a ^ h í ^ l ? e L y r m á a e , A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 . admiten abonados al comedor. Norma 
frente a M o n t e . 
mente a personas de moralidad. L o s 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
^ (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
13088 5 Myo. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento 
l o r i a 
có 
COCINEROS 
S E D E S E A UN A V L ^ N T E CO-
clna. que tenga buenas referencias, 
y 6, frente al Parque Menocai. 
13854 13 Ab-
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y 
Ramona García. Se solicita saber el 
domicilio de estas dos señoras pai-j 
asunto que les interesa. Son españolas. 
i   
equidad, orden, moralidad. Teléfono 
M.7519. 
9358 ' I ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones con baño al lado y en casa 
acabada de fabricar, para hombres so-
los o matrimonio que coma de fuera en 
Habana 118. segundo piso, entre AmaT-
gura y Teniente R e y . 
10603 12 ab-
Gran Edificio Corbon. Industria 72 1 2 
ados cuadras de Prado. C a s a de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y e sp lénd ido cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos, agua corrien-
ie„ caliente y fría, t e l é fono en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. E n la planta ba-
j i hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
14 Ab. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila la sala de San Rafael 44, altos 
para oficina o sociedad. Informan en 
lo» bajos. 
13964 - 16 Ab-
P R A D O , 1 1 3 
E n los altos de esta casa, antiguo Ca-
pitolio se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción. ' 
13962 E l AO' 
E N G A L I A N O . NUMERO* 134, E N -
tre Reina y Salud, se alquilan habita-
ciones y se sirve comida. 
13834 18 Ab. 
SE A L Q U I L A , P R O P I A P A R A C A B A -
lleros, una herni^a habitación. bal<í5n 
a la calle, con m l ¿ b l e s o sin ellos. V i -
llegas No. 113, primee, piso,, casa de 
moralidad. 
139^1 25 ab. 
R A Y O . N U M E R O 49, S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin niños, casa j de 
moralidad. 
13859 . 11 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
J18 y con muebles en '$22*'casa moder-
na y agua abundante. Cristo 17. 
13878 , 14 ob. 
VILLEGAS 21 ESQUINA A EMPE-
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con labavos de agua corrien-
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche.' Tel. M-4544. 
12089 Abr" 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M - 7 9 1 9 , y le i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o en este b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y . e s t a r á m e j o r a t e n -
d i d o . 
13645 17 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
n iños y hombres solos. Monte 2-A, es-
quina a Zulueta; es casa de todo orden 
13714 13 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
¡habitaciones con vista a la calle; los 
hay de esquina. Sin niños. Narciso Ló-
pez No. 2 y 4. antes Enna, frente al 
— I Muelle de Caballería. 
E N O ' R E I L L T 72. A L T O S . E N T R E V I - I 13714 13 Ab. 
llegas v Aguacate, hay iiabitaciones sin 
muebles, desde $10.00 en adelante y 
tíesde $15.00 amuebladas. Indispensa-
ble informes y antecedentes. Unicamen-
te hombres solos. , 
13439 13 ab. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y - E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamí-ntrn 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lea l tad 
102. 
S E x N E C E S I T A N 
E N L A C A L L E O No. 10. S E S O L I C I -
ta una criada de comedor que sepa bien 
su obligación, de lo contrario no se 
presente. Sueldo 525.00. ropa limpia y 
uniforme. 
13G05 • 11 nb. 
V E N D E D O R D E P R O T E C T O R A S 
D E C H E Q U E S 
Solicitamos un experto vendedor para 
este articulo. SI no tiene experiencia 
que no se presente. Sr. Quevedo. " L a 
Borla". Neptuno 164-166. Solamente de 
11 a 12 a . m. 
13763 12 ab. 
a auien informe la actual residencia a 
Lealtad 119. T e l . A-4522. 
13918 18 ao. 
D E S E O S A B E R D E J O S E R O D R I -
guez Pérez de Orense, Sonto Mandras, 
lo reclama' su cuñado y Iftrmano Ma-
nuel Rodríguez Pérez, al Ingenio E s -
1 sr.ftñ 16 Ab. 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco. alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares, 
a 20, 25. 30 y 50 pesos, con luz. «asa 
de orden. Escarcena. F-3194. 
12.937 14 Bb. 
VEDADO 
E N C A L Z A D A , 7 6 
E i C.K. D y E , alquilo espléndido apar-
ta/iv^r.to con agufv corriente, luz y en-
t r a ' a independiente en hermosa casa de 
planta baja, se quieren personas de 
orden. 
13948 16 Ab. 
E N _8 1 E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partamento con salón y un cuarto anti-
guo, baño, cocina y patio independien-
te. Calle 19, entre E y F . Vedado, nú-
mero' 242-A, pregunten al fondo de la 
misi ¡a. por Bernabé. 
13C53 14 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L V A R A D E R O D E 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sancti Spiri-
tus en la fonda L a Bicnechora antigua 
de Pons. Calle Luz, núm. 41 y 43, fron-
te al parque L a Victoria por asuntos de 
familia caso de parecer. Dirí janse a 
Guanabacoa. Calle Amenidad y Amar-
gura a Suárez y Estévanez . número 31, 
se le gratifica a la persona que le en-
cuentre. 
123a« • 20 Ab. 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O . D E S E A 
saber de su hermano Eruilio, que según 
cree se halla en la Provincia de Ca-
iragdey. para asuntos de familia. Que 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia Habana. 
12248 15 ab. 
VARIOS 
C O M E R C I A N T E S . S E . P E S E A UNO que 
sea experto con garantfas para el jiro 
de bodega con cantina. Para intformes 
en la carnicería . Corrales y Cárdenas, 
a todas horas. 
13843 14 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
E N L U Z , 2 4 • 
últ imo piso, se alquila una habitación 
con todo-el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene i-'» 
casa te l é fono . 
1338^ 17 ab 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E ^ A Y O B R A F Z A 
Entrada por Compostela, 6^ 
oelascoain 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía dos fresquís imas 
habitaciones a personas serias, E s p l é n -
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o , 
tranvías frente y costados. 
13615 l ó a b . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G Vda. de Rodríguez, prop. 
T7.XT-/-Ta'oa ÍT^x-t^Tw -Mr. t j a v " " t x ' r w t t t t . i Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
LN. C ± S ^ ^ h D ^ ^ f ^ J ^ ? V J - r ^ : bitaciones todas con balcón a la calle. 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
caliente, y ír fa . Prado, 51. Habana. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 A b . 
no«, se alquilan dos habitaciones solas 
en azotea, con cocina y baño. Industria 
No. 13, altos, a personas de moralidad 
13894 14 ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, con servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 20 pesos en ade-
lante. Edificio L a r r e a . Empedrado v 
Aguiar. 
13316 17 A b . 
B E L A S C O A 1 N 117, A L T O S . C A S I E S -
quina a Reina; casa de estricta mora-
bdarl, se alquila a hombres solos una 
hermosa habitación clara y ventilada, 
luz eléctrica y teléfono, con o sin mue-
ble» 
13433 12 no. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitación, en Jesús María 53. 
13896 13 ab. 
SITIOS 21. BAJOS. «CASA F R E S C A Y 
•ie cqxta fam Ha, alquilo habitac ión a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
No se admiten animales y se toman 
referencias. 
13900 13 ab. 
Z U L U E T A 3(j D. A L T O S , »SE A L Q U I - " 
lan dos habitaciones,- una con balcón a 
la calle, para dos personas o ínatrimo-
nio sin niños , Se dan las mejores refe-
rencias. 
13901 20 ab. 
M O N S E R R A T E 93, -ALTOS. E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles especiales o sin 
ellos, lavabo de agua corriente, buen 
baño y^agua caliente. Más informes en j E n est-> antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones ^esde 26 pesos 
ab. mensuales en adelante; na ra pasajeros 
hav hr.bitaciones de 1. 2 y 3 pesos ma-
tr-Tnorlos doa pesos y 2.50; agua co-
rrienti en todas las habitaciones, ba-
ños fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 26 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas iiabitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, pajra. viajeros del campo. I . Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. H a -
bana. 
13564 18 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Vapor, 6, bajos, muy fresca, jnforman 
en la misma. 
13504 12 A b . 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
ú?Umos magníf icos departamentos con 
teléfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo m á s 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rafael y San José . Teléfono 
A-3728 
116"37 26 Ab. 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 ^ 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei -
na, se alquilan, con pisos de mosal<;3 
y lavabos de agua corriente. E n la mis-
ma una cocina eu $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. Telé-
fono M-S750. 
13146 . 15 ab. 
S E D E S E A UNA B U E N A M A N E J A -
dora • con referencias y acostumbrada 
al trato con los n iños . Buen sueldo. 
S r a . de Ariosa. Calzada dp Columbia, 
frente al paradero Rabel, de 8 a. m. a 
2 p. m. 
13955 14 A b . 
S E D E S E A UNA C R I A D A A S E R PO-
sible peninsular para los quehaceres en 
la casa de un matrimonio, no lavará, 
se paga buen sueldo y buen trato. Para 
informes: Prado, 111. Peleter ía . 
14004 17 Ab. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O M E -
dor sin novio, que sepa servir bien la 
n^esa y con referencias. Vedado. Calle 
lo, esquina 2, número 3?0, 30 pesos. 
13840 ' 13 Ab. 
HE N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R 
para ayuda/ a 1<>i quehaceres de una 
casa de corta familia. Maloja, 51, altos. 
13850 ! 14 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra criada de mano para corta familia. 
Informan en Paz. 38. Vi l la María, no 
se duerme en la colocación. 
13852 13 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no fina y que sepa su obl igación. M j -
lecón. 71, altos. 
13865 13 Ab. 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO 
para corta familia. Debe entender algo 
cocina. Buen sueldo. Presentarse C a -
lle C 262 esquina a 27. Vedado. 
13902 • 13 ab. 
Necesito señori tas a sueldo y comi-
s ión para la venta de un art ículo muy 
fáci l . Industria, 119. P e l u q u e r í a . 
13866 20 ab -
S e solicitan 5 señori tas para un sport 
fácil de aprender, para una vecina 
R e p ú b l i c a , pasajes de ida y vuelta 
pagos, buen sueldo. Seriedad. Infor-
mes: Industria 96. Ofic ina, de 11 a 2 
13891-82 13 ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos . Re-
gistradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R-
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
13051 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
g l é s y español que sepa su obligación y 
sea formal. No deseamos principiantes. 
Unión Comercial de Cuba. S . A . Mer-
caderes, número 14. 
13510 13 Ab. 
S O L I C I T O C O M P R A D O R R E S A L POR 
mayor y vendedores; tengo toda clase 
de mercancías; muy bajos precios; pla-
za procedente, fabricantes y remates 
Aduana. O'Rellly 72, altos entre Ville-
gas y Aguacafe. 
13611 12 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a 50_, 
pesos, Ídem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5897. 
13634 9 Myo. 
SEOFREce i , 
D E S E A C O L O C V F ^ 
española de c r i n 1 3 ^ 
rán No. 20 Tef a- fle 
13780 A-7423 
C r i a d a s P a r a l i i n p i a r 
H a b i t a c i o n e s 
D E S E A C O L O C A R v T ^ 
c ión . Tiene buen 
forman en Q - R e T 3 
loo t o 
S E D E S E A cor ^ l'" 
peninsular q u e l ^ ^ ^ T ^ ; 
para limpieza v ."eninn * JOvS J r  li i  V c u a V ^ P o " ? , , % 
13248 ' ^ r i a , * " 
S ^ l ^ ^ o c A r B ^ ^ 
otra "para" y ^ 
l ^ r m a n : T e l i f o Z ^ ^ ^ 13479 
fuerte, entiendT " j ^ d ? ^ 3 ^ ei ^ 
automóvi les en c a ¿ ,nero y ffia 
de confianza Llam» Ade tooraJt2¡Í 
ñas referencias me A - 3 ' « . ti ^ . 
13996 
ENED S E O F R E C E UN J o v ? ^ — — Í i A b 19 años ri^ « . V I J Ü V L x RstrrrsJS i K 0 « edad p ^ 
do de mano. eT DráVn Camarero n ^ 
y tiene b u e n a r r P , ™ ^ en el j1 tiene uuena»; i-ĉ . -—^ ci p mb, 
manpor ^ ^ T ^ ^ 
J O V E N ESPAÑOL D F ^ T T se de criarla . . ^ ^ r - A 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
13197 - 14 Ab 
refe 
es 
L A A G E N C I A D L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo él personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
13136 12 ab. 
^ n S ^ d e ^ ^ ^ - o - ^ T i e ^ ^ 
Informan en B a ñ o ^ y f, S f e"plan7hs';: 
léfono F-3126. y U - La AnhaTi 
13577 • • 
DESIíA C O L O C A R S ^ l T ^ p ^ 
de mano, peninsular- sahl • CRU 
trabajador y tiene r e c o m ^ 3 ^ . a. 
casas conocidas que t r a b a l ? ^ J 
se ofrece otro para pororó J . ^ W 
oficinas, clínica, camarera' ^ P>.?' 
Tel.yAU-n4a79Í.Uena C r l ^ H a b ^ | 
13911 ^ 
I M P O R T A N T E CASA ' D E ANISADOS, 
española, desea representación seria en 
Cuba. Escribir con referencias Sr. B a l -
maseda. Hotel Sevilla, 
13874 16 ab. 
S E N E C E S I T A UNA P E R S O N A S I N 
pretensiones para limpieza de u(n piso 
Se le da casa, comida y $15 al mes. 
Prado 115, altos. 
13877 13 ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R P O C o I d L 
ñero. Se solicita un socio para un café 
y fonda aunque aporte poco dinero y 
otro para bodega. Dan razón Suárez y 
Diaria en el Café, a todas horas. 
13884 13 ab. 
U N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
compañera do viaje para Par í s . Infor-
man F-5166. 
13882 13 ab. 
A ' N E C E S I T O P A R A P O R T E R O U N 
persona serla y con excelentes referen 
cias . LenSCourt. 6 esquina a 11, Ve-
dado. 9 a. m. 
13889 13 ab. 
S O M B R E R E R A S . S E Í O L T c T t A N 4 
buenas sombrereras. L a Casa de E n r i -
que. Nepturo, 74. 
Í270e 15 Ab. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
la misma. 
1391 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
$15.00 y otra amueblada en $25.00, pro-
pia para matrimonio moral. * Amistad 
No, 83 A. altos. 
1"9"9 14 a b . _ 
E N M A L O J A 1S9 E N T R E G E R V A S I O 
y Belascoain. se alquifa una habitación 
recientemente fabricada, con luz y co-
cina. L a llave «n la misma. Informan 
Teléfono A-4342. 
13809 13 ab. 
E N R E I N A 49 E S Q U I N A A. R A Y O , S E 
alquilan habitaciones con vista a la 
calle; hay agua en abundancia. 
13919 18 ab, 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
to^ juntos o separados con puerta a la 
calle <?n lugar de mucho tránsito, pro-
pias para lechería, puesto de frutas 
taller de mecánica o cosa análoga sí 
f o ^ A e a Puede hacerse salón corrido, 
también sirve para tren de lavado Pue-
de verse a todas horas. Je sús del'Mon-
í l í o n o ^ V f ^ Om0a- Inform^= Te-
13560 18 Ab. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrap ía . G r a n 
casa para familias estables. Casa mo-
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias.. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada da la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
Se solicita una criada de mano en 
Bernaza 18, primer piso derecha. 
13721 12 ab. 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA E N 11. 
número 144. entre J y K, Vedado. Se 
prefiere española y que sea recién lle-
gada. 
4d-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
para^personas d e 7 n » r a Í í d a d ° r e V o ^ del Monte 437 
Habitacioner- con servicios privados. I. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspede-1. K ^ L aciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por ona In-
cluso comida y demás serví úo' . Baños 
con ducha frfa y caliente, oe admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
fae exigen referencias. Industria, 124 
altos. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si Ud. busca ana habitación o apar, 
lamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Belascsain 98 y Nueva del Pilar 
Telefono IVI-1194. 
10893 20 ab. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. Te-
léfono M-3705. 
13147 13 ab. 
12 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ D E _ M A ^ 
no en Prado 11, altos. 
13408 12 Ab! 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
M A N E J A D O R A B L A N C A P A R A NIÑA 
de meses, se desea en Avenida de la 
Paz. «número 5. Reparto Alturas del Río 
E n CSta acreditada Casa hay habita- j deberá ayudar a los quehaceres de la 
clones con todo servicio, agua Corrien I S^s* £ . 'avar las ropltas de la niña; 
. . , , i- ' * i c aebe -raer referencias. Pasar de seis 
te. Danos rriOS y calientes, de $.¿> a ocho de la noche, o llamar al teléfono 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e 
l é fonos M-3569 y M-3259. 
E N C O M P O S T E L A , 80, C A S I E S Q U I N A 
a Muralla, casa particular, se alquilan 
una hermosa sala y un cuarto a caba-
lleros o matrimonio si quieren muebles 
se ponen. 
13299 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y te léfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
' E L O R I E N T A L " ẐL̂T05 ^ / ^ T tf?fnkffiM? Rey Z u l - t a - ^ Alquilan abonados al cernedor. Telf . A-1832 hab,ítaclones amuebladas, amplias y có-
13845 25 ab ! B S S b f f i vista a la cal,e- A prec;o8 
C A S A D E H U E S P E D E S , COMPÓSTE~ 
la 10 esquina a Chacón, Buenas habi-
taciones para matrimonios y cab 
ínn C,0^ ViSta a la caIle muy frescas 
desde ñÍ£riCl0 y excel«nte comida 
aesae ¿o pesos nersona. 
13365- , 17 Ab. 
S E A L Q U I L A "UNA H A B I T A C I O N BA 
j a con ventana a" la calle y luz eti Ŝ o 
larrRSa0fnaaeiq^.n0 C0CÍne- Hay 
13417 12 ab. 
O f r e z c o a us ted dos t u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a la ca l l e y s u 
e n t r a d a independ ien te , d i r e c t a de 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in muebleg . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entre Plores y San Benigno. T a -
marindo. 
13-"3 17 Ab. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B 1 T A -
clones amplias frescas y baratas en 
^an Rafaél 144 entre Belascoain y Ger-
vasio con o sin muebles en Amargura 
86. habitación barata y buena en la azo-
tea. 
. 13IS9 16 Ab 




< L Q L I L O C U A R T O S A M U E B L A D O S 
balcón a la calle, casa de ' tmi l ia Pol 
rrales, 105. altos, entre A g u ü a 
geles. tranvía por las dos lineas 
sona de moralidad 
12159-60 16 Ab. 
E N MONTE N U M E R O Trf. A L T O S * 
esquina a San Nicolás , se alquila un 
amplio y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a ia calle. 
H O T E L " L O L M ^ E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . Te-
l é f o n o A-4556. Amplias habitaciones 
y apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 2 0 ab 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , A C A -
bada de abrir en la moderna casa Man-
rique 120. Espléndidas habitaciones y 
departamentos altos y bajos con lava-
bos de agua corriente. Buenos baños. 
Con toda asistencia o sin ella. Precios 
módicos . Servicio esmerado. 
• 12783 13 A b . 
H O T E L " R O M A ' 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él dt-pa'-tamentos con baños y demás 
Borncio privados. Todas las habita-
cíonoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su prepietaric Joaquín So'carrás, ofre-
ce ? las familias estables el hospedaje 
máa seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romotel". 
A-7746. durante é f día hasta las cinco 
de la tarde. 
13067 13 Myo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s que s e p a n 
t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r c a r r o s d e 
m a n o , p i cos y p a l a s : 8 h o r a s d e 
t r a b a j o , b u e n j o r n a l . D i r ig i r se a 
F á b r i c a di; A b o n o s de R e g l a , " T h e 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o t n p a n y " . E d i f i c i o n ú m e r o 1 d e 
los A l m a c e n e s de los F . C . U n i d o s , 
R e g l a . E s t a c i ó n d e F e s s e r . 
rusa. Tiene referenciaf, i 
iones, los que quieran tra- siten. Informan- P a o ^ ' ? ^ 
i a Gloria, número 168 y a Calzada, barbería v / r í L 1 " 6 Quinta, 
7 y los que necesiten ser- 13740 ' saaao-
T R A B A J A D O R E S E N L O S A C R E D I 
lados centros del señor Sosa, hay mu 
chas colccac 
bajar vengan
Luz , rúmero 
vidumbre y dependientes de todos los j l 
ros y grande y chicas cuadrillas de tra 
bajadores. Llamen a los te lé fonos A-
1673 y al A-3866 o vengan a dichas 
agencias del señor A . Sosa. 
12532 12 Ab. 
S E D E S E A COLu(.'4R t t m r — - ^ i 
casa un nu.chacho ^ u n a m A M ^ l 
de criado y ella de man^TChach*r 
da, sabe algo de cosTurT .^u* 0 ^ 
tre.A0-7 12. número 468 Lalle ^ ¿ | 
13 Ab. 
13792 
S E O F R E C E U N C R T a t ^ t . — Sabe SerVlr m e J f ^ O D E ^ ' 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque, De Alejandro Wecseri SzabO. 
Ofrece a las familias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants. casas de 
huéspedes , fondas y cafés, toda clase de 
servidumbre y dependencia con buenas 
referencias. Acosta 88. T e l . M-9578. 
E n la misma oficina se necesita toda 
c'.ase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. E l 
Roque. Agencia antigua y serla. 
12023 13 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A N C O L O C A R S E D B C R I A D A S 
o manejadoras, son recién llegadas, 1 
de mediana edad y una de 17 años, se 
recomiendan. San José, 148. Bodega. 
E l dueño . 
13983 14 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas , una recién llegada y 
otra lleva tiempo e nel país, para ma-
nejadoras o criadas de mano. Informan 
en calle 23, esquina I , número 14, Ve-
dado. María y Carmen. 
13980 14 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R T ' ^ T ^ T - - - . 




D E S E A C O L O C \ R X | . ' p d t a t ^ " - ^ J 
no o dePendrenfeRl? C * S ^ ^ H 
referencias. Sol. 8. T e l é f o S T ^ ^ ' 
12 i¿ 
D E S E 4 C O L O C A R S E D E CRIAññT 
mano o ayudante de chauffeur P0 7 
tulo y buenas referencia/ h» ^ 9 
trabajó Sol s 'rti/T* • de dMde 
13512 Teléfono A-8082. 
12 Ab. 
COCINERAS 
UISA P E N I N S U L A R D E MEDÜ\i| 
edad desea colocarse de cocinera yiy, 
dar a los quehaceres de la casa de cor-l 
ta famil ia. Informan: Estrella v Suí,.l 
rana, 3. Carlos I I I . ' !5U" 1 
13826 13 Ab. 
^ b E A - C O L O C A R S E DE COCINEIü| 
una señora peninsular, sabe cumplirl 
con su obl gación en todo lo que per-
tenezca a la cocina, es repostera In-
forman: Tamarindo, 30. Jesús del Mon. 
_ ! 3i5_l 13 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA COCINEIU\ 
española. Sabe de repostería. En i> 
misma una criada de mano. Sabe cura-, 
plir coji su obligación. Dirección Bañuíl 
No. 90, casi esquina a 23 
,13S04 Hab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola recién llegada de mediana edad 
para criada de mano, prefiere casa de 
moralidad. Tamarindo, número 8 4-A. 
1396J 14 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criada de mano, entiende 
algo de cocina, duerme en la colocación, 
pidan referencias, casa del doctor Díaz 
Bri to . Calle 17, número 8, Vedado, pre-
gunten por Isollna Pazos. Puede verse 
en calle N, número 6, solar, entre Lí-
nea y Calzada, Vedado. 
iaíí7n 14 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para limpieza o manejadora, en-
tiende algo de cocina. Informan: San 
Rafael, 130. 
13726 12 Ab. 
13897 13 ab, 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
ra los cuartos y para zurcir la ropa, 
que es té dispuesta a acompañar a corta 
familia a Camagüey, tratarán en Línea TnínT p1._Jí. ..a§.l¿¡ U , ^ - _ i j -
91. esquina a 6, en el Vedado. í u J o ! ruede usted hacer mucho dl-
15 Ab | "ero fabricando espejos en casa, sin 
capital. Procedimiento fac i l í s imo. E s -
criban a 508 . California Bldg. , Den-
ver, Colorado, E . U . A . 
4 d 10 ab. 
CRIADOS DE MANO 
S E A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
didades.- fresco e independiente. J33 00 
Revillaglgedo 20. 
Se alquila un departamento con vista 
a la calle $24 y otro interior {''o v 
habitaciones a $12 y $13. Falguera 
se alquilan habitaciones a $12 v t t i 
en Aguila 353. ' * 
Se alquila una habitación en $12 00 
Omoa 7. - ' " 
1179' 12 Ab. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 3Sf' entre Pasaje y Parque Cen-
tral . La. mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
13018 5 Myo. 
Se alouila una habitación a matrimonio 
sin n iños en casa particular de -r.óra-
Udad. Omoa 9. 
^ I S l lñ ab-
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . G A -
liano 117. altos, esquina a Barcelona 
be alquila una hermosa y ventilada ha-
bitación amueblada y con vista a 'a 
calle También se da comida a precios 
económicos . T e l . A-7069. 
12953 14 ab. 
O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n l o d a independ ien te , d i r e c t a de 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o sin m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
fono A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Aív 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS Q U E 
tenga recomendación de casas particu-
lares que haya trabajado. Sueldo $45. 
También necesito î n segundo criado y 
otro para ayudante de cocina y limpiar 
el patio. Sueldo $25. Habana 126, ba-
jos, informan. 
, 13911 14 ab. 
COCINERAS 
Para la V íbora se solicita una buena 
cocinera que duerma en la casa y 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
Informes, t e l é fono 1-2484. 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y blücftn V. i f 
calle, trato inmejorable p o r ü s mi sm¿s 
interesados, precios sin compit^chT f 
perdonas decentes y serias San í o ^ f 
137. Teléfono M-4248 ' 
13103 ' .20 A b . 
.Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con ascensor, luz eléctrica., 
instslacion te l e fón ica y lavabos do 
agua corriente en todas ellas: para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en 
el primero, segundo o tercer piso de 
la casa Sol 85. Dir í jase a los encar-
gados, primer piso No. 208. 
12653 12 ab. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, JfU-
mero 319, entre B y C , una buena coci-
nera que sepa de repostería . Se da buen 
sueldo. Prefiriendo duerma en la casa 
13963 14 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 17 
número 2S8, eíUre C y D. Vedado. 
. 138^9 13 Ab. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A QUE SE* 
pa su oficio y que ayude a los queha-
ceres de la- casa. Teniente Rey 22 nrl -
mero. ' 
13885 13 ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra en Malecón 6. bajos 
^3015 13#ab_ 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza. Buen sueldo Je-
sús María 60, segundo piso. 
13934 13^1, 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra repostera peninsular, que duerma en 
la colocación y haga plaza. Tiene qua 
traer referencias y se da muy buen 
sueldo. Calle G No. 44 bajos, entre 17 
y 19. Vedado. 
13"36 13 ab. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A B o -
tica. Calzada del Monte 412, esquina de 
Tejas . 
13745 13 ab. 
P A R A UNA F A B R I C A D E T R A J K S . SE 
solicita un buen operario sastre. Se pre-
fiere que tenga práctica en cortar a 
máquina: se paga buen jornal. Diríjase 
por escrito en las casas que ha trapa-
jado b es té trabajando. Dirección, señor 
N . C , Apartado 1663, Habana. 
13757 13 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano. 
San Ignacio, 96. 
__13679 12 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano o manejadora una muchacha es-
paño la . Lagunas, 85, altos. 
13723 12 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas una para criada de mano o mane-
jadora, otra para cuartos o para el co-
medor, tienen referencias. Informan: 
Telé fono M-4669. 
13791 ft 15 Ab. 
C O C I N E R A E S P A D O L A , SE COLOCAl 
para la casa de un matrimonio solo o] 
casa de poca familia. Informan Indas 
tria 92. 
. 13920 i3_ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMOOT 1 
joven recién llegado de España. Hla] 
es cocinera y sabe hacer dulce; tan-: 
bién sabe coser y cortar por figurín I 
él para portero o para los quehacer»! 
de la casa. No les Importa salir fueni 
de la Habana. Informan Sol 12, cuario 
No. 6. 
13921 13 ab. , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA 
de mediana edad de cocinera, sabe cua-
plir con su obl igación. Informan: Fk-
rida, número 75. Teléfono M-372». 
13724 12 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A J l UNA J O V E N A s -
turiana para un matrimonio solo o una 
corta familia, lleva tiempo en el país 
tiene referencias. Informan: Oficios. 50 
Te lé fono A-6Ü39. 
13848 1.8 Ab-. 
S E H K S E A C O L O C A R UNA S E * V m A 
española de mediana edad de criada en 
casa particular, entiende algo de coc -
na. San Nicolás , 168, bajos 
13864 u Ab_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
casa de moralidad que le guste traba-
j a r . Se paga buen sueldo, que duerma 
en la colocación. Informan Trocadero 
No. 59. 
13761 12 ab. 
S O L I C I T O UNA SEÑORA Y U N S E -
ñor para estar al frente de una foto-
graf ía de 8 a 3 y luego hacer de Agen-
te de retratos. Se les da $1.00 diario 
y comisión y un socio con $200 o $4ü0. 
Cuba 44, de 8 a 3. Rodríguez . 
13782 12 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano. le gustan 
también los niños, tiend referencias de 
las casas que ha trabajado, prefiere una 
fam ha sena . San José, número 78. 
Habitación, numero 26, entre Gervasio 
y Escobar. 
'13863 13 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
española; sabe cocinar a la española?' 
a la criolla y es repostera. Habana q 
antiguo; e s tá acostumbrada a trabajar 
en buenas casas. 
13743 12 ab. 
ÜJÍA J O V E N PENINSULAR ¿E82* 
colocarse de criada y entiende algo * 
cocina. Para informes Monte 59. alt» 
13739 12_ab', 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE^ 
en casa de moralidad; sabe muy W'J 
su oficio ;sabe hacer dulces; es i""-
limpia y aseada; ha trabajado en rm 
buenas casas; duerme tn el acomoa»-
Teléfono A-7685. 
13748 ü i E — 
D E S E A C O L O C A R S E BUENA COCnffi 
ra, sabe mucho de repostería. Teieiw 
3081. Calle Perseverancia, 66- .. 
13674 L - i - ^ 
S E S E A C O L O C A R S E U N A ^ 1 : S 0 ^ 
española de cocinera. Informan en ] 
número 259. Teléfono E-4074. 
13719 _ _ J Ü - > , 
S ^ D E S E A N C O L O C A R L'Oo J ^ _ 
ñus tbpañolus, una para cjcina 1 , 5,1 
p a n le limpieza, tienen r':íel¿ 
I n í - r m a n : Aguacate, 32, aKOJ, a v 
tamcMo 8. 
v Ab. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para ayudar a los quehaceres de le 
casa en J e s ú s del Monte 5S7 A, Tren i ferencias. Informan 
de lavado. ' I Departamento No. 6 
13770 12 ab. | 13930 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, tiene familia que 
responda por su conducta. Je sús María 
90, bajos. ' 
13861 14 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pÉÑ 
ninsular, para criada de mano de corta 
familia o para cuidar un niño. Infor-
mes ApoJaca entre Cárdenas y Econo-
mía; pregunte en la bodega de Econo-
mía v Apodaca. 
13825_ . 13 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una muchacha españo la . Sabe su 
obl igac ión . Te l . A-1749. 
13914 13 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de .nano o maneja^ 
dora en una casa respetable. Tiene re-
en Bernaza 65. 
C O C I N E R O D E S E O COLpcAK- .,̂ ,1 
ha habido una sola casa du:1° ,.e(.orr.*n' 
estado más de dos años y cem sueidar 
dación de la últ ima, pido .b^'yeaado-
F , número 50, ciitre 21 y ""• ,A 
_ 13S39 __-rr-r^5c;> 
D E S E A C O L O C A R S E D-JLSJde. Se ^ 
ñero . Tiene quien lo reconiien°io o 
loca igual para casa de ,':°n Miguel 
tlcular. Informan ^ ,*ai 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA Carnicería. T e l . A-l20o. 
13- ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S L n O K A ^ 
Canarias para la'cocim, sabe su ^ 
gación y puede dar informes doii"^. 
servido, desea casa de muralioaa , 
mir en la colocación y sueldo ^ ^ 
Infanta, 106-D entre San Miguel > 
Rafael . Café . .„ ¿h 1 
13722 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JON'!^ 1 
pañola para limpiar y cocinar P^ j , 
matrimonio o corta familia. 110 ^nticf 
la Habana, tiene quien la,5a',itos. 
Informan en Cuba, número 17, 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 128, dos sirvientas una para 
cocinar y otra para limpiar, sueldo 20 
pesos cada una y ropa limpia. Teléfono 
1-S401. 
13713 12 Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A 
joven, que duerma en su casa. Sueldo 
30 peaos. Calle 9, número 10. Vedado. 
13561 14 Ab 
Vendedores. Acudan a nuestra venta irspañ¿Íaryo_rm¿Í y''traba7ado?a**sV'c'o-
l iqu idac ión que termina el día 20 del loca para criada 0 manejadora. Lleva 
„„. 1 n 1 1 ¡ t iempo en el pr.ts. Tiene un hermano 
actual, brandes ventajas por docenas. |que la /epresenta. Informan Aguila 1. 
P ida listas de precios si vive en el i _1£2£Ü -13_abj 
interior. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Muralla 20 
13637 20 ab " E N R E F U G I O . & SE> S ^ L I ^ \ v "o 
hcinhits mayores de 25 años du n- ci 1-
iialid.-k l española, de buena pivtfencfa, v 
que den referencias, gran oporiuhldsd 
para personas de ambición y con sanas 
de trabajar, de 1 a 2 p. m ^ " ¿ s 
1367S 12 Ab. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON POCO 
capital para ponerlo a l frente de una in-
dustria lucrativa por no poderlo aten-
der su dueño. Informa: Monte "5 Sp-— te 
ñor Cuellar. L a Zambumbia 
13550 12 Ab, 
C O C I N E R O D E P K O F E S I ^ caS:i 
ñol se ofrece para ^ ¿ W ^ ntinier0 
ale's- ia negocio. Calle Someruelos, altos, entrada por corrales ^ j j . 
13675 
Ü N J O V E N A S I A T I C O 
n929 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para <y-iada de mano o de cuartos. 'Oie-
ne referencias y sabe cumplir con eu 
obligación de todo. Informan en la ca-
lle 20 entre 15 y 17, carnicería. Telé-
fono F-2215. 
13735 12 ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A ~ C O ^ 
locarse de manejadora o criada de ma-
n ó l e s recién llegada. Darán razón a 
Santa Clara, 22. 
_13823 .1LAb-»-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
S l^an^fadoras^ Iníorman en la calle ^...aut-n, nemi* ^ "-"- .^ 
Santa Clara, número 16. Teléfono A- bajo en los mejores aln1. 
Í3646 -~ -- (quien lo garant"^ 
13807 , — V'FS C ^ l 
D E S E A C O L O C A R S E 1 * B d V > , e £ s 
ñero y repostero en casa 1 fereiii.'s 
o porticular. Tiene buenas. 
T e l . F-1693. 
13734 
lud, 26, altos 
13706 
Antonio 
G O O I N E R O D E S E A ^ . " ¿ S t S ^ j S 












A Ñ O J A L 
J I A V W V L L A i h a k i i n a A b r i l l ¿ d e l t f Z 4 
rAtiniA v n m i i t i N C U 
S E O F R E C E N 
CRÍÁÑDÉRAS 
- . ^ O L O C ^ f a E c ^ aCbundante le-
SE^.ra e6Paftola niña y tiene cer-
se% verse / v no le importa sa-
13 Ab._ 
pgStfjB ESKA. cornercío. Tle-
c í ^ r f "Informan en" el Telé-
r*J.924T. 12 ab. _ 
l7E——-^T«OL JOVKN. DESEA F^KESP^sa Particular, 'lo mismo 
P.rse «" ^thaceres, buenas refe-/e%^ospQrUehacAer^tado^9i. 
feuí loC «-""icV PA. Mahla. 
*110. altos. u Ab. 
S r ^ ¡ ¡ ^ l f cinco años de 
• " con referencias, se ofrece 
particular o de comercio. 
T e n ía peletería Ruiloba. Te-
Kf2454- 13 ab. 
5373 
¡ p M S D E U B R O S 
^ S T ^ L I B R O S CON HABLA 
"'E^ r̂rpsDonsal ofrece servicios 




rrrBANO ÜFRBCB s r s SER-
« fraductor de In̂ U-s, corren-
C0̂ nedor de libros, solo de 6 a 
l° Tlléfonos F-115S. M-2781. 
12 Ab. 
14 í o — 
*—rSTV COMPETENTE. CON Ittí-
R S f comerciales, dos a satisfacción. 
1:1 t̂ var libros por horas o cual-
í f f i ---/on"/^,^,^ , . , ^ ! ? . Tí: 
i » « " ' ^ 2,9Í- -.2 Ab. 113! 
V A R I O S 
fSSScB UN HOMBRE COMPE-
. nara cualquier cargo de respon-
Imd e inteligente en todo lo que 
tola arricultura con buenos Infor-
fv caranda. Informan los teléfonos 
kfj y A-3866. Luz. número 7, Sr. 
15 Ab. 
ofrece para criado un joven espa-
no es aprendiz, es práctico en la 
í , sabe planchar ropa de ca-
jero y hace toda clase de ponches 
eles; viaja al Norte o a Fran-
Isi es menester. Tiene referencias 
Waccion. Informan M entre Lí-
y 17. F-1925. 
im 13. ab-
pFRECK UNA JOVEN PARA C R Í A -
tíe cuarto o comedor o cocinera. Si 
(ara falir fuera de temporada mejor, 
[cubana v tiene recomendaciones. 
Jel Cuba. Egido 75. Tel. A-0067. 
ps 18 ab. 
F e a cdLOCARsio u n s e ñ o r d e 
liana edad de portero o jardinero 
lestá práctico en hortalizas y tiene 
Iseñora para cocinar o criada de 
lo. Desean colocarse los dos. In-
Tian Eloriáa 75. Tel. M-3728. 
1907 . 13 ab. 
S E O F R E C E N 
ENFERMERA SIN TITULO CON MU-
cha práctica, desea colocarse solo de 
día en clínica o casa particular. Infor-
i i k í h : Correa, 15, entre Dolores y San 
Tnda'ecio. Jesús del Monte. 
13702 12 Ab. 
PARA PORTERO DE CUALQUIER fá-
brica, almacén o familia respetable, se 
ofrece español de 40 años, educado, ser-
vicial y trabajador. Superiores referen-
cias. Cuba, núrirero 99, bajos, pregun-
tar por Alfredo. 
12559 12 Ab. 
JOSE NAVARRO Y CO. 
Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Reilly 9 112- Tels. M-2281. A-3070. 
12264 16 ab. 
PROPIETARIOS 
Persona seria y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica. Sr. Román. Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 Myo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part culares de Teneduría de li-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia, Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
I i D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleoa-y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, Gra-
mática. Aritmética y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial "J. Lóper". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que ooloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el título. Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
P A R A L A S D A M A S l P A R A L A S D A M A S 
Liquidación hasta el día 20 solamen-
te. Aretes fantasía cierre francés, co-
llares, pulsos. gargantillas, yugos, 
etc. Grandes rebajas al po/ mayor. 
Pida lista de precios y dibujos si 
vive en el interior y le enseñaremos 
cómo disfrutar de estas gangas. Born 
Brothers, Muralla 20. 
13637 19 ab 
SEÑORITA FRANCESA QUE HABLA 
Inglés y se encuentra actualmente con 
una familia cubana, desea una coloca-
ción de Institutriz para viajar a Eu-
ropa. Avisar a Srita. de Bonnas: refe-
rencias. F-2407. 
13029 12 Ab. 
EÑSÉ?5ÁÑZA PRIVADA. ESTUDIE EN 
la tranquilidad de un apartado y apro-
vechará el máxlmun de la enseñanza. 
Damos clases Individuales y por gru-
pos de no más de tres. Curso especial 
de teneduría d© libros, aritmética mer-
cantil, taquigrafía, mecanografía, inglés 
También por correspondencia. Profesor 
Atikson^ O'Reilly 72, altos. No. 6. 
1380á 13 ab. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
TINTURAS Y MELENAS 
Los dos problemas del día: Una ca-
beza bien teñida y una melena tfen cor-
tada difícilmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
1 lenas. , , 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
! ta casa? La única buena "The Gold 
i Sun" a base de vegetales, preparada 
por el químico. A. Charlik. Estuche 
grande |2.00, pequeño |1.00. 
Se aplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos. 
CORTE DE MELENAS 50 CENTAVOS, 
RIZADO 50 CENTAVOS 
PARA SER RUBIA Y CONSERVARSE 
RUBIA 
Use manz .̂illla alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el Interior 20 
centavos adicionales. 
Peluquería "La Central". Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Ml-
mí", entre Neptuno y San Miguel 
8704 Ind. 15 N. 
PROFESOR NORMAL, GRAOU.-vDO tn 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
ce para dar clases de enseñanza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, Litera-
tura Paidología y francés. Sr. J . Pe-
drés. Oallano, 103, altos. Teléfono A-
7632*. . . 
13799 20 Ab. 
KA i MLOCAClON DE CRIADA DE 
Hos o para cuidar a una señora. 
Ve buenas referencias. Informan en 
6? María S;i. Teléfono A-1766, 
1412 14 ab. 
'j¡b\̂ SN ESPAftOL DESEA COLO-
|e de criado, portoro u otro cual-
Jr trabajo. Es activo para el tra-
y n>iio recomendaciones. Infor-
lel portero. E esquina a 2Y, Vedado, 
ffouo K-IS39. 
1922 13 ab: 
I OFRECE JOVEN ESPAÑOL PARA 
Ido. Sabe servir bien la mesa más 
lenta. Tiene buenas referencias. Ha-
le! francés. Tel. M-4617. 
m i * uu. 
SEÑORA MEXICANA DE ME-
odad, desea encontrar colocación 
.cuidar un niño y lavar los pañales 
fUi habitaciones, sabe coser, tiene 
]enla recomiende, quiere casa de Ino-
bd, pide un sueldo modesto y buen 
o, Para verla y hablar con ella, di-
jw a la relojería de D. José Ro-
pM. Calle de Bernaza, 12, entre 
JfPu y Obrapía, horas de 1 a 5 de 
•tarde. 
1 • 20 Ab. 
KAN'OGRAFA IN G L E S - ES P A Ñ O L. 
;J colocarse en oficina o casa co-
so. Dirección: R. G. Monte, nú-
14 Ab. 
OFRECE PARA PRIMER S1RVIEN 
l« miente único en la casa, un Jo-
L* 1'01, Práctico en la limpieza; 
imsmo en el servicio de mesa acos-
pwo a servir grandes comidas* 
íVe1oe1r-enci:ls a satisfacción. Infor" 




liur« reconocida honradez, se ofre-
h f9mf.compañar a un americano u 
mÍ. , ûe vaya 11 los EE. Unl-
¡ente lrabaJar en todo lo que se 
^ Cawllr ínformes a la Superio Lr Uleel0 Asilo • San Vicente de 
6d-10 Ab, 
12 Ab. 
.J0VEN Y ^ KECO-
He ofripad Clue l>osee conocimien-
ilaves inhl. p.ara acompañar, ama 
Nrucción aU i'55 y> •I?:ira dar clases Pialar pa dotmi.cilio- No ^ im-^ con í¿ La«ra f̂ormarse directa-ífono A-ansft ñora Pued,ín hacerlo al * dirigir ° y Par̂  más informes isilo ''í^ ÍT-* SuPeriora del Co-Vega T^Vcente de Paul". Sor sa- Teléfono I-lü85. 
6d-10 Ab 
12 íll,•— 
cr f̂ro »' 
núnier1' 
= • ... Ab-̂ . 
jlle 
A«>-
'(¡¿T"--—. , tia-iu . 
«¿0Lc?kA^SK C O R I T A me-" 
• í . _ ^"^jo. 106, azotea, de cna-
Teléfono M-6310. 
12 Ab. 
^NIUENTE 39 AROS HA-
'a88(leC0pnarrrtlí¿cados d« la« J sastr^I13 y P^^elona. co-^ solict^fif- eamisería y ¿om-
V.eaet0adln1t̂ ,0r 0 
^ado, tiene a ̂ de vecindad pa-Jl*l Aeullk, "so ^efcencías. Diri-¡« «• «ü. Benerando Díaz. | * . 12 Ab. 
• Tn.?!1 en Viaje Por Euro-
qUe ^ niños. se ofrece se-
^.^mán v ' P!ríeCtamente fran-
135*47° '034CSPa ESCrÍban ^ 
- — ^ H ab. 
K ^ y w ^ - -
Jrtsu^^o °s!ruc^res- K o y t * ™ 
l ^ ' ^ c long;atl¿ Para ^da clase 
^Udo No ^^amos nada 
552fi ielefono 14493. 
' te*^a°CA^N UNA SEÑO: 
* > mecanógrafa. Telé-
Jj^EA^KT^ L3 Ab-
^ l ^ - Llam^^fltí?41"3 limpiar 
" 12 Ab k'fií ^^~Uk7 — J L ^ i 
Í S . V^^sioñes h ' año de P^e-orme- a í„ .ne nuien • A1cantarilla, n 
l-U Vedâ  Pintura. Calla b 
25 ab. 
Escuela Alemana del Vedado. Calle 1 3 
núm. 108-A, entre 14 y 16. Abre su 
curso de Kindergarten el día prime-
ro de mayo, para niños de ambos se-
xos desde los cuatro años de ed»d. 
Se iniciará a los párvulos desde un 
principio en los idiomas inglés y ale-
mán. Maestras europeas. También se 
admitirán todavía algunos y alumnas 
para las clases de colegio. Directo-
ra: Dra. Kaete Hcidrich. 
13814 16 ab 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso título. 
Se admiten Internas. Habana. 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parrilla". 
11914 28 Ab. 
SPANÍSH LESSONS. WANTED COM-
mercial spanish Teacher cobo coued gi-
ve one lesson three or four evenlngs 
each colek at prívate house in Vedado. 
Refer to Box número 1209. 
13813 I5 Ab-
i BAILES! ACABADA DE LLEGAR DK 
la Argentina, ofrezco mis servicios co-
mo profesora de bailes modernos, aj 
culto público habanero, tangos argenti-
nos, París y wals tango. Fox etc. Glo-
ria. 58, segundo piso, casa de extrlcta 
moralidad. 
13298 13 Ab. 
Enseñanza completa de la Contabili-
c ad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
analítico y esencialmente práctico. M. 
D. S. Calle 6, 185, altos, Vedado. 
Telf. F-4631. 
13325 22 ab 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental, Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y ía Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas paxa el profeso-
rado con opción a título de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tiem-
po, se admiten internas y cortan patro-
nes a medidas. Cerro, 649, altos. 
13333 27 Ab. 
12951 14 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con más perfec-
ción y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos de 2. 3. y 4 en 10. 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industria No. 72, primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNÍ-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123, 
East 86 th. St., New York City. 
60 d 21 f. 
SEÑORITA FRANCESA CON DIPLO-
ma desea dar clases de francés p. domi-
cilio con muy buenas referencias. Mlle 
Brotier. F-3510. 
13028 12 Ab. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
La vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. La 
falta d.e preparación hace que muchos 
jóveneg se priven de asistir a reunio-
nes y gasinos por no saber bailar; todo 
esto lo allanarán fácilmente las seño-
ritas y caballeros, recibiendo lecciones 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P. Gil. reconocida como la mejor 
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
lascoain 117, altos, casi esq. a Reina. 
12489 16 ab. 
12617 17 Ab. 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 
"En «Pos De La Belleza" 
Ind. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace ¿es-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se eiimi-
ta y puede quedar esbelta como de-
see Villegas. 45. M-6192. 
10204 21 Ab. 
COLEGIO ACADEMIA "CASTRO" 
r,á!CL.«.- Mercantiles. Teneduría de Li-
biô . Gramática. Escritura en máqui-
na, cío. Clases para dependientes del 
Con.on.i por la noche. Director: Abe-
arur L . j Castro. Jesús María, núme-
r > 7<i. ültos. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de li-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 91), 
altos. 
12560 2 Myo. 
SEÑORITA INGLESA, PROFESORA 
con título. Instrucción, Inglés y fran-
cés. Gran experiencia en la enseñanza 
de niños. Teléfono F-1877. 
13111 12 Ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" I COLEGIO "SAN E L O Y " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, B pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente corro el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persor.a 
dominar en poco tiempo In lengua in-
glesa 'an necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta. $1.50. 
8454 31 Mío. 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metro» 
Jii Euperflcle para base-bal!, foot-ball. 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 3-1894. Pidan prospectos. 
11808 as Ab. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. Tel I-
2326. 
11312 25 Ab. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
KMILIA A DE CIRER. PROFESORA 
de plano, teoría y solfeo, Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantado». 
Corrales. 96 114 bajos. Teléfno M-3286. 
f3283 2 Myo. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58, ENTRE O'REILLt T EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos dé Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés. Gregg Orella-
na Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilo», magnifica allmen-
fv?0' espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
L L A 
Directora: Sra. Felipa Parrilla de Pa-
vón Profesora: Teresa B. de Pavón. 
r,?Joe costnra, crosés. sombreros, pin-
inS** rea y* c?sto8 de PaPel crepé. ârdados a mfquiua y a mano y labo-bfn-, n^Veral- íabana 65, altos. H*-r^tm aB?lVfíl ^ entre Buenaventu-
iiyoi'9 n Lá2aro. Víbora. 
115,13 28 Ab. 
B A I I I S . INGLES. A-1827 
EAPIDO METODO: PF.OF, WiLJUIAMS 
ENTRENADOR 
CuKura física. Ejercicios artísticos. 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectoa de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente do 1 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
10158 16 Ab.__ 
PIANO. VIOLIN, MANDOLINA. OTROS 
Instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
Academia. Capdevila 5», altos, (antes 
Cárcel). 
12785 13 ab. 
Á^LOS ESTUDIANTES DE FRANCES. 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido. Capdevila 9, altos, an-
tes Cárcel. 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Para su cocina o calentador, Pochet, 
A-6547, Progreso 18. Para instalacio-
nes c í tr icas y cambio de lámparas. 
Rojas, 1-3056, servicios sanitarios, 
^-6547 e 1-3056. 
13349 12 ab 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en " L a Parisién". 
14008 16 Ab. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA ' A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejíaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consígate fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust-d _e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 8 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Parts? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura .hasta 4 5 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale ó pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel, r a Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Siglo, La Botica 
Arpericana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas pjr lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neotuno. SI-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 




NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
, Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
DOMINGO IBARS 
Aleoánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sir abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que instalación»? eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana, 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborable». 
P A R A L A S D A M A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza. Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el .conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura, 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol. Perfuma y purifica el aliento. 
Evita las caries y preserva d.e la piorrea 
En gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depósitos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafaeí 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8ü25 y 
A-92S5. 
10413 n Ab. 
A LA MUJER LABORIOSA 
era-s comprándonos alguna maquina 
^ng¿r n™evÍnal contado o a plazos 
no pumentamos el precio. Se hafen 
órnelo" Se alquilan y pa«e" re^rraCio' 
nea. Avísenos vevsonalmeute por co-
rreo o al teléfono i^5"- Sa.n Vfî f1 
y Lealtad Agencia de 'Sínger . Lleva-
moa catálogo a domicilio si usted lo 
des^. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Leal-
Ulá917 10 Myo-
1¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Pía?/- Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN R A F A E L . 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
AVISO 
Horrorosa ganga. Juego' de cuarto con 
marquetería, 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; juego de 
comedor, modernista, $160 y $250; ca-
mas d¿; hierro a 1̂2; cociiietas $15; 
aparadores $15; chiffonier $25; burós 
de todos precios; máquinas Singar de 
$20 en. adelante; juego de sala a $70; 
escap ĉates de lunas a ?40 y lo mismo 
compramos toda clase de muebles, la 
Segunda Lira de Oro, Neptuno 213. 
Teléfono A-8326. 
13876 25 ab. 
SE VENDION BARATAS VARIAS CAR-
| petas de cortina, una de tenedor de li-
bros y sillas de mecanógrafo. Teléfono 
' A-1850. 
| 13909 13 ab. 
SE VENDEN 20 SILLAS CAOBA? C1N*-
co mesas fonda y batería cocina y pla-
tos y cubiertos. Amistad 83 A, altos. 
13935 14 ab. 
OCASION 
Se vende, muy barato,, armatoste, me-
sas de vitrolit y sillas propias para 
café. Lamparilla y Monserrate, cafe. 
13623 13 ab. 
COMPRAMOS MUEBLES. VIC-
HOLAS. DISCOS Y FONOGRAFOS 
Máquinas de coser y escribir, etc. etc. 
irato inmediato, "El Encanto". Com-
postela y Luz. Teléfono A-2545. 
13497 8 Myo. 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas. Ma-
ucure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es ráüida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí un̂ t garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza do 
b doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para ti 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y además las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 ab. 
Empeñamos alhajas, prendas de ves 
tir, máquinas, victrolas, etc. etc. 
EVOLUCION RAPIDA y discreta en 
nuestras operaciones 
13626 13 ab. 
JUEGOS DE SALA ESTILOS CLASI-
COS dorados y laqueados acabados de 
recibir de París, planos, pianolas y vic-
trolas alemanas, lámparas, relojes de 
pie y de pared de música, así como jo-
yería y relojería que liquidamos a pre-
cios jnuy económicos, al contado y a 
plazos. D. Ruisánchez y Ca. Angeles, 
13. Teléfono A-2024. 
13495 12 Ab. 
COMPRO VIDRIERAAS 
maletas y baúles de uso. en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4S78. Teniente Rey número 106 
1 " 18 Ab. 
"IA CASA FERREIRCT 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dnero? Venga a "La Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 












a la Parisién, Mariano Gil. 
a la Americana. Mariano Gil. 
a lo Garsón, Mariano Gil. 
a lo Garsonett, Mariano Gil. 
como la pidan. Mariano Gil. 
bien cortadas con verdadero 
icamente el especialista Maria-
Industria 119. Peluquería, casi 
a San Rafael. Teléfono A-7034 
10 rb. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
para dormir al fresco con h f puercas 
abiertas, lo conseguirán comprando uña 
mampara de las que vendo tan baratas 
en Príncipe. 4 y medio, una cuadra de 
Marina. 
13710 19 Ab. 
Aviso al que quiera abrir un cafe, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, co.i 
d 50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochent ; 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallertss y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas tíe coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernández. 
12533 30 Junio. 
MUEBLES BARATOS 
I No compre sin ver estos precios dende 
será bien servido por poco dinero, J'-e-
i go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta T3 
] pesos, escaparates desde 10 posos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apc-
I rador 14 pesos, mesas correderas 7 pt-
¡sos, sillas desde $1.50, sillón 3 pesos 
, y otros que no se detallan todos en re-
j lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
ciar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de e.tiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
PRADO 47. ALTÓs! SE~ VENDE UN 
jujgo de sala, uno de cuarto, nevera, 
fiambrera y una pianola de magníficas 
voces con su musiquero y piezas. Todo 
barato. 
13806 15 ab. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
I rios estilos caoba, más práctica; no se 
I pudren. Calle Barcelona, 3 . 
J 13053 20 Ab. 
' SE VENDE UNA CAJA DE CAUDA-
| les y una vidriera de tabacos nueva. 
j San Nicolás, 111, a todas horas. 
_ 13261 il.Ab: 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
.bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
1 M-3288. 
) 11749 28 ab. 
I ' MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bakl-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 [nú 12 ag 
COMPRO MESAS DE BILLAR 4 POR 8 
Teléfono 1-24451. Reyes. 
13802 13 Ab. 
PURA GANGA. NO DESEAMOS TRA-
tar con charlatanes; sólo con quien se-
pa lo que compra. Máquina escribir 
Remington No. 11 en buen estado $32; 
visible, bicolor, retroceso. Oliver L lü 
$29, flamante. Remington 7 $25; otra 
de viaje $35. Estuche ingeniería, el 
mejor que fabrica Keufell $95; Cintas 
máquina 50 centavos; Postales, varias, 
desde $0.03; Microscopio potente $25; 
Catalejo 75 ctm. $15; Mesa grande $15; 
Caja contadora $30; Caja geométrica $12 
500 cajas tinte cabello $30. O'Rallly 13 
librería. Alvaro Lorenzo y Ca 
13043 13 ab. 
MAQUINAS DE COSER 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. Las 
vendíamos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Slnger en Saa Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
9057 12 ab. 
La Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
peños, a precios módicos. Ventas a 
plazos y al contado. Neptuno 217, 
A-7423. 
13797 20 ab. 
Liquidación horrorosa. Algunos reli-
giones rebajados al por mayor más 
del 60 por ciento. Pida lista de pre-
cios y catálogo si vive en el interior. 
Aretes, argollas, pulsos, collares, etc. 
Born Brotheis, Muralla 20. 
13637 19 ab 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos do cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $C8. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas -noderna? $20; 
aparadores, $15: cómodas, $15- mesas 
correderas, $8 modernas! mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vesttdores, $12; column j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones de caoba $26.00; hay si-
lla* americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sillería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser 
burós de cortinâ  y planos, precios dé 
una verdadera ganga. San Rafael. 115 
Teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
Buró de cortina, caoba, $40; uno id. 
plano, $40; un archivo acero. $60; | 
caja hierro $70; máquina Singer $30 
juego sala, caoba, $60; victrola ga-, 
bínete $80; juego comedor completo 
caoba, $140; carpeta para tenedor de 
libros $40; varios juegos mamparas a 
$10; escaparates lunas a $35; tene-
mos infinidad de muebles sueltos. El 
Volcán". Factoría 26. A-9205. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también ios ven-
demos precios de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. La Sultana, v le cob-amoti 
menos interés que ninguna de sv a ro 
baratas, por proceder de emperto. No 
se olvide: La Sultana. Suárez, 2. Te-
léfouo M-1914. Rey y Suárze. 
PARA PERSONAS DE GUSTO SE 
vende un Juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
un escaparate, dos camas, una cn-
nnoiVl' Ucna ]ban<ílieta y dos mesas de 
"°.cheT- Se da por la mitad de su va-
lor Jesús del Monte 311. 
- 13018 . 15 Ab. 
MUEBLES 
13601 13 ab. 
Do todas clases. Nuevos y de uso ^ 
precios de ocasión. Nota.—También £ 
reciben en cambio de nuevos En La 
102i6Moda' 8an Jo8é n- TeI- M-7429 
16 ab. 
. aGINA VEINTISEIS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MARIO DE LA MARINA Abrii 12 de 192^ 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizaq grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitátí de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos, Conejos, Patos y Palomas. O'Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
^ ^ ^ u ^ ^ * ™ * ^ tado 1918. Pida informes X P ^ i o s 
¡ápices y barnices Envasamos to- 12550 Ab-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
AntCR de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n mas malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l ler ex-
clusivamente para DluebleB d« uso nos 
perm 
espec 
toojaMdc muebles. Manrique 122. 1 
A r t e . T e l . M-1059 
13113 5 Myo. 
dico interés, sobre alhajas y objetos Se compran maquinas de coser de 
d- valo-, guardando mucha reserva Smger; ovillo central. Se alquilan a 
,n Iki ooeraciones. Visite esta casa y $2.00 mensuales y se componen D. en las operaciones, visite esta casa y 
ye convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA. NECESITO $70.000 E N 
primera hipoteca al t> 0|0 sobre una 
propiedad de cons t rucc ión moderna en 
la ciudad. D i r í j anse al Sr. R . Palacio 
Edi f ic io Castelelro. Departamento 413. 
10774 12 ab. 
MAQUINAS PARA C O S E R , 
"SÍNGER" 
AGENCIA D i SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. TELF. A - i r i 
Ai contaco y a p í azos . cambios a lqui -
lamos reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados grat is pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por te léfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará, c a t á l o g o a su domi-
ci l io sin molestarse usted en ven i r . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab 
18 A b . 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce metal o porcelana, prendas rotas o 
ÉS!MM oro viejo, plat ino, gemelos de 
fea\ro todo lo de fo tog ra f í a , óp t i ca . 
Voy en seguida. Te lé fono M-4878 Te-
niente Rey n ú m e r o 100, frente a l D I A -
R I O . 
13579 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S' quiere arreglar sus -nuebles llame al 
te léfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente yor muy malos 
que es tén y por poco costo, barnices de 
m u ñ e c a fina, laqueamos y tapizamos 
en todos estilos, doramos muebles, na-
cemos fundas f cojines. Nota: este ta-
l ler se ha trasladado a San Miguel , 
146. entre Escobar y Gervasio. Te léfono 
M-6430. 
12555 12 Ab 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
ITirZSBtiES E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervattlo y 
B e l a s c o a í n . Te lé fono A-1010. A l m a c é n 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . • 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y c i d r a d a s , reiojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las girator ias , neveras, apa-
radores, paravanes * y ; ; l l ler la del p a í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de • recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o mue-
l l e . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas «-antldades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. a l ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
v Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. L lamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Jompuesto de cama, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, todo 
luevo y sus lunas biseladas en La Ca-
ía Vega. Suáre iv 16. 
12929 19 ab. 
L A CONFIANZA 
\guila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Fenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos r\ como 
quiera, por ser procedentes de pres-
amos vencidos. Vendemos a precios 
ncreíbles, juegos de mimbre y caoba 
'«maltados para sala, juegos de ren-
ñdor, cuarto y comedor lámparas, 
nuebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambii-
r.os muebles modernos y de oficina, 
náquinas de escribir y coser, victro-
as. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
V.V1SO. SE V E N D E U N JUEGO Dií 
;uarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
,n $100 v otros var ios . Apodaca 58. ' 
13162 15 ab. 
CL RIO DE L A P L A T A . SE V E N D E N 
teveras. sillas y mesas de café y fon-
la y otros varios muebles. Apodaca 5S 
13162 15 ab. 
' C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, victrolas, 
pianos, pianolas , m á q u i n a s de coser, de 
escribir, bu rós cortina, mesas de escri-
tor io y toda clase de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. L lamen Teléfono 
A-4518. ^ 
12669 2 M y o . 
PERROS POLICIAS SE V E N D E N ILNA 
pareja macho y hembra, jun tos o sepa-
rados, l eg í t imos y finos, de padres ale-
manes de 3 meses sin riesgo de acl ima-
tación* por ser nacidos en el p a í s ; se 
pueden ver en el Reparto Los Pinos, 
A v e n h l i del Oeste, entre San Antonio 
y Bella; ' V i l l a Es t re l la ' . Para Infor-
mes: Fonda L a Per la . San Pedro 6, v l -
driera- 1í Ah 13568 1° A b . 
VENDO V N L O T E D E VACAS P R O X I -
mas y paridas segundo parto y propor-
c ión . I n fo rme : Calzada San A g u s t í n . 
Guaslmal, bodega. A r r o y o A p o l o . 
13033 y 34 K Ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i t o S u á r e z . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lá s , n ú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976, A - 4 2 0 6 . 
12612 12 Mys 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N I B A L RODRIGUEZ, E S P E C I A L I -
dad en traslados de l á m p a r a s y repara-
ciones e l é c t r i c a s . Te lé fono M-24V6.v 
13956 21 A b . 
¡OJO. O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l ún ico que garantiza "a 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monté 634 . A . P i ñ o ! . Te l é -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N H I P O T E C A SE D A N DESDE 500 
a 2,000 pesos sin corretaje, t a m b i é n 
desde $5,000 a $30 000. I n fo rman : San 
Rafael y Agui la , fcafé Siglo XXT. v i -
driera de tabacos, d e 9 a l l y a í í 2 a 4 . 
D í a z . 
12S89 12 A b . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A U T O M O V I L E S 
CARLOS BELTRÁNENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agenda* de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
ral Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, ENTRE GENIOS ^ t Í 9 % S £ $ 2 i a i y y f á T l ! l U 
Y REFUGIO. TELF, M-1027 
M A Q U I N A R I A 
J A B O N E R O S , G A N G A 
se vende una j a b o n e r í a , a l contado y 
a plazos, preparada para p r o d u c i r de 
800 a 1000 cajas de j a b ó n mensuales, 
pudlendo aumentarse la p r o d u c c i ó n , con 
el solo aumento de pal la , pues t iene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l lo s . Informes a todas ho ra s . Cerro, 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z . 
C3184 i n d . 8-A. 
17 A b . 
SE V E N D E M A G N I F I C O MERCEDES 
a l e m á n con motor sin v á l v u l a s : de 7 
pasajeros, ú l t i m o tipo, 6 ruedas alambre 
gomas de cuerda nuevas, so garant iza 
su perfecto funcionamiento, se da ba-
rata por embarcar. I n fo rma : Manuel 
R o d r í g u e z . Mural la , 50, a l m a c é n de j o -
yas. 
4d-12 A b , 
SE V E N D E U N C A M I O N H U L B U R T de 
3 y media toneladas de uso en 950 pe-
sos. T a m b i é n dos camiones Mack de 
volteo de 3 y media reconstruidos y 
garantizados, y un Mack de 5 y media 
de volteo reconstruido. Absoluta ga-
r a n t í a . Pueden verse en San L á z a r o , 
192, 194. 
13951 14 A b . 
SE V E N D E U N FORD D E L 17 P I Q U E -
ra Puerta Tierra, chapa 61*7, hotel San 
Carlos. 
13971 15 A b . 
E V E N D E UN C A M I O N FORD, CA-
rrocerla abierta, pronlo para plaza. Se 
vende casi regalado. In forman Carro 
No. 675. P a n a d e r í a . De 12 a 3. 
13819 15 ab. 
CUNA C H A N D L E R 
Cufia Chandler. 4 pasajeros, en magni -
ficas condiciones, se vende a precio de 
verdadera ganga. Véala Matadero 4, 
casi esquina al Mercado Unico . 
13887-88 13 ab. 
P I A N O . SE VENDE UNO CASI NUEVO 
tres pedales, juego sala tapizado, má-
quina Singer, camas. Indus t r i a 13, altos 
13894 14 ab. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, S I L L A S 
de mecanóg ra fo , b u r ó piano, procedente 
de un remate del Banco Nacional, Un-
derwood, Royal Smiht Bros etc.. desde 
10 pesos. Corrales, 70, casa part icular . 
12576 12 A b . 
VICTROLAS BARATAS 
Víctor y Columbla como nuevas. Hay 
discos. T a m b i é n 2 m á q u i n a s de dobla-
di l lo dp ojo en mesa doble. Vendemo? 
a plazos y al contado m á q u i n a s do Sin-
ger. nuevas y usadas. Cambiamos. So 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel . A-4522. 
9756 12 ab. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a -Casa Vega, 
Suá rez 15. ^ 
12929 Ift «.b. 
A V I S O . COMPRO TODA niiAS73 l - E 
miioble.? de uso, pues neoe-n-o gr: in 
ca r i dad por encargj qiie tengo para 
el c.-'mpe. L lame al t e l é f o u M-iMT.->, 
que voy enseguida. 
ISni'O I 21 A h . 
iTENClON*. VENDEMOS CAJAS CON-
adoras ríe varios modelos y de cauda-
f * ' s clases y t a m a ñ o s . Apo-
'aca No. 5S. L l id 
, „ h j ' 15 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R . $70 
Ton v i t r i n a aparador, mesa redonda y 
'• sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
unas biseladas. Tenemos juegos má-j 
'inps. muy baratos. La casa - Vega, 
iuárez 15. 
12929 ^ v*b. 
" L A P E R L A * ' 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
:orrlentes. Gran existencia en juegos 
le sala, cuarto y comedor; escaparates, 
:amas, coquetas, l á m p a r a s y toda c ía -
le de piezas sueltas, a precios inverosi-
niles 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a In t imo In -
c r é s . 
Vendemos joyas f inas . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS. No. 84 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C. 
B A R A T I S I M O 
J U E G O S L U I S X V 
Laqueados con tapiz a 75 pesos y uno 
de recibidor de mimbre con cretona en 
140 pesos. Suárez , 34. 
13708 12 A b . 
UNA C A R P E T A B A R A T A 
Se vende una carpeta con tres venta-
ni l las hecha a capricho, de cedro y cao-
ba. Informes en Monte 406. 
13767 12 ab. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L — M A R C A 
Cemmomvealth, motor Continental de 
4 ci l indros, con 4 gomas de cuerda, com-
pletamente nuevas y una de repuesto. 
E s t á acabado de pintar y su funciona-
miento es perfecto. Se vende bara t l s i -
nru). In forma Sr. Gavllondo. Empedra-
do 64. Te lé fonos A-6428 y M-6947. Pue-
de verse en Morro 26. 
13938 13 ab. 
C A M I O N M A X W E L L 
Se vende un camión M a x w e l l de 1 1|2 
tonelada, completamente nuevo, con ca-
r r o c e r í a nueva, especial para el reparto 
de aguas minerales en botellones. Se 
vende barato por haber fracasado el 
necoclo en que se Iba a emplear. Puede 
verse en Paseo do M a r t i 13. Te lé fono 
A-2201. 
13415_ ! _ _ l 4 _ A b -
S É - V E N D E U N A U T O M O V I L FLÁ" 
mante, seis ci l indros, 5 pasajeros, con 
5 ruedas de alambre, 5 gomas nuevas, 
muv económico, 20 k i l ó m e t r o s a l ga lón . 
Puede verse a todas horas en Colón l , 
entre Prado y M o r r o . I n fo rma el seflor 
G a l á n . 
13413 14 ab. 
S E V E N D E N 5 M O L I N O S D E C A F E , 




13672 1 9 Ab 
J O R G E 
Habana 91. Oí VEN 
Aserraderos. Ofrecemos uno marca 
Lañe, carro de cremallera de 25 pies. 
Otrp de cable tipo portátil. Indus 
tr¡al Machinery Co. San Ignacio. 12. 
Habana. 
Tej ' 
1* de f " n t e y y B 4 e ^ a 2 a ^ ^ S ü O 
AGOSTA, entr . - ^ ^ 4 ^ 
llil 
LUJOSA PPr>r>T^ . 
dia c u a d ' r a ^ ^ A D en G 
ventana^ saleta in*' 
clones, dos 
de comer, rennáVi3, '"tero, 
vicios c r l a d ^ . 0 8 ^ . <* 




SE V E N D E U N DOCHE B R O T H E R $650 
In fo rman : Genios, n ú m e r o 4. Garage 
P a r í s . 
13249 16 A b . 
SE DESEA V E N D E R U N C I T R O E N 
sport-luxe, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co. 
Mar ina , 12. 
13278 13 A b . 
¡ Q U E M A Z O N D E GOMAS! E N A. D E 
Zapata a 29, sigo realizando un buen 
lote, venga a verlas y l l e v a r á cuatro 
por el precio de una, no hay de F o r d . 
13539 14 A b . 
HUDSON MODERNO, P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véalo 
en Campanario 97, bajos. 
1296.0 14 ab. 
Bombai centrifugas Dúplex y de íres 
pistones, a precios ain competencia. 
También bombas de mano todos ti-
pos. Industrial Machinery Co. San Ig-
nacio 12. 
Motores de petróleo crudo de seis y 
ocho caballos. Sumamente económi-
cos y seguros, completamente nuevos. 
Industrial Machiner yCo. San Igna 
cío, 12. 
Panaderos. Queda un lote de losas de 
horno de 50 x 50 centímetros, cías?, 
extra. Industrial Machinery Co.. San 
Ignacio 12. 
13473 15 ab. 
Se vende un Ford cerrado completa-1 
mente nuevo, último tipo, dos meses; 
de uso. Se da muy barato. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
A N T E S D E COMPRAR SU A U T O P I A -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida. 
13536 18 A b . 
V E N T A S . V E N D O V I O L I N , E N T E R O , 
Steiner antiguo, arco, estuene. Amis tad 
15, altos. Montero . 
13508 14 A b . 
D I N E R O E H Í P 0 T E C A S 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 112 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Castelelro 506 
Teléfono A-94I7 
13942 20 ab. 
C A D I L L A C , TIPO P E T U C C I O N E E s -
pecial" con c a r r o c e r í a de a luminio , re-
flectores de L ' E Claireur, potente auto-
voz, seis ruedas de alambre con sus | Antonio Díaz Blanco 
gomas de cuerda completamente nuevas 
y en perfecto estado de p in tu ra y fun*-
clonameinto. Garage de Pr ie to . Paseo y 
3a. Vedado. 
13853 * 15 A b . 
SE V E N D E U N B U I C K D E CUATRO 
ci l indros del año 23, moderno, cinco 
ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, defensa alante y a t r á s , e s t á en bue-
nas condiciones, por querer su dueño 
e m b a r c a r s e da^barato y puede verse en 
Linderos, e s t á 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S M E R -
cy en perfecto estado y un carro cerra-
do. Baratos. In forman en Blanco, 8 y 
10. Garage.* Teléfono M-3377. 
13844 15 A b . 
GANGA 
Se vende un a u t o m ó v i l "Chandler", se 
da muy barato por necesidad de desocu-
par el local . E s t á acabado de ar reglar 
y p in ta r . Informes: G . del Monte . H a -
bana, 82. 
13837 18 A b . 
I GANGA. SE V E N D E U N A 13UENA M A -
quina en perfecto estado y condiciones, 
para siote pasajeros, con motor a toda 
prueba, y facilidades para el pager. 
Puede verse en 2 y 23. Vedado. Pre-
guntar por C á n d i d o . Chauffeur o t e l é -
fono A-7754. 




de alquiler, chapa n ú m e r o 
13 A b . 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard. Cadillac. Minerva. 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C2571 I n d 21 Mj>o 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A Y V E K T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -








08. galer ía ..^"^ria^11 
1 3 7 . 5 0 0 d e 
ESCOBAR n ^ j " 
acabada de fabr earCUa(lra 
as cáelo raso ^ * t o^ 
tando $220 en h t l f ^ Q 
S A N JOSE, cerc7~^r 
con 357 metros en j,e!as^a-. 
calle de-Gloria, cerd 4.'5ou- Ot? 
«niños, con ^ o \ Z [ Z V t ! i i 
A N T O N R E n n ' "'•l 
2 Plantas con s l ' l a 1 1 ! ^ ^ 
nes y servicios t n ^ 6 ^ * 












C O M P R A S 
DESEO C O M P R A l t U N A C A S A esquina 
comercio buena f a b r i c a c i ó n en Buena 
Vis ta y en los repartos, p u n t o a l t o cerca 
t r a n v í a y moderno o buena casa en 
Habana, f a t o directo con el d u e ñ o , no 
corredores. D i r i g i r s e con detal les por 
escrito: S e ñ o r a B h o n . M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 5, a l tos . 
13274 8 M y o . 
con 270 metros porta,
saleta de comeV /doS^» 
idos, natiV. * 
^ d ^ f o s ? " ^ ^ . ' l 
de come;-. 1|4 c rVdo^vEa>. 5 
en cada piso, renta i^eEl4« 
* " " i en t¡!! 
CONCEPCION D E ~ T a v 1 
plantas, moderna, con ^ f ^ U l 
3 4, Daño 1n terca -.h,? s a l a ¿ J 
rentando 180 ' p e ^ 0 ' " ^ ^ ? 
E D I F I C I O D E E t í Q U i x , a 
yas y Lacret. 2 p l a n t é en J«iiS 
mentes. Planta baja • i ' , " 1 1 < « 
b a ñ o c o l e t o , c o c i n f ^ ^ « 5 
cada, departamento. :piaLseri% 
recibidor, 4|4. baño in te rc lL i l , l 
de m á r m o l , terraza • i a r r ^ 0 ' 
bos costados, etc rPm.f„Ínes hl 
$27.000. untando ^ 
C A L L E 37 e n t r e T T t i 0( 
vendo magnif ica rosidemna « 
a todo lujo, con materia !*Co¡ 
te r la de primera clase ^ y 
j a r d í n , portal , mins%*¿Q^ 
bidor, 6 habitaciones, 2 T ñ i ^ 
Intercalados con bañadiTro i S()« 
bo bidet e i n o d o r o f h a i ^ a t ? 
vaderus, hermoso ¿omedor ? 
rado, 4 habitaciones S a 'sm 
garage para 2 nu^quinas'ainS;raV( 
agua f r ía y caliente, eléctrica « 
corriente en todos los & 
toda de cielo raso decorad 
















CALL.E 12 entre 15 y 17. comn,,- I 
oepartamentos independientes r 1 
tiene sala, comedor hall i h 
nes, baño intercalado, terraza „ 
para criados, techos m o n o I í M 
t aúo r , cielo raso decorado,^ 
!M30 mensuales, en $58.000. 





NECESITO $4,500 E N P R I M E R A H i -
poteca, só l ida g a r a n t í a , buen In te rés , 
t rato directo. San Ignacio, n ú m e r o 18, 
a l tos . Bar re ra . 
13810 13 A b . 
NO COMPRE M U E B L E S S I N V E R LOS 
nue vende a plazos sin -.Mador La Casr» 
P e ñ a . Neotuno 247 entre Aramburu y 
Hosp i t a l . 
13431 12 ab. 
HIPOTECAS. DESDE E L SEIS Y M E -
dlo, Joy dinero en hipoteca en cual-
quier lugar, si hay buena g a r a n t í a t r a i -
ga los papelea. Obispo, 7, departamen-
to 412. Mucha reserva. T a m b i é n doy 
'para fabr icar . 
_ 13815 14 A b . 
TENGO $2.000 P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca sobre casa en la Habana, por 
tiempo no menor de dos a ñ o s . In fo r -
ma J o s é Chao. Hornos y P r í n c i p e , de 
l i a 1 'y d e s p u é s de las ÍL 
11746 12 ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S . R E C I -
bos para hipoteca. Contratos para In -
quil inato, Cartas de fianza. Impresos 
para demandas. Carteles para casas va-
cías . De venta en Obispo 31 112, L ib re -
r í a . 
12412 17 nb. 
C L A V E B E N T L E Y E N ESPAÑOL 
Deseamos comprar un ejemplar usado 
o nuevo. Sr. Quevedo. " L a Bor la" . 
Neptuno 164-166. 
1376J 1?- ab. 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
tulos que la operación es segura. Jo-
sé G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso. 
Notaría de Lámar. 
13731 13 ab. 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa 
sajeros, 6 ruedas 'de alambre completa 
mente nuevo de ú l t i m o tipo, t a m b i é n se ! r n 91 V í K n n H a k a n a 
vende un elegante Packard Limousslne . Z ' . ' naDana 
por tertjrme que ausentar para Europa. 13851 
Garage D o v a l . Morro, 5-A. TeJéfono 
A-7055. 
11525 25 A b . 
Compro finca de 25 a 30 caballerías 
en Habana, Matanzas o Santa Clara, 
uue sirvan para potrero o caña. No 
quiero gangas ni pago ganas. S é lo i J R E S s o l a r e s en Paseo y ' i r 
e una buena nnca. inrormes 
por escrito a J . Delgado, San Francis-
A U T O M O V I L E S 
venden y compran de todas mar-SE V E N D E U N C A M I O N F O R D S I N F i n c a r r o c e r í a cerrada de poco uso pro-
pio para cualquier industr ia , se puede I f a , Ten tm existencias de r a r r n * ver 
ver y t ra tar de su precio. Alambique, r .33; ieng0 exmencias ae carros ver 
45. M . Mesa. idtideramente regios, a precios sorpren-
13790 25 A b . j . \ / ' . i t r V 
dentes. Vista hace te. barage Lure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8I38. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
Subastamos Ross de 7 pasajeros que 
está funcionando muy bien; es de 8 
cilindros, tiene arranque eléctrico, 
magneto y 5 ruedas de alambre con 
cinco gomas de cuerda en buen es-
tado. Se rematará el próximo sábado, 
día 12, después de las tres de la tar-
de. J . Ulloa y Ca. C. Capdevila (en-
tes Cárcel) 19, teléfono M-7951. 
13659 12 a k 
13 ab 
COMPRO U N S O L A R O C A S A E N E L 
Vedado o en la Habana, una casa buen 
frente o dos chicas, no i m p o r t a su es-
tado s i e s t á en buen b a r r i o . T r a t o d i -
recto, en Indus t r i a 130. T e l é f o n o M -
7791, de 9 a 11 y de 12 a 2 y media, ho-
ra f i j a . 
"'ou',* 14 A b . 
SE DESEA C O M P R A R U N A CASITA, 
en la Habana que no pase de $3.000 pe-
¡ sos en todo su costo y que e s t é en 
j condiciones para poderla v i v i r por a l -
g ú n tiempo. Avise a l t e l é f o n o A-8963 
y pregunte Sra. de N ú ñ e z . 
13445. 14 A b . 
COMPRO L I B R O S USADOS. SELLOS, 
usados, colecciones y archivos . Pago 
muy buen precio. .1 . BORDO Y. l ibre-
r í a . O'Reilly. 60. Te lé fono M-2263. 
13012 4 M y o . 
D E A N I M A L E S 
IH V E N D E N , POR AUSENTARSE A 
Europa, todos los muebles. Sala, saleta, 
res cuartos y cocina, nevera esmaltada 
f niquelada y escr i tor io; todo nuevo 
¡ o m p l e t a m e n t e . Solo se t ra ta con par-
Iculares; -haciéndose propos ic ión por 
,toda la existencia, posiblemente conse-
guiremos dejarle la casa, que es moder-
nís ima y excelente s i t i o . Cá rdenas 1S 
altos. 
13348 12 ab. 
C O N T A D O R A S 
Las tenemos do relance en todas mar-
y c"alciuler t a m a ñ o , caoba o nique-
ladas. Hay una para »u negocio, véa la 
antes de comprar . Toda maquina ee ab-
solutamente garantizada. Zulueta n ú -
mero .-v. C u c h i l l e r í a . Te léfono A-2G18 
12593 17 A b . 
M U E B L E S E N GANGA 
I X A V A C A HERST A C L I M A T A D A 
de un mes de parida, propia para una 
famil ia , se vende por tener que m u -
darse. Informa, Vega, Vi l legas 47. Te-( 
léfono M-5786, de S a 11 y de 1 a 5 
13825 13 ab. 
SE V E N D E U N FORD C H A P A N U M E -
ro 6049, puede verse en l a piquera de 
Neptuno y San Nico l á s o en B e l a s c o a í n 
y Díaz Blanco, garage, Cuatro Cami-
nos, de las 5 y media on adelante. 
1¿718 13 A b . 
Para hipotecas, tengo la cantidad q u e ! c u s a c h e v r o l e t , c a r b u r a d o r 
desee por grande que sea. Si su aa- Zeni th ' acumulador a l e m á n . En perfecto 
j i - *• i estado, se vende barata . Garage Ro-
rantia responde bien, tráigame los tí- Han. Lucena y San Rafael . I n fo rman 
San Miguel 202, altos, de 11 a 2. 
_13730 . i:L.ab-
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E M U I ' 
barato, como nuevo, un c a m i ó n Ford , 
propio para cualquier reparto. . Puede 
verse en la calle 22 entre 17 y 19, Ve-
dado, a cualquier hora . 
13755 12 ab. TOMO E N l a . H I P O T E C A |6.000 SO-bre esquina, 2 plantas, moderna cons-
t rucc ión en Cerro, tipo 8 0|0; renta $118 
Establecimiento. R o d r í g u e z . Al tos Mar-
te y Pelona, Notar la Michelena. A-4697 
13777 12 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E 500 PE-
SOS en adelante, cualquier cantidad i n -
t e r é s s egún punto y g a r a n t í a , mucha 
reserva y p r o n t i t u d . Manzana de Gó-
mez, 561. Te léfono M-8947. Sr. Lópea 
13665 15 A b . 
C A M I O N P A C K A R D O P IERGE A r o w 
de cinco toneladas se vende con comodi-
dad de pago o se negocia por casa, o 
terreno en la Habana, abonando di fe-
rencia. Cerrada de A t a r é s , 30. 
13682 12 A b . 
D I N E R O TENGO E N P E Q U E Ñ A S can-
tidades y módico In t e r é s , t a m b i é n ven-
do terrenos en los mejores puntos 
Cueto, 194. 
13037 13 Ab. 
s U N PONNY-
Se vende un precioso ponny im-
portado de Kentucky. Puede verse 
en "Vil la Azul" , Reparto Alturas 
del río Almendares. De 5 a 7 de 
la tarde. Ultimo precio. 100.00. 
I n d . 
A h ^Especial , a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a sa lón 
de expos i c ión . Neptuno 59, entre Esco-
y Gervasio. Te lé fóno A-7620 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento juegos de cuarto, juegos á l 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, e spe jo f dora-
dos juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño bS-
rds escritorios de seño.-a, cuadros ñm 
« , a ^ y . comedo'-. l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s f ! 
guras e l éc t r i ca s , sil las, outacas v esn,. 1 
ñ a s dorados porta macetas esmaUa" I 
B S I S ^ S S 5 ^ : ^ n ^ Pendidos muios con 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas sanas 
-maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t a m b i é n gran surt ido de vacas le-
cheras Holsteln. Jershey y Guernsey 
Caballos y mulos de monta muv finos 
Este ganado se recibe s e m a n ¿ l m e n t e ' 
Tenemos a d e m á s 20 troys, 12 carros 5 
zorras. 20 bicicletas americanas y d^i 
pa í s . 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s Ifi 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerfado 
y una ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
s e r á bien servido. Jarro y„Cuervo Ma 
r i ñ a n ú m e r o 3. esquina A í a r é s . J del 
Monte frente a l tal ler do Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030 
»772 ' 13 Ab 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 3 2 . 
TOMO E N H I P O T E C A 4,500 PESOS A L 
uno por ciento sobre una casa en los 
Quemados. Te lé fono 1-7789. 
12587 12 A b . 
TOMO 517.500, 115.000, $14,000 Y ?7,50r 
pr imera hipoteca, obras hechas y en 
cons t rucc ión . L lame al te lé fono 1-285 7 
R. H . L ó p e z . 
12298. ]5 Ab. 
S E VENDE 
Un camión Bethlehem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NUK 
vo, se vende, con facilidades de pago; 
es de lo que m á s elegante; c i rcula en 
la Habana. M a r q u é s Gonzá lez y San 
Miguel , Garage "Nacional" . Pregunten 
por Antonio Garc ía . 
12957 1« ab . 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredi tado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. D o m i c i l i o y of ic ina . 
.Figuras 78, cerca de M o n t e . T e l é f o n o 
A-ti021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
12857 14 A b . 
Ü R 6 A N A S 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E D E es-
quina í: la brisa, urge l a ven ta por em-
barcarse su d u e ñ o 125,000 pesos. G . 
M a u r i z . Agu ia r , 100, f r en te a l Banco 
C a n a d á . T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231. de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
den 2.500 metros a $40 y reconoSI 
so. T a m b i é n pueden adqüir.rse srf 
mente, ¡fin esta calle de Paseo «J 
fabricando 7 lujosas propiedad 
io queda por vender estos solar 
solares m á s en 4 entre 21 y 23 
de cada uno 15x50, a $32 el met] 
E N S A N C H E DE LA HABANA a 
cuadra de Carlos I I I . vendo ene 
par to m á s de 25 solares y un 
.14 solares m á s que fracciono Borl 












A D E M A S tengo instrucciones par 
der m á s de 200 casa? lujosa» 
Vedaao y Habana y para inverth 
de DTN M I L L O N DE PESOS en h« 
desde el 7 0|0. Si Ud. desea veri 
comprar propiedades o tomar dind 
hipotecas d i r í j a s e a JOROE ARMJ 
JlUZ. Habana N o . 91. Tel. A-ñl 
13750 ¡i 
P R O P I E D A D E S EN LA m f t * 
ÓD fu 
bllotec; 
1,250 contado, resto a plazos del 
$3,500 para fabricar, cerca Carlü 
$8,000 Gervasio y Maloja. Cx3» 
$16,500 dos plantas, Crespo, 5*1*1 
$19.000 
casita. 
esquina Aguila y Oloáj 
$20,000 dos pisos San Lázaro 51;| 
17 metros . 
V E D A D O . C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias cada 
chalet de esquina, 8 habitaciones, t res I 
b a ñ o s , garage para tres autos y d e m á s 
servicios, grandes fac i l idades de pago 
$68.000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100 
lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 
de 3 a 4. 
$22,000 
$75.00 metro. 
4 gemelas, modernas, 1^ 
Merced, próximo 1 
do, 300 metros. 







V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E 
muy barato, como nuevo, un car io de 
4 ruedas, propio para cualquier repar-
to. Puede verse en la calle 22 entre 17 
y ÍD, Vedado, a cualquier hora. 
13756 12 ab. 
V E N D O COCHES P A R T I C U L A R E S Y 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el loca i . Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 Ab . 
V E D A D O . PRECIOSO C H A L E T CON 
toda 'jlase de comodidades y detal les s i -
tuado en lo mejor del Vedado, 45,00 pe-
sos. G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o 
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a m i t a d 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes, Coronas y P i ñ o n e s para los mis -
mos. Atendemos los pedidos del in te -
r i o r . Avenida de l a R e p ú b l i c a 3452, an-
tea San L á z a r o , esquifa B e l a s c o a í n . 
Te léfono A-8124. R . S( / rano . 
13716 9 M y o . 
TOMO $10.000; $8.000: $6.000; $4.000; j GANGA SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
515.000; $38.000; $70.000; $3.000; $1500 
al 6 1)2, 8, 9, 10. 12 y 15 0|0. Buenas 
hipotecas sobre f i n á i s urbanas. Soto 
P i Marga l l 50, altos? A-9115. 
13405 15 ab. 
ros, sil las ^ r r a t V r l ^ . ^ e v i r L ^ a p a l ' ^ 6 -
res. paravares y s i l l e r í a del paleen ^o" 
dos los esti los. Vendemos ios H f ^ n H 0 ' 
juegos de meplc compuestos de S n ^ 8 
rate, cama, coqueta níe^a A . ©scapa-
chi t fonler y banqueta T T s s ' ' n e s o ^ 1 1 6 ' 
L a Especial", Neptuno, isr 
i s l " 8ervldos- No confundir 
a v is i ta a 
159, y se rán 
Neptuno, 
Vendo los muebles 
- { " - t o d a clase de m o b l e s l del m á s exigente b u b i o 
batffe r ^ l ^ ^ ? ^ em-
AZOGÜE SUS ESPEJOS 
Rl dueño de La Francesa F á b r i c a rt« 
Espejos, r ec ién llegado de P a r í s t ra io 
la maquinar ia m á s moderna que' exls t« 
para ejecutar cualquier trabajo. Esnl 
los de Venecia. to i le t te , mano. ref i¿c t0 
res, a s t r o n o m í a , aumento, d isminución 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco 
nómlcog y servicio r á p i d o a domicil io 
5o habla f r a n c é s a l e m á n , i taliano y po r l 
l u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
venden dos es-
nu carro y una 
araña y un Ford y un buró. Juanelo, 
calle Guadalupe esquina a Soto. 
13354 14 ab 
M U L O S Y V A C A S 
i„Je*nern^s una grran existencia de m u -
los Americanos de tudas alzadas v pro-
w V . ^ tcda8 clases de trabajos, 'tím-
1^ , u . s muy baratos. SemanalmA-
i L ~o mT0TS,lntes de vacas lecheras de 
UU razas- Ho steins, Guernsey y Jersey 
n » J l m á 8 f ino (lue a Cuba, es-
f n / l ^ 8 en eSTt.a semana. un soberbio 
MoP^ntVaKCaS " o ^ e i n s . Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
^ h o m 6 '"L « « J o r ert b u clase. Tenémoa 
caballos de m ó n t a de Kentuckv muy ff -
euttoy í>naDlln^{Í?res- T a r e m o s sumo 
m e r T í V ^ r u y a n ó 3 ^ de Concha ^ 
13337 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
m i l pesos hasta cien m i l . Habana y ba-
rrios, del 7 al 8, Habana y Vedado, 
Agu i l a y Neptuno. b a r b e r í a . M-4284. 
Glsbert . 
12589 12 A h . 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 |0 
1-500, 2,000. 5.000, 8.50í\ 10.000 15 000 
25.000. 20.000, 40.000 y 125.00|L pesos.' 
J o s é l i amos . Refugio, n ú m e r o 28, bajos, 
de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12927 14 Ab." 
marca Chandler, completamente equ 
pado y en magnificas condiciones. E l 
que me haga una oferta razonable se 
lo l l eva . In forman en la Stewar t A u t o 
Company, frente a l a estatua de Maceo. 
Teléfono A-9870 . 
13651 16 A b . 
AVISO. SE V E N D E N DOS COCHES 
famil iares , dos milores part iculares, 
una a r a ñ a y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes I n f a n t a ) y 
Benjumeda. bodega. 
13478 23 A b . 
SE V E N D E N V A R I O S CARROS Y 
m u í a s en buen estado. I n fo rman Apo-
daca 22. 
13359 22 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
26 ab. 11704 
Myo . 
™ O E N K B A I . . W Y A N D C T B E S blan^ 
cas. be venden gallinas, pollos y hue-
S 2 . eA ÜSfft Secc ionada para produc-
A n í . i A^en!*daJ A c ^ a y ^uar ta . Víbora 
i n Q i i F - Aedo- Te lé fono 1-4593 
10341 21 A b . 
D I N E R O P A R A HIPOTKCAS, r R M E • 
ras y segundas, desde- $300 hasta 200 
m i l pesos. I n t e r é s m á s módico en pla-
*a. Reserva, p r o n t i t u d . Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas r ú s -
t icas. Lago-ScU- n Marga l l 59. altos 
Café Europa. xJepartamento 25. A-9115 
1-5940. 
10S88 20 ab. 
Se vende precioso Cadillac, acabado 
de pintar, ruedas de alambre. Se pue-
de ver en Sania Emilia 11 y 13. Jesús 
del Monte. 
13621 13 ab. 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
de ojo. E s t á n como nuevas. Dos mon-
tadas en su mesa de poder, doble, con 
o sin .motor. T a m b i é n se vende una 
sola. Hay o t ra de p l i sar . Todas a pre-
cios de ganga. Leal tad N o . 119 esqui-
na a San Rafae l . 
13918 18 ab. 
V E D A D O . CASA M O D E R N A A L A b r i -
sa, mucho frente p r ó x i m a a l parque de 
Medina 518,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 
100. T e l é f o n o s A-6443 e l-7231.^ie 10 a 
11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
la brisa p r ó x i m o a Paseo, a 37 pesos 
metro, una esquina solar completo en 
la calle 17 a la br i sa a $36.00 met ro , f a -
cilidades de pago, parcela a la br i sa 
p r ó x i m a a Paseo, par te a l t a 13 por 30, 
metros a 32.00. G . M a u r i z . A g u i a r , 
100. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231. de 10 
a 11 y de 3 a 4 . 
V E D A D O . G R A N C A S A M O D E R N A A 
la br isa 2 plantas c o n s t r u c c i ó n de l a . , 
altos independientes, r en t a 350 pesos, 
$60,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100. Te-
lé fonos A-6':42 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4 . 
SE V E N D E N DOS T U R B I N A S D E V A -
por fabricante "Ker r " ' de 120 H . P . de 
1,000 revoluciones por minuto con su 
bomba, turb ina acoplada del f A r i c a n t e 
Goulds de 4,500 galones de capacidad 
por minuto y 1,000 revoluciones por 
minu to . Su tubo aspirante es de 14 p u l -
gadas y el fmpelente de 12 pulgadas. 
Se pueden ver trabajando en el Central 
Habana. Provincia de la Habana. 
1Ó687 16 A b . 
DOY E N 450 PESOS U N M A G N I F I C O 
Dodge Brothers, a toda prueba, chapa 
de este año , y l i s to para trabajar, go- i j , 
mas, cables, etc., todo nuevo. I n f o r - • 
ma, el Masajista Roca Mandi l lo . de 8 
a 5. Diez de Octubre. 650. entre Ger t ru -
dis y Josefina. 
13506 14 A b . 
B A R A T O , U N FORD N U E V O POCO 
uso, con todo el confort N o . F o r d 
4740, véa lo Infanta . 102, garage. I n -
formes: San J o s é 133. an t iguo . Pregun-
ten por P é r e z . 
13513 16 A b . 
SE V E N D E U N HUDSON 7 P A S A J E -
ros modelo 0. T a m b i é n un Ford de 
arranaue. Se da muy barato. Basa-
rrate y San J o s é . 
12S58 12 Ab 
SE V E N D E U N H U D S O N 7 P A S A J E -
ros modelo 0, fuelle, vest idura y p i n -
tura nueva. Se da muy barato . San 
Láza ro , 279. esquina a Oquendo. Ta-
l ler Felipe Granados. 
12858 12 A b . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Vendo una con su mesa y motor nueva 
la envaso para em-
barcar y ense.o a manejarla, garan t i -
zando su buen funcionamiento. Tal ler 
de confecciones, San Rafael 234 entre 
Infanta y San Francisco. T a i n b i é n dos 
motores marca General E l éc t r i c a , nue-
vos, uno corriente 110; el o t ro 220 mo-
nofás ico y dos t r i f á s i c o 220 de 1|4 y 1|2 
caballo. 
13737 19 ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa»-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632, 
13177 30 ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farol i tos , 2 de-
fensas, plat ina, y otros extras . Se ven-
den a plazos cómodos , puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garage de G a r c í a y P a d r ó . T e l é f o n o A -
9339 . 
12350 16 A b . 
PARA PLANTAS D E R E F R E S C O S 
Lavadoras; máquinas automáticas 
Shields de lie nar, endulzar y tapar; 
cúrbonatadoras-eliminadoras del aire; 
mesas acumulativas; plantas comple-
tas, compactas, modernas y de míni-
ma mano de obra; cómodos plazos; 
pídase descripciones y presupuestos a 
Alvarez y Bourbakis, Lonja del Co-
•mercio, 421-422, Habana. Teléfono-
A-3996. 
Í3306 . M ab. 
PRECIOSO C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos detal les $11.750. 
G. M a u r i z . A g u i a r . 100. T e l é f o n o A -
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
Se desea venta Inmediata. (N"*] 
bra c o m i s i ó n ) . Oficina de AlvarMJ 
v o . San Rafael e Industria, 
L l e r a n d i . Te léfono M-472a. 
13930 
DK C A M P A N A R I O A BELA9C0I 
vendo hermosa cas/, de dos pía"11*, 
de 200 metros $28.000. Otra, swj 
leta. cuatro cuartos, bailo. c o M n 
cerca dé Tejas en Calzada $S.50il. 
px> 7, departamento 412. 
L O M A D E UNIVERSIDAD. WM 
metros, dos plantas, gran JarJ'w^ 
pia para dos familias de S:usy,,(¿¡l 
na. Sala, saleta, comedor, * J 
baño cada planta, etc. Precio p 
Obippo 7, departamento 412. u 
13815 
[«mero : 




M O D E R N A S CASITAS 1^ , 
emb; 
86] 
De sala, comedor y dos c 
J e s ú s del Monte a $2.» 00. 
VEDADO, E N L O M A S « C E N T R I C O ca-
sa esquina de f r a i l e con cerca de m i l 
metros $58,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100 
Te lé fono A-G443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle, magnif ico chalet "¡on 7 hab i tac io-
nes, tres b a ñ o s y d e m á s comodidades, 
pisos de m a r m o l . O . M a u r i z . A g u i a r 
100. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
,afl*7 21 A b . 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas 'le todos precios, techos concreto, 
baño intercalado confo r t moderno, corí 
jardines, verjas h ier ro y mucho o poco 
terreno pudlendo dejar par te en h ipo-
teca. Frente paradero H a v a n a Central , 
Mar ianao. In formes Sr . Nogue i r a Te-
léfono 1-7014. 
™**n 17 A b . 
V E N D O CASA M O D E R N A C A L L E V i r -
tudes p r ó x i m o B e l a s c o a í n . sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o completo , ren ta m á s 
del 9 por ciento l i b r e . I n f o r m a n : M a n -
zana de <16mez, 664. T e l é f o n o M-8947. 
Sr. L ó p e z . 
13856 18 A b . 
R E P A R T O B A T I S T A V E N D O 3 E s -
quinas mamposter ta 12 por 17.50 va lor 
$3,500 contado. 5000 y res to a 35 pesos 
mensuales a descontar cap i t a l , intereses 
agua y c o n t r i b u c i ó n . I n f o r m a n : M a n -
zana Gómez, 564 . T e l é f o n o M-8947 
Sr . L ó p e z . 
13856 ig A b . 
C A S A B A R A T A 
SE V E N D E U N C A M I O N W H I T E D E 
cinco toneladas en m a g n í f i c a s condicio-
nes. Informes en Oficios, n ú m e r o 84. 
IW06 14 A b . 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A SK 
vende -uicya y maquina j - caldera nueva 
150 caballos O-Reiily y Mercadees 
cuarto piso, n ú m e r o 414, de 3 a 4 i n f o r i 
man. 
12567 2 M y o . 
Calle Maloja entre Gervasio v Belas-
coaín . Tiene 192 metros , an t igua , para 
fabr icar . Precio de casa y terreno a $37 
el me t ro . Buena t i t u l a c i ó n . No reco-
noce g r a v á m e n e s . J . L l a n e s . S i t ios 4'> 
Te lé fono M-2632. • 
_ 139Q6 _ 1 3 ab 
V E N D O CASA V E D A D O . C A L L E 8 E N -
tre 21 y 23, propia para f ab r i ca r l e un 
al to con poco dinero, para dar Kran 
renta . Tiene m í a , saleta, t res cuar tos 
baño, cocina e tc . fmvcio | 9 . 0 0 0 I n f ^ r 
I U S l S PO U e P a r ^ ™ n t o 412 
14 ab. 




L E A U S T E D E S T E ANÜP 
Si quiere emplear bien su " 
vendo una finca a unos 20 P 
Parque Cent, al, hoy esta ^ 
sin contrito, pero si usted la ^ 
vacia se le entrega en — 
de interés el 12 0!0. P ^ 0 ^ 
cejo parte en hipoteca si j 
Trabadelo, calle Crespo 82. « | 
y de 8 a 9 noche. Si usted ! 
venir escríbame. No 
13937 
cobro corrí«l^imesl 
V I B O R A . SE VENDE A 
oferta casa nueva •í-J ' rros, 
ta por ta l , sala, tres cu. r i ..ocin" „ 
tercalado, comedor ' uVi'a,a.flJ> 
tio. tres cuartos, baño • t r a ^ 
medor al fondo, cocina. P" agUa ^g, 
toda í i e lo raso, calcntam • ^ t r e , 
cuadra t r a n v í a s . O"3 ,',lt-oinií;S 
Francisco y Milagros. ^ 
misma . ?• 
1386Í -—Tr-r 
V E N D O PRECIOSO 






' * 12 
;dor, do* 
garag6* sala, saleta, comee 
nes, pantry, cocina, _ ^ 
de criados y 




para estos en 
habitaciones, dos baños 
familia, closets, terrazas ^ 
Esquina de fraile, decora 2 d ' 9 
sito gusto. Sótanos. CaHe ^ 
a Línea en el Vedado. r r tu 
Informes: Notaría de ^ T 





U R B A N A S 
DEAEílO D E L A M A R I N A Abri l 12 de 1924 
F A G I N A V E I N T I S I E T E 
6>'D9 cfts del ^o"1*5' ^ cuartos grun-
Ü R B A N . 4 S 
y traspatio 
* So-
B^Lift í v fra, m 7'94. Sr. López, 
¡ ¿ í f i 4¿. Tel. 12 R b _ 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-
leta, ¿o s cuartos, servicio sanitario de 
m a n i p o s t e r í a en 17,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera por ta l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos--, piso mosaico de 5 
y media por ;!8 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. I n f o r -
men en Santa Teresa, 23, entre P r ime-
lles y Churruca. Te lé fono I - Í370 . 
12712 13 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
r - v ' t t r AXCISCO ; sa de seis metros de frente por 42 de 
r r O S X _ ^ n « cuartos, co-1 fondo s a l ^ saleta dos hermosos cu 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa. 13.66 x 50. o séan 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18, se vende muy barato. Infor-
mes. Teléfono M-2412, Sr. Alfonso. 
13855 20 a b ^ 
CINCO S O L A R E S F R E N T E A E S C U E -
í ^ p O L-t Lmedor, dos cuarto , | ^ cocina, dos servicios sanitario, en- la de Artes y Oficios, calle Carmen 
S d e sala. c ab0 «n el comeaor , t independiente, patio y t raspat l , 1 





dos cuartas . d u e l o s 46. Telé-
Sr. Lfipez .T294 12 ab. 
tD9^3f'08yo P ^ c e n más del 12 
cada Piso 
- r ? ^ r " C A S A E S Q U I N A D E 
VE>'DEaÜSn establecimiento mo 
, PlaD,t3de los Cuatro Caminos. ln_ 




i en Jiu, 
•/;as, con í|j 
jardines'. 
entando5,^ 
l Bl8 m 
31.den.cia, cow 
aeriales y7 







^inos, en ki] 
l". compujsj 
endientes; 







JUNTO A C H A -
j ^ " ^ " ¿ Q Q O y o t ra en 
casa 10*24 e / ^ O O ^ y 
CUS7 500 No se rebaja. Tra to 
Ü ^ef t í en Empedrad9 34. depar-
to I" • ? 0 _ a b - _ 
i — - - r , , CASAS UE 'IODOS P R E 
^CAiín aSera fabricar, pida pre-
^eaaníÍlasa Que h.mos fabricado. 
,31 112. l i b r e r í a . 
CASA 
M 
as del Monte, -c^-. -¿e ar.en hipo 
17 ab. 
MENDOZA, 
sala, saleta, 3)4, come-
R E P A R T O 
17 Ab 
L U Y A N O . rrrrTsÁ C A L Z A D A 
jO t/AD7ábrjca tabacos, sala, sale-
/ comtdof Precio .$6.500 





17 A b . 
" T ^ r UNA CASA E N L A C A L -
del Monte, a una cuadra de 
K " infoTmiiT'en el 427. no se 
leS cirredores. 17 Ab 
Uta 
forma: Daoiz. 24, -no quiero corredores 
12338 16 Ab. * 
E N $11.000. S E V E N D E UNA C A S A 
de construcción moderna con ssla. sa-
leta, cuatro habitaciones y demAs ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Bsnjumeda, renta 
$80. Informa su dueño Sr. Alvprez, 
Mercaderes 22 , altos de 1 1 a 12 y de 
6 a 7. 
13452. 13 Ab. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churrucar. T e l . 1-4370. 
12712 13 A b . _ 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON BO-
dega y 4 casitas en buena calle cerca, 
de la calzada de Concha, renta $160 
un recibo, $18.000, Informes Neptuno 
85 de 11 a 12 y Quiroga No. G-de 12 y 
media a 2. T e l . A-7787. Suárez. 
13235 12 A b . 
entre Figuras y Cortina. Miden cada 
uno diez metros de frente. Precio des-
de seis a nueve pesos vara^ según me-
dida. Informan bodega esquina a F i -
gueroa y Obispo 7. departamento 412. 
13815 14 ab. 
A tres cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte vendo a plazos parce-
las de 8 por 29 varas con alcantari-
llado, calles, etc. entregando $141 y 
$16 al mes. Dolores 23. Villavicencio. 
1-5851. Víbora. 
13899 13 ab. 
M A G N I F I C O S S O L A R E S E N 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo un lote de terreno, en lo mejor 
de la Víbora, Vista Alegre entre San 
. Anastasio y Lawton. Mide 24x35 varas. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CírA-^Se puede adquirir con una tercera de 
let acabado de fabricarse, fabricación , contado. Precio a $8.00 vara . También 
segrego solares de 8x85. Urge venta. 
Dueño en San Mariano 78 A entre L a w -
ton y Armas . T e l . M-4722. 
13930 13 ab. 
extra en la calle de Juan Delgado, 83. 
entre Libertad y Milagros. Reparto 
Mendoza, frente de la l ínea de los ca-
rros de Santos Suárez. se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios intercalados, comedor, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, traspatio, frente de cantería, es- ^ j i \ 
pléndido hall decorado de primera. I n - J paradero y L a Izada de la V íbora una 
forman el mismo. Teléfono 1-4990 
Víbora. Se vende a pocos pasos del 
13541 16 Ab. 
GANGA: V E N D O C A S A D E T R E S 
plantas a una cuadra de Galiano y una 
de Neptuno de 8 varas por 20 de fondo, 
renta 250 pesos, casa nueva. Trato di-
recto H E R E U Y V E G A . Industria, 96. 
Teléfono M-9270. 
13572 12 A b . 
L I B R E D E C O R R E T A J E 
Para el comprador. Dos de $10.000, dos 
de $3.000; dos de $2.750; casas propias 
para persona de gusto las primeras, y 
las siguientes para renta o corta fami 
lia. 
parcela de terreno de 12 x 42 metros. 
Altura y condiciones inmejorables. 
Informan teléfono F-5003, Sr. P^-
re / . 
13835 17 ab. 
VENDO U N S O L A R E N E L V E D A D O 
a $32 m. Informes en "Pasaje L a Mam-
bisa", letra G. Víbora . 
13869 13 ab. 
RE V E N D E UN B U E N S O L A R E N E L 
Vedado. Dista una cuadra de 23 y dos 
situadas todas en lo mejor de la j de Paseo. Vale a $30 m. y se da a $21 
~ t c t t o U E E M B A R C A R S E Víbora y Jesús del Monte. Para m á s I ($9 róenos por metro). Propietario en 
^ f v l s a aue se está pagando | informes: Nicolás Atañes . Obrapía 57. C 215 (altos), a media cuadra de 23. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Calle 23, Vedado. Vendo solares en 
23 a $19 vara; en la calle 21 a $17; 
en la ralle 12 a $19 y en la calle 14 
• $14. Solamente el 15 0¡0 de en-
trada, largo término para cancelar. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría. Empedrado 30 esquina a 
Aguiar (entresuelo), de 9 a 12 y de 
2 a 5. Tel. M-2387. 
13380 12 ab. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Parte alta. E n este hermoso reparto, 
tengo a la venta solares y parcelas, 
medidas especiales de 10 por 30, a 300 
varas; las vendo a plazos comodfsimos. 
Si usted quiere comprar un solar llame 
en seguida al T e l . A-0516. J . P . Quin-
tana o pase por Belascoain 54. altos v 
será bien atendido, 
13409 17 ab. 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56. 
total 1240 varas, a $13.00 la vara. 
Informes, Riela, 105-107, teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72. café, de 11 a . m. a 1 p. 
12584 17 Ab. 
G A N G A . POR T E N E R Q U E E M B A R -
carse vendo 2278 varas de terreno en 
muy buen pnnto, muy próximo a la Cal -
zada de Luyanó. a media cuadra en la 
calle de Blanquizar y Reglita, da frente 
a tres calles, propio para un pasaje, 
el precio es de 7 pesos vara, sin rebaja 
para que no pierda su tiempo. Infor-
ma: José Salgado. Calle de Marqués de 
la Torre y Pamplona, carbonería. Je-
sús del Monte. 
13340 12 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Urge vender toda o parte de la man-
zana comprendida entre las calles de 
Desagüe, Peñalver, Plasencia y Paja-
rito; junto a la Calzada de Infanta 
a $20 por metro. Facilidades de pa-
go. Informes: J . Planiol y Co. S. en 
C. Luyanó 154. teléfono 1-1861. 
12864 12 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A L Z A D A D E L MONTE. P R O X I M O A 
los Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
tros de terreno con fabricación anti-
gua. Da buena renta y su precio por 
metro. Informa: R . Montells. Habana 
No. 80, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13397 15 tb. 
CAFE RESTAURANT 
L o vendo en la Habana vieja calle muy 
comercial, libre de alquUer; hace de 80 
a 100 pesos diarios; cí.st0„„l22,o00t0rabaJa vende por la mitad. E l Que 
no es ¿1 dueño. Se dan í a d l i d a d e s pa-
ra el pago. Informan en L a s Tres B B B 
Belascoain 50. Tienda de ropa. Arrojo 
HERMOSA CASA $ 8 . 5 0 0 
E n la parte más alta de la Víbora ca-
paz para veinte personas. Pasa el tran-
vía por la puerta. Costó $12 000. I n -
forman en Las Tres B D B . Belaacoaln 
No. 60. 
g r a n I s q u i n a 
S E V E N D E UN S O L A R D E C A T O R C E ¡La vejido en calle comercial. Renta en 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. Informa: Daoiz. 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y DO-
lores, lo mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por allí; se da barato. Informa: 
José A . Gómez. Teléfono A-7605. 
1289G 25 Ab, 
SOLARES EN EL VEDADO. A 
CENSO. CALLE 2 5 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vara . 
CALLE 2 7 ENTRE 3 2 Y 3 0 
Upa esquina 23.5S varas por 29.47 
ras . Superficie 61"4.90 varas . Pracio: 
$U.00 vara . 
CALLE 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 4S.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas . Precio $10.00 V'ra . 
una casa que s( 
^ de mampostería 
• plazos 
con tres cuar-
i t y d S poco de entrada, en la 
' entre -Estévez y Univer-
K g S e Cartafta, número 7. 
17 Ab. 
VENDEN B A R A T A S DOS^ CASAS 
13635 
. Aiantas nuevas, una en Crespo y idos pl t s_ e o^ H.r<iftt _ Su due. 
516 
en Sitios, trato directo. Su due-
ei Hotel Manhatan. ^ ^ 
y Vega. Industria 96. Compra 
i venta de casas. Dinero en hipotetca, 
icración de valores, negocios se-
y con prontitud; clientela esco 
• no conedores. Tel. M-9270. 
13572 12 ab. 
ÍGA- VENDO A DOS C U A D R A S D E 
elascoaln y una del Nuevo Frontón. 
H A ü a . V a , ai^Esa de sala, saleta, con tres hafcUacio-
I vendo en e.-lKéeT cocina, baño y demás servicios sa-
Kitários, buen patio en perfeotas cundi-
fracciono F-Blones. Precio $7,000. Otra -.n la misma 
insana, de sala, comedor y tros habi-
ciones/con todos sus sefv'clus. en ias 
unas condiciones de la prlmo-a. Pre-
$6,300. Trato direcf coón su dueño, 
ndustrla, 96. Teléfono M-9270. 
18672 . 12 Ab. 
vende lujoso chalet. Próximo a 
inarse en la calle de Patrocinio 
Eítrampcs y Miguel Figueroa. 
N LA FMB; â-'a: Porta^ vestíbulo, sala. 
don fumador, hall, sala de música, 
ftklioteca, salón comedor, cocina, 
«nby y despensa. Planta alta: por-
a plazos di ^ ¿ j j ^ j habitaciones, hall, tres ba-
r, cerca can) os con servicios y terraza. En la 
lotea, una torre con gran salón. Tie-
e jardines que rodean la casa. En 
w sótanos, dos garages y tres habi-
Miones. Informan: Banco Gallego, 
Wo y San José. 
13581 30 ab. 
Maloja, CxM 
Crespa, 5xlJ 
ruila y Gioá 
m LAzaro 5 Ü 
¡iXGA; VENDO L A W T O N C E R C A 
e Concepción una casa compuesta de 
«wwinvi! RS". ^ t a . comedor, cuatro grandes 
ced, próximos htóltwlones, servicio sanitario, que 
Me 7 por 28, renta 250 pesos. Trato 
tocto H E R E U Y V E G A . Teléfono M-








e dos plartu1 




ÍIDAD. MIDI . 
^ran jardlM 
de gusto. 
medor, < ^ 
Precio 
10 412. ^ 
dos cuartí* 
(2.500. D"* 
altos. D e l l a l y d e 6 a 8 p . m. Te-
léfono M-3959. 
13395 17 ab. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Por asuntos privados vendo esta casa 
perdiendo m á s de cinco mil pesos, es tá 
pegada al Parque Mendoza, tiene 488 va-
ras terreno y 300 metros fabricados, la 
doy en $13.000, dejo parte en hipoteca. 
Todo es de primera, usted no la fabrica 
por 18,000 pesos, destribución jardín 
al1 frente, portal sala, saleta, 4 cuar-
tos de 4 por 4. baño intercalad*) regio, 
agua caliente y fría, comedor al fondo, 
dos choches cocina, despensa, pantry, 
cuarto criados y servicios, garage, gale-
ría tapada y corrida, patio y traspa-
tio, tengo otra de $60.000 que es una 
de las mejores de la Víbora. Véame en 
Paz. número 12 R . Santos Suárez. entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . J e s ú s 
Vil lamarín. de 12 a 6 p. m. 
12914 14 A b . 
V E N T A CASAS M O D E R N A S 1 N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to de renta libre pegado a E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, una 
fonda en Toyo, otra en Monte sin al -
quiler. Sants Suárez. 18. Vlllanueva. 
13017 15 A b . 
138G9 13 ab. 
U N T E R R E N I T O . V I B O R A 
E n su mejor s i tuación, parte alta, a la 
brisa, próximo al tranvía y al Parque 
en construcción. Armas y San Mariano. 
Mide 6 por 28 varas. E s t á propio para 
colocar un bungalow. Dueño en San 
Mariano 78 A esquina a Armas . Te lé -
fono M-4722. 
13930 13 ab. 
S E V E N D E N 
E n lo mejor y m á s alto de Santos Suá-
rez, 2 solares juntos o separados. Mi-
den 10 por 19 varas cada uno. Infor-
man en Bernaza 57, altos. Tel. M-4699. 
No trato con corredores. 
13905 18 ab. 
S O E A R D E E S Q U I N A , C A L L E CON-
cejal Veiga, buena medida. Precio $6.50 
vara. Otro solar cerca de Belascoain 
8 1|2 por 23. Informan: Obispo 7. de-
partamento 412. 
13815 14 ab. 
S O L A R D E 7 x 2 9 V A R A S 
¿ A tres cuadras de la Calzada de Jesús 
esquina, fabricación moderna con esta-I rí.I M n n ^ alranf ir i lhr lr . rnIÍA« ln-r 
blecimiento, contrato 6 años con dos ca- Cel lvlonle' alcantarillado, calles, luz, 
sas. de sala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12,50». Informes en Santa Te-
resa. 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370.. 
12712 13 A b . 
^ regala un precioso chalecito de 
. m, en Jesús dél Monte, con jar-
10 a ambos lados, portal, sala, tres 
*Jto$ grandes, comedor, cocina, ba 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
agua, entregando $125 y $14 al mes. 
Dolores 23. Villavicencio. 1-5851, V i 
bora. 
13899 13 ab. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía de Camagüey o Aguiar, 
60. D r . Remero. 
12377 16 Ab. 
Se vende un bonito chalet situado en 
„ _ — , . , WWTO, y ^ I o mejor del Reparto Mendoza, con 
jo mtercalado completo con agua ca- tedas las comodidades. Se da barato 
i todos los servicios. Se da por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I -
1871. 
Ind. 6 ab 
^to. La llave en Durege 
«nnes Tel. 1-4250. 
13589 
5e a  
60. In-
13 ab. 
« a l f f f ^ C A S A E N O C T A V É 
^ 1» Víhnra * 4C0̂ ta y La&ueruela, ,t. Víbora 
uVnf0 
Se da barata y urge su 
rma en la misma. 
- 23 Ah. 
Jo ^ N G A E N E L V E D A D O 
^o^lCrZme- vend0 dos casas. Jun-
'»8 entrp^8 er\ la Calle 39 N¿- 138 
saUtl ^ ^ 4' con j a rd ín , portal 
f^vi ô  T " ? ? . dos cuartos, cocina 
k _La Uave en la bodega de 
* tSQUina T>_ 
•"ineño p f a r r i V o r Ias dos «6.500 
IJBOS " r a d 0 33 ' alt03. de 12 a 4 
vende 13 ab. 
F L O R I D A 4 3 
C a s i e s q u i n a a V i v e s , dos p l a n t a s 
c o n a r m a z ó n d e a c e r o y t echos d e 
a c e r o y c e m e n t o . R e c i é n c o n s t r u i -
d a , c u a t r o d e p a r t a m e n t o s . P r e c i o , 
; ib^- $ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 . p a r t e a l c o n t a d o y 
«EREÚ y v p ^ ! 1 ' ,000- Trato direc-
^-9270 A- I ,ulustr ia , 96. Te-
len su 
i usted no 
Z T S ^ 0 ^ ^0dee¿2^- lnforman i P a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n . M o -
AX^T 12 ab. 
í 4 ^ d e ^ ^ H , ^ ' ASPADA A oan Rafael 
ra les y C a . C o m p o s t e l a , 3 8 , T e l e -
í f A l f o n o A - 2 9 7 3 y F - 4 4 9 0 . 
3103 8 d S 
VENDO E S Q l h N A L I S T A P A R A E S -
tablecimiento. tercera contado un terre-
no esquina cerca tranvía Santos Suá-
rez a 10 penos sin dinero con el 6 por 
X I í i q T — r - r - i - AD- ciento sin interés , loé primeros 5 meses. 
Ven<lo nn i E S T A C I O N T F R M f i quiler f r i t o s S u á r e ^ 18. Vlllanueva. 
. ^ u a s l0e?ndhe,trtís —as p S - I _ 1 3 0 1 6 . _ 15 A b . 
~lci* de" terreno "le ünn^ ytm*1 V E N D O B A R A T O E N E L R E P A R T O 
Montells. WoKo^- cP*1"0̂ : !.Mendoza a media cuadra del tranvía, 
S E V E N D E U N S O L A R E N Z A P A T A 
esquina a Paseo 26 metros de frente 
por 20 de fondo y 26 de frente de fondo 
con cinco accesorias y dos cuartos de 
tabla y teja con sus servicios modernos, 
se puede ver a todas horas a 15 pesos el 
metro. E l dueño en Corrales, número 
186, esquina a Carmen, no trato con co-
rredores. 
13701 14 Ab. 
G A N G A . E S T O S I E S G A N G A 
Vendo en el Reparto de Nicanor del 
Campo y pegado al crucero, rodeado de 
l íneas dobles de tranvías , un gran solar 
esquina; mide 47x47. Precio por aquel 
lugar a $10.00. Yo se lo vendo a |4.50. 
Esto solo por 3 d ía s . Informan J . P. 
Quintana. T e l . A-0516. Belascoain 54 
altos. 
13409 17 ab. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vedado nuevo. E n este acreditado y be-
l l ís imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. Si usted 
piensa comprar decídase hoy mismo, no 
lo deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoain 54, altos y le daré to-
dos los informes. 
13409 17 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos; vendo en este hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l íneas de 
guaguas y de carros, 5 cts el pasaje di-
recto a la Habana. Para planos y demás 
informes J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
_13409 17 ab. 
S E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
no en el Reparto Betancourt, Manzana 
No. 27, solares 10 y 12 a $3.00 la vara. 
Darán razón Zapata y Paseo. Teléfono 
F-4293. 
13597 18 ab. 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 varan tNK 
41.26. Superficie 486.45 varas, .frecio 
$9.00 vara . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas. Precio $7.00 
vara. 
un sejo recibo $600.00 con la S^rantla 
de un Banco para los alquileres. M á s 
detalles en Las Tres B B B . Belascoain 
No. 50. A r r o j o . • 
T E R R E N O S ~ B A R A T O S 
A 20 metros de Infanta, mide 700 me-
tros con fabr icac ión a $30.00; en el 
Vedado a $9.00; San José de Bella M s -
ta a $5.00. de esquina. MAs informes: 
Las Tres B B B . Belascoain 50. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0!0. 
lodo el que quiera Vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
PARA BODEGA 0 FONDA 
Alqui lo un hermoso local para bodega. 
T a m b i é n los tengo para fonda o c a f í . 
Más detalles en Las Tres B B B . Belas-
coain 50. Tienda de ropa. A r r o j o . 
1392/ 13 fcb. 
VENDO G R A N T A L L E R DE Z A P A T E -
r í a con m á q u i n a auxi l i a r y bien surtida, 
hace buen negocio, por tciici que em-
barcarme. Calle 4, n ú m e r o 65. Santia-
go de las Vegas. T a m b i é n vendo varias 
mAquinas de c a r p i n t e r í a en te rament»! 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
13789 20 Ab. 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, s'e alquila o cede el local 
No . 5. con sus vidrieras y armatostes 
Bazar ropa herha " E l Pensamiento", 
Mercado Unico, por Monte . Informes en 
la misma. 
13767 24 ab. 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 4J.16. 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
vara. 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. 




C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17..69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara. 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 1S.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.79 varf.s por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara. 
R E P A R T O M I R A M A R 
En la Quinta Avenida esquina 
al Parque ,de las Pérgolas, se 
vende el lote que es sin duda el 
mejor del Reparto. Mide 45 me-
tros por su frente a la Quinta 
Avenida, por 65 metros por su 
costado del Parque, que hacen 
un total de 4,066 varas. Es el 
único terreno de la Quinta Ave-
nida que tiene como tres metros 
sobre el nivel de la misma, lo que 
realza aún más la belleza de su 
situación. 
También se vende menor ca-
pacidad si se desea. 
Precio de todo el lote $40,000 
Forma de pago: $15,000 de 
contado y $25,000 en hipoteca 
al 6 0¡0 por 4 años. 
Informes: 
Notarla del Dr. Grau 
Oficios 22 
Teléfono A-2994 
13781 15 ab. 
fina 
50 
« y tres 
ha i 
razas en ^ 
da * * * * 
2 
precio í '^j 
Tel. ^ ^ ,lv 
metros. | endoza 
de 3 a r " 3 * hlabana SO, de ¡ b o n i t a casa con jardínT portal, "y tres 
, . • i cuartos altos; el solar mide 14x51. I n -
¡00—^Tr-r- í0 ab- forma el Conserje del D I A R I O . 
1 ^ n s f r u S i 5 ! ^ ^ ^ 13140 13 ab. 
V . ^ a Planta de ^ pla,nta9 I f E V E N D E U N A U ü R M O S A CASA to-
p i o n e s , baño i"ra_-h.,.?aleta- I ̂ a ^e cltar6n'. cielo raso de doce metros 
GANGA, E S Q U I N A A $5.00. G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Laguerucla entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51.39. igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
13527 1* Ab. 
E N L U Y A N O , P R O P I O S P A R A I N D U S -
trias, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzaba Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5C22. 
13565 23 Ab. 
entrft Calle de -Nlar-
* «125^0 TÍM£Uras y Peñal 
Ivarez I n f ornia 
G A N G A . A D O S P E S O S V A R A l A n t ,̂adct y de frente. sala, saleta, cuatro cuartos, 1 comedor, cocina, b a ñ o con b a ñ a d e r a , , 
luz e léc t r ica , cocina de eas. nreclo I Vendo 4 solares juntos en el Reparto 
$8,200 . • 
y de JIearcaderes 
\ u dueño 
23. altos. 
4 
22 A b . 
Informan en la misma con los 
dueños Daoiz. 24, Cerro. 
12338 16 A b , 
V E N D O A U N A CUADRA D E L P A R A -
- M X ) No. i aero del Cerro casa sala, comedor, tres 
con sa- I cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tnV^J163 y demá3 I Í^ri?-„ cl tar6n preparada para altos en 
Jniorma su due- i $4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 13^ metros cuadrados 
esquina frai le , toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en $8,00C pe-
sos. Informe en Santa Teresa 23, entra 
l nmelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
**71J 13 A b . 
Mercaderes 22, altos 
13 A b . 
L ^edia no?n^- i,atÍ0 y tras-
Í51 Paradoro ^ fondo. a dns, 
f ^ P o s t e r í a LSerro en *5-300 
V entre pr rn'^ii formen: Santa 
1-4370. ^ " « e i l e s y Churruca.-
de íonúo CJ"etros de fren^ 
una v a» ' . " ^ " ' P o s t e r í a c l -









13 A b . 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y ¿apote! acera de la brisa, entre dos 
lineas de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros . rente por 36 foudo a 6 pesos. In-
lorme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruca -
12712 Teléfono 1-4370. 13 Ab. 
VENDE UNA (."ASA D E 3 P L A N -
tas en la calle Estrella, cerca de Ga-
lano recién fabricada. Tiene sala, sa-
leta dividida por columnas estucadas, 2 
liabitaciones. cuarto de b a ñ o completo, 
ooema de gas. cielos rasos, escalera de 
m.umol . hasta la azotea, t imbres eléc-
tricos, etc. I n fo rman en el T e l . A-4694 
^ ^ a 4 p . m . 
13492 13 ab. 
Buena Vista, calle Tercera y Avenida 
Séptima a 3 cuadras del paradero Co-
lumbia. Tiene alcantarilladlo. Miden 
cada uno 14.74 por 47.17. igual a 695 
varas (yida uno. Informes en Belascoain 
54 altos. Teléfono A-0516. 
13594 11 ab. 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro. 17.69 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 v a m . 
A V E N I D A C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40 76. 
Superficie 721.04 varas . Precio S8.00 
vara. 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fonde 
32.48. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara. 
A V E N I D A D e T a V I C T O R I A 
$10.00 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6-1 ¡ 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 
12573 12 ab 
V E N D O T R E S S O L A R E S E N L A A V E -
nlda Ácosta y Estrampes, uno 4 70 va-
ras; tengo dos en Alturas de Almenda-
res, cerca del Puente, baratos. Aguiar 
No. 116. T e l . A-0473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
13160 11 ab. 
Carlos III. El mejor lugar de residen-
cas. Parcelas con medidas especiales 
a precio más barato que en el barrio 
más extraviado. Desde $20. Dueños: 
Smith y Medel. O'Reilly 44. 
13427 12 ab. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,250 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 años, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
embarcarse el d u í ñ o . Figuras. 78. Ma-
nuel Llenín . 
13493 18 Ab-
E N H A B A N A 96, S E V E N D E UNA ca-
sa de huéspedes con 10 habitaciones, 
todfts alquiladas y se da casi regalada 
por embarcarme. 
12900 , . 12 Ab. 
GANGA: C E R C A D E L O S M U E L L E S 
se vende el contrato de 5 años con a l -
quiler de 250 pesos, rentando hoy un 
promedio de 600 pesos mensuales, casa 
de hospedaje con 30 habitaciones y 
clientela segura, propia para persona 
entendida en esta clase de neRoclos. 
Trato directo H E R E U Y V E G A . I n -
dustria 96. Teléfono M-9270. 
13572 12 Ab. 
B O D E G A , V E N D O MI G R A N B O D E G A 
por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarios, se da a prueba, si es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia. Jn-
forma: F a n j u l . Peñalver, número 1. 
13517 16 A b . 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio modei-
r.o, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
cas alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
eos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para elemento del país y ex-
iranjerss, cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan, Beers & Co. 
O'Reilly. 9 l|2. M-3281 y A-3070. 
C 3213 6 d 9 
BODEGA 
Vendo una en $6 .000. Dando $4 .000 
e-ACn0rtníado> 4 años rie contrato; venda 
»iu.ü0 diarlos; alquiler $70.00, con una 
ĵ mln01"1"" Informes Amistad lS6. Ben-
Rabana 
CAFES VENDO 
en $6.000 en la Habana; vendí 
«'arlos, buen contrato, no paga al-
quiler Informes Amistad 136, 
min Garcia. 
K i O S C O V E N D O 
Uno en el muelle; vende $ 2 5 . 0 0 día-
nos; 10 años contrato; alquiler $22.00 
cía 1X368 Amlstad 136- Benjamín Gar-
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza. cantlnora; 
ftra en I.uz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amlstad 136. Benjamín García 
60DEGAS~VEND0 
Una cantinera en Matito, $11 .000; 
voiule $100.00 diarios, r u t i n a . Ticn» 
siete anos contrato. IaA-.i»' • • 
136, Benjamín Garci* . 
BODEGA 
Vendo una en el barrio dft Luyanrt; 
vende $80.00 diarlos. Tiene local para 
familia, 6 afios contrato. Ultimo precio 
$2.500. L a s hay de mercancías. Infor-
man Amlstad 136. Benjamín C a r d a . 
CAFE VENDE $ 1 5 0 DIARIOS 
Siete anos, contrato, no paga álQttl-
J . e r / sobran-100.00 Precio $15.000. Con 
í-8 000 de contado. Informes: Amistad 
1-0. Benjamín . 
HOTEL Y CASASTE HUESPEDES 
Vendo un café, hotel ,restaurants y 
una casa üe huéspedes en Prado; otra 
en Gailano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amistad 130. Benjamín Car 
c ia . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 dia-
rios; vendo otra en $1.800 y vendo un: 
en $o00.00. Informes Amistad 13* 
Lenjamín Garcia . 
P O S A D A , V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3.500. 
JJeja todcü los meses $600.0'0 Info 
Amistad 136. Benjamín Garcia . 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saoo<í 
diarios y de mostrador 150.00 diai»o«; 
Informes: Amistad lo6, Benjamín tí^U-
cla . 
30 Abr. 
GANGA. S E A I N D E P U N D I K N T E . POU 
no poderla atender doy en $300 una in-
dustria de mucho porvenir. Se trata do 
artículo barat ís imo y de uso diario por 
miles do personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó, de 7 a 0 p. m 
13 194 j b Ab. 
F A B R I C A D E H E L A D O S , G R A N D E Y 
bien montada, la vendo. Sr. Casimiro. 
Belascoain 105 y JcsQa Peregrino, Vi-
driera de Tabacos. 
131/'C 13 nb. 
B U E N N E G O C I O POR ÑO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
j iro . Informes en el mismo. Marqués 
González, número 8. ca ^ esquina San 
J o s é . 
18502 15 Ab . 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S n ; 
des en Prado con todas las habitaciones 
amuebladas y alquiladas; paga peca 
renta y se da barata. P a r a informe i: 
Monserrte 149, bodega. 
13738 19 ab. 
A T E N C I O N . T E N G O E N V E N T A V A -
rios establecimientos como son bode-
gas, café, fondas, P"68.10,,^^bacos y I ¿ ^ ^ ^ Vg ~una "e^qulí 
cigarros. Hoteles, Restaurants y una Está en to céntT{co 
gran casa en la carretera del Calabazar ^ Tnfr.^r,1Q« r>„^«^ A! 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, si desea vender su 
casa venga a verme, todos con buenos 
contratos. Señor P a g é s . Edificio del 
Ban'V) Nueva Scotia 415. Cuba y O' 
Rei l ly . Teléfono M-4115. 




A V E N I D A D E N E W YORK 
$10.00 Una esquina 1.314.11 varas 
vara . 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas. Precio 
$9.00 vara . 
R U S T I C A S 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y lejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos finquitas. cuadra con 
20 pesebres,. buen gallinero todo de te-
jas, dos pozos de excelente agua ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. Se ^|0s 
vende, $10,500. Planos, fo tograf ías e 
informes exactos. Su dueño: O'Reilly 
4 . Departamento número 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4 . 
13842 15 Ab. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
dencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
V E N D O MI B O D E G A E N $4,500, E S 
buen negocio. Informan en San Mi-
guel y Lealtad, bodega. 
12562 17 Ab. 
V E N D O UNA B O D E G A O S O L I C I T O 
na con contrato. 
. con p o . j d dine-
ro. Informan Dueño de restaurant San 
Ignacio y Merced. 
133S6. ] * Ab 
Vaquería. Se vende una vaquería con 
61 vacas, un camión, 450 gallinas, 
S00 pollos, una caballería de caña, 
una de paral, contrato de finca de 
7 1!2 caballerías a veinte minutos do 
!a Habana, con regadío propio y agua 
gratis. Marchantería garantizada; 
venta mensual de leche y huevos, mil 
quinientos pesos. Se vende por no po-
derse atender. Su dueño, M-1781. 
^ 13291 13 ab 
vende una buena casa de huéspedes con • S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
25 habitaciones, todas con vista a la y t intorería por tener el dueño que 
calle. Su dueño se retira da los negó-1 embarcar. 26 de Mayo. Informan; Te-
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E 
quiera establecerse. Por poco dinero se 
Una esquina 
vara . 
1.232.30 varas a 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Reg'.stro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n . L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 -112 . T E L F . A - 0 3 8 3 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A fin-
$10.00 I ca prado en Santa Ma-ía del Rosario a 
una cuadra de la carretera con dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos Arboles frutales - y un 
gran palmar, agua férti l de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González . 
13265 27 Ab. 
12536 12 ab 
V E D A D O . C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
tro. Belascoain, 61. Teléfono M-3424. 
12321 16 Ab. 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E 1N-
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 po-
sos metro. Teléfono 1-7789. 
12586 22 Ab. 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 65 CA-
ba l l e r í a s en Yaguaramas cerca de Cíen-
fuegos, cruzada por el fe r rocar r i l de 
Y u r a g u á , muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se t r a ta con 
corredores. ; í l i d u e ñ o : Señor Manteca. 
Cuba, 76, 78. 
13280 1 7 A b . 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
P R E C I O S MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION COMPLETA 
MENDOZA Y CA. 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonit* parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 1 1 a 1 p. m. 





S E V E N D E UN S O L A R D E 20.63 POR 
9.02 y otro de medida que so quiera en 
el Reparto E ; Rubio. Víbora, cuatro cua-
dras oe la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázquez, bodega. 
12893 14 Ab. 
e n l a l o m a d k l a u n í v e u s i d a T \ "f! rarcJue Mendoza". Agua, luz 
se venden parcelas de terrpno on la ¡ e léctr ica y alcantarillado 
calle de Mazón. entre S. J l lgue l y N>p- ^ 
tuno . Para Informes. F é l i x Rousseau 
Calzada de A y e s t e r á n y B r u z ó n . Telé-
fono M-5343, 
13314 14 A b . 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque " endoza", 
Mas in-
1-2692 y ormes por 
M.9577. 
12571 
los t e l é fonos 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 ki lómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,800, 
(dos mil ochocientos). (Jaserío Vil la 
María. Guanabacoa, J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y PONDA E N BUUN PUNTO 
do la Habana por tener su dueño otro 
negocio, lo vende en $4.000 con $2.000 
al contado. T i e n ; buen contrato, poco 
alquiler y comodidad para familia. Ma-
r ín . Café, Belascoain y Concordia de S 
a l l y d e l a 5 . 
. 13873 13 ab. 
B O D E G A S E N L A H A B A N A . SOLAS 
di esquina, vendo dos de un mismo due-
ño, de edad, se retira, en $6.500 y 
$4.000. Facilidades de pagos. González 
San José 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
, 13903 13 ab._ 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
uO años establecida, vendo por $^.500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 7p5. 
13939 20 ab. 
y no quiero seguir trabajándola. 
Para tratar. Prado 87, moderno. 
13733 13 ab. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención . Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la.casa del Sr . Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas ias bodegas quo es tán en 
venta y puedo decirle las que s irven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café. Pregun-
te por mí eh la cantina, de 2 a 6. 
¿Quiere usted establecer algún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad; 
procure verme, que se desengañará qu-j 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, t a f é , de 2 a 5 
léfono F-4804. 
13509 18 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
Uodega sola en esquina en la Hahan^ 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$.';.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos. Informa M . Tamargo. Bolas 
ooaln y San Miguel, Café, do 2 a 5 . 
$ 1.000 de contado y el r^sto en plazos 
cOtMráea, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
KO. Belascoain y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
Bodega en f̂.OOO con $i;600 al conta-
do, sola en esquina; /rarantía $50 de 
renta $50 de alquiler con dos acceso-
rias, informa M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfonc 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a P de la D'-
che. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres; paran-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero más 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. In-
forma M. Tamargo. Belascoain y San 
Mgiuel, Café, de 2 a 5 . 
7 My. 
G A N G U I T A , S E V E N D E UNA B O D E -
ga en .i,250 pesos, única en esquina con 
tranvía a Ja puerta por no poderla aten-
der. Informan su dueña en San Benig-
no 58. entre San Bernardlno y Santa 
Irene, no corredores ni palucheros. 
13'i's:") 13 Ab. 
SU V E N C E U N C H I N C H A L D E UV-
paratlón de calzado con 
Santa Teresa y Prensa. maquinaria. 
B O D E G A C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví-
veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y 
buen • contrato. Figuras, 78. Manuel 
Llen ín . 
128*7 14 Abí 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
E n 7.000 pesos, bodega en gran Calzada 
vende 8o pesos a prueba; otra en la 
calzada del Cerro en 4,000 pesos a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos con-
S t í r S S m ' Figuraa' 78- A-6(m- Ma-
12857 14 Ab, 
W KNA O P O R T U N I D A D . S E V E N D F 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
Bl«o céntrico donde cóncurre mucho pú-
^ 0 k lI.Ilf°rRian en Oficios y Muralla 
(depósito de tabacos) 
- 13229 16 Ab. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E arrien" 
da en 100 pesos con dos casas y c J S ó 
cuartos, la carnicería tiene una venta 
de setenta kilos de carne situada en 9 
esquina a 10 Reparto Almendores i ,?: 
forma en Monte, ñ . altos. Nico lás Díaz . 
12913 14 Ab. 
M . a O C I O U R G E N T E . SE V E N D E UNA 
l uena vidriera de tabacos, cigarros v 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato poco alquiler, muy barata R a -
zón Bernaza 47, bodega, de 7 
12 a 2. S . Llzondo. 
13154 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
r,u familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en r 
$10.000; es una ganga, con $5.000 a n f ^ a M A C I M E V E N D E UNA E N MAO 
contado. SI usted es del giro y ha vis- V n f ^ Á 0 n ^ } ^ ^ , u n a - f ^ n venta 
R a -
i 8 y de 
13 ab. 
to mas, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Mic-uei 
Café, de 2 a 5. 
Í 2 . 0 0 0 al rontado y $ 3 . 0 0 0 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain- 5 
años de contrato. Informa: M.*Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café da 
2 a 6 . 
Con 10 años de contrato, vendo gra»\ 
café y restaurant, por separación de so-
í o « s ^ p r e c i o »13-000; PaKa de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa Paulino 
I'.rnandez. Belascoain y San Mieii«i 
café, de 2 a 5. "i'fcut,i. 
13GC9 12 Ab. 
Vidrieras de tabacos. T?rgo varÍTs oon 
C a f ? de " Belascoa5n y San Miguel 
'1339,36 " a ' 17 ab. 
le o j k 
Informan Calzada del Monte l ¿ Ú 
•J una. ' 
12946 . 
14 ab. S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño Vm-
barca a su país . Calle Santa Clara 23 
esquifa Inquisidor 
12609 16 A b . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
Compío también las letras o giros v 
Ubretw y cheques del campo. Los na-
M> al mismo precio. Co-npro cualquier 
^anildad. Hago el negocio en e acto 
coatí a efectivo. Manzao» do U S ¿ e ? 
211. Manuel Pifiol. 
10S44 ¿0 Ab. 
A B R E 1 2 D E 1 9 2 4 DIARIO D E MARINA P r e c k S cení 
D E D I A E N VIA} AL 
Aunque el caso de MonachU no i»otecarios por valor de nn millón. 
da «ido puesto del todo en claro por 
las agencias cablegráficas de noti-
rías, ya por los últ imos informes 
puede formarse un juicio aproxima-
do. 
de pesos. L a refinería en cuestián 
es completamente Imaginaria". 
Cosa muy patural ya que no se 
concibe una refinería sin la existen-
cia de nn ingenio y que todo inge-
Trátase, al parecer, de una mon- nlo lleva aparejada una vasta ima-
taña mohometana, que al cabo de 
trece siglos do estar rumiándose el 
I\orán, se dijo para su entrañas: 
Puesto que el pueblo no viene a 
mí* yo iré pueblo. 
Y ha emprendido la marcha hacia 
Monachil. 
"Fe-Se ha estrenado en Madrid, 
dra", drama de ünamuno . 
L a obra fué llevada a la escena en 
el Teatro Martín. 
Anteriormente se había represen-
tado en el Ateneo y' los críticos la 
habían calificado de poco teatral. 
Sin embargo, dícese que ahora hu-
bo ovaciones y llamadas a escena 
del autor, que no pudo atenderlas 
por impedírselo el Directorio. 
«La crítica explica el emtusiasmo 
del público, achacándolo a la situa-
ción política; cada aplauso, por lo 
visto, fué una protesta contra el 
Marqués de Estella. 
Por si acaso es verdad que una 
situación política puede determinar 
un éxito teatral, nosotros le aconse-
jaríamos al señor Rcgüelferos que 
reprisara " E l Sacrificio" ahora que 
I>arrce que camina eso de la reelec-
ción. 
"Un enorme escándalo so produjo 
boy aquí —lo participan desde Re-
gla .i nn colega— al descubrirse en 
el Archivo del Ayuntamiento, una 
escritura del aüo 1920, en la que va-
rias personas tachadas ( ? ) de hono-
rables, aparecen afirmando que exis-
te una refinería en esta, villa, para 
garantizar una emis ión de bonos hi-
ginación. 
Por lo demás se demuestra que 
nuestros conspicuos chanchulleros, 
no se contentan con ser hombres re-
finados, pues pretenden además que 
se les considere refinadores. 
Murió el multimillonario Hugo 
Stínnes, enemigo irreconciliable de 
la jornada de ocho horas. 
Ultimamente él, trabajaba diez y 
seis. 
Claro está que el jornal que saca-
ba, le servía de est ímulo al brutal 
esfuerzo. 
Pero de todos modos, Stinnes es-
tuno más lejos de la jornada fracio-
Ital que los partidarios de lavsema-
na inglesa. 
Siquiera de éstos, todavía^no ha 
fallecido el primero a causa j de la 
fatiga. 
— E n . la Casa Blanca se anunció 
hoy que el presdente Mr. Calvin C. 
Coolidgá se mostraba totalmente 
opuesto a que se hiciesen grandes 
donativos destinados a la campaña 
presidencial. 
— E l comité senatorial que ha de 
hacer investigaciones sobre el en-
causamiento del Senador Wheeler en 
Montana ha mandado citar judicial-
mente a los primeros testigos. 
— E l gobierno japonés ha presen-
tado una protesta erizada de obje-
ciones a las proposiciones presenta-
das con objeto de aplicar nuevas me-
didas radicalmente restrictivas a la 
Inmigración japonesa. 
— E l Comité que indaga los actos 
del ex-Procurador General Daugher-
ty en el Departamento de Justicia 
escuchó hoy nuevas declaraciones 
sobre películas de boxeo y detalles 
acerca de la causa relacionada con 
la pólvora de Qld Hlckory y varios 
particulares referentes a los proce-
dimientos emprendidos en Oklehoma 
contra los hermanos MUler. 
- ^ E l Presidente Coolldge negó ha-
ber dado Instruclones o proyectar 
darlas al Departamento de Justicia 
" E n estos momentos, el Goberna 
dor del Estado de Xueva York, es 
católiro; el Alcalde de la ciudad de 
New York, la mayor ciudad del 
mundo, es católico y el jefe de las 
escuelas públicas dé Xueva York, el 
mayor y más perfecto sistema esco-
lar del mundo, es también católico''. 
Urisbane. 
¡Canario, Doña Belén 1 ¿Qué hace 
que no va a abrirles los ojos a essos 
atrasados yanquis? 
Aquí, , donde casi todas esas au-
toridades citadas son librepensado-
ras, está usted perdiendo el tiempo 
tan lamentablemente, como el que 
fuera a venderle hierro a Bilbao, o 
tabaco a Pinar del Río. 
D E F U l s r C I O N E S 
Relación de las defunciones ano- Septicemia, 
tadas ayer día 11 de Abri l : i Amalla Alfonso de la raza blanca 
Felicia Rencurrell de la raza ne- de 73 años de edad. San Rafael 9S 
gra de 45 años de edad. S. Tomás 1-2. Síncope Cardíaco. 
45. Les ión Cardiaca. Demetrio Armenteros de la raiza 
Milagros Alvarez de la raza negraj mestiza de 3 meses. Cádiz 106. 
de 13 años de edad. Pedroso 21. Bronquitis Aguda. 
T . Hodgkin. | Eduardo Peraza de la raza blanca 
de 22 años. M. de la Cruz 40. He-
patitis Aguda. 
José María Sales de la raza blanca 
de 68 años . Monserrate 2 . Lesión 
Orgánica del Corazón. 
Juan Pérez de la . raza negra de 
90 años . Hospital Calixto García. 
Arterio Esclferosis. 
Pedro Díaz de la raza blanca de 56 
años . Hocpital Calixto García. T . 
Laríngea. 
Josefa Balaguer de la raza blanca! 
de 5 5afios. Hospital Calixto García. 
Cáncer del Páncreas . 
Manuel Rodríguez de la raza blan-
ca de 48 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Epitllloma Far íngea . 
Susana Ardama de la raza negra 
de 89 años . 10 de Octubre 270. Ar-
terio Esclerosis. 
María Josefa Jarcin da la raza 
blanca de 19 años de edad. Cerro 
659. Litiasis Bil iar. 
Candelaria Almelda de la raza 
blanca de 80 años de edad. Esperan-
za 85. Arterio Esclerosis. 
Manuel Abreu de la raza negra de 
4 meses. Hospital Mercedes. Sí-
filis. 
María Torres de 3a raza negra ae 
37 años de edad. Hospital Municipal. 
Oclusión Intestinal. 
Mariano Sainz de la raza blanca 
de 59 años de edad. San Ignacio S6. 
Senador Wheeler, demócrata de Mon-< 
tana. 
—Sumner Wells, Comisarlo de los 
Estados Unidos en la República Do-
minicana recibió hoy Instrucciones 
que le ordenan ofrecer la am!st|sa 
intervención de los Estados Unidos 
a fin de conseguir que reine la paz 
en Honduras. 
L a Comisión Petrolera del Sena-
do trató de obtener Informes sobre 
un empréstito de $3,000,000 efec-
tuado por la Chase National Bank 
de New York en 1919 a Wllllam Boy-
ce Thompson, ex-íTesldente del Co-
mité Financiero de la Comisión Na-
cional Republicana. 
— E l Presidente Coolldge en un 
mensaje redactado en términos vi-
gorosos en el qué trata de la in-
vestigación de la Oficina de Ingre-
sos del Interior abogó porque se de-
svolviesen sus facultades al Gobierno 
"de acuerdo con las formas usua-
les de las leyes vigentes del país", 
y los demócratas del Senado contes-
taron más tarde a esas manifesta-
ciones desde el hemiciclo de dicha 
Alta Cámara. 
A juzgar por el programa esta 
ES, j D E S D E H Ó M A 
Tie ne razón el aonrado malague-
ñ o que anteayer propuso la conve-
niencia de que hablara ante los obre-
roa la Belén de triste actualidad, a 
íiü de que refiera minuciosamente i y 
SUÍ; relaciones con los trabajadores i po 
de Galicia, que ostenta en sitio de 
honor y en alto relieve, como profe-
slón de fe. el escudo de los siete Sa-
cramentos instituidos por Jesucristo 
^ a d o s ' e T d suelo hispano Los eorr 
^ ! l ^ : ^ ; r d - s ^ a ! n ^ í ^ . 
c esponsales romanos que reconoció al Soviet 
rtenecen a un gran órga- por entonces los tr tU80, fe 
rensa como el DIARIO DE ; habían avanzado i 'Uln 
ae Andalucía en tiempos de la "pe- de tan ^ « ^ « ^ ^ ¿ 0 1 ^ 4 ^ ^ ^ MARINA, tienen que ejercer su- que fué posible D í * ^ 
rra gorda". De allí debe pasar a pre- todos chantos ^ " ^ X t r l m o n ^ o del ma cautela al enviar noticias sobre las cosas con L * 3 / * Itali 
sencia de la Junta de Inmigración y l ia Penitencia y del̂  ^ t n m o j i i o ^ uei j ^ ramnfiñ!i ft]p(.tnraI ltallaT1s, hov ya! las mip J ^ o r e s T ^ 
explicar paladíname 
empleados para tr 
miles de familias desd 
María Santísima al 
también la horrible 
su altruismo, suíriero 
bres criaturas. Para 
gar a dudas, buscaiemus testigos pre 
senciales que puedan afrontar prue 
bas Irrecusables. 
Más aun; es preciso llevar a la con 
ferenclsta al centro 
hogar cristiano y nada contra esas 
santas mujeres que, lejos de la os-' les 
- i gnclaclones económli^ 
' '" ! " Que se concer't ^ tentación de jovas y de la predicación ¡ prender algo en medio del diluvio de. do.s comerciales entrp c 
malsana, sin organizar motines ni; noticias verídicas y falsas, sospecho-1 qUe ppr m„„i,_ e «u 
* . _ J J - — i - I aric v a r H f i H a l o n f a ' a i f i p a H a K V t e n - I ^ ^ f;,. i , , 
que hay muchos qu 
ferir, entre patétlc^ 
I m o r ^ ^ a T h ^ f H r c u t a ^ ' o Z ^ T e f o ^ % recopilado va su gran lista de 
«mor a la libertad de Cuba^ comof»» ^ „ „„» aaa r ^ m w . i candidatos al Parlamento y nue los 
tampoco faltan 
puestos, a dem 
na., fué única y exclusivamente 
a/U,U vule-ar mntÍTi n menos De-i ciara, y uianm-ttmcuie ujciwu, • - - ' , 
en lo tocante ai e n c a u s a m ^ de porta que UD par de papeluchos ha-' ProPia* ««tW. destmadas o .a í 
cultura anticlerical, un ataque salva- yan coreado esas acusaciones falsas 
Je a un grupo de romeros que por'y ti asnochadas; todo eso lo explica-
entonces se dirigían a la Ciudad' ria Rosendo como obra jocosa de al-
m auienes esíftu dTs- cación y ansiosos que esa ectifica, l i t  l l t   q  l  
ostrar nue l í encerró-Uión se haga. No importa que cente otros partidos se han orientado po 
• S l í « i m m e n t ^ e b S Uarea de oyentes afirmen haber oído ¡los actos de gobierno y están a pun 
. exclusiva ente aeoiaa no lm- to de proclamar también ellos sus 
u n g otín más o b l^' ra a stiniamenT  oyeron, uu v \ , J .x-.. ,^ J . 
Eterna, en busca de doctrinas más gún espíritu burlón que quiso T ^ ; ^ ^ ^ - ^ " ^ ^ 
'decentes que las de Nakens y Ferrer lir la suerte del "Valbanera". R ' ^ ^ , S n e s lo af'rma i o > el fase s 
Conviene, pu^s. aclarar ese cuento de ustedes de los espíritus si ^ ' . J W ^ ' j drt^^rlanvN&ftO. Exfn 
camino, señora. I ren Ir a dar con sus huesos en Mazo-
Creemos Igualmente que debiera'rra y ayuden a nuestra atrilvulada 
concedérsele permiso a nuestra cleró-1 tragacuras para que proclame la ne-
foba visitante para hablar en la Uní-1 cesldad de la confesión para todos los 
versldad. ¡Cuánto gozarían nuestros | pecadores, especialmente para todos 
escolares oyéndole relatar la sober-1 los picaros redomados. Y en cuanto 
bla manteadura. o lo que fuera, que Ib aquellos que, ayunos de otra cultu-
allá en tierras de Salamanca le pro- i ra, entienden que la helénica es algo 
plnaron. muy a lo Sancho Pauza los! transcedental e inaudito, le reco-
alegres universitarios! Ha^ta a otros1 nendamos gratuitamente que se ha-
les vendría de perillas, siquiera fuese gan con la colección de las "Domi 
quear o a combatir abiertamente la 
gubernamental. 
E n torno a esta lia trabajado lodo 




modo es verdad de ser enemigos de! 
Parlamento cuando trabajan tant(< 
para ser admitidos en su seno. Se sa-
be de buena tinta en lor> círculos pu-
existan entr« 2 • 
cesiones petrolíferas V A * * 
clón en las apuas del Mar \ ^ 
E l gobierno entretanto 
brado ya el embajador 
eligiendo al Conde MauZ!¡D¡ * 
jador de Italia en 
diulümát!co que no ignora , " 
tienes que interesan umyor¿l 
mundo oriental eslavo. 1  
L a satisfacción que dph 
rimentar Italia como c o i 
de haber firmado e^e CO-IT? 
de ser considerable. 
Hace ya algunos meses 
rrían en Genova tumultos ba 
lítelos romanos bastante nerviosos en graves entre la gente de mar 
estos días que los auto-candidatos del dedor úa aquel gran puerto ih. 
Parlamento sobre 560 escaños fueron 1 como se «abe el mayor de 
casi 10.000 contando únicamente los, uno de los importantes del 
fascistas. . | rráneo, se extendieron las n 
gelec,¡ naciones marítimas o de A este respectó la tarea de geiec-j " r " ' " " ^ ",ailLlllian u ae gentt 
como compensación por el aburrí-j nícalos" de Madrid, de princjplos deje ión para formar la lista gubernativa | ^n e ia tnniuituosa y atareada 
miento que sufrieron en el paseo deL siglo, y evitarán oír plagios. Aparte! fué dificilísima. Aumentaron ade-!11 grande emporio. Muy po 
domingo pasado, no obstante los es-1 do que el contenido de la susodicha I más los. obstáculos, porque varios ex- er^. eut^e todas las demás lat 
fuerzos de los amigos del Dios Mo- publicación nunca pasó^de ser pasto I diputados de los más influyentes de | ríl .va j|arlbaldí, dirigida por 
mo y enemigos de Jesucristo. Intelectual de los bertoldos y caca- Italia invitados por Sig. Mussolini a P.itán Glulllettl. Con ella tenlm 
Finalmente, y para que vea la el-i senos que en todo tiempo, como los I formar parte de la lista gubernativa' tratar a nienudo de mala voim 
vlllssadora de Iconoclastas que somos! hongos, crecen y se multiplican, sin | en compañía de los fascistas se com-¡ *0B. f al)aí;!}t;es I116 daban faena, 
tolerantes hasta las cachas, opina-¡ cultivo ni preparación alguna, 
flios que ella debe volver al Palacio i 
Pedro Fernández de la raza blan-
ca de 4 meses. Leonor D . Castro 
Colitis. 
José Várela de la raza blanca de 
6 años de edad. Hospital Mercedes. 
Bronco Neumonía. 
Bernardo Prosales de la raza blan-
[ Estación Terminal 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S V 
OTRAS NOTICIAS 
A C C I D E N T E D E : UN T R E N D E 
CAÑA 
Ayer en el chucho "Yaguasa" 
ca de 63 años . Gómez 253. Arterioj comprendido entre las estaciones de 
Esclerosis. San Cristóbal y Candelaria, el tren 
Dqroteo López de la raza blanca! de caña número ocho, del central 
de 22 años de edad. Hospital Calixto "Pilar", se le volcó un carro de ca-
García. Traumatismos por caída. 
Césa rGarcía de la raza blanca de 
2 1|2 meses. Monte 397. Dispepsia. 
Lázaro Fernández de la raza blan-
ca de 40 días de nacido. Arango 
149. Ectampsla. 
José Pacheco de la raza negra de 
45 añoa de edad. Hospital Calixto 
García. Artero Esclerosis. 
Majín Vázquez Carbonell de la ra-
za blanca de 89 años de edad. Pico-
ta 56. Arterio Esclerosis. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637, primer premio. $ 500.00 
„ 17828, segundo premio, „ 250.00 
11446, tercer premio, 100.00 
11407, cuarto premio. ., 50.00 
<» 6966, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
10635-10636-10638-10639-10640 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
PREMIOS DE UN PESO CINCUENTA CENTAVOS: 
« f f c S t t : í ñ i r S í l t Í 8 i = Í í 8 z íf?j 
(5956— 6957— 6958 
69,67— 6968— 6969 
31392—11393—11394 
11469—11470—11471 
N O T A . — L o s n ú m e r o s 11421 v 11422 r n ^ ^ J , • 
t e r c e r y c u a r t o premios conresponden l a s a p r o x i m a c i o n e s del 
Rogamos a las personas qae posean recibos premiados < 
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo! C s o C * 7^A * * t¿' 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe al * n * r t J j - W * 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO nUmer0 * 
Los agraciados con cualquiera de 
,           
irso del JABON CANDADC 
os cífeo primeros premios, deben entreg 
su retrato, para publicarlo. 
NUEVO SORTEO PASA X¡IM DIA 10 X>K MATO 
1 » — C ó r t e s e el c u p ó n que a p a r e c e a l pie y 
cuando tenga r e u n i d o » 20 e n v í e l o por correo a l 
C o n c u r s o J a b ó n "Candado". A p a r t a d o 301. H a -
bana, o l l é v e l o s p e r s o n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n -
to de A n u n c i o s del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
P r a d o 103 o l a F á b r i c a del J a b ó n "Candado". 
C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , o en l a C a l z a d a de l 
Monte 320. 
2 » — P o r c a d a 20 c u p o n e s se e n t r e g a r á un re-
c ibo de o p c i ó n a n u e s t r o s p r e m i o s . 
3 9 — T e n d r á n derecho a los p r e m i o s e x c l u s i v a -
mente los c o n s u m i d o r e s del J a b ó n "Candado" 
y los l ec tores d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 » — L o s sor teos se c e l e b r a r á n los d í a s 10 
de c a d a m e s y de a c u e r d o con los p r e m i o s m a -
y o r e s de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
5 » — S e r e p a r t i r á n 130 p r e m i o s hac iendo u n 
t o t a l de $1.225.00 m e n s u a l e s . 
ar o enviar 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores de) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cuoones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por eete Un»m 
A IODO AQUEl QUE INSERTE » ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
por 
ñas, que quedaron esparcidas por la 
vía, interrumpiéndola. 
Por dicha causa el tren de vúve-
ros número oclient^, y tres, que sa-
lió para Guanes a las doce y nueve 
de la tarde estuvo detenido en la 
estación de Candelaria, continuan-
do su viaje con notable retraso. 
De Artemisa fué enviado el tren 
de auxilio, y el Supervisor de tre-
nes señor Albizu, se personó con su 
actividad reconocida, en el lugar del 
accidente dictando las órdenes opor-
tunas. 
T R E N D E GUANE 
Por éste tren llegaron df Los •Pa-
i lacios: Vicente Medell; San Cristó-
|bal: Roque García^ doctor Bofill; 
Guane: el señor Ramón Aguelles; 
Güira de Melena: Gregorio Crespo: 
i Pilcar del Río: Enrique Montóte, 
I doctor Angel Taquechel. 
T R E N D E COLON 
Por éste tren llegaron de Limo-
nar: Bvasio Martínez; Jaruco: Y . D. 
| Irure; Capitolio: Enrique Díaz Echar 
te; Colón: doctores Bosque, Núfiezi 
sé Pérez Vega; Perico 
M. Marquetti; Matanzas: Alejandro 
Menéndez, Marcos Torriente, Ernes-
to Prieto; Campo Florido: Cristó-
bal Villaescusa, despachador de tre-
nes de los Ferrocarriles Unidos; Mi-
nas: el Auxiliar del Súperintendente 
de Tráfico del Distrito Habana, se-
ñor Constantino Cano. 
E L SUPERIOR T>FJ LOS 
( AUMULITAS DE MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas ei 
Superior de los Carmelitas de aque-
lla ciudad, Fray Juan José Tron-
cóse. 
T R E \ D E PINAR D E L RIO 
Por éete tren llegaron de Pinar 
del Río: le señorita Rosa Hernán-
dez Doval, el catedrático de aquella 
Escuela Normal, César A. González, 
Adolfo González y señora, Juan Ig-
nacio González, Carlos Mendoza y 
sus familiares, señorita Emilia Mo-
goya, Nila Amier de Guble^a; Con-
solación del Sur: doctor Pablo Ur-
quiaga; San Cristóbal: Antonio Ri -
vero; Alquízar: la señorita Obdulia 
García Chacón. 
E L G E N E R A L MOLINET 
Fué al Central Chaparra, el Ge 
neral Eugenio Molinet, Administra-
dor General de dicho central. 
P A S A J E R O S L L E G A D O S 
De Cienfuegos: el representante 
a la Cámara Maní.el Villalón y Ver-
daguer; Caibari-in: José Rienda, 
Pafael Abreu; Remedios: el capi-
Pérez, el ingeniero jefe de a q u e l U á n Rebollar; Ciégo de Avila: el co 
Distrito de los Ferrocarriles Uni-
dos Teodoro Oetjen; Cárdenas: se-
ñora Catalina Victorero y su hija 
Zenaida,, las damas Lina Gómez y 
Mercedes Gómez. 
UN LOCO M U E R T O POR UN T R E N I 
mandante Alberto Casas, Laureano 
Falla Gutiérrez, José Sosa y fami-
liares, doctor Fabián Barroso y su 
hijo Jorge, E . San Pedro; Santiago 
de Cuba: doctor Sebastián Requena, 
Miguel Gaizmán, comandante del 
Placieron en prolongar el plazo de i Ahora bien en el seno de k 
X. su respuesta afirmativa, dilatando: P9rativa ^aribaldi se promotii 
todo lo posible el darla y haciendo I Suaves disencioues entre los par] 
que se les mimase y persuadiese an-1 rios ^ Capitán Giulettl que 
i tes de avenirse a aceptarla. fascista y los amigos del golí 
Entre estos ex-parlamentarictó ' se' actual. Una noche del pasada Ei 
i cuentan Sig. Orlando, el Presidente ¡ estos últimos provocando uní 
de la Victoria como se. le llama, de-ina turbulenta en la asamble» 
nominándosele otras veces el presi-¡ pulsaron a viva fuerza y a « 
dente del Consejo Siciliano. Sig. De! armada a sus rivales y se apodi 
doctor A. j Nicola, de Ñápeles, últimamente pre-j ron de la organización. 
sidente de la Cámara y en proceso| Entonces apareció en la i 
í l ^ r J " f r 7 ^ Ve.CeS prceSldr- i Gabriel D'Annunzlo presidenU te del Consejo de Ministros, Sig. Fe- , . , 
ra que también fué ministré v nació' aclatn^clon y iete, KUprmo dí 
on Calabria, y Sig. de Nava, ¿tro ex-lf1116 de, inar y *] ^ ^ 
ministro asimismo meridional. Todos: de acuerdo con el gobierno trato 
sstog declararon públic amente que ¡ Paclflcar la de belicosa instilue 
pensaban abandonar las luchas poli-• marltinia y después concertaron 
ticas y que no deseaban ser elegidos' acuerdo eiltre ella ^ los 
diputados haciéndose de rogar repe-! fl116 reparten faenas en. los mueí 
tidas veces antes de desistir de su1 L a pacificación y el acuerdo! 
propósito. Por fin se prestaron a ha-1 ron propuestos tan sólo en estos 
cerlo y hoy son candidatos de la enor- j timos días con un "pactum sino 
me lista gubernativa para las regio-: mine" que se dice se firniar¿ en 
nes de la italia Meridional. ve bajo lo^ auspicios de Sig. Mu 
¿A qué razones se debe que es-¡ lini. E l caudillo de la gente de i 
tos prohombres políticos hayan de-¡seguirá siéndolo Gabriel D'Anm 
sistido de su negativa original? Al i zio, pero yo excluiría por lo nn 
parecer a las siguientes: Las segu- por ahora que la pacificación 
ridades dadas por el gobierno fas-¡puerto de Génova sea una probaW 
cista prometiendo respetar la Cons-
titución y no incurrir en actos con-
trarios a la soberanía del Parla-
mento. ¿Qué prueba todo ésto? Pues 
sencillamente que se/^ún personas 
de gran experiencia política como 
Orlando, De Nicola y Fera, son todo 
lo opuesto a infundadas las sospe-
chas sobre las tendencias anticons-
titucionales del Fascio. E s ureuisr» 
darse cuenta de que un fascista 
muv íntimo de Sig. Mussolini. pre-
tende desde bace tiempo reformar.)*, i mores b los fines matrimonii 
Constitución del Reino de Italia, en de vinjp 
L ^ n n ^ o 6 H 0 1 1 ^ 6 ' f Presifnte Como ejemplo puede citar 
c^si S S a t . ^ 1 ^ ^ ' H — a punto de . .e fr a 
E l gobierno, a juzgar por la in-1 i L . ^ ^ ^ l . S f 1 % ^ : M 
dad y que ocurra en breve. Esle.i 
el mayor mal. Como nosotros 
rrfamos que nuestros marinos rt 
tienen la honra de hacer ondf 
nuestra bandera por todos los 
res del mundo y que en el pnflj 
de Génova sirven a media Eim 
aparezcan y sean fraternales 
sí mismos. 
Nunca visita Italia un soberíi 
o- una soberana sin que circuleDi 
clusión de Orlando y De Nicola en segundo se empieza a próximo compromiso en 
A las once y diez y siete de la Ejército Nacional Sandó; Guantáua-
mañana de ayer, al cruzar el tren 
ochenta y dos procedente de Gua-
ne, por la Estación de Mazorra y 
una vez que el guardabarrera bajó la 
paleta, el demente Lizardo Gonzá-
lez que prestaba servicios en la bo-
tica de aquel asilo, se lanzó a la 
mo: Eustaquio Merino; Morón: Juan 
Expósito; Mayarí: Isaías Tamayo; 
Agrámente: .Joaquín Piedra; Nuevi-
tas: Joaquín Carbonell, G. Gutiérrez. 
T R E N A SANTIAGO DE (T BA 
Fueron por éste tren r Santa 
Clara: el coronel Francisco López 
vía, chocando con el alijo de la lo-j Leyva, señorita Lolita Zayas, Fermín 
comotora de ese tren y cayendo en-
tre éste y la casilla de equipaje 
quedando su cuerpo destrozado. 
Inmediatamente la pareja de es-
colta de dicho tren Gustavo Héctor 
y Rafael Ceballo del Cuartel de Dra-
gones y el policía de Alquízar, Ra-
fael Cabañas que viajaba en el tren 
lo llevaron a la enfermería, murien-
do en el trayecto. 
Rodríguez, Francisco Cruz, señori-
ta Manuela Ana Pérez, doctor Juan 
Francisco Lage, su señora Esther 
Tolosa, señorita Ana Vitalia Núñez; 
Santiago de Cuba: el alcalde de 
aquella ciudad, señor Asencio Villa-
lón, !as madres de la Congregación 
del Sagrado Corazón de Jesús Ro-
mana, Bolívar y Haley que siguen 
viaje a Puerto Rico, el coronel Al 
su lista ha dado garantías que no i T" 
haría c^as contrarias a la sebera-' a l'rmcesa Ma a da ^ 
nía def Parlamento, gloriosa con- los reyes de " í 1 n . m.e la 3 
quista dol pueblo. Puede tomarse a(..! romanos es probable que a 
ta de ello, pero conviene decir aue!pase a , las c0 umna-s ^ L o V 
la prensa gubernamental cont inúa la <l»e haga 61 v,aje * 
demostrándose más antiparlamenta-
ria que nunca. 
Esto es lo que me pareció digno 
de hacer notar. 
Venían de conductor del tren el ¡ fredo Lora, Agustín Quesadá, la se-
sefior Pedro Vargas. E l maquinista 
Rafael Santurio,. manifestó qî e él 
no podía ver lo que sucedía por ser 
del lado contrario a su puesto y pa-
sar después de haber cruzado la lo-
comotora. 
UN H E R I D O G R A V E 
A las doce y cuarenta de la tar-
de de aytjT, el aprendiz Gabriel J i -
ménez, del patio de Sagua la Gran-
de, en el Chucho Nuevo; fué alcan-
zado por un carro de un tren que 
retrocedía haciendo operaciones en 
ñora Silva de Bowlf y familiares; 
Bayamo: Antonio Bernabeu; Bana-
guises: Teodoro Arrechea; Jovella-
nos: el Inspector de Reclamaciones 
de los Ferrocarriles Unidos, Eugeio 
Sobrede; Sagua la Grande: el repre-
sentante a la Cámara Rogelio Alfert; 
Campo Florido: Benito Hernández; 
Bainoa: Enrique Díaz; Cárdenas: 
Antonio Mascieu, Ramón García, 
Mejor será hablar del acuerdo ita-
lo-ruso que como se sabe fué firma 
do hace poco. Es un acto de sabi-
duría política destinado a fomeuta-
verdaderamejite la causa de la paz 
y un acto de cordialidad comercial 
que abre el camino a muchos pro-
ductos italianos para que puedan 
«ntrar en Rusia y facilita las rela-
ciones económicas entre ambos paí-
ses. 
Hay que saber que antfts de Ita-
lia el gobierno de la Gran Bretaña 
mundo. E n verdad por lo nu 
nozco relacionado con un comFJ 
so de esa clase no se puede o" j 
blar con el .menor fundamenw 
bre él. Parece que la Rema « J 
manía ha venido a Roma COBJJ 
motivo: Que si entre el 1 r 
rumano y la Princesa Mafal°" ;¿ 
tablecen relaciones de simI)a,':'tti 
tiríau siempre obstáculos w> 
graves de carácter Polít,co .; ..¡.j^ 
so que retardarían o imposimiu j 
una boda. t,toSjr-
Como se sabe empero de e ^ 
gumentos no puede hal)larSgZa T» 
con absoluto criterio de cert 
do es posible.. . ..,.i?Rá. 
Luis \ M*1", 
doctor Mario Lamara; doctor B r o c h ó t e : Gustavo Benard; ^ f' r j 
Morón: doctor Miguel Castro. JefeiMet; Jagüey Grande: dô  es: 
de Sanidad de Guanabacoa en comi-!d'3 los Reyes; Unión de K ; sll 
slón del -servicio, doctrfr Tomás Fe-1 ñora Petronila Rodríg"" ^ 
Upe Camacho; Guane: el represen-I miliares, señorita Zoila A<¡ 
tante a la Cámara Ramón Vidal; hermana Esther: "Centra 
Pinar del Río: lobs hermanos docto-
res Cuervo; GIbarit Manuel Sánchez 
y señora; Artemisa: doctor Oscar 
Moreno; San Juan y Martínez: el 
Avelino Hernández. Carmen Ferrer l padre Agustín Miret; Central Fajar-
de Fernández, señorita Charito Fe- do: Benito Arxe y sus familiares; 
rrer, Emilio Suárez Ruiz. Carlos laiNuevitas: Miguel Alonso; Central 
Juan Ulacia y sus m̂[haTt 
joven Gabriel Casuso; Sam 
Cuím: el comandante dcl d(¡ 
Nacional, Bonilla y HernaD^ 
ble, el comandante Arsenio 
representante a la 
a «< con 
faini" 
Cániar# • 
Ravelo; Rodas: «eñora Ĵ ll!ljgre i l 
aquel patio, sufriendo la fractura de | Rosa Alcalde de aquel término y fa- Constancia: C. J . Bourbakis; Cárde-1 Martínez: Alomia y sus 
ambas piernas trasladándose al Hos-I miliares, Guillermo la Rosa y Carlos ñas: Julio Ordoñez; Morón: Fer-¡ Placetas: Arturo Monro.v) 
pital de aquella villa en gravísimo j le Rosa .Tr; Colón: J . F . Trujlllo, naítdo Redríguez y señora; Ciego de Santa Clara: señora ^ a^al 
estado. ¡señorita Lolita Fernández; Caima- Avila: Leopoldo Supervielle; Santa i zález Tellez y familiares1-
E L T R E N D E SANTIAGO D E CUBA güey: coronel Benfcimín Sánchez Isabel de las Lajas: doctor Arturo I Juan Sosa y familiares. J 
E l tren de Santiago que debía lie- Agramonte, señorita Catalina Soca-' Ramírez y señora; Puerto Tarafa: 
gar a las seis y dos, de la tarde de jrrás ; Matanzas: Ricardo Dotres, je- Segundo Busnego, Ramón Tuero 
ayer, lo realizó bastante después de (fe de tracción de Unidos allá. Fió-
las siete de la noche. rendo Menéndez, el Padre Jesuíta 
T R E N A GUANE 
Por éste tren fueron a San Cris-
tóbal: la señora del doctor A. Ro-
dríguez Acosté. Agustín Pazos, el 
representante a la Cámara Helio-
doro Gil; Pinar del Río: el repre-
sentante a la Cámara Justo Luis del 
Pozo >' su hijo Francisco Pérez Suá-
rez y señora, Antonio Deben e hi-
jo. Juan Lópcte. Pedro García y Ra-
món Noriega, señorita Clara Rodrí-
guez. Horacio de la Fé; Guane: Del-
fín Hernández j r ; San Diego de los 
Baños: Luis González y señora; Ta-
co Taco: J . A. Pumariage; Artemi-
sa: Rafael Ramírez; Consolación del 
Sur: AlfrpHn Lastra. Anpel Cruz. 
T R E N A COLON 
Por éste^tren fueron a Cárdenas: 
Pedro Medero y señora. Eduardo 
Hernández, José Arlas; Colón: Jo-
Joaquín Santillana. Alberto López 
Sánchez y señora, Vicente Estrada, 
doctor Cartañá; Perico: el represen-
tante a la Cámara Aquilino Lombard 
Aguada de Pasajerqg: Ricardo Pelli-
cer y familiares: Manzanillo: A. Avi-
Ueira: Cascajal: doctor Martínez 
Leyra; Jicotea: José León * Crespo 
y su hermano Alberto. 
VLAJEROS QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Sa-
gua la Grande: Eduardo Bellido, Ar-
turo Delmonte; Central Adelair> • 
Adalberto Torres y seftoiV; Colonia 
Bacunaguá: el General Faustino 
Guerra y Puente; Matanzas: el re-
representante a la Cámara Félix Mar 
tínez Goberna. Enrique Sotolongo 
el Presidente del Centro Asturiano 
Genaro Pedro Arlas, Pedro Labouf-
tf, doctor M. Moya, Pedro Arenal, 
 
diez Culmell. Pepe Comj*-
ríen: Josefa Díaz de Cao Riltt 
rita Ana Foyo; Cienfuegos- y 
lito León. Alfredo Hernánd ^ 




giate <B hijo; Manzani 
Sag 
Morera; Central Perse 
Central Chaparra: Enrique Fuentes 
Cienfuegos: Justo Roble y familia-
res; Camagüey: Salvador Díaz, Ama-
do Usatorre; Central Tin guaro: se-
ñorita Odilia Delgado; Sancti Spí-
rltus: doctor José García Cañiza-
res; Güira de Melena: Francisco 
Montes. Luis P. Terán; Santiago de 
Cuba: el representante a la Cámara 
Alberto Silva, Felipe Trinchet, doc-
tor Eduardo de la Vega y su hija 
Josefina. Juan A. Vinert, Alberto 
Planas. Angel Rodríguez; Encruci-
jada: Oscar Pérez. 
P E R S E V E R A M i * J':efl0ra „ 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA i Acompañado de su ^ áel jo^, 
Este tren llegó a las siete y diez] Ruiz y otros familia1"^ O?*" r 
y ocho ypor él vinieron de San Isl-! Vicente Estrada, gA(jinini g ff 
dro: señora Pagliery de Escacena i "Perseverancia"" su, uja. ^ 
•y sus familiares. Alfonso AlfonFo v señor Feliciano ^lderElista 5%!-
familiares. Cárdenas: ' la señorita I un acddente «'í»omo ^ gpr cpin-
viuda de Vilá, la señora de Palacios! varias lesiones y vien.e 
con sus hijos y su mamá; Agramen- do a tratamiento clmi00' 
Peralta; Capitolio 
naz; Rodrigo: señora. áoCto¡ 
ij . a n z a n i l ^ ^ 
Sagua ^ G ^ ^ . K 
Macu^8' 
pfft nacii Ruiz; Güira de I t0nio\ Sotolongo. O o t o l o g o . - n p R P»- '"-
E L A D > n N l 8 T ^ V ^ 
